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Le lexique alchimique arabe est un sujet complexe à 
étudier, car il représente l’un des syncrétismes les plus 
intéressantes de la pensée islamique médiévale. L’alchimie arabe 
vécut son expansion du II/VIII siècle jusqu’au VI/XII siècle et son 
développement et sa diffusion sont liés à un des auteurs les plus 
représentatif de cette discipline : Jābir Ibn Ḥayyān. 
En outre, les textes sont rares et compliqués à comprendre, 
à cause de leur nature et organisation. Les spécialistes ont 
redécouvert ce sujet au cours du XIX siècle : Berthelot, 
Wiedemann et Ruska étant les premiers, suivis par Holmyard, 
Kraus, Plessner, Lory et Haq. Le travail de découverte opéré par 
ces auteurs a commencé avec la collection de livres et de 
manuscrits, pour continuer avec le travail d’édition, critique ou 
diplomatique. 
Comment continuer l’étude de ces textes ? Comment les 
faire « évoluer » dans le monde contemporain ? La réponse est la 
numérisation. L’importance et la disponibilité de technologies 
modernes donnent aux chercheurs des outils capables de mettre 
en valeur et approfondir leurs études, la linguistique de corpus a 
énormément grandi depuis le XX siècle, grâce à et à cause de 
l’évolution de l’informatique. Ce travail s’insère dans cette 
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tendance et bénéficie des expériences précédentes de corpora en 
ligne, comme le Projet Perseus1. 
Ce travail a comme but de donner à la communauté 
scientifique une richesse de laquelle elle est à présent dépourvue : 
un corpus alchimique arabe duquel la terminologie et la pléthore 
de citations et références contenues le rendent un corpus unique 
et intéressant. La numérisation rendra accessible une large 
quantité d’informations de manière systématique, et contribuera 
au progrès dans le domaine de l’étude de l’alchimie arabe 
médiévale.  
Cette thèse est constituée de deux sections et des annexes : 
la première section introduit la période historique et le sujet des 
textes compris dans l’étude, il y est compris un excursus sur la 
figure de Jābir Ibn Hayyān et sur les principales caractéristiques 
des textes (e.g. synonymie, polysémie), à la fin de la section se 
trouve l’explication de la méthodologie de l’étude des textes par 
le biais des humanités numériques. La seconde section est la partie 
opérationnelle de la thèse, où les procédés et les compromis 
utilisés sont expliqués à côté des stratégies qui ont été pensées 
pour faire face aux problèmes présentés dans la première section.  
                                                   
1 http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 
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Les annexes sont le noyau de la thèse: i. Annexes A, B et C 
sont des extraits du corpus numérisé ; ii. Annexe D est un extrait 
des concordances crées à partir de la lemmatisation de l’œuvre de 
Lory, Tadbīr al-iksīr al-aʿẓam ; iii. Appendix E est une liste de 
fréquence du même extrait sur lequel les concordances ont été 
construites.  
Section I 
L’alchimie dans le monde arabe médiéval 
Un savant, au moyen âge arabe, n’était pas spécialiste dans 
un seul domaine, mais il était un chercheur qui devait connaitre 
la médecine, l’astrologie, la cosmologie, la théologie et la loi. C’est 
dans ce monde qu’il faut penser que l’alchimie s’est épanouie.   
Le terme moderne « Alchimie » dérive directement de 
l’arabe al-kimiyya, par contre l’origine du mot arabe est 
controverse, deux sont les hypothèses principales : i. il dérive de 
l’ancien égyptien kmt/chem, et fait référence à la « terre noire », la 
terre amenée par le Nil après son exondation ; ii. il dérive du grec 
chymeia, et fait référence à l’opération de la fusion des métaux et 
comme la fusion était l’opération la plus pratiquée dans cette 
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période, cette hypothèse est plus probable2. Les alchimistes arabes 
aussi avaient des opinions assez audaces3. 
Le mot alchimie, et sa version scientifique, chimie, dérivent 
donc de l’arabe et ont été distinguées pour la première fois dans 
l’Encyclopédie de Diderot, fait qui reflète l’approche occidentale à 
ce domaine, par contre, en s’approchant au corpus jābirien, il ne 
faudrait pas diviser la partie philosophique de la partie pratique. 
Al-Khalili dit:  Referring to Jābir Ibn Ḥayyān as an alchemist rather than 
a chemist (according to our modern definition of the two words) is rather 
like referring to the great [...] Ptolemy as an astrologer4.  
Le lien avec la philosophie et la γνῶσις grecques est 
facilement compréhensible grâce à la multiplicité de niveaux de 
lecture des textes, qui se relient dans le lexique alchimique, 
comme explique Corbin:  
“On voit que la Balance tend à découvrir l’équilibre entre l’apparent et le caché. 
Elle permet d’occulter l’apparent et de faire apparaitre le caché (opération de 
                                                   
2 Holmyard (1957): 19. Autres auteurs comme J. Al-Khalili (2012: 55) supportent une autre 
théorie, c’est-à-dire que l’origine du terme est ò trouver dans Jābir même et dans la 
pondération des éléments, la ʿilm al-kammiyya, la science des quantités, serait l’ancêtre du 
mot kimiyya.  
3 EI2 (1986): 110. S.V. al-Kimīyā, Ullmann porte comme example que “les arabes pensaient 
que al-kīmiyyāʾ était un emprunt du persan (Ibn Durayd, al-Djawāliḳī), ou de l’ébreu (al-
Akfāni) ou su grec, et que la signification était “artifice de l’acuité” (al-ḥīla wa ‘l-ḥidhk, 
selon al-Khafādjī) ou “solution et division”(al-taḥlīl wa ‘l-tafriḳ, selon Ibn Sallūm, XI/XVII 
siècle)”. 
4 J. Al-Khalili, (2012): 57. 
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ta’wīl) […]. Chaque vestige, chaque signature que l’on découvre dans un être 
appelle un contrepoids ou contrepartie de ce qui a imprimé le vestige”5 
L’alchimie arabe et le lien avec la tradition grecque 
L’alchimie arabe a été considérée pendant très longtemps 
comme la simple héritière de la tradition grecque. Cette 
assomption a, certes, des liens avec la vérité, mais s’il est vrai que 
les deux « écoles » étaient liées, il est vrai aussi que le corpus 
jābirien et la tradition arabe en général ont fait évoluer la science 
alchimique de manière considérable entre les siècles VIII et XII. 
C’est pendant cette période que un lexique spécifique et certains 
des concepts fondamentaux de la Grand Œuvre étaient 
approfondis. Cela dit, établir une date et un lieu de naissance de 
l’alchimie arabe est très problématique : bien que la certains 
éléments de la χημεία grecque soient présents, la science 
alchimique n’était pas inconnue dans le moyen orient, les textes 
alchimiques écrits en Syriaque et copte (attestés en Iran et dans la 
zone de l’actuelle Syrie avant l’époque des traductions) en sont 
témoins. Ces alchimistes ante-litteram se seraient rencontrés grace 
à l’islamisation de ces territoires en créant une nouvelle tradition, 
représentée par le corpus jābirien6.  
                                                   
5 Corbin (2003) : 16, Lory cite un cours de Corbin daté du 9 mai 1973.  
6. Lory, Alchimie (1989): 12. 
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Les textes de la tradition grecque constituent un corpus 
exigu qui remonte au III/IX siècle et qui a certainement été 
manipulé de manière à cacher la signification essentielle et pour 
la rendre inaccessible aux non-initiés. De plus, ces textes ont une 
nature très peu technique et les interpréter est une tache assez 
difficile à cause de l’aura philosophique donnée aux textes par les 
auteurs et à cause de l’interprétation que les alchimistes successifs 
ont donnée aux symboles : ces procédés engendrent une lecture 
assez détachée de la réalité7.  
Le corpus alchimique arabe est assez vaste et bien que le 
recours à un lexique exotérique et cryptique soit fréquent, les 
procédés alchimiques, les matériels et les outils utilisés y sont 
exposés de manière claire. La plus grande différence est la façon 
avec laquelle les auteurs cherchent à cacher la Grand Œuvre de 
ceux qui ne sont adéquats : les grecs cachent avec l’utilisation de 
mots et symboles indéchiffrables, alors que les arabes recoururent 
à un procédé d’atomisation de la science, le tabdīd al-ʿilm, 
‘dispersion de la connaissance’.  
Pour ce qui concerne en particulier le corpus jābirien, les 
références à la tradition hermétique et gnostique y existent, mais 
                                                   
7 Pour une analyse plus spécifique, voir Kraus (1942-43) : pp. 30 et suiv.  
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peuvent être considérés plutôt comme des mémoires littéraires. 
Citations de Démocrite y trouvent leur place, et Jābir admets de 
s’être inspire de Pythagore, Socrate, Platon, Aristote, Homère, 
Diogène, Porphyre et Apollonius de Tiana, en les citant 
directement dans son œuvre.  
Inversement certaines œuvres tardes de la tradition 
grecque montrent des influences de l’œuvre jābirienne dans la 
structure du texte et dans le jargon, en particulier pour ce qui 
concerne la théorie des quatre éléments8.  
Pour clore, l’oeuvre jābirienne à indoutablement été 
influencée par les auteurs grecs lui précédents et contémporains, 
mais elle apporte aussi des nouvelles théories, comme celle de la 
« balance » qui, à leur tour influenceront les auteurs successifs, en 
Grèce aussi.  
Jābir Ibn Ḥayyān 
Jābir Ibn Ḥayyān al-Kūfī al-Ṣūfī, connu aussi comme Geber9, 
vécut dans le II/VIII siècle. Il est considéré comme l’auteur le plus 
important de la tradition alchimique arabe et des milliers des 
                                                   
8Ibidem, Kraus fait référence à un traité anonyme intitule “Le travail des quatre éléments, 
dont la datation est encore incertaine.  
9 Cette théorie, malgré toutes les tentatives de l’argumenter, doit encore être prouvée. Il 
n’y a pas une continuité entre les textes de Jābir et de Geber, de manière que la théorie 
d’un pseudo-Geber a gagné de crédibilité.  
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textes lui ont été attribués, cependant l’auctoritas de ces textes 
continue à présent d’être mise en question. Certes, il a existé : 
différentes sources parlent d’un Jābir né à Tus, fils d’un droguier10  
nommé Azdī, qui a été le disciple de l’imam chiite Jāʾfar al-Ṣādiq, 
son guide spirituel et son maitre d’alchimie11.  
Pour une longue période, Jābir a été considéré comme 
l’auteur de la plupart des textes alchimiques arabes, comme 
témoignent les alchimistes comme al-Rāzī12, al-Majrīṭī13 and Ibn 
Umayl14. Malgré cela, plus tard naquirent des questions sur son 
autorité, au point que Ibn al-Nadīm eut le besoin d’affirmer dans 
le Fihrist: “Jābir did exist, his case is certain and famous, his composition 
being important and numerous” ; des références similaires peuvent 
être trouvées en Ibn Ṭahir al-Maqdisī et Ṣā‘id al-Andalusī (IV/X 
siècle)15. Pourtant il est pratiquement impossible de supposer que 
un seul auteur ait écrit et développé la quantité de textes et 
                                                   
10 EI2 s.v. Djābir Ibn Hayyān, (1986): 358 de Kraus [Plessner], en suivant ce que Holmyard 
avait déjà suggéré.  
11 Jāʾfar al-Ṣadiq, connaisseur des ḥādiṯ, il est le père de l’école jafarite. Il était alchimiste et 
mécénat. Voir Anawati (1996): 864. 
12 N. 250/864 ca. à Rayy, Iran. Son travail plus important est le Sirr al-Asrār ‘Le Secret des 
Secrets’. Il ne partage pas la théorie de la balance de Jābir, mais les deux croient en la 
possibilité de transmuter les métaux. Le Sirr établit pour la première fois dans l’histoire, 
la division des substances. Voir Anawati (1996): 867-869. 
13 Pour plus d’informations, voir Anawati (1996): 872-873. 
14 IV/X siècle. voir EI3, s.v. Ibn Umayl, G. STROHMAIER, pag.961 - et Anawati (1996): 870-
872. 
15 Pour cette querelle, voir Haq, (1993): 3-4. 
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théories inclus dans le corpus dit jābirien16, comme soutient aussi 
al- Miṣrī17(m. 859).  
Problématiques historiques et réligieuses : la position de Kraus 
Kraus soutient que le travail sur le corpus jābirien engendre 
des problématiques historiques, plus précisément : i) réligieuses 
et ii) concernant l’histoire de la science. Une approche historique 
en effet donne des nouveaux éléments utiles à la datation du 
corpus, comme par exemple la dédicace de certaines traités aux 
Barmécides18. Cela signifierait que l’écriture est postérieure à la 
mort de Jāʾfar  (765). En outre, comme soulingne Lory, les 
« éléments ultra-chiites présents dans le corpus [sont] un indice flagrant 
que la date de leur rédaction ne pouvait être antérieure à la fin du IX 
siècle 19  ». Voir aussi ce que Kraus écrit : « Djābir proclaimed the 
imminent advent of a new imam who would abolish the law of Islam and 
replace the revelation of the Kurgan by the lights of Greek science and 
                                                   
16 Le corpus a été reconsidéré et réduit grâce aux études dans ce domaine, mais de toute 
manière il est très difficile de l’inscrire à un seul auteur. En outre, les différences de style 
et de contenu ont amené les specialists, comme Kraus et Lory, à considérer l’interpolation 
et à l’addition de textes au corpus pour des raisons d’autorité. 
17 Voir Anawati (1996). 
18 Cette théorie se base sur certains éléments linguistiques comme le nom donné à l’Imām, 
nātiq, à la place du plus commun ṣāmiṭ, cette utilisation du terme révèle le lien avec les 
Carmâtes et les Fatimides Ismaéliens .Voir EI2 s.v. Djābir Ibn Hayyān: 358 , Kraus 
[Plessner]. 
19 Lory, (1989) : 15.  
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philosophy 20 ”. Ce point de vue était commun dans la pensée 
extrémiste chiite (ġulā) à la fin du III/IX siècle, et se relie à la 
terminologie utilisée dans son écriture, qui est liée au Carmates21. 
Deuxièmement, la question du lien avec l’histoire de la science en 
Islam est entamée par Kraus : la vastité des sujets du corpus se 
base bien certainement dans la tradition, mais Jābir crée une 
nouvelle forme de science, dépourvue de tout hermétisme22, et ses 
textes expliquent clairement23 les procédés alchimiques utilisés. 
En outre, Jābir a été le disciple de Hunayn Ibn Isḥāq, un des 
traducteurs les lus importants de la science grecque, qui très 
probablement l’a initié à la terminologie alchimique. Le fait que 
cet auteur naît en 192/808 24  confirme la théorie que le corpus 
jabirien ne fut compose dans sa totalité avant le III/IX siècle. En 
dernier lieu, il faut remarquer l’utilisation de la terminologie 
grammaticale dans le corpus: Jabir utilise lea nisba pour les 
definitions ṯulāṯī, rubā‘ī et ḫumāsī  en parlant des verbes trilittères, 
quadrilittères et pentalittères alors que ses contemporains 
                                                   
20 EI2 s.v. Djābir Ibn Hayyān : 358, Kraus [Plessner].  
21 E.g. takrīr, utilisé pour le procédé de la réitération et pour indiquer la réincarnation.  
22 “Bien que l’alchimie jabirienne soit une science au moins aussi secrète que l’alchimie 
grecque, l’auteur a rarement recours à des allégories telles qu’on les trouve dans les 
textes grecs”. voir Kraus (1942-43): 32.  
23 “Il en est tout autrement [de l’alchimie grecque] pour l’alchimie jabirienne. La 
description relativement claire des procédés et des appareil alchimiques, la classification 
méthodique des substances, marquent un esprit expérimental qui est fort éloigné de 
l’ésotérisme outrancier des textes grecs”. Ibidem, same page. 
24 EI3, s.v. Hunayn Ibn Isḥāq, (1986): 578 , G. Strohmayer. 
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n’utilisaient pas cette forme de dérivation, attestée pour la 
première fois dans Ibn al-Sarrāj au début du X siècle.. 
La querelle sur l’existence de Jabir 
La querelle sur l’existence de Jabir doit tenir compte des 
positions d’autres auteurs comme Sezgin et Haq. Le premier veut 
lier la vie de Jabir à la période de Ja’far al-Ṣādiq, en disant qu’il 
vécut entre 107/725 et 193/812. Il arriva à cette datation en 
libérant de toute référence aux Barmécides la vie de Jabir. De cela, 
comme résume Lory, résultent deux choses : i) certains éléments 
de la tradition grecque étaient déjà traduits et étudies pendant le 
II/VIII siècle ; et ii) l’élaboration des doctrines ultra-chiites 
présentes dans le corpus avait déjà pris place avant la diffusion du 
phénomène du Carmatisme (fin du III/IX siècle). D’autres 
spécialistes comme Haq suivront ces assomptions, il soutient dans 
son œuvre Names, natures and things une position complètement 
différente de Kraus, et il articule sa critique sur quatre points : i) 
l’approche au corpus ; ii) le lien avec Jāʾfar al-Ṣādiq; iii) le discours 
sur les courantes religieuses dans le corpus et iv) les citations de 
la tradition grecque dans le corpus.  
Pour ce qui concerne le corpus en général Haq mets en 
discussion l’utilisation du principe du tabdīd al-ʿilm en disant que 
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Kraus l’utilise pour justifier deux caractéristiques différentes du 
corpus 25  , c'est-à-dire qu’il explique à la fois l’homogénéité du 
corpus et explique aussi les trous et les contradictions du même 
corpus. Dans son optique, Haq maintient que l’auteur est unique 
et dit que l’utilisation du tabdīd al-ʿilm n’implique pas forcément la 
pluralité d’auteurs, comme indiquent les cas de Maïmonide ou 
Roger Bacon26.  
En concernant la relation de Jabir avec l’imām al-Ṣādiq, son 
mentor, Haq fait remarquer que dans le corpus il y a rarement une 
référence explicite, et en plus les documents qui attesteraient leur 
rencontres et discussions font partie de la portion plus ancienne 
des écrits, alors que dans les documents plus récents les citations 
ne spécifient ni qui est le maitre auquel Jabir se réfère, ni s’il était 
vivant à l’époque des citations27.  
Au sujet du lien avec les Carmates, Haq met en discussion 
l’assomption de Kraus, en focalisant l’attention sur le fait que Jābir 
même s’éloigne de leur doctrine et souligne que leurs termes 
techniques furent crées à la fin du II/VIII siècle : il fait remonter 
                                                   
25 See Haq (1994) : 13 and Kraus (1942-43) : XXXV.  
26 See Haq (1994): 14.  
27 See Haq (1994) : p. 14-21.  
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ce lexique à Abu al-Ḫaṭṭāb, en se basant sur les théories de 
Massignon et Sezgin28. 
Le dernier point que Haq prend en considération est 
l’utilisation d’emprunts par le Grec faite par Jabir. Kraus affirme 
que cela est une démonstration de la datation tardive, mais Haq 
suggère que les traductions du Grec commencèrent bien avant la 
période indiquée par Kraus, comme suggèrait déjà Sezgin, cela 
reporterait en arrière la datation du corpus. En outre il souligne 
que Jabir utilise les termes grecs et les termes plus archaïques en 
même temps29.  
Conclusions? 
Croire à l’existence d’un seul auteur pour les textes du 
corpus jabirien est assez compliqué. Peut-être qu’il serait plus 
utile de croire que le corpus fut développé par une sorte d’école 
d’alchimistes qui vécurent et travaillèrent entre la première 
moitié du IX siècle et la moitié du X siècle, comme suggère Kraus. 
D’un point de vue plus philosophiques, il est important de donner 
de l’espace à la vision de Corbin et Lory sur l’existence de Jābir: 
                                                   
28 See Haq (1994): 25 cites Sezgin “We should free ourselves from the earlier illusion that 
the time of translations of Greek works into Arabic began only in the 3rd/9th century” 
Sezgin (1964) IV: 170. 
29 Haq (1994):24-29.  
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Que certaines collection du corpus postulant une pluralité d’auteurs, il n’y aurait 
même alors aucune contradiction à l’admettre, car finalement on verra que le 
concept de Jābir, la figure de sa personne finissent par prendre une signification 
dépassant les limites d’un situs fixé et immobilisé dans la chronologie.  30 
Corbin adhère et supporte les théories de Kraus, mais il 
analyse le “problème” d’un angle différent, en donnant à Jābir une 
importance qui va au-delà de son existence physique et 
historique. 
Lory, à partir de son étude sur le Livre des Soixante-dix31 
donne une analyse unique et complexe de la question, en 
déclarant qu’il y a divers niveaux d’écriture dans le corpus:  
[…] autour d’un noyau primitif, d’un enseignement alchimique à caractère 
pratique, ont été ajoutées des considérations plus théoriques et doctrinales, et 
enfin des introductions, transitions et références reliant les différentes parties 
entre elles à l’ensemble de l’ouvre jâbirienne32. 
Notre étude suit ce point de vue, en le considérant le plus 
intéressant, car il unifie l’interprétation de Kraus qui voit le 
corpus comme une œuvre collective d’une école d’alchimistes et 
l’hypothèse des autres spécilistes d’un auteur plus ancien.33. 
                                                   
30 Corbin (2003) [1986]: 189. 
31 Lory (1983). 
32 Lory (2003): 21. 
33 Lory donne aussi une datation historique très précise effectuée à partir d’une phrase 
du Livre de la Divinité “un passage (ancient) du Livre de la Divinité […] signale que la 
matière première doit être récoltée au printemps, lorsque le soleil entre dans le Bélier, 
soit […] “le dix-septième du mois Rabî’ʿ al-Akhar”. Or le mois de Rabîʿ est un mois lunaire, 
constamment décalé par conséquent par rapport à la position du soleil. Si l’on considère 
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Le corpus jābirien et ses particularités 
Le corpus jabirien est intéressant pour son utilisation 
unique des mots, en effet, Jābir abandonne l’utilisation du style 
cryptique, tout en gardant une attention particulière pour le 
lexique, comme explique Lory :  
Chez les alchimistes arabes, et Jâbir en particulier, l’usage de l’exotérisme se 
modère, et sa raison d’être apparait mieux : il cherche à saisir l’évolution des 
phénomènes matériels en tant que flux de l’esprit. Dès lors, l’emploi des concepts 
et leur contenu usuel volent en éclats pour laisser place à la révélation de leur 
sens vertical.34. 
La particularité du lexique jabirien est que les termes de la 
vie quotidienne sont utilisés pour les procédés alchimiques, de 
façon que tout terme dans le texte puisse être lu à différents 
niveaux, en créant ainsi un lexique obscur et de difficile 
interprétation35. Les mots ne font plus référence à un seul concept, 
                                                   
que cette allusion au calendrier lunaire réfère à une date historique précise, celle de la 
rédaction de ce traité, et que l’on calcule en quelle année elle a pu coïncider avec l’entrée 
du soleil dans la constellation du Bélier, on obtient la date de 153 [770], ce qui concorde 
parfaitement avec les données traditionnelles sur la biographie de Jâbir” (2003: 21-22). 
34 ” Lory (1989) : 26. 
35  “La question de l’interprétation d’un tel langage constitue donc un obstacle à 
surmonter de façon tout à fait prioritaire. […] les recherches précises dans ce domaine 
sont restées excessivement rares jusqu’à nos jours”. Lory (1983): 22 .  
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ils créent une multitude d’interactions et de symbolismes 36 .  
L’utilisation de cette typologie de lexique, combinée au tabdīd al-
ʿilm était une stratégie de dissimulation opérée par l’auteur afin 
que seules les alchimistes les plus avancés pussent accéder aux 
significations les plus cachées des textes, comme l’auteur  affirme 
dans ce passage du Livre des Pierres37:  
The same applies to [his assertions concerning the First Balance of] plants and 
stones. So we are done with it, and there is no obscurity nor doubt in it, nor do 
we present to you a confused account. And [yet], as always, we deliberately 
abrogate in one book what we say in another. The purpose is to baffle and lead 
into error everyone except those whom God loves and provides for!38 
Le Mizān al-ḥurūf, ‘la balance des lettres 39 ’, la grande 
“innovation” de l’alchimie jabirienne, est fondamentale pour la 
Grande Œuvre, le choix d’un mot à la place d’un autre engendrant 
des différentes mésurations des éléments. Ce concept qui relie le 
corpus jabirien à la Qabbalah, est fondamental dans l’œuvre de 
Jābir: la balance des lettres divise ces dernières en groupes et leur 
                                                   
36  “Le langage alchimique exprime [...] la représentation unitaire d’un monde 
multidimensionnel.” Jâbir ibn Hayyân (1983) : 25. 
37 Les traductions se basent sur le travail de Haq, mais ells peuvent différer de l’originel 
en raison de changements actués par l’auteur.  
38 Haq, (1994) 166 :   لاو   كش لاو نامتك هيف سيلو هنم انغرف دقف .هلثم رجلحا  لذكف تابنلا اّمأ
هطلنخ  يلع هضقننو ملاكب رخآ في ءيش نم بتكلا امك لعفأ  لذ   ادبأ   ادماع شيهدتلل طيلغتلاو إلا 
نلم  ّبحأ للها لىاعت  وهقزر . 
39 Pour approfondir, voir Kraus (1941): 187 – 303.  
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donne des poids. Cela rend l’utilisation des synonymes et des 
calques un procédé pratique de l’alchimie jabirienne.  
 Multiplicité de niveaux de lecture (Polysémie) 
La polysémie représente un des traits les plus intéressants 
du lexique jabirien, car elle sert à transmettre la multi-
dimensionnalité de la réalité et les différentes facettes qu’un mot 
peut avoir en relation au contexte dans lequel il est inséré. Un 
exemple le mot ‘balance’ (mīzān):  
(a) specific gravity (references to Archimedes); (b) the σταθμός of the ancient 
alchemists, meaning the measure in a mixture of substances; (c) a speculation 
on the letters of the Arabic alphabet, which are connected with the four 
elementary qualities (hot, cold, wet, dry). [...]; (d) mīzān is also the metaphysical 
principle par excellence, a symbol of the scientific monism of Djābir. In this sense 
it is opposed to the dualist principle of the Manichaeans. Neo-Platonic 
speculations on the One do not seem to have been without influence here; (e) 
lastly, mīzān derives from an allegorical explanation (ta’wīl) of the Ḳur’anic 
references to the weighing at the day of judgment.40 
Cet exemple montre la difficulté de l’analyse du corpus 
jabirien où, comme Lory explique, aucun terme de base de l’alchimie 
ne subit un emploi univoque et rigoureux.  
                                                   
40 EI2, s.v. Djābir Ibn Hayyān, Kraus [Plessner].  
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Transcriptions, translittérations et traductions 
L’alchimie arabe naît dans un contexte plurilinguistique et 
cet aspect ne peut pas être oublié dans ce travail, qui a pour but 
l’analyse lexicale du corpus. Malgré la querelle sur l’originalité de 
l’alchimie arabe, le lien avec la tradition grecque est assez 
indéniable et se reflète dans les translittérations du grec, comme 
“philosophie” (falsafa du grec φιλοσοφία) ou “élément” (uṣṭuqus 
du grec στοιχεῖον). Dans la plupart des cas, ces emprunts et 
calques sont reconnaissables à cause des modèles morphologiques 
clairement différents de l’arabe.  
Dans d’autres cas, la formation du lexique se base sur le 
substrat persan. Un exemple en est le cas du mot ‘substance’, 
traduit du terme grec οὐσία avec le mot arabe jawhar. Jawhar, à son 
tour est un emprunt du Pahlavi “gōhr [N gauhar] substance, 
essence, nature; jewel; stock, lineage” 4142 .  Il est intéressant de 
remarquer que ce mot substitute la translittération ḥayūlā du grec 
ὕλη qui signifiait “the stuff in which a thing is made43” et qui a été 
utilisé par Aristote pour désigner la ‘substance’ dans la 
Metaphysica. 6, 10, 4.44 
                                                   
41 MacKenzie, (1971):36. 
42 Pour les définitions du Persan: voir Steingass, (2008) p. 1106, [1892]. 
43 Pour les définitions du Grec: voir Liddell, Scott, 1996 [1843]. 
44 Haq (1994) p. 51-57. 
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Ce mélange crée un lexique dans lequel les traductions 
coexistent avec les emprunts et les calques, en créant des 
phénomènes de code switching et de contact. Différentes 
typologies d’emprunts peuvent etre trouvées: i) emprunts du 
grec, “mezereom” (māzariyūn,)45; ii) emprunts du persan comme 
“hématite” šāḏanah, de šāḏanj 46 , ou “carmin” qirmiz, du persan 
qirmiz: à son tour dérivé du sanscrit kṛmi-jā qui signifie ‘worm-
made’47 ; iii) emprunts sémantiques e.g. “cornaline”, ʿaqīq ʻaqīq, pl. 
ʿaqā’iq. Ces exemples montrent que dans une grande majorité des 
cas, le lien entre la tradition grecque et arabe passa par la tradition 
persane ; cette particularité rend l’analyse de ces mots assez 
compliquée. 
 Synonymes 
Une autre péculiarité du corpus sont les synonymes, qui ont 
une importance fondamentale dans le procédé alchimique, étant 
le mot la base pour la Balance des Lettres, (mīzān al-ḥurūf), qui 
donne l’analyse des “poids” de chaque lettre qui compose le mot :  
As for the different ways of the removal of excesses, you need at this point what 
is set forth in the Book of Morphology and elsewhere in these [four] books, namely 
that you must necessarily remove from all things whose weight you desire what 
                                                   
45 Liddel&Scott, (1996).  
46 Steingass (2008). 
47 American Heritage Dictionary (2006) et Kluge (1899). 
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is added to their primitive structure, and what has entered into this structure 
due to reasons other than additions. It is known that the [word which denotes 
the] name of gold; (al-)DHaHab al- ḏahab, exists in its primitive form, since it is 
free from additions; and the spelling of the[word which names] silver, fīḍḍa, 
becomes FḌ, since the hāʾ enters in it for the sake of feminine designation, and it 
does not admit of masculine gender. Thus, after removing the additions from the 
name of silver, you ought to augment it according to the need. 48 
Ce qui est intéressant est la phrase “selon le besoin”, où 
reside la nature plus profonde de la balance des lettres, c’est-à-
dire l’utilisation d’un mot à la place d’un autre selon ce qui est 
nécessaire à l’alchimiste à un certain point de sa coction. Par 
exemple, il y a six synonymes du mot “étain” dans le Livre des 
Pierres: al-qalāʿi, al-raṣāṣ, zāwus, al-muštarī, al-qaṣdīr et ḥarr raṭb. Ce 
phénomène doit etre pris en compte et représenté dans l’analyse 
du corpus49. 
 Citations  
La tradition, quoique grecque ou persane, représente une 
valeur importante du savoir medieval et de l’alchimie arabe. Dans 
ses livres, Jābir cite une pléthore d’auteurs, alchimistes et 
                                                   
48 Haq (1994): 167  نم هيرغو “ فيرصتلا باتك“ في ام لىإ نلآا جاتتح  نإف طاقسلاا هوجو امأف
 لت  بتكلا  لذو هنأ يغبني ةرورض نأ طقسُي نم   لك ءيش جاتيح لىإ هنزو ام داز ىلع هتَيِنب امو دلخ 
للعلل يرغب ةدايز .مولعمف   نأ بهذلا لصأ ذإ وه ءيرب نم   لذ راصو ءاجه ةضفلا “ضف” ذإ ءالها 
انمإ تلخد ثينأتلل لاو ركذ اله .ثم ديزت هيلع دعب  طاقسإ ام هيف بسبح ةجالحا هيلإ . 
49 Une étude sur les mots ‘or’, ‘argent’ et ‘mercure’ est Ferrario, (2009). 
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philosophes. Ces citations sont une ultérieure richesse à rendre 
dans la numérisation du corpus, de manière à donner la possibilité 
de faire des recherches précises de prénoms, phrases et mots.  
 Hypertextualité 
La dernière caractéristique que cette thèse analyse du 
corpus jabirien, est l’hypertextualité. A cause de la “dispersion de 
la science” (tabdīd al-’ ʿilm), comme Lancioni remarques, “the 
system is very close to the way contemporary hypertexts work” 50 . 
Certaines mots comme ‘livre’ (kitāb), ou des passages comme: i) 
“nous avons souligné dans d’autres livres, si tu les a tous lus” (qadd 
kunnā la-ka fī ghayr kitāb, in kunta qaraʾta min kutubinā shaʾyan)51; et 
ii) “Tu dois savoir que celui qui n’as pas lu  nos écrits précédents à 
propos du sujet des Balances, n’aura aucun bénéfice de ces quatre 
livres, car ils sont intimement liés et interdépendants” (wa-
yanbaghiy ʾan taʿallama ʾanna man lam yaqraʾ kutubinā fi-al-mawāzin 
qabla hadhā al-kitāb lam yantafiʿ bi-shayʾin min hadhā al-kutub al-
ʾarbaʿa(t) li-ʾanna-hā munāṭa(t) baʿḍahā baʿḍ)52 peuvent fonctionner 
comme pivot de recherché dans un corpus numérisé, et cela 
                                                   
50 Lancioni, (2008). 
51 Haq (1994): 174.  
52 Haq(1994): 165.  
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montre notre thèse initiale, autrement dit que le corpus 
alchimique peut être interprété comme un moderne hypertexte.  
Manuscrits Publiés  
Le corpus jabirien est très vaste, éclectique et inclue une 
large quantité de sujets : de l’astronomie à la philosophie, de la 
musique à la magie, de la médecine ò la religion. Pour la création 
du corpus numérique de cette thèse, les suivant textes ont été 
utilisés :  
HAQ, SAYED NOMANUL. (1994). Names, Nature and Things. Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers.  
KRAUS, P. (1935). Jābir Ibn Ḥayyān. Muḫtār Rasā’il, Essai sur l’histoire des idées 
scientifiques dans l’Islam. Tome I. Paris - le Caire : Textes choisis. 
LORY, P. (1988). L’élaboration de l’Elixir Suprême - Quatorze traités de Jâbir ibn 
Hayyân sur le Grand Œuvre alchimique. Damascus : Publications de l’Institut 
Français d’Études Arabes. 
 
Ces éditions incluent les traités suivants, listés en ordre alphabétique (occidental) 
avec la référence à l’édition (e.g. Haq pp#-#) :  
(i) Al-juzʾ al-ʾawwal min kitāb al-aḥjār ʿalà raʾi Balīnās (Haq : 119-131 Kraus : 125 
– 156) 
(ii) Al-juzʾ al-ṯānī min kitāb al-aḥjār ʿalà raʾi Balīnās (Haq 132 – 144 ; Kraus : 157 – 
195) 
(iii) Al-juzʾ al-ṯālīṯ min kitāb al-aḥjār ʿalà raʾi Balīnās (Haq : 145 - 151) 
(iv) Al-juzʾ al-rābi‘ min kitāb al-aḥjār ʿalà raʾi Balīnās (Haq 152 – 162 ; Kraus : 196 
– 206) 
(v) Ibtidā’ al-juzʾ al-ʾawwal min kitāb al-sirr al-maknūn (Kraus : 333 – 340) 
(vi) Kitāb al-bāb (Lory : 21-38)  
(vii) Kitāb al-hadà (Lory : 65- 78) 
(viii) Kitāb hatk al-astār (Lory : 165 – 170) 
(ix) Kitāb al-ḥudūd (Kraus : 97 – 114) 
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(x) Kitāb al-lāhūt (Lory : 7-20)  
(xi) Kitāb al-manà(Lory : 51-64) 
(xii) Kitāb al-manfaʿa (Lory : 153 – 164) 
(xiii) Kitāb al-mājid(Kraus : 115 – 125) 
(xiv) Kitāb al-naʿūt (Lory : 107-118)  
(xv) Kitāb al-sabʿa (Lory :129 – 138) 
(xvi) Kitāb al-ṣafāt (Lory : 79 -92) 
(xvii) Kitāb al-ṣafī (Lory : 171 – 178) 
(xviii)  Kitāb al-ṯalāṯīn kalima (Lory : 39-50)  
(xix)  Kitāb al-ʿahad (Lory : 119 – 128) 
(xx)  Kitāb al-ʿašara (Lory : 93 - 106)  
(xxi) Kitāb ʾiḫrāj mā fī al-quwa ilà al-fiʿl (Kraus : 1 - 96)  
(xxii) Kitāb mīdān al-ʿaql  
a. Al-maqāla al-ʾūlà (Kraus : 224 – 240) 
b. Al-maqāla al-ṯānīa (Kraus : 241 – 260) 
c. Al-maqāla al-ḫāmisa (Kraus : 261 – 272) 
d.  Al-maqāla al-ḫāmisa ʿašar (Kraus : 273 – 282) 
e. Al-maqāla al-sābiʿa ʿašar (Kraus : 283 – 293) 
f. Al-maqāla al-ḫāmisa wa al- ʿašarūn (Kraus : 294 – 302) 
g. Qiṭʿa ṣaġīra min kitāb al-ḫawaṣṣ (Kraus : 303 – 332) 
(xxiii) Kitāb al-rāhab(Kraus : 527 – 532) 
(xxiv) Kitāb tabdīr al-arkān wa al-ʾuṣūl (Lory : 139 – 152) 
(xxv) Nuḫb min kitāb al-baḥṯ (Kraus : 501 – 526) 
(xxvi) Nuḫb min kitāb al-ḫamsīn (Kraus : 479 – 500) 
(xxvii) Nuḫb min kitāb al-ḥāṣil (Kraus : 533 – 541) 
(xxviii)Nuḫba min kitāb al-ḫawaṣṣ al-kabīr (Kraus : 206 – 223) 
(xxix) Nuḫb min kitāb al-ištimāl (Kraus : 546 – 556) 
(xxx) Nuḫb min kitāb al-mayzān al-ṣaġīr (Kraus : 420 – 459) 
(xxxi) Nuḫb min kitāb al-sabʿīn (Kraus : 460 – 478) 
(xxxii) Nuḫb min kitāb al-tajmīʿ (Kraus : 341 – 391) 
(xxxiii) Nuḫb min kitāb al-taqdīm (Kraus : 542 – 546) 
(xxxiv) Nuḫb min kitāb al-taṣrīf (Kraus : 392 – 419) 
Il y a deux autres livres, qui n’ont pas été inclus dans ce travail :  
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- La chimie au moyen Age, édité par Berthelot53 : (i) Kitāb al-
mulk; (ii) Kitāb al-raḥma al-ṣaġīr; (iii) Kitāb al-mawāzīn al-ṣaġīr; 
(iv) Kitāb al-raḥma; (v) Min kitāb al-tajmīʿi; (vi) al-Qawl fī al-jism 
wa al-jawhar wa al-ʾarḍ; (vii) al-Qawl fī ījādi al-ṭabāyʿi wa al-
jawhar mufrada wa murakkiba bi-dalīlin burhānin; (viii) al-Qawl fī 
muqaddimāt al-kawni bi-l-ʿamal; (ix) al-Qawl fī alistiḥāla; (x) al-
Qawl fī al-raḥm; (xi) faṣl; (xii) Kitāb al-zībqu al-šarqiyyi; (xiii) Kitāb 
al-zibqu al-ġarbiyyi; (xiv) Kitāb nāru al-ḥajar; (xv) Kitāb ʾarḍ al-
ḥajar. 
- The Arabic works of Jâbir Ibn Hayyân, édité par 
Holmyard54: (i) Kitāb al-bayān; (ii) Kitāb al-ḥajar; (iii) Kitāb al-nūr; 
(iv) Risāla al-ʾīḍāḥ; (v) Kitāb ʾusṭuqus al-ūss al-awwal; (vi) Kitāb 
ʾusṭuqus al-ūss al-ṯāniyyu; (vii) Kitāb ʾ usṭuqus al-ūss al-ṯāliṯu; (viii) 
Tafṣīr Kitāb ʾusṭuqus; (ix) Kitāb al-tajrīd; (x) Kitāb al-raḥma al-
ṣaġīr; (xi) Kitāb al-mulk. 
L’inclusion de ces textes pourrait être un développement 
futur de la numérisation du corpus.  
                                                   
53 Berthelot (1893). 
54 Holmyard (1928). 
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L’alchimie arabe et les humanités numériques 
L’analyse automatisée et le codage des textes est une tâche 
difficile, car les textes sont des réalités complexes que le lecteur 
sous-estime à cause de l’habitude que nous avons de les 
interpréter. Quand à un logiciel, il faut qu’il performe les 
opérations d’interprétation qu’un humain fait mécaniquement, 
comme la compréhension des limites rhétoriques marqués par la 
ponctuation, qui est assez rare dans les textes arabe et le manque 
de stratégies utilisées dans la typographie occidentale, comme le 
manque de lettres majuscules pour reconnaitre les nom propres. 
Comme Lancioni et Solimando soulignent, certains textes, :  
[…] are more structured, however. An extreme model of structured texts where 
traditional marking devices are employed is represented by dictionaries[…] Even 
in this case, Arabic does have some specificities: Classical editions of Arabic 
dictionaries, and even a few modern dictionaries, such as al-Munjid, make use of 
colors to mark some specific pieces of information, typically entries within a root; 
other specific devices include special parentheses for Koranic quotations, 
asterisks or other symbols for citation of poetic verses. 55 
En outre, le travail sur le corpus jabirien engendre une 
autre difficulté, c’est-à-dire le manque d’outils d’analyse adaptés 
au lexique médiéval. Par exemple, le lemmatizateur Buckwalter56 
ne reconnait pas les mots utilisés dans le corpus, en raison de leur 
                                                   
55 Solimando, Lancioni, (2012): 638. 
56 http://catalog.ldc.upenn.edu/LDC2004L02 
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péculiarité et obsolescence, c’est pour cette raison que cette étude 
utilise le plus récent et complet Al-Khalil57.  
Choix 
Le procédé de numérisation effectif commence avec une 
série de choix actées pour bien manipuler et gérer le corpus:  
i) textes publiés au lieu des manuscrits : ce choix pourrait 
paraitre controversée, mais elle se base sur l’optimisation des 
temps de travail : numériser un manuscrit nous aurait occupés 
pour un temps plus long et aurait soustrait du temps au procédé 
d’annotation et d’analyse. En outre, beaucoup de textes attribués 
à Jabir ont été perdus et l’autorité d’autres est incertaine.  
ii) Exclusion des notes en bas de page : comme le matériel de 
base est déjà assez vaste, et comme les textes analysés ont déjà été 
soumis à une édition critique, les notes en bas de pages, qui 
contiennent les indications critiques n’ont pas été incluses.  
iii) analyse par paragraphes. Cette unité de “mesure” a été 
choisie car le paragraphe représente l’unité de sens. Diviser les 
textes en pages ou lignes ne nous aurait pas permis de 
comprendre les concepts expliqués par l’auteur.  Les paragraphes 
                                                   
57 http://oujda-nlp-team.net/?p=1299&lang=en 
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sont des méta-unités de sens : ils sont des sub-unités par rapport 
aux chapitres, et des macro-unités par rapport aux phrases et aux 
mots.  
Outils 
Le langage XML 
La numérisation d’un texte commence par le choix du 
système d’annotation : ce travail utilise le langage XML 58 
(eXtensible Markup Language, dorénavant XML) : le langage 
d’annotation le plus utilisé dans le Natural Language Processing 
(NLP). Ce langage est utilisé pour rendre explicite le code implicite 
des textes publiés, et cela est une opération fondamentale pour 
l’analyse par le biais d’un logiciel. En outre, l’utilisation de l’XML 
comporte une quantité d’avantages : i) il est indépendant de tout 
logiciel ou hardware, cela signifie qu’il peut être utilisé en 
combinaison avec plusieurs logiciels et système d’exploitation ; ii) 
le XML est un langage descriptif plutôt que procédural (comme le 
HTML) ; iii) il permet la validation de l’annotation, en réduisant 
ainsi le pourcentage d’erreurs dans un travail de grande portée ; 
enfin, iv) le World Wide Web Consortium (W3C) a créé des 
                                                   
58 https://www.w3.org/XML/ 
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extensions qui permettent l’annotation de presque toute 
typologie de texte59. 
Le standard TEI 
L’annotation du corpus selon les lignes guide d’un des plus 
importants projets d’annotation courants, le Text Encoding 
Initiative (TEI)60 a été un des noyaux plus important de ce travail. 
Le TEI existe depuis 1994 et a été créé par l’Association for 
Computer and the Humanities (ACH), l’Association for Literary 
and Linguistics Computing (ALLC) et l’Association for 
Computational Linguistics (ACL) qui, en 1987 décidèrent de créer 
un modèle standard pour l’annotation numérisée.  
Le langage TEI est très vaste et les tags qui en font partie 
permettent de coder une grande variété et typologies de textes, 
quoique soit leur contenu ou leur forme. Lancioni et Solimando 
soulignent une composante fondamentale du TEI, c’est-à-dire :  
 “its orientation towards content, rather than representation. [...] This is an 
important conceptual shift, since our intuitive attitude towards texts is to 
consider representation as the same thing than content, which is in general not 
true”61.  
                                                   
59  Voir le site du XML consortium: http://www.w3.org/TR/2009/REC-xml-names-
20091208/ 
60 http://www.tei-c.org/index.xml 
61 Solimando, Lancioni (2012): 639. 
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Quoique le TEI ait été critiqué à cause de sa complexité62, il 
reste le standard le plus adapté à la numérisation du corpus, 
l’alternative étant de tag and type63: en autres termes il nous aurait 
fallu crée un ensemble de tags ad hoc pour le corpus alchimique, 
ainsi créant un niveau d’incertitude et un possible manque 
d’unité.  
 Python 
Après la numérisation, la création de programmes utiles à 
l’analyse du corpus a eu lieu. Le langage utilisé est Python64: il a 
été choisi pour nombreuses raisons, la première étant sa syntaxe 
relativement simple et sa sémantique transparentes.  
De plus, le langage Python est object-oriented, cela permets 
aux données d’être insérés dans des relations de dépendance. Les 
objets peuvent avoir des attributs or méthodes définis dans les 
classes. Python est un langage dynamique qui permet la création 
                                                   
62 “There are some TEI-encoded morphosyntactically annotated corpora, but the impact 
of the current P5 version of TEI Guidelines, released in November 2007, has been rather 
limited so far. Probably the main reason for this state of affairs is the richness and 
versatility of TEI. Ideas useful for linguistically annotated corpora are scattered over the 
1350-odd pages of the Guidelines, and usually there is more than one way of representing 
any given annotation, so designing a coherent and constrained TEI-conformant schema 
for linguistic corpora is a daunting task”. Przepiórkowski (2009):153. 
63 Cette méthode peut fonctionner pour les projets qui ont besoin de tags qui ne sont pas 
dans le TEI, un exemple en est Fraser (2011) où il explique les avantages et les 
désavantages du self-designing d’un schéma XML.  
64 https://www.python.org/ 
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de variables et le dynamic typing. Enfin, l’IDLE (Integrated 
Development and Learning Environment) du logiciel est une 
plateforme qui peut être exécutée sur Windows, Unix, et Mac OS 
X, permettant au chercheur de travailler et échanger les données 
sans problèmes de système d’exploitation (OS).  
Python utilises le Natural Language Tool Kit (NLTK)65, une 
librairie numérisée open-source qui inclue logiciels, données et 
documents. Créé en 2001 à l’université de Pennsylvania il est 
devenu un des outils du NLP le plus importants dès sa création66.  
LE choix d’utiliser Python a été, au final, le meilleur pour ce 
travail, car il nous a permis d’exécuter plusieurs actions sur le 
corpus.  
Section II 
La numérisation selon le standart TEI  
Le Corpus: une méthodologie spécifique 
La numérisation du corpus a été faite en deux étapes : i) la 
transcription des textes et ii) le codage.  
                                                   
65 “NLTK, Natural Language Toolkit, est une suite de modules python qui inclut plusieurs 
NLP typologies de donnés, taches de procédures, extraits de corpus. (Loper and Bird, 
2002).  
66 Bird, Klein and Loper (2009: XIV). 
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i) la première étape à compléter était la transcription des 
ouvrages sélectionnées. Elle a été faite manuellement, après avoir 
essayé de transposer les fichiers avec un lecteur Optical Character 
Recognition (OCR), cette tentative a échouée à cause du manque 
d’un OCR précis pour l’arabe. 
Le travail de correction étant plus pernicieux par rapport à 
la numérisation manuelle, nous avons opté pour cette méthode.  
Le corpus, une fois annoté, a été unis en un seul fichier 
incluant les trois ouvrages, cela permet en effet de rendre le 
travail plus rapide et nous donne aussi la possibilité de créer des 
liens internes au corpus pour montrer la stratégie du tabdīd al-ʿilm.  
Comment annoter un livre: choix et divisions 
Une fois le texte acquis, la structure du corpus annoté 
devait être conçue. Chaque livre présentant ses caractéristiques, 
mais la structure basilaire était bien similaire : les trois livres se 
divisaient en sous-unités (traités, extraits de traités, etc. ), cette 
première division se traduit en TEI avec l’utilisation du tag <div> 
(division du texte) qui “contains a subdivision of the front, body, 
or back of a text”67. Ce tag fait partie de la structure de default du 
TEI et il a été choisi aussi pour cette raison, c’est-à-dire son 
                                                   
67TEI Consortium (2014):152.  
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efficacité. Pour définir les spécificités de chaque section (livre, 
section, chapitre, sous-section) ont été utilisés les attribues, 
comme représenté dans l’exemple suivant :  
<div1 type="book" n="1"> باتك راجحلأا  
  <div2 @xml:id="1.1" type="section" n="1"> 
ءزجلا لولأا نم باتك راجحلأا ىلع يأر سانيلب 
 </div2> 
</div1> 
L’attribut “type” explique la nature de la division et “n” 
représente la succession numérique de la division dans le livre ; 
“@xml: id” est l’attribut utilisé pour la représentation des liens 
dans le corpus. Le titre du livre ou de la section est le texte en 
arabe.  
La décision suivante a été de utiliser le tag <p> pour rendre 
la structure interne des sections, <p> (paragraphe) “marks 
paragraphs in prose[…]paragraphs have no firm internal structure, but 
contain prose encoded as a mix of characters, entity references, phrases 
marked as described in the rest of this chapter, and embedded elements 
like lists, figures, or tables”.  
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Le paragraphe a été considéré la sous-unité plus utile pour 
montrer la structure du texte (des éléments noyaux arrange dans 
une séquence spatiale basée sur leur position) et en outre ce tag 
permet l’utilisation de la presque totalité des sous-éléments. Pour 
gérer la succession des éléments, chaque paragraphe a un numéro 
progressif, qui permet aussi de faire des références et liens inter-
corpus plus précis.  
Les autres divisions hiérarchiques mises en etre sont le 
“page break” et le “line break” : ce sont des tags “vides”, qui ne 
peuvent contenir aucun tag et font partie du groupe 
model.milestoneLike. Ces éléments sont utilisés pour représenter 
un système de référence et indiquent une frontière précise dans 
le texte.  
L’élément <pb/> 68  est placé au début de la page qu’il 
identifie et l’attribut “n” donne l’indication sur le numéro de page. 
L’attribut “ed”, (edition) “which supplies a sigil or other arbitrary 
identifier for the source edition” a été utilisé pour indiquer l’auteur de 
l’éditeur, avec l’initiale du nom de famille de l’auteur.  
                                                   
68Ibidem: 1265. 
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<lb/>69 est placé à la fin de la ligne qu’il représente, l’attribut 
“n” a été utilisé comme pour les pages.  
L’annotation des textes et de leurs particularités 
Jargon alchimique  
L’annotation du lexique des textes jābiriens est un des buts 
de ce travail, une novation qu’aucune étude n’a jamais traité70. Un 
corpus de ces dimensions pourrait être une base pour tous les 
tests visés à la compréhension du vrai lexique alchimique arabe. 
Une des difficultés les plus grandes de cette opération est 
représentée par le manque de précision de ce jargon, autrement 
dit l’utilisation de mots appartenant au lexique spécifique et de 
mots génériques pour décrire les concepts alchimiques.  A ce point 
il fallait décider s’il était mieux de : i) annoter tous les mots que le 
lecteur pouvait identifier comme “alchimiques”; ou ii) annoter 
seulement les éléments essentiels, choisis pour leur pertinence 
dans la littérature académique71. Le lexique alchimique est annoté 
comme dans l’exemple suivant:  
                                                   
69Ibidem:1135 
70 Ferrario (2009a)(2009b) a étudié les synonymes des mots “or” et “mercure”, sans les 
tagguer, Scotti (2003) a créé un système de tag des recettes alchimiques mais il n’a pas 
taggué le lexique, car son but était de montrer la structure des textes en général.  
71 Voir Ferrario (2009a), Kraus (1942-43), Lory (1983).  
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<term type="alch" translation="and the copper"> ساحنلاو 
</term> 
La tag <term> “contains a single-word, multi-word, or symbolic 
designation which is regarded as a technical term 72 ”. Les attributs 
utilisés sont deux : “type” indique la nature générale du terme, et 
“translation » donne une traduction littérale du terme en anglais.  
Synonymes 
La synonymie est une caractéristique fondamentale du 
corpus car elle est nécessaire aux nuances impliquées par le mizān 
al-ḥurūf.  L’annotation les synonymes donne la possibilité de 
montrer comment ce principe agit dans le texte. Voilà un exemple 
tire du Livre des Balances publié par Haq.  
<lb n="14" ed="H"/> 
فلتخإ سانلا يف نزولا  
<term type="alch" translation="tin" sameAs="يرتشملا 
سواز رح_بطرو ريدصق">" ّيعلقلا"</term> 
 ً افلخ ، اتوافتم كلذو  ًنأ مهنم نَم لاق: هنزن ىلع نأ  
                                                   
72 http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-term.html 
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   <lb n="15" ed="H"/>همسا <term type="alch" translation="tin" 
sameAs="يرتشملا سواز رح_بطرو برسلأا ريدصق ">" ّيعلقلا"</term> 
. لاقو باحصأ قاورلا: لا لب وه " صاصرلا " ذإ هرخأ مسا <term 
type="alch" translation="tin" sameAs="يرتشملا سواز رح_بطرو 
ريدصق  ّيعلقلا">برسلأا</term>.  
   <lb n="16" ed="H"/>تلاقو ةفئاط <quote type="author" 
ana="Empedocles">سيلقدبنا </quote>: لا لب هنزن ىلع <term 
type="alch" translation="tin" sameAs="يرتشملا رح_بطرو ريدصق 
يعلق برسلأا ">"سواز"</term> هنلأ لدعأ ىف هعبط وهو هانعم. </p> 
L’attribut “sameAs” décrit un élément similaire au terme 
annoté, il a été utilisé pour unir les synonymes du mot al-qalʿay 
‘étain’.  
Emprunts, calques 
Les emprunts et les calques, qui montrent les différents 
origines des mots utilisés dans le corpus a été fait suivant 
l’exemple suivant :  
<term type="alch" translation="the substance" 
xml:lang="fa" subtype="loan">رهوجلا </term> 
Aux deux attributs basiques (<type> et <translation>) de 
<term>, deux autres informations ont été ajoutées : la langue et la 
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typologie de l’emprunt/calque. L’attribut <xml:lang> est utilisé 
pour spécifier la langue de quelque chose, le code utilisé pour 
chaque langue est unique et univoque73, Dans l’exemple en haut, 
comme le terme est un emprunt du persan, le code est “fa”(Farsī).  
La typologie d’emprunt est expliquée avec l’attribut 
<subtype>, qui donne une sous-catégorisation de l’élément.  
Polysémie  
La polysémie a été annotée comme dans l’exemple suivant 
du mot mīzān :  
<term type=”alch” ana=”#balance #day of judgment 
#specific gravity #metaphysical principle of monism”> 
نازيم</term> 
Le mot n’a pas été traduit dans le tag, mais l’attribut “ana” 
(analyse) a été choisi pour donner les traductions, cette décision a 
été prise pour permettre au lecteur d’interpréter le texte dans la 
manière la plus complète possible.  
Citations  
Le corpus jābirien est riche de citations, pour les inclure 
dans le corpus annoté, le tag <quote> (quotation) qui “contains a 
                                                   
73 Une liste: http://www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp 
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phrase or passage attributed by the narrator or author to some agency 
external to the text”74 a été utilisé. Un exemple:  
 
Fig. 1 un exemple de citations dans l’édition critique de Haq’s  
 
Devient :   
<lb n="6" ed="H"/> 
لاق سانيلب:  
<quote type="author" ana="Apollonius of Tyana"> 
 ًلوقأ  ًفصأو ًَةمكحلا يتلا  ًتد يأ اهب دعب يجورخ نم لابَر س ذخأو  
<lb n="7" ed="H"/> 
باتكلا حوللاو. نإ يذلا  ًمعي ءايشلأا اه لك  ًعئابطلا يتلا يه ةطيسبلا لا 
،ةب كرملا اذإو  
<lb n="8" ed="H"/> 
ناك ئشلا ً ا  ماع لاحمف نأ لا نوكي هل ة ي  مك </quote> - دقو انحضوأ 
كلذ يف ريغ ئش نم 
                                                   
74 http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-quote.html 
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<lb n="9" ed="H"/> 
انبتك يف اذه  ًنفلا</p> 
Les attributs utilisés dans ce cas sont “type” et “ana”. Le 
premier donne une définition de la typologie de la citation: dans 
ce cas est “author” parce que c’est une citation de Balinās, mais il 
peut être aussi une citation d’un livre (citations du Coran, par 
exemple). Le second attribut “ana” est le lieu où le nom de l’auteur 
ou du livre est spécifié.  
Hypertexte 
Le tabdīd al -ʿilm étant une des caractéristiques les plus 
intéressantes du corpus jābirien, a aussi été annoté dans le corpus. 
La lecture des textes peut être difficile à cause de cette pratique et 
c’est avec cette perspective que ce travail veut proposer une 
approche nouvelle à l’interaction avec les textes : l’utilisation de 
la numérisation devient un outil pour les comprendre. En effet, 
comme De Rose et Durand soulignent :  
Cross-references have existed for millennia; what is new in hypertext is that 
computers can augment the usefulness and reliability of pointers, by allowing 
fast painless follow-up of references as well as verification of reference 
destinations. 75 
                                                   
75 DeRose, S.J., & Durand, D.G.(1995): 182. 
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L’importance de la numérisation apparait dans sa totalité 
avec cette application. Le tag utilisé est <ref> (reference) qui 
“defines a reference to another location, possibly modified by additional 
text or comment”76. 
Dans le Muḫtār trois des quatre parties du Kitāb al-aḥjār sont 
inclus, voilà comment le lien a été fait:  
<div2 type="treaty" n="4"> 
 ءزجلا لولأا نم باتك راجحلاا ىلع ىأر سانيلب  
<ref target="#1.1"/> 
</div2> 
Dans le tag <ref> l’attribut “target” indique où la référence 
est colloquée. Conséquemment, le livre correspondant a été 
annoté avec un ID en accord avec le premier : 
<div2 @xml:id="1.1" type="section" n="1"> 
 ءزجلا لولأا نم باتك راجحلأا ىلع يأر سانيلب  
</div2> 
Le même procédé de lien peut être fait avec des phrases, 
comme kamā bayyannā fī kutubinā…  le lien de ces phrases avec 
l’objet auquel elles pointent donne la possibilité de détruire la 
structure obscure du tabdīd al-ʿilm donnant ainsi la possibilité aux 
                                                   
76 TEI Consortium (2014): 1324. 
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chercheurs de collecter les informations et les données à partir 
d’une base plus vaste de données  
Un exemple dans Kitāb al-Taṣrīf, qui est nommé dans le 
Muḫtār Rasāʾil. Un ID a été donné à cet extrait pour faire le lien 
avec le reste du corpus :  
<div2 @xml:id="#2.2" type="treaty" n="11"> 
 بخن نم باتك رصتلافي 
</div2> 
Le corpus a été annoté de consequence, il y a 12 mentions 
de ce texte dans le corpus, un exemple:  
<p n="5"> 
<lb n="12" ed="H"/> ّمث لعج اهتاي مك ىلع ام دق انركذ 
يف <ref target="#2.2"> "باتك فيرصتلا" وهو: دحاو يف 
ل ولأا  
<lb n="13" ed="H"/> ثلاثوة يف يناثلا و ةسمخ يف ثلاث 
ةينامثو يف عبارلا.</ref> </p> 
Le but final est d’avoir des références précises aux phrases 
dans le corpus.   
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Analyse des livres 
 Kitāb al-Aḫjār77 
Chaque livre ayant ses choix de publication différentes, un 
codage de toutes les normes a été mis en place, pour transporter 
les détails de la version papier dans la version numérique. 
L’édition de Haq’s du Kitāb al-Aḫjār a comme particularité :   
i) <...>  Glose de Haq 
ii) [...] Folio(s) et 
ligne(s) du MS Paris 
5099 exclus de la 
sélection 
iii) ... Omission d’un 
mot, d’une phrase ou 
d’un passage bref  
iv)  Tableaux 
 
i) Pour annoter la glose de Haq le tag <gloss>78 avec l’attribut 
“resp” (dans lequel la lettre “H” représente l’auteur):  
ًًًً <lb n="7" ed="H"/> ءامسلأا لمتحي سنجلا. 
                                                   
77 Un extrait est dans l’Appendice A. 
78 TEI Consortium (2014): 76. 
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دازتو لالام  نيب فللأا فاكلاو ركذُيل راشملا 
هيلإ <gloss resp="H">نم</gloss> ءيشلا 
 
ii) et iii)  Pour annoter les trous, le mots omis et les espaces 
vides, le tag <gap> 79 a été utilisé avec l’attribut “reason”. 
L’explication de l’attribut est “sampling” parce que la décision 
éditoriale de Haq a été de ne pas inclure des passages de l’œuvre 
originelle dans l’édition critique :  
ًًًً <p n="36"><del reason="sampling">58b21 - 
59a11]</del></p> 
 
iv) Les tableaux sont annotés tous simplement en suivant le 
standard TEI :  
 
 
Fig. 2 Un tableaux de l’édition critique de Haq 
Sa numérisation:  
ًًًً<lb n="1" ed="H"/>بترملا ةيناثلا يف 
ةعبرلأا</p> 
ًًًً <p n="64"> 
<lb n="2" ed="H"/> 
                                                   
79 Ibidem : 1052. 
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ًًًًًً <table rend="unboxed" rows="1" cols="7"> 
ًًًًًًًًًًً <row> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell role="label">ةبترم</cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell role="label">ةجرد</cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell role="label">ةقيقد</cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell role="label">ةيناث</cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell role="label">ةثلاث</cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell role="label">ةعبار</cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell role="label">ةسماخ</cell> 
ًًًًًًًًًًً </row> 
ًًًًًً <table rend="boxed" rows="4" cols="7"> 
ًًًًًًًًًًً <row> 
ًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ا  
ًًًًًًًًًًًًًًً<lb/> ةثلاث مهرد و فصن 
ًًًًًًًًًًًًًًً<lb/> و فصن 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ه 
ًًًًًًًًًًًًًًً<lb/> مهرد و فصن 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًً  <cell><lb/>ط  
ًًًًًًًًًًًًًًً<lb/> مهرد و عبر 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>م  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/> ًمهرد   
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ف  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/> ًعبرأ  قيناود  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  <lb/> ًفصنو  
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ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ش  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>  فصن مهرد 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ذ  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/> قناد فضنو  
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًً </row> 
ًًًًًًًًًًً <row> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ب  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/> ةثلاث مهرد و فصن 
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/> ًو  فصن 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>و  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/> ًمهرد  و فصن 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ي  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/> ًمهرد  و عبر 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ن  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/> ًمهرد   
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ص  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/> ًعبرأ  قيناود  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/> ًفصنو  
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ت  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>  فصن مهرد 
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ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ض  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/> قناد فضنو  
ًًًًًًًًًًًًًًًًً  </cell> 
ًًًًًًًًًًًً</row> 
ًًًًًً </table> 
 
 
Tadbīr al-iksīr al-aʿẓam80 
Le travail éditorial de Lory sur le Livre des Soixante-dix 
nous fournit une version unifiée des différents manuscrits. Les 
variations sont listées dans l’apparat des notes en bas de page qui 
ne sont pas annotées dans ce corpus numérique. En tous cas il a 
été décidé de les annoter pour faire le travail sur leur contenus 
dans un développement futur du travail  
<p n="171">  
<lb n="10" ed="L"/>يغبنيو نأ هينتجت نلأ سمشلا لحت 
لمحلا يف سةعب  رشع نم عيبر 
<lb n="11" ed="L"/> لولأا. ينتجيلف نم ةعبس رشع نم 
عيبر لولأا ىلإ ةسمخ رشع نم 
<lb n="12" ed="L"/> عيبر ،رخلآا هنإف مكحأ ام نوكي 
هاكزأو<note resp="L" n="28"/> هدوجأو يف اذه تقولا 
                                                   
80 Un extrait est dans l’Appendice B 
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<lb n="13" ed="L"/> نإ ءاش الله<note resp="L" 
n="29"/> </p> 
L’attribut “resp” apporte l’information de l’autorité de la 
note.81.  
Muḫtar rasā’il82  
Pour ce qui concerne le Muḫtār, Kraus a décidé d’inclure une 
grande quantité de son travail d’éditeur critique dans sa 
publication.  
 
                                                   
81 Le système qui sera utilisé pour gérer les variantes des manuscrits est le suivant:  
<app><note> 
<rdg wit="#MS1">ءدبلا</rdg> 
              <rdg wit="#MS4" type="ortho"> </rdg> 
            </app></note> 
<app> “apparatus”, le tag <rdg> signifie “reading” les attributs sont:“wit” pour 
“witness”, les différents manuscrits; et “type” pour signaler le changement qu’une telle 
lecture apporte à la doxa (d’orthographe, manque, etc.).   
82 Un extrait est dans l’Appendice C 
i) [ ] La version originelle est entre 
parenthèses, Kraus en suggère 
l’élimination  
ii) < > Manquant dans la 
version originelle, 
addition de Kraus  
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i) Les éliminations suggerées par Kraus sont annotées comme 
dans l’exemple suivant:  
 
<lb n="3" ed="K"/>ام وه هيف وه يذلا نكمي نأ 
ى تأتي هنم <del resp="K" rend="superfluous"> 
و</del> ءيشلا يذلا لعفلاب رهاظلا 
 
Le tag <del> (delete) 83 est accompagné par l’attribut “resp” 
utilisé comme dans les cas précédents, et par “rend”  où les 
motivation de l’élimination sont expliquées.  
                                                   
83 TEI Consortium (2014): 937. 
iii) ( ) Vide dans la 
version originelle  
iv) * Correction redoutable  
v) + Erreur irréparable  
vi) ﴾﴿ou 
﴾﴿ 
N. des folia ou des 
MS 
vii)  N. de page du 
manuscrit 
viii)  Images 
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ii) Les additions suggérées par Kraus sont annotées par le 
tag  <supplied>84 avec l’attribut “resp”  :  
<lb n="8" ed="K"/> ةوقلاب مل  ّتأتي كلد اهنع يف 
لعفلا و <supplied resp="K">مل</supplied> رهظي. 
امكو  ّنأ رانلل<supplied resp="K">نأ</supplied> 
iii) Le troisième aspect sont les corrections des espaces vides faites par 
Kraus:  
<lb n="16" ed="K"/> 
هنيعب ام <corr resp="K" ana="blank in #MS"> 
لوقن</corr> 
 هيف عفدنو <corr resp="K" ana="blank in 
#MS"> 
هنوك</corr> يف قيرط للادتسلاا. نمف 
<corr>85 (correction) avec les attributs “resp” et “ana”, a été 
le choix pour signaler les corrections.   
iv) Les corrections incertaines que Kraus a trouvés dans les 
manuscrits, sont annotées avec <corr> auquel un nouvel attribut a été 
donné, “cert” (certainty 86 ) et comme Kraus les désigne comme 
incertaines, le classement est “low”:  
<lb n="5" ed="K"/>بهذلا  ّلاإ ةنازرلا ةرفصلاو 
<corr resp="#unknown" cert="low">نكمي نأ ريصت 
 ّابهذ</corr> . ة ضفللف ةوقلاب 
                                                   
84 Ibidem: 1435. 
85 Ibidem: 914. 
86 Ibidem: 370. 
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v)Les “erreurs irréparables” sont annotées avec  <sic> 87, sans attribut, 
pour éviter toute ambiguïté :  
<pb n="14" ed="K"/><lb n="1" 
ed="K"/><sic>راج يف ل ولأا</sic> ةثلٰثلا يتلا يه 
لاثمأ ،مغنلا يهو مسقنت ،نيمسق 
vi) Dans le texte il y a des références claires au Coran, elles 
ont été annotées comme des citations : <lb n="10" ed="K"/> 
دلخملاو ريابلاو امو هبشأ كلذ نم ءارلآا.<quote 
type="book" book="The Quran" ana="39:74"> 
ُّدَْمحلا ه ٰللِل يذلا اَنَقَدَص ُّهَدعَو  
<lb n="11" ed="K"/> 
اَنَثَرْوَأَو َّضْرلأا ُّأ وَبَتَن َِّنم ِّة َبحْلا ُّثَْيح ِّءَاشَن َّمْعِنَف ُّْرجَأ 
َّنيِِلماَعْلا </quote> 
Comme pour les citations directes d’auteurs, le tag est 
<quote>, et la différence réside dans les attributs : “type” nous dit 
que la citation dérive d’un livre, “book” nous spécifique le titre du 
livre, et “ana” inclut la position de l’āya.  
vii)  Kraus a inclus les pages des manuscrits dans le texte, 
cette information a été annoté par souci de précision.  
                                                   
87 Ibidem: 1388.  
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<lb n="8" ed="K"/>،داسفلاو ّْطُأفُّهَِمع ىُذغو هب امك 
ناك ىَذْغُي نبلب ه مأ <pb n="68" ana="recto" 
ed="#MS"/>  ّة دم نود 
La différence se situe dans l’attribut “ana” qui garde 
l’information <recto> et <verso> d’un folio. 88 
viii) La dernière action menée sur le corpus a été 
l’insertion des images présentes dans le texte. Elles ne peuvent pas 
être numérisées, donc il faut les téléverser en ligne sur un site 
host, et lier leur URL dans le tag:  
<figure> 
<graphic 
url="https://s32.postimg.org/oj2bffsg5/230alto.j
pg"/>  
</figure> 
le tag <figure>89 a un tag child <graphic>90 qui contient le lien 
direct à l’image.  
                                                   
88 Dans l’annotation il a fallu inclure des notes en bas de page dans l’annotation, pour 
expliciter à quell MS les pages se referent. <note resp="K">MS Paris 5099 folia 
68 recto - 69 verso</note> 
89 Tei Consortium (2014): 1019. 
90 Ibidem: 1074.  
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Fig. 3 Page 443 de l’édition critique de Haq qui contient l’exemple en haut. 
 
 Lemmatization : choix, difficultés, résolutions 
La lemmatisation a été le pas suivant à faire pour 
poursuivre avec la recherche sur le corpus. Les procédés à la base 
de la création d’un corpus lemmatisé sont le « parsing » et 
l’analyse. La première étape a été l’extraction de tous les mots du 
fichier XML, cela a été fait à travers une routine de Python qui a 
exclus tous les tags et a conséquemment créé une version 
« brute » du corpus. Ce fichier a été analysé avec un système top-
down : phrase>mot>morphèmes.  
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Premières tentatives de lemmatization: le Stanford parser et 
l’analyseur Buckwalter  
Pour analyser les phrases, la première tentative a été 
d’utiliser le Stanford parser 91 , un outil statistique programmé 
pour trouver la structure grammaticale de la phrase : il analyse les 
textes, en les coupant en mots et trouve le verbe, son sujet et /ou 
son objet. Toutefois, comme c’est un outil basé sur la probabilité, 
l’analyse produite par le programme doit être validé et corrigé par 
le chercheur.  
Le Stanford parser a été adapté à l’arabe en utilisant le Penn 
Arabic Treebank (PATB) 92  un analyseur d’arbres syntaxiques 
arabes, et la segmentation se base sur l’analyseur Buckwalter93, qui 
à présent est le seul analyseur qui peut gérer des textes non-
vocalisés. Pour analyser la partie du discours (Part of Speech – 
POS) a été utilisé le tag set " Bies augmenté" qui utilise l’analyseur 
morphologique de Buckwalter et qui fait le lien des POS avec le 
Penn TB. Les catégories de phrases sont celles des lignes guide du 
Penn Arabic Treebank. Toutefois, le Stanford parser ne peut pas 
                                                   
91 See Greene (2010) 
92Maʿmouri et al (2004)  
93 Buckwalter (2002) 
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encore trouver le sujet ou l’objet d’un verbe, mais reste un outil 
utile pour commencer l’analyse d’un texte.  
Malgré sa valeur intrinsèque, AraMorph 94  présente des 
problèmes pour ce qui concerne l’analyse des textes qui ne 
correspondent pas au genre idéal ciblé par Buckwalter (journaux 
et autres textes non-littéraires d’arabe moderne standard). Le 
logiciel présente plusieurs faiblesses majeures :  
- Il n’analyse pas les textes non-vocalisés ; 
- Il rejette les mots qui ne sont pas incluses dans le catégories de 
textes visées par Buckwalter; et il n’y a pas d’information stylistique 
ou chronologique dans la lookup list, et il en est de même pour les 
noms étrangers translittérés contenus dans l’arabe classique et 
moderne, cela ayant comme conséquence la présence de faux positifs 
dans l’analyse.  
- En dernier, la translittération utilisé par le logiciel est 
incroyablement compliquée et n’est pas facile à lire.  
L’analyse du corpus jābirien, à part les erreurs de frappe, 
(par exemple.وحنلَِللَْعف) n’est peut pas être conduite avec cet outil, car 
il ne comprend pas tous les mots liées au langage alchimique (e.g. 
ئام, نيعبطلا, دئاوزلا, تايفيكلا, ريساكلأاو , بطرلأو, اودقين ). 
Dans l’ensemble, le lemmatiseur BAMA n’a pas eu les 
résultats espérés et il a fallu chercher un autre logiciel pour 
poursuivre avec l’analyse.  
                                                   
94 AraMorph est la version Java de BAMA.  
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Le lemmatizeur AlKhalil  
L’équipe de recherché de l’université de Oujda a fait 
paraitre en 2010 un autre analyseur Java, AlKhalil. Cet outil peut 
analyser textes vocalisés, non vocalisés et partiellement vocalisés 
et la base lexicale de l’analyseur est un ensemble de règles 
morphologiques de l’arabe.  Alkhalil donne une analyse lexicale et 
grammaticale plus proche de l’analyse classique.95.  
Une deuxième release 96  du logiciel a résolu une grande 
quantité de problèmes, dans la majorité concernant les ressources 
linguistiques, qui ont été développées, et des fonctions spécifiques 
ont été ajoutées ; enfin, la base de données a éré transportée en 
XML.   
Les résultats, qui sont représentés comme une liste de 
combinaisons et analyses, peuvent être téléchargés en format 
CSV, HTML et XML, de sorte que plusieurs utilisateurs peuvent 
l’utiliser, notre choix a été le format XML.  
AlKhalil’s analyasis compared to AraMorph’s is definitely 
more accurate. 
                                                   
95 Mazroui et al (2010). 
96 Mazroui et al (2016) 
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AlKhalil vs Jābir  
Le fichier XML qui contient l’analyse faite avec AlKhalil de 
tous les mots du corpus, une fois créé a été traité avec Python pour 
créer un fichier XLS (excel) où les différentes analyses pouvaient 
être incluses. Ce fichier, pensée pour l’analyse humaine, a été créé 
en utilisant toutes les informations du corpus (éditeur, page, ligne, 
paragraphe), le contexte (phrase) en y ajoutant les informations 
données par AlKhalil. Les différentes analyses ont été arrangées 
dans un menu roulant. Deux colonnes y ont été ajoutées : CORR 
pour les analyses manquantes et NOTE pour l’explication des 
erreurs.  
AlKhalil a donné une solution au 92,5% des mots du corpus, 
une épreuve de la valeur de cet outil, si l’on considère que dans la 
numérisation il peut y avoir des foutes de frappe, cela rendrait le 
pourcentage d’analyse encore plus haute.  
Les problèmes principaux de l’analyse avec AlKhalil sont 
liés à l’analyse très sensible fournie par le lemmatiseur :  
i) l’écriture du hamza est cruciale : dans l’édition de Lory, 
par exemple, la décision a été de ne pas écrire le hamza dans la 
majorité des cas, cela implique que nous avons dû résoudre toutes 
les ambiguïtés pour que le programme puisse analyser le texte. Ce 
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manque a aussi créé des problèmes avec l’analyse des formes afʿala 
des verbes, des superlatifs et parfois des impératifs ; 
ii) les numéraux ne sont pas toujours bien analysés (le 
logiciel ne liste pas le mot invariable ًَرَشَع dans les mots composés 
comme انثإ رشع );  
iii) certains mots composés contruits sur des prépositions 
(e.g.  لايك ) ne sont pas bien analysés ; 
iv) le dernier problème est le manque de certains mots dans 
la base des données du lemmatiseur (e.g. ،نيجرس ،توهلا نب ).  
Malgré ces problèmes, le résultat de l’analyse est 
assurément précis et plus complet que l’analyse avec AraMorph.  
Résultats 
La lemmatisation a permis la création des concordances du 
corpus 97. Le fichier Excel a été traité avec Python pour créer le 
fichier final, dans lequel les styles du texte sont ajoutés 
automatiquement.  
Les concordances sont ordonnées par ordre alphabétique 
(arabe) par racine, lexèmes et formes lexicales. Le numéro suscrit 
                                                   
97 voir Appendice D.  
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représente le numéro d’occurrences du mot dans le corpus. Le 
mot est représenté avec son contexte, dans lequel il est en gros.  
Le deuxième fichier crée automatiquement est une liste de 
la fréquence des formes lexicales.98. Cette liste peut être utilisé 
pour une première analyse du corpus, par exemple le mot kitāb est 
un des mots les plus fréquents, cela pourrait indiquer que 
l’utilisation du tabdīd al-ʿilm est réelle dans le corpus.  
Le but de la création de concordances et de listes de 
fréquence est de donner la possibilité à d’autres chercheurs de 
s’approcher au corpus de manière différente et par plusieurs 
points de vue, pour comprendre ses nuances et pour en saisir des 
nouveaux concepts.  
L’objectif de ce travail était d’analyser et comprendre la 
manière plus efficace de créer une union du domaine de la 
linguistique de corpus et du NLP en arabe, de l’analyse numérique 
et du corpus jābirien. En commençant par la récupération 
d’informations sur le corpus, sur l’auteur, et sur les difficultés 
auxquelles il fallait faire face, le travail a évolué et créé une 
quantité de données qui a pu permettre de conduire une analyse 
quantitative cohérente. 
                                                   
98 voir Appendice E.  
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 Ce travail en total a créé un corpus de:  
- 12.749 lignes de fichier XML file;  
- 1.591 paragraphes; 
- 871 pages numérisés à partir d’oeuvres publiées; 
- 10.659 lignes de texte brut (seules 2090 lignes sont des lignes de 
syntaxe XML); 
- 103.166 mots en totale:  
o 19471 formes léxicales; 
o 6.370 mots alchimiques annotées; 
- 195 citations.  
 
Les possibilités d’amélioration sont multiples : i) l’inclusion 
des notes en bas de pages ; et ii) l’agrandissement du corpus avec 
les autres œuvres seraient des importantes additions. 
Certainement, l’addition des manuscrits non publiés serait 
une magnifique expansion du travail final, cela, bien sûr, 
engendre l’édition critique des manuscrits et le temps nécessaire 
pour ce type de travail serait très important ; il serait aussi 
possible d’ajouter les manuscrits directement en les codant selon 
les lignes guides du TEI, mais il faut aussi être certain de la justesse 
et de bonne lecture du texte.  
La lemmatisation a été la partie la plus compliquée et 
intéressante de ce travail et nous a permis de créer les 
concordances. Le choix de créer des concordances est basé sur la 
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volonté d’analyser le texte d’un point de vue libre de toute 
superstructure. La philosophie, tout en étant fondamentale pour 
cette étude, a été utilisée pour comprendre le corpus sans le 
limiter. Dans le futur, les informations liées au contexte 
pourraient être incluses pour approfondir le travail et la 
compréhension, par exemple des phénomènes de contact, pour 
établir une datation du corpus.  
Une dernière étape serait l’analyse syntactique du corpus. 
Cela pourrait etre fait en utilisant les Universal Dependencies 
(UD), un projet qui est en train de développer un treebank trans-
linguistique annotation concordant de plusieurs langues. Les 
objectifs de UD sont : la création d’un parser multilinguistique, 
l’apprentissage trans-linguistique et la recherche dans le domaine 
du parsing.  
La base de UD est l’analise typologique linguistique et le 
cadre dans lequel elles entrent est le schéma d’annotation basé sur 
une évolution des Stanford Dependencies99. UD, comme le TEI fait 
pour l’annotation textuelle, veut donner un “universal inventory of 
categories and guidelines to facilitate consistent annotation of similar 
constructions across languages, while allowing language-specific extensions 
                                                   
99 De Marneffe et al. (2006, 2008, 2014). 
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when necessary”100. Ce procédé serait assure par l’utilisation de la 
Functional Arabic Morphology, un système crée and développé 
par Smrž 101 : Elixir FM, à la base duquel il y a les Arbres 
Morphologiques (MorphoTrees). Ce système crée des hiérarchies 
efficaces et intuitives en utilisant les informations fournies par les 
systèmes morphologiques computationnels.  
L’annotation syntactique permettrait d’approfondir les 
études commencées par Lory sur le sujet des niveaux dans le Kitāb 
al-sabʿyn en améliorant la recherche non seulement pour ce qui 
concerne le texte, mais aussi pourrait permettre d’avoir des 
aperçus nouveaux pour ce qui concerne la sédimentation 
historique du corpus jābirien.  
 
Pousser les limites est la devise de cette thèse, les limites 
qui existent entre les textes et l’ordinateur, entre l’humain et la 
machine. Où finit-il le travail de l’homme et commence celui de la 
machine ? La réponse est complexe et vague. La tâche de l’homme, 
autrement dit l’input du texte et l’écriture des programmes fait 
écho au travail de la machine, qui n’existerait pas sans qu’elle ait 
                                                   
100 http://universaldependencies.org/introduction.html 
101 Smrž (2007). 
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été inventée pour l’homme, de même, l’homme n’écrierait pas de 
programmes si le support digital n’existait pas.  
Tout comme le savoir alchimique, où la pratique transcende 
la réalité, en créant un mouvement évolutif, l’analyse 
computationnelles des textes permet d’évoluer en unifiant la 
tradition et l’innovation, en poussant la recherche en avant, vers 
une nouvelle forme de texte qui travaille en même temps comme 
véhicule de signification de façon traditionnelle et comme un 
archive de ses propres informations.  
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INTRODUCTION 
 
 
 
 
Alchemical Arabic lexicon is a problematic subject to cope 
with. It represents one of the most interesting intellectual 
syncretism of the medieval thought. Alchemy attained its 
maximum expansion and flowering from the II/VII to the VI/XI 
century, and its development and diffusion is connected to the 
most representative author of this discipline: Jābir Ibn Ḥayyān102.  
Moreover, the original texts are sparse, rather complicated 
to read, and even more difficult to understand, because of their 
inner nature and organization. Modern scholars approached and 
rediscovered this subject in the XIX century, when Berthelot, 
                                                   
102 Although the reality of Jābir as an author is still to be fully proven, in this work he will 
be considered as the writer of the texts taken under consideration. The hypothesis of the 
“pseudo-Jābir” being, anyway, the theory this research acknowledges as the most 
plausible. 
Introduction 
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Wiedemann and then Ruska, Holmyard, Kraus, Plessner, Corbin 
and lastly Lory and Haq first gathered and edited the alchemical 
texts, and then studied and commented on them.  
1.1 State-of-the-art of the discipline 
Berthelot managed to edit texts and commented them with 
the help of Houdas103. His work had the remarkable aspect of being 
the first important organic Western study on Arabic alchemy. 
However, because of his lack in the knowledge of Arabic, his 
analysis cannot be entirely trusted and this must be taken into 
account when reading and studying his work, as explained by 
Holmyard:  
BERTHELOT, however, as is well known, had not even a 
bowing acquaintance with Arabic, and was therefore 
forced to rely upon translations. These translations 
were made for him by Prof. O. HOUDAS, an excellent 
Arabic scholar famed especially for his translation of 
BUKHARI'S (Traditions of the Prophet ). It would seem, 
at first sight, as though this solution of the difficulty was 
comparatively satisfactory, but further consideration 
will show us (a) that, even for the actual work of 
translation, some knowledge of chemistry is essential, 
and this HOUDAS did not possess, and (b) that to 
translate a technical work from any language 
presupposes in the translator an adequate 
understanding of the technical terms and phrases 
                                                   
103 Berthelot, (1893), more specifically referring to TOME III of this work. 
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employed, and an acquaintance with cognate works in 
the same and other languages104. 
Moreover Holmyard quotes Ruska about Houdas’ incorrect 
and inaccurate translation: “zahllosen Ungenauigkeiten und durch 
vorgefasste Meinungen bedingten, irrtümlichen Auslegungen105”. In this 
research Berthelot is taken as a reference that cannot be ignored, 
but at the same time, the overall validity of his work on Arabic 
alchemy must be questioned.  
Also Holmyard built his work in the XIX century, and his 
merit is, undoubtedly, the one of having studied Arabic alchemy 
directly on primary sources, that he was fully capable of 
understanding. In fact, he translated different works of Arabic 
alchemy 106, and can be considered as a reliable and important 
source of information, although his studies must be situated in an 
“early” phase of the scholarship on the subject, which was fraught 
by lack of literature and by the fallacy that it engendered. Of his 
writings, some stand out: The Arabic Works of Jābir Ibn Ḥayyān 
(1928), Makers of chemistry (1931) and the more popular Alchemy 
(1957).  
                                                   
104 Holmyard (1924): 481. 
105 Ibidem: 483. 
106 Holmyard (1928). 
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The most important scholar, one of those on whom this 
thesis is founded, is Paul Kraus, who gave a vigorous 
encouragement to this field with his meticulous, patient and 
groundbreaking work. His unexpected early death left his legacy 
uncompleted and the domain of Arabic medieval alchemy lost one 
of its biggest experts. Nevertheless, his colossal production and 
the publications he made laid the foundations for the successive 
studies.  
His cataloguing of the texts, his studies on the corpus and 
his insights on the author are still important points discussed and 
researched upon. He tried to give the Jabirian corpus a terminus 
ante quem, which he situated and established in 987 AD, the year 
of the edition of the Fihrist by Ibn Nadīm. This work will later 
discuss his views on the corpus and the author107. In fact, one of 
the most important conclusion of his research is the certainty of 
the non-existence of Jābir as a single author, but his reality as a 
pseudo-author, a collective pseudonym whose name was used by 
authors as a source of auctoritas for their writings.  
After Kraus, two other important scholars dealt with the 
Jabirian corpus: Pierre Lory and Syed Haq. Lory, is a professor and 
                                                   
107 See §2.1 infra. 
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Directeur d’étude à l’EPHE de Paris. His book, Dix traités d’alchimie, is 
an important and fundamental text for this study, because it 
explores, analyses and translates some the texts presented in the 
Tadbīr al-iksīr al-aʿẓam, i.e. the first ten books of the Book of the 
Seventy. These writings can be considered some of the grounds of 
Jābir’s thought. Lory also wrote a popular text, Alchimie et mystique 
en terre d’Islam (1989, and then reedited in 2003). His line of 
thought is close to Kraus, for what concerns the authenticity of 
the author.  
Kraus’ view on Jābir writings’ authority were opposed by 
Haq. His book, Names, natures and things, is a work on the Books of 
the Balances, and in its first chapters he conducts a very interesting 
analysis of the data, arriving, as abovementioned, to an opposite 
conclusion on Jābir’s corpus authenticity108. However, it must be 
said that although he doesn’t agree with Kraus’ conclusions, Haq 
doesn’t want to undermine them by mere confutation. He tries to 
look at the querelle from another point of view, and tries to 
demostrate that i) the author of the Jabirian corpus is only one, 
and ii) that the texts were written after 987 also, rejecting Kraus’ 
terminus ante quem.  
                                                   
108 See §2.1.1 infra. 
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Other authors in the last decades approached the character 
of Jābir and its field, namely, Paola Carusi and Leonardo 
Capezzone, both from La Sapienza University in Rome. The first 
wrote a book, Lo zafferano e il geco (2007), where she investigates 
the use of plants and animals in the medieval period, while the 
latter studied more intensively Jābir and its relationship with his 
era as well as his authenticity109. 
Lastly, other scholars showed their interest in the Arabic 
alchemical corpus. Among them, two deserve attention 110 : 
                                                   
109 “Nell’anonimo testo astrologico Dastūr al-munajjimīn, datato intorno all’XI secolo, 
l’enigmatico alchimista Jābir ibn Ḥayyān, «autore di opere» (ṣāḥib al-taṣānīf ), è nominato, 
insieme ad Abū’l-Khaṭṭāb e Mufaḍḍal ibn ‘Umar al-Ju‘fī (entrambi morti nell’VIII secolo), 
come discepolo del sesto imam sciita Ja’far al-Ṣādiq (m. 765). Con una semplice 
successione di nomi, esplicitamente legati fra di loro da una comune dipendenza dalla 
parola docente del padre dell’esegesi allegorica del Corano – a cui tutte le espressioni 
eterodosse dell’islam sciita hanno guardato come fonte di verità e di salvezza – questo 
testo riconduce ad un’unità di pensiero originaria (data quasi per scontata dall’ambiente 
eterodosso, vicino all’ismailismo, a cui l’anonimo autore appartiene) il corpus alchemico 
attribuito dai suoi redattori alla figura di Jābir ibn Ḥayyān e alcuni testi religiosi 
eterodossi attribuiti all’insegnamento segreto di Ja’far al-Ṣādiq. In altri termini, questo 
testo ricorre ad un modello “apocrifo” di rappresentazione storica: dimostra di accettare 
come autentica l’artificiosa identità di Jābir, discepolo a cui il sesto imam, padre 
dell’alchimia araba secondo la tradizione che lo circonda, riserva il segreto della 
manipolazione delle sostanze, e dunque accetta la cronologia delle sue opere.” Capezzone 
(2007b): 1. 
110 As for the nature of this work, all the magnificent studies conducted by Corbin on the 
more philosophical and exoteric meaning and procedures, cannot be developed. Needless 
to say, they contributed to the author’s growth and understanding of the subject, giving 
her the possibility to look at words under a different light. Alchemy “C’est une liturgie 
mentale operant avec des réalités sensibles très concrètes, projetant en ells et réalisant 
en ells la dramaturgie de sa proper transmutation intérieure. L’alchimie presuppose 
essentiellement cette activité herméneutique à plusieurs sens simultanés, convertissant 
les uns dans les autres les différents niveaux du reel. À ce titre l’alchimie est une 
application, et peut-être l’application par excellence, de ce ta’wîl ou herméneutique 
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Sébastien Moureau, who worked on both Arabic and Latin 
alchemy 111 , and Ferrario, who did an interesting work on the 
lexicon of the Arabic MS Sprenger 1908, a manuscript that 
includes a reference to the Liber de alumnibus et salibus, of which he 
analyzes in depth the words used for describing elements like gold 
and mercury112.  
1.2 Why digitalize? 
The short introduction on the state-of-the-art leads to a 
series of questions: “How can we render this wide corpus? How 
can we gather texts and proficiently study them? How can the 
Jabirian corpus “evolve” in our world?” The answer is 
digitalization.  
Written words, since their first appearance, changed the 
world. Technologies were created in order to write and the more 
humans wrote, the more technologies were developed to help us 
write better and more, and the written word changed our way to 
interpret and relate to reality.  
                                                   
spirituelle, exegesis de l’âme qui est le fondement même et le but de la théosophie 
ismaélienne” Corbin (1981): 152. 
111See Moureau (2011) and (2013). 
112 Ferrario (2009). 
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Of course, the invention of the press by Gutemberg changed 
the world as humanity knew it, as Chartier113 states, inspired by 
Condorcet’s Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit 
humain (1793-94), where the French claims: “the instruction that any 
individual can receive in silence and solitude from books encourages the 
cool exercise of reason, critical judgment, and rational examination of all 
opinions”. Condorcet here, in other words, wants to convey the 
message that the invention of press gave humanity the strength 
and the impulse to become more aware of the world it lived in, 
because it gave the possibility to understand the world better.  
This brief digression sets the grounds to the reason behind 
the choice of the digitalization of the Jabirian corpus: books are 
changing their form, the importance and the increasing 
availability of modern technologies give the researchers a wide 
set of tools to enhance and deepen their studies. Corpora 
linguistics has grown remarkably since last century, because of 
and thanks to the evolution of computer science. This work is 
inscribed in this contemporary trend, and tries to benefit from all 
the previous experiences in corpora and online collections114. 
                                                   
113 Chartier (1995): 18. 
114  A very important example is the Perseus Library, 
(http://www.perseus.tufts.edu/hopper/) a project born in 1985 and first realized in 1992 
(Perseus 1.0 released by Yale University Press). Developed in the following years, (in 1995 
Perseus site begins, in 1996 Perseus 2.0 is released by Yale University Press for Mac users), 
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Digital corpora have been created in many languages and 
one of the main advantages they offer is that they can represent 
different typologies of the same language. An example is the 
Brigham Young University (henceforth BYU) corpus 115 , which 
includes for English only, eleven sub-corpora, e.g. “Corpus of 
Contemporary American English (COCA)” with 520 million words, 
gathering texts from 1990 to 2015; the “Corpus of Historical 
American English (COHA)” which counts 400 million words and 
goes from 1810 to 2009.  
In Arabic there is the important Arabicorpus116 created by 
Dilworth Parkinson, from the very same university of the 
abovementioned BYU corpus. ArabiCorpus has a grand total of 
173,600,000 words, from five sub-corpora : i) Newspapers; ii) 
Premodern; iii) Modern Literature; iv) Egyptian Colloquial; v) 
Nonfiction. In the 'Premodern' category, the one this work is 
concerned, are listed important works:  
- Quran – 84,532 words ( نآرقلا ميركلا ) 
                                                   
and then broaden its contents, in 1997 the first Latin texts were released on Perseus as 
well as start of Renaissance collection. In 1999 Perseus begins work under Digital Library 
Initiative, Phase 2, and then, in 2000 Perseus 2.0 (Platform Independent) is released by 
Yale University Press. In 2006 a TEI XML collections in Greek, Latin, and English under a 
Creative Commons (Sharalike/Non-Commercial/Attribution) license is released by 
Perseus, and, lastly, in 2007 Source code for Perseus 4.0 is released to the public. 
115 http://corpus.byu.edu/ 
116 http://arabicorpus.byu.edu/; all informations about this corpus are available online, 
in this work we present you some data considered relevant for the understanding of this 
work.  
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- 1001 Nights – 557,908 words ( باتك فلأ ةليل ةليلو ) 
The 'Adab Literature' corpus, which has 2,073,071 words, is 
a subsection of the 'Premodern' corpus and consists of the 
following corpora: 
- Book of Songs by Abu Al-Faraj Al-Isfahani - 1,523,874 words 
( باتك يناغلأا وبلأ جرفلا يناهفصلأا ) 
- The Scrooges by Al-Jahiz - 48,241 words ( ءلاخبلا ظحاجلل ) 
- Letters of Al-Jahiz - 167,001 words ( لئاسر ظحاجلا ) 
- The Book of Animals by Al-Jahiz - 333,955 words ( باتك نوايحلا 
ظحاجلل) 
- The 'Grammarians' corpus, which has 1,210,614 words, is a 
subsection of the 'Premodern' corpus and consists of the 
following corpora: 
- Ajarumiyya Grammar – 2,399 words ( باتكلا ةيمورجلأل ) 
- Ibnjinni Grammar - 192,748 words ( صئاصخلا وبلأ حتفلا نامثع نب ينج 
يلصوملا) 
- Jurjani Grammar - 77,653 words ( رارسأ ةغلابلا يناجرجلل ) 
- Mubarrad Grammar - 168,789 words ( بضتقملا يف ةغللا دربملل ) 
- Sayuti Grammar - 316,090 words ( باتكلا :عمه عماوهلا ىف حرش عمج 
عماوجلا ماملإل ىطويسلا ) 
- Thalabi Grammar - 101,757 words ( رحس ةغلابلا رسو ةعاربلا يبلاعثلل  
and هقف ةغللا رسو ةيبرعلا يبلاعثلل ) 
- Zamakhshari Grammar - 131,298 words ( ساسأ ةغلابلا يرشخمزلل ) 
- Sibawaihi – 219,880 words ( باتكلا وبلأ رشب ورمع نب ربنق بقلملا هيوبيسب ) 
The 'Medieval Philosophy and Science' corpus, which has 
1,576,860 words, is a subsection of the 'Premodern' sub-corpus 
and consists of the following corpora: 
- Ihya by Al-Ghazali - 992,341 words ( ءايحإ مولع نيدلا يلازغلل ) 
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- Incoherence of the Philosophers by Al-Ghazali – 47,307 
words ( تفاهت ةفسلافلا يلازغلل ) 
- Medical Aphorisms by Maimonides – 81,581 words ( باتك 
فلالوص يف  ًبطلا ىسومل نب نوميم ) 
- On Asthma by Maimonides – 17,904 words ( ةلاقم يف وبرلا ىسومل نب 
نوميم) 
- Middle Commentary by Averroes – 33,004 words ( صيخلت باتك 
سفنلا وطسرلأ نبلا دشر ) 
- Metaphysics by Avicenna – 90,760 words ( تايهللإا نم ءافشلا نبلا 
انيس) 
- Issues in Fiqh by Ibn Hanbal - 72,589 words ( لئاسم دمحأ ني لبنح 
ةياور هنبا دبع الله ) 
- Prolegomenon by Ibn Khaldun - 241,374 words ( ةمدقم نبلا نودلخ ) 
The 'Hadith Literature' corpus, which has 3,624,346 words, 
is a subsection of the 'Premodern' corpus and consists of the 
following corpora: 
- Sunan by Al-Bukhari - 617,933 words ( ننس يراخبلل ) 
- Sunan by Abi Daud - 429,227 words ( ننس يبلأ دواد ) 
- Sunan by Al-Tarmthi - 425,807 words ( ننس يذمرتلل ) 
- Sunan by Al-Darmi - 210,909 words ( ننس يمرادلل ) 
- Sunan by Ibn Maja - 321,924 words ( ننس نبا ةجام ) 
- Sunan by Muslim - 746,829 words ( حيحص ملسم ملسمل نب جاجحلا ) 
- Sunan by Al-Nasai - 871,717 words ( ننسلا ىربكلا ماملإل يئاسنلا ) 
As reported, there is no evidence of a Jabirian corpus, nor 
of a alchemical corpus in general, so this works has been 
developed in order to fill the void in this field 117. The specific 
                                                   
117 A research group based in Roma Tre University is developing several works on Arabic 
corpora, Dr. Simona Olivieri is specialized in grammar texts and she digitalized and 
analyzed the Kitāb al-ʾInṣāf, Ms. Ivana Pepe is working on Dictionaries, more specifically 
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terminology and the plethora of quotes and references - both 
internal and external to the corpus - make this corpus unique and 
interesting for academic study. Digitalization of the Jabirian 
corpus may lead researchers in this field to manage a vast amount 
of information in the most efficient way, and therefore, 
contribute effectively to the progress of the domains evolution.  
New technologies, just as it was for printing in the XV 
century, influence our way of living and of thought, giving us the 
impulse to improve our knowledge of the world 118 . This is the 
approach intended for this work: be influenced by new 
technologies, making them useful to understand the obscurities 
of the Jabirian corpus and, finally, use them to improve our 
knowledge, in a virtuous cycle.  
 
                                                   
on the digitalization of technical jargons created in Modern Arabic , Dr. Leila Benassi 
digitalized a corpus of Middle-Arabic letters from the Propaganda Fide archives, whilst Ms. 
Valeria Pettinari is currently working on the creation of a corpus of MSA Modern 
Standard Arabic, starting from the blog ʿāiz ʾatgawwaz (http://wanna-b-a-
bride.blogspot.it/). This group is supervised by Prof. Giuliano Lancioni.  
118 Ferrario et al. (2015) give an interesting spin on the use of DH “ digital languages are 
not only powerful tools for simplifying and enhancing the work of humanists and social 
scientists, they also create new cultural representations and self-representations that transform 
both the epistemology and the practice of research” (emphasys added) . 
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1.3 Structure of this thesis 
This work is divided in two sections: Section I and II.  
Section I is an introduction on both the historical setting 
and remarks of the subject of the texts studies, comprising also an 
excursus on the figure of Jābir Ibn Hayyān and an introduction of 
all the issues in analysis this work had to render (e.g. synonymy, 
polysemy). It ends with the explanation of the methodological 
setting in which this work is settled: the processing of texts with 
Digital Humanities ressouces. In this methodological part the 
programmes used in this work are listed, explained and discussed.  
Section II is the operational part, where are shown the 
compromises used in the realization of the digitalized corpus, as 
well as the strategies used so as to render the various issues 
presented in Section I. Section II presents the set of choices that 
tried to aswer to the questions made in Section I. It was decided to 
be as clear as possible about the processes, in order to make this 
work accessible and complete.  
The core of the work is represented by the samples included 
in the Appendices, these include four parts:  
- Appendix A, B and C are extraits of the digitalized corpus, it 
was decided to include the first section of all the three 
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source books, in order to represent every detail of the 
digitalization strategies and processes.  
- Appendix D comprise a sample of concordances based on 
Lory’s edition of the first two Tadbīr al-iksīr al-aʿẓam. This 
sample is based on the lemmatization that was carried out 
on the corpus; 
- Appendix E is the frequency list of the sample used for the 
concordances. 
The decision to include samples is dictated merely by space 
matters. Bacause a thesis is a printed work, it would have been 
impossible and basically useless to print the whole digitalized 
corpus, the focus of this work being the transformation of printed 
words into a digital form that transcends spatial boundaries.  
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CHAPTER I  
1.1 Sciences in the Medieval Arab World 
When approaching the medieval Arabic sciences one 
almost immediately understands the extent and the multiplicity 
of interests present in the Middle-Eastern area during the Dark 
Age of Europe. Arabs were fine astronomers, mathematicians, 
geographers, engineers, botanists, doctors and alchemists, 
whereas in Europe the obscurantism that followed the fall of the 
ancient empires, was taking over the Old Continent.  
Such an impressively vast plethora of interest and 
disciplines (both old and newborn) couldn’t develop without the 
multitude of scientific institutions founded in the Islamic world. 
One of the most emblematic examples, which hold a particular 
importance to the field of alchemy is Bayt al-Ḥikma of Baghdad119, 
one of the most important centers of the translations from Greek 
to Arabic120.  
                                                   
119  M.-G. Balty Guesdon, (1992) presents the importance and the development of this 
center of knowledge, without being too verbal about her work, the article shows how, 
when and why this library was founded and then how it and its importance expanded. 
120 Established in the Umayyad era, it was the most important center of knowledge of all 
fields. It contained a vast variety of books, including all the sources of ancient knowledge, 
known as “rational sciences” or “sciences of the ancients”, together with manuscripts 
from the Bizantine era, as witnessed by Ṣā‘id al-Andalusī (Micheau (1996): 986, who 
quotes the Arabic qādī from the edition of 1991 by Cheiko) : “al-Ma‘mūn contact the 
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A mention goes also to the other centers of gathering of 
knowledge scattered all over the Islamic territories of that time: 
Alexandria, Antioch, Edessa, Ḥarrān, Nisibis and all the 
monasteries where manuscripts were preserved, commented on 
and translated. 
A savant in the medieval times was conceived as a 
multifaceted researcher who studied medicine, astrology, 
cosmology, theology and law. This is the reason why it is 
important to underline that in the Arab world were also present 
numerous hospitals, the so called bīmāristān, in Baghdad, Cairo, 
and in other Iranian cities. These institutions, as one can easily 
infer from its name, were Persian, but the still debated question 
calls for them to be created from the Syrian xenodochion121.  
The dissemination of knowledge, which was free and based 
on one-to-one relationships until the V/XI century, was later 
institutionalized in the madrasāt, the ‘schools’. The first schools 
born under the will of Niẓām al-Mulk and became common in all 
the Seljuk Empire and beyond, and served as center for the 
education of the administration, religious and juridical personnel. 
                                                   
Emperors of Constantinople and that they sent him a selection of works from, entre autres, 
Plato, Aristotle, Hippocrates, Galen, Euclid and Ptolemy”. 
121 Micheau (1996): 992. 
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Scientific knowledge, in its strict sense, was not taught in these 
institutions, were only fiqh and Koranic exegesis were considered 
as taught “sciences”, even if there was plausibly place for 
mathematics and astronomy, considered important for jurists and 
clerks122.  
 
1.2 Alchemy, χημεία and kīmiyā  
1.2.1 Etymology 
The modern word “alchemy” derives, from the Arabic noun 
al-kimiyyat. There are numerous and contrasting opinions on the 
origin of the Arabic word kimiyya. The most accredited theories 
are two: (i) it derives from the ancient Egyptian kmt/chem; (ii) it 
derives from the Ancient Greek chymeia. 
Some scholars believe that it originated from the world kmt 
o chem, that was the name used by the ancient Egyptians to 
designate their soil. In fact, it means ‘black ground’ and is referred 
to the black soil brought by the Nile river’s tides, and was so called 
in opposition to the desert red sand. At its beginnings, alchemy 
                                                   
122 Micheau (1996) can really be a good read on this topic, the article is complete and the 
bibliography the author annexes is exhaustive and remarkably built.  
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was spread in Egypt to such an extent that for a period of time it 
was called the “Egyptian art”. However, this etymology is not 
supported with old enough references to the words kmt or chem.  
This is why other scholars argue that kimiyya derives from 
the Greek chyma, which designates the operation of melting 
metals together123. Since the practical alchemy among the Arabs 
in its early stages was mainly concerned with this kind of 
operations, the hypothesis of a Greek origin is much more 
probable124. Some scholars support another catching - but rather 
inconsistent - theory that would find the explanation to the origin 
of the term in Jābir himself; in fact, the preciseness of his work 
and the exactness of his experiments, in particular the weighting 
of the substances, the ʿilm al-kammiyya, the science of the 
quantities, would be the basis for the modern word kimiyya 125, 
although Arab alchemists themselves had other audacious 
opinions126. 
                                                   
123 Anawati (1996): 854 specifies that it is the melting of silver and gold.  
124 Holmyard (1957): 19. 
125 J. Al-Khalili (2012): 55. 
126 EI2 (1986): 110. S.V. al-Kimīyā, Ullmann reports the following: “Arabs believed that al-
kīmiyyāʾ was a loanword from Persian (Ibn Durayd, al-Djawāliḳī), from Hebrew (al-Akfāni) 
or from Greek and had the meaning of “artifice of acuteness” (al-ḥīla wa ‘l-ḥidhk, according 
to al-Khafādjī) or “solution and division”(al-taḥlīl wa ‘l-tafriḳ, according to Ibn Sallūm, 
11th/17th century)”. 
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Whatever its origins, the world ‘alchemy’, still in use today, 
and its modern version ‘chemistry’ derives directly from the 
Arabic kimiyya. Until mid XVIII century, there was no distinction 
between the meaning of alchemy and chemistry. The first distinct 
definitions of the two terms can be found in the Encyclopédie by 
Diderot127. Anyway, this difference of definition between the two 
terms was substantial in the Western world only, whereas it did 
not became important in the Arab world. In fact, alchemy, as it 
should be considered in this work, is a field embracing both 
practical and philosophical theories, as the same Al-Khalili says: 
Referring to Jābir Ibn Ḥayyān as an alchemist rather than a chemist 
                                                   
127 Encyclopédie (1751) s.b. Alchimie (Malluin) (Tome 1:248) (emphasys added) “est la 
chimie la plus subtile par laquelle on fait des opérations de chimie extraordinaires, qui 
exécutent plus promptement les mêmes choses que la nature est long - tems à produire; 
comme lorsqu'avec du mercure & du soufre seulement, on fait en peu d'heures une 
matiere solide & rouge, qu'on nomme cinabre, & qui est toute semblable au cinabre natif, 
que la nature met des années & même des siecles à produire. Les opérations de l'alchimie ont 
quelque chose d'admirable & de mystérieux; il faut remarquer que lorsque ces opérations sont 
devenues plus connues, elles perdent leur merveilleux, & elles sont mises au nombre des opérations 
de la chimie ordinaire, comme y ont été mises celles du lilium, de la panacée, du kermès, de 
l'émétique, de la teinture de l'écarlate, &c. & suivant la façon, dont sont ordinairement 
traitées les choses humaines, la chimie use avec ingratitude des avantages qu'elle a reçûs de 
l'alchimie: l'alchimie est maltraitée dans la plûpart des livres de chimie.” […] Le mot alchimie est 
composé de la préposition al qui est Arabe, & qui exprime sublime ou par excellence, & 
de chimie, dont nous donnerons la définition en son lieu. Voyez Chimie. De sorte que 
alchimie, suivant la force du mot, signifie la chimie sublime, la chimie par excellence.” 
One can easyly understand the aura of mystery given by the author to alchemy whereas 
chemistry was view as a more scientific field, as shown by its definition given by Venel 
(Tome 3: 408): “la Chimie a pris plus particulierement la forme de science, c'est - à - dire 
depuis qu'elle a reçu les systèmes de physique régnans, qu'elle est devenue 
successivement Cartésienne, corpusculaire, Newtonienne, académique ou 
expérimentale; différens chimistes en ont donné des idées plus claires, plus à portée de 
la façon de concevoir dirigée par la logique ordinaire des sciences”. 
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(according to our modern definition of the two words) is rather like 
referring to the great [...] Ptolemy as an astrologer128.  
1.2.2 Greek origins? 
In the medieval Arabic world alchemy was a particularly 
interesting field of studies. In fact, it was part of the ḥikmat129 , the 
‘wisdom’ of that golden age of the Arabs. The alchemical 
knowledge was, rather than being strictly scientific, deeply linked 
to the philosophy and to the γνῶσις. This is easily understandable 
if the multiplicity of levels of reading that intertwine in the 
specific lexicon of this discipline is taken into consideration, this 
work will later discuss this in particular, but, in order to render 
the complexity of the subject it is interesting to quote Corbin :  
“On voit que la Balance tend à découvrir l’équilibre 
entre l’apparent et le caché. Elle permet d’occulter 
l’apparent et de faire apparaitre le chaché (opération de 
ta’wīl) […]. Chaque vestige, chaque signature que l’on 
découvre dans un etre appelle un contrepoids ou 
contrepartie de ce qui a imprimé le vestige”130 
As shown, the alchemy exoteric importance is explained 
with a remarkable elegance in this short passage, letting the 
                                                   
128 J. Al-Khalili, (2012): 57. 
129 EI3 (1986), s.v. Ḥikma (Ullmann).  
130 Corbin (2003) : 16, Lory quotes a lesson from Corbin dated 9 May 1973.  
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reader understand that levels of analysis were constantly moving 
and mixing in the process of writing and creation of alchemy.  
For a long time, scholars have considered as the Greek 
tradition’s younger sibling, but this assumption should be 
reconsidered. While there is no doubt that the two disciplines are 
linked and related the one to the other, the Jabirian corpus and 
the Arabic tradition brought alchemical knowledge to a further 
development during the VIII and XI centuries. In this period, a 
specific lexicon was formulated and some of the main concepts of 
the Great Work were broadened.  
To establish date and place of birth of the Arab alchemy is, 
as this study already tried to underline, problematic. Although 
elements of the Greek χημεία are a relevant presence, this science 
was not unknown in the Middle East, as it is shown by alchemical 
texts written in Syriac and Coptic, attested in Iran, Iraq and the 
actual Syria before the period of translations. These ante-litteram 
alchemists would have met, thanks to the islamization of the area, 
the Arab ḥukamāʻ. The exchange of knowledge thus resulted 
originated a radically new tradition, that is perfectly represented 
in the Jabirian corpus.131.  
                                                   
131. Lory, Alchimie (1989): 12. 
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For what concerns the actual corpus, the Greek texts on 
alchemy in the Arabic corpus that scholars such as Berthelot, 
Ruska and Ruelle were able to gather are nothing more than a 
group of fragments of books written in a certainly long period of 
time, which spans from the III/IX century to the middle Ages. 
These Greek texts had been manipulated, they may contain 
transcription errors, and have been altered in order to hide the 
essential meaning and make it inaccessible to the non-initiated. 
Furthermore, these texts are not technical in the strict meaning 
of the term, and their interpretation is difficult to every kind of 
reader, for different reasons. First, because of the philosophic 
aura given by the first alchemists to the texts, in order to conceal 
the knowledge to those who were not ready for the deepest 
meanings of their writings, and second because of the 
interpretation given by the late alchemists to the symbols created 
by their masters: these interpretations, in fact, lead to a very 
detached-from-the-reality reading132.  
The Arabic alchemical corpus is extremely vast and, 
although the exoteric and cryptic use of the words, the chemical 
procedures are exposed clearly as well as the material and the 
instruments characteristic of the Great Work. The main difference 
                                                   
132 For a deeper analysis, see Kraus (1942-43) : pp. 30 on.  
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between these two kinds of alchemy is that the Arabic one discuss 
and explains openly the theory, and at the same time it endeavors 
to keep its inner meaning secret through a process of information 
atomization, called tabdīd al-ʿilm, ‘dispersion of knowledge’, a 
process this thesis will further discuss and deepen133.  
For what concerns the Jabirian works in particular, they are 
distant from the origins of the Greek alchemy. References to the 
Hermetic and Gnostic traditions are seldom direct and most of 
them can be considered literary mémoires of the ancient 
philosophers. However, in the works attributed to this author 
ideas and references to the most ancient authors like Democritus 
can be easily found by the reader acquainted with Greek alchemy. 
Jābir himself admits that he takes inspiration from the doctrine of 
Pythagoras, Socrates, Plato, Aristotle, as well as from Homer, 
Diogenes, Porphyry and Apollonyus of Tiana (Balīnās), referring 
directly to, and quoting them, in his works134.  
Conversely, some later works of the Greek alchemical 
tradition show influences from the Jabirian texts, particularly 
from the theory of the four elements135. This can be noted not only 
                                                   
133 See infra §2.4.4. 
134 See infra §2.4.4. 
135Ibidem, Kraus refers to the Berthelot edition of an anonymous alchemical treaty named 
the “Travail des quatre élements”, which still has no certain dating.  
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at the level of the main conceptions, but also in the technical 
structure of the text and in the specific terminology used in these 
treatises.  
In conclusion, it can be stated that Jābir’s works were 
undoubtedly influenced by his Greek homologous and 
forerunners, but he was able to develop his own theories, like the 
theory of the balances, that became in their turn and as time went 
by the basis for a further and deeper development of the 
alchemical knowledge.  
1.3 Features of the Egyptian, Greek and byzantine sources 
These different traditions have several analogies in what 
concerns the procedures and the materials used, nevertheless, 
every single one has its own peculiarities. Festugière divides the 
Greek alchemy in three phases: a) alchemy as art; b) alchemy as 
philosophy; c) alchemy as religion136. Bolos137 was the first one that 
                                                   
136 Festugière André-Jean, (1944-54) Vol IV. 
137 Bolos of Mendes, lived in the II century b.C. and his works range from alchemy to 
astrology and medicine. He is considered the forerunner of the alchemical tradition that 
was transmitted through the works of the Pseudo-Democritus: ‘Physica kai Mystica’. In 
this essay, he explains the four main domains of the alchemical knowledge (gold, silver, 
gems and tinctures). It is exactly here what is found in the formula that synthesizes the 
quintessence of the Great Work: “a nature is enchanted from another nature, one nature 
looms another nature, one nature dominates another nature”. See Anawati (1996): 856-
857. 
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gave alchemy a philosophic aura, and Zosimus 138  transformed 
alchemy in a mystic religion, while keeping the connection with 
the purely chemical techniques. The Byzantine alchemy 
developed in the path of this last one. Hence its characteristics can 
be described as follows:  
a) Belief in a universal sympathy that intimately connects 
all the parts of the universe. According to this 
perspective, the human being is a microcosm in the 
macrocosm, where everything is alive, stones, metals, 
men and women, and everything in governed by the 
influence of the planets, which are living entities at their 
turn, and they can also neutralize this influence. 
b) Unity of matter. Metals and gems are distinct according 
to their exterior qualities, in particular thanks to their 
color. If the color changes, the metal changes. In order to 
transform silver and gold, one should begin with a highly 
pure metal, and then proceed to the process of burning 
and then to sublimation.  
c) Concealment. To avoid that non-initiated perform 
alchemical operations, these latter should be done in 
                                                   
138 He lived between the end of the III/IX century anthe beginning of the IV/X century. 
See Anawati (1996): 857-858. 
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complete secrecy. Hence the genesis of secret alphabets, 
symbols and allegories, and the knowledge is “dispersed” 
in a number of books, as the Arab alchemist would have 
later done with the tabdīd al-‘ilm; 
d) The use of synthetic formula so to explain the 
quintessence of the discipline; 
e) The use of special symbols, called ouroboros, such as a 
snake biting his tail and the philosophical egg that 
represents the unity and continuity of the whole; 
f) The major alchemical operation are schematized in four 
fundamental stages: blackening, whitening, to turn 
something yellow, and final iosis, i.e. an oxidation 
process that turns things into purple; 
g) The objects utilized are designed with conventional 
names, such as the ouroboros and the alchemical egg, 
while some chemical processes are interpreted in a 
spiritual key, i.e. birth, marriage, death, sacrificial 
offerings, etc139.   
                                                   
139 For a deeper and wider comparison and presentation, see Anawati, (1996). 
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CHAPTER II 
2.1 Jābir Ibn Ḥayyān 
Abū Mūsà, or Abū ‘Abd Allàh Jābir Ibn Ḥayyān al-Kūfī al-
Ṣūfī, known in the Latin area as Geber140, probably lived in the II 
century of Ḥijra (VIII a. D.). He is considered as the most important 
and fecund alchemist of the Arabic tradition. Hundreds of texts 
are ascribed to him, treatises and texts whose authorship has been 
and still is questioned by scholars studying the Arabic alchemical 
corpus.  
The existence of this personality is quite certain from the 
historic point of view: several sources acknowledge the story of 
Jābir, born in Tus, Khorasan, Iran, from a Kufa druggist141 called 
Azdī. Most likely he has been the disciple, for all his life, of the 
                                                   
140 This theory is still to be proven, given that there is no substantial continuity between 
the treaties attributed to Jābir and to Geber, thing that brought to reconsider this 
approach, and begin talking about a pseudo-Geber. Both Kopp and Berthélot try to 
argument the non-existence of this superposition, but both cannot be crucial to the 
resolution of the controversy, given several facts, as, for example, Berthélot wasn’t an 
arabist, as Holmyard (1924) points out.  
141 EI2 s.v. Djābir Ibn Hayyān, (1986): 358 by Kraus [Plessner], following what Holmyard 
already suggested.  
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Shi’i imām Jāʾfar al-Ṣādiq, who was to him both a spiritual guide 
and an alchemy master142.  
For a very long period of time all the alchemical corpus was 
linked ad ascribed to this author, not only by western savants, but 
by other alchemists such as al-Rāzī 143 , al-Majrīṭī 144  and Ibn 
                                                   
142 Jāʾfar al-Ṣadiq, son of the imām Muḥammad al-Bāqir, he lived in Medina and he was 
considered as a connaisseur f the ḥādiṯ, in fact he is the forefather of the ja‘fari school of 
though. Scholars think that he was the master of Jābir, a series of books has been ascribed 
to him, together with six alchemical treaties. He was a patron of his time, sponsoring 
writers, poets, scholars and drawing to his court savants from the whole Empire.See 
Anawati (1996): 864. 
143 This important man was known more for its work as a doctor, he was born around 
250/864 in Rayy, Iran. He studied mathematics and astronomy, arts music alchemy and 
them medicine. He was a brilliant man and researcher who experimented profusely in 
his domain. His work in alchemy has a more naturalistic and empiric approach than both 
the Greek tradition and Jābir. His most important work is without any doubt the Sirr al-
Asrār ‘The Secret of the Secrets’ translated in Latin as Secretum secretorum. Al-Rāzī does 
not accept the Jabirian theory of the Balance but he shares with him the belief in the 
possibility of the transmutation of the metals. To him, the objective of alchemy is double: 
(i) it teaches how to transform vile metals into gold and silver, and (ii) teaches how to 
transform quartz (or glass) in precious stonse (Zapphires, Emeralds, Rubies) using the 
appropriate elixirs. Al-Rāzī never uses the word “philosopher’s stone”. the interest, for 
this philosophe, resides in the study of the chemist practices: the Sirr, establishes for the 
first time the division of the chemical substances. See Anawati (1996): 867-869. 
144  He lived under the Caliphate of al-Ḥakam II in Andalus. His originary name was 
Maslama bin Aḥmad, and he was born in Cordoba, but he was later called al-Majrīṭī 
because he spent most of his life in Madrid. He studied Arabic sciences and brought them 
to Spain, in particular with a second edition of the Epistles of the Iḫwān al-Ṣafā’. He is 
famous for his astronomic work, a revision of the Persian astronomic tables, and for the 
comment on the Planispherium of Ptolemy. Concerning alchemy, some treatises are 
ascribed to him: Rutbat al Ḥakīm wa mudḫal al-ta‘līm ‘The Level of the Savant and the 
initiation to teaching’, and Ġāyat al-Ḥakīm’The Purpose of the Savant’. In these books the 
author writes about the education of the “wannabe-alchemist”, about the purfication of 
gold and silver, and about the preparation of the mercury oxyde. See Anawati (1996): 872-
873. 
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Umayl145146. Nevertheless, questions about his production arose, so 
that a prestigious historian as Ibn al-Nadīm felt the need to state, 
in his Fihrist: “Jābir did exist, his case is certain and famous, his 
composition being important and numerous”147. Similar references can 
be found in the works by Ibn Ṭahir al-Maqdisī and Ṣā‘id al-
Andalusī (IV/X century)148. This notwithstanding it is practically 
impossible to suppose and support the theory stating that only 
one author wrote and developed the massive amount of texts and 
theories included in the Jabirian corpus149, doubts of this kind are 
brought to the discussion by some Arab alchemists like al- Miṣrī150 
(m. 859).  
                                                   
145 He lived in Egypt in at the beginning of the IV/X century. A lot of texts have been 
ascribed to him, like the Risālat al-šams ilà al-hilāl, ‘Letter from the Sun to the Crescent 
Moon’ which he himself commented in a work known in the Medieval Europe for its 
translation in Latin: the Tabula chimica ed Epistola solis ad lunam crescentem. In this book, 
Ibn Humayl quotes a variety of Greek chemists, like Hermes, Democritus, Socrates, Plato, 
Zosimus, Ḫalid bin Yazid and Jābir too. See EI3, s.v. Ibn Umayl, G. STROHMAIER, pag.961 - 
and Anawati (1996): 870-872. 
146 Haq (1994) : 4.  
147 Haq (1993) : 3.  
148 Haq, (1993): 4. 
149  Even if the corpus has been reconsidered and its vastness downsized in the 
developments of the study in this field, it remains highly unlikely that a single person 
wrote it. Moreover, some texts differ in style and content, and other texts cannot be 
found in their Arabic original version; this evidences brought the scholars (like, for 
instance, Kraus and Lory) to think that those writing were added to the corpus, maybe, 
because of the authority of the name of Jābir would have helped their circulation. 
150  Ḏū al-Nūn al-Miṣrī, starting from the X century, was considered as an important 
personality for the alchemical research, Ibn al-Nadīm ascribes him two treaties: the Kitāb 
al-rukn al-akbar ‘The book of the biggest Principle’ and the Kitāb al-ṯīqat fī al-ṣinā‘a ‘The 
book on the certainty of the [alchemical ] creation’. He is quoted by Ibn Umayl in several 
of his judgments and poems. See, Anawati (1996). 
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A more accurate approach based on datation issues is able 
to shed light on the question. For example some treaties were 
dedicated to the Barmakids 151. Those writings must have been 
written necessarily after Jāʾfar’s death, in 765. Moreover, as stated 
by Lory, the “éléments ultra-chiites présents dans le corpus [sont] un 
indice flagrant que la date de leur rédaction ne pouvait être antérieure à 
la fin du IX siècle152”.  
2.1.1 Religious and historical issues : Kraus’ position 
As stated by Kraus, when coping with the Jabirian corpus, 
every researcher must face several different historical issues; 
more precisely i) religious and ii) history of science issues. As 
mentioned before, some of the text ascribed to Jābir show a 
connection to the Islamic schismatic movements. As it has been 
noted, in fact:  
Djābir proclaimed the imminent advent of a new imam 
who would abolish the law of Islam and replace the 
revelation of the Kurgan by the lights of Greek science 
and philosophy153. 
                                                   
151 This theory is based on some linguistic elements, such as the name given to the Imām, 
nātiq, instead of the more common ṣāmiṭ, revealing this bond with the Qarmatians and 
the Ismaili Fatimids. See EI2 s.v. Djābir Ibn Hayyān: 358 , Kraus [Plessner]. 
152 Lory, (1989) : 15.  
153 EI2 s.v. Djābir Ibn Hayyān : 358, Kraus [Plessner].  
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This point of view was rather common in the extremist 
Shi’a (ġulāt154) line of thought in the late III/IX century, and has its 
resonance in the terminology used in writing, 155  tightly and 
profoundly bounded with the Qarmatians, as pointed out before.  
A second set of problems concerns the status of Jabirian 
alchemical thought in the wider framework of the history of 
science in Islam. The vastness of topics discussed in the corpus, 
most certainly roots its inspiration in ancient science, but Jābir 
created a novel form of alchemy where no form of Hermetism is 
                                                   
154  By heresiographers [this term] it was applied particularly to those Shiʿīs whose 
doctrines Ithna-ʿasharī imamī orthodoxy has regarded as exaggerated in reverence for 
the imams or in other ways. […]During the early period, what are called the Ghulāt offered 
a distinctive speculative tendency within the general Shīʿi political orientation ; their 
speculations continued to influence most later Shīʿi (and even some Sunni) thought, and 
formed a reservoir of ideas from which many later Sh!ci movements drew their main 
inspiration. Accordingly, the term Ghulāt, if understood as a proper name without parti 
pris, may be made to serve for a heterogeneous but interconnected group of Shīʿi 
religious leaders and for the later tradition which went back to them.[…] By the 3rd/gth 
century, at latest, there developed, among the Ghulāt, bāṭini systems of symbolical 
Kur'an interpretation. These seem to have been influenced by philosophy of the Greek 
tradition. See EI2 s.v Ghulāt [Hodgson]: pp 1093-1095.  
155 As for the word takrīr, used both to express reiteration in the alchemical procedures 
and reincarnation.  
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allowed156, and his texts tend to explain clearly157 the procedures 
used in the Great Work158.  
Other historical evidences lead to a late datation of the 
corpus. Jābir, in fact, was also known as having been the disciple 
of Hunayn Ibn Isḥāq, the most important and renowned translator 
of Greek science texts, who most likely introduced him to the 
alchemical terminology. The fact that this great translator was 
born in 192/808159 confirms the theory that the “Jabirian” corpus 
wasn’t composed in its totality before the III/IX century. 
Another fact that deserves attention for the datation is 
Jābir’s use of grammatical terminology, in particular of the nisba: 
in fact, he uses the definitions ṯulāṯī, rubā‘ī and ḫumāsī when he 
speaks about the trilitteral, quadrilitteral and pentalittereal forms 
of the verbs, whereas his supposed contemporaries did not use 
                                                   
156 “Bien que l’alchimie jabirienne soit une science au moins aussi secrète que l’alchimie 
grecque, l’auteur a rarement recours à des allegories teles qu’on les trouve dans les textes 
grecs”. See Kraus (1942-43): 32.  
157 “Il en est tout autrement [de l’alchimie grecque] pour l’alchimie jabirienne. La 
description relativement claire des proceeds et des appareil alchimiques, la classification 
métjodique des substances, marquent un esprit experimental qui est fort éloigné de 
l’ésotérisme outrancier des textes grecs”. Ibidem, same page. 
158“The alchemy of Djābir is an experimental science based on a philosophical theory”, 
EI2s.v. Djābir Ibn Hayyān (1986): 358 Kraus [Plessner]. 
159 EI3, s.v. Hunayn Ibn Isḥāq, (1986): 578 , G. Strohmayer. 
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this kind of derivation160, attested for the first time in Ibn al-Sarrāj 
at the beginnings of the X century. 
2.1.2 The querelle about Jabir’s existence 
It is also compulsory, for a complete understanding of the 
querelle about Jābir’s existence, to give some space to others 
scholars like Sezgin and Haq. The first tries to tie the life of Jābir 
to the period of Ja’far al-Ṣādiq, stating that he lived between 
107/725 and 193/812. He arrived at these conclusions by taking 
Jābir “traditional” biography and gradually deleting every link to 
the Barmakids. From this, as Lory resumes161, two points ensue: i) 
some elements from the Greek tradition were already translated 
and studied by the II/VIII century; and ii) the elaboration of the 
ultra-Shi’i doctrines appearing in the corpus took place long 
before the actual historical phenomenon of the Qarmatism (which 
spread at the end of the III/IX century).  
Other scholars followed this line of thought: Haq’s opinions 
on the matter are well explained in the introduction of Names, 
natures and things where he maintains a completely different 
                                                   
160 For a deeper understanding and the analysis of a case study, see Lancioni, (1997). 
161 Lory (1983): 47-48. 
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position from Kraus, challenging the latter’s opinions and 
conclusions.  
He mainly articulates his critics on: i) the approach to the 
corpus; ii) the link to Jāʾfar al-Ṣādiq; iii) the discourse about the 
religious trends in the corpus; iv) the Greek quotes included in the 
corpus. 
For what concerns the approach to the corpus in general, 
Haq challenges that Kraus uses the principle of the tabdīd al-ʿilm to 
justify two opposite characteristics of the supposed Jabirian 
corpus162. The the tabdīd al-ʿilm explains how such a vast corpus 
maintains its homogeneous character, as well as the gaps and 
contradictions in it. Haq pledges the unity and continuity of the 
corpus but he links these characteristics to his theory of a unique 
author. In his view the tabdīd al-'ilm, is a practice that doesn’t 
entail inevitably the plurality of authors in other cases, like 
Maomonides or Roger Bacon163.  
When approaching the relationship of the alchemist with 
his supposed mentor, the imām al-Ṣādiq, Haq underlines that in 
the corpus there is rarely an explicit reference to the imām. 
                                                   
162 See Haq (1994) : 13 and Kraus (1942-43) : XXXV.  
163 See Haq (1994): 14.  
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Moreover the documents attesting their meetings and discussions 
are part of the most ancient part of the writings, while in the latest 
documents, the phrase “according to my master” is found, but 
without any further information about him (if he was or was not 
alive at the moment of the quote)164.  
As mentioned above, Kraus pledges the connection of Jābir 
to the Qarmatians, using this bond as one of the pillars to date and 
characterize the corpus. Haq calls into question this assumption, 
drawing the attention onto the fact that Jābir himself often takes 
some distance from their doctrine and that their technical terms 
where created before the end of the II/VIII century. He thus 
ascribes this lexicon to Abu al-Ḫaṭṭāb, basing this assumptions on 
Massignon and Sezgin’s theories165. 
The last aspect Haq takes into consideration of Kraus’ 
analysis, is the explication he gives in support of a late dating of 
the corpus. Kraus affirms that the utilization of loans from Greek 
is a proof of the late dating, because he sets those translation in 
the translations from Greek begun way before the period Kraus 
                                                   
164 See Haq (1994) : p. 14-21 for the complete analysis of the problem.  
165 See Haq (1994): 25 quotes Sezgin “We should free ourselves from the earlier illusion 
that the time of translations of Greek works into Arabic began only in the 3rd/9th century” 
Sezgin (1964) IV: 170. 
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suggests. Furthermore, he underlines the simultaneous utilization 
of the Greek origin terms with some archaisms166.  
2.1.3 Conclusions? 
All this makes understandable that it is very difficult to 
believe in the existence of a single author of all the works included 
the Jabirian corpus. It is more likely and it would maybe be more 
useful to comprehend and face on a scientific analysis that this 
corpus was developed by a sort of school of alchemists, living and 
working between the first half of the IX century and the middle of 
the X century, as Kraus suggests167. 
On a more philosophical plan, it is relevant to give some 
space to Corbin and Lory’s view on Jābir’s existence: 
Que certaines collection du corpus postulant une 
pluralité d’auteurs, il n’y aurait même alors aucune 
contradiction à l’admettre, car finalement on verra que 
le concept de Jābir, la figure de sa personne finissent par 
prendre une signification dépassant les limites d’un 
situs fixé et immobilisé dans la chronologie. 168 
Corbin embraces and supports Kraus’ theories, he describes 
him as a leader in the Jabirian studies 169 , but he analyses the 
                                                   
166 See Haq (1994):24-29.  
167 At this regard, this study agrees with Kraus’ position.  
168 Corbin (2003) [1986]: 189. 
169 Ibidem: 188. 
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“problem” from a different angle, giving Jābir an importance that 
goes beyond his physical and historical existence.  
Lory, from his studies on the Book of the Seventy170 gives a 
unique and complex analysis of the question, stating that there 
are several layers of writing in the corpus:  
[…] autour d’un noyau primitif, d’un enseignement 
alchimique à caractère pratique, ont été ajoutées des 
considerations plus théoriques et doctrinales, et enfin 
des introductions, transitions et références reliant les 
différentes parties entre elles à l’ensemble de l’oeuvre 
jâbirienne171. 
In the study and the compilation of the corpus gathered in 
this work, these traits couldn’t be explicitly studied because of the 
subtlety needed in the analysis172, but this point of view is here 
kept as the most interesting to use in the study of the Jabirian 
corpus. This perspective unifies Kraus’ interpretation of the 
corpus as a result of a work of a school of alchemists, with the 
hypothesis from others scholars of a more ancient Jābir173. 
                                                   
170 Lory (1983). 
171 Lory (2003): 21. 
172 At this stage of the work where the stress is on the mere digitalization and the creation 
and the setup of tools, unfortunately this couldn’t be examined in depth, but the further 
developments on syntactical analysis may serve this approaches.  
173 Lory also gives a very practical historical datation of a passage from the Book of Deity, 
“un passage (ancient) du Livre de la Divinité […] signale que la matière première doit être 
recoltée au printemps, lorsque le soleil entre dans le Bélier, soit […] “le dix-septième du 
mois Rabî’ʿ al-Akhar”. Or le mois de Rabîʿ est un mois lunaire, constamment décalé par 
consequent par rapport à la position du soleil. Si l’on considère que cette allusion au 
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2.2 The Jabirian corpus and its peculiarities 
The Jabirian corpus is extremely interesting and intriguing 
for its specific and unique use of words. As a matter of fact Jābir 
neglects the utilization of the cryptic style. Nevertheless, in the 
Jabirian corpus, lexicon remains a fundamental and focal matter, 
as explained by Pierre Lory:  
Chez les alchimistes arabes, et Jâbir en particulier, 
l’usage de l’exotérisme se modère, et sa raison d’être 
apparait mieux : il cherche à saisir l’évolution des 
phénomènes matériels en tant que flux de l’esprit. Dès 
lors, l’emploi des concepts et leur contenu usuel volent 
en éclats pour laisser place à la révélation de leur sens 
vertical.174. 
What is peculiar of this lexicon is that every basic term 
referring to the alchemical procedures can be read in several 
different ways. Words in these text are no longer considered as 
referring to specific concepts, instead they create a wide set of 
interactions and symbolisms 175 . The recourse to this kind of 
language was meant by the author in order to let only the most 
advanced and talented alchemists into the deepest and most 
                                                   
calendrier lunaire réfère à une date historique precise, celle de la redaction de ce traité, 
et que l’on calculi en quelle année elle a pu coïcider avec l’entrée du soleil dans la 
constellation du Bélier, on obtient la date de 153 [770], ce qui concorde parfaitement avec 
les données traditionnelles sul la biographie de Jâbir” (2003: 21-22). 
174 ” Lory (1989) : 26. 
175  “Le langage alchimique exprime [...] la représentation unitaire d’un monde 
multidimensionnel.” Jâbir ibn Hayyân (1983) : 25. 
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concealed meanings of the alchemical texts, as this passage 
shows176:  
The same applies to [his assertions concerning the First 
Balance of] plants and stones. So we are done with it, 
and there is no obscurity nor doubt in it, nor do we 
present to you a confused account. And [yet], as always, 
we deliberately abrogate in one book what we say in 
another. The purpose is to baffle and lead into error 
everyone except those whom God loves and provides 
for!177 
It becomes clear that the alchemical corpus was a well-
constructed fortress of knowledge that could only be conquered 
by an accurate investigator whose familiarity and researches lead 
him to understand the mechanism of the tabdīd al-ʿilm.  
Moreover the Jabirian alchemical lexicon was built so as to 
allow only the most dedicated alchemists to perform the right 
formulas, thus creating a multi-layered obscure lexicon 178. The 
                                                   
176 Translation in the present work are based on Haq’s critical edition. However some 
differences might be found from the original translation. 
177 Haq, (1994) 166 (emphasys added). 
اّمأ تابنلا  لذكف رجلحا هلثم .دقف انغرف هنم سيلو هيف نامتك لاو   ككككش لاو هطلنخ ع يل هككككضقننو 
ملاكب رخآ في ءيككش نم بتكلا امك لعفأ  لذ   ادبأ   ادماع شيهدتلل طيلغتلاو لاإ نلم  ّبحأ الله لىاعت 
هقزرو. 
178  “La question de l’interprétation d’un tel langage constitue donc un obstacle à 
surmonter de façon tout à fait prioritaire. […] les recherches précises dans ce domaine 
sont restées excessivement rares jusqu’à nos jours”. Lory (1983): 22 .Of course the 
research has improved the study of the alchemical lexicon, nevertheless it still remain 
an issue to cope with while studying these texts.  
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Mizān al-ḥurūf, ‘the balance of the letters179’ was fundamental to 
the choice of a word instead of another, and there were trends in 
different periods in the utilization of a Greek calque instead of a 
translation180.  
 2.2.1 Multi-layering (Polysemy) 
This definition is chosen to underline the fact that words in 
the Jabirian corpus may be read in many different ways, in 
relation to the context they are inserted in.  
In facts, polysemy is an important trait of this lexicon, 
because of the faceted reality its discourse wanted to convey181. 
Here’s a list of all the meanings of the word ‘balance’ (mīzān), one 
of Jābir’s philosophic pivots. Mīzān could mean:  
(a) specific gravity (references to Archimedes); (b) the 
σταθμός of the ancient alchemists, meaning the 
measure in a mixture of substances; (c) a speculation on 
the letters of the Arabic alphabet, which are connected 
with the four elementary qualities (hot, cold, wet, dry). 
[...]; (d) mīzān is also the metaphysical principle par 
                                                   
179 This concept, who links the Jabirian corpus to the Hebrew tradition on Qabbalah, is 
fundamental in Jābir’s works, the balance of the letters divides the letters in groups, 
assigning them a weight (for more on this subject, please see Kraus (1941): 187 – 303). 
Obviously synonyms were important, because different letters weight differently, hence 
changing completely the operation with the bodies involved, as this work will later 
discuss in §2.2.3. 
180 Kraus (1942-43): 260. 
181  “Le langage alchimique exprime [...] la representation unitaire d’un monde 
multidimensional” Lory (1983): 25. 
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excellence, a symbol of the scientific monism of Djābir. 
In this sense it is opposed to the dualist principle of the 
Manichaeans. Neo-Platonic speculations on the One do 
not seem to have been without influence here; (e) lastly, 
mīzān derives from an allegorical explanation (ta’wīl) of 
the Ḳur’anic references to the weighing at the day of 
judgment.182 
From this quick example it is clearly detectable that one of 
the difficulties of the analysis of the Jabirian corpus lies in the lack 
of a specific lexicon, so that some fundamental terms of the Great 
Art are, in facts, just ordinary words used in a peculiar context, 
that suggests its meaning183. 
2.2.2 Transcriptions, transliterations and translations 
Arabic alchemy was born in a multilingual context. It was 
practiced in Greece before arriving in the Arab world and Kraus184 
and others like Berthelot 185  point out similarities, calques and 
loans in the formation of the Arabic alchemical lexicon. These 
strategies were used by the Arab translators from the Greek, in the 
period of translations that took place in the II/VII century and 
influenced the whole vocabulary of the scientific literature in the 
Arab world ever since.  
                                                   
182 EI2, s.v. Djābir Ibn Hayyān, Kraus [Plessner].  
183  As stated by Lory (1994): "aucun terme de base de l’alchimie ne subit un emploi 
univoque et rigoureux". 
184 Kraus (1935 and 1942-43). 
185 Berthelot (1967). 
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This cannot be forgotten when the scope of the work is to 
do a textual analysis of the corpus. In fact some words were 
transliterated and adapted from Greek, like “philosophy” (falsafa 
from the Greek φιλοσοφία) or “element” (uṣṭuqus from the Greek 
στοιχεῖον). In many cases these words are quite easy to recognize 
if some conscious terms of analysis are used, like word length or, 
sometimes, their non-Arabic morphology pattern.  
In other cases the Arabic tradition relays more onto the 
Persian substrate for creating lexicon. This is the case of the word 
‘substance’ that is translated from the Greek term οὐσία with the 
Arabic word jawhar, a word borrowed from the Pahlavi “gōhr [N 
gauhar] substance, essence, nature; jewel; stock, lineage”186 that 
still means, in modern Persian: “A gem, jewel, pearl, precious 
stone; lustre of a gem or sword; root, origin; of a noble family; 
essence, substance, form; offspring; any hidden virtue ; intellect, 
wisdom; a substitute”.187 It is interesting to underline that this 
word substitutes the transliteration ḥayūlā from the Greek ὕλη 
which meant in its ancient meaning ‘forest’, ‘woodland’, and “the 
stuff in which a thing is made 188 ” and was later used in the 
Aristotelic tradition to denote ‘substance’ in Metaphysica. 6, 10, 4. 
                                                   
186 MacKenzie, (1971):36. 
187 All the Persian definitions come from: Steingass, (2008) p. 1106, [1892]. 
188 All the Greek definitions come from: Liddell, Scott, 1996 [1843]. 
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Nevertheless, jawhar become more common in the treatises, 
leaving the Greek loan useful only in specific contexts189 
This crasis created a lexicon in which translations coexisted 
with loans and calques, generating code switching and contact 
phenomena. Several different word-building strategies can be 
found:  
- loans from Greek, e.g. “mezereom” (māzariyūn, botanical 
name Daphne Mezereum) 190 . These words are often easily 
recognizable through morphological analysis, i.e. word-length or 
non-Arabic morphologic pattern;  
- loans from Persian, as for “hematite” šāḏanah, from 
šāḏanj191. Similarly, the word “crimson” qirmiz, coming from the 
Persian qirmiz: originated from the Sanskrit kṛmi-jā meaning 
‘worm-made’192. 
- semantic loans, e.g. “carnelian”, ʿaqīq ʻaqīq, pl. ʿaqā’iq 
which later entered in the technical lexicon overcoming the other 
traditions.  
                                                   
189 Haq (1994) p. 51-57. 
190 Liddel&Scott, (1996).  
191 Steingass (2008). 
192 American Heritage Dictionary (2006) and Kluge (1899). 
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In these examples it becomes evident that the link between 
the Arabic and the Greek tradition is mediated by the Persian one, 
so that those words are difficult to analyze and their origin should 
be acknowledged in the textual analysis in order to permit the 
researcher to track them193. 
 2.2.3 Synonyms 
Furthermore, just like in any other kind of text, synonyms 
can be found. What is important to underline is that when, in the 
domain of alchemy, the author chooses a word instead of another, 
there has to be a deep motivation for it, because the act of 
choosing it has profound consequences, as a result of the Balance 
of the Letters (mīzān al-ḥurūf). This balance gives the reader an 
analysis of the “weight” of the single letters that compose and 
characterize a word, as shown in this short passage of the Book of 
the Stones (Kitāb al-Ahjār):  
As for the different ways of the removal of excesses, you 
need at this point what is set forth in the Book of 
Morphology and elsewhere in these [four] books, 
namely that you must necessarily remove from all 
things whose weight you desire what is added to their 
primitive structure, and what has entered into this 
structure due to reasons other than additions. It is 
known that the [word which denotes the] name of gold; 
                                                   
193 See infra §1.1.4. 
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(al-)DHaHab al- ḏahab, exists in its primitive form, 
since it is free from additions; and the spelling of 
the[word which names] silver, fīḍḍa, becomes FḌ, since 
the hāʾ enters in it for the sake of feminine designation, 
and it does not admit of masculine gender. Thus, after 
removing the additions from the name of silver, you 
ought to augment it according to the need. 194 
What is important to point out in this passage is the very 
last sentence, and specifically “according to the need”, that is 
precisely what the whole concept of the ‘balance of the letters’ is: 
naming something according to what the alchemist needs in 
calculating. That is why synonymy becomes crucial in the 
alchemical corpus: every letter has a specific value that influences 
in the alchemical procedure, so knowing all synonyms and the 
right steps in calculating their weights makes a huge difference in 
the Great Art.  
There follows an extract of The Book of Stones in which 
several synonyms for the word ‘tin’ are used: 
People are seriously divided over the question of the 
weight of tin. Thus, some of them say, “we determine its 
weight accordingly to its name al-qalāʿi.” But the Stoics 
                                                   
194 Haq (1994): 167 (Emphasys added) 
امأف هوجو طاقسلاا  نإف جاتتح نلآا لىإ ام في “اتكب فيرصتلا  “هيرغو نم  لت تكلا ب  لذو هنأ 
يغبني ةروركككككض نأ طقكككككسُي نم   لك ءيكككككش جاتيح لىإ هنزو ام داز ىلع هتَيِنب امو لخد للعلل بيرغ ةدايز .
مولعمف   نأ بهذلا لككككككصأ ذإ وه ءيرب نم   لذ راككككككصو ءاجه ةككككككضفلا “ضف” ذإ ءالها انمإ تلخد 
ثينأتلل لاو ركذ اله .ثم ديزت هيلع دعب طاقسإ  ام هيف بسبح ةجالحا هيلإ. 
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say, “No, its name is, rather, al-raṣāṣ since its sibling is 
called al-usrub.” “No,” say the followers of Empedocles, 
“we determine its weight, rather, according to the 
appellation zāwus for its nature is most equilibrated, 
and that is what the word means.” But the followers of 
Pythagoras say, “its name is, in fact, al-muštarī, for it 
has the nature of the celestial body. We determine its 
weight in accordance with no appellation except al-
muštarī, for it is al-muštarī which governs it, guides it, 
and brings it forth. Nay, this is its only name.” As for 
Socrates, he judged in favor of zāwus and he is close to 
the truth. Balīnās said, “its name is qaṣdīr in which lies 
its weight; it has no other name.” The Peripatetics say, 
“we determine its weight according to our description 
“hot and moist,” for it has no name signifying its 
nature.195” 
There are six synonyms for ‘tin’, one of which is a definition 
composed by two words: al-qalāʿi, al-raṣāṣ, zāwus, al-muštarī, al-
qaṣdīr and finally ḥarr raṭb. Of course, this should be included in 
the analysis of the corpus, not just to recognize the existence of 
synonymies, but for the strategic importance that the choice of a 
word instead of another can entail, as shown in the last part of the 
                                                   
195 Haq (1994): 167. (Emphasys added). 
 هسما نأ ىلع هنزن :لاق نَم مهنم ّنأ  لذو   اتوافتم  افلخ ّيعلقلا نزولا في سانلا فلتخإ“  ّيعلقلا .”
 وه لب لا :قاورلا باحصأ لاقو “ صاصرلا “ لب لا :سيلقدبنا ةفئاط تلاقو .برسلأا مسا هوخأ ذإ
ىلع هنزن “ سواز “.هانعم وهو هعبط في لدعأ هنلأ تلاقو ةفئاط سروغاثيف :وه “ تشلماي” عبطبو 
 يتشلما لا هنزن لاإ ىلع مسا يتشلما هنلأ هبحاص هّربدمو هنّوكمو سيلو هل مسا هيرغ. امأو طارقس 
مكحف ىلع “سواز” وهو براقم قلحا .لاقو سانيلب :وه “ريدصقلا” هنزوو هنم لاو مسا هل غهير. 
تلاقو ةّيئاشلما :هنزن ىلع انلوق  ّراح بطر هنلأ لا مسا هل  ّلدي ىلع هعبط .تسلو راتخأ انأ في هذه 
نازولأا اهلك لثم انلوق “سواز”  نإف انلدع هنع  ّراحف بطر . 
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extract, where Jābir argues about how choosing a word can be 
important and on what grounds it should be done. 196 
 2.2.4 Quotes  
A last peculiarity of the corpus is the presence of quotes 
that emerge while reading the corpus. In his exposition, Jābir 
refers to other alchemists and philosophers, this being a normal 
routine of his time. Those quotes may represent a big challenge 
for the reader to recognize, so that the creation of this digitalized 
corpus in which words, sentences and names of other scholars can 
be queried is of central importance.  
There is a short example of the occurrences of the name 
Socrates (Suqrāṭ) 197  in the Book of Stones. The name of the 
philosopher is found five times and a direct quote of his teachings 
appears too: 
As for Balīnās, he made the governing rules identical for 
all three kingdoms of nature and invoked the authority 
of Socrates in support, saying, “if all three kingdoms of 
nature arise out of the natures, then it is clear that, 
consequently, there is no difference between them with 
                                                   
196 A deeper study on the synonyms for ‘gold’, ‘silver’ and ‘mercury’ can be found in 
Ferrario, (2009). 
197 Anawati (1996):855 describes: “Jābir defined him “the father of all philosophers”, and 
considers his as the prototype of the pure alchemist”. The tradition has it that Socrates 
refused to transcribe the alchemical knowledge in fear of making it accessible to the 
masses. From his intuition were derived the theories of the balances and of the artificial 
creation, that play a pivotal role in the Arabic alchemy and in the Jabirian corpus. 
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respect to Balance-these are the words of Socrates”. So 
Balīnās assigned a weight of 777,600,000 dirham to [the 
degree in] the First Degree [of intensity]. And since this 
man, I mean Balīnās, needed the fifth as the [smallest] 
subdivision [of a Degree], he assigned to it a weight of 1 
‘ašīr. He then increased this weight [for the] higher 
[subdivisions] till it reached where it reached. These 
quantities have been specified in our account of Balīnās 
in the first part of this book.... 198 
Now listen to what Socrates had to say... He said: “We 
make [the degree in] the First Degree [of intensity] 1 
dirham and 1 dānaq, [in] the Second Degree 3 ½ 
dirhams, [in the Third 5 dirhams and 5 dānaqs, and [in] 
the Fourth 9 dirhams and 2 dānaqs. We make the grade 
in the First Degree[ of intensity] ½ dirham, in the Second 
Degree l ½ dirhams, in the Third 2 ½ dirhams, and in the 
Fourth 4 dirhams.199 
We have already presented above an illustrative model 
of the weights [which follow a sexagesimal geometric 
progression]. A model according to which all concrete 
cases are worked out. In this book of mine, however, I 
shall set forth the pattern of weights according to the 
doctrine of Socrates as we have reported it. Now if you 
                                                   
198 Haq (1994): 177. (Emphasys added) 
. امأف سانيلب ّهنإف لعج مكلحا في لاثلاةث سانجلأا   ادحاو  ّجتحاو في  لذ يذلاب هركذ كككس طارق لاقف :
اذإ ناك لوصمح سانجلأا اّنّأ تتح عئابطلا نمف ينبلا نذإ نأ لا فلاخ  نازيلما اذه وه ملاك  رقسطا .
لعجو ةبترلما لىولأا في ةئامعبككس ةعبككسو ينعبككسو فلأ فلأ ةئامتككسو فلأ  مهرد  لذو أ ّن اذه لجرلا .
نيعأ  سانيلب  اتحاج لىإ ةئزتج ةككككسمالخا اهلعجف في  يرككككشع ثم اهلاع لىإ قوف تىح بتغل لىإ ام تغلب 
هيلإ ّامم هانركذ في باتكلا لولأا نم هذه بتكلا... 
199 Haq (1994): 177.(Emphasys added). 
عسمإ ام لاق طارقككككككس.. لاقف :انإ لعنح ةبترلما لىولأا   اهمرد   اقنادو .ةبترلماو ةيناثلا ةثلاث دمهار نو  افككككككص .
ةثلاثلاو ةككسخم مهارد ةككسخمو  قيناود ةعبارلاو ةعككست مهارد ؛ينَقنادو لعنجو ةجردلا لىولأا نفككص  مهرد 
ةجردلاو ةيناثلا   اهمرد   افصنو ةجردلاو ةثلاثلا ينَهمرد   افصنو ةجردلاو ةعبارلا ةعبرأ هاردم. 
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wish to follow the doctrine of Socrates, go ahead; and if 
you wish to follow the ideas of Balīnās, do so, for both of 
them are the same. But if you wish to follow our opinion, 
then follow us. Our opinion is different from both of 
them, for it is a closer approximation [of the truth]200. 
But the followers of Pythagoras say, “its name is, in fact, 
al-muštarī, for it has the nature of the celestial body. We 
determine its weight in accordance with no appellation 
except al-muštarī, for it is al-muštarī which governs it, 
guides it, and brings it forth. Nay, this is its only name.” 
As for Socrates, he judged in favor of zāwus and he is 
close to the truth. Balīnās said, “its name is qaṣdīr in 
which lies its weight; it has no other name.” The 
Peripatetics say, “we determine its weight according to 
our description “hot and moist,” for it has no name 
signifying its nature.”201 
 
                                                   
200 Haq (1994): 178. .(Emphasys added). 
دقو انلعج هذله نازولأا   لااثم لمُعي هيلع في رئاكككس ام جاتيح  هيلإ انأو قوكككسأ رمأ نازولأا في بياتك اذه 
ىلع  لت نازولأا نىعأ ىلع ام دق هانركذ نع طارقككس .نإف  َتببحأ نأ لمعت هيلع  لمعاف  ونإ  َتببحأ 
نأ لمعت ىلع ام هركذ سانيلب  لمعاف اهملاكف دحاو .نإو  َتببحأ ىلع انيأر لمعاف  هب هوو فلامخ 
امله هنلأ ءيش بيرقتلاب. تلاقو ةفئاط سروغاثيف :وه “يتشلما ”عبطبو  يتشلما لا هنزن لاإ ىلع مسا 
يتشلما هنلأ هبحاص هّربدمو هنّوكمو سيلو هل مسا هيرغ .امأو طارقس مكحف ىلع “سواز” وهو براقم 
قلحا .لاقو سانيلب :وه “ريدكككصقلا ”هنزوو هنم لاو مكككسا هل هيرغ .تلاقو ةّيئاكككشلما :نهنز عىل انلوق  ّراح 
بطر هنلأ لا مكسا هل  ّلدي ىلع هعبط .تكسلو راتخأ انأ في هذه نازولأا اهلك لثم انلوق “ وازس”  نإف 
انلدع هنع  ّراحف بطر. 
201 Haq(1994): 185. (Emphasys added). 
دقو اّنك كدعن في يرغ باتك نم بتك نزاولما يأرب سانيلب   ة ّكككصاخ في ملع نزاولما نلآاو فنحن دابنور 
ركذب ام فلاخ هيف قفاوو. 
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This excerpts show that there is also an occurrence of the 
name of Pythagoras (Fīṯāghūras) 202  and, of course a lot of 
occurrences of the Arabic name of Apollonius of Tyana (Balīnās)203 
in these few lines of the book. This shows and confirms the 
importance of quotes and direct reference to others philosophers 
in the Jabirian corpus. 
2.2.5 Hypertextuality 
The last, but not for its importance, specificity of the corpus 
that this work would like to analyze is its hypertextuality. Because 
of the practice of “dispersion of the science” (tabdīd al-’ ʿilm), as 
Lancioni points out, “the system is very close to the way contemporary 
hypertexts work”204.  
                                                   
202 Defined as an alchemist and “possessor” of a Ṭā‘ifat Fīṯāġūrus, ‘Pitagora’s school’. He is 
said to be the inventor of the theory of numbers, and Ṭuġrā’ī quotes and takes inspiration 
from his treatise on numbers.See Anawati (1996) :854 
203 He was contemporary of the Caliph al-Ma‘mūn. His most famous work are the Kitāb sirr 
al-ḫalaqa wa ṣan‘at al-ṭabi‘a ‘The Book of the Secrets of the Circle and the Production of the 
Nature’, also known as Kitāb al- ‘ilāl ‘The book of the causes’, where the Tabula Smaradgina 
is found, and a second book of his, the Kitāb al-aṣnām al-sab‘a, ‘The Book of the Seven Idols’. 
The Smaradgine Table is the dogma of alchemy and is attributed to Hermes or to the 
Egyptian god Toth. In this work can be found the following explanations: i) the 
correspondence and the interaction between the celestial and the terrestrial worlds; 
ii)the fact that all the matter’s manifestation have the same origin; iii) a universal soul or 
spirit permeate the cosmos and the microcosms; iv) the sun and the moon represent gold 
and silver, or, as later alchemists suggest, sulfur and mercury. See, for reference Anawati 
(1996) : 858-859.  
204 Lancioni, (2008). 
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Here is a list of the occurrences of the word ‘book’ (kitāb) in 
an excerpt of the Book of Stones, it is here shown how 
hypertextuality can work with a rather easy word such as “book” 
used as juncture:  
In several books belonging to the Books we had promised 
you an account of the views of Balīnās, particularly with 
regard to the Science of Balance. Accordingly, we now 
proceed at once with an exposition of those aspects of 
his doctrine which are in agreement [with our views] 
and those which are not.205 
Then Balīnās determined the quantities of these 
weights; [these quantities are]in accordance with what 
we have already set forth in the Book of Morphology, 
namely 1 in the first [degree of intensity], 3 in the 
Second, 5 in the Third, and 8 in the Fourth206 
Balīnās also made a pronouncement on the letters 
which is in conformity with what we have [ourselves] 
taught you in The Book of the Result.207 
By God the Great, this I have already taught you in the 
Book of the Arena of the Intellect208. 
                                                   
205 Haq (1994): 163. (Emphasys added).  
دقو اّنك كدعن في يرغ باتك نم بتك نزاولما يأرب سانيلب   ةّصاخ في ملع نزاولما نلآاو نحنف نورداب 
ركذب ام فلاخ هيف قفاوو.. 
206 Haq (1994): 164. 
 ّثم لعج اتهايّمك ىلع ام دق انركذ في “باتك فيرصتلا ”وهو :دحاو في لّولأا ةثلاثو في نياثلا و ةسخم 
في ثلاث ةيناثمو في عبارلا. 
207 Haq (1994): 165.(Emphasys added). 
ركذو ذ ل رادقلما في ةّيمكلا تيلا دق  اتهركذ  ّصن   اضيأ ىلع فورلحا امك  نمّلع في “باتك صالحال.” 
208 Haq(1994):166.(Emphasys added).  
دقو للهاو ميظعلا  تمّلع اذه في “باتك ناديم لقعلا.” 
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In order to discover the natures by means of letters, you 
ought to follow what we taught you in the Book of the 
Elite, so that we lead you at the initial stages not into the 
precise determination of things, but into their nature. 
And this is also what we taught you in the Book of the 
Result, accept that, for the purposes of learning, the 
Result is better than the Elite. This is so because the Elite 
is like the aroma which emanates from things, whereas 
the Result is like their essence: the absence of the latter 
is the absence of the source209. 
This short list illustrates us the use of this technique, which 
can be related also to this passages: i) “We have pointed out to you 
in several books, if you have read them at all” (qadd kunnā la-ka fī 
ghayr kitāb, in kunta qaraʾta min kutubinā shaʾyan)210; and ii) “You 
ought to know that anyone who has not read our prior writings 
on the subject of Balances will derive from the present four books 
no benefit at all, for all these are intimately interdependent” (wa-
yanbaghiy ʾan taʿallama ʾanna man lam yaqraʾ kutubinā fi-al-mawāzin 
qabla hadhā al-kitāb lam yantafiʿ bi-shayʾin min hadhā al-kutub al-
ʾarbaʿa(t) li-ʾanna-hā munāṭa(t) baʿḍahā baʿḍ)211. This proves the initial 
                                                   
209 Haq(1994): 166.(Emphasys added).  
يغبنيو نأ ملعت نأ جارختسا عئابطلا ىلع فورلحا كام كانمّلع في “باتك ةوفصلا ”نل لذ في ءادتبلاا 
ىلع عبط ءيكككككش لا ىلع  لذكو هقيقتح ام كانمّلع في “باتك لكككككصالحا ”لاإ  ّنأ “لكككككصالحا ”أدوج 
  لايصتح نم  “ةوفصلا ”ةحئرلاك   نم ءايشلأا و “لصالحا ”تاذك ءيشلا تيلا الهاوزب لوزي ينعلا 
210 Haq (1994): 174.  
211 Haq(1994): 165.  
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thesis, it being that the alchemical corpus works in the same way 
as a modern hypertext does. 
2.3 Edited manuscripts 
The Jabirian corpus is vast, eclectic and comprises a 
massive range of subjects: mathematics, philosophy, astronomy 
and astrology, music, medicine and magic, and religion. It was 
divided by Kraus into four different collections: 
- The CXII books (al-kutub al-mi’aʾ wa-al-iṯnā ʿashar). This first 
collections includes texts with references to Greek scholars like 
Zosimus, Democritus and Hermes;  
- The LXX books (al-kutub al-sabaʿūn). In this collection an 
explanation of the alchemical teaching of Jābir is given; 
- The CXLIV books , known as “The Books of the Balances” (Kutub 
al-mawāzīn). In these books are explained the philosophical 
grounds of alchemy;  
- The D books (al-kutub al-khamsumiʾat). This last collection groups 
manuscripts investigating on more specific themes of the Books 
of the Balances.  
Kraus, managed to group and classify almost 3000 
manuscripts, credited to Jābir, unfortunately most of these 
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manuscripts were lost and others have not been published yet. In 
order to create a digitalized corpus the first step was to list and 
find the majority of the edited texts of Jābir’s work. So this is a list 
of them212:  
- Tadbīr al-iksīr al-aʿṭam, edited by Pierre Lory 213  who 
gathered texts because of their main theme, the preparation of 
the Supreme Elixir, but they come from different collections214: (i) 
Kitāb al-lāhūt; (ii) Kitāb al-bāb; (iii) Kitāb al-ṯalāṯīn kalimāt; (iv) Kitāb 
al-manà; (v) Kitāb al-hadà; (vi) Kitāb al-ṣafāt; (vii) Kitāb al-’asharat; 
(viii) Kitāb al-naʾūt; (ix) Kitāb al-ʾahad; (x) Kitāb al-sabʿat; (xi) Kitāb 
al-tabdīr al-arkān wa al-uṣūl; (xii) Kitāb al-manfaʿat; (xiii)Kitāb hatk al-
astār; (xiv) Kitāb al-ṣafī. 
Others manuscripts were published by Kraus in Jābir Ibn 
Ḥayyān. Contribution à l’histoire des idées scientifiques dans l’Islam”215: 
                                                   
 
 
213 Lory (1983). 
214 The first ten are from “The LXX books” collection, and represent the core ideas further 
developed in the following sixty chapters of the same collection; the Kitāb al-tabdīr is an 
isolated treaty discovered after the death of Kraus, and it is impossible to give it a proper 
place inside the Jabirian corpus, the Kitāb al-manfa’at was classified and analized by Kraus, 
but it was impossible to place it inside the corpus, moreover, another 15-line extract was 
edited by Holmyard; the Kitāb hatk al-astār wasn’t properly situated in the corpus by 
Kraus, who nevertheless suggests it to be part of the “Five hundreds books”; finally, the 
Kitāb al-ṣafī is part of the “Five hundreds books”. 
215 Kraus (1935).  
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(i) Kitāb iḫrāj mā fī al-quwat ilà al-fiʿl; (ii) Kitāb al-ḥudūd; (iii) Kitāb al-
mājid; (iv) Al-juzʾ al-awwal min kitāb al-aḥjār ʿalà raʾi Balīnās; (v) Al-
juzʾ al-ṯānī min kitāb al-aḥjār ʿalà raʾi Balīnās; (vi) Al-juzʾ al-rābi’ min 
kitāb al-aḥjār ʿ alà raʾi Balīnās; (vii) Nuḫbat min kitāb al-ḫawaṣṣ al-kabīr; 
(viii) Al-maqāla al-ūlà ; (ix) Al-maqāla al-ṯānīa; (x) Al-maqāla al-
ḫāmisa; (xi) Al-maqāla al-ḫāmisa ʿašar; (xii) Al-maqāla al-sābiʿa ʿašar; 
(xiii) Al-muqālat al-ḫāmisat wa al- ʿašarūn; (xiv) Qiṭʿa ṣaġīra min kitāb 
al-ḫawaṣṣ; (xv) Ibtidāʾ al-jazāʾ al-awwal min kitāb al-sirr al-maknūn; 
(xvi) Nuḫb min kitāb al-tajmīʿ; (xvii) Nuḫb min kitāb al-taṣrīf; (xviii) 
Nuḫb min kitāb al-mayzān al-ṣaġīr; (xix) Nuḫb min kitāb al-sabʿīn; (xx) 
Nuḫb min kitāb al-ḫamsīn; (xxi) Nuḫb min kitāb al-baḥṯ; (xxii) Kitāb al-
rāhab; (xxiii) Nuḫb min kitāb al-ḥāṣil; (xxiv) Nuḫb min kitāb al-taqdīm; 
(xxv) Nuḫb min kitāb al-istimāl.  
Moreover there is the work of Haq, Names, Natures and 
things216 in which he published and edited the The Book of stones 
(Kitāb al-aḥjār), from which some of the examples gathered in this 
section were taken.  
These texts are a great base to run the computational study 
on the alchemical corpus, because of their nature. The Tadbīr 
gathers the first ten book of the Book of the Seventy, one on the 
                                                   
216 Haq (1994).  
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fundamental works of the corpus; the Kitāb al-aḥjār is very specific 
on the balance of the letters and the work of Apollonius, and the 
Muḫtār is a comprehensive collection of various works. 
Other works were not included in the digitalization are:  
- La chimie au moyen Age, edited by Berthelot217 : (i) Kitāb al-
mulk; (ii) Kitāb al-raḥma al-ṣaġīr; (iii) Kitāb al-mawāzīn al-ṣaġīr; (iv) 
Kitāb al-raḥma; (v) Min kitāb al-tajmīʿi; (vi) al-Qawl fī al-jism wa al-
jawhar wa al-ʾarḍ; (vii) al-Qawl fī ījādi al-ṭabāyʿi wa al-jawhar mufrada 
wa murakkiba bi-dalīlin burhānin; (viii) al-Qawl fī muqaddimāt al-
kawni bi-l-ʿamal; (ix) al-Qawl fī alistiḥāla; (x) al-Qawl fī al-raḥm; (xi) 
faṣl; (xii) Kitāb al-zībqu al-šarqiyyi; (xiii) Kitāb al-zibqu al-ġarbiyyi; 
(xiv) Kitāb nāru al-ḥajar; (xv) Kitāb ʾarḍ al-ḥajar. 
- The Arabic works of Jâbir Ibn Hayyân, edited by 
Holmyard218: (i) Kitāb al-bayān; (ii) Kitāb al-ḥajar; (iii) Kitāb al-nūr; 
(iv) Risāla al-ʾīḍāḥ; (v) Kitāb ʾusṭuqus al-ūss al-awwal; (vi) Kitāb 
ʾusṭuqus al-ūss al-ṯāniyyu; (vii) Kitāb ʾusṭuqus al-ūss al-ṯāliṯu; (viii) 
Tafṣīr Kitāb ʾusṭuqus; (ix) Kitāb al-tajrīd; (x) Kitāb al-raḥma al-ṣaġīr; 
(xi) Kitāb al-mulk. 
                                                   
217 Berthelot (1893). 
218 Holmyard (1928). 
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The inclusion of these edited text represents a further 
development of the digitalization of the Jabirian corpus219.  
  
                                                   
219 The choice was made not to include them for mere reasons of time, the works of 
Berthelot and Holmyard are important sources that will need to be represented in a 
future development of the corpus. 
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CHAPTER III 
3.1 Arabic alchemy and digital humanities 
Automatically analyzing and encoding texts is a difficult 
task. Texts are complex realities the reader tend to underestimate 
- just because everyone is used to deal with them - without taking 
into account the actions humans mechanically do. Here are 
presented just a few examples of difficulties one must face: i) 
information tags in written texts are generally just rhetorical 
boundaries marked by punctuation whose lack in Arabic 
orthography tends to obscure the source even more; ii) some 
common tagging strategies in Latin script are not used in Arabic 
texts such as capital letters to tag proper names. Luckily, as 
Lancioni and Solimando point out:  
Some texts are more structured, however. An extreme 
model of structured texts where traditional marking 
devices are employed is represented by dictionaries: in 
a dictionary, entries, phonetic and morphological 
information, meanings, definitions, and other 
information are marked by typographical devices 
(boldface, italics, different fonts) or semi structured 
markers (such as numbers and/or letters to distinguish 
different meanings of an entry or to separate 
homograph entries). Even in this case, Arabic does have 
some specificities: Classical editions of Arabic 
dictionaries, and even a few modern dictionaries, such 
as al-Munjid, make use of colors to mark some specific 
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pieces of information, typically entries within a root; 
other specific devices include special parentheses for 
Koranic quotations, asterisks or other symbols for 
citation of poetic verses. 220 
Moreover, when coping with the alchemical corpus one 
should take into account the fact that the tools developed for 
modern texts often do not entirely work for its analysis. For 
example, Buckwalter’s lemmatizer221 obviously doesn’t recognize 
some of the terms used in the corpus for several reasons such as 
the early dating and the peculiarity of the lexicon, this is why this 
study also tried to use a novel lemmatizer, Al-Khalili222,223.  
3.2 Choices 
The actual process of digitalization starts from a series of 
choices made in order to handle the corpus:  
i) edited texts instead of manuscripts: this choice could be 
controversial, but the reason behind it is that digitalizing a 
manuscript could become a very intricate and complex task, thus 
subtracting precious time to the actual tagging and analysis work. 
Typing a text from an edited edition is much more functional that 
                                                   
220 Solimando, Lancioni, (2012): 638. 
221This program can be found at: http://catalog.ldc.upenn.edu/LDC2004L02 
222 The site of the Oujda university offers a download here: http://oujda-nlp-
team.net/?p=1299&lang=en 
223 The lemmatization process is expanded and analyzed in the paragraph §4.1. 
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having to cope with a manuscript in its raw form. Moreover, as 
mentioned above, lots of texts ascribed to Jābir were lost and, as 
shown in different studies, the paternity of several texts is 
unclear224, so that it could undermine the validity of the corpus 
and its integrity.  
ii) Exclusion of the footnotes: as the material is quite vast for 
itself, and because the texts analyzed in this work were already 
been studied, it seemed to us quite useless to include variants at 
this stage of the research.  
iii) the text analysis is done in paragraphs, that became the 
basic unit for the analyzing process, this is because paragraphs, 
rather than pages and lines, are considered units of concepts in 
this thesis. This is a step to ensure the maximum set of references 
in the analysis, giving the researcher a meta-unit of meaning: 
paragraphs are sub-units of meaning (in comparison to chapters), 
and macro-units (in comparison to words).  
                                                   
224 For a deeper analysis see Kraus (1935), Lory (1989), Haq (1994). 
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3.3 Tools 
3.3.1 XML language 
Digitalizing a text, as described above, is a process made of 
different steps, beginning with the choice of a marking system. 
The choice in this case was to use the XML language225 (eXtensible 
Markup Language, hencefort XML): the most common markup 
language in Natural Language Processing (NLP). XML is popular 
not only by scholars, but also among site creators and by the 
majority of the NLP community. This language is employed to 
render the structural information that is not provided by the 
mere transposition in a digital form of the text. The most adequate 
way is to create a markup language able to make the 
interpretation of the text the most explicit to understand, 
through the use of annotations and marks inside the text that 
describe the structure of the text in the page. This is the encoding 
process: making implicit coding explicit.  
In fact every text has a set of information that every reader 
is accustomed to decode (heading, page, line, dialogues, proper 
names, and so on), and what is crucial is to make it accessible to 
the analyzing program. A markup language is created by a series 
                                                   
225 https://www.w3.org/XML/ 
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of conventions that must be specified and distinguished by the 
text itself; moreover, every encoding mark has its function and 
must be appropriate to the context of use.  
Using XML language gives to the researcher several 
advantages: i) it is software and hardware independent, meaning 
that it could be used with a variety of programs and shared with 
users of different typologies of computers; ii) it is a descriptive 
language rather than a procedural one (like HTML language); iii) 
it allows the validation of the encoding, thus reducing the error 
percentage in a large scale work; moreover iv), the World Wide 
Web Consortium (W3C) created extension that permits the 
encoding of almost every typology of text 226 . The Principal 
characteristics of the XML language are: 
 Declarative tags: these sets of tags describe the 
abstract function of the textual element tagged, they 
do not specify how the element will show in the 
actual site.  
 Structural tags: these tags allow the researcher to 
group portion of the text in complex structural units 
that represent the internal organization of the text.  
                                                   
226  See the XML consortium site: http://www.w3.org/TR/2009/REC-xml-names-
20091208/ 
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 Hierarchical tags and nesting: every structural unit 
can include a series of other structures, in order to 
create a hierarchy  
(section>chapter>paragraph>clause). 
 Descriptive tags: these tags describe the structural 
unit, encoding the string of text as part of a specific 
portion of text rather than to another one. These 
tags are part of a separate stylesheet227.  
XML doesn’t cope with semantic tags, but only gives 
combination and structural rules, it is a meta-language. The main 
difference with HTML language is that XML is an extendable 
language that can be changed and adapted to the need of the 
research and of the studied texts.  
Moreover, it is not linked to the texts, so that the actual 
body of the text can be processed by any program and that the 
data can be transferred without any information loss, because the 
XML language is based just on Unicode format characters228. The 
Unicode is a computational industry that works on codification, 
management and representation of texts in every existing writing 
system whether left to right or right to left (the Unicode Standard 
                                                   
227 Cfr. Burnard, Bauman (2009): XXXI-XIII. 
228 Ibidem. 
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includes 110 thousand characters covering almost a hundred 
writings)229. XML files, regardless of the language in which they 
were written, use this encoding, thus permitting to digitalize 
almost every text in the world.  
3.3.2 Elements and characteristics of an XML document 
Every XML document has a precise series of elements and 
characteristics:  
 Elements: an XML element is everything including the 
element start’s tag to the element end tag, meaning 
the textual structure, defined by a specific name. 
This name represent the structure and it’s, in the 
majority of the cases, very easy to understand and 
use. They can contain: text, attributes, other 
elements, or a mix of the above, as in the following 
example:  
<bookstore> 
 <book category="Alchemy"> 
 <title>Dix Traités 
d’alchimie</title> 
 <author>Jābir Ibn 
Hayyān</author> 
 <year>1983</year> 
 <price>100.99</price> 
 </book> 
                                                   
229 Lenci, Montemaggi e Pirelli (2010): 60-62. 
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 <book category="Philosophy"> 
 <title>La Profession de 
Foi</title> 
 <author>Ibn ʿArabī</author> 
 <year>1985</year> 
 <price>10.00</price> 
 </book> 
</bookstore> 
In this example: <title>, <author>, <year>, and 
<price> have text content because they contain text (like 10.00), 
whereas <bookstore> and <book> have element contents, 
because they contain other elements, finally <book> has an 
attribute (category="children") 230 , thus creating a nesting 
structure. 
Elements can be divided in markup and content, the first 
being the part of text inside the < > brackets, whilst content is 
the actual content of the element. Markups are tags, identifying 
the logic function of that particular string of text. The element 
name is called GI, Generic Identifier), included in the start-tag and 
in the end-tag, the start-tag includes the name, and the end-tag 
always includes a slash “/”. Elements can be empty, or self-closing, 
meaning that there is only one tag that includes text in itself, like 
the page break tag (<pb/>); these elements usually include layout 
                                                   
230 For further information, see: http://www.w3schools.com/xml/xml_elements.asp 
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information. The tag must always be closed to validate the 
document.  
 Attributes: elements can contain attributes that add 
information to the element specificities. Attributes 
are glosses contained in the start-tag and consist in 
names and numbers delimitated by inverted 
commas. An element can include one or more 
attribute, and it’s a decision of the digitalizing 
operator whether to use an element or an attribute. 
A good rule is to store metadata as attributes and 
data as elements, as shown in the example:  
 <note id="501"> 
 <to>Jābir</to> 
 <from>Jaʿfār al-Ṣādiq</from> 
 <heading>Reminder</heading> 
 <body>Don't forget to add the 
mercury!</body> 
 </note> 
Where “id” is an attribute of “note”. The main 
difference between using an element or an attribute 
is the flexibility. In fact, an elements cannot contain 
multiple values and tree structures, moreover, 
attributes are not easily expandable.  
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 DTD Document Type Definition: The purpose of a DTD is 
to define the structure of an XML document. It 
defines the structure with a list of legal elements. 
This document is useful when working on a large 
corpus, in order to be sure that all the information 
needed are well present in the actual digitalization. 
The DTD can be found in the document itself or in an 
external note.  
 XLink and XPointer: XLink is used to create hyperlinks 
in XML documents, XLink is used to create 
hyperlinks within XML documents; any element in 
an XML document can behave as a link; with XLink, 
the links can be defined outside the linked files. 
XPointer, on the other hand, allows links to point to 
specific parts of an XML document; it uses XPath 
expressions to navigate in the XML document. This 
tag is very useful in our research, because it permits 
the researcher to navigate inside the corpus, among 
the different treaties.  
3.3.3 XML Editor 
After having copied the texts into a file, the actual 
digitalization starts. To do so, I used and XML Editor, a Java 
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application that supports Unicode alphabets. This editor allows 
the researcher to treat data according to the international 
standards of encoding and also reducing the risk of syntax 
mistakes, because this editor automatically closes the tags once 
they are opened. Moreover, it suggest nesting elements and 
attributes that can be contained in that particular element, so that 
it can be easier to validate the document after the digitalization. 
Finally, it provides a grid with all the elements contained in the 
document.  
Another strong point of using an editor, is that it supports 
Python language, which was an essential tool in the finalization of 
this work, 231  in fact, Python is the language used to write the 
programs ad hoc for the analysis of the corpus. 
Lastly, it supports TEI (Text Encoding Initiative) models, 
this standards permit to our research to be shared and 
standardized on an international scale, in addition to the 
simplification of the data structure.  
                                                   
231 See infra: §3.5. 
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3.4 TEI and the corpus 
Tagging the corpus following the Guidelines of the most 
important tagging project, the Text Encoding Initiative (TEI) 232 
has been a fondant and fundamental choice of this work. The TEI 
runs since 1994, and it is originated by the Association for 
Computer and the Humanities (ACH), the Association for Literary 
and Linguistics Computing (ALLC) and the Association for 
Computational Linguistics (ACL) that in 1987 decided to create a 
standard model of digital encoding. The TEI language is - almost 
inconveniently ample - and its tags cover a very large variety of 
texts, both in content and layout. It has been utilized by many 
different users, such as libraries, museums, publishers, and 
individual scholars. The latest version of TEI guidelines, P5, is an 
enormous book of 1539 pages. Lancioni and Solimando seize one 
important feature of the TEI, that is  
 “its orientation towards content, rather than 
representation. [...] This is an important conceptual 
shift, since our intuitive attitude towards texts is to 
consider representation as the same thing than content, 
which is in general not true”233.  
                                                   
232 http://www.tei-c.org/index.xml 
233 Solimando, Lancioni (2012): 639. 
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Although TEI has been criticized for its complexity234, using 
just a set of tags may be just perfect for the tagging of our 
alchemical corpus. In facts, TEI is structured in a series of models, 
in which specific XML elements are declared together with their 
attributes. TEI guidelines are structured with a description of the 
module and then follows the list of elements and attributes 
included in that particular schema.  
An alternative to TEI would have been to tag and type 235: 
trying to create a completely novel XML schema for the 
alchemical corpus. That would have engendered a high level of 
uncertainty and a lack of unity, giving too much freedom to the 
tagging process, so, this option was quickly discarded, whereas 
the TEI standard guaranteed unity and consistency to the process.  
                                                   
234 There are some TEI-encoded morphosyntactically annotated corpora, but the impact 
of the current P5 version of TEI Guidelines, released in November 2007, has been rather 
limited so far. Probably the main reason for this state of affairs is the richness and 
versatility of TEI. Ideas useful for linguistically annotated corpora are scattered over the 
1350-odd pages of the Guidelines, and usually there is more than one way of representing 
any given annotation, so designing a coherent and constrained TEI-conformant schema 
for linguistic corpora is a daunting task. Przepiórkowski (2009):153. 
235 This method can be a reliable alternative if the project’s need are not contemplated in 
the TEI standard, an inspiring example can be found in Fraser (2011) where he sums the 
advantages and disadantages of self-designing an XML schema for the creation of a 
lexicography tool. He founds that the whole process of self-design benefit both the 
product and the process itself. Of course, the flexibility of TEI cannot reach every kind of 
study, but in the case of this work, the structure was completely adaptable to TEI 
standards.  
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In a TEI document at the beginning of the text some 
compulsory syntax must be compiled, after the compulsory part, 
elements are listed. Elements can or cannot contain other 
elements or attributes. They are rather free-combining, whereas 
attributes are strictly linked to the “head” element. To be valid, a 
TEI schema must be compliant with the modules combination of 
elements and attributes 236 
Every element is part of a class, according to the attributes 
that it shares with other elements, or according to the location it 
appears in. The first class are the Attribute Classes, the second are 
the Model Classes. The element inherit its properties from the 
class it is member of, moreover a class can inherit properties from 
a superclass, meaning a class that contain another class.  
3.4.1 Attribute Classes 
An attribute class groups together elements which share 
some set of common attributes. Attribute classes are given names 
composed of the prefix <att.>, often followed by an adjective. 
Note also that this method ensures that the attributes in question 
are always defined in the same way, taking the same default values 
etc., no matter which element they are attached to. Some 
                                                   
236TEI Consortium(2014): 1-4. 
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attribute classes are defined within the TEI infrastructural module 
and are thus globally available. Other attribute classes are specific 
to particular modules and thus defined in other chapters. 
Attributes defined by such classes will not be available unless the 
module concerned is included in a schema. The attributes 
provided by an attribute class are those specified by the class 
itself, either directly, or by inheritance from another class. 
An example are the Global Attributes, common to every TEI 
document, these attributes are defined for every TEI element. 
<att.global>237 provides attributes common to all elements in 
the TEI encoding scheme, these attributes were used in the 
tagging of the corpus involved in this work:  
 @xml:id (identifier) provides a unique identifier for 
the element bearing the attribute. The name of this 
tag must be a name, beginning with a letter or with 
inverted commas, no other characters are allowed.  
 @n (number) gives a number for an element, which is 
not necessarily unique within the document. 
 @xml:lang (language) indicates the language of the 
element content using a ‘tag’  
                                                   
237 Ibidem: (5-10). 
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 @rend (rendition) indicates how the element in 
question was rendered or presented in the source 
text. 
 @style contains an expression in some formal style 
definition language which defines the rendering or 
presentation used for this element in the source text. 
 @rendition points to a description of the rendering 
or presentation used for this element in the source 
text. 
 @xml:base provides a base URI reference with 
which applications can resolve relative URI 
references into absolute URI references.  
 @xml:space signals an intention about how white 
space should be managed by applications. 
These attributes are optionally available for any TEI 
element; none of them is required when encoding a text238.  
3.4.2 Model Classes 
As mentioned, members of a given TEI model class share the 
property that they can all appear in the same location within a 
document. Wherever possible, the content model of a TEI element 
                                                   
238 Ibidem: (10-12) 
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is expressed not directly in terms of specific elements, but 
indirectly in terms of particular model classes. This makes content 
models easier and more consistent; it also makes them much 
easier to understand and to modify. Like attribute classes, model 
classes may have subclasses or superclasses. Just as elements 
inherit from a class the ability to appear in certain locations of a 
document, so all members of a subclass inherit the ability to 
appear wherever any superclass can appear. To some extent, the 
class system thus provides a way of reducing the whole TEI galaxy 
of elements into a tidy hierarchy, easing the work of the encoding 
operator. This is however not always the case.  
In fact, the nature of a given class of elements can be 
considered along two dimensions: as noted, it defines a set of 
places where the class members are permitted within the 
document hierarchy; it also implies a semantic grouping of some 
kind. For example, the very large class of elements which can 
appear within a paragraph comprises a number of other classes, 
all of which have the same structural property, but which differ 
in their field of application. In some cases, the ‘set of places where 
class members are permitted’ is very constrained: it may just be 
within one specific element, or one class of element, for example. 
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In other cases, elements may be permitted to appear in very many 
places, or in more than one such set of places.  
These factors are reflected in the way that model classes are 
named. If a model class has a name containing “part”, such as 
model.divPart or model.biblPart then it is primarily 
defined in terms of its structural location. For example, those 
elements (or classes of element) which appear as content of a 
<div> constitute the model.divPart class; those which appear 
as content of a <bibl> constitute the model.biblPart class. 
If, however, a model class has a name containing like, such as 
model.biblLike or model.nameLike, the implication is that 
its members all have some additional semantic property in 
common, for example containing a bibliographic description, or 
containing some form of name, respectively.  
These semantically-motivated classes often provide a 
useful way of dividing up large structurally-motivated classes: for 
example, the very general structural class model.pPart.data 
(‘data elements that form part of a paragraph’) has four 
semantically-motivated member classes (model.addressLike, 
model.dateLike, model.measureLike, and 
model.nameLike), the last of these being itself a superclass with 
several members. 
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Although most classes are defined by the TEI infrastructure 
module, a class cannot be populated unless some other specific 
module is included in a schema, since element declarations are 
contained by modules. Classes are not declared ‘top down’, but 
instead gain their members as a consequence of individual 
elements’ declaration of their membership. The same class may 
therefore contain different members, depending on which 
modules are active. Consequently, the content model of a given 
element may differ depending on which modules are active239. 
3.4.3 Classes of Informal Elements  
Most TEI elements may also be informally classified as 
belonging to one of the following groupings:  
 divisions high level, possibly self-nesting, major 
divisions of texts. These elements populate such 
classes as model.divLike or model.div1Like, 
and typically form the largest component units of a 
text.  
 chunks elements such as paragraphs and other 
paragraph-level elements, which can appear directly 
within texts or within divisions of them, but not 
                                                   
239 Ibidem : (12-14) 
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(usually) within other chunks. These elements 
populate the class model.divPart, either directly 
or by means of other classes such as model.pLike 
(paragraph-like elements), model.entryLike, etc.  
 phrase-level elements: elements such as highlighted 
phrases, book titles, or editorial corrections which 
can occur only within chunks, but not between them 
(and thus cannot appear directly within a division). 
These elements populate the class model.phrase.38 
 
The TEI also identifies two further groupings derived from 
these three:  
 inter-level elements elements such as lists, notes, 
quotations, etc. which can appear either between 
chunks (as children of a <div>) or within them; 
these elements populate the class model.inter. 
Note that this class is not a superset of the 
model.phrase and model.divPart classes but 
rather a distinct grouping of elements which are 
both chunk-like and phrase-like. However, the 
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classes model.phrase, model.pLike, and 
model.inter are all disjoint. 
 components elements which can appear directly 
within texts or text divisions; this is a combination of 
the internal chunk- level elements defined above. 
These elements populate the class model.common, 
which is defined as a superset of the classes 
model.divPart, model.inter, and (when the 
dictionary module is included in a schema) 
model.entryLike. 
Broadly speaking, the front, body, and back of a text 
comprise a series of components, optionally grouped into 
divisions. 
As noted above, some elements do not belong to any model 
class, and some model classes are not readily associated with any 
of the above informal groupings.  
This brief introduction to TEI structure is fundamental to 
understand how the corpus was tagged. The main focus of this 
task in the bigger framework of this thesis is the rendering of 
different texts in the most accurate, appropriate and consistent 
way. This gives uniformity to the whole, permitting to operate on 
a clear and functional basis. 
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3.5 Python 
To create the programs with which the tagged corpus was 
analyzed, it was decided to use Python240 programming language, 
for several reasons, the first being the very easy and transparent 
syntax and semantics.  
Moreover, this language is object-oriented, allowing the 
data to be re-encapsulated and re-read easily. An object-oriented 
language gives the programmer the possibility to define the 
software objects that will be able to interact defining dependency 
relationships, between classes, for example. Objects can have 
attributes (or data) and methods (or procedures) defined in the 
classes.  
Python is a very dynamic language and it allows the 
programmer to introduce attributes gradually and variants, too, 
using a dynamic typing: this is a procedure that permits to the 
writer to introduce variants to types during the program runtime 
(during the execution of the program) and not only in the 
compilation phase. Variants are defined as pointers, meaning data 
that represent the position of the object in precision location of 
allocated memory; types are the totality of the values that a 
                                                   
240 https://www.python.org/ 
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variant can have, and the operations that can be done on those 
specific values. Python has some sets of basic types (like 
dictionaries and the syntax that one can use to build them), if the 
type the programmer need is not included, it is possible to import 
standard libraries or, of course, to write new ones.  
Another important feature of Python is its IDLE (Integrated 
Development and Learning Environment) that is a cross-platform 
working mostly the same on Windows, Unix, and Mac OS X, thus 
allowing the researcher to share resources without worrying 
about changing the operating system (OS). This IDLE is an 
interactive interpreter, with colorizing of code input, output, 
error messages, smart indent, call tips, auto completion, and other 
very useful features. Lastly, it allows to search within any window, 
replace within editor windows, and search through multiple files. 
Python uses the Natural Language Tool Kit (NLTK) 241 , a 
standard digital open-source library including a variety of 
                                                   
241 “NLTK, the Natural Language Toolkit, is a suite of Python modules providing many NLP 
data types, processing tasks, corpus samples and readers, together with animated 
algorithms, tutorials, and problem sets (Loper and Bird, 2002). Data types include tokens, 
tags, chunks, trees, and feature structures. Interface definitions and reference 
implementations are provided for tokenizers, stemmers, taggers (regexp, ngram, Brill), 
chunkers, parsers (recursive-descent, shift-reduce, chart, probabilistic), clusterers, and 
classifiers. Corpus samples and readers include: Brown Corpus, CoNLL-2000 Chunking 
Corpus, CMU Pronunciation Dictionary, NIST IEER Corpus, PP Attachment Corpus, Penn 
Treebank, and the SIL Shoebox corpus format”. (Bird (2006): 69. 
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software, data and documents created in 2001 by the University of 
Pennsylvania and it has been one of the most important tools in 
NLP since242. NLTK is a kit, used to create programs to analyze 
language, giving a schema of classes meant to be the basis to this 
process; it gives the possibility of tagging, parsing (syntactic 
parsing) and text classification. The use of the Element Tree gives 
access to all corpora databases in XML and the possibility to build 
trees by a specific parse.  
Using Python has been the most interesting and useful 
choice in this work, since it permitted us to perform multiple 
actions on the gathered corpus. The outputs will be analyzed later.  
3.5.1 Regular expressions  
The term “regular expression” (also regex, henceforth RE) 
comes from mathematics and computer science theory, and it 
refers to a specific trait of mathematical expressions: regularity. 
Their syntax was conceived in the 1950s by Kleene243 as tool of 
automata theory to describe formal languages; the original RE 
were mostly applied to mathematic theoretical environments, but 
they have been implemented by Thompson244 first, and then by 
                                                   
242 Bird, Klein and Loper (2009: XIV). 
243 Kleene (1956). 
244 Thompson (1968). 
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others like Sipser245 so that they could be used in programming 
languages and frameworks like Python. RE, used with skill, can 
simplify many programming and text processing tasks, and allow 
processes that wouldn’t be at all possible without the regular 
expressions. A RE is a formally structured text string for 
describing complex search patterns. These patterns are then 
applied to longer text units in order to look for matches. RE are 
usually used for: searching, matching, replacing and splitting a 
text.  
The pattern is formed by a sequence of characters, both 
functional for the syntax and “of meaning” for the text. But the 
RE have their sets of special characters: the first includes symbols 
that represent alphanumeric categories and subsets, the second 
includes operators that concern specific functions. Here are some 
examples of the first kind:  
- \s means “any space (single space, tab, end of row, end of 
paragraph)”; 
- \d means “any digit”, and so on.  
- Among operators:  
- * “find zero or more occurrences”, 
- + “find one or more occurrences”, 
- ? “find one occurrence”. 
                                                   
245 Sipser (1998). 
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RE are formed by the combination of these sets of 
characters, in a specific syntax that allows the research to 
perform structured queries that can be read from the program.  
Tasks conducted on a text, to be granted of success, must 
observe some basic conditions, the fore and most important being 
the explicitness and regularity. In lacking of these two, it will be 
almost impossible to write a RE working for the corpus, e.g. in our 
corpus all paragraphs are marked as <p> and every <p> includes 
<pb> and <lb>, so the RE can “read” this signs as markers.  
RE were used for example in the extraction in Python of the 
raw corpus from the tagged version, in order to lemmatize the 
text. The usefulness of RE is that they allow the researcher to 
extract the information of the tagged corpus, hence giving the 
researcher the opportunity to benefit from the tagged text 
(having references to the page, the line, the paragraph, for 
example) while completing the lemmatization task.  
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CHAPTER I  
1.1 The TEI compliant digitalization  
1.1.1 Corpus: a specific methodology  
The initial task to undertake consisted in the digitalization 
of the corpus, which is extremely vast, and no digital form of the 
texts pre-existed 246 . Two steps are included in this: i) the 
transcription of the texts; and ii) tagging.  
The first step was to manually transcribe the books: in 
order to find the most time effective strategy, a first attempt of 
analyzing a book was, namely the Kitāb al-aḥjār, processing it by 
an Optical Character Recognition (OCR) reader247, but it wasn’t a 
perfect choice. A step by step representation of the procedure can 
be found as follows:  
a)the .pdf file created from the printed book: 
                                                   
246 The choice of digitalize a vast amount of texts should be interpreted both as a decision 
for the quantitative analysis of the corpus, and as a will of giving the research community 
the maximum amount of data to work on and with.  
247 OCR readers are tools that scan a page and recognize letters, transforming an image or 
a .pdf file into a .doc file, allowing the user to work on modifiable sources. 
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Fig. 1 the first page of Haq’s critical edition. 
b)the file analyzed by the OCR reader: 
Fig. 2 The OCR rendering of the firt page of Haq’s critical edition 
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At a first glance, this may seem an acceptable result, at a 
deeper reading, a high percentage of mistakes was found, somuch 
so that the next step was to manually correct and revise the whole 
file, to make it readable and accessible to the reader, both the 
human and the robotic. After this experience with the OCR reader, 
this procedure was abandoned, because of its complexity.  
The only possibility was to manually input the text, and to 
use this step as an approach strategy to understand how to later 
cope with the corpus in terms of divisions and encoding. This 
phase of the work allowed also to study the texts in their edited 
forms (structure of the book, of the pages, lines, paragraphs, etc.).  
Once the whole corpus is settled in a digitalized form, the 
analysis of the text form can begin. This in necessary in order to 
choose the right tagsets from the TEI P5 to render their form and 
their content in the most worthwhile and profitable way.  
The digitalized corpus has been rendered into a single file 
comprehensive of the three books. This offers several advantages 
compared to the decision of working on separate files. Beside the 
fact that using one file is more practical (changes and routines of 
alnalysis must be performed only once instead of three or more), 
the use of one file only permitted the creation of internal links in 
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the corpus, so as to render the tabdīd al-ʿilm strategy. The 
following is the TEI syntax needed in order to encode it248:  
<teiCorpus xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> 
 <teiHeader> 
 <fileDesc> 
 <titleStmt> 
  <title>Corpus Jabirianum</title> 
 </titleStmt> 
 <publicationStmt> 
  <authority> Jābir Ibn Ḥayyān </authority> 
 </publicationStmt> 
 <sourceDesc> 
  <p>Digital Edition of various edited text of the Jabirian 
corpus</p> 
 </sourceDesc> 
 </fileDesc> 
 </teiHeader> 
 
As shown, the <teiCorpus> tag is a macro-container, 
including different sub-units, in <teiHeader> is contained the 
<title> of the part, that is what is here designated by“Corpus 
Jabirianum”, the <authority>, in this case “Jābir Ibn 
Ḥayyān”, of course. <sourceDesc> presents a description of the 
source of the file.  
                                                   
248 All tags and explanation were made according to the TEI P5 guidelines (2014). 
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Every book has its header: the corpus is a macro container 
of sub-unities, the three edited books. The title of the Kitāb al-
Aḥjār, serve as an example of this process: 
<teiHeader> 
 <fileDesc> 
 <titleStmt> 
 <title>Names, Natures and Things, The Alchemist Jābir ibn 
Ḥayyān and his Kitāb al-Aḥjār (Book of Stones)</title> 
  <author>Haq, Syed Nomanul</author> 
 <editor >Kluwer Academic Publishers </editor> 
 </titleStmt> 
 <publicationStmt> 
 <p>Digital edition of the Kitāb al-Aḥjār </p> 
 </publicationStmt> 
 <sourceDesc> 
 <p> printed book </p> 
 </sourceDesc> 
 </fileDesc> 
 </teiHeader> 
So the same tag <teiHeader> is used for the books 
included in the corpus, in a hierarchical structure.  
1.1.2 How to encode books: choices and divisions 
Then, the structure of the texts of each book was studied, 
trying to understand how to encode them: did the books present 
a similar structure or not? Were they including information of the 
manuscripts they studied? Of course, every book had its 
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peculiarities, which will be later analyzed 249 , but the core 
structure was similar: every book was divided in sub-units (i.e. 
single treaties, extraits of treaties) and so it was decided to use the 
<div> (text division) tag which “contains a subdivision of the 
front, body, or back of a text”250. This tag is part of the TEI default 
text structure set of tags, thus representing the most efficient 
strategy for this corpus. To render the specificities of every 
section of the texts (i.e. book, section, chapter, subsection), 
attributes were used, as in the following example:  
<div1 type="book" n="1"> ّباتكراجحلأا  
  <div2 @xml:id="1.1" type="section" n="1"> 
ءزجلا لولأا نم باتك راجحلأا ىلع يأر سانيلب 
 </div2> 
</div1> 
The attribute “type” explicates the nature of the division 
and “n” includes the serial number of the section in the book, the 
“@xml: id” is the attribute used for the representation on link in 
the corpus. The actual name of the book or section is the Arabic 
text tagged. 
                                                   
249 See infra, Chapter II: Book Analysis. 
250TEI Consortium (2014):152.  
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Next decision had to be made for the internal division of the 
text; two options were to be considered:  
i) mark every paragraph as <milestone>, used where the 
reference system does not correspond to any particular structural 
hierarchy, or if the document combines multiple structural 
hierarchies. In fact, <milestone/> “marks a boundary point 
separating any kind of section of a text, typically but not necessarily 
indicating a point at which some part of a standard reference system 
changes, where the change is not represented by a structural element”251;  
or ii) continue with the more structured version of the 
tagging method, this being dividing the paragraphs with their 
specific tag <p> (paragraph) which “marks paragraphs in 
prose[…]paragraphs have no firm internal structure, but contain prose 
encoded as a mix of characters, entity references, phrases marked as 
described in the rest of this chapter, and embedded elements like lists, 
figures, or tables.252”.  
The latter is the method chosen because, even if it is more 
complicated to organize, it is absolutely more useful to divide the 
texts in paragraphs. Paragraphs are the best subunit of a written 
                                                   
251Ibidem: 114.  
252Ibidem: 63. 
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text because they allows us to render the text in the most accurate 
manner (they are core elements arranged in a spatial sequence 
based on appearance), and allowing the encoder to use almost all 
sub-elements (the element <p> is one of the most “open” tags).  
Moreover as to as render the text in the most efficient and 
detailed system, every <p> in the corpus has been given a univocal 
progressive number, this addition permits the internal references 
to be well-targeted as parts of a hypertext.  
Page break and line break are the last hierarchical tags used 
in this work. They are empty elements, in other words, they 
cannot contain any other tag. They belong to the 
model.milestoneLike group. Milestone-style elements are 
used to represent reference systems, denoting a precise boundary 
of the text.  
The <pb/>253 element is placed at the beginning of the page 
which it identifies, and the attribute “n” (number) specifies the 
page number, this number is not necessarily unique within the 
document. In addition to the page number attribute it was used 
the attribute “ed”, (edition) which supplies a sigil or other arbitrary 
identifier for the source edition, the editor’s last name initial was 
                                                   
253Ibidem: 1265. 
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used; the <lb/> 254  element is, by convention, placed at the 
beginning of a line, nevertheless, we decided to intend it the other 
way round, placing it at the end of every line; here, as in the 
<pb/>, the “n” attribute, if used, indicates the progressive 
number of the line in the page.  
An example, the first page of Haq’s critical edition of the 
Kitāb al-aḥjār:  
 
Fig. 3 The first lines of the first page of Haq’s critical edition 
and its encoded version: 
ً<p="1"> 
<pb n="119" ed="H"/> 
<lb n="2" ed="H"/> 
مسب الله نمحرلا ميحرلا. دمحلا لله ىلع لصاوت همعن ةيدايأو انيلع هننمو هعبتنو  
 <lb n="3" ed="H"/> 
</p>ةاولصلاب ىلع اندَيس دمحم هلآو ملاسلاو 
                                                   
254Ibidem:1135 
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ً<p n="2"> 
ً<lb n="4" ed="H"/> 
دقو ا نك كدعن يف ريغ باتك نم بتك نيزاوملا يأربً 
<quote type="author" ana="Apollonius of Tyana"> 
سانيلب </quote> 
ً ًة  صاخ يف ملع نيزاوملا 
<lb n="5" ed="H"/> 
 .</p>نلآاو نحنف نورداب كذبر ام فلاخ هيف قفاوو 
 
As it can be noticed, the elements are included in <p> 
(paragraph) that correspond, as a choice made for this corpus, to 
all the text between two indents.  
The final structure looks like this:  
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1.2 Tagging the texts and their peculiarities 
1.2.1 Alchemical jargon 
The tagging of the particular jargon of Jabirian texts is one 
of the crucial goals of this work. No previous work has ever dealt 
with the tagging of alchemical lexicon 255 . A corpus of this 
                                                   
255 Ferrario (2009a)(2009b) studied the different synonyms for gold and mercury, but did 
not try to tag them in an automatic lexicon. Scotti (2003) created a system fot tagging 
<lb>
<pb>
<p>
<div2>
<div1>
<teiCorpus> corpus Jabirianum
kitab al-ahjar
tadbir al-iksir 
al-a'zam
treaty #1
paragraphs
pages
lines in pages
treaty #2
treaty #3, #4, 
etc.
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importance and dimension could prove an efficient testing 
ground for the clear-cut definition of what made a term 
alchemical or not. One of the biggest difficulties in this work was 
the blurriness of the jargon, this meaning the use of specialized 
and non-specialized terms altogether to render alchemical 
concepts. This lead the research to a crossroad: i) tag all the words 
the reader could identify as “alchemical”; or ii) tag only the core 
elements, which were chosen for their recurrence and 
importance in the texts, and for their relevance in the academic 
literature256. These words are tagged as follows:  
<term type="alch" translation="and the 
copper"> ساحنلاو </term> 
The tag <term> “contains a single-word, multi-word, or 
symbolic designation which is regarded as a technical term257”.  
The attributes used in this case are two: <type> indicates 
the term’s nature in general, giving the possibility to further 
enhancements, which will later be discussed 258 ; and 
<translation> gives a literal translation in English.  
                                                   
alchemical recipies, but he did not cope with lexicon in particular, his scope was to render 
the structure of the texts in general (e.g. listing of the ingredients, procedure, etc.) 
256 See Ferrario (2009a), Kraus (1942-43), Lory (1983).  
257 http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-term.html 
258 See infra §1.2.3. 
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1.2.2 Synonyms 
Synonymy is a fundamental characteristic of the Jabirian 
corpus, as it is regulated by the use of the mizān al-ḥurūf. Tagging 
offers the possibility to render this principle in this thesis. Here is 
an example from the second part of the Book of the Balances edited 
by Haq.  
<lb n="14" ed="H"/> 
فلتخإ سانلا يف نزولا  
<term type="alch" translation="tin" sameAs="يرتشملا 
سواز رح_بطرو ريدصق">"لا ّيعلق"</term> 
  ّافلخ ، اتوافتم كلذو  ّنأ مهنم نَم لاق: هنزن ىلع نأ  
 
ًً <lb n="15" ed="H"/>همسا <term type="alch" 
translation="tin" sameAs="يرتشملا سواز رح_بطروًبرسلأا 
ريدصقّ">" ّيعلقلا"</term> 
. لاقو باحصأ قاورلا: لا لب وه " صاصرلا " ذإ هرخأ 
مسا <term type="alch" translation="tin" 
sameAs="يرتشملا سواز رح_بطرو ريدصقّ
 ّيعلقلا">برسلأا</term>.ً 
ًً <lb n="16" ed="H"/>تلاقو ةفئاط <quote 
type="author" ana="Empedocles">سيلقدبنا </quote>: لا 
لب هنزن ىلع <term type="alch" translation="tin" 
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sameAs="يرتشملا رح_بطرو ريدصق يعلقّبرسلأا 
">"سواز"</term> هنلأ لدعأ ىف هعبط وهو هانعم. </p> 
In this case, the attribute <sameAs> points to an element 
who is the same as the current one, and it was used to gather the 
synonyms of the word al-qalʿay ‘tin’259.  
1.2.3 Loans, calques 
The tagging of loans and calques did not present any 
difficulty in terms of choice of the right construction of the tag to 
be used. An example:  
<term type="alch" translation="the 
substance" xml:lang="fa" subtype="loan">رهوجلا 
</term> 
To the two attributes (<type> and <translation>) of 
<term>, two others information were added: the language of the 
loan, and its type.  
The attribute <xml:lang> is a specific attribute of XML 
language created to specify the language of a certain content. Its 
scope is to permit all different XML document types to use the 
                                                   
259 For the English translation, see supra §2.2.3, see note 32 for references. 
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same attribute for language identification. 260The “code” used for 
every language is unique, and must conform to the XML standard 
codes created for this purpose 261 , in order to be understood 
globally and univocally. In the example above, since the term is a 
loan from Persian the code used is “fa” that stands for Farsī.  
The type of loan is specified in the attribute <subtype>, 
which provides a sub-categorization of the element, in this case is 
a specification of the <term>, which is already <type=”alch”>, 
meaning that the alchemic term analyzed is a loan.  
1.2.4 Polysemy  
Polysemy is another impressive feature of the corpus, as 
this work already discussed262. Again, digitalization proved very 
effective in rendering these characteristics. The example here 
refers to the word mīzān:  
                                                   
260 xml:lang applies to all attributes (without any difference based on their order) and 
content of the element where it appears and to all children of that element, except when 
overwritten. See TEI Consortium (2014): 5. 
261 For example : English = en, Greek = el, Italian = it, French = fr, and so on, some can be 
found at: http://www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp 
<term type="alch" translation="cinnabar" ana="substance" 
xml:lang="el" subtype="calque">رفجنزلا </term> 
262See infra 2.2.1.  
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<term type="alch" ana="#balance #day of judgment 
#specific gravity #metaphysical principle of 
monism"> ميناز </term> 
It was decided not to translate the word in the tag itself, as 
in the process of tagging synonyms263, it was used the attribute 
“ana” (analysis). This served the aim of giving the reader all the 
different options thus leaving the interpretation open. 
1.2.5 Quotes  
Jabirian corpus is is rich in quotes. To incorporate this in 
the digitalized corpus, it was used the tag <quote> (quotation) 
that“contains a phrase or passage attributed by the narrator or author 
to some agency external to the text”264. 
Here’s a quick example of the process, the edited text:  
 
Fig. 4 An example of quote in Haq’s critical edition 
 
                                                   
263 See supra §1.1.4. 
264 http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-quote.html 
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is tagged as follows:  
<lb n="6" ed="H"/> 
لاق سانيلب:  
<quote type="author" ana="Apollonius of Tyana"> 
ُّلوقأ ُّفصأو َّةمكحلا يتلا ُّتد يأ اهب دعب يجورخ نم 
بَر سلا ذخأو  
<lb n="7" ed="H"/> 
باتكلا حوللاو. نإ يذلا  ّمعي ءايشلأا اه لك ُّعئابطلا 
يتلا يه ةطيسبلا لا ،ةب كرملا اذإو  
<lb n="8" ed="H"/> 
ناك ئشلا  ّا ماع لاحمف نأ لا نوكي هل ة ي مك </quote> - 
دقو انحضوأ كلذ يف ريغ ئش نم 
<lb n="9" ed="H"/> 
انبتك يف اذه  ّنفلا</p> 
While most quotes are limited to the reference to the 
author, this example refers to a textual quote that exceed the line 
break. In very limited occurences, quotes can exceed the 
paragraph. Unfortunately, TEI does not allow a quote to be split 
among two paragraphs, in this case one can decide wether to split 
the quote, or to repeat the tag at the beginning of the new 
paragraph.  
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The attributes used in this tag are “type” and “ana”. The 
first gives a definition of the typology of the quote: in this case it 
is “author” because the quote is of Apollonius, but it can also be 
“book” if the quote refers to a book, not specifying its author (e.g. 
quotes of the Koran, which were tagged using the attribute 
“book”). The latter, “ana” specifies the name of the author or the 
book.  
1.2.6 Hypertext 
The tabdīd al -ʿilm, one of the most relevant and peculiar 
aspects of the Jabirian corpus, it is also one the most challenging 
obstacles to the understanding of the Great Work texts. Because 
of the complexity of references intertwined in the corpus, the act 
of reading and understanding can be undermined by the lack of 
linking ability - or material possibility - of the reader. With this 
perspective in mind, this work aims at proposing new approaches 
to interact with the texts, using the digitalization as a tool for 
understanding them. In fact, as De Rose and Durand point out:  
Cross-references have existed for millennia; what is new 
in hypertext is that computers can augment the 
usefulness and reliability of pointers, by allowing fast 
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painless follow-up of references as well as verification of 
reference destinations. 265 
The importance of digitalization comes out at its most with 
this application. The tag used was <ref> (reference) which 
“defines a reference to another location, possibly modified by additional 
text or comment”266. 
As in the Muḫtār three of the four parts if the Kitāb al-aḥjār 
are included, this tag was used as follows:  
<div2 type="treaty" n="4"> 
 ءزجلا لولأا نم باتك راجحلاا ىلع ىأرً
سانيلب  
<ref target="#1.1"/> 
</div2> 
In the tag <ref> the attribute “target” specifies where 
the reference is located. Of course, the corresponding book has 
been tagged with an according ID:  
<div2 @xml:id="1.1" type="section" n="1"> 
 ءزجلا لولأا نم باتك راجحلأا ىلع يأرًسانيلب  
</div2> 
                                                   
265 DeRose, S.J., & Durand, D.G.(1995): 182. 
266 TEI Consortium (2014): 1324. 
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Furthermore there are different recurring groups of words 
and single words related to other books (e.g. kamā bayyannā fī 
kutubinā …). These direct reference are rather easy found, and 
could act as tags once made TEI compliant. In this way the 
architectural structure of the tabdīd al-ʿilm is brought in plain 
evidence, thus offering the possibility to gather data from a wider 
range of sources. 
This process was conducted on one book, the Kitāb al-Taṣrīf, 
of which we have a passage in the Muḫtār Rasāʾil. So an ID has been 
assigned to this excerpt so to link it to the rest of the corpus:  
<div2 @xml:id="#2.2" type="treaty" 
n="11"> 
 بخن نمًباتك فيرصتلا 
</div2> 
The corpus was tagged accordingly when the case 
demanded it. There are 12 mentions of this text in the corpus, an 
example:  
<p n="5"> 
<lb n="12" ed="H"/> ّمث لعج هتاي مكا ىلع ام دق 
انركذ يف <ref target="#2.2"> "باتك فيرصتلا" 
وهو: دحاو يف ل ولأا  
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<lb n="13" ed="H"/> ةثلاثو يف يناثلا و ةسمخ يف 
ثلاث ةينامثو يف عبارلا.</ref> </p> 
This research argues that the use of tags will help navigate 
the corpus. Moreover, this process has been conceived in order to 
undergo a fine tuning, which will make the references more and 
more specific267, the perspective outcome is to allow the reference 
to point to the eventual specific phrase in the quoted book.  
  
                                                   
267 Nevertheless, given the vastness of the corpus and the lacking of some books, this is a 
work in progress which couldn’t be completed in the course of this thesis. More will be 
discussed in the Conclusions. 
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CHAPTER II 
2.1 Book Analysis 
2.1.1 Kitāb al-Aḫjār268 
As every text has its special publishing choices, it was 
decided to encode every norm, transporting the details in the 
digitalized edition of the texts. Haq’s edition of the Kitāb al-Aḫjār 
presented a series of features that needed to be added in the 
digitalization, namely:  
i) <...>  Haq’s Editorial gloss 
ii) [...] Folio(s) and line(s) of MS Paris 5099 excluded from 
the selection 
iii) ... Omission of a word, a phrase or a relatively short 
passage 
iv)  Tables 
 
These are the solutions adopted for each of the 
abovementioned points:  
                                                   
268 A sample can be found in the Appendix A. 
 II NOITCES suproc nairibaJ eht fo sisylana lanoitatupmoc a :retupmoC dna ymehclA 
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 962>ssolg< gat eht desu saw ti ,ssolg lairotide a’qaH redner oT )i
 rettel eht nettirw saw ti hcihw ni ,”pser“ etubirtta eht htiw
  :elpmaxe gniwollof eht ni nwohs sa ,qaH rof ”H“
 >"23"=n p<
 .الزوائد إلا هذه غير وليس>/"H"=de "4"=n bl<
 حقه إلى شيء كل يرد حتى الزوائد تمييز فأم ا
  فالزوائد
 من ذكرناها التي العشر في>/"H"=de "5"=n bl<
 واللام الاسم، بهما فمخصوص واللام الميم أما .قبل
 يصحبها
 في للتعريف وهما الألف >/"H"=de "6"=n bl<
 وكل .هجانس وما " الدواء"و " الغلام"و "العبد"
  من كان ما
 .الجنس يحتمل الأسماء >/"H"=de "7"=n bl< ًًًً
 إليه المشار لُيذكر والكاف الألف بين اللام وتزاد
  الشيء >ssolg/<من>"H"=pser ssolg<
 بالهمزة، أولى وهي الغائب >/"H"=de "8"=n bl<
 الثانية اللام بين " الذي" في أيضا اللام وتزاد
  ليقع والذال
 بين فاصلة ّ وتكون الفتح بها >/"H"=de "9"=n bl<
 تزاد فإنها الميم أما .الذال وكسر اللام سكون
  " َمْكرم" في
 ذلك شاكل وما " ُمسَْتْضَرب"و >/"H"=de "01"=n bl<
 قولهم وهو شاذ شيء في إلا الفعل في لها حظ ولا
 >p/< ."َمْخَرق" >/"H"=de "11"=n bl<
                                                   
 .67 :)4102( muitrosnoC IET 962
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ii) and iii)  To render the gaps, the tag <gap> 270 was used 
together with the attribute “reason”. The explanation of reason 
is “sampling” because Haq editorial decision was not to include 
certain excerpts of the manuscript.  
<gap> was used to account for the words omitted by the editor:  
<p n="35"> 
<lb n="3" ed="H"/>نيسلاو دازت يف "بَرْضَتسُم " 
وهو مسأ يفو "َّبَرْضَْتسا " وهو لعف. فللأاو دازت  
<lb n="4" ed="H"/> يف " ِّبراضُم " وهو مسا يفو 
"َّبَراض " وهو لعف. ءاهلاو دازت يف " ّةَمِئاق" وهو 
مسا  
<lb n="5" ed="H"/> ثينأتلل لاقيف "،همِئاق يفو 
"ِّْهمْرإ" وهو فقولل. فرعاف كلذ ومكحا ىلع لك ام  
<lb n="6" ed="H"/> كءاج هنم. </p> 
ًًًً <p n="36"><del reason="sampling">58b21 - 
59a11]</del></p> 
iv) In Haq’s criticaledition, several tables are found making it 
so that the digitalization needed to render their structure. To the 
table271 below,  
                                                   
270 Ibidem : 1052. 
271 Haq (1994) : 136. 
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Fig. 5 A table from Haq’s critical edition 
Corresponds the following digitalization:  
ًًًً<lb n="1" ed="H"/>بترملا ةيناثلا يف 
ةعبرلأا</p> 
ًًًً <p n="64"> 
<lb n="2" ed="H"/> 
ًًًًًً <table rend="unboxed" rows="1" cols="7"> 
ًًًًًًًًًًً <row> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell role="label">ةبترم</cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell role="label">ةجرد</cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell role="label">ةقيقد</cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell role="label">ةيناث</cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell role="label">ةثلاث</cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell role="label">ةعبار</cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell role="label">ةسماخ</cell> 
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ًًًًًًًًًًً </row> 
ًًًًًً </table> 
ًًًًًً <table rend="boxed" rows="4" cols="7"> 
ًًًًًًًًًًً <row> 
ًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ا  
ًًًًًًًًًًًًًًً<lb/> ةثلاث مهرد و فصن 
ًًًًًًًًًًًًًًً<lb/> و فصن 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ه 
ًًًًًًًًًًًًًًً<lb/> مهرد و فصن 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ط  
ًًًًًًًًًًًًًًً<lb/> مهرد و عبر 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>م  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>ًمهرد  
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ف  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>ًعبرأ قيناود  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>ًفصنو 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ش  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>  فصن مهرد 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ذ  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/> قناد فضنو  
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
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ًًًًًًًًًًًً</row> 
ًًًًًًًًًًً <row> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ب  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/> ةثلاث مهرد و فصن 
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>ًو فصن 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>و  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>ًمهرد و فصن 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ي  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>ًمهرد و عبر 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ن  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>ًمهرد  
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ص  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>ًعبرأ قيناود  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>ًفصنو 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ت  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>  فصن مهرد 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ض  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/> قناد فضنو  
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًً</row> 
ًًًًًًًًًًً <row> 
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ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ج  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/> ةثلاث مهرد و فصن 
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>ًو فصن 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ز  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>ًمهرد و فصن 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ك  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>ًمهرد و عبر 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>س  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>ًمهرد  
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ق  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>ًعبرأ قيناود  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>ًفصنو 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ث  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>  فصن مهرد 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ظ  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/> قناد فضنو  
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًً</row> 
ًًًًًًًًًًً <row> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>د  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/> ةثلاث مهرد و فصن 
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>ًو فصن 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ح  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>ًمهرد و فصن 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ل  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>ًمهرد و عبر 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ع  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>ًمهرد  
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>ر  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>ًعبرأ قيناود  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>ًفصنو 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>خ  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/>  فصن مهرد 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًًًًًًً <cell><lb/>غ  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً <lb/> قناد فضنو  
ًًًًًًًًًًًًًًًًً </cell> 
ًًًًًًًًًًًً</row> 
ًًًًًً </table> 
At the beginning of the digitalization, one must specify the 
number of rows and columns in order to organize the table in 
general: <table rend="unboxed" rows="1" cols="7">.  
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Then, the digitalization continues row by row, the first row 
comprises the labels of the colums, that is why in <cell> an 
attribute “role” was added. The explanation included in role is: 
“label”.  
<row> 
                  <cell 
role="label">ةبترم</cell> 
 
Other cells did not have a specific role, so they were tagged 
just as <cell>. 
2.1.2 Tadbīr al-iksīr al-aʿẓam272 
The result of Lory’s editorial work of Lory is a unified 
version of different manuscripts. The variations are listed 
in the note apparatus, and, as said before, this work decided 
not to take notes into consideration, trusting the editor 
choices.  
Nevertheless, the presence of notes has been 
rendered with a tag as follows, in order to be able, in the 
future, to incorporate them in the digitalization:  
                                                   
272 A sample can be found in the Appendix B 
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<p n="171">  
<lb n="10" ed="L"/>يغبنيو نأ هينتجت نلأ سمشلا لحت 
لمحلا يف ةعبس رشع نم عيبر 
<lb n="11" ed="L"/> لولأا. ينتجيلف نم ةعبس رشع نم 
عيبر لولأا ىلإ ةسمخ رشع نم 
<lb n="12" ed="L"/> عيبر ،رخلآا هنإف مكحأ ام نوكي 
هاكزأو<note resp="L" n="28"/> هدوجأو يف اذه تقولا 
<lb n="13" ed="L"/> نإ ءاش الله<note resp="L" n="29"/> 
</p> 
With the same logic of the tag <gloss> used in Haq, 
the attribute “resp” displays the information of the 
authorship of the note273.  
2.1.3 Muḫtar rasā’il274  
For what concernes the Muḫtār, Kraus decided to embed the 
critical work more extensively than Haq and Lory. The 
characteristics tagged for this part of the corpus are:  
                                                   
273 In a future development of this work, it will be taken in consideration the addition of 
the note text, thus permitting to fully render the original corpus. The system used will 
be the following:  
<app><note> 
<rdg wit="#MS1">ءدبلا</rdg> 
ًًًًًًًًًًًًًً<rdg wit="#MS4" type="ortho"> </rdg> 
ًًًًًًًًًًًً</app></note> 
<app> stands for “apparatus”, the tag <rdg> means “reading” whose attributes 
are:“wit” for witness, i.e. the different manuscripts; and “type” for the type of 
change in the different reading, i.e. orthographic, gap, lack, etc.  
274 A sample can be found in the Appendix C 
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These are the solutions adopted for each of the 
abovementioned points:  
i) The deletions Kraus suggests, are tagged as follows:  
<lb n="3" ed="K"/> ام وه هيف وه يذلا نكمي نأ ى تأتي 
هنم <del resp="K" rend="superfluous"> و</del>ًءيشلا 
يذلا لعفلاب رهاظلا 
i) [ ] The original version is in the brackets, but Kraus 
suggests the elimination 
ii) < > Lacking in the original version, and Kraus added 
it 
iii) ( ) Blank in the original version  
iv) * Doubtful emendation  
v) + Irreparable error  
vi) ﴾﴿or  Indicates the number of the MS or the number of 
the folia 
vii)  Manuscript pages 
viii)  Images 
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The tag <del> (delete) 275 has the attribute “resp” to 
specify who decided to cancel that specific word and “rend” to 
explain why the editor decided to eliminate the word from the 
text, in this case, the fact that he though it was superfluous. 
ii)  The additions Kraus suggested were tagged in this way:  
<lb n="8" ed="K"/> ةوقلاب مل  ّتأتي كلد اهنع يف 
لعفلا و <supplied resp="K">مل</supplied> رهظي. امكو 
 ّنأ انللر<supplied resp="K">نأ</supplied> 
The tag <supplied>276 was used, together with the same 
attribute used in the previous example, “resp”.  
iii)  The third aspect digitalized was the corrections of blanks in 
the texts, with word added by Kraus:  
<lb n="16" ed="K"/> 
هنيعب ام <corr resp="K" ana="blank in #MS"> 
لوقن</corr> 
 هيف عفدنوً<corr resp="K" ana="blank in #MS"> 
هنوك</corr> يف قيرط للادتسلاا. نمف 
                                                   
275 TEI Consortium (2014): 937. 
276 Ibidem: 1435. 
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<corr>277 stands for “correction” and two attributes are 
added: “resp” as usual, and “ana”, that was already used in other 
cases, (e.g. the analysis of the alchemical lexicon), in this case it 
gives information about the typology of correction. This is useful 
when several types of correction occur in the analysis.  
iv) The “doubtful emendations” Kraus found in the 
manuscripts, are tagged as follows:  
<lb n="5" ed="K"/> بهذلا  ّلاإ ةنازرلا ةرفصلاو <corr 
resp="#unknown" cert="low">نكمي نأ ريصت  ّابهذ</corr> 
. ة ضفللف ةوقلاب 
In this case a new attribute is used: “cert” which stands for 
“certainty” 278  and, because Kraus depicts these emendation as 
doubtful, they were given the ranking “low” in certainty. 
v) The “irreparable error” brought to the attention by Kraus, 
is tagged with <sic>279:  
<pb n="14" ed="K"/><lb n="1" ed="K"/><sic>راج يف 
ل ولأا</sic> ةثلٰثلا يتلا يه لاثمأ ،مغنلا يهو مسقنت 
،نيمسق 
                                                   
277 Ibidem: 914. 
278 Ibidem: 370. 
279 Ibidem: 1388.  
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Here the attribute “resp” was not used because it would 
have been ambiguous; in fact, <sic resp="K"/> might be read 
as if the error was Kraus’. 
vi) Clear references to the Koran are included in the text, so it was 
decided to render their presence by tagging them as quotes:  
<lb n="10" ed="K"/> دلخملاو ريابلاو امو هبشأ كلذ 
نم ءارلآا.<quote type="book" book="The Quran" 
ana="39:74"> 
ُّدْمَحلا ه ٰللِل يذلا اَنَقَدَص ُّهَدعَو  
<lb n="11" ed="K"/> 
اَنَثَرْوَأَو َّضْرلأا ُّأ وَبَتَن َِّنم ِّة بَحْلا ُّثَْيح ِّءَاشَن َّمْعِنَف ُّرْجَأ 
َّنيِِلماَعْلا </quote> 
As for the authors, the tag is <quote>, but the attributes 
are different: “type” specifies that the quote is from a book, 
“book” specifies the title of the book, and “ana” includes the 
position of the āya.  
vii)  Kraus embedded the MSS pages in the text. They were 
encoded for the sake of completeness of the digitalization:  
<lb n="8" ed="K"/>،داسفلاو ُّهَِمعْطُأف ىذُغو هب امك ناك 
ىَذْغُي نبلب ه مأ <pb n="68" ana="recto" ed="#MS"/>  ّة دم 
نود 
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The difference with the other page breaks is that the “ana” 
attribute is added for the annotation of the recto and verso of a 
folio. 280 
viii) The last action performed on the corpus was the insertion 
of images. Because they cannot be digitalized as text, they have to 
be uploaded on a host site, and then the URL is added to the file in 
the following way:  
<figure> 
<graphic 
url="https://s32.postimg.org/oj2bffsg5/230alto.j
pg"/>  
</figure> 
The tag <figure>281 has a child tag <graphic>282 which 
contains the direct link to the image. The image corresponding to 
this digitalization is the first of the five similar ones hereby 
represented:  
                                                   
280 In Kraus only, because of the stucture of the text, that includes the folia pages, notes 
were added to make understandable to which MS the folia refers to:  
<note resp="K">MS Paris 5099 folia 68 recto - 69 verso</note> 
281 Tei Consortium (2014): 1019. 
282 Ibidem: 1074.  
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Fig. 6 Page 443 of Haq’s critical edition, example of figure in text. 
The rest of the images are digitalized following the same 
procedure:  
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<p n="1438"> 
<figure> 
<graphic 
url="https://s32.postimg.org/oj2bffsg5/230mezzod
x.jpg"/>  
</figure> 
</p> 
<p n="1439"> 
<figure> 
<graphic 
url="https://s32.postimg.org/h8i78brat/230mezzos
x.jpg"/> 
</figure> 
</p> 
<p n="1440"> 
<figure> 
<graphic 
url="https://s32.postimg.org/5oifdn1id/230bassod
x.jpg"/> 
</figure> 
</p> 
<p n="1441"> 
<figure> 
<graphic 
url="https://s32.postimg.org/z76xtml9x/230bassos
x.jpg"/> 
</figure> 
</p> 
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CHAPTER III  
3.1 Lemmatization : choices, difficulties, resolutions 
The lemmatization is the first step to conduct further 
studies of the corpus. The processes involved in the creation of a 
lemmatized corpus are based on parsing and analyzing.  
The first step was to extract alle the words from the XML 
file, and this was done by a Python routine which excluded the 
tags from the analysis and created a raw version of the corpus. 
This file was then analyzed in top-down motion: 
sentence>words>morphs.  
3.1.1 First attempts in lemmatization: Stanford parser and 
Buckwalter analyzer 
To analyze sentences, the Stanford Parser283 was used. The 
Stanford Parser is a statistical parser that is programmed to find 
the grammatical stucture of the sentences. It analyses a text, 
parsing the phrases 284 , finding the Verb, its Subject or Object 
(dependency parser). It is, still, a probabilistic parser based on the 
                                                   
283 See Greene (2010) 
284 It is a consituency parser different form machine translation. Constituency parsing 
less affected by variable word order than these latter because it analyzes its constituents.  
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knowledge of language gained from hand-parsed sentences as 
“grammar”. Statistical parsers are not completely reliable, but 
their advantage is that their always give an analysis that could be 
later corrected by a human if needed.  
The Stanford parser has been adapted to Arabic, its 
implementation based on the Penn Arabic Treebank (PATB)285 an 
analyzer of syntactical trees of Arabic. Segmentation is based on 
the Buckwalter analyzer286. Currently BAMA this analyzer can only 
cope with nonvocalized texts. The normalization of the text is 
needed for the parser to identify the Arabic ductus, this is without 
any doubt the main lack of this tool. For the Part Of Speech (POS) 
tags, the parser uses an "augmented Bies" tag set that uses the 
Buckwalter morphological analyzer and links it to a subset of the 
POS tags used in the Penn English Treebank (but some with 
different meanings287).Phrasal categories are the same from the 
Penn Arabic Treebank Guidelines.  
Although the parser provides Stanford Dependencies 
output as well as phrase structure trees for English and Chinese it 
                                                   
285Maʿmouri et al (2004)  
286 Buckwalter (2002) 
287  http://www.ldc.upenn.edu/Catalog/docs/LDC2010T13/atb1- 4.1-taglist-conversion-
to-PennPOS-forrelease.lisp 
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has to be implemented for Arabic. So for now the output is an 
analysis of the sentences that cannot trace the subject or the 
object of a verb in a sentence, but –still- a reliable parsing of 
constituents that could be used to deepen the analysis with other 
tools. 
Buckwalter Arabic Morphological Analyzer (BAMA)288 is a 
program designed to allow the morphological analysis for Arabic 
texts in order to segment Arabic words in prefixes, stems and 
suffixes according to the following rules: 
  prefix can be 0 to 4 characters in length; 
  stem can be 1 to infinite characters in length; 
  suffix can be 0 to 6 characters in length. 
Each possible segmentation is verified by asking the 
software to check the existence of the prefix, the stem and the 
suffix in the embedded dictionary. In fact, the program has three 
tables containing respectively all Arabic prefixes, all Arabic stems 
and all Arabic suffixes. Indeed, if all three components are found 
in these tables, the program checks if their morphological 
categories are listed as compatible pairs in these three tables289:  
                                                   
288 This analyzer was chosen at the initial stage of the work because it is one ofe the most 
used in Arabic NLP. For a good and recent study of comparaison of the different Arabic 
stemmers, see Dahab et al (2015). 
289 More information can be found at: 
https://catalog.ldc.upenn.edu/docs/LDC2002L49/readme.txt 
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Compatibility table "tableAB" lists compatible Prefix and 
Stem morphological categories, such as: 
 
 NPref-Al N 
 NPref-Al N-ap 
 NPref-Al N-ap_L 
 NPref-Al N/At 
 NPref-Al N/At_L 
 NPref-Al N/ap 
 NPref-Al N/ap_L 
 
Compatibility table "tableAC" lists compatible Prefix and 
Suffix morphological categories, such as: 
 NPref-Al Suff-0 
 NPref-Al NSuff-u 
 NPref-Al NSuff-a 
 NPref-Al NSuff-i 
 NPref-Al NSuff-An 
 NPref-Al NSuff-ayn 
 
Compatibility table "tableBC" lists compatible Stem and 
Suffix morphological categories, such as: 
 PV PVSuff-a 
 PV PVSuff-ah 
 PV PVSuff-A 
 PV PVSuff-Ah 
 PV PVSuff-at 
 PV PVSuff-ath 
 
If all three pairs are found in their respective tables, the 
three components are defined suitable, thus the word is 
confirmed as valid.  
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However, AraMorph290 presents some issues concerning the 
analysis of text types that don’t match the ideal text genre 
targeted by Buckwalter (newspaper texts and other Modern 
Standard Arabic non- literary texts). In fact, the program shows 
three main weaknesses:  
- it does not either fully or sparsely analyze any kind of 
vocalized texts; 
- it rejects many words attested in some textual types which 
are not contained either in the sample of the text corpora 
chosen by Buckwalter, nor in the lookup lists of 
AraMorph291; 
- there is neither any stylistic nor chronological information 
in the lookup lists; the same goes for a lot of transliterated 
foreign names entities which are contained both in 
Classical texts and in modern literary texts, thus giving rise 
to a number of false positives292. 
                                                   
290  AraMorph is the Java version of BAMA. Programmes written in Java have less 
implementation dependencies than others, and this makes them more portable.  
291 BAMA is based on Salmoné’s Arabic- English Dictionary, edited in 1890. It is based on 
modern Arabic, thus explaining why AraMorph is lacking in the analysis of Classical and 
dialectal texts.  
292 In order to overcome these problems, a group of linguists at Roma Tre University had 
modified the original AraMorph in a new algorithm named “Revised AraMorph” (RAM), 
within a project of automatically analysis of ḥadīṯ corpora (SALAH project) The 
modifications try to overcome the weaknesses of BAMA).  
• a mechanism which takes into account the vowels present in the text in order to reduce 
ambiguity linked to non-vocalized texts; 
• a file with additional stems automatically extracted from Anthony Salomé Arabic-
English dictionary (a work from the end of 19th century encoded in TEIcompliant XLM 
format) and with additional lists of prefixes and suffixes with the relative 
• combination tables of most frequent unrecognized tokens; • a mechanism which 
removes automatically items in order to allow them matching to contemporary foreign 
named entities, especially proper names and place-names. In the other hand, the items 
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In addition to these imperfections, another difficulty is the 
translitteration used by this program, that uses only latin 
characters. As it can be seen in the table below, it is not really 
intuitive to read: 
' ء T ت Z ز g غ w و i   ِ  
| 
آ V ث S س f ف Y ى ~   ِ  
>> إ أ  J ج $ ش q ق y ي o   ِ  
& ؤ H ح S ص k ك F   ِ    
} ئ X خ D ض l ل N   ِ    
A ا D د T ط m م K   ِ    
b ب * ذ Z ظ n ن a   ِ    
P ة R ر E ع h ه u   ِ    
This notwithstanding, this lemmatizer has two strengths: 
consistency and accuracy. For example: 
                                                   
above are not included in Salomé’s dictionary (this way Arabic named entities which can 
be found in Classical texts are retained for the analysis). See Boella et al (2011). 
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 ّفكلا ىدحإ في بهذلا عض ثم َت ّضفلاو ين ّلد ثم  ىرخلأا في ة  ّفكلا َتفي ين يذلا ءاما  لذ 
هانفصو .ءالما نم ائلتتمو ءالما في اصوغت نأ لىإ293 
 
هانفصو wSfnAh x 1 PREF    Pref-0  
    STEM waSaf wSf 
describe
;charact
erize PV waSaf_1 
    SUF onAhu  
we 
<verb> 
it/him  
<pos>+nA
/PVSUFF_
SUBJ:1P+
hu/PVSUF
F_DO:3MS
</pos> PVSuff-nh 
          
   2 PREF Wa  
and 
<pos>wa/
CONJ+</p
os> Pref-Wa  
    STEM Safan Sfn Ponder PV-n 
Safan-
i_1 
    SUF ~Ahu  
we 
<verb> 
it/him  
<pos>+nA
/PVSUFF_
SUBJ:1P+
hu/PVSUF
F_DO:3MS
</pos> PVSuff-~nh 
 
As shown the analyzer gives us two different readings of the 
same word, WṢFNĀH: waṣafnā-hu and wa-ṣafanā-hu. Of course, to 
the reader it is quite obvious that the right analysis is the first one, 
once given the context, but the analyzer doesn’t take into account 
                                                   
293 Haq(1994): 129. 
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the context, and lists all the possibilities. It is then left to the 
researcher to choose between the available options the one that 
corresponds to the meaning of the word in its context. 
3.1.1.1 Problematic errors 
A first attempt with AraMorph has been conducted on the 
Kitāb al-ʾaḥjār. Problems come forth in the analysis of the report of 
the report about the lemmatization:  
======================================== 
RESULT SUMMARY 
======================================== 
 184 unanalyzed types (7.15 %) [ 247 tokens]
 (3.19 %) 
1027 univocal types  (39.90 %) [ 2908 tokens]
 (37.61 %) 
 1363 ambiguous types  (52.95 %) [ 4578 tokens]
 (59.20 %) 
 
The summary, at a first glance, is encouraging: only 184 
unanalized types are listed. It is looking at the list of these types 
that we understand the problem:  
Unanalyzed types: 
فلتخإ 
ِّمْرإّْه 
عمسإ 
عل طإ 
ملعإ 
اا 
َّبَْرضَْتسا 
لأا 
ىنثلأا 
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 الأدويـة
 الأْدَون
 الأكاسير
 الأنسان
 الأوزان
 الإشياء
 البنكانات
 التزييد
 التساوى
 التقض ى
 الثوالث
 الجزويات
 الجورى
 الحلمول
 الحنض
 الخاريق
 الخوامس
 الدوء
 الرأى
 الرؤس
 الروابع
 الزوائد
 الزيدين
 الطبعين
 الُعلوي ات
 القلعي ّ
 يفالك
 الكيفيات
 الكيفي ات
 الكي فات
 المائ
 المباينة
 المبدء
 المتركب
 المتكل س
 المخليط
 المدورات
 المدو رات
 المسامتة
 المضافات
 الممازجة
 النذرة
 الوسيقى
 بادرون
 بالتساوى
 بالذي
 بالس وي ة
 بالصلواة
 بالصنجات
 ببشض
 بفى
 بميرانهم
 تزييد
 تشمبعه
 تصاريف
 جزوياتها
 َجحَْمرِش
 جِرَدحْل
 صة ّخ
 خص ة ّ
 ُخلقت
 ُخِلطتّْ
 دوانيق
 ُدِئل
 ُدُبر
 ذاكرون
 روحان
 زاوس
 زوائد
 شارحوه
 ُصَرد
 ضع
 طبعان
 طبعين
 عشرأربع
 علاها
 ُعطلا ّ
 فاعلاُتن
 فاعلانّْ
 فالزوائد
 فزِدّْ
 فسُم ى
 فكيفيات
 فيجَوهر
 َفَعْلَلل
 َفُعل
 َفُعوُلن
 َفعِل
 َفْعل
 َفْعلل
 َفْعَلِللنحو
 ُفر ق
 ُفَعل
 ُفُعل
 ُفعِل
 ْعلفُّ
 ُفْعُلل
 ِفَعل
 ِفَعْلل
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 ِفُعل
 ِفعِل
 ِفْعَلل
 قدبمة ّ
 ِقَمع
 كالأزمنة
 كالرئحة
 كالمشى
 كمشى
 كيفيات
 كيفيصه
 كيفي ات
 لُدَوْيب ة
 لكيفي ات
 لكيفي اته
 للتدهيش
 مائ
 متضادات
 متفت تا ّ
 محمدا ّ
 مسامتة
 مسودا
 مسودا ّ
 معقولات
 َمفاعِيُلن
 ُمسَتضَْرب
 نحعل
 ِهجَْرع
 وألرطب
 وأوزانها
 وأيادية
 والأكاسير
 والأوزان
 والتسقيات
 والتغليط
 والثوالث
 والحلولات
 والخواص
 والخوامس
 والدتيقة
 والروابع
 والزيدونَّ
 والس بك
 والعقودات
 والكيفيات
 والكيفي ات
 واللوسة
 وانتفاش
 وج
 وجز ئناه
 وزيدة
 وعلىُفَعْلَلل
 وعلىِفْعَلْلل
 وفاعُِلن
 وكيفي اته
 وكيفي اتها
 وْلتكن
 امومستمد ّ
 ومننه
 وَمْفعولاُتن
 وُمَتفاعُِلن
 وُمسَْتضَْرب
 وُمسَْتْفعُِلن
 وُمفاعََلتُن
 وُنسب
 ويـتول د
 يتشمع
 يستاهل
 ﹶيسم ّ
 يط
 يكيف
 ُيجعل
 ُيستخرج
 ُيشد سائر
 ُيعتد ّ
 المنتهىِب
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Beside some typing errors (i.e.وحنلِلَل عَكف), ascribable to human 
fallacy, all the alchemical lexicon- related words result as 
unanalyzed (e.g. ئام, ينعبطلا, دئاوزلا, تايفيكلا, يرساكلأاو , طرلأوب , 
قيناود). 
As mentioned above, this is the most concerning problem 
of AraMorph, and it cannot be resolved but by broadening the 
lexical ressources used by the analyzer. Other errors are linked to 
the structure of the lemmatizer, for example imperative verbs 
(فلتخإ;   هِم رإ ; عسمإ; ملعإ) resemble to the verbal form afʿala, and for 
this reason they haven’t been entered in the programme294.  
Overall the BAMA lemmatizer did not work as initially 
expected. The correct analysis of the lexicon and of the verbal 
system are fundamental in the scopes of this research. A tool able 
to properly address these problematics was necessary, so 
AraMorph was abandoned in favor of AlKhalil. 
                                                   
294 “The stems for imperative verb forms have been entered only for a few imperatives in 
common use, such as xu*” ( http://lexanalysis.com/araflex/readme.html) 
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3.1.2 AlKhalil lemmatizer 
Researcher from Oujda University released in 2010 another 
analyzer also written in Java, AlKhalil295. This morphosyntactic 
parser of Standard Arabic words can process different typologies 
of texts: non vocalized, partially or totally vocalized. The base for 
the analyzer is a vast set of Arabic morphological rules. AlKhalil 
gives a more traditional linguistic analysis assigning the words 
their root and their vocalized version, associated with proclitic 
and enclitic tables296.  
AlKhalil resources are divided in classes:  
i) Class ‘PR’ of proclitics (simple and compound proclitics) 
contains three subclasses: a) subclass ‘C’ of proclitics compatible 
with all words, b) subclass ‘N’ of proclitics that must be 
concatenated to nouns only, c) subclass ‘V’ of proclitics attached 
to verbs. 
ii) Class ‘EN’ of enclitics: (simple and compound enclitics). 
This class too is divided in three sub-classes according to the same 
principle of the proclitics.  
iii) Class ‘PEC’ a list of the possibilities of simoultaneous 
attachment to a word of the two first classes. 
iv) Class ‘ND’ :Non derivable words. Words refractory to a 
root / pattern analysis: (proper nouns, functional words like 
                                                   
295 Named after the Great philologist and lexicographer who created the Kitāb al-ʿayn, see 
EI2 s.v. al-Khalīl b. Aḥmad 962 – 964 by Sellheym. 
296 Mazroui et al (2010). 
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particles and demonstratives). It is divided into two subclasses: a) 
subclass ‘ND_TW’ : tool words .b) subclass ‘ND_PN’ : proper nouns. 
e) Class ‘PA_V’ : Patterns of vocalized Arabic words. Created 
by using the ALECSO (Arab League Educational, Scientific and 
Cultural Organization) derivational system and NEMLAR 
corpus297. This class contains the possible root derivations from 
which vocalized patterns are generated. This class is divided into 
a noun-related subclass: ‘PA_N_V’, and a verb-related subclass: 
‘PA_V_V’.  
f) Classes ‘PA_N_NV’ and ‘PA_V_NV’ (non vocalized 
patterns). are derivated from the previous two classes ‘PA_N_V’ 
and ‘PA_V_NV’ by eliminating the word vowels, keeping only the 
unrepeated patterns. 
g) Class ‘RO’ of roots obtained from the ALECSO derivational 
system which includes more than 7000 roots.  
h) Finally, Class ‘R_PA_V’, which comprises roots along with 
their matching vocalized patterns. To the elements of this class 
are assigned two morphological tags: word nature and syntactic 
form.  
The process of analysis is conducted in several steps:  
- Segmentation of the text into words; and normalization of 
the text (elimination of kashida and diacritics); 
- Morphological segmentation: words obtained are analysed 
as compunds of prefix- stem-suffix and the programme 
                                                   
297 The NEMLAR Written Corpus includes about 500,000 words of Arabic text from 13 
different categories, that represents quite well the variety in syntactic, semantic and 
pragmatic features of modern Arabic language. (political news; political debate,
 Islamic text; common words; text from broadcast news, business, Arabic 
literature, general news, interviews, scientific press, sports press, dictionary entries 
explanation, legal domain text. The accuracy of the automatic analysis is around 95%. See 
also Attia et al (2004) Maegaard et al (2004a)(2004b)(2005). 
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proposes all conceivable segmentations according to the 
list of compatibility; 
- Stem analysis: as Arabic unvocalized words can be 
interpreted in various ways, the system proceeds to a 
three-phase analysis of the stems of each segmentation 
validated in the previous step. The word is analyzed i) as a 
non derivable word, ii) as a derivable noun; iii) as a verb.  
- The last stage is a screening of the results in which the 
compatibility of the analysis is doublechecked in its 
liability, also crossing the results with the vocalized form 
of the input word, which was stored before the first step of 
analysis.  
The system then displays the results, from which the 
researcher can choose the right solution.  
A second release298 of the programme was later released, 
which resolved some critical points, mainly concerning the 
linguistic resources, that have been expanded, and the addition of 
specific features, e.g. the “Eceptional file” which contains the 
word الله and its combinations. Also, the database has been 
transported in a XML version that improved considerably the 
performances of the lemmatizer.  
The classes have been remodeled and transformed into 
folders:  
                                                   
298 Mazroui et al (2016) 
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- Clitic folder: it includes two files, one for Proclitics and one 
for Enclitics, both simple and combined, and classified according 
to their matching compatibilities.  
- Non derived words: constituted by a file of proper nouns and 
a file of functional words.  
- Derived words: divided in two folders i) derived verbs and 
ii) derived nouns. The first folder contains five files: a) The 
VoweledStemCanonicPatternVerb (patterns relating to the stems of 
verbs); b) UnvoweledStemPatternVerb obtained by eliminating the 
diacritic marks in the previous file and keeping only the 
unrepeated patterns; c) VoweledLemmaCanonicPatternVerb a 36 
diacritized set of schemes related to the lemmas of verbs; 
d)RootVerb file which contains 7502 roots. The Noun folder also 
includes five files: e) WoweledStemCanonicPatternNoun 
(vowelized patterns relating to the stems of nouns); f) 
UnvoweledStemCanonicPatternNouns; g) 
VoweledLemmaCanonicPatternNoun file including vowelized 
schemes related to the nouns’ lemmas; h) RootNoun where roots 
are associated with their corresponding vowelized patterns.  
This database, by cross-checking the data included, can 
produce a vast amount of outputs: 4,101,503 vowelized stems 
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(2,197,962 stems relating to nouns and 1,903,541 stems relating to 
verbs)299. 
The analysis process of AlKhalil has evolved together with 
the new asset of the folders of the database, preprocessing and 
segmentation works like in the first release. The output stems are 
analyzed in a series of subsequent steps:  
- - first, the system checks if the word belongs to the 
“exceptional words” if yes, the analysis stops;  
- - second, words are checked in the non-derived list; if yes, 
the analysis is led on their morphology; 
- - if not, the word is analyzed as a derived noun, if yes, the 
analysis continues using the five files in the folder, creating 
different patterns and analyses;  
- - last step is analysis of the word as a verb, following the 
same analysis of the nouns.  
The results are then validated with a routine that checkes 
i) the concordances of clitics and the output syntactic features 
(e.g. ‘‘ب’’<b>and ‘‘ ك’’<k> can occur only with majrūr names) ; ii) the 
concordance of enclitics and POS (e.g. no concordance between 
the enclitic pronoun مه <hm> and passive verbs); iii) concordance 
of the hamza allograph in the solutions and the input word (e.g.: 
the short vowel ḍamma cannot be followed by the hamza ئ) ; iv) 
last check with the vowels included in the input words. 
                                                   
299 Ibidem: 4 
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The result is a very exhaustive list of combination and 
analysis,  
 
Fig. 7 The example waṣafnāhu analyzed in ALKhalil 
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The output can be downloaded in CSV, HTML and XML 
format, the latter was the choice for this thesis. Following the 
analysis of waṣafnā:  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<Results> 
 <result word='هانفصو' nbresult='13' 
nbOccu='1'> 
  <s_result> 
   <voweled>ُّهاَنْفَصَو</voweled> 
   <prefixe>َّو: فرح فطعلا</prefixe> 
   <stem>اَنْفَص</stem> 
   <type>ردصم يلصأ</type> 
   <diac>َّلاْعَف</diac> 
   <canonic>َّلاْعَف</canonic> 
   <lemme>نْفَص</lemme> 
   <pat_lemme>نْفَص</pat_lemme> 
   <root>نفص</root> 
   <pos>ىنثم ركذم عوفرم يف ةلاح 
ةفاضلإا</pos> 
   <suffixe>ا: ةملاع بارعلإا + ُّه: 
ريمض بئاغلا</suffixe> 
  </s_result> 
  <s_result> 
   <voweled>ُّهاَنَفُصَو</voweled> 
   <prefixe>#</prefixe> 
   <stem>ُفصَو</stem> 
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   <type>لعف ضام ينبم 
مولعملل</type> 
   <diac>َّلُعَف</diac> 
   <canonic>َّلُعَف</canonic> 
   <lemme>َّفُصَو</lemme> 
   <pat_lemme>َُّفصَو</pat_lemme> 
   <root>فصو</root> 
   <pos>يثلاث درجم دنسم ىلإ 
بئاغلا_،وه مزلا</pos> 
   <suffixe>ُّهاَن: ريمض 
نيملكتملا+ريمض بئاغلا</suffixe> 
  </s_result> 
  <s_result> 
   <voweled>ُّهاَنْفُصَو</voweled> 
   <prefixe>#</prefixe> 
   <stem>اَنْفُصَو</stem> 
   <type>لعف ضام ينبم 
مولعملل</type> 
   <diac>اَنْلُعَف</diac> 
   <canonic>اَنْلُعَف</canonic> 
   <lemme>َّفُصَو</lemme> 
   <pat_lemme>َُّفصَو</pat_lemme> 
   <root>فصو</root> 
   <pos>يثلاث درجم دنسم ىلإ 
نيملكتملا_،نحن مزلا</pos> 
   <suffixe>ُّه: ريمض بئاغلا</suffixe> 
  </s_result> 
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  <s_result> 
   <voweled>ُّهاَنْفَصَو</voweled> 
   <prefixe>#</prefixe> 
   <stem>اَنْفَصَو</stem> 
   <type>لعف ضام ينبم 
مولعملل</type> 
   <diac>اَنْلَعَف</diac> 
   <canonic>اَنْلَعَف</canonic> 
   <lemme>َّفَصَو</lemme> 
   <pat_lemme>ََّفصَو</pat_lemme> 
   <root>فصو</root> 
   <pos>يثلاث درجم دنسم ىلإ 
نيملكتملا_،نحن دعتم مزلاو</pos> 
   <suffixe>ُّه: ريمض بئاغلا</suffixe> 
  </s_result> 
  <s_result> 
   <voweled>ُّهاَنْفِصَو</voweled> 
   <prefixe>َّو: فرح فطعلا</prefixe> 
   <stem>اَنْفِص</stem> 
   <type>لعف ضام ينبم 
مولعملل</type> 
   <diac>اَنْلِف</diac> 
   <canonic>َّفاَنْلَع</canonic> 
   <lemme>َّفاَص</lemme> 
   <pat_lemme>َّفاَص</pat_lemme> 
   <root>فيص</root> 
   <pos>يثلاث درجم دنسم ىلإ 
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نيملكتملا_،نحن دعتم مزلاو</pos> 
   <suffixe>ُّه: ريمض بئاغلا</suffixe> 
  </s_result> 
  <s_result> 
   <voweled>ُّها نَفَصَو</voweled> 
   <prefixe>َّو: فرح فطعلا</prefixe> 
   <stem>ا نَفَص</stem> 
   <type>لعف ضام ينبم 
مولعملل</type> 
   <diac>ا نَعَف</diac> 
   <canonic>اَنْلَعَف</canonic> 
   <lemme>َّنَفَص</lemme> 
   <pat_lemme>َّنَفَص</pat_lemme> 
   <root>نفص</root> 
   <pos>يثلاث درجم دنسم ىلإ 
نيملكتملا_،نحن دعتم مزلاو</pos> 
   <suffixe>ُّه: ريمض بئاغلا</suffixe> 
  </s_result> 
  <s_result> 
   <voweled>ُّهاَنَفَصَو</voweled> 
   <prefixe>َّو: فرح فطعلا</prefixe> 
   <stem>اَنَفَص</stem> 
   <type>لعف ضام ينبم 
مولعملل</type> 
   <diac>َّلاَعَف</diac> 
   <canonic>َّلاَعَف</canonic> 
   <lemme>َّنَفَص</lemme> 
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   <pat_lemme>َّنَفَص</pat_lemme> 
   <root>نفص</root> 
   <pos>يثلاث درجم دنسم ىلإ 
نيبئاغلا_،امه دعتم مزلاو</pos> 
   <suffixe>ُّه: ريمض بئاغلا</suffixe> 
  </s_result> 
  <s_result> 
   <voweled>ُّها ن فَصَو</voweled> 
   <prefixe>َّو: فرح فطعلا</prefixe> 
   <stem>ا ن فَص</stem> 
   <type>لعف ضام ينبم 
مولعملل</type> 
   <diac>ا ن عَف</diac> 
   <canonic>اَنْل عَف</canonic> 
   <lemme>َّن فَص</lemme> 
   <pat_lemme>َّن فَص</pat_lemme> 
   <root>نفص</root> 
   <pos>يثلاث ديزم دنسم ىلإ 
نيملكتملا_،نحن دعتم مزلاو</pos> 
   <suffixe>ُّه: ريمض بئاغلا</suffixe> 
  </s_result> 
  <s_result> 
   <voweled>ُّهاَنْفُصَو</voweled> 
   <prefixe>َّو: فرح فطعلا</prefixe> 
   <stem>اَنْفُص</stem> 
   <type>لعف ضام ينبم 
مولعملل</type> 
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   <diac>اَنْلُف</diac> 
   <canonic>اَنْلَعَف</canonic> 
   <lemme>َّفاَص</lemme> 
   <pat_lemme>َّفاَص</pat_lemme> 
   <root>فوص</root> 
   <pos>يثلاث درجم دنسم ىلإ 
نيملكتملا_،نحن دعتم مزلاو</pos> 
   <suffixe>ُّه: ريمض بئاغلا</suffixe> 
  </s_result> 
  <s_result> 
   <voweled>ُّهاَن فَصَو</voweled> 
   <prefixe>َّو: فرح فطعلا</prefixe> 
   <stem> َّفص</stem> 
   <type>لعف ضام ينبم 
مولعملل</type> 
   <diac> ّعَف</diac> 
   <canonic>َّلَعَف</canonic> 
   <lemme> ّفَص</lemme> 
   <pat_lemme> ّفَص</pat_lemme> 
   <root>ففص</root> 
   <pos>يثلاث درجم دنسم ىلإ 
بئاغلا_،وه دعتم مزلاو</pos> 
   <suffixe>ُّهاَن: ريمض 
نيملكتملا+ريمض بئاغلا</suffixe> 
  </s_result> 
  <s_result> 
   <voweled>ُّهاَنَفَصَو</voweled> 
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   <prefixe>#</prefixe> 
   <stem>َفصَو</stem> 
   <type>لعف ضام ينبم 
مولعملل</type> 
   <diac>َّلَعَف</diac> 
   <canonic>َّلَعَف</canonic> 
   <lemme>َّفَصَو</lemme> 
   <pat_lemme>ََّفصَو</pat_lemme> 
   <root>فصو</root> 
   <pos>يثلاث درجم دنسم ىلإ 
بئاغلا_،وه دعتم مزلاو</pos> 
   <suffixe>ُّهاَن: ريمض 
نيملكتملا+ريمض بئاغلا</suffixe> 
  </s_result> 
  <s_result> 
   <voweled>ُّهاَن فَصَو</voweled> 
   <prefixe>َّو: فرح فطعلا</prefixe> 
   <stem>اَن فَص</stem> 
   <type>لعف ضام ينبم 
مولعملل</type> 
   <diac>َّلا عَف</diac> 
   <canonic>َّلا عَف</canonic> 
   <lemme>َّن فَص</lemme> 
   <pat_lemme>َّن فَص</pat_lemme> 
   <root>نفص</root> 
   <pos>يثلاث ديزم دنسم ىلإ 
نيبئاغلا_،امه دعتم مزلاو</pos> 
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   <suffixe>ُّه: ريمض بئاغلا</suffixe> 
  </s_result> 
  <s_result> 
   <voweled>ُّهاَنِّفَصَو</voweled> 
   <prefixe>َّو: فرح فطعلا</prefixe> 
   <stem>اَنِّفَص</stem> 
   <type>لعف مأر</type> 
   <diac>َّلاِّعَف</diac> 
   <canonic>َّلاِّعَف</canonic> 
   <lemme>َّن فَص</lemme> 
   <pat_lemme>َّن فَص</pat_lemme> 
   <root>نفص</root> 
   <pos>يثلاث ديزم دنسم ىلإ 
نيَبطاخملا_،امتنأ دعتم مزلاو</pos> 
   <suffixe>ُّه: ريمض بئاغلا</suffixe> 
  </s_result> 
 </result> 
</Results> 
AlKhalil’s analyasis compared to AraMorph’s is definitely 
more accurate. 
3.1.2.1 AlKhalil vs Jābir  
The XML file created with all the analysis of the words of 
the corpus was then processed with Python in order to create an 
XLS (excel) file in which the analysis could be displayed in a more 
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confortable format for the human analysis, thanks to drop down 
menu where the list of possible analysis was gahtered. The file was 
created matching the corpus information (i.e. editor, page, line, 
paragraph), context (phrase) and the words’ analysis:  
 
Fig. 8 A screenshot of the Excel file used for the lemmatization 
Two columns for “correction” and “note” were added: 
CORR in case of wrong or lacking analysis, and NOTE to explain 
the errors.  
Here an example of the drop down menu:  
 
Fig. 9 The drop-down menu with the different analysis of waṣafnāhu 
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As mentioned, the analysis were transported in the file, in 
this case, the right morphological analysis is the first listed, for 
waṣafnāhu:  
 ُهاَن  فَصَو  + # =اَن  فَصَو [لعف ضام نيبم مولعملل ] َفَصَو <فصو[ >ثيثلا درمج دنسم 
لىإ ينملكتلما_ ننح دعتم مزلاو + ] ُه :يرمض بئاغلا 
The analyzer gave a solution for 92,5% of the words in the 
corpus, proving its great value as a tool of analysis. Moreover, one 
must consider that typing errors may occur, so the percentage of 
correct analysis might be overall considered higher.  
The main issues with the AlKhalil lemmatizer are linked to 
the very sensitive analysis this tool provides:  
i) writing of the hamza is very important: Lory’s edition 
for example did not mark the hamza in every case, 
because of the capability of the human reader to 
resolve ambiguities, but to make the lemmatizer 
work, this trait had to be added. This lack in the 
programme affected the analysis of the afʿala form 
verbs, of the superlatives, and sometimes of the 
imperative verbs;  
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ii) numerals are not always correctly analyzed, (e.g. 
the lemmatizer does not list the uninflected word 
 َرَشَع in compounds like رشع انثإ);  
iii) some compounds built on prepositions (e.g.  لايك ) 
were not correctly analyzed;  
iv) lastly some words were not included in the 
lemmatizer database (e.g. ينجرسنب  توهلا  ).  
This notwithstanding, the overall result of the analysis is 
definitely accurate and, in comparaison to AraMorph, complete.  
3.2 Outputs  
The lemmatization permitted the creation of concordances 
of the corpus 300. The file Excel was processed in Python to create 
the final file, styles of the text ere also added automatically.  
The concordances created appear as follows:  
 
 
 
                                                   
300 See Appendix D.  
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ء 
دبء 
دََبأ
2 
:ادبأةفسلافلا هل دح دحاو نل هزواجتي ادبأ نع ةلاح ةدحاو. امأL.17.l11 
:اًدبأهنكمي قارغتسإ ةجحلا اًدبأ ىلإ ةياهن ام يف رملأا يفو ،ةعانصلا ذإ ناكL.16.l17 
The concordances are sorted in Arabic alphabetical order, 
by root, lemma and then word form. The superscript number in 
the lemma represents the number of occurences of the word in 
the corpus.  
The word is then listed and it context displayed together 
with the placement of the word in the corpus. To make the word 
more readable, it is highlighted in bold. 
The second output created was a frequency list of the 
lemmas301. With this list, an analysis can be done on the corpus 
itself, for example, it is relevant to underline that the word kitāb 
is one of the most frequent words, thus validating the use of the 
tabdīd al-ʿilm.  
                                                   
301 For a sample, see Appendix E.  
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Other words that stands out are tadbīrand ḥajar, the first 
appears 44 times and the second appears 40 times. Those two 
words are the first non grammatical words in the list (aside from 
Allàh).  
The aim of the creation of concordances and frequency lists 
is giving the possibility to other researchers to approach the 
corpus from many different directions, so that it may be possible 
to seize new nuances in the meanings or in the overall structure. 
The tools created in this thesis are thought as lenses under which 
and with which the corpus might be analyzed. 
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CONCLUSIONS 
 
 
 
 
This work scope was to analyze and comprehend the most 
efficient way to create a crasis between Arabic NLP corpora 
linguistics, digital analysis and the Jabirian corpus. It began by 
gathering information about the corpus, the author, trying to 
focus on the main issues that had to be reckon with.  
The digitalization process, being the first step to this study, 
permitted the full-immersion in the subject, free from other 
distraction in a one-to-one relationship between the researcher 
and the researched topic. A corpus is interesting only if it gathers 
a critical amount of data, otherwise the interest in the use of this 
tool can be less important. A massive amount of information 
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allows to perform quantitative analysis with a decent degree of 
consistency.  
 
This work gathered in total:  
- 12.749 lines of XML file;  
- 1.591 paragraphs; 
- 871 pages of the source books digitalized; 
- 10.659 lines of raw text (meaning that only 2090 
lines are XML syntactic lines); 
- 103.166 words in total:  
o 19471 word forms; 
o 6.370 alchemical words tagged; 
- 195 quotes.  
This numbers show that the grand total of the digitalized 
Jabirian corpus is most certainly a good source of data for further 
analysis, in fact it aligns to some of the ArabiCorpus collections 
presented in the Introduction.  
The possibilities of improvement are vaste: the first, which 
was already announced in the thesis, is the inclusion of the 
footnotes, and second, the enlargement of the corpus with the 
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works edited by Berthelot and Holmyard302 would be definitely a 
relevant addition. 
Of course, adding the unpublished manuscripts would be a 
great expansion of the final work, but this a very long term 
improvement to think of, because they would need to be edited in 
a critical edition first. This passage might be skipped and the 
manuscripts could be added directly in the corpus, using the TEI 
guidelines for manuscripts, the useof critical editions is preferred 
because they give more than just the most appropriate version of 
a text comparing the various manuscripts, they give an analysis 
and an important perspective of the text.  
Lemmatization has been one of the most interesting and 
complicate part of thiswork, and it lead to the creation of 
concordances. This choice is based, again, on the importance of 
the text from an environment-free point of view. Philosophy, 
although considered important and fundamental for the study of 
this corpus, has been used to understand it without limiting it: it 
can be said that this thesis worked on a minimalistic basis. This, of 
course, can be improved by including more context-related 
information, and trying to further deepen the study of contact 
                                                   
302 See supra §2.3 Edited manuscripts. 
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words to establish a dating of the corpus. In fact a study conducted 
of specific words created by linguistic contact might be able to 
track time and space setting of the corpus, thus introducing new 
elements to the debate.  
An important implementation to add to this study is a 
syntactical analysis of the corpus. This could be done by the use of 
the Universal Dependencies (UD), a project developing cross-
linguistically consistent treebank annotation for many languages. 
UD aim is to ease the development of a multilingual parser, cross-
lingual learning, and parsing research. The ground for UD is 
language typology analysis and the frameset in which it enters is 
the annotation scheme based on an evolution of (universal) 
Stanford dependencies 303 . UD, as TEI does for text form 
annotation, aims to provide a “universal inventory of categories and 
guidelines to facilitate consistent annotation of similar constructions 
across languages, while allowing language-specific extensions when 
necessary”304. This process would be assured by the utilization of 
the Functional Arabic Morphology, a system created and 
implemented by Smrž305: Elixir FM. MorphoTrees is the core idea 
                                                   
303 De Marneffe et al. (2006, 2008, 2014). 
304 http://universaldependencies.org/introduction.html 
305 Smrž (2007). 
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of Elixir. It creates effective and intuitive hierarchies using the 
information provided by computational morphological systems.  
This syntactic annotation would allow to deepen the study 
initiated by Lory of the layers in the Kitāb al-sabʿyn thus enhancing 
the research not only on a textual level, but might provide new 
insights on the historical sedimentation of the Jabirian corpus 
also.  
Pushing the boundaries is the motto of this thesis, 
boundaries between the texts and the computer, between the 
human and the machine. Where does the work of the human end 
and the work of the machine begins? Answer is definitely complex 
and necessarily vague. The human work of input of the text and 
the writing of the programmes and routines echoes in the 
machine’s work, which would not exists if it wasn’t for the human 
work. Likewise, humans would not be writing programmes if the 
right digital support didn’t exist.  
Just like the alchemical knowledge, where practice 
transcends reality, involving a movement towards evolution, 
computational textual analysis allows a movement forward, 
merging tradition and innovation, pushing towards a novel form 
of text which almost acronostically works as a vehicule of 
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meaning in a traditional way, and as an archive of its own 
information.  
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Titre : Alchimie et ordinateur - Une analyse computationnelle du corpus jābirien 
Résumé : Cet élaborât veut donner un nouvel approche à l’étude du corpus jābirien, en 
prenant compte de la littérature et des études précédents et des problématiques 
inhérentes à ce particulier corpus (synonymie, polysémie, dispersion du savoir, 
citations d’autres auteurs, hypertextualité). Grace aux nouvelles technologies 
d’analyse computationnelle ce travail vise à la digitalisation de textes édités (Muḫtār 
Rasāʾil, Tabdīr al-iksīr al-aʿẓam, Kitāb al- ahjār), pour créer un corpus numérique 
annoté selon le Text Encoding Initiative (TEI), le système d’annotation le plus utilisé 
dans le Natural Language Processing (NLP).  
La première section de la thèse comprend une introduction historique, prenant compte 
de la figure de Jābir et de son travail, de la querelle sur son existence et de l’histoire 
  
 
de la science Arabe médiévale ; et méthodologique, qui explique les outils utilisés pour 
l’analyse. La deuxième section est opérationnelle : le travail est expliqué dans tous ses 
détails et où les choix de numérisation et analyse sont exposés. Les problématiques 
présentées dans la première section trouvent ici des réponses pour ce qui concerne leur 
analyse. 
Le noyau de ce travail est représenté cependant par les Appendices, divisées en quatre 
parties :  
- Les Appendices A, B et C sont des extraits bruts de la numérisation, qui 
donnent une idée du processus d’annotation selon le standard TEI. Les trois textes 
édités sont représentés par le premier livre de l’édition.  
- L’Appendice D est un échantillon de concordances qui se base sur la 
lemmatisation des deux premiers livres du Tadbīr. 
- L’Appendice E est une liste de fréquence du même échantillon utilisé pour la 
création des concordances. 
 
Title : Alchemy and Computer – A computational analysis of the Jabirian corpus 
Abstract : This work presents a novel approach to the study of the Jābirian corpus while 
taking into consideration the existent works and literature and the problems of this 
peculiar corpus (synonymy, polysemy, dispersion of the knowledge, quotes od other 
authors, hypertextuality). Thanks to the modern technologies of computational 
analysis, this thesis aims to the digitalization of edited texts (Muḫtār Rasāʾil, Tabdīr 
al-iksīr al-aʿẓam, Kitāb al- ahjār) in order to create a digitalized corpus tagged 
following the Text Encoding Initiative (TEI), the most used annotation in Natural 
Language Processing (NLP). 
Section I is an introduction on the historical setting and remarks of the subject of the 
texts studied, comprising also an excursus on the figure of Jābir Ibn Hayyān and the 
querelle on his existence; and an explanation of the methodological setting in which 
this work is settled.  
Section II is the operational part, where are shown the compromises used in the 
realization of the digitalized corpus, as well as the strategies used so as to render the 
various issues presented in Section I. Section II presents the set of choices that tried to 
aswer to the questions made in Section I.  
  
 
The core of the work is represented by the Appendices, divided in four parts:  
- Appendix A, B and C are extracts of the digitalized corpus, it was decided to 
include the first section of all the three source books, in order to represent every detail 
of the digitalization strategies and processes.  
- Appendix D comprise a sample of concordances based on the lemmatization of 
the edition of the first two books of the Tadbīr.; 
- Appendix E is the frequency list of the same sample used for the concordances.  
 
Mots-clés : Alchimie arabe ; alchimie médiévale, linguistique computationnelle, 
linguistique de corpus, Jābir Ibn Hayyān, extraction de données 
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Appendix A: A sample from Haq’s edition of the kitāb al- 
aḥjār  
al-juzʿ al-ʾawwal min kitāb al- ʾaḥjār 
 
<div1 type="book" n="1"> باتك راجحلأا 
<div2 id="1.1" type="section" n="1"> ءزجلا 
لولأا نم باتك  <term type="alch" 
translation="the stones"> راجحلأا  </term>  ىلع 
يأر  <quote type="author" ana="Apollonius of 
Tyana"> سانيلب </quote>     
         <p n="1"> 
<pb n="119" ed="H"/> 
<lb n="2" ed="H"/>مسب الله نمحرلا ميحرلا. دمحلا 
لله ىلع لصاوت همعن ةيدايأو انيلع هننمو هعبتنو  
 <lb n="3" ed="H"/>ةاولصلاب ىلع اندَيس دمحم 
هلآو ملاسلاو </p> 
             <p n="2"> 
             <lb n="4" ed="H"/>دقو اّنك كدعن يف 
ريغ باتك نم بتك نيزاوملا يأرب  <quote 
type="author" ana="Apollonius of Tyana"> سانيلب 
</quote>   ًّةصاخ يف ملع نيزاوملا 
<lb n="5" ed="H"/> نلآاو نحنف نورداب ركذب ام 
فلاخ هيف قفاوو.</p> 
             <p n="3"> 
             <lb n="6" ed="H"/>لاق سانيلب: 
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   >"anayT fo suinollopA"=ana "rohtua"=epyt etouq<
 من خروجي بعد بها أّيدت ً التي الحكمةًَ وأصف ً أقول ً
  وأخذ السَّرب
 يعمًّ الذي إن .واللوح الكتاب>/"H"=de "7"=n bl<
 لا البسيطة هي التي الطبائع ً كّلها الأشياء
  وإذا المرّكبة،
 عاّما ً الشئ كان>/"H"=de "8"=n bl<             
 أوضحنا وقد - >etouq/<كّمّية له يكون لا أن فمحال
 من شئ غير في ذلك
 >p/<الفنًّ هذا في كتبنا>/"H"=de "9"=n bl<
 >"4"=n p<             
  تعمًّ التي والأوزان :قال ثمًّ>/"H"=de "01"=n bl<
 >"stnalp eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 "hcla"=epyt mret<   >mret/<  اللنبات
  والحيوان >"slamina eht dna"=noitalsnart
 eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<   >mret/<
 سبعة تناسب على هي  >mret/<  والحجر >"enots
 عشر،
 وهذا -  كذلك الأكاسير وليس >/"K"=de "11"=n bl<
 >p/< كتبنا من شئ غير في بّيّناه قد أيضا ً
 >"5"=n p<             
 قد ما على كّمياتها جعل ثمًّ>/"H"=de "21"=n bl<
 "التصريف كتاب" >"2.2#"=tegrat fer< في ذكرنا
  الأّول في واحد :وهو
 في خمسة و الثاني في وثلاثة >/"H"=de "31"=n bl<
 >p/< >fer/<.الرابع في وثمانية ثالث
 >"6"=n p<             
 "rohtua"=epyt etouq< قال>/"H"=de "41"=n bl<
 "rohtua"=epyt etouq<>"anayT fo suinollopA"=ana
 6
 
 :>etouq/< بليناس >"anayT fo suinollopA"=ana
 في الأْدَون من هو بالصنجة الوزن في أراه والذي
  ثلاثة وهو العشير
 مقدارًَ أن يعني حّبة، أرباع >/"H"=de "51"=n bl<
 أنًّ ضرورة ً أوجب ثمًّ .العشير مقدار ً الخامسة
  الرابعةًَ
 >/"H"=de "021"=n bp<
 الثالثةًَ وأنًّ درهم، الواحدة ً >/"H"=de "1"=n bl<
 وسّتمائة آلاف ثلاثة ً الثانيةًَ وأنًّ درهما ، سّتون
 وأنًّ درحم،
 آلاف ثلاثة مضروب الدقيقةًَ>/"H"=de "2"=n bl<
 عشر وسّتة ألف ماَئَتي فتكون ستين في وستمائة
 >p/<>etouq/< .درحم
 >"7"=n p<             
 ألف ماَئَتي مضروب الدرجةًَ وأنًّ>/"H"=de "3"=n bl<
  ألف عشر اثني فتكون سّتين في ألفا ً عشر وسّتة
 ألف وسّتين وتسعمائة ألف >/"H"=de "4"=n bl<
 ألف ألف عشر اثني مضروب المرتبة وأنًّ درهم،
   وتسعمائة
 فتكون سّتين في ألفا ً وسّتين >/"H"=de "5"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  أي من الأولى المرتبة
  >mret/<  عناصر >"stnemele"=noitalsnart
 ألف وسبعين وسبعة سبعمائة
 >p/<.درهم ألف وسّتمائة ألف>/"H"=de "6"=n bl<
 >"8"=n p<             
 تكون الثانية المرتبة وأنًّ>/"H"=de "7"=n bl<
 ألف ألف وثلاثين واثنين وثلاثمائة ألف ألف ألَفي
  وثمانمائة
 درجة وتكون درهم، ألف >/"H"=de "8"=n bl<
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 ألف ألف وثلاثين ثمانية الثانية المرتبة
  ألف وثمانين وثمانمائة
 المرتبة دقيقة وتكون درهم، >/"H"=de "9"=n bl<
 درهم، ألف واربعين وثمانية ألف سّتمائة الثانية
  وتكون
 عشرة الثانية المرتبة ثانية>/"H"=de "01"=n bl<
 المرتبة ثالثة وتكون درهم، وثمانمائة درهم آلاف
  مائة الثانية
 ssolg< وثمانين>/"H"=de "11"=n bl<
 المرتبة رابعة وتكون ،>ssolg/<درهماًَ>"H"=pser
 المرتبة خامسة وتكون دراهم، ثلاثة الثانية
 و حّبة ور بع حَبَتين الثانية >/"H"=de "21"=n bl<
     >"gnilpmas"=nosaer pag< أعشر ً ثلاثة يكون
 >p/< >pag/<
 >"9"=n p<             
 من الخامسة إنًّ :ونقول>/"H"=de "31"=n bl<
 ssolg< المذاهب، هذا على الثالثة، المرتبة
  حّبة أربع>ssolg/<عشر خمسة>"H"=pser
 من والرابعة أعشر ، خمسة أو>/"H"=de "41"=n bl<
 منها والثالثة دراهم، خمسة المرتبة هذه
 درهم ثلاثمائة
 ألف عشر ثمانية والثانية>/"H"=de "51"=n bl<
 درهم، ألف تمانون ألف ألف والدقيقة درهم،
  منها والدرجة
 أربعة >/"H"=de "1"=n bl<>/"H"=de "121"=n bp<
 والمرتبة درهم، ألف وثمانمائة ألف ألف وسّتون
 pag<القياس هذا على تكون الثالثة
 >pag/<     >"gnilpmas"=nosaer
 وثمانمائة ألف ألف آلاف ثلاثة>/"H"=de "2"=n bl<
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 >p/<.درهم ألف ألف وثمانين وثمانية
 >"01"=n p<             
 من الخامسة فإنًّ وأيضا ً>/"H"=de "3"=n bl<
 حَبان، ست أو أعشر ً ثمانية الرابعة المرتبة
  منها والرابعة
 والثالثة دراهم، ثمانية>/"H"=de "4"=n bl<
 ثمانية والثانية درهما ، وثمانون أربعمائة
  وثمانمائة ألفا ً وعشرون
 المرتبة من والدقيقة درهم،>/"H"=de "5"=n bl<
 ألف عشرون و وثمانية وسبعمائة ألف ألف الرابعة
 درهم،
 ألف ألف مائة منها والدرجة>/"H"=de "6"=n bl<
 درهم، ألف وثمانون ألف سّتمائة و ألف آلاف وثلاثة
 والمرتبة
 ألف ألف آلاف سّتة الرابعة>/"H"=de "7"=n bl<
 ألف وثمانمائة ألف ألف وعشرون ومائتان
 >p/<.دعهم
 >"11"=n p<             
 etouq< كلام من وضح فقد>/"H"=de "8"=n bl<
 بليناس >"anayT fo suinollopA"=ana "rohtua"=epyt
 ما الآن فلنستخرج .وضح ما الله، عافاك ،>etouq/<
  إليه يحتاج
 في رأية تلى الأوزان هذه من>/"H"=de "9"=n bl<
 >p/< .الأشياء جميع
 >"21"=n p<         
 "rohtua"=epyt etouq< زعم>/"H"=de "01"=n bl<
 :>etouq/< بليناس >"anayT fo suinollopA"=ana
 eht ot"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  أنًّ
 "hcla"=epyt mret<   >mret/<  للحيوان >"slamina
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translation="a balance">  ًانازيم  </term>   
<term type="alch" translation="and to the 
plants"> تابنللو  </term>   <term type="alch" 
translation="a balance">  ًانازيم  </term>   
<term type="alch" translation="and to the 
stone"> رجحللو  </term>   <term type="alch" 
translation="a balance">  ًانازيم  </term>  يف 
نوكلا لّولأا 
<lb n="11" ed="H"/>يذلا هفلخ الله ًّزع ،ّلجو نأو  
<term type="alch" translation="to the animals"> 
ناويحلل  </term>   <term type="alch" 
translation="a balance">  ًانازيم  </term>  ريغ 
لّولأا و<gloss resp="H">كلذك  <term type="alch" 
translation="to the plants"> تابنلل  </term> 
</gloss> كلذكو  
<lb n="12" ed="H"/> <term type="alch" 
translation="to the stone"> رجحلل  </term> ، 
ًّنأو اذه يناثلا انل- ملعاف كلذ! </p> 
         <p n="13"> 
<lb n="13" ed="H"/>معزو  ًاضيأ ًّنأ  <term 
type="alch" translation="to the elixir"> 
ريسكلإل  </term>  مظعلأا  ًةصخ  <term type="alch" 
translation="a balance">  ًانازيم  </term>  
 ًادرفم <gap reason="sampling">    </gap> ركذو 
ًّنأ تامسلطلل  
<lb n="14" ed="H"/>نيزاوم ةفلتخم ىلع ردق 
اهفل خ  ًاضيأ. ًّمث ًّصن ىلع ًّلك دحاو نم هذه 
نيزاوملا ملاكب  
<lb n="15" ed="H"/>لمج م نحن هوحذاش يف هذه 
 01
 
 غير في وعدنا كما استقصاء على الأربعة الكتاب
  كتاب
 في غرضنا فيه ومثبتون>/"H"=de "61"=n bl<
 >p/< .نحن علمناها التي الموازين
 >"41"=n p<         
 لم َمن أن تعلم أن وينبغي >/"H"=de "71"=n bl<
 لم الكتاب هذا قبل الموازين في كتبنا يقرأ
  بشيء ينتفع
 لأنها الأربعة الكتب هذا من>/"H"=de "81"=n bl<
 الشرخ في سااكجون الآن ونحن .ببعض بعضها م ناطة
  كما
 الله شاء إن به، وعدناك>/"H"=de "91"=n bl<
 >p/<.تعالى
 >"51"=n p<         
 >/"H"=de "221"=n bp<
 ذكر لما الله،أّنه عافك إعلم، >/"H"=de "1"=n bl<
  عددناها التي الأشياء هذه من واحد لكلًّ أنًّ
 >"ecnalab a"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
  ، >mret/<  ميزانا ً
 الكمّية في المقدار ذلك وذكر>/"H"=de "2"=n bl<
 mret<  على أيضا ً نصًّ ذكرتها، قد التي
  الحروف >"srettel eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
  في عّلمنك كما  >mret/<
 إذا :قال ثمًّ ."الحاصل كتاب">/"H"=de "3"=n bl<
  من بالأّول احتسب واحد شكل من حرفان توالى
 ون سب مرتبته من ومقدره جنسه>/"H"=de "4"=n bl<
 خارج هو الذي اليسير المقدار إلى منهما الثاني
  من
 أو "اا" كقولنا الجمل حساب>/"H"=de "5"=n bl<
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  كتاب" في هذا عّلمتك العظيم والله وقد - "ب ب"
 >p/< ."العقل ميدان>/"H"=de "6"=n bl<
 >"61"=n p<         
 اللسان ولنطلب :قال ثم>/"H"=de "7"=n bl<
 ينبغي لا الألسان سائر أنًّ فبّين خّصة ، العربي
  لعامل
 ثمًّ .بها يعتدًّ أن الموازين>/"H"=de "8"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  أّما :قال
 "hcla"=epyt mret<   >mret/<  ميزان ً >"ecnalab
  ًِ >mret/<  الحيوان >"slamina eht"=noitalsnart
  عليه أنا نصصت ً ما فعلى - الأّول ً
 fer<في>/"H"=de "9"=n bl<         
 غير لا >fer/<"التصريف كتاب" >"2.2#"=tegrat
 mret<  أّما ههنا، أعيده أن أحتاج ولست
  اللنبات >"stnalp eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
  فكذلك  >mret/<
 "hcla"=epyt mret< >/"H"=de "01"=n bl<
  >mret/<  والحجر >"enots eht dna"=noitalsnart
 ولا شك، ولا كتمان فيه وليس منه فرغنا فقد .مثله
  بكلام وننقضه عليك نخلطه
 كما الكتب من شئ في آخر>/"H"=de "11"=n bl<
 لمن إلا والتغليط للتدهيش عامدا ً أبدا  ًِ ذلك أفعل
  أحبًّ
 >p/< .ورزقه تعالى الله>/"H"=de "21"=n bl<
 >"71"=n p<         
 "hcla"=epyt mret<  فأّما >/"H"=de "31"=n bl<
 mret<   >mret/<  ميزان >"ecnalab a"=noitalsnart
  الحيوان >"slamina eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 "hcla"=epyt mret<  الثاني  >mret/<
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  واللنبات >"stnalp eht dna"=noitalsnart
 eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<   >mret/<
 هذا صدر في ما فعلى  >mret/<  والحجر >"enots
 من الكتاب
 وهو الخامسة، في العشير >/"H"=de "41"=n bl<
 آلاف سٌتة هي التي الرابعة المرتبة إلى أقّلها،
 ألف ألف
 وعشرون ومائتان >/"H"=de "51"=n bl<         
 ssolg< ألف وثمانمائة ألف ألف
 pag<>ssolg/<درهم>"H"=pser
 >p/< >pag/<     >"gnilpmas"=nosaer
 >"81"=n p<         
 أوردنا لها التي والعّلة>/"H"=de "61"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  هذه
 الكتب هذه في  >mret/<  الأحجار >"senots
  أنًّ الكتب سائر عن وأفردناها
 "rohtua"=epyt etouq<>/"H"=de "71"=n bl<         
 وهو يقول بليناس>"anayT fo suinollopA"=ana
 "hcla"=epyt mret<  في إنًّ :الحقًّ
  >mret/<  الحروف >"srettel eht"=noitalsnart
  الثلاثة من وغيرها الأدوية على الواقعة
 ولا باطنه عن ينبئ ما الأجناس>/"H"=de "81"=n bl<
 أن مثل بالعكس هو ما وفيها ظاهره، في عّما ينبئ
 ينبئ >/"H"=de "1"=n bl< >/"H"=de "321"=n bp<
 إن ولا الظاهر في >ssolg/<عَما>"H"=pser ssolg<
 جميع يوجد ما وفيها >etouq/<الباطن، على يدلًّ
 يدلًّ وفيها فيها،
 تحتاج وزيادة فيها ما على >/"H"=de "2"=n bl<
 إلى الناقص يحتاج كما بها وي رمى ت لقى أن إلى
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   يتمًّ أن
 pag<ويزَيد >/"H"=de "3"=n bl<
 >p/< >pag/<      >"gnilpmas"=nosaer
 >"91"=n p<         
 mret<  امس أن يرى إّنه ثمًّ>/"H"=de "4"=n bl<
  الذهب >"dlog eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 mret<  عند الحقيقة في كذلك  >mret/<
  الميزان >"ecnalab eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
  بل - طبعين على يدلًّ لأّنه  >mret/<
  اسم يكون أن الصواب الحكم>/"H"=de "5"=n bl<
 >"dlog eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 pag<طبائعه سائر يوجب بما  >mret/<  الذهب
 >p/<>pag/<      >"gnilpmas"=nosaer
 >"02"=n p<         
 قلت ً وإّنما :وقال عاد إّنه ثمًّ>/"H"=de "6"=n bl<
 mret<  حقيقة على شيء كلًّ يسّمي إن ينبغي إّنه
  ميزانه >"ecnalab sti"=noitalsnart "hcla"=epyt
   عند  >mret/<
 .المذاكرة عند لا العمل،>/"H"=de "7"=n bl<
 في يستخرج الذي أنًّ تعلم أن الله عافاك وينبغي،
  لغة ً العالم
 الذي وهذا - عظيم إنسان فهو>/"H"=de "8"=n bl<
 الناس جميع يعرفها لا أخرى لغة إخرج هو يذكر
  لأّنه
 باسم ي نطق أن متعاَرف في ليس>/"H"=de "9"=n bl<
  بعد النذرة في إلا أمره تحقيق على الأسماء من
 >p/<.الندرة>/"H"=de "01"=n bl<
 >"12"=n p<         
 استخراج أن تعلم أن وينبغي>/"H"=de "11"=n bl<
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 "hcla"=epyt mret<  على الطبائع
  >mret/<  الحروف >"srettel eht"=noitalsnart
  "الصفوة كتاب" في عّلمناك كما
 طبع على الابتداء في لنذلك>/"H"=de "21"=n bl<
   كتاب" في عّلمناك ما تحقيقه،وكذلك على لا شيء
 "الحاصل" أنًّ إلا "الحاصل>/"H"=de "31"=n bl<
 "الصفوة" لأنًّ وذلك "الصفوة " من تحصيلا ً أجود
  كالرائحة
 كذات "الحاصل" و الأشياء من >/"H"=de "41"=n bl<
 >p/<.العين يزول بزوالها التي الشيء
 >"22"=n p<         
 أنًّ لكلام هذا من فمعلوم>/"H"=de "51"=n bl<
 وإلا به، منتفع غير الظاهر في شيء طبع إخراج
   كّنا فقد
 ينبغي، ولكن .به ألقينا>/"H"=de "61"=n bl<
 كلًّ عن تحرزه وزنه تريد شيء كلًّ تزن أن الله، عافاك
 شيء
 >p/<.وباطنه ظاهره في>/"H"=de "71"=n bl<
 >"32"=n p<         
 فإنك الاسقاط وجوه فأما>/"H"=de "81"=n bl<
 >"2.2#"=tegrat fer<   في ما إلى الآن تحتاج
  تلك من وغيره  >fer/<"التصريف كتاب"
 الكتب،>/"H"=de "1"=n bl< >/"H"=de "421"=n bp<
 يحتاج شيء كلًْ من ي سقط أن ضرورة ينبغي أنه وذلك
  على زاد ما وزنه إلى
 بغير للعلل دخل وما ب نَيته>/"H"=de "2"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  أنًْ فمعلوم .زيادة
 إذ أصل  >mret/<  الذهب >"dlog eht"=noitalsnart
  وصار ذلك، من بريء هو
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 "hcla"=epyt mret<  هجاء>/"H"=de "3"=n bl<
 "فض"  >mret/< الفضة >"revlis eht"=noitalsnart
 ثم .لها ذكر ولا للتأنيث دخلت إنما  الهاء إذ
  بعد عليه تزيد
 الحاجة بحسب فيه ما إسقاطك>/"H"=de "4"=n bl<
 >p/<.إليه
 >"42"=n p<         
 حصلت متى أنه أخي، يا فاعلم،>/"H"=de "5"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  من لك
 ب"أو "ا" مثل واحدة  >mret/<  الحروف >"srettel
  أوما"
 سبعة على الكل لك كان >/"H"=de "6"=n bl<
 أنك إلا >pag/<     >"gnilpmas"=nosaer pag<عشر
  عما الهجاء لك أخرجه ما تفرد أن ينبغي
 ما مثل لتطلب الحدس لك أخرجه>/"H"=de "7"=n bl<
   لك ليصير الصورة إلى بالإضافة الحدس أخرجه
 وحقًّ قد، .واحد ا شكلا ً الشكلان>/"H"=de "8"=n bl<
  فيه الزيادة عن غني ا كنت ما لك أوضحت سيدي،
 لست أنني إلا ثالث ا، شيئ ا>/"H"=de "9"=n bl<
 mret<  ألف اليوم في ترّكب أن دون بذلك أرضى
  حيوان >"slamina"=noitalsnart "hcla"=epyt
 شيء وألف  >mret/<
 "hcla"=epyt mret<  من>/"H"=de "01"=n bl<
  >mret/<  اللنبات >"stnalp eht"=noitalsnart
 >"enots"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  وألف
 إنه برحمته ولك لنا المرشد والله ، >mret/<  حجر
 >p/<.كريم جواد
 >"52"=n p<         
 تعلم أن أخي، يا وينبغي، >/"H"=de "11"=n bl<
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 ومنها الكلمة، أول في يكون ما منها الزوائد أنًْ
  ما
 ومنها الكلمة، آخر في يكون>/"H"=de "21"=n bl<
 من أنًّ تعلم أن ينبغي .وسطها في يكون ما
  ما الزوائد
 أن فينبغي .الإعراب يحكيه>/"H"=de "31"=n bl<
 "زيد ً"و "زيد ا"و ،"زيدًٌ" مثل .به ي عتدًّ ولا ي طرح
  في
 أو والخفض والنصب الرفع>/"H"=de "41"=n bl<
 التثنية في " الزيدونًَ"و " الزيدان ً" ومثل الجر؛
  فهذا، .والجمع
 ورّده إليه تلتفت لا أخي، يا>/"H"=de "51"=n bl<
  من "عمر"و " الزيدين" من "زْيد" مثل واحده إلى
 >p/<.جانسه وما " العمران">/"H"=de "61"=n bl<
 >"62"=n p<         
 من أن تعلم أن وينبغي>/"H"=de "71"=n bl<
 زائد، فهو الكلمة أول في كان إذا ما الزوائد
 في صار فإذا
 وعكس .أصلا ً صار وآخرها وسطها>/"H"=de "81"=n bl<
  فإذا زائدا ، آخرها في الحرف يكون أن مثل ذلك
 >/"H"=de "521"=n bp<
 أصلا ً صار وأولها وسطها في صار>/"H"=de "1"=n bl<
  الوسط في كان ربما وكذلك .الكلمة نفس من أعني
 أو أّولها في صار فإذا أصلا ً>/"H"=de "2"=n bl<
 >p/<.أصلا ً كان وربما زائدا ً يكون أن جاز آخرها
 >"72"=n p<         
 زوائد في تعلم أن وينبغي>/"H"=de "3"=n bl<
 والواو والياء واللام الهمزة :وهي عشر، أنها
 والتاء والميم
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 والألف والسين والنون >/"H"=de "4"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  هذه كانت ولما .والهاء
  >mret/<  الحروف >"srettel eht"=noitalsnart
  من ومواقعها مواضعها تختلف
 نصب إلى حينئذ احتجنا الكلام>/"H"=de "5"=n bl<
 >p/< .عليها تنقلب التي الأمثلة
 >"82"=n p<         
 وجلًّ عزًّ وبالله فنقول،>/"H"=de "6"=n bl<
 ث لاثي وهي أبنية ثلاثة الكلام أصول إنًّ الاستعانة،
  ورباعي
 فإنه الثلاثي وإّما .وخماسي>/"H"=de "7"=n bl<
   مستعجلة، عشرة منها مثالا ، عشر أثنى إلى ينقسم
 على يسمًّ لم وواحد>/"H"=de "8"=n bl<         
 واحد، >ssolg/<إلا>"H"=pser ssolg< الخروف بنائه
   ولا بنائه على قط يجيء لم مهمل وواحد
 >p/< .ذلك يكون>/"H"=de "9"=n bl<
 >"92"=n p<         
 " َفْعل" فمثل الأمثلة فأما>/"H"=de "01"=n bl<
  وعلى " ح ْمل" نحو "ف ْعل" وعلى "َفْهد" مثال على
 وعلى "د ب ر" نحو " ف ع ل" >/"H"=de "11"=n bl<
  وعلى ،"َرسَن" نحو " َفَعل" وعلى " ع ْنق" نحو "ف ْعل"
 " وعلى "إب ل" نحو " ف ع ل ">/"H"=de "21"=n bl<
  وعلى " ق َمع" نحو " ف َعل " وعلى "ص َرد" نحو "ف َعل
 وعلى " َكب د" نحو " َفع ل " >/"H"=de "31"=n bl<
 .الثلاثي في تكثر عشر فهذه -"سَب ع" نحو َفع ل،"
  وأما
 فعلى واحد ا جاء الذي المثال>/"H"=de "41"=n bl<
 فالبناء ." د ئ ل" حشرات من لد َوْيبَّة قالوا ."ف ع ل"
  لا الذي
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 شيء منه يكون أن يمكن>/"H"=de "51"=n bl<
 >p/<."ف ع ل"
 >"03"=n p<         
 خمسة فله الرباعي وأما>/"H"=de "61"=n bl<
 " ف ْعل ل" وعلى ،"َعقَرب" نحو "َفْعلل" وهي أمثلة
  نحو
 نحو "ف ْعَلل " وعلى "ب رق ع ">/"H"=de "71"=n bl<
 >p/< ."ق َمْطر " نحو "ف َعْلل" وعلى "ه ْجَرع"
 >"13"=n p<         
 >/"H"=de "621"=n bp<
 على فيكون الخماسي وأما>/"H"=de "1"=n bl<
 "سََفْرجَل" نحو "َفَعْلَلل" على يكون أمثلة أربعة
  وعلى
 "َجْحَمر ش" نحو"َفْعَلل ل">/"H"=de "2"=n bl<         
 ...نحو >"H"=pser ssolg<"ف َعْلَلل"وعلى
  نحو ">ssolg/<ف ْعَلْلل"وعلى
 >p/< ."ج رَدْحل" >/"H"=de "3"=n bl<
 >"23"=n p<         
 .الزوائد إلا هذه غير وليس>/"H"=de "4"=n bl<
 حقه إلى شيء كل يرد حتى الزوائد تمييز فأّما
  فالزوائد
 من ذكرناها التي العشر في>/"H"=de "5"=n bl<
 واللام الاسم، بهما فمخصوص واللام الميم أما .قبل
 يصحبها
 في للتعريف وهما الألف >/"H"=de "6"=n bl<
 وكل .جانسه وما " الدواء"و " الغلام"و "العبد"
  من كان ما
 يحتمل الأسماء >/"H"=de "7"=n bl<         
 لي ذكر والكاف الألف بين اللام وتزاد .الجنس
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  الشيء >ssolg/<من>"H"=pser ssolg< إليه المشار
 بالهمزة، أولى وهي الغائب >/"H"=de "8"=n bl<
 الثانية اللام بين " الذي" في أيضا اللام وتزاد
  ليقع والذال
 بين فاصلة ً وتكون الفتح بها >/"H"=de "9"=n bl<
 تزاد فإنها الميم أما .الذال وكسر اللام سكون
  " َمْكرم" في
 ذلك شاكل وما " م سَْتْضَرب"و >/"H"=de "01"=n bl<
 قولهم وهو شاذ شيء في إلا الفعل في لها حظ ولا
 >p/< ."َمخَْرق" >/"H"=de "11"=n bl<
 >"33"=n p<         
 والياء والواو الهمزة وأما>/"H"=de "21"=n bl<
 فالهمزة والهاء، والألف والسين والنون والتاء
  في تزاد
 " أْفضَل ً "و " أْحَمد ً ">/"H"=de "31"=n bl<         
 ssolg< اسمان >ssolg/<وهما>"H"=pser ssolg<
 وهما " أْكَرمًَ "و " أْحسَنًَ " في >ssolg/<و>"H"=pser
  نريك وإنما .فعلان
 مقصدنا وليس ذلك، >/"H"=de "41"=n bl<         
 "hcla"=epyt mret<  من لأن النحو، تعليمك
   >mret/<  الأحجار >"senots eht"=noitalsnart
 >"stnalp eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 "hcla"=epyt mret<   >mret/<  واللنبات
  والحيوان >"slamina eht dna"=noitalsnart
   اسمه يقع ما>"H"=pser ssolg<  >mret/<
 اسمه يقع وما >ssolg/<كالاسم >/"H"=de "51"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  فنريك الفعل، كاسم
  >mret/<  الحروف >"srettel eht"=noitalsnart
 وزائدة الأفعال في  زائدة هي التي
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 أو الأسماء، في >/"H"=de "61"=n bl<         
 >ssolg/<و>"H"=pser ssolg< الأسماء في زائدة
   الأسماء في أصلية أو الأفعال، في أصلية
 ليحكم الأفعال في وزائدة >/"H"=de "71"=n bl<
 >p/< .تعالى الله شاء ان بحكمه، شيء كل على
 >"43"=n p<         
 وهو "يْعَمل ً" في تزاد والياء>/"H"=de "81"=n bl<
  في تزاد والواو .فعل وهو "َيْضر ب ً" وفي اسم
  >/"H"=de "721"=n bp<
 "َحوَقلًَ" وفي اسم وهو "َجوهر">/"H"=de "1"=n bl<
  وفي اسم وهو " َتْنض ب" في تزاد والتاء .فعل وهو
 والنون .فعل وهو " َتْضر ب ً" >/"H"=de "2"=n bl<
 .فعل وهو " َنْضر ب ً" وفي اسم وهو " َنْرج سًٌ" في تزاد
 >p/<
 >"53"=n p<         
 " م سَتْضَرب" في تزاد والسين>/"H"=de "3"=n bl<
  تزاد والألف .فعل وهو " اسَْتْضَربًَ" وفي أسم وهو
 وفي اسم وهو " م ضار بًٌ" في >/"H"=de "4"=n bl<
 وهو "قائ َمةًٌ" في تزاد والهاء .فعل وهو " ضاَربًَ"
  اسم
 وفي قائ مه،" فيقال للتأنيث >/"H"=de "5"=n bl<
  ما كل على واحكم ذلك فاعرف .للوقف وهو "إْرم هًْ"
 >p/< .منه جاءك >/"H"=de "6"=n bl<
 12b85>"gnilpmas"=nosaer led<>"63"=n p<         
 >p/<>led/<]11a95 -
 >"73"=n p<         
 أّنه حّده الإيقاع إنًّ قلنا فإذا>/"H"=de "7"=n bl<
 يكون إنما التأليف ذلك كان ثم عدديٌ؛ تأليفًٌ
  بحركة
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 إذا والساكن والمتحّرك وسكون،>/"H"=de "8"=n bl<
 من يكون ما فأكثر إيقاع أو كلام في أّلفا ً
  الحركات
 قول مثل في متوالية أربعة>/"H"=de "9"=n bl<
 ساكنان يجتمع ما وأكثر ،"َفَعلت ن" العروض أصحاب
  في
 والألف " فاع لانًْ" قولهم مثل>/"H"=de "01"=n bl<
 ما الألف في الذي اللين لا ولو ساكنان، والنون
  أمكن
  في إلا جائز غير وهو ذلك >/"H"=de "11"=n bl<
  حروف >"srettel"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 والألف، واليا ً الواو وهي الثلاثة اللين  >mret/<
 >p/<!ذلك واعرف
 >"83"=n p<         
 العددي التأليف كان ولما>/"H"=de "21"=n bl<
 النطق في والمتحّرك الساكن على يكون إنما
  كان والسمع
 العددي التأليف أجزاء جملة>/"H"=de "31"=n bl<
 .س باعّية وستة خ ماسّيان منها اثنان الثمانية،
  فأما
 "َفع ول ن" فقولهم الخماسّيان>/"H"=de "41"=n bl<
 كل "َمفاع يل ن" فًـَ الس باعّية السّتة وأما "فاع ل ن"و
  وقولهم
 "م سَْتْفع ل ن"و "فاع لات ن" >/"H"=de "51"=n bl<
 يتوّلد ثم ."َمْفعولات ن"و "م فاَعَلت ن"و "م َتفاع ل ن"و
  عن
 بالزيادة أجزاء هذه>/"H"=de "61"=n bl<
 .له نهاية ما إلى يكون أن تكاد حتى والنقصان
  حدًّ في فقولهم
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 هذا أنتج عددي، إّنه الايقاع،>/"H"=de "71"=n bl<
 >p/< .كله
 >"93"=n p<         
  >/"H"=de "821"=n bp<
 مثل آخر شيء إلى يحتاج وهو>/"H"=de "1"=n bl<
  والزوج زوجا ، أو العدد في فردا ً الإيقاع يكون أن
 زوج ً زوج يكون أن إما والفرد >/"H"=de "2"=n bl<
 والعدد  .زوج ً فرد أو فرد ً فرد أو فرد ً وزوج
  يكون الفرد
 والزوج وأخواته، الواحد مثل >/"H"=de "3"=n bl<
 ثمانية مثل الزوج وزوج وأخواته، الاثنين مثل
  زوج فإنها
 وأما والاثنين، والأربعة الستة>/"H"=de "4"=n bl<
 كأربعة وأخواتها تسعة من ستة فمثل الفرد زوج
  من
 الجورى، هذا جرى وما خمسة>/"H"=de "5"=n bl<
 الخسة ومن الثلاثة من فالواحد الفرد فرد وأما
  والسبعة
 مجراها، جرى وما والتسعة>/"H"=de "6"=n bl<
 يكون أن وذلك الفرد زوج فعكس الزوج فرد وأما
   الزوج
 وخسة سبعة فيه والفرد ثمانية>/"H"=de "7"=n bl<
 >p/< .الأعداد من مجراها جرى وما وواحدا ً وثلاثة
 >"04"=n p<         
 أربع كّله ذلك عن ويـتوّلد>/"H"=de "8"=n bl<
 كله، الكلام هذا نتيجة تكون الموسيقى في طرائق
  وهو
 الأول ثقيل أّنه عليه المقول>/"H"=de "9"=n bl<
 كل وّلدوا إّنهم ثم .والهزج والرمل الثقيل وثاني
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  من واحد
 ثمانية فصارت خفيفا ً هذه>/"H"=de "01"=n bl<
  وخفيف الثاني ثقيل وخفيف الأول ثقيل خفيف :وهي
 ج عل ثم .الهزج وخفيف الرمل>/"H"=de "11"=n bl<
 هذه خلف فكان الأصابع في نسبة هذه من واحد لكل
  في
 الحلق في تلك كخلف الأصابع>/"H"=de "21"=n bl<
 هذه من يحدث قد كان إذ والشفتين، واللسان
  الطرائق
 كما ومتحّرك ساكن بالأصابع>/"H"=de "31"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  في لنا حدث
 ومتحّرك، ساكن  >mret/<  الحروف >"srettel
  الأول ثقيل :فقالوا
 المزموم الأول وثقيل المطلق>/"H"=de "41"=n bl<
 فس ّمى( الحلمول الأول وثقيل بالوسطى الأول وثقيل
  هذا
 ف ّرق وربما محصورا ً الحامول>/"H"=de "51"=n bl<
 أربعة في ثمانية فصارت )يسيرة بنقرة بينهما
  يكون
 فاْنَتجًَ طريقة، وثلاثين اثنتين>/"H"=de "61"=n bl<
 >p/< .كله هذا عدد ذو تأليف عدديًّ قولهم
-8b95[>"gnilpmas"=nosaer led<>"14"=n p<         
 >p/<>led/<]71
 >"24"=n p<         
 قد التي ألأجسام موازين فأما>/"H"=de "71"=n bl<
  لا َما وزن على وزيبق زجاج ي خلط أن مثل خ ل طتًْ
 >/"H"=de "921"=n bp<
 وت عطيه غيرك أحد يعرفه >/"H"=de "1"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  ل صاحب
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 قوة في فإنًّ ، >mret/<  الميزان >"ecnalab
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  في العال م
   لك يكّون أن  >mret/<  الميزان >"ecnalab
 وكمًّ الزجاج من جزء من فيه كمًّ>/"H"=de "2"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  الفضّة وكذلك الزيبق، من فيه
 ، >mret/<  والذهب >"dlog eht dna"=noitalsnart
 >"reppoc eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
   >mret/<  والنحاس
 أو أجسام ثلاثة أو والفّضة،>/"H"=de "3"=n bl<
 .ذلك يكون أن جاز إن ألف أو عشرة، أو أربعة
 >p/<
 >"34"=n p<         
 الح َيل من هذا إنًّ :نقول فإّنا>/"H"=de "4"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  تقريب على
 ولو جدا ، حسن وهو  >mret/<  الميزان >"ecnalab
  إّنه قلتًَ
 العلم، هذا صحّة على كالدليل>/"H"=de "5"=n bl<
 القول بل صادقا ، َلكنتًَ الموازين، علم أعني
   .كذلك
 تعرفه أن اردتًَ إذا وذلك>/"H"=de "6"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  صاحب انت وتكون
  >mret/<  الميزان >"ecnalab eht"=noitalsnart
  وغيرها الأجسام ً لك تخليط حتى
 من المخليط ذلك في ما فتقول>/"H"=de "7"=n bl<
  حجر >"enots"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  كل
 >p/< -تعالي اللهًّ اسم على فإّنك المقدار من  >mret/<
 >"44"=n p<         
 "hcla"=epyt mret<  فاستعمل>/"H"=de "8"=n bl<
 على  >mret/<  ميزانا ً >"ecnalab a"=noitalsnart
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 فوق، إلى خارجة ً ع رى ً بثلاثة ويكون الأشكال هيئة
  واعمل
 الموازين كعمل الكّفَتين بهذا>/"H"=de "9"=n bl<
  وْلتكن إليه، يحتاج وما الخيوط بها شّدك من أعني
 فيها التي الواسطة، الحديدة>/"H"=de "01"=n bl<
 لا حتى الاعتدال من يكون ما نهاية في اللسان،
  يميل
 نصب قبل أولا ، فيها اللسان>/"H"=de "11"=n bl<
  وزن ويكون الحّبال، من حّبة إلى عليها، الخيوط
 واحدا ، الكّفَتين>/"H"=de "21"=n bl<         
 واحدة ، وسعتهما>ssolg/<و>"H"=pser ssolg<
 >p/< .واحدا ً يملا هما ما ومقدار
 >"54"=n p<         
 الشرط هذا على فرغتًَ فإذا>/"H"=de "31"=n bl<
 mret<  شدًّ ثم .شيء كثير عليك يبق فلم
  الميزان >"ecnalab eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
  كما  >mret/<
 خذ ثم الموازين، سائر ي شدًّ>/"H"=de "41"=n bl<
 أو الشبر نحو أسفل إلى عمقه يكون ما فيه إناء ً
  أو دونه
 ماء ً املأه ثم شئَت، كيف أكثر>/"H"=de "51"=n bl<
  تصّفى كما فيه وما وقذره دغله من أياما ً صفى قد
 إلى اعمد ثم البنكانات،>/"H"=de "61"=n bl<
 >"dlog"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  سبيكة
 وزنها ويكون جّيد نقيًّ خالص أحمر  >mret/<  ذهب
  درهما ،
 خالصة بيضاء فضّة وسبيكة>/"H"=de "71"=n bl<
 مقدار ويكون درهما ، وزنها ويكون صرفا ً
  السبيكتين
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<pb n="130" ed="H"/>  
<lb n="1" ed="H"/> ًادحاو. مث عض  <term 
type="alch" translation="the gold"> بهذلا  
</term>  يف ىدحإ نيَتّفكلا ّةضفلاو يف ،ىرخلأا مث 
ًّلد نيَتّفكلا يف كلذ  
<lb n="2" ed="H"/>ءاملا يذلا هانفصو ىلإ نأ 
اصوغت يف <term type="alch" translation="the 
water">ءاملا</term>  ائلتمتو نم <term 
type="alch" translation="the 
water">ءاملا</term> . </p> 
         <p n="46"> 
<lb n="3" ed="H"/> مث حرطا  <term type="alch" 
translation="the balance"> نازيملا  </term>  
كّنإف دجت ةّفكلا يتلا اهيف  <term type="alch" 
translation="the gold"> بهذلا  </term>  عجرت 
نع ةّفكلا يتلا اهيف ،ّةضفلا  
<lb n="4" ed="H"/>كلذو رغصل مرج  <term 
type="alch" translation="the gold"> بهذلا  
</term>  شافتناو  <term type="alch" 
translation="the silver"> ةضفلا </term> ، كلذو 
لا نوكي لاإ نم  <term type="alch" 
translation="the dryness">ةسوبيلا </term>  
يتلا هيف.  
<lb n="5" ed="H"/>فرعاف ةدايزلا يتلا امهنيب 
ةجنصلاب لمعاو ىلع نبا امهنيب  ًافصنو اقناد. 
ىتمف ًَتطلخ  
<lb n="6" ed="H"/>كلذب لاقثملا  <term 
type="alch" translation="the gold"> بهذلا  
</term>  دّيجلا  ًاطاريق  ًادحاو ّةضف وأ  ًاقناد وأ 
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رثكأ وأ ًّلقأ صقن نم رادقملا   
<lb n="7" ed="H"/>تاّيحلا ءازإب طيرارقلا ذإ يه 
انثا رشع لكل طاريق - فرعاف كلذ! ،وهف ًّقحو 
،يدّيس 
<lb n="8" ed="H"/>نم تاهّمأ ملع  <term 
type="alch" translation="philosophers" 
xml:lang="el" subtype="calque"> ةفسلافلا  
</term> ، كلذكو سيقت لك <term type="alch" 
translation="two substances" xml:lang="fa" 
subtype="loan">نيرهوج </term> ةثلاثو ةعبرأو 
ةسمخو امو ًَتئش  
<lb n="9" ed="H"/>نم ةرثكلا ةّلقلاو. </p> 
         <p n="47"> 
<lb n="10" ed="H"/>لثم نأ فرعت ةبسنلا يتلا 
نيب  <term type="alch" translation="the gold"> 
بهذلا  </term>  <term type="alch" 
translation="and the copper"> ساحنلاو  </term> 
،  <term type="alch" translation="and the 
silver"> ةضفلاو </term>  <term type="alch" 
translation="and the copper"> ساحنلاو  </term> 
،  <term type="alch" translation="and the 
gold"> بهذلاو  </term>   
<lb n="11" ed="H"/> <term type="alch" 
translation="and the tin"> صاصرلاو  </term> ،  
<term type="alch" translation="and the silver"> 
ةضفلاو </term>   <term type="alch" 
translation="and the tin"> صاصرلاو  </term> ، 
<term type="alch" translation="and the copper"> 
ساحنلاو  </term>  <term type="alch" 
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translation="and the silver"> ةضفلاو </term>   
<term type="alch" translation="and the gold"> 
بهذلاو  </term>   <term type="alch" 
translation="and the tin"> صاصرلاو  </term> ، 
لثمو نأ فرع ي  
<lb n="12" ed="H"/>ام نيب  <term type="alch" 
translation="the gold"> بهذلا  </term>   <term 
type="alch" translation="and the silver"> 
ةضفلاو </term>  <term type="alch" 
translation="and the copper"> ساحنلاو  </term> 
نيطلتخملا وأ  <term type="alch" 
translation="the silver"> ةضفلا </term>  <term 
type="alch" translation="and the copper"> 
ساحنلاو  </term>  <term type="alch" 
translation="and the tin"> صاصرلاو  </term> ، 
كلذكو نإ  
<lb n="13" ed="H"/>ًَتئش  ًادحاو ، ادحاو ناو تئش 
نينثا نينثا وأ ةثلاث ةثلاث وأ فيك تببحأ<gap 
reason="sampling">     </gap> </p> 
         <p n="48"> 
<lb n="14" ed="H"/>دق اّنك كل يف ريغ ،باتك نإ 
ًَتنك ًَتأرق نم انبتك ، ائيش ًّنإ نيفرحلا اذإ ارّركت  
<lb n="15" ed="H"/>طقس اامهدحأ ًّنإو ةبترملا 
اذإ تناك يف ءاود نم ةيودلأا تناكو ىلوأ رأ 
ةيناث وأ ةثلاث   
<lb n="16" ed="H"/>وأ ةعبار مل نكي يف كلذ 
ءاودلا ريغ كلت ،ةبترملا نإو تناك ىلوأ ،ىلوأف 
نإو تناك  
<lb n="17" ed="H"/>ةيناث ،ةيناثف ناو تناك 
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 وأن .فرابعة رابعة كانت وإن فثالثة، ثالثة
  أمّثله فأنا ذلك تعلم
 >/"H"=de "131"=n bp<
 تراه حتى الأدويـة في لك>/"H"=de "1"=n bl<
 المرتبة دون هو فيما جائزا ً ذلك وليس .عيانا ً
  الدرج أعني
 والثوالث والثواني والدقائق >/"H"=de "1"=n bl<
 >p/< .والخوامس والروابع
 7b06[>"gnilpmas"=nosaer led<>"94"=n p<         
 >p/<>led/<]31 a 26 -
 >"05"=n p<         
 عشر، سبعة شيء كل في الصورة>/"H"=de "3"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  في وجدتًَ وإذا
  أو  >mret/<  حيوان >"slamina"=noitalsnart
  لنبات >"stnalp"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 "hcla"=epyt mret<  أو  >mret/<
   خمسة  >mret/<  حجر >"enots"=noitalsnart
 ثم .عشر اثنا لنا بقى فقد>/"H"=de "4"=n bl<
 أو واحدًٌ طبعًٌ فيه الدواء يكون أن من يخلو ليس
  أو طبعان
 .غيره وليس أربعة أو ثلاثة >/"H"=de "5"=n bl<
 على عشر الأثنى وّزعتًَ واحد طبع فيه كان وإن
  الثلاثة
 الطبعين من كان وإن الباقية،>/"H"=de "6"=n bl<
  ثلاثة على كان وإن طبعين، على عشر الأثنى وّزرعت
 واحد طبع من عشر الأثنى جعلتًَ>/"H"=de "7"=n bl<
  ذلك يقابل ما عشر الأثنى من ي ستخرج أن بعد
 من الدواء في الذي الجزء>/"H"=de "8"=n bl<
 منها، الدواء خلا قد التي أعني الباقية الطبائع
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ملعاف كلذ! </p> 
             <p n="51"><del 
reason="sampling">[62 a 17 - 61 b 14]</del></p> 
         </div2> 
         </div1> 
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Appendix B: A sample from Lory’s edition of the Tadbīr al-
iksīr al-aʿẓam 
 kitāb al-lāhūt 
 
 
<body> 
<div1 type="book" n="2"> ريبدت  <term 
type="alch" translation="the elixir"> ريسكلاا  
</term>  مظعلاا 
<div2 type="treaty" n="1"> باتك توهللا <note 
resp="L" n="1"/> 
<p n="161"> 
<pb n="7" ed="L"/> 
<lb n="1" ed="L"/>مسب الله نمحرلا ميحرلا 
<lb n="2" ed="L"/> دمحلا لله اركش امل بهو انل 
انحنمو نم هلضف ريغب قاقحتسا لب 
<lb n="3" ed="L"/> ادوج لاضفتو ،انيلع نم ريغ 
ةقباس دق تفلس. كرابتف الله نسحا 
<lb n="4" ed="L"/> نيقلاحلا<note resp="L" 
n="2"/> ىلاعتو امع لوقي نولطبملا اولع 
ا ريبك<note resp="L" n="3"/>. نإ الله ىلاعت 
<lb n="5" ed="L"/> انصتخا نم هلضف امم هعنم 
،انريغ كلذو ناك ةوهشل تمدقت انل يف 
<lb n="6" ed="L"/> هذه  <term type="alch" 
translation="the Art (Alchemy) "> ةعانصلا  
</term>  ينعأ  <term type="alch" 
translation="philosophers" xml:lang="el" 
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 eton<  >mret/<  الفلاسفة >"euqlac"=epytbus
 رزقا ذلك من فرزقني كلها >/"4"=n "L"=pser
 ثم .سنيا
 eton<وأنطقني رعرعني إنه >/"L"=de "7"=n bl<
 فيه زمان في وأخرجني وأنعشني >/"5"=n "L"=pser
 نبيه صفوة
 >/"L"=de "8"=n bp<
 eton<عليه الله صلى محمد >/"L"=de "1"=n bl<
 ،>/"7"=n "L"=pser eton<وسلم >/"6"=n "L"=pser
 كنت بما >/"8"=n "L"=pser eton<وحنكني ففهمني
 اكن ولم غيره من تعلمته >/"L"=de "2"=n bl<
 عليه منه تعلمته فيما مثلي غيره من تعلمته فيما
 وجل عز الله نشكر فنحن .السلام >/"L"=de "3"=n bl<
 >p/< .ذلك على
  >"261"=n p<
 في كتبنا من صدر مضى قد واذ>/"L"=de "4"=n bl<
 بالحكمة الموسومة الصنعة هذه
 نهاية وهي لها نهاية لا لأنها >/"L"=de "5"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  في ما
 "le"=gnal:lmx "yhposolihp"=noitalsnart
 eton< >mret/<  الفلسفة >"euqlac"=epytbus
 وضع من بد يكن لم ،>/"9"=n "L"=pser
 لنا تقدم ما شرح فيها كتب >/"L"=de "6"=n bl<
 "L"=pser eton<أغرقنا ما جوامع، ألفاظنا من
 الكلمة >/"01"=n
 مائة في الفنون من فن في >/"L"=de "7"=n bl<
 "L"=pser eton<تحوي هذه فتكون آخر، فن من كلمة
 >/"11"=n
 المتقدمة كتبنا في ما >/"L"=de "8"=n bl<
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 إليه يحتاج ما هذه في جمعنا لانا والمتأخرة
 >p/< .والسلام >/"L"=de "9"=n bl<
 >"361"=n p<
 سبعين هذه كتبي صنفت وقد>/"L"=de "01"=n bl<
 كتاب كل في وجعلت كتابا،
 .ما اسم وله فنا، منها >/"L"=de "11"=n bl<
 يذكر اللاهوت، بكتاب يعرف هذا فكتابي
 الذي الأعظم، الشيء فيه >/"L"=de "21"=n bl<
 الشيء في الداخلة الأصول من فيه يذكر
 >p/< .الأعظم >/"L"=de "31"=n bl<
 >"461"=n p<
 إن - التوفيق وبالله - فنقول>/"L"=de "41"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  من أولا الأعظم الشيء
  >mret/<  الحيوان >"slamina eht"=noitalsnart
 فقد
 mret<  الأشجار عن استغنيت >/"L"=de "51"=n bl<
 >"senots eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt
 لأنه >/"21"=n "L"=pser eton< >mret/<  والأحجار
 بمعرفة الشيء قصد ليس
 بغير كطلبه>/"L"=de "1"=n bl<>/"L"=de "9"=n bp<
  من هو مما تعلم أن وينبغي .مرتبة فهذا معرفة،
 >"slamina eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
  >mret/<  الحيوان
 >p/< :فنقول >/"L"=de "2"=n bl<
 >"561"=n p<
 ما أشرف من يكون أن ينبغي>/"L"=de "3"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  فيه
 :فنقول .القوية  >mret/< الحرارة>"ssentoh
 هذه سر فهذه - والأفعى الأسد >/"L"=de "4"=n bl<
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 وجميع والثعلب - >/"31"=n "L"=pser eton<فيه
 من >/"41"=n "L"=pser eton<هذه
 "hcla"=epyt mret<  >/"L"=de "5"=n bl<
 ، >mret/<  الحيوان >"slamina eht"=noitalsnart
 ولهم الصفراء، طبعه ممن وليكن .الإنسان وأشرفها
 كالذين الأبدان في النحافة >/"L"=de "6"=n bl<
 وأهل المالحة، والجزائر اليمامة بناحية هم
 التي بالبقعة خاصة الهند، >/"L"=de "7"=n bl<
 مصر ودواخل وبالمغرب السند، لها يقال
 فيهم القبطيين جميع فان >/"L"=de "8"=n bl<
 eton<والسبعة فحاد، أيضا واليمن النحافة،
 >/"51"=n "L"=pser
  من هذه فان الشبوط والسمك >/"L"=de "9"=n bl<
 >"slamina eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 وعجبت .حدة فيها هذه فان  >mret/<  الحيوان
 مع السمك وصفنا >/"L"=de "01"=n bl<
 >p/<.فاضلا بها صار لعلة الإنسان،لكنه
 >"661"=n p<
 تأخذه مما ذلك بعد علمت فقد>/"L"=de "11"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  من
 eton<عدمت فإن . >mret/<  الحيوان >"slamina
 >/"61"=n "L"=pser
 والغزلان فالبقر  كلها هذه >/"L"=de "21"=n bl<
 والحمر >/"71"=n "L"=pser eton<الوحش وحمر
 ولكن الأهلية،
 الأنواع هذه من واحد كل من >/"L"=de "31"=n bl<
 فهذا - بتة نوعا نوع يخالط ولا حدة على
 أن ينبغي أيضا، السرائر من >/"L"=de "41"=n bl<
 >p/< .وتذكره به تحتفظ
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 >"761"=n p<
 لمخلوق الباب هذا يتم وليس>/"L"=de "51"=n bl<
 لمن إلا - هذا كتابي يقرأ لم ممن
 لا فالرزق .تعالى الله رزقه >/"L"=de "61"=n bl<
 .تحتسب لا حيث من يأتيه لأنه عليه كلام
 .الرزق ذلك وإياكم الله رزقنا >/"L"=de "71"=n bl<
 صح لو هذه كتبي في ما وكذلك
 للإنسان >/"L"=de "1"=n bl<>/"L"=de "01"=n bp<
 ما بعد أو يقرأها ما في مرة أول في
 أو بتدبير أو >/"81"=n "L"=pser eton<يقرأها
 "L"=pser eton<تدبير بغير >/"L"=de "2"=n bl<
 شيئا ذلك ينفعه لم محروما، كان ثم >/"91"=n
 لم كمم ولكان بتة،
 هذا على .قط شيئا يرزق >/"L"=de "3"=n bl<
 مما عرفتك فقد لائم، يلومني فلا أصلي،
 mret<  هذا يؤخذ أن ينبغي >/"L"=de "4"=n bl<
  الحجر >"enots eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 mret<  جنس أي مر وقد يعرف، لا مما  >mret/<
  الحجر >"enots eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 >p/< . >mret/<
 >"861"=n p<
 "L"=pser eton<عليك فبقي>/"L"=de "5"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  ما >/"02"=n
 ما وصفه في قدمنا أنا . >mret/<  الحجر >"enots
 غير في هو
 هذه في شرطنا ولكن كتاب، >/"L"=de "6"=n bl<
 بد فلا غيرها، إلى لانكلها أنا الكتب
 إن :فنقول .نشرحه أن من >/"L"=de "7"=n bl<
 >"enots eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  اسم
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 نطيق لا لأنه ذكره يمكننا لا  >mret/<  الحجر
 ذكرناه إذا لأنا ذلك، >/"L"=de "8"=n bl<
 طول فيه يكن ولم اسمه وذكرنا القريب بتدبيره
 أخذه نفقة، عظيم ولا مدة >/"L"=de "9"=n bl<
 الإمتحان، جهة على الناس من الآخذ
 به فعلم وأتاه فعمله >/"L"=de "01"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  هذين إستعمال فبطل العالم،
 >mret/<  الحجرين >"senots owt  eht"=noitalsnart
 لكن .
 على يقرب بما نرمزه >/"L"=de "11"=n bl<
 eton<في عليه يهيج ما الإنسان من خذ .الإنسان
 >/"12"=n "L"=pser
 eton<بالدماغ وليس الدماغ >/"L"=de "21"=n bl<
 "L"=pser eton<المثور هو بل>/"22"=n "L"=pser
 وهو ،>/"42"=n "L"=pser eton<للدماغ >/"32"=n
 والله هذا .للدم أيضا الصابغ >/"L"=de "31"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  فخذ تفهم لم فإن .قريب
  >mret/<  العنصر >"tnemele eht"=noitalsnart
 eton<للدماغ المشارك >/"L"=de "41"=n bl<
 في لطبع مجانس طبع فيه الذي >/"52"=n "L"=pser
 وطبع الدم،
 >p/<.الدم في لطبع مضاد >/"L"=de "51"=n bl<
 >"861"=n p<
 الله وهذا>/"L"=de "1"=n bl<>/"L"=de "11"=n bp<
 mret< عندهم العلو أن فاعلم تفهم لم فإن .قريب
   النار >"erif eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
  >mret/<
 "hcla"=epyt mret< وهي ،>/"L"=de "2"=n bl<
 mret< >mret/<الحار>"toh"=noitalsnart
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type="alch" translation="dry">سبايلا</term>، 
هنودو <term type="alch" translation="the 
air">ءاوهلا</term>  وهو <term type="alch" 
translation="hot">راحلا</term> <term 
type="alch" translation="humid">بطرلا</term>  
مث <term type="alch" translation="the 
earth">ضرلأا</term>  <term type="alch" 
translation="and the water">ءاملاو</term> . 
<lb n="3" ed="L"/> ذخف ولعلا نم ندب ناسنلإا   
يأ  ام هصخي كلذ عبطلا  <term type="alch" 
translation="hot">رحلا  </term>  <term 
type="alch" translation=" the dry">سباي </term> 
نم 
<lb n="4" ed="L"/>  <term type="alch" 
translation="the elements"> رصانعلا  </term>  
ةعبرلأا. اذه اللهو بيرق. نإو مل مهفت يلوق اذه لاف 
برقت 
<lb n="5" ed="L"/> هذه  <term type="alch" 
translation="the Art (Alchemy) "> ةعانصلا  
</term> ، لاف ةجاح كل اهيف لاو ،ةعفنم ملاسلاو. 
</p> 
<p n="170"> 
<lb n="6" ed="L"/>دق انيب ام  <term 
type="alch" translation="the stone"> رجحلا  
</term>  اممو ذخؤي لقنلف يف يأ تقو ىنتجي. 
لوقنف نإ 
<lb n="7" ed="L"/> اذه  <term type="alch" 
translation="the element"> رصنعلا  </term>  
روثي يف عيبرلا روثيف<note resp="L" n="26"/>  
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 بعد يجيء ثم .الجسد جميع
 أن فينبغي القيظ، الربيع >/"L"=de "8"=n bl<
 ربيع آخر  في وهو والقيظ، الربيع بين يجتنى
 في وهو القيظ، وأّول الأخر  >/"L"=de "9"=n bl<
  ربيع من >/"72"=n "L"=pser eton<عشر خمسة
 >p/<.الأخر
  >"171"=n p<
 الشمس لأن تجتنيه أن وينبغي>/"L"=de "01"=n bl<
 ربيع من عشر سبعة في الحمل تحل
 عشر سبعة من فليجتني .الأول >/"L"=de "11"=n bl<
 من عشر خمسة إلى الأول ربيع من
 ما أحكم فإنه الآخر، ربيع >/"L"=de "21"=n bl<
 في وأجوده >/"82"=n "L"=pser eton<وأزكاه يكون
 الوقت هذا
 "L"=pser eton<الله شاء إن >/"L"=de "31"=n bl<
  >p/< >/"92"=n
  >"271"=n p<
 تدبيره وجه كيف فلنقل >/"L"=de "41"=n bl<
 "hcla"=epyt mret< أن ينبغي :فنقول
  هذا >mret/<   يقطر >"llitsid"=noitalsnart
 >"enots eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 في  >mret/<  الحجر
 في عشر سبعة من الربيع >/"L"=de "51"=n bl<
 كتابنا في نذكر وليس الآخر نهاية إلى الأول
 "hcla"=epyt mret< كيف هذا >/"L"=de "61"=n bl<
 لأنا >mret/<التقطير>"noitallitsid"=noitalsnart
 هذا كتابنا موضوع لأن ذلك، بعد فيما به نأتي
 هذا في المبنية الأصول على >/"L"=de "71"=n bl<
 >p/< .الأعظم الشيء
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<p n="173"> 
<pb n="12" ed="L"/><lb n="1" ed="L"/>لوقنف نإ 
<term type="alch" translation="the 
water">ءاملا</term>  اذإ صلخ صلخيلف دعب كلذ  
<term type="alch" translation="the oil"> نهدلا  
</term>  غبصلاو 
<lb n="2" ed="L"/>  <term type="alch" 
translation="and the earth">ضرلأاو</term>  
نزختو<note resp="L" n="30"/> مث ربدت <term 
type="alch" translation="the fire"> رانلا   
</term>  لاوأ لبق لكلا مث  <term type="alch" 
translation="the oil"> نهدلا  </term>  
<lb n="3" ed="L"/> ثلثتو<note resp="L" 
n="31"/>  <term type="alch" translation="with 
the earth">ضرلأاب</term> ، مث <term type="alch" 
translation="the water">ءاملا</term> ، <term 
type="alch" translation="and the 
water">ءاملاف</term>  اهرخآ وهو ،اهلوأ  <term 
type="alch" translation="and the oil"> نهدلاو  
</term>  
<lb n="4" ed="L"/>  <term type="alch" 
translation="and the earth">ضرلأاو</term>  
ناطسولا. امأف ،اهطلاخأ ىلعف ام هانركذ نحنو 
هفنأتسن يف 
<lb n="5" ed="L"/> انبتك هذه نم ،نازولأا مهفاف 
اذه هفوتساو نع هرخآ. ةصاخبو 
<lb n="6" ed="L"/> يغبني نأ ظفتحن نازولأاب 
،ةمدقتملا اهنإو هذهو ؛ةدحاو لاإ نأ يف 
<lb n="7" ed="L"/> كلت ازمر نحن هكفن كل يف 
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عضوم نم ،عضاوملا انههو انطرش نأ لا 
<lb n="8" ed="L"/> زمرن هيف ،ائيش نإ ءاش الله 
ىلاعت. يغبنيو  نأ ظفحت لك نكر صلخت 
<lb n="9" ed="L"/> كل ارهاط يف مامت ريبدتلا. 
دق انربخ ةجاحب  <term type="alch" 
translation="the stone"> رجحلا  </term>  نم 
ريبدتلا ردقو 
<lb n="10" ed="L"/> ،هتراهط نحنو ركذن كلذ لامج 
نإ ءاش الله ىلاعت.</p> 
<p n="174"> 
<lb n="11" ed="L"/>اذإ تينتجا<note resp="L" 
n="32"/>  <term type="alch" translation="the 
stone"> رجحلا  </term>  يف هتقو ةجرد <term 
type="alch" translation="distillation"> 
ريطقتو   </term> ةجرد 
<lb n="12" ed="L"/>  ريهطتو<note resp="L" 
n="33"/> <term type="alch" translation="the 
water">ءاملا</term>   <term type="alch" 
translation="and the oil"> نهدلاو  </term>  
<term type="alch" translation="and the fire"> 
رانلاو   </term>   <term type="alch" 
translation="and the earth">ضرلأاو</term> : 
عبرأ تاجرد. نازولأاو 
<lb n="13" ed="L"/> ،ةجرد طلاخلأاو لا ةرواجملاب 
لب جازملاب ،ةجرد اذهف لمج ام دق 
<lb n="14" ed="L"/> مدقت هركذ. نفدلاو<note 
resp="L" n="34"/> هل عيمشتلاو ،هل<term 
type="alch" translation="distillation"> 
ريطقتلاو   </term>نيجرسلاب هذه 
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<lb n="15" ed="L"/> ةجرد لك دحاو اهنم. 
عيمشتلاو ،اهرخآ هفرعاف نإ ءاش الله. </p> 
<p n="175"> 
<lb n="16" ed="L"/>لوقنلف فيك دودح هذه 
ءايشلأا. هذه لوصأ اذه  <term type="alch" 
translation="the stone"> رجحلا  </term>  انلأ 
<lb n="17" ed="L"/> هركذن يف انباتك اذه لوصلأا 
نم اذه  <term type="alch" translation="the 
stone"> رجحلا  </term>  فيكو ،وه فيكو نكمي 
<lb n="18" ed="L"/> هريبدت  ركذنو ريبدتلا امو 
هسناج يف بتكلا يتلا ولتت اذه باتكلا نم 
<lb n="19" ed="L"/> انبتك هذه نإ ءاش الله ىلاعت. 
</p> 
<p n="176"> 
<pb n="13" ed="L"/><lb n="1" ed="L"/>ملعا نأ 
<term type="alch" translation="the 
water">ءاملا</term>  لا دب هل نم نفد دعب 
هريطقت ،لولأا <term type="alch" 
translation="distillation"> هريطقتو   </term> 
<lb n="2" ed="L"/>  <term type="alch" 
translation="with the humidity">ةبوطرلاب 
</term> . نفدي تحت <term type="alch" 
translation="the earth">ضرلأا</term>  مث <term 
type="alch" translation="distill"> رطقي   
</term> يف ةلآ <term type="alch" 
translation="the water">ءاملا</term>  ةروكذملا 
ءاملل 
<lb n="3" ed="L"/> <term type="alch" 
translation="distill"> رطقيو   </term> 
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نارزيخلاب هرطق روكذملا هل ىتح ىهانتي ىلإ هدح 
نإ ءاش الله. </p> 
<p n="177"> 
<lb n="4" ed="L"/>ملعا نأ  <term type="alch" 
translation="the oil"> نهدلا  </term>  وه 
رطقملا نيجرسلاب دعب هريطقت نابضقلاب 
<lb n="5" ed="L"/> سلآل<note resp="L" n="35"/>  
مث نيجرسلاب. نإف مل <term type="alch" 
translation="distill"> رطقت   </term> ديعأ 
ىلإ<term type="alch" 
translation="distillation"> ريطقت  </term><term 
type="alch" translation="myrtle"> سلآا </term>. 
ملعاو 
<lb n="6" ed="L"/> نإ تئش<term type="alch" 
translation="distillation"> ريطقت  </term> 
<term type="alch" translation="the oil"> نهدلا  
</term>  نيجرسلاب نأ هماقم ماقم ةيبهتلا ضرلأل 
نيب 
<lb n="7" ed="L"/> نيحدقلا <term type="alch" 
translation="and the fire"> رانلاو   </term>  
يتلا لا دب اهنم نلأ ريصت  <term type="alch" 
translation="animal"> ةيناويح  </term> . مث 
<term type="alch" translation="distill"> رطقت   
</term> دعب كلذ 
<lb n="8" ed="L"/> <term type="alch" 
translation=" with the myrtle"> سلآاب </term>. لا 
لازت رركت<term type="alch" 
translation="distillation"> ريطقتلا  </term> 
هيلع <term type="alch" translation=" with the 
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myrtle">  سلآاب  </term>، يفو للاخ كلذ 
<lb n="9" ed="L"/> نيجرسلاب ىتح غلبي هتياهن: 
يهو نأ سمغت هيف ةعطق<term type="alch" 
translation="copper"> ساحن  </term>  وأ 
<lb n="10" ed="L"/> ديدح ىمحم وأ ههبشأ 
اهجرختف <term type="alch" translation="a 
substance" xml:lang="fa" subtype="loan">ارهوج 
</term> ايفاص هفرعاف.</p> 
<p n="178"> 
<lb n="11" ed="L"/>ملعاو نأ نزخ <term 
type="alch" translation="the 
water">ءاملا</term>  دعب هغولب ىلإ ام ،هانفصو 
يغبني نأ نوكي 
<lb n="12" ed="L"/> يف ءانإ جاجز<note resp="L" 
n="36"/>  ،ةءولمم عدوتسملاو عضوم لدتعم لا 
ىمحي هيف لاو 
<lb n="13" ed="L"/> ،دربي هفرعاف نإ ءاش الله.  
<term type="alch" translation="and the oil"> 
نهدلاو  </term>  كلذك قويلف نم رابغلا <term 
type="alch" translation="and the 
hot">رحلاو</term> 
<lb n="14" ed="L"/>  <term type="alch" 
translation="and the cold">دربلاو </term>  نإ 
ءاش الله. </p> 
<p n="179">  
<lb n="15" ed="L"/>ملعاو نأ <term type="alch" 
translation="the fire"> رانلا   </term>  يغبني 
نأ ربدت امب دق هانركذ اهل يف ردص انباتك 
<lb n="16" ed="L"/> اذه امبو هقبأتسي<note 
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 وهو منه بد لا التهبية ويلزم .>/"73"=n "L"=pser
 التهبيات أصعب
 "hcla"=epyt mret<  هذه في >/"L"=de "71"=n bl<
  الصناعة >" )ymehclA( trA eht"=noitalsnart
 وذلك نشرحه ونحن .ممارسة وأشدها  >mret/<
 >/"83"=n "L"=pser eton<لصبغته
 الله شاء إن فاعرفه فيه التي >/"L"=de "81"=n bl<
 >p/<.تعالى
  >"081"=n p<
 تدبر ثم>/"L"=de "1"=n bl<>/"L"=de "41"=n bp<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 دائما بياضها بعد وتهبي  >mret/<الأرض>"htrae
 روحانية تصير حتى
 إن ذلك بعد تثبت ثم طائرة، >/"L"=de "2"=n bl<
 كان وثبتها هبيتها وكلما .تعالى الله شاء
 لإدراكها وأسرع للصبغ أقوى >/"L"=de "3"=n bl<
 >p/< .الله شاء إن أنجع وأنفذ
 >"181"=n p<
 الأوزان ذلك بعد تقع ثم>/"L"=de "4"=n bl<
 ما على يخلط أن فينبغي والأخلاط،
 تسقى أن بعد تدفن ثم .نذكره >/"L"=de "5"=n bl<
 eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< النفس من
 فيه والتدبير .حاجته  >mret/<والماء>"retaw
 >p/<:وجهين على >/"L"=de "6"=n bl<
 >"281"=n p<
 "hcla"=epyt mret< أن إما ->/"L"=de "7"=n bl<
 وترد >mret/<   تقطر >"llitsid"=noitalsnart
 ذلك خلال في ويجاد ويرد القاطر
 شيء منه يقطر لا حتى سحقه >/"L"=de "8"=n bl<
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 فهذه ،>/"93"=n "L"=pser eton<ثابتا ويصير بتة،
 >p/<.طريقة
 >"381"=n p<
 mret< يسقى أن وإما ->/"L"=de "9"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 بالسرجين، يقطر ثم ويدفن  >mret/<الماء>"retaw
 عليه ويعاد
 في تقدم قد كما العمل >/"L"=de "01"=n bl<
 "L"=pser eton<.ثانية طريقة فهذا أخيه،
 >p/< .>/"04"=n
 >"481"=n p<
 نفسه من أوزانه توفيه ثم>/"L"=de "11"=n bl<
 حقه دون إلى يستوفي وروحه
 "hcla"=epyt mret<بالدفن >/"L"=de "21"=n bl<
 لا>mret/<  والتقطير >"noitallitsid"=noitalsnart
 mret<حتى وروحه نفسه من حقه توفيه ثم .غير
  >mret/< يتشمع >"etarec"=noitalsnart "hcla"=epyt
 "hcla"=epyt mret< بوجه >/"L"=de "31"=n bl<
 >mret/<التشميع>"noitarec eht"=noitalsnart
 eton< اجل فهذا وروحه نفسه باقي عليه وتدخل
 في ما ،>/"14"=n "L"=pser
 الله شاء إن فاعرفه الأمر، هذا >/"L"=de "41"=n bl<
 >p/< .تعالى
 >"581"=n p<
 "L"=pser eton<بذكر أتينا قد>/"L"=de "51"=n bl<
 .وغنى كفاية فيه بما الكبير الباب  >/"24"=n
 بعد فلنذكر
 mret<  تدبير من ذلك >/"L"=de "61"=n bl<
  الحيوان >"slamina eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
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</term>  ام نوكي اسناجم ءيشلل مظعلأا لوقنف: 
"ىتم 
<lb n="17" ed="L"/> تذخأ <term type="alch" 
translation="fire"> ران </term> رعشلا تلخداف 
ناكم <term type="alch" translation="fire"> 
ران</term> رجحلا مظعلأا وأ <term type="alch" 
translation="its earth">هضرأ</term> وأ <term 
type="alch" translation="its water">هئام</term> 
وأ 
<pb n="15" ed="L"/><lb n="1" ed="L"/> هنهد وهف 
أطخ لاإ نم ةهج". لوقن: "يغبني نأ صلخت <term 
type="alch" translation="the fire"> رانلا   
</term>  نم لك 
<lb n="2" ed="L"/> ءيش صيلختك <term 
type="alch" translation="the fire"> رانلا   
</term>  نم  <term type="alch" translation="the 
stone"> رجحلا  </term> ، هنإف نوكي ادحاو" 
لوقن يف باوج 
<lb n="3" ed="L"/> كلذ " انأ لصفن <term 
type="alch" translation="fire"> ران</term> 
رعشلا وأ هريغ امك انجرختسا <term type="alch" 
translation="fire">ران</term>  <term 
type="alch" translation="the stone"> رجحلا  
</term> ". لوقنف 
<lb n="4" ed="L"/> "اذه أطخ" دقو انركذ كلذ يف 
باتك انل نم ةئاملا ينثلااو رشع فرعي 
<lb n="5" ed="L"/> باتكب رارسلأا <note resp="L" 
n="43"/> ركذن هيف ةلعلا<note resp="L" 
n="44"/>  يف كلذ نلو عفني<note resp="L" 
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n="45"/> نود 
<lb n="6" ed="L"/> انركذ هل ام انهه. </p> 
<p n="186">  
<lb n="7" ed="L"/>لوقنف: يغبني نأ نحتمت <term 
type="alch" translation="fire"> ران</term>  
<term type="alch" translation="the stone"> 
رجحلا  </term>  يف لعف نيلعفو ةثلاثو امو 
<lb n="8" ed="L"/> ،داز هناف دوجا ،حصأو 
نحتمتو <term type="alch" translation="the 
fire"> رانلا   </term>  ةجرختسملا نم عونلا 
،رخلآا 
<lb n="9" ed="L"/> نإف تلعف <term type="alch" 
translation="fire"> ران</term> عونلا لعفك 
<term type="alch" translation="fire"> 
ران</term>  <term type="alch" translation="the 
stone"> رجحلا  </term>  يف عيمج اهلاعفأ <term 
type="alch" translation="fire"> رانف </term> 
عونلا يه 
<lb n="10" ed="L"/> <term type="alch" 
translation="fire">ران</term>  <term 
type="alch" translation="the stone"> رجحلا  
</term>  لا ريغ. ىتمو اهتفلاخ غلبف اهب ريبدتلا 
ىتح غلبت غلبم <term type="alch" 
translation="fire"> ران</term> 
<lb n="11" ed="L"/> رجحلا نوكيو اهلثم. اذهف 
ءيش كينغي نع ريبدتلا ىتح لاإ ةرم ،ةدحاو 
<lb n="12" ed="L"/> كنإف جاتحت ىلإ رجحلا لاوأ 
نم لجأ كنأ جاتحت ىلإ ةفرعم لعف <term 
type="alch" translation="its fire"> هران</term> 
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 mret< بها لتمتحن >/"L"=de "31"=n bl<
 >mret/<نار >"erif"=noitalsnart "hcla"=epyt
 بعد يوجد لم إن الحجر، عن يغنيك فهذا الأنواع،
 mret< فعل بصحة معرفتك >/"L"=de "41"=n bl<
 >mret/<ناره >"erif sti"=noitalsnart "hcla"=epyt
 >p/< .الله شاء إن
 >"781"=n p<
 ذلك بعد النظائر استقرئ>/"L"=de "51"=n bl<
 أرمز لا أن شرطت إني لا ولو وأفطن
 ذلك أفسر لم هذه كتبي في >/"L"=de "61"=n bl<
 ووجود يفهم، من على مستغلق غير لأنه
 "L"=pser eton<غزير يفهم من >/"L"=de "71"=n bl<
 - يفهم لا لمن الكتب هذه وضعنا وانما ،>/"64"=n
 التي وكتبنا
 mret<  كتب هي يفهم لمن هي >/"L"=de "81"=n bl<
 "srehposolihp"=noitalsnart "hcla"=epyt
  الفلاسفة >"euqlac"=epytbus "le"=gnal:lmx
 .يفهم لا لمن شرحنا وإنما - القدماء  >mret/<
 استقرئ" قولنا فمعنى >/"L"=de "91"=n bl<
  دبرت كما شئت نوع أي دبر :أي "النظائر
 الحجر >/"L"=de "1"=n bl<>/"L"=de "61"=n bp<
 eton<فعله فإن النوع بفعل وطابقه فعله وأنظر
 لم وإن .هو فهو >/"74"=n "L"=pser
 مرتبته به فبلغ ذلك يفعل >/"L"=de "2"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  هذه بلوغ في والتدبير
  >mret/<  العناصر >"stnemele eht"=noitalsnart
 من التي
 mret<  مرتبة إلى النوع >/"L"=de "3"=n bl<
 >"stnemele eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
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 بالتدبير الحجر، من التي  >mret/<  العناصر
 .شرحه تقدم الذي
 mret<  فافعل وكذلك >/"L"=de "4"=n bl<
  بالدهن >"lio eht htiw"=noitalsnart "hcla"=epyt
 eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<   >mret/<
  عن يغنيك فإنه سواء  >mret/<والأرض>"htrae
 "hcla"=epyt mret<
 mret< الحجر  >mret/<نار>"erif"=noitalsnart
 sti dna"=noitalsnart "hcla"=epyt
 >mret/<والأرضه>"htrae
 "hcla"=epyt mret<  >/"L"=de "5"=n bl<
  >mret/<  ودهنه >"lio sti dna"=noitalsnart
 sti"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 من الأنواع هذه نسخت فقد  >mret/<ومائه>"retaw
 >p/<  .له نوع الحجر الذي الجنس
 >"881"=n p<
 "L"=pser eton<قائل قال فإن>/"L"=de "6"=n bl<
 على شرفناه ولم الحجر إلى حاجتنا فما" >/"84"=n
 هذه
 شتى لخصال" له قيل "الأنواع >/"L"=de "7"=n bl<
 الطبائع من فيه تجد إنك أحدها كثيرة
 غيره في تجده لا ما الكاملة >/"L"=de "8"=n bl<
 تريد ما أن وثانيها .الحجارة من
  من الأنواع هذه من استخراجه >/"L"=de "9"=n bl<
 >"stnemele eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 وليس عليه، قياس هو إنما ، >mret/<  العناصر
 مثله تدبيره أول في يجيء >/"L"=de "01"=n bl<
 الحجر درجة إلى يبلغ وهو تدبيره، أول في
 إذا والحجر .التكرير بعد >/"L"=de "11"=n bl<
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 >p/< .لتلك تكريرة مائة مقام قام مرة تكرر
 >"981"=n p<
 >/"94"=n "L"=pser eton< فخذ>/"L"=de "21"=n bl<
 الكامل والبلوغ الإعتدال والنضج النضج فيه ما
  في
 فضلناه ما لذلك .الحجر هذا >/"L"=de "31"=n bl<
 تلك من الممارسة في مدة أقرب كان إذ
 بغير مائة من أقرب عشرة لأن >/"L"=de "41"=n bl<
 صحة بهذا كمل فقد مرية، ولا شك
 "hcla"=epyt mret< أمر >/"L"=de "51"=n bl<
 وفي . >mret/< الحجر >"enots eht"=noitalsnart
 >/"05"=n "L"=pser eton<لم كثيرة معان هذا
 في لها الوضع >/"15"=n "L"=pser eton<يدركها
 الواضع علم لأن الكتب، >/"L"=de "61"=n bl<
 eton<لم كان إذ الكتاب، من أعظم للكتاب
 >/"25"=n "L"=pser
 أبد ا الحجة إستغراق يمكنه >/"L"=de "71"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  وفي الأمر في ما نهاية إلى
  الصناعة >" )ymehclA( trA eht"=noitalsnart
 كان إذ ، >mret/<
 من بالأول أتي لما الخاطر >/"L"=de "81"=n bl<
 وغير أصل من بثان يأتي أن يمكن أصل غير
 فمن .أصل >/"L"=de "1"=n bl<>/"L"=de "71"=n bp<
 التكون من أصل ومن الأول، كالمبتدع أصل غير
 >/"35"=n "L"=pser eton<للأول >/"L"=de "2"=n bl<
  بأن فلذلك .الله شاء إن فاعرفه .أصل غير من الذي
 الحجج بعض تركنا في عذرنا >/"L"=de "3"=n bl<
 الله نستغفر ونحن والنكتة المسألة في
 >p/< .كثير ا>/"L"=de "4"=n bl<
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<p n="190"> 
<lb n="5" ed="L"/>دق انيتأ رمأ  <term 
type="alch" translation="the animals"> ناويحلا  
</term>  امب هيف ةيافك. ملعا نأ لهأ  <term 
type="alch" translation="the Art (Alchemy) "> 
ةعانصلا  </term>  اوماقأ 
<lb n="6" ed="L"/> رجحلا ماقم لولأا اوماقأو 
عيمج  <term type="alch" translation="the 
animals"> ناويحلا  </term>  ماقم ةعدتبملا 
كلذل لصلأا. 
<lb n="7" ed="L"/> امف افص اهنم قحل كلذب  
<term type="alch" translation="the element"> 
رصنعلا  </term>  ،ميظعلا امو مل فصي لماكتيو 
وهف 
<lb n="8" ed="L"/> لثم ةعدتبملا يف هتلاح. 
اذهف ام يف  <term type="alch" translation="the 
animals"> ناويحلا  </term> ، نحنو قرغتسن ام 
هيف 
<lb n="9" ed="L"/> نإ ءاش الله. </p> 
<p n="191"> 
<lb n="10" ed="L"/>ملعا نأ  <term type="alch" 
translation="to the animals"> ناويحلل  </term>  
بتارم ديزي اهضعب ىلع ضعب رجحو 
<lb n="11" ed="L"/>  <term type="alch" 
translation="philosophers" xml:lang="el" 
subtype="calque"> ةفسلافلا  </term>  هل دح دحاو 
نل هزواجتي ادبأ نع ةلاح<note resp="L" 
n="54"/> ةدحاو. امأف 
<lb n="12" ed="L"/>  <term type="alch" 
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 ، >mret/<  الحيوان >"slamina eht"=noitalsnart
 .الأشياء في فعله يكون ونقصه زيادته قدر فعلى
 مراتب ولها
 لكل وخاصية بقوى الأفعال في >/"L"=de "31"=n bl<
 قلت قد فكأني .ذلك فاعرف نوع
 .واحد شيء في الكلام هذا >/"L"=de "41"=n bl<
 >p/< .الله شاء إن فأعرفه
 >"291"=n p<
 "hcla"=epyt mret<  الأشجار>/"L"=de "51"=n bl<
  >mret/<  والأحجار >"senots eht dna"=noitalsnart
 فيقاوم منها نوع وكل أيضا الحجر مقام تقوم
 المتقدم الشرط على الحجة >/"L"=de "61"=n bl<
 في سواء الحجر جنس من الأنواع أمر في
 زكائها وقلة المدة بعد >/"L"=de "71"=n bl<
 eton< زكائه كثرة عن >/"55"=n "L"=pser eton<
 الأشياء أصول كان إذ >/"65"=n "L"=pser
 "hcla"=epyt mret<  من كلها >/"L"=de "81"=n bl<
  >mret/<  العناصر >"stnemele eht"=noitalsnart
 "L"=pser eton<الميتين الجنسين ائتلاف وكان
  حد عن ناقصا >/"75"=n
 ذلك >/"L"=de "1"=n bl< >/"L"=de "81"=n bp<
  من تكونت  >/"85"=n "L"=pser eton<إنما الجنس
 >"stnemele eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 هذان يكون أن وجب الأربع  >mret/<  العناصر
 كذلك الفعل في هما الجنسان >/"L"=de "2"=n bl<
 >p/< .واحدا الأصل كان إذ الجنس
 >"391"=n p<
 بل فما :قائل قال فإن>/"L"=de "3"=n bl<
 .وأفعالها وألوانها طعومها في اختلافها
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 في تقدمنا قد :له قيل >/"L"=de "4"=n bl<
 الزيادة أمر ذلك في العلة إن فقلنا هذا، كتابنا
 mret<  من والنقصان >/"L"=de "5"=n bl<
 >"stnemele eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
  عنها الحاجز هو فهذا فيها،  >mret/<  العناصر
 الظلمة كإحالة وعنه
 "L"=pser eton<البصر نور >/"L"=de "6"=n bl<
 لقلة اللاهوتية الأنوار إلى يصل ان >/"95"=n
 وكثيرة الصفو
 >p/< .الظلمة >/"L"=de "7"=n bl<
 >"491"=n p<
 mret<  هذه أصول عرفناك قد>/"L"=de "8"=n bl<
 >" )ymehclA( trA eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 هو الذي الحجر هذا أمر في  >mret/<  الصناعة
 .كله الجنس وأمر جنس من نوع >/"L"=de "9"=n bl<
 الأخرين الجنسين أمر إليه أضفنا ثم
 >p/< .القول بذلك ليستكمل >/"L"=de "01"=n bl<
  >"591"=n p<
 لنا كتاب في ذلك بينا وقد>/"L"=de "11"=n bl<
  بالرد يعرف عشر والإثني المائة من
 mret<  أبطل من على >/"L"=de "21"=n bl<
 >" )ymehclA( trA eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 المعروف الكتاب وهو ، >mret/<  الصناعة
  وإثبات بالبرهان
 "L"=pser eton<الصنعة >/"L"=de "31"=n bl<
 >p/< .فيه القول هذا ويستوفى ،>/"06"=n
  >"691"=n p<
 العالم من تركب ما أن ونرى>/"L"=de "41"=n bl<
 هذه من واحد كل من العالم في
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 .قائم بدليل عالم الأنواع >/"L"=de "51"=n bl<
 بشعر أيضا  قصائدي في ذلك بينت وقد
 يحتاج ما سرائر من عرفتك >/"L"=de "61"=n bl<
  هذا أمر في وتحفظها تدرسها أن فينبغي إليه
 eton< علمه أردت إن الحجر >/"L"=de "71"=n bl<
 أن أيضا فينبغي .استقصاء على >/"16"=n "L"=pser
  أن تعلم
 متقدم أحدهما تدبيرين، فيه >/"L"=de "81"=n bl<
 المرتبة ففي والثاني أهله، بطل قد
 ذلك دون وهو الثانية، >/"L"=de "91"=n bl<
 كتاب في فيه القول استغرقنا وقد .كثيرا
 لنا واحد >/"L"=de "1"=n bl<>/"L"=de "91"=n bp<
 "L"=pser eton< بنفسه المتحد بكتاب يعرف
 الأبعد المعنى نستغرق ونحن >/"26"=n
 mret<  رأي على الذي >/"L"=de "2"=n bl<
 "srehposolihp"=noitalsnart "hcla"=epyt
  الفلاسفة >"euqlac"=epytbus "le"=gnal:lmx
 "hcla"=epyt mret< يعرف لنا كتاب في  >mret/<
 "le"=gnal:lmx "tnemele eht htiw"=noitalsnart
 mret< >mret/< بالأستقص>"euqlac"=epytbus
 "hcla"=epyt
 "L"=pser eton<>mret/<الآس>"eltrym"=noitalsnart
 .>/"36"=n
 المائة كتبنا أول وهو   >/"L"=de "3"=n bl<
 mret<  قالت الذي الأبعد المعنى في عشر والإثني
 "srehposolihp"=noitalsnart "hcla"=epyt
  الفلاسفة >"euqlac"=epytbus "le"=gnal:lmx
   >mret/<
 يعود أن يحتج لم عمله من إن >/"L"=de "4"=n bl<
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  رمز بغير الكلام فيه ونستوفي .ثانية فيه
 لفظة ولا نكتة ولا دغل ولا >/"L"=de "5"=n bl<
 كتابنا في  >/"46"=n "L"=pser eton<تحويه
  غرض بكتاب المعروف
 "L"=pser eton< الأعراض >/"L"=de "6"=n bl<
 والإثني المائة من الأخير الكتاب وهو ،>/"56"=n
  وهو عشر،
 من كلها كتبنا في المبدد >/"L"=de "7"=n bl<
  ذلك بعد ونذكر معنى كل في آخرها إلى أولها
 فعلا ذلك دون هو الذي الباب >/"L"=de "8"=n bl<
  فيه الكلام ويستوفى ومدة، وعملا
 في الأخرين الجنسين على >/"L"=de "9"=n bl<
 >p/< .الله شاء إن مواضعهما
 >"791"=n p<
 هذه تفوتك أن ينبغي ليس>/"L"=de "01"=n bl<
  إن هذا كتابي في التي المقدمات
 الأعظم، الباب عمل أردت >/"L"=de "11"=n bl<
 "L"=pser eton<اللغزت وما نصحتك فقد .فاعرفها
 >/"66"=n
 >p/<  .الله شاء إن >/"L"=de "21"=n bl<
 >"891"=n p<
 ومنه الله بحمد اللاهوت كتاب تم>/"L"=de "31"=n bl<
 من الأول وهو
 "L"=pser eton< السبعين >/"L"=de "41"=n bl<
 >p/< .>/"76"=n
 
 >2vid/<
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 rāḫuM eht fo noitide ’suarK morf elpmas A :C xidneppA
 līʿāsar
 lʿif-la àli awuq-la īf ām jārḫi bātik
 رسائل مختار >"3"=n "koob"=epyt 1vid<
 في ما اخراج كتاب >"1"=n "ytaert"=epyt 2vid<
 الفعل إلى القوة
 >"825"=n p<
 لله الحمد>/"K"=de "2"=n bl< >/"K"=de "1"=n bp<
 مثال، بلا  الأوَّل .قدير شىء كمثله ليس الذي
  والآخر
 وتقدَّست وتعالى زوال، بلا >/"K"=de "3"=n bl<
  شىء بكل وهو .أسماؤه
 في الغامض اللطيف محيط، >/"K"=de "4"=n bl<
  .أوساطها في وما وظاهرها الأجزاء ً بطون
 له، نهاية لا ما إلى العليًّ >/"K"=de "5"=n bl<
  إدراك على القدير .له نهاية لا ما إلى والأسفل
 لطيفها، الأشياء جميع >/"K"=de "6"=n bl<
  .كبيرا ً علوًّا وتعالى أسماؤه وتقّدست وكثيفها،
 وآله محمد سيِّدنا على الله وصّلى >/"K"=de "7"=n bl<
 >p/<كثيرا ً تسليما وسلَّم وصحبه
 >"925"=n p<
 لناقبل سبق فقد بعد أّما>/"K"=de "8"=n bl<
  كتب عّدة وتأخَّر كتب عّة هذا كتابنا
 وشاهد فيه لما مصّدق جميعها >/"K"=de "9"=n bl<
  بأعظم كتابنا وسمنا وقد .عليه ودليل له
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 اليه ماسََمتًْ أعظم ، السمات >/"K"=de "01"=n bl<
  .الفعل إلى في ما إخراج وهو القدرة،
 نهاية الكلام هذا كان ولّما >/"K"=de "11"=n bl<
  بكتابنا خصصناه العالم بعد وما العالم في ما
 وفيه هذا، >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "2"=n bp<
 .كلَّ نتو الله وعلى الكبرى والعائد العظمى الفائدة
  ومن
 أن علم كتبنا من كتابا ً قرأ >/"K"=de "2"=n bl<
     >pag<وغيرها التعليم كتب في نكتا ً لنا
  >pag/<
 التعليم ذكر على او >/"K"=de "3"=n bl<
 يحتاج التي الأوائل ذكر من لنا بدًٌ ولا .بالتركيب
 ونحتاج كتاب، كل في إليها  >/"K"=de "4"=n bl<
  هما وما والفعل القوة في نقول أن
 ليّتضح>/"K"=de "5"=n bl<  >/"SM#"=de "2"=n bp<
 على ليس أنه وي علم الفائدة مقدار ويبين الطريق
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< وغه
   >mret/<الأرض>"htrae
 أ لَّف ولا هذا كتابنا مثل كتاب >/"K"=de "6"=n bl<
  قائلون ونحن .الأَبد آخر يؤلِّف ولا
 والحاجة ذلك بحسب ذلك في >/"K"=de "7"=n bl<
 >p/<تعالى الله شاء إن إليه،
  >"035"=n p<
 mret<الزمان إنًّ :فنقول>/"K"=de "8"=n bl<
 "ecnatsbus"=noitalsnart "hcla"=epyt
 >mret/< جوهر>"naol"=epytbus "af"=gnal:lmx
  الآن، مثل ومتى جزء ً بلا وهو واحد،
 .فوقه لاشىء جنس وهو >/"K"=de "9"=n bl<
  الزمان، لا المتجّزئ هو بالزمان والمتزمِّن
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 "hcla"=epyt mret<وهو >/"K"=de "01"=n bl<
 "af"=gnal:lmx "ecnatsbus"=noitalsnart
 .سرمديًّ أبديًّ واحد >mret/< جوهر>"naol"=epytbus
  ماض ً :أقسام ثٰلثة ينقسم والمتزمِّن
 بدوران وجازه قطعه قد ذاهب >/"K"=de "11"=n bl<
  عليه، ن صب الذي والتعريف الشمس
 الذي الوقت في واقف ودائم >/"K"=de "21"=n bl<
 >p/< وروده متوقَّع مستقبل وآت ً فيه، هو
 >"035"=n p<
 قد أّنا إلا مشكلة أشياء وهذه>/"K"=de "31"=n bl<
  .الاّتساع غاية فيها الكلام أوسعنا
 هو بالقوة هو الذي فالشيء >/"K"=de "41"=n bl<
  الآتي الزمان في وجوده يكون أن يمكن الذي
 القاعد كقيام المستقبل >/"K"=de "51"=n bl<
  الموجود هو بالفعل الذي والشيء القائم، وقعود
 الزمان في >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "3"=n bp<
 القاعد كقعود الكائنة الأفعال سائر من الحاضر
 >p/< .القائم وقيام
 >"135"=n p<
 في نزيد أن يحتاج أيضا ً وهذا>/"K"=de "2"=n bl<
  بالقوة الذي الشيء أنًّ وذلك قليلا ، بيانه
 أن يمكن الذي هو فيه هو ما >/"K"=de "3"=n bl<
 >"suoulfrepus"=dner "K"=pser led< منه يتأّتى
  الظاهر بالفعل الذي الشيء  >led/<و
 كما .القوة في مّما الكائن >/"K"=de "4"=n bl<
  بين و بينها فرق لا التي الفضّة أنًّ لك نمّثل
 "hcla"=epyt mret<  >/"K"=de "5"=n bl<
 إلاًَّ  >mret/<  الذهب >"dlog eht"=noitalsnart
 "nwonknu#"=pser rroc< والصفرة الرزانة
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cert="low">نكمي نأ ريصت  <term type="alch" 
translation="gold"> ا بهذ  </term> </corr> . 
ّةضفللف ةوقلاب  
<lb n="6" ed="K"/> يندأ  ًلوبق ةنازرلل ىتح ريصت 
يف ماوق  <term type="alch" translation="the 
gold"> بهذلا  </term> ، اهلو ىندأ  ًلوبق  
<lb n="7" ed="K"/> ةرفصلل ىتح نوكت نولب  <term 
type="alch" translation="the gold"> بهذلا  
</term> ،<pb n="3" ed="#MS"/> ولو مل نوكي كلذ 
اهل  
<lb n="8" ed="K"/> ةوقلاب مل َّتأتي كلد اهنع يف 
لعفلا و <supplied resp="K">مل</supplied> رهظي. 
امكو ًَّنأ رانلل<supplied resp="K">نأ</supplied>  
<lb n="9" ed="K"/> ريصت <term type="alch" 
translation="air"> ًءاوه</term>  ،ةوقلاب ءاوهللو 
نأ ريصت <term type="alch" 
translation="water"> ًءام </term> <supplied 
resp="K">ةوقلاب</supplied>، <term type="alch" 
translation="and to the water">ءامللو  </term> 
نأ ريصت  
<lb n="10" ed="K"/> <term type="alch" 
translation="earth"> ًاضرأ</term> ،ةوقلاب رانللف 
نأ ريصت <term type="alch" translation="earth"> 
 ًاضرأ</term> ةوقلاب. ًَّنلأ ا نإ تناك يف ضعب  
<lb n="11" ed="K"/> ،ب و ب يف ضعب ،ج و ج يف 
ضعب ،ر ـف ر يف ضعب ا  ًةرورض  
<lb n="12" ed="K"/> و ا يف ضعب ،ر اذه ام لا ًّكش 
هيف. كلذكو ام بعوتسي ،تاّيّلكلا  
<lb n="13" ed="K"/> اذإ سك ع اذه لوقلا لا  ًاسكع 
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  والتقاب ل، التناق س َعْكس لكن منطقيًّا
 deilppus< في ا يكون فإنه >/"K"=de "41"=n bl<
 ج و ج، كل في ب و ب،  >deilppus/< كل>"K"=pser
  ا فـ ر، كل في
 deilppus< في ضرورة ً >/"K"=de "51"=n bl<
 فإنه ذلك حصّلتًَ وإذا   >deilppus/<كل>"K"=pser
  الكلام ً هذا أوجب قد
 سبب أنًّ >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "4"=n bp<
 ماّدة إذا ً فالقوة القوة، في ما وجود الفعل كون
  .الفعل
 غير، لا الفعل طبيعة فالقوة >/"K"=de "2"=n bl<
  .القوة هي التي الطبيعة منفعل والفعل
 وجب كذلك الأمر كان ولّما >/"K"=de "3"=n bl<
  في ما كل هل ذلك بعد نسبر أن ضرورة ً
 أو الفعل إلى خارج القوة >/"K"=de "4"=n bl<
  علم على ذلك من لتكون ممكن أو منه ممتنع
 إن ذلك، شارحون ونحن .يقين >/"K"=de "5"=n bl<
 >p/< تعالى الله شاء
 >"235"=n p<
 و بسبيله نحن الذي الموضع >/"K"=de "6"=n bl<
  جدًّا، صعب شرحه إلى نحتاج
 -الله عافاك - أخي يا ينبغي و >/"K"=de "7"=n bl<
 هو ما تسبير  >deilppus/<إنًّ>"K"=pser deilppus<
 >p/< له
 >"335"=n p<
 وهو قسمين، انقسمت الأشياء إنًَّ>/"K"=de "8"=n bl<
 وإّما بسيطة >deilppus/<أّما>"K"=pser deilppus<
  مركبة
 فهو الكون في منها كان فما >/"K"=de "9"=n bl<
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 أو>"wol"=trec "nwonknu#"=pser rroc< مطلق منّكب
  أو  >rroc/<ثان ً مركب
 فأّما .المرّكب مرّكب >/"K"=de "01"=n bl<
 البسيط في كان >deilppus/<ما>"k"=pser deilppus<
  كل يخرج أن فممتنع الأّول
 لا الفعل إلى بالقوة فيه ما >/"K"=de "11"=n bl<
  البسيط فلأنًّ لذاته أّما .لأجزائه ولا لذاته
 يكون لم وما متناه ، غير >/"K"=de "21"=n bl<
  فليس ذلك وجب وإذا فان ، غير فهو متناهيا ً
 deilppus< فيه ما كل >/"K"=de "31"=n bl<
  خارجا ً >deilppus/<بالقوة>"K"=pser
 led< وأّما .الفعل إلى >/"SM#"=de "4"=n bp<
  فلأنًّ لأجزائه >led/<لا>"suoulfrepus"=ana "K"=pser
 إلى يصلون لا خاصّة الناس >/"K"=de "41"=n bl<
 >p/< البسيط موضع
 >"435"=n p<
 deilppus< المرّكب وأّما>/"K"=de "51"=n bl<
 ومركَّب الثاني والمرّكب >deilppus/<الأّول>"K"=pser
  فإنًّ المركَّب
 بالجزء خارج الأّول المرّكب >/"K"=de "61"=n bl<
 "nwonknu#"=pser rroc< لا الفعل إلى القوة من
  كّلّية فيه و >rroc/<بالذات، >"wol"=trec
 .ذاته >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "5"=n bp<
 eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< كالشمس
 eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< >"erif
 أشبه وما  >mret/<    >mret/<   والنار >"erif
  الخير أخذ يمكنه شيئا ً بها المدّبر فإنًّ ذلك
 في إليه يحتاج ل ما منها >/"K"=de "2"=n bl<
 وأّما .والفساد الصلاح أعنى وق باَلته الشيء
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بّكرملا  
<lb n="3" ed="K"/> يناثلا عيمجف ام هيف ةوقلاب 
جراخ ىلإ لفعلا. بَّكرملاو ثلاثلا<supplied 
resp="K">   
<lb n="4" ed="K"/>.....</supplied> نم ةوقلا 
ىلإ ،لعفلا ملعاف كلذ</p> 
<p n="535"> 
<lb n="5" ed="K"/>  جاتحنو نأ برضن كلذل لاثم 
ًّلاإو ناك  ًلاوهجم. لاثمو بَّكرملا  
<lb n="6" ed="K"/> لّولأا ،ةعيبطلا لاثمو بَّكرملا 
يناثلا اهبيكرت لّولأا:  <term type="alch" 
translation="and the hotness">ةرارحلاف 
</term>   
<lb n="7" ed="K"/>  <term type="alch" 
translation="and the coldness">ةدوربلاو 
</term>   <term type="alch" translation="and the 
humidity">ةبوطرلاو </term>   <term type="alch" 
translation="and the dryness">ةسوبيلاو </term> 
، <term type="alch" translation="and the fire"> 
رانلاو   </term>  <term type="alch" 
translation="and the air">ءاوهلاو</term>   
<term type="alch" translation="and the 
earth">ضرلأاو</term>  <term type="alch" 
translation="and the water">ءاملاو</term> .  
<lb n="8" ed="K"/> بيكرتلاو ثلاثلا ىنعأ بَّكنم 
بَّكرملا سانجلأاف ةثلٰثلا ىنعأ ناويحلا  
<lb n="9" ed="K"/>  <term type="alch" 
translation="and the stone"> رجحلاو</term>  
<term type="alch" translation="and the plants"> 
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 خارج الطبيعة في ما فجميع .>mret/<والنبات
  بالقوة فيه ما ضرورة ً
 >p/< الفعل إلى >/"K"=de "01"=n bl<
 >"635"=n p<
 من الناس نفوس في كان ولقد>/"K"=de "11"=n bl<
  أوضحها وأنا عظيمة شكوك ذلك
 الأشياء أنًّ وذلك .وأبّينها >/"K"=de "21"=n bl<
  الفعل إلى القوة من خروجها ويعسر يمتنع التي
 من ي رام أن إّما :ضربين على >/"K"=de "31"=n bl<
  كالم سْه ل بالقوة، فيها لايس ما الأشياء
 والقشور والَعفص بالخَّروب >/"K"=de "41"=n bl<
  بالرند وكالم ْمس ك ذلك، أشبه وما الر مَّان
 واليسقمونيا، النيل وحبًّ >/"K"=de "51"=n bl<
 "nwonknu#"=pser rroc< ذلك؟ لها أين ومن
  الأشياء من ي رام أن وإّما>"wol"=trec
 عسر ولكن بالقوة فيها ما >/"K"=de "61"=n bl<
  الوجة تعبير مرًّ وقد >rroc/<الفعل إلى خروجه
 المستخرج >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "6"=n bp<
 "hcla"=epyt mret< خروج يروم كالذي .منها ذلك
 mret< من  >mret/<الماء>"retaw eht"=noitalsnart
   النار >"erif eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
  وهلة، أّول من  >mret/<
 بالقوة لها كان وإن هذا فإنًّ >/"K"=de "2"=n bl<
 إلاًّ ممتنع >"wol"=trec "nwonknu#"=pser rroc<
 .ترتيب على عملوه >rroc/<أنهم
 فإم>/"SM#"=de "5"=n bp< >/"K"=de "3"=n bl<
 "hcla"=epyt mret< في الطلع
 "21"=n bl<  >mret/<الرطب>"dimuh"=noitalsnart
 eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  >/"K"=de
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 ولكن بالقوة، الطلع في  >mret/<والرطب>"dimuh
  بالطبخ
 ذلك، أمثال الزمان وطول >/"K"=de "4"=n bl<
  .فلا وهلة أّول من ذلك يكون أن فأّما
 القاعد القائم وكذلك >/"K"=de "5"=n bl<
 بعد ولكن >deilppus/<بالقوة>"K"=pser deilppus<
  القعود زمان تقضصِّى
 القاعد بحركة وانتهائه >/"K"=de "6"=n bl<
 >p/< .ذلك وأمثال الإ رادة وحركة للقيام
 >"735"=n p<
 في فإنًّ ذلك بان قد وإذ>/"K"=de "7"=n bl<
  ولكن كّلها، للأشياء وجودا ً كّلها الأشياء
 فإنًّ .الاستخراج من وجود على >/"K"=de "8"=n bl<
 >"erif eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 "hcla"=epyt mret<  في  >mret/<   النار
 كامنة >mret/<الحجر >"enots eht"=noitalsnart
 لا >led/<و >"suoulfrepus"=dner "K"=pser led<
  له وهي تظهر
 أ وري ز ند فإذ بالقوة، >/"K"=de "9"=n bl<
  أخدنا ولو النحل، في الشمع وكذلك .فَظَهَرتًْ
 كوًّ ألف أو نحلة ألف مائة >/"K"=de "01"=n bl<
  تدبيرنا ودّبرناها وطبخناها ناها عصر تم نحل
 لم الشمع فيه الذي للعسل >/"K"=de "11"=n bl<
  إذا النحل ولكن شمع، دانق منه يخرج
 له وع م لت ممتدلا ً غذاء ً تغدَّى >/"K"=de "21"=n bl<
 ذلك واْجت ن يًَ العسل وَعم ل فيها يأوى التي الك َوى
  العسل
 وأمثال الشمع منه خرج >/"K"=de "31"=n bl<
 >p/<ذلك
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 >"835"=n p<
 أن القول هذا من وضح فقد>/"K"=de "41"=n bl<
  هو المستقيم القصد على تدبير
 ن خر ج الدي >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "7"=n bp<
 الفعل إلى بالقوة لها هو مّما الأشياء قوى في ما
  َيخْرج فيما
 حتى َيخَْرج لا وفيما بطبعه هو >/"K"=de "2"=n bl<
 قوى >deilppus/<في>"K"=pser deilppus< لأنًّ .ي خَْرج
  الأشياء
 مدّبر، تدبير بغير َيخْرج ما >/"K"=de "3"=n bl<
 >"wol"=trec "nwonknu#"=pser rroc<  الطبيعة لكن
  الطلع خروج >rroc/<علَّة
 التي البّرّية الرياحين وخروج >/"K"=de "4"=n bl<
  ذلك، وأمثال واللقاح بالسقى ت عاَلج لا
 الفعل إلى القوة من فتخرج >/"K"=de "5"=n bl<
 >deilppus/<في>"K"=pser deilppus< و بأنفسها
  مّما ذلك غير وأّما زمانها،
 للأشياء التدبير إخراج ً عّلت ه >/"K"=de "6"=n bl<
 به، واحتال >deilppus/<....>"K"=pser deilppus<
  ظهرت وفيه
 القوة من بالتدبير الأشياء >/"K"=de "7"=n bl<
 >p/< الفعل إلى
 >"935"=n p<
 يعسر أنه من ي توهم ما وأّما>/"K"=de "8"=n bl<
  من طبيعية في ما جميع خروج يمتنع أو
 كان فإن الفعل إلى القوة >/"K"=de "9"=n bl<
 إنما :قال من >/"SM#"=de "6"=n bp< القول على
  ذلك يمتنع
 بالعمل م ْدَرك غير لأنه >/"K"=de "01"=n bl<
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  من ممتنع إنما كان وإن .وجه فذلك الجزئيًّ
 على ويخفي ي طاق لا أنه >/"K"=de "11"=n bl<
  أخرى لعّلة كان وإن .وجه أيضا ً فهذا الخواسًّ
 فأّما .وعملناه ذلك عّلمناك >/"K"=de "21"=n bl<
  الطبيعة في ما إلى يصل لا العلم لأنًّ يكون أن
 بعد ما إلى يصل فالعلم >/"K"=de "31"=n bl<
 الطبيعة؟ إلى يصل لا فكيف ويستخرجه، الطبيعة
 ما يستخرج إنه :نقول ولسنا >/"K"=de "41"=n bl<
  ذلك :نقول إنما له، علم لا َمن الطبيعة في
 >p/< التامًّ العلم >/"K"=de "51"=n bl<
 >"045"=n p<
 من يمتنع إنما كان وإن>/"K"=de "61"=n bl<
  ومقابل مثال شيء فلكلًّ وعسره خفائه
 يستخرجه >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "8"=n bp<
 ومتى .كذلك الأمر كان للطافته كان وإن .وي ظهره
  يكن لم
 mret< فعلم كذلك الأمر >/"K"=de "2"=n bl<
 "yhposolihp"=noitalsnart "hcla"=epyt
  الفلسفة >"euqlac"=epytbus "le"=gnal:lmx
 eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< >mret/<
 وجب ومتى باطل، >mret/<  والميزان >"ecnalab
  وجب ذلك
 "hcla"=epyt mret< وجود >/"K"=de "3"=n bl<
 ،>mret/<  الميزان >"ecnalab eht"=noitalsnart
 الله شاء إن صحيحا ، تجده عليه وقايس ذلك فأعلم
 >p/< تعالى
 >"145"=n p<
 deilppus< في ما صحًّ قد وإذ>/"K"=de "4"=n bl<
 الكلام من الفعل>deilppus/<و القوة>"K"=pser
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  إلى لون عاد فإّنا
 وأصول الجواهر في الكلام >/"K"=de "5"=n bl<
  شاء إن واحدا ، وواحدا ً أّولا ً أّولا ً العلوم
 وهو التوفيق وبالله تعالى الله >/"K"=de "6"=n bl<
 >p/< الوكيل ونعم حسبنا
 تقسيم في القول>/"K"=de "7"=n bl<>"245"=n p<
 >p/< الأشياء
 >"345"=n p<
 :قسمين تنقسم كلها الأشياء>/"K"=de "8"=n bl<
  والكلام معنى، إّما و يطق إّما
 فائدة فلا تحته معنى لا الذي >/"K"=de "9"=n bl<
 .>rroc/<فيه>"wol"=trec "nwonknu#"=pser rroc<
  والكلام كالجوهر، والمعنى
 المعنى ذلك عند المعنى في >/"K"=de "01"=n bl<
 >p/< أيضا ً البلاغة حدًّ وكذلك .كالعرض
 >"445"=n p<
 mret<  >/"SM#"=de "7"=n bp<>/"K"=de "11"=n bl<
 >"srettel eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt
 قوة في ليس حرفا ً وعشرون ثمانية >mret/<والحروف
  استخراج العربّية
 بل الفعل، إلى منها أكثر >/"K"=de "21"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  مكان استخراج القوة في
 >mret/<الحروف >"srettel eht"=noitalsnart
 "hcla"=epyt mret< >"K"=pser deilppus<المشبهة
  >mret/<حروفا ً >"srettel eht"=noitalsnart
 لتكون >deilppus/<مشبها ً غير >/"K"=de "31"=n bl<
  هذه ع ملت فإن .التصحيف لأجل منها بدلا ً
 "hcla"=epyt mret<  >/"K"=de "41"=n bl<
 في >mret/<الحروف >"srettel eht"=noitalsnart
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 deilppus< كالباء صورتها
 والنون والثاء >deilppus/<والتاء>"K"=pser
  والجاء، والحاء والجيم والياء،
 أشبه وما والذال والدال >/"K"=de "51"=n bl<
  وعشرين الثمانية من تعود إنما فإنها ذلك
 .حرفا ً وعشر ستة إلى حرفا ً >/"K"=de "61"=n bl<
  والثاء والتاء والباء واحد، ا حرف إنًّ وذلك
 واحد حرف والياء والنون >/"K"=de "71"=n bl<
  ثالث واحد حرف والحاء والجيم .ثان ً
 رابع، حرف والذال والدال >/"K"=de "81"=n bl<
  خامس، واحد حرف والراء والزاي
 والسين >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "9"=n bp<
 سابع، حرف والضاد والصاد، سادس، حرف والشين
  والطاء
 والعين ثامن، حرف والظاء >/"K"=de "2"=n bl<
  والقاف والفاء تاسع، حرف والغين
 حادى حرف والكاف عاشر، حرف >/"K"=de "3"=n bl<
  عشر، ثاني حرف واللام عشر،
 عشر، ثالث حرف والميم >/"K"=de "4"=n bl<
  حرف والهاء عشر، رابع حرف والواو
 .عشر سادس حرف ولا عشر، خامس >/"K"=de "5"=n bl<
  واحد كل مكان  ج عل ولو
 غير مثال الأشياء تلك من >/"K"=de "6"=n bl<
  تصحيف من الناس لأم نًَ المشابه المثال
 قصر مّما فهذا .والغلط الكلام >/"K"=de "7"=n bl<
  الطبيعة في ممكن وهو ناظمه، فيه
 من خلقا ً ولعلَّ .معا ً والقوة >/"K"=de "8"=n bl<
 deilppus< ممتنع ذلك أنًّ يقّدرون الناس
 >deilppus/<أن>"K"=pser
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 >p/< يكون >/"K"=de "9"=n bl<
 >"545"=n p<
 mret<  فإنًّ اللغة نظر فأّما>/"K"=de "01"=n bl<
 >"srettel eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 وفعل اسم على تدلًّ المنظومة >mret/<الحروف
  وحرف،
 عند فأّما .اللغة لأهل هذا  >/"K"=de "11"=n bl<
 "hcla"=epyt mret< الكلام أهل
 >mret/< الجوهريًّ >"ecnatsbus"=noitalsnart
   >/"SM#"=de "8"=n bp< إليه المحتاج
 "hcla"=epyt mret<  فإنًّ >/"K"=de "21"=n bl<
 >mret/<الحروف >"srettel eht"=noitalsnart
 :وهي أجناس، ٰثلثه على بالاصطلاح تدلًّ المنظومة
  إّما
 >p/< قول وإّما كلمة وإّما اسم >/"K"=de "31"=n bl<
 >"645"=n p<
 وأنا أنت على يدلًّ والاسم>/"K"=de "41"=n bl<
  وما وهي وهو وأنتم ونحن وذلك وهذا
 mret< وله ذلك، أشبه >/"K"=de "51"=n bl<
 الجوهريًّ >"ecnatsbus"=noitalsnart "hcla"=epyt
 >"dimuh"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  >mret/<
 "hcla"=epyt mret< .أيضا ً وص لات >mret/< ر ط ب
 >mret/< فالرطبة >"tidimuh eht dna"=noitalsnart
  :كقولك باسم اسما ً قرن ما
 .رباط فالواو وخالد، زيد >/"K"=de "61"=n bl<
  :كقولك بالاسم ي ْقَرن ما ملك والصلة
 >p/< مالًٌ وازيد خالد، >/"K"=de "71"=n bl<
 >"745"=n p<
 موضع وهو تصريف الكلمة>/"K"=de "81"=n bl<
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  النجوّيون، يسمّية الذي الفعل
 صحًّ :كقولك >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "01"=n bp<
  الزمانين في كان ما وهو يقوم، وقام يصح،ّ
 وقد .والماضي المستقبل >/"K"=de "2"=n bl<
  وجّودناه المنطق في ذلك من لك فرغنا
 ذكرنا إنما ولكّنا وأوضحناه، >/"K"=de "3"=n bl<
  المتعّلم وإيصال إليه للحاجة ههنا هذا
 >p/< بعده ما إلى به >/"K"=de "4"=n bl<
 >"845"=n p<
 والكلمة الاسم أمر بان قد وإذ>/"K"=de "5"=n bl<
  الحال في وجودهما هما وما
 فإنَّا إليها المحتاج الصحيحة >/"K"=de "6"=n bl<
  الكلام هذا :فأقول .القول في قائلون
 مثل أقساما ً وينقسم نفسه، >/"K"=de "7"=n bl<
  ذلك، وأمثال والتمّنى والطلب والنهى الأمر
 له علمنا في فائدة لا وهذا >/"K"=de "8"=n bl<
 "hcla"=epyt mret< عند أعنى
 "le"=gnal:lmx "srehposolihp"=noitalsnart
 ينقسم وقد .>mret/<  الفلاسفة >"euqlac"=epytbus
 إلى القول
 "nwonknu#"=pser rroc< >/"K"=de "9"=n bl<
 الخبر >rroc/<وأّما والخبر، المبتادأ>"wol"=trec
  فالقول .العظمى الفائدة فيه الذي فهو
 أو بفعل اسم اشتراك إّما هو >/"K"=de "01"=n bl<
  كقولك أو يمشى، زيد كقولك بٱسم،
 غلام زيد أو ضارب، زيد >/"K"=de "11"=n bl<
  وقوع فيه الذي الخبر هو هذا .جعفر
 الذي وَلهو كلها، الفائدة >/"K"=de "21"=n bl<
  ت دفن وفيه الكذب الصدق يحتمل
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 من الكلام من العجائب >/"K"=de "31"=n bl<
  الأخبار يقين ي حسن َلمًْ ومان .والحقًّ المحال
 فإنه ببعض بعضها ويقايس >/"K"=de "41"=n bl<
 mret< علم من عريًّ >/"SM#"=de "9"=n bp<
 "srehposolihp"=noitalsnart "hcla"=epyt
  الفلاسفة >"euqlac"=epytbus "le"=gnal:lmx
 "hcla"=epyt mret< >mret/<
 "le"=gnal:lmx "yhposolihp"=noitalsnart
  ،>mret/<  والفلسفة >"euqlac"=epytbus
 من ذكرنا وقد .ذلك فأعلم >/"K"=de "51"=n bl<
  وعّرفناك كفاية فيه ما المنطق كتب في ذلك
 من الحقًّ الخبر تعلم كيف >/"K"=de "61"=n bl<
 ههنا نذكر وإنما .هنالك وجّودناه الباطل
 إلى القوة من قدخرج ما >/"K"=de "71"=n bl<
 >p/< أيضا ً يخرج أن يمكن وما الفعل
 >"945"=n p<
 نقول ثم>/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "11"=n bp<
 في فائدة ولا الخطبّية، والبلاغة الشعر في أيضا ً
 فيها، علومنا
 أ خَر مواضع في نافعة ولكنها >/"K"=de "2"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  ترتيب في
       >pag< نفسها >mret/<الحروف >"srettel
 >pag/<
 أعنى الكبير النفيس العلم>/"K"=de "3"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  وعلم الموسيقى علم
 >mret/<الحروف >"srettel eht"=noitalsnart
  الكلام في الزوائد
 deilppus< والمجهور >/"K"=de "4"=n bl<
 لها صوت لا التي >deilppus/<و>"K"=pser
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 >deilppus/<و>"K"=pser deilppus< والهوائية
  وهذا الممدودة،
 في للنحويين مجّرد كله >/"K"=de "5"=n bl<
  أحكموا قد فإنهم بالتصريف، المعروفة المواضع
 أّنا إلاًّ الإحكام، غاية ذلك >/"K"=de "6"=n bl<
 >p/< اليه الحاجة نحسب فيه نقول
 >"055"=n p<
 ذكرنا فقد الموسيقى أمر أّما>/"K"=de "7"=n bl<
  بديع فيه كتابا ً هذه كتبنا في
 الناس من أحد يعمل لا الأمر >/"K"=de "8"=n bl<
 mret<  في ما صغير فيه استوفينا قد مثله،
 >"trA eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
  >mret/<الصناعة
 ههنا نذكر  ونحن وكبيره، >/"K"=de "9"=n bl<
  .إليه يحتاج فيما للمتعّلم طريقا ً يكون شيئا ً منه
 "hcla"=epyt mret<  أنًّ وذلك >/"K"=de "01"=n bl<
 المدًّ >mret/<حروف >"srettel eht"=noitalsnart
 اللحن مدار عليها التي وهي ثٰلثة، واللين
  والقرع،
 هو إنما الموسيقى لأنًّ >/"K"=de "11"=n bl<
 deilppus< بالنغمة الصوت بين مساواة
  في الوتر قرع >deilppus/<و>"K"=pser
 جزاءا ً صوته وكيفّية زمانه >/"K"=de "21"=n bl<
  وأّما .وياء وواو ألف :هي وثٰلثة .جزاءا ً
 "hcla"=epyt mret<  >/"K"=de "31"=n bl<
 >mret/<الحروف >"srettel eht"=noitalsnart
 والواو والياء واللام الألف :وهي فعشرة الم زادة
  والتاء والميم
 والهمزاء والسين والنون >/"K"=de "41"=n bl<
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  ت ْنسى لئلاًّ كلمتين في مجموعة هي والهاء،
 bp< َتْنسَاه ، الَيْوم :قولك وهي >/"K"=de "51"=n bl<
 والياء واللام فالهمزاء >/"SM#"=de "01"=n
  والتاء والميم والواو
 والألف والسين والنون >/"K"=de "61"=n bl<
 >p/< كّله الكلام في ت زاد عشرة والهاء
 >"155"=n p<
 كله به المنطوق الكلام ومبنى>/"K"=de "71"=n bl<
  :كقولك ث لاثيًّ :أوضاع ثٰلثة على
 و َجَمَل، >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "21"=n bp<
  ولكله َجْحَمر ش، كقولك وخماسيًّ جْعفر، كقولك ر باعيًّ
 أنواع الأجناس هذه من جنس >/"K"=de "2"=n bl<
  علم في اليها لحاجتنا ذكرها إلى نحتاج
 ما بعدها ونذكر الموسيقى، >/"K"=de "3"=n bl<
  شيئا ، وشيئا ً أّولا ً أّولا ً ذلك في إليه نحتاج
 >p/< تعالى الله شاء إن >/"K"=de "4"=n bl<
 >"255"=n p<
 من ينقسم فإنه الث لاثيًّ أما>/"K"=de "5"=n bl<
  :وهي قسما ، عشر اثنى طبعه ق بل
 كقولك العين متحّرك ف عل  >/"K"=de "6"=n bl<
 deilppus< العين ساكن ف ْعل وإّما ملص،
 >deilppus/<اّما>"K"=pser
 كقولك َفَعل وإّما .ب ْعد كقولك >/"K"=de "7"=n bl<
  م ْلك، كقولك ف ْعل وإّما َجَمل،
 وإّما ج َرذ، كقولك ف َعل وإّما >/"K"=de "8"=n bl<
  كقولك َفْعل وإّما سَب ع، كقولك ف ع ل
 deilppus< .َصْبر >/"K"=de "9"=n bl<
 ولم الق ع ل من هذا >deilppus/<.......>"K"=pser
  على الأسماء من شيء َير د
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 ينطق فليس ف ع ل وأّما وزنه، >/"K"=de "01"=n bl<
 >p/< الثلاثيًّ في فذلك .به
 >"355"=n p<
 ينقسم فانه الر باعيًّ وأّما>/"K"=de "11"=n bl<
 deilppus< :وهي .أنواع خمسة على
  َفْعَلل >deilppus/<إّما>"K"=pser
 ف ْعل ل وإّما َجْعَفر، كقولك >/"K"=de "21"=n bl<
  كقولك ف ْعل ل وإّما ز ْبز ج، كقولك
 كقولك ف ْعَلل وإّما ج ْبر ج، >/"K"=de "31"=n bl<
  فهذا :َقم ْطر كقولك ف َعْلل وإّما د ْرَهم،
 >p/< الر باعيًّ في >/"K"=de "41"=n bl<
 >"455"=n p<
 فأّما>/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "31"=n bp<
 ومعنى .أقسام أربع إلى ينقسم فإنه الخ ماسيًّ
  أقسام أربعة
 ق َبل من هو إنما وغيرها >/"K"=de "2"=n bl<
  ما أو الاصطلاح إلى القائد والطبع الضرورة
 وهو .فاعلمه إليه، قاد >/"K"=de "3"=n bl<
 في ما بعض >deilppus/<خروج>"K"=pser deilppus<
  يوجد ما أعنى القوة
 deilppus< ليس لأن بالطبع، >/"K"=de "4"=n bl<
 في ما >deilppus/<كل>"wol"=trec "nwonknu#"=pser
 "11"=n bp< الجزئيًّ الطباع يدركه القوة
 >/"SM#"=de
 >p/< إليه يهتدى ولا >/"K"=de "5"=n bl<
 >"555"=n p<
 أربع على يكون والخ ماسيًّ>/"K"=de "6"=n bl<
  َجْحَمر ش مثل َفْعَلل ل على :وهي أمثال
 َخَزْعَبل، مثل .َفَعْلَلل وعلى >/"K"=de "7"=n bl<
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  ف َعْلَلل وعلى ج ْرَدْحل، مثل ف ْعَلْلل وعلى
 في ما فهذا .ق َذْعَمل مثل >/"K"=de "8"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  تركيب
 >p/< الصحاح >mret/<الحروف >"srettel
 >"065"=n p<
 "hcla"=epyt mret<  فأّما>/"K"=de "9"=n bl<
 الصُّم >mret/<الحروف >"srettel eht"=noitalsnart
 deilppus< لها صوت لا التي
  فهي >deilppus/<........>"K"=pser
 العين :وهي حرفا ، عشر ستة >/"K"=de "01"=n bl<
  والقاف والميم والدال والنون
 والجيم والزاي والذال >/"K"=de "11"=n bl<
  .والألف والظاء واللام والواو والطاء والضاد
 إليه يحتاج ما جميع فهذا >/"K"=de "21"=n bl<
 >p/< الصوت في
 >"165"=n p<
 جار>cis<>/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "41"=n bp<
 النغم، أمثال هي التي الٰثلثة >cis/<الأّول في
  قسمين، تنقسم وهي
 والواو الهمزاء أغنى >/"K"=de "2"=n bl<
 الصغار، لها يقال ما منها أنًّ وذلك .والياء
 ومنها
 فالفتحة الكبار، له يقال ما >/"K"=de "3"=n bl<
  الهمزة أغنى -نفسها والألف صغيرة، ألف
 والضّمة كبيرة، ألف - المكّية >/"K"=de "4"=n bl<
  .كبيرة واو نفسها والواو صغيرة، واو
 والياء صغيرة، ياء والكسرة >/"K"=de "5"=n bl<
  تركيب هي إنما والنغم .كبيرة ياء نفسها
 mret<  الستة هذا >/"K"=de "6"=n bl<
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 >"srettel eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 صوت لا  التي الأخر الأحرف بدخول >mret/<الحروف
  والتي لها
 بنيتها فيها يسير صوت لها >/"K"=de "7"=n bl<
  طرفا ً ذكرنا وقد التحويل، وزن على
 لنا مفرد كتاب في حسنا ً منه >/"K"=de "8"=n bl<
 >p/<
 >"265"=n p<
 يعلم أن أحدا ً يمكن وليس>/"K"=de "9"=n bl<
  العروض علم بعد إلاًّ الموسيقى
 النغم وعلم والتصريف >/"K"=de "01"=n bl<
  بالأوزان والمعرفة وصنعته الشعر وعلم والإيقاع
 هذه وجميع .الهوائية >/"K"=de "11"=n bl<
  هذا، كتابنا في ذكرها يحتمل لا الأدوات
 mret<  ذكرنا بعد ولكّنا >/"K"=de "21"=n bl<
 >"srettel eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 bp< والقول والكلم والأسماء >mret/<الحروف
  والخبر >/"SM#"=de "21"=n
 قادنا مّما ذكرناه قد وما >/"K"=de "31"=n bl<
  للتقريب الموسيقى علم من إليه الكلام
 القول إلى لون عاد فإّنا >/"K"=de "41"=n bl<
 مّما>"K"=pser deilppus< أّولا ً أّولا ً ذلك يتبع فيما
  القوة من>deilppus/<يخرج
 نذكر أن بعد الفعل إلى >/"K"=de "51"=n bl<
  .فقط ذكرا ً لنا ث .ت .ب .ا على الدلالة
 مفردة ً رسالة ً عملنا قد فإّنا >/"K"=de "61"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  وضع في
  من وقتا ً عليها لوأ تُّفق >mret/<الحروف >"srettel
 عن الناس لأْغَنت الأوقات >/"K"=de "71"=n bl<
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  الطير بكلام وعّرفتهم عغيره التصحيف
 كان إن >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "51"=n bp<
 الأصوات، وجميع الرحاء وطحن البكر وصرير كلاما ً
  وهي
 لغة كل منها ي فهم كبيرة >/"K"=de "2"=n bl<
  فأ طلبها .ث .ت .ب .ا رسالة لها يقال
 وكان .كتبي غريب من فإنها >/"K"=de "3"=n bl<
  يعشقها -عليه الله صلوات - سّيدي
 ل ح سنها، فيها النظر ويديم >/"K"=de "4"=n bl<
  شيء كل حركة منها تفهم غريبة عجيبة فهي
 إّما صوت كل ون طق متحّرك >/"K"=de "5"=n bl<
  زئير مثل معنى بغي أو تحته بمعنى
 وصهيل الكلب ونباح الأسد >/"K"=de "6"=n bl<
  كّله ذلك لأنًّ ذلك، وأمثال الدوابًّ
 الفعل إلى القوة من خارج >/"K"=de "7"=n bl<
 deilppus< الحاصل كتاب في ذكرنا كما
   >deilppus/<كان إذ>"wol"=trec "nwonknu#"=pser
 "hcla"=epyt mret<  أصل>/"K"=de "8"=n bl<
 >mret/<الحروف >"srettel eht"=noitalsnart
  ث .ت .ب .ا وهي منها الطبائع لاستخراج وبناؤها
 .
 نهاية في حرف مائة سبع إلى >/"K"=de "9"=n bl<
 >p/< الكمال
 >"365"=n p<
 وعدنا ما على أتينا قد وإذ>/"K"=de "01"=n bl<
  وما الطبيعة في الكلام إلى فلَنع دًْ به
 الفعل، إلى القوة من فيها  >/"K"=de "11"=n bl<
 deilppus<تعالى الله شاء إن
 >p/< >deilppus/<يخرج>"K"=pser
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 >"465"=n p<
 وتكوينها الطبيعة في القول>/"K"=de "21"=n bl<
 >p/< وتحتها فوقها وما للأجناس
 >"565"=n p<
 المركز إلى المحيط مع كلام>/"K"=de "31"=n bl<
 >p/<
 >"665"=n p<
 تضاعيف من كائنة الطبيعة إنًَّ>/"K"=de "41"=n bl<
  والسكون، بالحركة الكيفّيات
 bp< تضاعيفها وابتداء ً >/"K"=de "51"=n bl<
 .معها الكمّية امتزاج ً >/"SM#"=de "31"=n
  اشياء أربعة إذا ً فالطبيعة
 :ابتداءًَ >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "61"=n bp<
 "hcla"=epyt mret<هو هذا بكيفّية، وسكون حركة
 "af"=gnal:lmx "ecnatsbus"=noitalsnart
  .الطبيعة >mret/< جوهر>"naol"=epytbus
 انفطرت كذلك صارت هي فإذا >/"K"=de "2"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  :غير لا اشياء أربعة منها
 mret< >mret/<  حرارة>"ssentoh"=noitalsnart
  برودة>"ssendloc"=noitalsnart "hcla"=epyt
  >mret/<
 "hcla"=epyt mret<  >/"K"=de "3"=n bl<
 mret<  >mret/< ويبوسة>"ssenyrd dna"=noitalsnart
  رطوبة>"ytidimuh"=noitalsnart "hcla"=epyt
 الحركة أحاطت ثم .بسائط أّمهات أوائل ،>mret/<
  السكون
 الأّمهات بتلك والكيفّية >/"K"=de "4"=n bl<
  جميع عنها أيضا ً فكان اجتماعها، بعد والكمّية
 لدن من الموجودات الأشياء>/"K"=de "5"=n bl<
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كلفلا رينملا ىلإ عيمج سانجلأا ةثلثلا ىنعأ  
<lb n="6" ed="K"/> ناويحلا  <term type="alch" 
translation="and the plants"> تابنلاو</term>  
<term type="alch" translation="and the stone"> 
رجحلاو</term> ناكف <del resp="K" 
rend="superfluous"> نع</del>  لك ءيش اهنم 
 ًافيرط  ًاعيدب.  
<lb n="7" ed="K"/> كلذو ًّنأ كلافلأا جوربلاو ىطعت 
<term type="alch" translation="the elements"> 
رصانعلا  </term> اهعئابط اهّدومو اهّمتتو  
<lb n="8" ed="K"/> نوكيف اهنع ةدايزلا 
ناصقنلاو </p> 
<p n="567"> 
<lb n="9" ed="K"/>نحنو نولئاق يف كلذ: ًّنإ 
بكاوكلا  <term type="alch" translation="the 
hot">ةّراحلا  </term>  ذإ تَّلح يف جوربلا  
<lb n="10" ed="K"/>  <term type="alch" 
translation="the hot">ةّراحلا  </term>  ناكف 
نيرق  <term type="alch" translation="the 
hotness">ةرارحلا </term>   <term type="alch" 
translation="the dryness">ةسوبيلا </term>  <del 
resp="K" rend="superfluous"> و</del> ناك اهنع 
ناروث نارينلا ةدايزلاو  
<pb n="17" ed="K"/><lb n="1" ed="K"/> ناصقنلاو 
يف اهتّدام ءامحو نامزلا - وهو ىّمسملا ظيقلا - 
فافجو  
<lb n="2" ed="K"/> رجشلا  <term type="alch" 
translation="and the plants"> تابنلاو</term> 
سبيو ءايشلأا اهءامحو ناروثو ءارفصلا يف ماسجلأا  
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 النيران ثوران وكثرة >/"K"=de "3"=n bl<
  الألوان واحتراق ذلك، أشبه وما بالإحراق
 في الذين الصغار وس مرة >/"K"=de "4"=n bl<
 mret< وجمود المياه ونقصان وسوادهم الأرحام
 >mret/<الأرض>"htrae eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 ين
 لرياح وهبوب والمياه >/"K"=de "5"=n bl<
 الحمراء كالريح والمتلّونة المحرقة الوبيئة
  والصفراء
 وانعقاد البحر وتلهُّب >/"K"=de "6"=n bl<
  وما والياقوت كالكبريت الشريفة الحجارة
 >p/< ذلك أشبه >/"K"=de "7"=n bl<
 >"865"=n p<
 mret<  الكواكب كانت وإذا>/"K"=de "8"=n bl<
  الحاّرة>"toh eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 "hcla"=epyt mret<  البروج في  >mret/<
 ما وكان  >mret/<  الحاّرة>"toh eht"=noitalsnart
  يجاورها
 أن أعنى - الجميع في رطبا ً >/"K"=de "9"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  تكون
  الكواكب في التي  >mret/< الحرارة>"ssentoh
  حرة ً>"toh"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 "hcla"=epyt mret<   >mret/<
 في والتي  >mret/<  رطبة ً>"dimuh"=noitalsnart
  البروج
 mret<  >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "81"=n bp<
   >mret/<  حاّرة ً>"toh"=noitalsnart "hcla"=epyt
  رطبة ً>"dimuh"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 "hcla"=epyt mret< في التي  >mret/<
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translation="the coldness">ةدوربلا </term>  
<term type="alch" translation="and the 
moist">ةبطرلاو</term>  -<pb n="14" ed="#MS"/> 
ذئنيحف لدتعي نامزلا مدلاو  
<lb n="2" ed="K"/> رونتو راجشلأا وفصيو ملاعلا 
حايرلاو  بيطيو نامزلا قرش تو ناوللأا  
<lb n="3" ed="K"/> نسحتو لاوحأ يشاوملا 
نيضرلأاو عيريو  <term type="alch" 
translation="the animals"> ناويحلا</term> 
لدعتو حايرلا.  
<lb n="4" ed="K"/>ىلعو ردق لادتعا  <term 
type="alch" translation="the two 
hot">نيترارحلا  </term>   <term type="alch" 
translation="thw two humidities">نيتبوطرلا  
</term>  نوكي ،اهلادتعا ىلعو ردق  
<lb n="5" ed="K"/> اهجورخ لادتعلاا اّمإ يف  
<term type="alch" translation="the 
hotness">ةرارحلا </term>  اّماو يف <term 
type="alch" translation="the humidity">ةبوطرلا 
</term>  نوكي جورخلا.  
<lb n="6" ed="K"/> ذئنيحو نوكي نامز عيبرلا 
هجورخو نم ةوقلا ىلإ ،لعفلا لادتعاو  
<lb n="7" ed="K"/> ةمعطلأا ريغو كلذ. لوقلاف يف 
اذه لوقلاك يف لَّولأا ءاوس </p> 
<p n="569"> 
<lb n="8" ed="K"/>اذإو تناك بكاوكلا  <term 
type="alch" translation="the cold">ةدرابلا  
</term>   <term type="alch" translation="the 
humid">ةسبايلا  </term>  يف جورب  <term 
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type="alch" translation="cold">ةدراب  </term>   
<term type="alch" translation="humid">ةسباي  
</term>  ناك  
<lb n="9" ed="K"/> اهنع نامز فيرخلا بوبهو 
حايرلا ةّيوادوسلا ةبلغو ءادوسلا يف نادبأ  
<lb n="10" ed="K"/> ناويحلا فشنو <term 
type="alch" translation="the 
earth">ضرلأا</term>  اهتّدشو داقعناو هايملا 
اهتلاحتساو ىلإ <term type="alch" 
translation="the earth">ضرلأا</term> ةي  
<lb n="11" ed="K"/> بوبهو حايرلا ةئيبولا 
ةع شَقلا ةّفشَن ملا ةرثكو يشاوملا رابكلا لامجلاك  
<pb n="19" ed="K"/><lb n="1" ed="K"/> ةلَي فلاو 
سيماوجلا امو هبشأ كلذ. لوقلاو يف كلد لوقلاك 
اميف ،مّدقت  
<lb n="2" ed="K"/> فرعتلف كلذ نإ ءاش الله ىلاعت 
</p> 
<p n="570"> 
<lb n="3" ed="K"/>اذإو تناك بكاوكلا  <term 
type="alch" translation="the cold">ةدرابلا  
</term>  <term type="alch" translation="the 
humidity">ةبوطرلا </term>  يف حوربلا  <term 
type="alch" translation="the cold">ةدرابلا  
</term>   
<lb n="4" ed="K"/><supplied 
resp="K">ةبطرلا</supplied> ناك اهنع نامز 
ءاتشلا  <term type="alch" translation="the 
cold">دربلا </term>  ناروث حايرلا  <term 
type="alch" translation="the cold">ةدرابلا  
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</term>   ًراح بلا بلاقناو 
<lb n="5" ed="K"/> ام يف اهنوطب ىلإ اهرهاوظ 
عضومل  ةبلغ حيرلا ةدايزلاو يف<term 
type="alch" translation="substance" 
xml:lang="fa" subtype="loan">رهوج </term> <term 
type="alch" translation="the 
water">ءاملا</term>  
<lb n="6" ed="K"/>  هدومجو يف عضوملا يتلا  
اهقرافي <term type="alch" translation="the 
air">ءاوهلا</term>  بَّرقيو ،اهنم نيلو <term 
type="alch" translation="the earth">ضرلأا</term> 
ني  
<lb n="7" ed="K"/>  تابثو ءايشلأا اهللاحنا 
اهتلاحتساو نم <term type="alch" 
translation="its element"> اهرصنع  </term> ىلإ 
نوكلا يناثلا  
<lb n="8" ed="K"/> لاثمأو كلذ يف ةلكاشملا بسح 
ام مّدقت. اذهف يف بسانت عئابطلا <pb n="15" 
ed="#MS"/> 
<lb n="9" ed="K"/> بكاوكلاب جوربلاو  <term 
type="alch" translation="the hot">ةّرحلا  
</term>   <term type="alch" translation="the 
cold">ةدرابلا  </term>   <term type="alch" 
translation="and the moist">ةبطرلاو</term>   
<term type="alch" translation="and the 
dry">ةسبايلاو  </term>  </p> 
<p n="571"> 
<lb n="10" ed="K"/>اذإف عقو فلخلا اهيف  ًاضيأ 
لثمف ؛كلذ وهو ةعبرأ هجوأ  ًاضيأ.  
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 mret< الكواكب تنزل أن وهو >/"K"=de "11"=n bl<
  الحّرة>"toh eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< >mret/<
 mret<  البروج إلى >mret/<  اليابسة>"yrd
  الباردة >"dloc eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 "hcla"=epyt mret<  >mret/<
  في  >mret/<الرطبة>"tsiom"=noitalsnart
 أو أوَّلها >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "02"=n bp<
 الأشياء كون حينئذ فذلك آخرها، أو وسطها
  .بالغلبة المخالفة
 الكواكب ً كانت إن أّما >/"K"=de "2"=n bl<
  كون عنها كان البروج الطبع في الغالبة
 البروج وتكثُّر الصواعق >/"K"=de "3"=n bl<
  الغم وكثرة المطر يسير مق والرياح والرعود
 كانت وإن .ذلك أشبه وما >/"K"=de "4"=n bl<
   كثرة عنها كان الطبع في أغلب البروج
 الرياح حبوب وتوسُّط الأمطار >/"K"=de "5"=n bl<
  والصواعق والرعود البروق وقلَّة
 .ذلك وأمثال الزلازل وكثرة >/"K"=de "6"=n bl<
  أكثر الزمان اعتدل تعادل وإن
 وحينئذ الاعتدال، من يكون ما >/"K"=de "7"=n bl<
  لنهاية العالم في المعجزات ظهور يكون
 في الطبائع وَتَكاف ئ ى الاعتدال >/"K"=de "8"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  فالكيفّية والكيفية، الكمّية
   >mret/<  للحارًّ>"toh eht ot"=noitalsnart
 "hcla"=epyt mret< >/"K"=de "9"=n bl<
  >mret/<  والبارد>"dloc eht dna"=noitalsnart
 eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 "hcla"=epyt mret<   >mret/<والرطب>"dimuh
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translation="and the dry">ةسبايلاو </term> ، 
ةّيمكلاو ؤ فاكت رادقلأا ًّلائل نوكي  
<lb n="10" ed="K"/> اهدحا  ًابلاغ رخلآل </p> 
<p n="572"> 
<pb n="21" ed="K"/><lb n="1" ed="K"/>نإو تناك 
بكاوكلا  <term type="alch" translation="the 
hot">ةّراحلا  </term>  <term type="alch" 
translation="moist">ةبطرلا</term>   ًةلزان 
جوربلاب  <term type="alch" translation="the 
cold">ةدرابلا   </term>  <term type="alch" 
translation="and the dry">ةسبايلاو </term>   
<lb n="2" ed="K"/> براق اذه يف نوكلا ناكف لثم 
نامز <term type="alch" 
translation="philosophers" xml:lang="el" 
subtype="calque"> ةفسلافلا  </term> جارختساو 
مولعلا  
<lb n="3" ed="K"/> لاثمأو كلذ. امّنإو مل  ًوَاس ي 
اذه نامزلا كلذ ًَنامزلا ًَّنلأ ةفاضلإا ىلإ  
<lb n="4" ed="K"/>  <term type="alch" 
translation="the hotness">ةرارحلا </term>  يف 
لَّولأا  <term type="alch" translation="the 
dryness">ةسوبيلا </term>  يهف ىوقأ ،نوكلل يفو 
هذه لاحلا  <term type="alch" translation="the 
hotness">ةرارحلا </term>   
<lb n="5" ed="K"/> ةجزامم  <term type="alch" 
translation="to the humidity">ةبوطرلل </term>  
يهف ةفيعض <comment resp="K">ىهتناا ةعطقلا 
ةدراولا يف باتك حيتافم ةمحرلا يبأ</comment>. 
لَّولأاو نامز ءايبنلأا نيذلا مه ًّمتأ  
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 >p/< ذلك فاعلم الناس، أشكال >/"K"=de "6"=n bl<
 >"275"=n p<
 bp< والبرق الرعد حدوث فأّما>/"K"=de "7"=n bl<
  والأمطار والزلازل والرياح >/"SM#"=de "61"=n
 الحوادث هذه من ذلك َوَلى وما >/"K"=de "8"=n bl<
 >p/< :الثواني الأربع للطبائع تابعة فكّلها
 >"375"=n p<
 تراد ف من فإنه الغيم أّما>/"K"=de "9"=n bl<
 بخار :قسمين ينقسم والبخار .البخار
  فالبخار .يابس بخار و رطب >/"K"=de "01"=n bl<
  الحارًّ>"toh eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 "hcla"=epyt mret<  >mret/<
 إلى ترّقى إذا  >mret/<الرطب>"dimuh"=noitalsnart
  .انعقد العلو
 "hcla"=epyt mret< كانت فإن >/"K"=de "11"=n bl<
  >mret/< رطوبته>"ytidimuh sti"=noitalsnart
  ينحلًّ ولم المطر، عنه فكان منعكسا ً رجع كثيرة ً
 كانت وإن .كّله الغيم ذلك >/"K"=de "21"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 mret<  والجوًّ أقلًّ  >mret/< الرطوبة>"ytidimuh
  >mret/<  بارد>"dloc"=noitalsnart "hcla"=epyt
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< انعقد
  وعلى ، >mret/<الماء>"retaw
 يكون ما وقّلته كثرته قدر >/"K"=de "31"=n bl<
 "nwonknu#"=pser rroc< وصغيره، كبيره
  شّدة قدر على >rroc/<أعنى>"wol"=trec
 استحالته >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "22"=n bp<
 eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  الجوًّ في
 وإن .الجوًّ في الذي  >mret/< والبرد>"dloc
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 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  اعتدلت
 "hcla"=epyt mret<   >mret/< الحرارة>"ssentoh
 والرطوبة>"ytidimuh eht dna"=noitalsnart
   >mret/<
 deilppus< والجوًّ >/"K"=de "2"=n bl<
 بغير كشيفا ً غيما ً انعقد >deilppus/<....>"K"=pser
 >p/< والَبَرد الغيم فهذا .مطر
 >"475"=n p<
 "hcla"=epyt mret<  فأّما>/"K"=de "3"=n bl<
   >mret/< البرد>"dloc eht"=noitalsnart
  كثرت إذا الرياح فإنًَّ الأوقات بعض في واستطالته
 شكله عن وتغّير البرد استطال >/"K"=de "4"=n bl<
  قليل وهذا فيما، المّريحة الريح لت غير
 استدارته وأمَّا .يحدث ما >/"K"=de "5"=n bl<
 >p/< عليه المختلفة الرياح فلقلَّة
 >"575"=n p<
 فلٱصطكاك البرق في العّلة وأّما>/"K"=de "6"=n bl<
 ببعض، بعضها العظيمة الغيم ق طَع
 كٱنقداح ببعض بعصها فينقدح >/"K"=de "7"=n bl<
 >"erif eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 "hcla"=epyt mret<  بين  >mret/<   النار
 >mret/<الحجرين >"senots owt eht"=noitalsnart
 >p/<
 >"675"=n p<
 لأنًّ أيضا ، هذا من حادث والرعد>/"K"=de "8"=n bl<
 >"K"=pser deilppus< يوجَد البرق
  الرعد، >deilppus/<بوجود
 لا البرق، بوجود يوجَد والرعد >/"K"=de "9"=n bl<
  ي رى وإنما .الآخر من أحدها يخلو
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 ولا الأحايين بعض في البرق  >/"K"=de "01"=n bl<
  ي رى ولا الرعد وي سمع الرعد، ي سمع
 البرق رؤية فأّما .البرق >/"K"=de "11"=n bl<
  الصوت، وضعف المسافة فل ب ع د الرعد عدم
 للطافة تابع أيضا ً القدح لأنًَّ >/"K"=de "21"=n bl<
  يكون الدي البخار كان وإذا .الجوهرّية
 mret<  الغيم منه >/"K"=de "31"=n bl<
  >mret/<  حاراًّ>"toh"=noitalsnart "hcla"=epyt
 قدحه كثر >/"SM#"=de "71"=n bp< للاحتراق قابلا ً
 >deilppus/<الجوهرّية>"K"=pser deilppus< بالطافة
 المسافة فل بعد الصوت، وضع ف >/"K"=de "41"=n bl<
  برق بلا الرعد حدوث وأّما .ي سمع لا
 على بعضه تراك مالغيم فلأنًّ >/"K"=de "51"=n bl<
  العالم، أرض إلى الضوء وصول يمنع بعض
 >p/< عليه وق سًْ ذلك فٱعلم >/"K"=de "61"=n bl<
 >"775"=n p<
 أن نحتاج الموضع هذا وفي>/"K"=de "71"=n bl<
   وذلك .الكواكب انقضاض نذكر
 صعد إذا الحارًّ البخار أنًَّ >/"K"=de "81"=n bl<
 mret<  تلك إمكان في موضع ً أكبر إلى ورقي
 الحرارة>"ssentoh eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
   >mret/<
 ترتقى أن >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "32"=n bp<
 "hcla"=epyt mret< وغلظت وأقضاه إليه
  >mret/< رطوبته>"ytidimuh sti"=noitalsnart
 "hcla"=epyt mret<  إخراج عن وحاد
   >mret/<  حرارته>"toh sti"=noitalsnart
 "hcla"=epyt mret< لتلك >/"K"=de "2"=n bl<
  >mret/< الرطوبة>"ytidimuh eht"=noitalsnart
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 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< ع كست
 mret< فٱنقدح راجعة ً  >mret/< الرطوبة>"ytidimuh
 eht htiw"=noitalsnart "hcla"=epyt
  بين اشتعالٱ    >mret/<بالهواء>"ria
 "hcla"=epyt mret<  >/"K"=de "3"=n bl<
  >mret/< الحرارة>"ssentoh eht"=noitalsnart
 eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 mret< لتلك كلة آ نار ا  >mret/<والهواء>"ria
 الرطوبة>"ytidimuh eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
  يسّمى ما عنه فكان فيه، التي  >mret/<
 والعرب .الكواكب انقضاض >/"K"=de "4"=n bl<
  انقضاض موضع تنبع العاربة
 "K"=pser led< الكواكب، >/"K"=de "5"=n bl<
 موضع في هذا بعض نبّين ونحن >"suoulfrepus"=dner
  الله شاء إن آخر،
 ذلك في فتجد >led/<تعالى >/"K"=de "6"=n bl<
  -منه الأرزق - الطباشير ت شاكل ق َطعا ً الموضع
 دواء وهو فتوجَد، مطروحة ً >/"K"=de "7"=n bl<
  إذا الحيوان أعين من البياض لقلع نافع
 ليس أ َخر ولأشياء به اكتحل >/"K"=de "8"=n bl<
  فإنها الكواكب فأّما .موضعها هذا
 أماكنها من تخرج ولا تنقضًّ لا >/"K"=de "9"=n bl<
  .الرباط فسد وإلاًّ مراكزها، من
 فحدث البخار كثر ربَّما بل >/"K"=de "01"=n bl<
  خراب على يدلًّ هائل أمر الجوًّ في ذلك من
 البخار وزيادة .البلاد >/"K"=de "11"=n bl<
 أن ويكاد >deilppus/<....>"K"=pser deilppus<
 مناقضا ً القول هذا يكون
 "hcla"=epyt mret< >/"K"=de "21"=n bl<
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translation="to the philosophy" xml:lang="el" 
subtype="calque"> ةفسلفلل  </term> يف انلوق ًّنإ 
راخبلا رثكي ،ّلقيو هنكلو  ًناوتم انهه هردق. 
كنإف ،هدجت 
<lb n="13" ed="K"/> نإ ءاش الله  ىلاعت</p> 
<p n="578"> 
<lb n="14" ed="K"/>اّمأو حايرلا ب لاَغَتف عئابطلا 
نيب <term type="alch" translation="the 
air">ءاوهلا</term>  امو ًّرمي هب نم ،كلذ 
<lb n="15" ed="K"/> هرورمك لابجلاب  <term 
type="alch" translation="the cold">ةدرابلا  
</term>  <pb n="18" ed="#MS"/> نداعمو 
تيرابكلا  <term type="alch" translation="the 
hot">ةّراحلا  </term>  لثمأو كلذ.  
<pb n="24" ed="K"/><lb n="1" ed="K"/> اّمأف  
<term type="alch" translation="the 
cold">ةدرابلا  </term>  بَلاغ يف ه ؤزج ربكلأا 
ىنعأ  <term type="alch" translation="the 
hotness"> ًةرارحلا </term>، امأو  <term 
type="alch" translation="the hot">ةّراحلا  
</term>  بَلاغ يف  
<lb n="2" ed="K"/> ه ؤزج رغصلأا ىنعأ <term 
type="alch" translation="the humidity"> ًةبوطرلا 
</term> . ىلعو ردق ةرثك ةّداملا نوكي اهنم 
اهتّدش  
<lb n="3" ed="K"/> اهماودو. ملعٱف كلذ ،هدجت 
نإ ءاش الله ىلاعت </p> 
<p n="579"> 
<lb n="4" ed="K"/>اّمأو <supplied 
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 فإنه الصاعقة إلى ي نسب >deilppus/<ما>"K"=pser
  :شيئين لأحد مسامَتة
 الأعلى الجزؤ ً يسام ت أن إّما >/"K"=de "5"=n bl<
  الاحتراق، لقبول استعدًّ قد شيئا النارى
 أن إّما و>"K"=pser deilppus<>/"K"=de "6"=n bl<
 ومعنى - يسام ته فساعةًَ . >deilppus/<.........
  يساويه يسامته
 للمرآة الح رقة ً - وتحاذيه >/"K"=de "7"=n bl<
  فإنه - والقارورة ً الشمس عين في المحرقة
 حتى يقوِّمها الإنسان يزال لا >/"K"=de "8"=n bl<
  يمكن الذي الموضعًَ الضوء ً سَاَمتًَ
 "nwonknu#"=pser rroc<>/"K"=de "9"=n bl<
 على الشعاع العكاس  >rroc/<منه >"wol"=trec
 "hcla"=epyt mret< ينفدح يسام ته فساعة -الح رقة
   >mret/<   النار >"erif eht"=noitalsnart
 .الموضع في نار وليس منه >/"K"=de "01"=n bl<
  ودخول الاصطرلاب مرآة بين هو ما وكذلك
 هدفته، ثقَبىًْ في الشمس نقطة >/"K"=de "11"=n bl<
  المتقابلان يصحًّ حتى يقّوم يزال فلا
 إلى موضع من الشمس فتحرقه >/"K"=de "21"=n bl<
  عليك سهل ذلك عرفتًَ فإذا .موضع
 تعالى الله شاء إن ت صْبه، أمرك >/"K"=de "31"=n bl<
 >p/<
 >"085"=n p<
 والدكادك>/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "52"=n bp<
  من تحدث إنما الدكدة لأنًّ أيضا ، القدح أثر من
 التي الموضع فإنًّ .الصوت >/"K"=de "2"=n bl<
  وينحصر أكثر الصوت يخرقها لها لامردًَّ
 شيء من راد ً رّدها فمتى فيها، >/"K"=de "3"=n bl<
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  وأقواه .به وذهبت قلعته الأجسام من
 تقلُّعها على والرعود الرياح >/"K"=de "4"=n bl<
  وهي مواطنها، عن وتزيُّلها كنها أما من
 >p/< الدكادك >/"K"=de "5"=n bl<
 >"185"=n p<
 mret< انقلاب يسمَّى ما وكذلك>/"K"=de "6"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
  إلى الناس بعض نسبه قد  >mret/<الأرض>"htrae
 "91"=n bp< وهذا الدكادك >/"K"=de "7"=n bl<
 .أقرب الزلزلة إلى الخسف لأنًّ خطأ، >/"SM#"=de
  ونحن
 لا أشبه وما ذلك كيف نقول >/"K"=de "8"=n bl<
 >p/< واحد معنى على المترادفة  بالأسماء
 >"285"=n p<
 من تحدث إنما الزلازل أنًّ وذلك>/"K"=de "9"=n bl<
 "hcla"=epyt mret< بطون في رياح استبطان
   >mret/<الأرض>"htrae eht"=noitalsnart
 mret< باطن من لكونها إّما >/"K"=de "01"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 وجود وقّلة وأنحصارها  >mret/<الأرض>"htrae
 لخروجها، المنافذ
 طلبت وكثرت ترادفت فإذا >/"K"=de "11"=n bl<
  لها فانزعج بعضا ً بعضها فزحم المخرج
 حركتها وبكثرة .المكان ذلك >/"K"=de "21"=n bl<
  زيادتها تكون وتواس لها ماّدتها وبكثرة
 .ودوامها حركتها وغظم >/"K"=de "31"=n bl<
  >deilppus/<ذلك>"K"=pser deilppus< على والدليل
  ودامت كثرت إذا أنها
 فتبطل الآبار لها حفرت >/"K"=de "41"=n bl<
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  خارج، من كانت ورّبما .وتقلًّ الزلازل
 رجوعها وٱمتناع ً وٱختفاؤها >/"K"=de "51"=n bl<
  ذلك فيكون المدخل في تراد فها لكثرة
 >p/< جدًّا قليل وهو عنها، >/"K"=de "61"=n bl<
 >"385"=n p<
 mret< لانزعاج تابع والخسف>/"K"=de "71"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 في خ لَِّلتًْ التي الأشياء من  >mret/<الأرض>"htrae
  باطنها
 ما وثق لًَ أركانها وَصَعفًَ >/"K"=de "81"=n bl<
  الحادث هذا حدث ورّبما .ذلك وأمثال عليها
 القويًّ >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "62"=n bp<
  >rroc/<في >"wol"=trec "nwonknu#"=pser rroc<
 كتر إذا الضعيف لأنًَّ بالقوة، فيه َخَللًَ لا الدي
  وقلَّت
 deilppus< القويًّ من ماّدته >/"K"=de "2"=n bl<
 الحال هذه في >deilppus/<........>"K"=pser
  أجزائهما، ولا تصال
 بأجزاء ا؛ضعيف أجزاء أعنى >/"K"=de "3"=n bl<
  والمجاور المتخّلل المكان فينخسف القوي،ّ
 وتدّبر ذلك فٱعلم الم ْصَمت له >/"K"=de "4"=n bl<
  للخروج الإسراع على فإّنني إليه، أ وم ىًَ ما
 هذا في المظمى الفائدة إلى >/"K"=de "5"=n bl<
 >p/< وجلَّ عزًّ الله شاء إن الكتاب،
 >"485"=n p<
 من خروجه يمكن مّما كّله فهذا>/"K"=de "6"=n bl<
  أثره بان وقد الفعل، إلى القوة
 >p/< ووضح >/"K"=de "7"=n bl<
 >"585"=n p<
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 "K"=pser rroc<>/"K"=de "8"=n bl<
 بحسب فإنه المياه طباع >rroc/<فأّما>"hgih"=trec
  طباخ لقرب وذلك الأمكنة،
 .له المجاورة للمعادن الشمس >/"K"=de "9"=n bl<
  أن أمَّا :فقط تراكيب ثٰلثة على ويكون
 "hcla"=epyt mret<  يكون >/"K"=de "01"=n bl<
  وهو يابسا ،  >mret/<  حاّرا>"toh"=noitalsnart
  فإن الحيوان، فيه يتكوَّن لا الذي المرًّ
 >/"SM#"=de "02"=n bp< تكوَّنت >/"K"=de "11"=n bl<
 الكباريت منها يقرب التي البحار ماء وهو .فقليل
 والملح >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "72"=n bp<
 هذا بحرى والتي له الم حيلة الأشياء من ذلك وغير
  وهذه .المجرى
 mret< منها تحمل المياه >/"K"=de "2"=n bl<
 >mret/<الأرض>"htrae eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 >p/<.وأقلًّ ذلك من وأكثر فرسخ ألف ون
 >"685"=n p<
 mret<  مياه ومنها>/"K"=de "3"=n bl<
   >mret/<  حاّرة>"toh"=noitalsnart "hcla"=epyt
  رطبة>"dimuh"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 فارس كمياه الحلوة المياه وهي ، >mret/<
 والجبال
 وهذه .ذلك أشبه وما العذبة >/"K"=de "4"=n bl<
 mret<  مغيِّرة م عّلة قتَّالة وبيئة المياه
 >"sumyhc eht ot"=noitalsnart "hcla"=epyt
   >mret/<    للكيموس
 >p/< للمزاج مفسدة >/"K"=de "5"=n bl<
 >"785"=n p<
 "hcla"=epyt mret< مياه ومنها>/"K"=de "6"=n bl<
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 وهي رطبة، >mret/<  باردة>"dloc"=noitalsnart
  تكون التي الطبيعة المعتدلة المياه
 مجاريها وبعدت ص ّبتها تكثير >/"K"=de "7"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  محمودة الغير المياه من
  >mret/<    الكيموس >"sumyhc eht"=noitalsnart
  فعل أو
 نحوها، الرديئة المعادن >/"K"=de "8"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  الجبال دجلة كمياه
 التي  >mret/<  الباردة>"dloc eht"=noitalsnart
  من المياه منصبًّ
 الرائحة متغيرة غير علوها >/"K"=de "9"=n bl<
 >p/< والطعم
 >"885"=n p<
 "hcla"=epyt mret< ومنها>/"K"=de "01"=n bl<
 وليست يابسة، >mret/<  باردة>"dloc"=noitalsnart
  وأكثر .كالثلوج مياه غير وهي طبعا ً
 ذلك >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "82"=n bp<
 بها يكثر التي الموضع من أشبهها وما بالجبال
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 "hcla"=epyt mret<   >mret/<الهواء>"ria
  فٱعلم . >mret/<  البارد>"dloc eht"=noitalsnart
 الله شاء إن عليه، وق سًْ ذلك >/"K"=de "2"=n bl<
 >p/< تعالى
 >"985"=n p<
 هذه بيان على أتينا قد وإذ>/"K"=de "3"=n bl<
  والمياه الرياح طبائع أعنى الأشياء
 والزلازل والبرق والرعود >/"K"=de "4"=n bl<
  وبان ذلك وغير والصواعق والأمطار
 نذكر أن ضائر فغير فعلها >/"K"=de "5"=n bl<
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  والطعوم والبلدان والبروج الكواكب طبائع
 نخرج ثم الظاهر، الأمر على >/"K"=de "6"=n bl<
  عند   والفعل القوة في الكلام إلى بعده
 ذلك في والعلَّة الس باعيَّة >/"K"=de "7"=n bl<
 سبيل على >rroc/<على>"hgih"=trec "K"=pser rroc<
  الله شاء إن الطبعيي،ّ الارشاد
 >p/< وجلًّ عزًّ >/"K"=de "8"=n bl<
 >"095"=n p<
 الكواكب طبائع في القول>/"K"=de "9"=n bl<
 >p/< السبعة
 >"195"=n p<
 الطبائع في أوَّلا ً القول جماع>/"K"=de "01"=n bl<
  بذلك وأعنى .ثمانية بالعدد أنها
 "12"=n bp< الأ ول الأمهات >/"K"=de "11"=n bl<
 mret<  أ َول منها أربعة :وهي >/"SM#"=de
 >"srettel eht ekil"=noitalsnart "hcla"=epyt
  للكلم، >mret/<كالحروف
  عند كالنطق ثوان ً وأربعة >/"K"=de "21"=n bl<
 >"srettel eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 >p/< >mret/<الحروف
 >"295"=n p<
 الحسًّ عند الكواكب وطباع>/"K"=de "31"=n bl<
  :هي التي الثوانئ  من يكون إّنما
 mret<  >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "92"=n bp<
  الحاّرة>"toh eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 mret< >"suoulfrepus"=dner "K"=pser led< >mret/<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 "hcla"=epyt mret< >led/< >mret/<الماء>"retaw
 mret< >mret/< اليابسة ،>"yrd eht"=noitalsnart
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type="alch" translation="moist">ةبطرلا</term> ، 
<term type="alch" translation="the cold">، 
ةدرابلا </term> <term type="alch" 
translation="the dry">، ةسبايلا </term>، <term 
type="alch" translation="the cold">، ةدرابلا 
</term>  
<lb n="2" ed="K"/> <term type="alch" 
translation="moist">ةبطرلا</term> ، اهنلأ ةبّكرم 
- ىنعأ بكاوكلا- نإو تناك يف اهتاوذ  
<lb n="3" ed="K"/> ،طئاسب ةلمجلابو ًَّنإ بكاوكلا 
اهّلك  <term type="alch" 
translation="hot">ًّةراح  </term>   <term 
type="alch" translation="dry">ةسباي  </term>  
 ًلاوق ، اقلطم نكلو  
<lb n="4" ed="K"/> ىلع <corr resp="K" 
cert="high">طرش</corr> ام تناك  ًةريغتم </p> 
<p n="593"> 
<lb n="5" ed="K"/>اّمأ بكاوكلا ةرّيحتملا اهنإف 
ةعبس كلافأ طيحم اهضعب <supplied 
resp="K">ضعبب</supplied> 
<lb n="6" ed="K"/> ىلع لاثم اذه لكشلا. ةرئادف 
سمشلا طيحت عيمجلاب اهنلأ يف طسو  
<lb n="7" ed="K"/> ،كلفلا اهدعبف نم لحز مث 
اهدعب نم رمقلا ىلع <sic>لصلا لصأ</sic> طسولا 
<lb n="8" ed="K"/> ،ىلاعلا يهو ةّد م م بكاوكلا 
اهّلك  <term type="alch" translation="with the 
hotness">ةرارحلاب </term>  رونلاو. كلذلف ام 
راص عبط  
<lb n="9" ed="K"/> كلافلأا اهّلك عبطب  <term 
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type="alch" translation="the hotness">ةرارحلا 
</term> ، كلذلو تلع ج سمشلا  ًاطسو لصتل ىلإ  
<lb n="10" ed="K"/> لّولأا ريخلأا تلع جو  <term 
type="alch" translation="the hotness">ةرارحلا 
</term>  اهلك اهيف. يهف جارس كلفلا ،هرونو  
<lb n="11" ed="K"/> اهلاولو لطبل كلفلا  <term 
type="alch" translation="with the cold">دربلاب 
</term>  ملو نكي</p> 
<p n="594"> 
<lb n="12" ed="K"/>لعجو <term type="alch" 
translation="the mercury">خيّرملا </term> ميلي 
يف ءامجلا هنلأ هعبطب  <term type="alch" 
translation="hot">ًّراح  </term>  وهو بيرق ،اهنم  
<lb n="13" ed="K"/> هتطعأف نم ءامجلا اهَءزج 
،ربكلأا ملعآف كلذ </p> 
<p n="595"> 
<lb n="14" ed="K"/>مت ىلي كلذ <term 
type="alch" translation="tin" sameAs="سواز 
رح_بطرو ريدصق يعلق برسأ">"يرتشملا"</term>، 
وهف يف ءامحلا نود <term type="alch" 
translation="the mercury">خيّرملا </term> دعبل 
اهنع ناكو  
<lb n="15" ed="K"/> يف  <term type="alch" 
translation="the hotness">ةرارحلا </term>  
ىاوقأ نم لحز هبرقل ،اهنم وهف ةطساولاك لا يف 
ءامج <term type="alch" translation="the 
mercury">خيّرملا </term> 
<lb n="16" ed="K"/> لاو يف  <term type="alch" 
translation="cold">درب </term>  لحز </p> 
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 >"695"=n p<
 زحل وج عل>/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "03"=n bp<
 "hcla"=epyt mret<  أقّلها
 لبعده  >mret/<  حرارة ً>"ssentoh"=noitalsnart
  نهاية لأنه برودة ً وأكثرها عنها
 كون عنه كان الذي السكون >/"K"=de "2"=n bl<
  الحركة آخ ر لأنه متحرَكا وج عل الطبيعة،
 deilppus< السكون مازجت التي >/"K"=de "3"=n bl<
 كون عنها كان التي >deilppus/<و>"K"=pser
 >p/< الطبيعة
 >"795"=n p<
 الحماء في الزهرة وج علت>/"K"=de "4"=n bl<
 "hcla"=epyt mret< >/"SM#"=de "22"=n bp< ت قارب
 وليست >mret/< المّريخ>"yrucrem eht"=noitalsnart
 كمثله،
 الوجه من الشمس تلى لأنها >/"K"=de "5"=n bl<
  وهو إشكال الوجه هذا في وكان الأدني،
 في الزهرة وكانت .الأدى >/"K"=de "6"=n bl<
  .بالشمس صقان لا جميعا ً وهما  الّميخ مثل الحماء
 وهو طريف، ذلك في والقول >/"K"=de "7"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  أنًّ
 "hcla"=epyt mret<  >mret/< الحرارة>"ssentoh
  >mret/<   والنار >"erif eht dna"=noitalsnart
  العلوًّ نطلب أبدا  ًِ
 "hcla"=epyt mret< لخّفتها، >/"K"=de "8"=n bl<
 >mret/< والمّريخ>"yrucrem eht dna"=noitalsnart
  قوة لأنًّ أقوى النارّية فجوهرّية .الزهرة من أعلى
 منها أقوى فوق إلى الشمس >/"K"=de "9"=n bl<
  في ذكرناه الذي الحدًّ لأجل أسفل إلى
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 "hcla"=epyt mret< >/"K"=de "01"=n bl<
  >mret/<   النار >"erif eht"=noitalsnart
 .الّلة لهذاه أضعف الزهرة وكانت للعلّو، وَطَلب ها
  يعمل وكذلك
 المشي من ذلك الح َيل أصحاب >/"K"=de "11"=n bl<
 >"erif eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< على
 على المحمّية القدور وحمل  >mret/<   النار
  أيديهم
 النار جرم أن لعّلة >/"K"=de "21"=n bl<
 العلوًّ في >deilppus/<حارًّ>"K"=pser deilppus<
 >p/< بادر وأسفلها
 >"895"=n p<
 mret< مثل وهو عطارد ثم>/"K"=de "31"=n bl<
 زاوس"=sAemas "nit"=noitalsnart "hcla"=epyt
 في >mret/<"المشتري">"أسرب قلعي قصدير ورطب_حر
  التي للعّلة أنقص أنه إلاًّ الطبع
 mret< الزهرة بين فيها مضت >/"K"=de "41"=n bl<
 eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt
 الطبع قوة في والبعد ً .>mret/< والمّريخ>"yrucrem
 "nit"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< بين
 قلعي قصدير ورطب_حر زاوس"=sAemas
  >mret/<"المشتري">"أسرب
 الزهرة بن كان كالذي وعطارد>/"K"=de "51"=n bl<
 eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 >p/< >mret/< والمّريخ>"yrucrem
 >"995"=n p<
 وزحل، القمر في القول وكدلك>/"K"=de "61"=n bl<
  العاليان الطروف صار ما فلذلك
 باردين >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "13"=n bp<
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 وإعطاء ً الحكمة من ذلك في ل ما الوسط بحماء
 >p/< حقوَقها الخواصًّ
 >"006"=n p<
 جوهريًّ كلام -سّيدي وحقًّ - وهذا>/"K"=de "2"=n bl<
  ولا شوب فيه ما يق ي
 طبائع به لك صّورت ولقد .رمز >/"K"=de "3"=n bl<
  حّقها، على مصوغاتها   في الكواكب
 ذلك بعد من نقول أن ونحتاج >/"K"=de "4"=n bl<
 >p/< تعالى الله شاء إن البروج، في
 >"106"=n p<
 الاثنى البروج طبائع في القول>/"K"=de "5"=n bl<
 >p/< عشر
 >"206"=n p<
 الاثنى البروج انقسام أنًّ اعلم>/"K"=de "6"=n bl<
 كانقسام الطبائع على بروجا ً عشر
 أربعة على أعنى سواء ، الأفلاك >/"K"=de "7"=n bl<
 .ثلاث مراتب على أنها إلاًّ أقسام،
 >/"SM#"=de "32"=n bp< وذلك >/"K"=de "8"=n bl<
 deilppus< بروج والقوس والأسد الحمل أنًّ
 "hcla"=epyt mret< >deilppus/<نارّية>"K"=pser
 mret< >mret/<  حّرة>"toh"=noitalsnart
  ،>mret/<  يابسة>"yrd"=noitalsnart "hcla"=epyt
 الأسد من أقوى منها فالحمل >/"K"=de "9"=n bl<
  من أقوى والأسد الأسد، طبيعة وهو
 .القوس طبيعة وهو القوس >/"K"=de "01"=n bl<
  مراتب تلاثًَ صارت ول مًَ فيها العّلة قلنا وقد
 سّميناه الذي الكتاب في >/"K"=de "11"=n bl<
  هذه أسباب من وذكرنا الطبيعة، بعد ما كتاب
 كتبنا من كثير في الأفلاك >/"K"=de "21"=n bl<
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 >p/< والأربعين والثلاثة المائة هذه
 >"306"=n p<
 الباقية البروج في والقول>/"K"=de "31"=n bl<
  فالثور .المتقّدمة البروج في كالقول
 أرضّية/ والجدى والسنبلة >/"K"=de "41"=n bl<
  باردة>"dloc"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 "hcla"=epyt mret< >mret/<
 في ومرتبتها ،>mret/<  يابسة>"yrd"=noitalsnart
  والضعف القوة
 في مّثلنا كما والتوسّط >/"K"=de "51"=n bl<
  الحمل، مثل فالثور .والقوس والأسد الحمل
 الأسد مثل للثور والسنبلة >/"K"=de "61"=n bl<
  للأسد القوس مثل للسنبلة والجدى للحمل،
 ما وكذلك >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "23"=n bp<
 "hcla"=epyt mret< فالجوزاء .البروج من بعدها
  والميزان >"ecnalab eht dna"=noitalsnart
  هوائّية والدلو >mret/<
 "hcla"=epyt mret<  >/"K"=de "2"=n bl<
 mret<   >mret/<  حاّرة>"toh"=noitalsnart
 ، >mret/<  رطبة>"dimuh"=noitalsnart "hcla"=epyt
 mret< أّول، فالجوزاء .منها تقّدم فيها والقول
 >"ecnalab eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt
  >mret/<  والميزان
 الأصغر الثالث والدلو ثان ، >/"K"=de "3"=n bl<
 >p/< الأقلًّ
 >"406"=n p<
 مثل والحوت والعقرب والسرطان>/"K"=de "4"=n bl<
  من أقوى فالسرطان .تلك
 والعقرب والحوت، العقرب >/"K"=de "5"=n bl<
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 >p/< الحوت من أقوى
 >"506"=n p<
 البروج هذه من برج ولكلًّ>/"K"=de "6"=n bl<
  ينقسم والأفلاك .الأفلاك من خاصّية
 أّما :قسمين البروج هذه على >/"K"=de "7"=n bl<
 deilppus< العلة فإنًّ احدهما
  الشمس أجل من >deilppus/<....>"K"=pser
 ببرج مخصوصان وهما والقمر، >/"K"=de "8"=n bl<
  وإنما .والسرطان الأسد وهما برج،
 ببرجين مخصوصين صارا >/"K"=de "9"=n bl<
  والقمر بالأسد الشمس فاختصّت لتجاورهما،
 من ليست ولأنها بالسرطان، >/"K"=de "01"=n bl<
  بخمسة عشرة وتبقى .التداوير أفلاك ذوات
 >/"SM#"=de "42"=n bp< كواكب >/"K"=de "11"=n bl<
 ذلك ومعنى ويسارهما، والقمر الشمس يمين عن
  عليهما
 ع دَّت كلما وذلك .وتحتهما >/"K"=de "21"=n bl<
  كل نظير لأنًّ   الكوكب، برج بدا منها سبعة
 الحمل فيصير .سابعه واحد >/"K"=de "31"=n bl<
 eht ot"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< والعقرب
  لزحل، والجدى والدلو ،>mret/< للمّريخ>"yrucrem
 "hcla"=epyt mret< والثور >/"K"=de "41"=n bl<
  والميزان >"ecnalab eht dna"=noitalsnart
 للمشتري، والقوس والحوت للزهرة، >mret/<
  والجوزاء
 ذلك فعلى .لعطارد والسنبلة >/"K"=de "51"=n bl<
 >p/< تعالى الله شاء إن فاعرفه البروج، أمر جرى
 >"606"=n p<
 فإنه البروج فلك صورة فأّما>/"K"=de "61"=n bl<
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 جنب إلى منها برج كل منظوم فلك
 كنظم برج >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "33"=n bp<
  فلك عمل على فليس .ذلك أشبه وما والرحى الكرة
 أفلاك سبعة هو الذي الكواكب >/"K"=de "2"=n bl<
  نشرح وسوف .واحد فلك هو لكن
 هذا بعد فيما جيدا ً ذلك >/"K"=de "3"=n bl<
 >p/< الموضع
 >"706"=n p<
 كيفّية صورة بان قد فإذا>/"K"=de "4"=n bl<
  فيما فلنقل والقمر للشمس ونسبتها البروج
 وبالله وجلًّ عزًّ الله شاء إن بعده، >/"K"=de "5"=n bl<
 >p/< التوفيق
 >"806"=n p<
 البروج أفلاك على القول>/"K"=de "6"=n bl<
  والكواكب
 >p/< بعض على بعضها وخول >/"K"=de "7"=n bl<
 >"906"=n p<
 به أتيتك ما اسمع أخي يا>/"K"=de "8"=n bl<
  أعمالها وطرائف الأفلاك علم ً من هاهنا
 الى القوة من الخارجة >/"K"=de "9"=n bl<
  ويعدل فيها يرمز من قول بعناية لا الفعل،
 >p/< الإفصاح في الطريف عن >/"K"=de "01"=n bl<
 >"016"=n p<
 قطعة البروج فلك المسمَّى>/"K"=de "11"=n bl<
  عشر اثنى طبعها جهة من منقسمة واحدة
 ينقسم منها قسم كل  قسما ، >/"K"=de "21"=n bl<
  جزء ا، وستين ثلثمائة فيصير قسما ، ثلاثين
 وهو>/"SM#"=de "52"=n bp<  >/"K"=de "31"=n bl<
 mret< كرة على المشرق الى المغرب من يسير
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 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
  .خفّية بحركة  >mret/<الأرض>"htrae
 وهو الكل فلك ذلك وفوق >/"K"=de "41"=n bl<
  لأنه ذلك، بضدًّ يسير وهو الأثير،
 الى المشرق من يسير >/"K"=de "51"=n bl<
  أفلاك سبعة المتحّيرة الكواكب فلك ثم .المغرب
 بعضها >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "43"=n bp<
 وأسفلها وأصغرها وأعظهمازحل فأعلاها بعض، داخل
  القمر،
 الى المغرب من يسير وهو >/"K"=de "2"=n bl<
 "hcla"=epyt mret< كرة على المشرق
 بحركة  >mret/<الأرض>"htrae eht"=noitalsnart
 >p/< للحسًّ ظاهرة
  >"116"=n p<
 في مشكل القول هذا فكأنًّ>/"K"=de "3"=n bl<
   .لديهم خبرة ولا الناس جلًّ عند العيان
 :يقول حيث تعالى الله صدق ولقد >/"K"=de "4"=n bl<
 "naruQ ehT"=koob "koob"=epyt etouq<
 >etouq/<َيْرج ع ونًَ لاًَ َفه مًْ ع ْمىًٌ ب ْكمًٌ ص م ً>"61:2"=ana
 وأعينهم أيديهم بين أنًّ أراد >/"K"=de "5"=n bl<
  .يعرفونه ولا فيه يفكرون ولا الحقًّ
 الف مائة سألنا لو أّنا وذلك >/"K"=de "6"=n bl<
  :لقال الشمس؟ تطلع أين من :الناس من
 !المغرب في وتغرب المشرق من >/"K"=de "7"=n bl<
 >p/<
 >"216"=n p<
 مشرقا ً المشرق س ّمى اذا وذلك>/"K"=de "8"=n bl<
  بالإضافة هو انما مغربا ً والمغرب
 على فالواجب وإلاًّ الشمس، الى >/"K"=de "9"=n bl<
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  المغرب يكون أن نحن حكينا ما
 ليكون مغربا ً والمشرق مشرقا ً >/"K"=de "01"=n bl<
  ذلك، شارحون ونحن .الصواب
 >p/< تعالى الله شاء إن >/"K"=de "11"=n bl<
 >"316"=n p<
 مكان هو المغرب أنًَّ وذلك>/"K"=de "21"=n bl<
  في أبصارنا عن الشمس مغيب
 لأن ليلا ، نسّميه الذي الوقت >/"K"=de "31"=n bl<
  .العبارة هذه في اللغة من مأخوذ ذلك
 ابتداء فهو المشرق وأّما >/"K"=de "41"=n bl<
  .مغربها لموضع المقابل الوجه من طلوعها
 deilppus< ذلك في والسبب >/"K"=de "51"=n bl<
 ناقض ً غير كان وإن ،>deilppus/<.....>"K"=pser
  وذلك .قلنا ل ما
 لفلك محلًّ البروج فلك أنًّ >/"K"=de "61"=n bl<
  حركة ً أبطأ البروج وفلك الكواكب،
 فلك من >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "53"=n bp<
 حال الى الكواكب من كوكب نزل فإذا .الكواكب
  برج
 bp< فمسيرهما  البروج من >/"K"=de "2"=n bl<
 لى المغرب نحو من واحد >/"SM#"=de "62"=n
  والفلك .المشرق
 ويعكسهما بهما يحوى الأعلى >/"K"=de "3"=n bl<
  وهو المغرب، الى المشرق نحو من
 كصعود .منهما حركة ً أسرع >/"K"=de "4"=n bl<
  خلاف الدولاب ي دير الذي الرجل
 دوران فلس رعة الدولاب، دوران >/"K"=de "5"=n bl<
  م ْقب َلة ً الكواكب ترى ما الكل فلك
 .المغرب الى المشرق من >/"K"=de "6"=n bl<
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  الى ترجع ليست أنها ذلك وتصحيح
 وإنما - الكواكب أعنى - خلف >/"K"=de "7"=n bl<
  على مسيرها كان ولو .ق ّدام الى تسير
 المشرق من الجََهَلة يتوّهم ما >/"K"=de "8"=n bl<
  الى الحمل برج نزولها لكان المغرب إلى
 وكذلك الدل إلى الحوت  >/"K"=de "9"=n bl<
  الزمان أّول من نزولها يكن ولم خلف، إلى دائماًٌ
 فإنها الاستقبال، نسب على >/"K"=de "01"=n bl<
  في الثور وبعد الثور في الحمل بعد توجَد إنما
 المبدأ، هو وذلك .الجوزاء >/"K"=de "11"=n bl<
 rroc< يسير فإنه القمر، أيضا ً ذلك ومن
  >rroc/<مسيراًٌ>"wol"=trec "nwonknu#"=pser
 إلى المغرب من مطلعة >/"K"=de "21"=n bl<
  فيه يبّين أنه بأس فلا ذلك صحًّ قد وإذ .المشرق
 السادة أمر من عظيما ً شيئا ً >/"K"=de "31"=n bl<
 >p/< السلام عليهم
 >"416"=n p<
 أنها ر وى قد الشمس أنًّ وذلك>/"K"=de "41"=n bl<
  فاتته لّما المؤمنين لأمير ر ّدت
 لما له ر ّدت كما الصلوة، >/"K"=de "51"=n bl<
 >"wol"=trec "nwonknu#"=pser rroc< ظهر
  إنسانا ً فإنًّ ابرهيم شخص في >rroc/<الميم
 ناطره >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "63"=n bp<
 "naruQ ehT"=koob "koob"=epyt etouq< :فقال
 اْحت جَّ كما ،>etouq/<َوام يت ً أ حي ً أنا>"62:2"=ana
  بليغا ً المناظر وكان .عليه
 ابرهيم لأنًّ عاميا ، يكن لم >/"K"=de "2"=n bl<
  .المؤمنين أمير المناظر الوقت، في الميم مكان
 etouq<  :قوله ومعنى >/"K"=de "3"=n bl<
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 فب ه تًَ>"62:2"=ana "naruQ ehT"=koob "koob"=epyt
 كان من ب هت انما المناظر، ليس>etouq/<َكَفرًَ الذي
  من حاضرا ً
 ولمن الله لعنهم العميان >/"K"=de "4"=n bl<
  لإقامة الزمان هذا في ذلك مثل ور ّدت .أمثالهم
 واحد والمعنى .للصلاة الظاهر >/"K"=de "5"=n bl<
 ل َمنًْ >/"SM#"=de "72"=n bp< والتلبيس العمى في
 >p/< حضر
 >"516"=n p<
 ثلاث ذلك في الناس واختلف>/"K"=de "6"=n bl<
  الخبر هذا :قالت وطائفة :فرق
 لفسد رجعت لو الشمس لأنًّ كذب، >/"K"=de "7"=n bl<
  بلى :قالت وطائفة .فيه بما العالم
 إلى الرجوع معنى على ر ّدت >/"K"=de "8"=n bl<
  قول من ثّبثت قد ثالثة وطائفة .الصلاة
 deilppus< مّرتين >/"K"=de "9"=n bl<
 إذا نحن نقول وما >deilppus/<......>"K"=pser
 >p/< الله شاء إن إليهم، بلغنا
 >"616"=n p<
 العالم إنًّ :قال من فأّما>/"K"=de "01"=n bl<
  لأن أخطأ، فقد الشمس برجوع يفسد
 من ساعة مقدار في ليس >/"K"=de "11"=n bl<
  في ذلك أوضحنا وقد .العالم فساد الزمان
 بمناقب المعروف كتابنا >/"K"=de "21"=n bl<
  الصادق الدفتر وهو العزيز، المؤمنين أمير
 البيت، أهل وشرف القدس لوح >/"K"=de "31"=n bl<
  والله .الكتاب هذا أ سمِّى ولست ً
 >p/< أتوّكل وعليه أستعين >/"K"=de "41"=n bl<
 >"716"=n p<
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 بمعنى ر ّدت :لها قال من وأمَّا>/"K"=de "51"=n bl<
  والصلاة الشمس فإنًّ الصلاة،
 في والس باعّية الح ماسّية >/"K"=de "61"=n bl<
  لأنًّ بينهما، فرق لا والعين الميم مذهب
 والصلاة س باعّية الشمس >/"K"=de "71"=n bl<
  .المتقّدمين الزمنين في ظهورها وكذلك خ ماسّية،
 ولعلًّ >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "73"=n bp<
 وأرجو أتوّهم فيما الآن تظهر الس باعّية الأشكال
  لإخواننا بلاغا ً
 عافك - تتوّهمنًّ ولا .الله شاء إن >/"K"=de "2"=n bl<
  هذه من بشيء يقول مّمن - الله
 يلزمني أنه لا ولو المذهب، >/"K"=de "3"=n bl<
  في ما جميع أذكر ان الكتاب هذا شرح في
 الفعل إلى القوة خروف إمكان >/"K"=de "4"=n bl<
 >p/< منه بشيء نطقت ما
 >"816"=n p<
 :فقالت الثالثة الطائفة وأّما>/"K"=de "5"=n bl<
  الله فإنًّ قوله هو رجعت الشمس إنًّ
 َفات ً الَمشْر ق ً م نًَ بالشَّمس ً َيأتي >/"K"=de "6"=n bl<
  .كَفرًَ الَّذ ي َفب ه تًَ الَمْغر ب ً م ن بَها
 أن استطاعته في كان فما وإلاًّ >/"K"=de "7"=n bl<
  حسب المغرب، من بها آتى فأنا .يقول
 bp< َوأ ميت ً أ ْحي َأَنا :قال ما >/"K"=de "8"=n bl<
 سّيارة أنها فيها والأمر وكيف >/"SM#"=de "82"=n
  من
 هذا وإنًّ المغرب؟ إلى المشرق >/"K"=de "9"=n bl<
 >p/< :القول وفادح الجهل عظيم ل َمن
 >"916"=n p<
 وعوا اسمعوا !الناس معشر يا>/"K"=de "01"=n bl<
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  لتفلحوا واطلبوا وابحثوا واحذروا
 العالية الأنوار بهذه >/"K"=de "11"=n bl<
  هذا من وت خلَّصوا العظمة فردوس في وترقوا
 والعذاب الفسد الكون >/"K"=de "21"=n bl<
 mret<  أغفل  من براق ً ليس فإنه .الأليم
  >mret/<صناعة >"trA eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 "hcla"=epyt mret< >/"K"=de "31"=n bl<
 "le"=gnal:lmx "yhposolihp"=noitalsnart
 راسب لكّنه ،>mret/<  الفلسفة >"euqlac"=epytbus
 >p/< دائما ً اسفل إلى مضمحلًّ
 >"026"=n p<
 جدًّا المستصعبة المسائل ومن>/"K"=de "41"=n bl<
  البيت أهل علم لمًَ :قال سائلا أنًّ
 الحقّ؟ أصحاب وهم مكتوم >/"K"=de "51"=n bl<
  ظاهر، الحقًّ ولكن له كاتمين هم وليس
 وتغافلكم جهلكم وإنما >/"K"=de "61"=n bl<
  هم كتمانهم أيضا ً ذلك ومن .النظر من يمنعكم
 ولذلك الدرجة، بحسب لكم >/"K"=de "71"=n bl<
  مالا ً لإنسان أن لو :خاصّة ً  لي متال
 mret< >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "83"=n bp<
 "ecnatsbus a dna"=noitalsnart "hcla"=epyt
 >mret/< وجوهرا ً>"naol"=epytbus "af"=gnal:lmx
 من كان جواهر أضاف من وعّدة ً ونحاسا ً وجديدا ً
  الرأى
 التي هذه بعض ويّدخر يخبأ أن >/"K"=de "2"=n bl<
  منها واحد كل او بعض مع ذكرت ً
 النفيس ويّدخر جنسه مع وحده >/"K"=de "3"=n bl<
  كانت إذا وكذلك ويصونه؟ منها
 في خلط النور ماّدة أهل ماّدة >/"K"=de "4"=n bl<
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  العّلة وما ذلك كيف ام اظلمة؟ بأنفسها
 بشّعتم نعم، :قلم فإن ، فيه؟ >/"K"=de "5"=n bl<
  علمتم لا، :قلم وإن .أنفسكم على
 >p/< .الحقًّ الوجه >/"K"=de "6"=n bl<
 >"126"=n p<
 ليّتضح الكتاب غرض إلى ولَنع د>/"K"=de "7"=n bl<
  الكواكب في القول
 الشمس م قام وأمَّا .والبروج >/"K"=de "8"=n bl<
  وزحل بالتقريب، يوما ً فثلثين برج كل في
 ثلثون وهو ونصفا ً سنتين >/"K"=de "9"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<و >/"SM#"=de "92"=n bp<شهرا ،
 قصدير ورطب_حر زاوس"=sAemas "nit"=noitalsnart
 mret< سنة ، >mret/<"المشتري">"أسرب قلعي
 eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt
  >mret/< والمّريخ>"yrucrem
 deilppus<  >/"K"=de "01"=n bl<
 وعطارد يوما ، أربعين>deilppus/<.....>"K"=pser
  ت فيم و تتغّير وهذه .مثله
 مسافات  وأقلًّ ذلك من أكثر >/"K"=de "11"=n bl<
  ولهذه شكلها، في نهايات لها
 فمثل الزهرة وأمَّا . صورتها >/"K"=de "21"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 يومين والقمر أيضا ، >mret/< المّريخ>"yrucrem
  ونصفا ،
 - حمير يا الأمر في وأعجب >/"K"=de "31"=n bl<
 deilppus< اللاعنين ولعنة الله لعنة عليكم
 >p/<>deilppus/<......>"K"=pser
 >"226"=n p<
 البروج فلك قطب أنًّ فاعلم>/"K"=de "41"=n bl<
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  ومقدارهما واحد قطب الكواكب وفلك
 مقدار >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "93"=n bp<
 صنعة من ذلك أليس .هذه خلاف تسير وهذه واحد،
  حكيم؟
 أنًّ - الله عافاك - ذلك في والأمر >/"K"=de "2"=n bl<
  أنًّ إلاًّ واحدة، حركة الفلك حركة
 فلك على البروج فلك اعتماد >/"K"=de "3"=n bl<
  من ذلك إنسان عمل ومتى الكواكب،
 mret< او صفر او شمع >/"K"=de "4"=n bl<
  >mret/< فضة >"revlis"=noitalsnart "hcla"=epyt
  عينه  كان الأجسام من ذلك غير او
 >p/< الأمتلة هذه من ذكرنا ما >/"K"=de "5"=n bl<
 >"326"=n p<
 في القول على أتينا قد وإذ>/"K"=de "6"=n bl<
  بعده فيما فلَنق لًْ الأفلاك مزاج
 >p/< علومها من >/"K"=de "7"=n bl<
 >"426"=n p<
 >p/< البلدان طبائع في القول>/"K"=de "8"=n bl<
 >"526"=n p<
 طبائع في الناس انقسم>/"K"=de "9"=n bl<
  أربعة َقسََمها فأحدهما :قسمين البلدان
 الأربع الطبائع بقسمة أجزاء >/"K"=de "01"=n bl<
  البلدان أعنى - َصَنَعْتها لأنها الثواني،
 :وهنًّ - الأربع المرّكبات صْنع >/"K"=de "11"=n bl<
 >"erif eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 "hcla"=epyt mret<  >mret/<   النار
 mret<  >mret/<والهواء>"ria eht dna"=noitalsnart
 eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt
 "hcla"=epyt mret<   >mret/<والماء>"retaw
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 >p/<  >mret/<والأرض>"htrae eht dna"=noitalsnart
 >"626"=n p<
 إلى انقسموا الثاني والقسم>/"K"=de "21"=n bl<
  أقسام سبعة جعلتها فطائفة :قسمين
 الكواكب، أفلاك تقسيم حسب>/"K"=de "31"=n bl<
  في التأثيرات أنًّ ذلك في واحتجّت
 الكواكب التلك العالم هذا >/"K"=de "41"=n bl<
  قسماًَ عشر اثنى قسمتها ثان ً وقسم .السبعة
 البروج، فلك قسمة حسب >/"K"=de "51"=n bl<
  أصحاب حجّة بمثل ذلك في واحتجّت
 deilppus<و الطبائع >/"K"=de "61"=n bl<
 >p/< الكواكب فلك >deilppus/<اصحاب>"K"=pser
 >"726"=n p<
 فأّما>/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "04"=n bp<
 mret<  فعل من المغرب فجعلوا الطبائع أصحاب
 الحرارة>"ssentoh eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
  والمشرق ، >mret/<
 mret< >/"SM#"=de "03"=n bp<  >/"K"=de "2"=n bl<
 البرودة>"ssendloc eht "=noitalsnart "hcla"=epyt
 "hcla"=epyt mret<  والشمال ، >mret/<
 ، >mret/< لليبوسة>"ssenyrd eht ot"=noitalsnart
 eht ot"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  والجنوب
  من واسترحوا . >mret/< للرطوبة>"ytidimuh
 >p/< المتعّلم وأراحوا التعب >/"K"=de "3"=n bl<
 >"826"=n p<
 فجعلت الأفلاك أصحاب وأّما>/"K"=de "4"=n bl<
  ومواضع البلاد وأقاصى كّله المشرق
 "hcla"=epyt mret<  >/"K"=de "5"=n bl<
 الغالب  >mret/< البرد>"dloc eht"=noitalsnart
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 للمشتري، والاعتدال الشمال ومواضع الزحل،
  والمغرب
 البلدان وأقطار والحماء >/"K"=de "6"=n bl<
 طاوع واستدامة ً للشمس م سام تة ً ل َمسافات ً
 deilppus<>/"K"=de "7"=n bl<
 "hcla"=epyt mret< >deilppus/<الشمس>"K"=pser
 ،>mret/< للمّريخ>"yrucrem eht ot"=noitalsnart
 "K"=pser led< للشمس، المحرقة الطاهرة والموضع
  واستدامة >"suoulfrepus"=dner
 والموضع المريخ طاوع >/"K"=de "8"=n bl<
  المتعدلة والموضع >led/<للشمس المحرقة الطاهرة
 العفونة الكثيرة الفاعلة   >/"K"=de "9"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  المنتقلة والبلاد للزهرة،
  >mret/<    الكيموس >"sumyhc eht"=noitalsnart
  يكثر الذي
 طبع الى طبع من تغييره >/"K"=de "01"=n bl<
 mret< وبطون المظلمة والموضع لعطارد،
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
   >mret/<الأرض>"htrae
 القوم ذكره ما فهذا .للقمر >/"K"=de "11"=n bl<
 >p/<
 >"926"=n p<
 فإنما عشر الاثنى أصحاب وأّما>/"K"=de "21"=n bl<
  البلاد فجعلوا الطريق هذه سلكوا
 والموضع للحمل، المعتدلة >/"K"=de "31"=n bl<
  ومواضع للثور، الحرب فيها تكثر التي
 للجوزاء، المسالك في الفيا >/"K"=de "41"=n bl<
  ومواضع للسرطان، والبخار المياه ومواضع
 "hcla"=epyt mret<  الإحراق >/"K"=de "51"=n bl<
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 والحرارة>"ssentoh eht dna"=noitalsnart
 والعمارة الصحارى ومواضع للأسد،  >mret/<
  للسنبلة،
 بين تكون التي والأماكن >/"K"=de "61"=n bl<
 "hcla"=epyt mret< ذلك أشبه وما المدن
  للميزان >"ecnalab eht ot"=noitalsnart
  الكبار والأنهار ،>mret/<
 وعلى للعقرب، ذلك أشبه وما >/"K"=de "71"=n bl<
  .التجربة سبيل على الباقية الأربعة ذلك مثل
 فرجعت >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "14"=n bp<
 السبعة وكذلك وح كم ها، الأربعة إلى  عشر الاثنا
  ح كم إلى
 الأشياء الأربعة وإنًّ .الأربعة >/"K"=de "2"=n bl<
  تجرى فإ نها حملت،   وإن أصل،
 مجري الطبيعيًّ النظم في >/"K"=de "3"=n bl<
 >p/< له المقصد الصواب
 >"036"=n p<
 البلدان، علم في ما فهذا>/"K"=de "4"=n bl<
  وبالله .تعالى الله شاء إن ذلك فلي عرف
 وهو التوّكل، وعليه التوفيق >/"K"=de "5"=n bl<
 >p/< >/"SM#"=de "13"=n bp< الوكيل ونعم حسبنا
 >"136"=n p<
 النجوم خواص على القول باب>/"K"=de "6"=n bl<
 >p/<  وأفعالها
 >"236"=n p<
 في والطعوم بلدان في>/"K"=de "7"=n bl<
 eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  الحيوان
 "hcla"=epyt mret<  >mret/<والنبات >"stnalp
 >p/< >mret/<والحجر >"enots eht dna"=noitalsnart
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 >"336"=n p<
 >p/< التوفيق وبالله>/"K"=de "8"=n bl<
 >"436"=n p<
 في تقّدم قد القول أنًّ ا علم>/"K"=de "9"=n bl<
  نذكر أن ونحتاج .الأصول جميع
 "K"=pser led< >/"K"=de "01"=n bl<
 هذا في  >led/<العلوم من >"suoulfrepus"=dner
 فيه ي حتاج ما العلوم من المستأنف في الكتاب
  إلى
 ائلّية أو رياضّية مقّدمات >/"K"=de "11"=n bl<
  فإ ّنا .أ خَر مواضع في ثوانى كانت وإن
 النجوم خواصًّ في قائلون >/"K"=de "21"=n bl<
 في >deilppus/<وأفعالها>"K"=pser deilppus<
  وطعوم البلدان طبائع
 في ثق أو هي التي الأشياء >/"K"=de "31"=n bl<
  الثٰلثة الأجناس في والشمًّ اللون من الطبع
 الى ذلك من ومتصّرفون >/"K"=de "41"=n bl<
 >p/< الس باعّية
 >"536"=n p<
 قد كّنا وإن أّنا فاعلم>/"K"=de "51"=n bl<
  أن يجب فإنه والبروج الأفلاك في تكّلمنا
 أنًّ تعلم >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "24"=n bp<
 منه لق ربها البروج من عاَلمنا في أْعَمل ً الكواكب
  فلك ولب عد
 الكواكب فلك وتوسّط البروج >/"K"=de "2"=n bl<
  .البروج فلك وبين العالم هذا بين
 موضع غير في لنا سمعتًَ وقد >/"K"=de "3"=n bl<
 >"wol"=trec "nwonknu#"=pser rroc< كتبنا من
  واجب أنه وغيرها  >rroc/<هذه
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 شيء لكلًّ يكون أن ضروريًّ >/"K"=de "4"=n bl<
  نقول أن ونحتاج .طبعه في ما خاّصّية
 الله شاء إن كوكب، كوكب في ذلك >/"K"=de "5"=n bl<
 >p/< تعالى
 >"636"=n p<
 >p/<  زحل فلك على القول>/"K"=de "6"=n bl<
 >"736"=n p<
 والحادًّ السواد جميع أنًّ ا علم>/"K"=de "7"=n bl<
 "hcla"=epyt mret< والمحّلل
 الطبع في  >mret/<الأرضيًّ>"yhtrae"=noitalsnart
  والخامض
 ذلك أشبه وما والمرًّ >/"K"=de "8"=n bl<
 زحل أقسام من الوباء الكثير والبلد>cis<
  البطىء
 في ما وخروج .  >cis/<المشى >/"K"=de "9"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  من ظاهرها إلى أرضه بطن
 في >mret/<النبات >"stnalp eht"=noitalsnart
  جبال
 deilppus<و .والع شْب ً >/"K"=de "01"=n bl<
 والخ ضر الس ود الحجارة >deilppus/<من >"K"=pser
  ذلك، إلى وًَ وما
 "hcla"=epyt mret<  >/"K"=de "11"=n bl<
 المشتري"=sAemas "nit eht dna"=noitalsnart
 زاوس قلعي رصاص قصدير ورطب_حر
 bp< والزجاج والرمل والماس >mret/<والأسرب>"أسرب
 وجميع والخ ماَهن والس نباذج >/"SM#"=de "23"=n
  هذه
 البحار ومن .الأشياء >/"K"=de "21"=n bl<
 deilppus< وتأوى  السلاحف تعمل التي المنتنة
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 >deilppus/<....>"K"=pser
 الجمال >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "34"=n bp<
 الحركة والع سْر الدوابًّ وكبار والأفيلة والجواميس
  والبطيئة
 .زحل أقسام من فذلك .الفطنة >/"K"=de "2"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  ومن
  والنخل الكبار الأشجار >mret/<النبات >"stnalp
 نوعه ويقلًّ زمانه يطول وما >/"K"=de "3"=n bl<
  يكون ما وكثيرا ً وصلابته، التفافة ويكثر
 .أكله من  فيه فائدة لا مّما >/"K"=de "4"=n bl<
  ذلك فاعلم .زحل أقسام من كّله فذلك
 >p/< أمرك عليه وق سًْ >/"K"=de "5"=n bl<
 >"836"=n p<
 mret< فلك على القول>/"K"=de "6"=n bl<
 زاوس"=sAemas "nit"=noitalsnart "hcla"=epyt
 >p/< >mret/<"المشتري">"أسرب قلعي قصدير ورطب_حر
 >"936"=n p<
 "hcla"=epyt mret<>/"K"=de "7"=n bl<
 قصدير ورطب_حر زاوس"=sAemas "nit"=noitalsnart
 "hcla"=epyt mret<  >mret/<"المشتري">"أسرب قلعي
 mret<   >mret/<  حارًّ>"toh"=noitalsnart
  >mret/<  رطب>"dimuh"=noitalsnart "hcla"=epyt
 "hcla"=epyt mret< زحل كان كما
 mret< >mret/<  باردا ً>"dloc"=noitalsnart
 ،>mret/<  يابسا ً>"yrd"=noitalsnart "hcla"=epyt
  كوكب وهو
 سعد بالحقيقة وهو مشرق نّير >/"K"=de "8"=n bl<
  ويتبع .ونشوءه فائدته وموضع الفلك
 يخصّه الذي البلد أن أمره >/"K"=de "9"=n bl<
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  نّير م شرق بلد فهو له م سَامتـته ويطول بنظر
 والد ريًّ  الأصفر اللون فيه >/"K"=de "01"=n bl<
  الأبيض من والم شرق الأخضر من الصافى
 والطعوم الخفيف، والأخمر >/"K"=de "11"=n bl<
  فذلك المعتدلة، الذكّية والروائح الطّيبة
 "hcla"=epyt mret< أقسام من  >/"K"=de "21"=n bl<
 قصدير ورطب_حر زاوس"=sAemas "nit"=noitalsnart
 والبلد والحلو .>mret/<"المشتري">"أسرب قلعي
  َزْهر ه فيه المعتدل الم شرق انّير
 ارضه باطن في ما وخروج >/"K"=de "31"=n bl<
 إلى>"wol"=trec "nwonknu#"=pser rroc<
  المتنوحة الجبال المعتدل >rroc/<ظاهرها
 ومن .الزهرة الكثيرة >/"K"=de "41"=n bl<
  ذلك أشبه وما الرقيقة والح مر الص فر الحجارة
 mret<  >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "44"=n bp<
 "nit eht ekil"=noitalsnart "hcla"=epyt
 زاوس قلعي قصدير ورطب_حر المشتري"=sAemas
 "hcla"=epyt mret<  >mret/<كالرصاص>"أسرب
 المشتري"=sAemas "nit eht dna"=noitalsnart
 زاوس قلعي رصاص قصدير ورطب_حر
 والد رًّ واللؤلؤ والبّلور >mret/<والقلعي>"أسرب
  الحيوان ومن .ذلك أشبه وما
 والكلاب والق َرد الإنسان >/"K"=de "2"=n bl<
 deilppus< و .ذلك أشبه وما والثعالب
 >deilppus/<من>"K"=pser
 الطبيعة المعتدلة الأشجار >/"K"=de "3"=n bl<
  وأمثال الكبار والفواكه والنبق كالتين
 الوكيل ونعم الله وحسبنا .ذلك >/"K"=de "4"=n bl<
 >p/<>/"SM#"=de "33"=n bp<
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 >"046"=n p<
 mret< فلك على القول>/"K"=de "5"=n bl<
 المّريخ>"yrucrem eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 >p/< >mret/<
 >"146"=n p<
 والحاّدة الح مر الأشياء جميع>/"K"=de "6"=n bl<
  وما الدم وفْورة والذبائح الرائحة
 والمغر الشياه مثل ذلك جانس >/"K"=de "7"=n bl<
  وي َعّذب وي سلخ ي ذبح وما والس خلان
 "nwonknu#"=pser rroc<>/"K"=de "8"=n bl<
 >rroc/<  الحديد الحجارة من>"wol"=trec
 والمغنيسيا الحمراء والمرقشيثا والكبريت
  وأشباه
 ومن .الأحمر والياقوت ذلك >/"K"=de "9"=n bl<
  .ذلك أشبه وما الح ّريفية الحاّدة الأشجار
 وَقْود الإمارة الصناعات ومن >/"K"=de "01"=n bl<
  والوّقادون والحّدادون والجلادون الجيوش
 mret< أعمال وجميع >/"K"=de "11"=n bl<
   النار >"erif eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 أقسام من كّله فإنه ذلك، أشبه وما  >mret/<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
  فاعلم ،>mret/< المّريخ>"yrucrem
 >p/< وجلًّ عزًّ الله ساء إن ذلك >/"K"=de "21"=n bl<
 >"246"=n p<
 >p/< الشمس فلك على القول>/"K"=de "31"=n bl<
 >"346"=n p<
 النّيرة الم شريقة الأشياء>/"K"=de "41"=n bl<
  وحياته وماؤه ونفسه  العالم ون ش وء والم لك
 ومن >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "54"=n bp<
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 وجميع والجوز كاللوز الحسنة الطّيبة الأشجار
  الد ه ن ّية الأشياء
 والصنوبر كالزيتون >/"K"=de "2"=n bl<
  الغز لان الحيوان ومن .ذلك أشبه وما والناردين
 .ذلك أشبه وما والَكْرك والأسد >/"K"=de "3"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  الحجارة ومن
  >mret/<  الذهب >"dlog eht"=noitalsnart
  والياقوت
 وهو .ذلك وأمثال المورَّد >/"K"=de "4"=n bl<
  وأثبتها العالم في فعلا ً الكواكب أكثر
 أمَرك فاْبن ً .وأنضرها وأحسنها >/"K"=de "5"=n bl<
 >p/< تعالى الله شاء إن فيه، ذلك على
 >"446"=n p<
 >p/< الزهرة فلك على القول>/"K"=de "6"=n bl<
 "43"=n bp<>/"K"=de "7"=n bl<>"546"=n p<
 والنّيرة الَزهرة الأسياء جميع>/"SM#"=de
  نورها مع السالكة والم شرقة
 والجمال الح سن مسلك وبهائها >/"K"=de "8"=n bl<
 من >led/<و >"suoulfrepus"=dner "K"=pser led<
  والح َرف والزينة خاّصة ، النساء
 القلوب ورّقة الأمور واعتدال >/"K"=de "9"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  الحجارة ومن .الص َور وح سن
   >mret/< النحاس >"reppoc eht"=noitalsnart
 mret<  والمرقشيثا >/"K"=de "01"=n bl<
  والدهن >"lio eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt
 الأوصاف وجميع>cis< الأبيض  >mret/<
  ومن ، >cis/<الجميلة
 والفواكه الرياحين الأشجار >/"K"=de "11"=n bl<
  وجميع الزناء والولائم والأعراس .الطّيبة
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 والغناء واللهو الخََنى >/"K"=de "21"=n bl<
  .والمسك كالعنبر  الط يب الحيوان ومن .واللعب
 الكافور الأشجار ومن >/"K"=de "31"=n bl<
  فإنًّ بالطبع تتخالف هذه كانر وإن .والصندل
 فافهم .لذلك موافق مزاجها >/"K"=de "41"=n bl<
 >p/< تعالى الله شاء إن ت ص ْب، واعرفه هذا
 >"646"=n p<
 على القول>/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "64"=n bp<
 >p/< العطارد فلك
 >"746"=n p<
 وسرعة والح ّدية والد عابة الح بًّ>/"K"=de "2"=n bl<
  طبع بكل والانطباع الحركة
 .وقول مذهب كل إلى والعدول >/"K"=de "3"=n bl<
  أصحاب :والحيوان الناس من وله
 والثعالب والنوامين الح يل >/"K"=de "4"=n bl<
  كالزَراقين وحيلة مكر له شيء وكل
 مكر لي شيء وكل والمحتالين >/"K"=de "5"=n bl<
  الصفصاف الأشجار ومن .كاللصوص
 في لطيفة أفعال لها والتي >/"K"=de "6"=n bl<
  الزئبق الحجارة ومن .خاصّة ً والعقاقير الأدوية
 led< .الصافية والأدهان >/"K"=de "7"=n bl<
 من >led/<و >"suoulfrepus"=dner "K"=pser
  كالكتابة العسرة الدقيقة الأشياء الصناعات
 وجميع الص َور وعلوم والهندسة >/"K"=de "8"=n bl<
  فيه، ما فهذا الدقيقة، اللطيفة الآلات
 bp< تعالى الله شاء إن فلي عرف >/"K"=de "9"=n bl<
 >p/<>/"SM#"=de "53"=n
 >"846"=n p<
 >p/< القمر فلك على القول>/"K"=de "01"=n bl<
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 >"946"=n p<
 والنميمةوالظلم الكذب>/"K"=de "11"=n bl<
  واحدة حال على الصبر وقّلة والسرعة
 الأشياء ومن .ذلك وأمثال >/"K"=de "21"=n bl<
 eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< الظلمة
 mret< السود والجواهر  >mret/<والماء>"retaw
  >mret/<الرطبة>"tsiom"=noitalsnart "hcla"=epyt
  الخسيسة
 mret<  والحمأة كالطين >/"K"=de "31"=n bl<
 الفضة >"revlis eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 المصائب وأهل الرياء ذون الناس ومن . >mret/<
  كالعميان
 العاهات وأهل والَزْمَنى >/"K"=de "41"=n bl<
  وبعض الخشيش الأشجار ومن .ذلك أمثال
 قطونا كبزر السموم >/"K"=de "51"=n bl<
  أشّرها الأّيام ومن .ذلك وأمثال والكزبرة
 يوم الاثنين يوم وأقبحها >/"K"=de "61"=n bl<
  والآفات الفتن ظهرور والأسفار والغيبة العقد
 وإنما >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "74"=n bp<
 الاثنين  >deilppus/<يوم>"K"=pser deilppus< ج عل
  لأنًّ والكون، الشهوة   لأجل كذلك
 الثاني الواحد هي الأّول >/"K"=de "2"=n bl<
  أ عط يًَ أن أ م ْرت ً أنني لا ولو .الكون الشهوة
 لكشفت ً استحقاقهم بقدر الناسًَ >/"K"=de "3"=n bl<
  الشفاء معه يكون ما الحكمة نور من
 ل ما بذلك أ م ْرت ً ولكّني الأقضى، >/"K"=de "4"=n bl<
  -أخي يا - العلم لأنًّ .الحكمة من فيه
 قدر على إلاًّ الايسان يحمله لا >/"K"=de "5"=n bl<
  الإناء يقدر لا كما أحرقه، وإلاًّ طاقته
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 بقدر إلاًّ يحمل أن والحيوان >/"K"=de "6"=n bl<
  .والعجز بالذل ورجع فاض وإلاًّ وملئه طاقتة
 .الأئّمة كلام في ذلك مضى وقد >/"K"=de "7"=n bl<
 ومن>"suoulfrepus"=dner "K"=pser led< ذلك ومن
 "hcla"=epyt mret< علم عمل >led/<ذلك
 >mret/<  الميزان >"ecnalab eht"=noitalsnart
 الله صلوات سّيدنا قال كما >/"k"=de "8"=n bl<
  في العدل وإنًّ الحق، هو العدل إنًّ :عليه
 "hcla"=epyt mret< >/"k"=de "9"=n bl<
 ،>mret/<  الميزان >"ecnalab eht"=noitalsnart
 في الزيادة وكذلك .زاد نقص ومتى نقص، زاد فمتى
  الحدًّ
 المحدود، من نقصان >/"k"=de "01"=n bl<
  ذلك فاعلم .المحدود في زيادة الحدًّ من والنقصان
 >p/< .عّلمناك كما تجده >/"k"=de "11"=n bl<
 >"056"=n p<
 في ما على أتينا قد وإذ>/"K"=de "21"=n bl<
 >/"SM#"=de "63"=n bp< فليكن العلم من الأفلاك
  آخر
 في الكلام إلى والعدل كلامنا >/"K"=de "31"=n bl<
 >p/< تعالى الله شاء إن الس باع ّية،
 >"156"=n p<
 >p/< الس باع ّية في القول>/"K"=de "41"=n bl<
  >"256"=n p<
 التي العلوم هي الس باعّية إنًّ>/"K"=de "51"=n bl<
   كتابنا في نشرحها وإّنا بها، الوعد منا قدًّ
 .الموازين كتب أعنى هذه >/"K"=de "61"=n bl<
   فيه، ما وحقيقة الطبًّ علم )ا( :السبعة وهذه
 وعلم )ب( >/"K"=de "1"=n bl< >/"K"=de "84"=n bp<
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 وما الخواصًّ وعلم )ج( فيها، ما وإخراج الصنعة
   )د( فيها،
 الباطل العظيم الأكبر والعلم >/"K"=de "2"=n bl<
   أعنى فيه، والمتكّلمون أهل ه هذا زماننا في
 والعلم )هـ( الطلسمات، علم >/"K"=de "3"=n bl<
   مثله كّلها العلوم في ليس الذي الكبير العظيم
 deilppus< أعزًّ ولا >/"K"=de "4"=n bl<
 معقول ولا مفهوم هو ولا >deilppus/<منه>"K"=pser
   من شيء فيه أ لف ولا
 الكواكب استخدام علم الكتب >/"K"=de "5"=n bl<
   هو، وكيف فيه وما الع لوّية
 وهو كله الطبيعة وعلم )و( >/"K"=de "6"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< علم
 الص َور وعلم )ز( ،>mret/<  الميزان >"ecnalab
  علم وهو
 .فيه ما زراج'و التكوين >/"K"=de "7"=n bl<
 "nwonknu"=pser rroc< سبيل على ذلك وج عل
  في ما >rroc/<إخراج>"wol"=trec
 >p/< الفعل إلى القوة >/"K"=de "8"=n bl<
 >"356"=n p<
 أنا فيما وعقلك نفسك فاضبط>/"K"=de "9"=n bl<
  وضعتًَ هلكتًَ وإلاًّ ذاكره،
 امرك، من شيئا ي حصِّل ولم >/"K"=de "01"=n bl<
  جهلك يكون بل العلم هذا يقرأ كمن وكنتًَ
 والعلم .علمك من أعمًّ به >/"K"=de "11"=n bl<
  .عقل وسلنور عقل فالعلم نور، والعقل نور،
 أن يمكن هذه من واحيدة وكل >/"K"=de "21"=n bl<
  .وسطا ً تكون أن ويمكن مقّدمة تكون
 وكل عقل، علم كل :فتقول >/"K"=de "31"=n bl<
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  .نور علم كل :فلنتيجة نور، عقل
 وج عل العقل ق ّدم إذا وكذلك >/"K"=de "41"=n bl<
  ق ّدم إن وكذلك ..كذلك كان وسطا ً العلم
 وسطا ، العلم وج عل النور >/"K"=de "51"=n bl<
  عقل، علم وكل علم، نور كل فكأنًّ
 هذا .عقل نور كل :فالنتيجة >/"K"=de "61"=n bl<
 فاعرف >/"SM#"=de "73"=n bp< .مستقيم جائز كّله
  شاء إن
 التوفيق وبالله .تعالى الله >/"K"=de "71"=n bl<
 >p/< الوكيل ونعم حسبنا
 >"456"=n p<
 القول باب>/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "94"=n bp<
 >p/< الطب في
 >"556"=n p<
 نظر إلى:قسمين ينقسم ا؛طبًّ>/"K"=de "2"=n bl<
  :قسمين ينقسم والنظر .عمل وإلى
 mret< في وثان ً العقل في أّول >/"K"=de "3"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
  لكلًّ الأّول فهو الأّول فأّما .>mret/<الجسم>"ydob
 >"trA eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
  من >mret/<صناعة
 بذلك أععنى الأوائل العلوم >/"K"=de "4"=n bl<
  .سنذكره مما  المستفاد العلم والثاني .المداخل
 :أيضا ً قسمين ينقسم والعمل  >/"K"=de "5"=n bl<
 "hcla"=epyt mret< وفي النفس في
 في وذلك  .>mret/<الجسم>"ydob eht"=noitalsnart
  النفس
 طبيعيًّ إّما :قسمين ينقسم >/"K"=de "6"=n bl<
  واّما .اصطلاحيًّ وضعيًّ وإّما ضروري،ّ
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<lb n="7" ed="K"/> يذلا يف <term type="alch" 
translation="the body">مسجلا</term> مسقنيف 
نيمسق: اّمإ نم ،لخاد اّمإو نم جراخ. اذه  
<lb n="8" ed="K"/> عيمج ام جاتح ي هيلإ يف ملع 
ًّبطلا هلمعو. نحنو نلآا نولئاق يف حرش هذه  
<lb n="9" ed="K"/> لوصلأا بسحب هارنام ، ايفاك 
نإ ءاش الله ًّزع ًّلجو </p> 
<p n="656"> 
<lb n="10" ed="K"/>اّمأ لئاّولأا يف هذه  <term 
type="alch" translation="the Art"> 
ةعانصلا</term> ًّنأف تاص ق تس لأا ةعبرأ  
<lb n="11" ed="K"/> يهو  <term type="alch" 
translation="the hotness">ةرارحلا </term>   
<term type="alch" translation="and the 
coldness">ةدوربلاو </term>   <term type="alch" 
translation="and the dryness">ةسوبيلاو 
</term>   <term type="alch" translation="and the 
humidity">ةبوطرلاو </term> . نأو ملعت دعب كلذ 
ًّنأ  
<lb n="12" ed="K"/> <term type="alch" 
translation="the elements"> رصانعلا  </term> 
ةعبرأ يهو: <term type="alch" translation="the 
fire"> رانلا   </term>  <term type="alch" 
translation="and the air">ءاوهلاو</term>  <term 
type="alch" translation="and the 
water">ءاملاو</term>   <term type="alch" 
translation="and the earth">ضرلأاو</term> . 
اهنأو تابّكرم  
<lb n="13" ed="K"/> ، ناوث نأو <term 
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type="alch" translation="the fire"> رانلا   
</term>   <term type="alch" 
translation="hot">ًّةراح  </term>   <term 
type="alch" translation="dry">ةسباي  </term> ، 
<term type="alch" translation="and the 
air">ءاوهلاو</term>   <term type="alch" 
translation="hot">ًّراح  </term>   <term 
type="alch" translation="humid">بطر  </term> ، 
<term type="alch" translation="and the 
water">ءاملاو</term>  <term type="alch" 
translation="cold">دراب  </term> <term 
type="alch" translation="humid">بطر  </term>،  
<lb n="14" ed="K"/>  <term type="alch" 
translation="and the earth">ضرلأاو</term>  <term 
type="alch" translation="cold">ةدراب  </term> 
<term type="alch" translation="dry">ةسباي  
</term>.  نأو ،لعت ًّنأ <term type="alch" 
translation="the fire"> رانلا   </term>  ىنعأ 
،ءايشلأا <term type="alch" translation="and the 
air">ءاوهلاو</term>  ،اهنود  
<lb n="15" ed="K"/> <term type="alch" 
translation="and the water">ءاملاو</term>  نود 
<term type="alch" translation="the 
air">ءاوهلا</term> ،  <term type="alch" 
translation="and the earth">ضرلأاو</term>  لقسأ 
لك ءيش. نأو ملعت ًّنأ ةنمزلأا  
<lb n="16" ed="K"/> ةعبرأ يهو: طيق فيرخو 
ءاتشو و عيبر. ًّنأو ملعت ًّنأ عيبرلا ،اهلوأ  
<pb n="50" ed="K"/><lb n="1" ed="K"/> وهو 
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 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< بمنزلة
 أشهر ثٰلثة وهو الطبع، في  >mret/<الهواء>"ria
  وأّول >/"SM#"=de "83"=n bp< السنة، من
 تحلو يوما ً عشر سبعة من ذلك >/"K"=de "2"=n bl<
  يوما ً عشر سعبة إلى أذار من
 deilppus< >/"K"=de "3"=n bl<
 ثم .حزيران من ، >deilppus/<تحلو>"K"=pser
 من وهو>"K"=pser deilppus< القيط، وهو الصيف
  عشر سعبة
 إلى حزيران من تحلو يوما ً >/"K"=de "4"=n bl<
  ثم .إيلول من تحلو يوما ً  عشر سعبة
 من وهو  >deilppus/<الخريف >/"K"=de "5"=n bl<
  عشر سعبة إلى إيول من تحلو يوما ً عشر  سعبة
 .كانون من تحلو يوما ً >/"K"=de "6"=n bl<
 عشر سعبة من وهو الشتاء ثم >"K"=pser deilppus<
  تخلو يوما ً
 إلى >deilppus/<كانون من >/"K"=de "7"=n bl<
 >p/< أذار من تحلو يوما ً عشر سعبة
 >"756"=n p<
 وهو العلوم، من الثواني ثم>/"K"=de "8"=n bl<
  الإنسان بدن في الأخلاط أنًّ تعلم أن
 mret<  تسّمى أربعة >/"K"=de "9"=n bl<
 >"sdimuh eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
  والسوداء الصفراء وهي ،>mret/<  الرطوبات
 >"mgelhp eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
  فالصفراء .والدم >mret/<   والبلغم
 "hcla"=epyt mret< مثل >/"K"=de "01"=n bl<
 ولها ، >mret/<   النار >"erif eht"=noitalsnart
 "hcla"=epyt mret< مثل والدم .القيط الزمال من
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translation="the air">ءاوهلا</term> ، هلو نم 
نامزلا  
<lb n="11" ed="K"/> عيبرلا. ءادوسلاو لثم <term 
type="alch" translation="the earth">ضرلأا</term> 
، اهلو نم نامزلا فيرخلا. مث  <term 
type="alch" translation="the phlegm"> مغلبلا   
</term>  
<lb n="12" ed="K"/> و<supplied 
resp="K">وه</supplied> لثم <term type="alch" 
translation="the water">ءاملا</term> ، هلو نم 
نامزلا ءاتشلا </p> 
<p n="658"> 
<lb n="13" ed="K"/>ًّنأو ءاظعلأا ةسيئرلا يتلا 
يغبني نأ فرعت ربخ اهتملاس اهللعو  
<lb n="14" ed="K"/> ةعبرأ يهو امك انلّثم  ًلاّوأ: 
غامدلا بلقلاو دبكلاو نايثنلأاو.  
<lb n="15" ed="K"/> غامدلاف لثم  <term 
type="alch" translation="the phlegm"> مغلبلا   
</term>  نم <term type="alch" translation="the 
humids"> تابوطرلا  </term>، لثمو <term 
type="alch" translation="the 
water">ءاملا</term>  نم <term type="alch" 
translation="the elements"> رصانعلا  </term>، 
لثم  
<lb n="16" ed="K"/> ءاتشلا نم ةنمزلأا. بلقلاو 
لثم ءارفصلا لثمو <term type="alch" 
translation="the fire"> رانلا   </term>  
طيقلاو. دبكلاو  
<lb n="17" ed="K"/> لثم مدلا <term type="alch" 
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  >mret/<والهواء>"ria eht dna"=noitalsnart
 mret<  السوداء مثل والأنثيان .والربيع
 eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt
  .والخريف  >mret/<والأرض>"htrae
 العالم بنية بدلك بان فقد >/"K"=de "81"=n bl<
  إنسانا ً ضرورة العالم فكان والإنسان، الطبيعة
 والإنسان >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "15"=n bl<
 >p/< .العالم إلى بالإضافة صغيرا ً جزاءا ً
 >"956"=n p<
 في نحكم أن نريد ذلك بعد ثم>/"K"=de "2"=n bl<
  علم أعنى النفس، علم بعد الثاني العلم
 "hcla"=epyt mret< >/"K"=de "3"=n bl<
 علم وهو >mret/<الجسم>"ydob eht"=noitalsnart
  خاصّة ً و كتاب غير في ذلك شرحنا وقد .المجسّة
 "rohtua"=epyt etouq< حكاه ما >/"K"=de "4"=n bl<
 ذلك جّود فإنه >etouq/<جالينوس،>"nelaG"=ana
  الكبير كتاب في التجويد غاية
 إليه ي ش رًْ لم بما والصغير >/"K"=de "5"=n bl<
  شاف ، بقول ذلك أوضحنا وقد .أحد
 .ههنا ذكره إلى نحتاج ولكّنا >/"K"=de "6"=n bl<
  عنه، غافلا ً كنتًَ ما لك ذكرت ً وقد
 كتاب في أذكره ما أغناك وقد >/"K"=de "7"=n bl<
 >p/< وكتاب قول كل عن هذا
 >"066"=n p<
 ذلك فمن >/"SM#"=de "93"=n bp<>/"K"=de "8"=n bl<
 أنًّ تعلم >deilppus/<أن>"K"=pser deilppus<
  المرّكبة، الأشياء من المجسّة
 أن من انقسامها يخلو وليس >/"K"=de "9"=n bl<
  وذلك .أوجه أربعة على يكون
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 "nwonknu#"=pser rroc< >/"K"=de "01"=n bl<
 كيفّية من مرّكب >rroc/<شيء أنها >"wol"=trec
  من مرّكب شيء وكل وكمّية،
 أربعة الى فانقسامه شيئين  >/"K"=de "11"=n bl<
  المجسّة تكون أن إّما وهو .غير لا أوجه
 تكون أن وإّما سريعة ،  >/"K"=de "21"=n bl<
  أن وإّما دقيقة ، تكون أن وإّما بطيئة ،
 بطيئة فقولنا .غليظة تكون  >/"K"=de "31"=n bl<
  كمّية، غليظة دقيقة وقولنا كيفّية، وسريعة
 بعد ولها .ذلك فاعلم  >/"K"=de "41"=n bl<
 أن إّما :تراكب اربعة ً أقسام أربعة انقسامها
  تكون
 أن وإمَّا غليظة ، سريعة ً  >/"K"=de "51"=n bl<
  بطيئة ً تكون أن وإّما دقيقة ، سريعة ً تكون
 غليظة ،  >/"K"=de "1"=n bl< >/"K"=de "25"=n bp<
 الغليظة فالسريعة .دقيقة ً بطيئة ً تكون أن وإّما
  الدم، على  تدلًّ
 "hcla"=epyt mret<  فالسيعة  >/"K"=de "2"=n bl<
  >mret/< للحرارة>"ssentoh eht ot"=noitalsnart
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< والغلظة
 mret<  الدم وكذلك ، >mret/< الرطوبة>"ytidimuh
   >mret/<  حارًّ>"toh"=noitalsnart "hcla"=epyt
  رطب>"dimuh"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
  فأّما ، >mret/<
 على فتدلًّ الدقيقة السريعة  >/"K"=de "3"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  السرعة فأّما الصفراء،
 >mret/< فالحرارة>"ssentoh eht dna"=noitalsnart
  الدّقة وأّما ،
 "hcla"=epyt mret<   >/"K"=de "4"=n bl<
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translation="to the dryness">ةسوبيللف </term> 
، كلذكو ءارفصلا  <term type="alch" 
translation="hot">ًّةراح  </term>   <term 
type="alch" translation="dry">ةسباي  </term> . 
<del resp="K" rend="superfluous"> اماو نوكت 
ةئيطب  
<lb n="5" ed="K"/> ةظيلغ</del> ] ةظيلغلاو 
ةئيطبلا ًّلدت ىلع  <term type="alch" 
translation="the phlegm"> مغلبلا   </term> ، 
اّمأ ظلغلا ف <term type="alch" translation="to 
the humidity">ةبوطرلل </term> ، اّمأو  
<lb n="6" ed="K"/> ءوطبلا  <term type="alch" 
translation="and to the coldness">ةدوربللف 
</term> ، كلذكو  <term type="alch" 
translation="the phlegm"> مغلبلا   </term>   
<term type="alch" translation="cold">دراب  
</term>  <term type="alch" 
translation="dry">بطر  </term>. اّمأو ةئيطبلا 
ةقيقدلا  
<lb n="7" ed="K"/> ًّلدتف ىلع ،ءادوسلا اّمأ 
ءوطبلا ًّلديف ىلع  <term type="alch" 
translation=" the coldness">ةدوربلا </term> ، 
اّمأو ةّقدلا ًّلدتف  
<lb n="8" ed="K"/> ىلع  <term type="alch" 
translation="the dryness">ةسوبيلا </term> ، 
كلذكو ءادوسلا <term type="alch" 
translation="cold">ةدراب  </term> <term 
type="alch" translation="dry">ةسباي  </term> 
</p> 
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 >"166"=n p<
 الداخلة المجسّة أحكام فهذه>/"K"=de "9"=n bl<
  .البسيطة والصحّة الاعتدال مدخل
 وعلامات زيادات المغسّة وفي >/"K"=de "01"=n bl<
  مشبه وهو الدووديًّ منها .الموت على تدلًّ
 توات ر فيه الدود، بمشى >/"K"=de "11"=n bl<
  خمول الى يؤّدى وياوى   وت حرُّك ضعيف
 الحركة في وضعف ودبول >/"K"=de "21"=n bl<
  حركة، الأصابع تجد لا حتى ووقوف
 "K"=pser led<>/"K"=de "31"=n bl<
 bp< لها تجد لا حتى ووقوف>"suoulfrepus"=dner
 ثم >led/<حركة الأصابع تحت>/"SM#"=de "04"=n
  .تعود
 من أكثر يعيش لا وصاحبها >/"K"=de "41"=n bl<
 >p/< تباليه ما إلاًّ ساعات ثلاث
 >"266"=n p<
 سريع دقيق فهو النمليًّ وأّما>/"K"=de "51"=n bl<
  غير الأصابع تحت له قدر لا ضئيل
 متحصّل >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "35"=n bp<
 ويذبل ضربات حمس يضرب لأنه .واحد نظم تحت
  ويخفى،
 ويخفى، ويذبل ضربات وعشر >/"K"=de "2"=n bl<
  أيضا ً ذلك يكثر ثم .ضربات وثلاث
 خمسا ، يضرب كأّنه نظام على >/"K"=de "3"=n bl<
  ويعود كان شيء أي ثم عشرا ، وثم
 هذا .الأمر أّول من منعكسا ً >/"K"=de "4"=n bl<
  يزيد النظم لأنًّ نمليًّا، كان وإن محمود
 .الزمان من قليلا ً البقاء في >/"K"=de "5"=n bl<
  الضرب في تحصُّل ذات كانت ما والمجسّة
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 تكون أن يكاد لكان ونظم ً >/"K"=de "6"=n bl<
  فأّما .العلامات هذه أعنى سليمة،
 اذا فإنها الأّول القول في >/"K"=de "7"=n bl<
  الثانية، الحال هذه بمثل َأْنَذَرتًْ اختاطت
 فعل سببه المجسّة ضرب نظم لأنًّ >/"K"=de "8"=n bl<
  سببه واختلاطها ونظمها، الطبيعة
 deilppus< لها الطبيعة إهمال >/"K"=de "9"=n bl<
 mret<  ذلك دون >deilppus/<و>"K"=pser
  الذهب >"dlog eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 >p/< .الموت ووحيًّ  >mret/<
 >"366"=n p<
 يقال ما العلامات تلك ومن>/"K"=de "01"=n bl<
  نفزات خمس وهي الغزال، طفر
 :لها يقال صغار أقلًّ أو >/"K"=de "11"=n bl<
  شاهقة، وواحدة وثٰلث واثنتان حادية
 ش ّبه العظيم القرع والشاهق >/"K"=de "21"=n bl<
  ثم ويطفر يمسي لأنه بمشىالغزال، أيضا ً
 واللين، الخمول إلى يعود >/"K"=de "31"=n bl<
  في كان إن فيؤول الغزال طفر فأّما .ذلك فاعلم
 إلى وبقّية ماّدة العليل بدن >/"K"=de "41"=n bl<
  الدودي،ّ إلى بقّية فيه كان إن والنمليًّ النملي،ّ
 mret<  الخمول إلى  والدوديًّ >/"K"=de "51"=n bl<
  والذهب >"dlog eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt
  حيلة ولا البتة برءة ذلك في وليس ، >mret/<
 إلى تؤّدى >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "45"=n bp<
 مّما للمتعّلمين المجسّة في ما جميع وهذا .البرء
  .يعلموه أن ينبغي
 والبسط الشرح طريق على فأّما >/"K"=de "2"=n bl<
  ولكنه ذلك، تكون أن ينبغي فلا
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 >p/< .علم لكلًّ أصل >/"K"=de "3"=n bl<
 >"466"=n p<
 قد وإذ>/"SM#"=de "14"=n bp<>/"K"=de "4"=n bl<
  علامات في القول تعلم أن فينبغي ذلك على أنينا
 deilppus< .الأّول المجسّة >/"K"=de "5"=n bl<
 أنًّ تعلم أن أيضا ً ينبغي >deilppus/<و>"K"=pser
  بعص إلى منحلًّ بعضها
 وغلبة الطبائع استحالة بحسب >/"K"=de "6"=n bl<
  المجسة صورة وهذه .بعض على بعضها
 أن فينبغي ذلك عرفتًَ فإذا >/"K"=de "7"=n bl<
  تابع وذلك أيضا ، القارورة أمر تعلم
 دقيق، سريع فمنه للضرب، >/"K"=de "8"=n bl<
  الخلوفية الحمراء فأّما .وبطىء سريع ومنه
 وكذلك الدم، على فتدلًّ >/"K"=de "9"=n bl<
  الصفرة الشديدة والضفراء .الكمدة الحمراء
 فتدلًّ الحمرة إلى تؤول التي >/"K"=de "01"=n bl<
  والصفراء والمائّية والبيضاء .الصفراء على
  على يدلًّ ذلك كل الكدرة >/"K"=de "11"=n bl<
 >"mgelhp eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 deilppus< فإذا .والسوداء  >mret/<   البلغم
  كدرة ً >deilppus/<كانت>"K"=pser
 mret<  على دّلت شّفافة غير >/"K"=de "21"=n bl<
   البلغم >"mgelhp eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 الزبد قليلة القوام غليظة كانت وإذا . >mret/<
  دّلت
  والتي .السوداء على >/"K"=de "31"=n bl<
 "nwonknu#"=pser rroc< السواد إلى تضرب حمرتها
  على تدلًّ فإنها >"wol"=trec
 والسوداء، >rroc/<الصفراء >/"K"=de "41"=n bl<
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 "hcla"=epyt mret< وأّما .البتة برؤ له فليس
 الأزراق  >mret/<الماء>"retaw eht"=noitalsnart
  الكثير
 مع الزبد >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "55"=n bp<
 deilppus< فهو الصفرة يسير
 deilppus< الجماع ماء >deilppus/<إّما>"K"=pser
  .الحبل  ماء إّما >deilppus/<و>"K"=pser
 من خفيًّ عرق فيه كان وإذا >/"K"=de "2"=n bl<
  أن على دلًّ نظر حّدة إلى يحتاج الحمرة
 على دلًّ ابيضًّ وإن .ذكر الحبل >/"K"=de "3"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< فأّما .أثني
  فيه والمحال المغيَّر  >mret/<الماء>"retaw
 محتاج غيع فذلك الأطّباء على >/"K"=de "4"=n bl<
 >p/< .ههنا إليه
 >"566"=n p<
 الأصول هذه على أتينا قد وإذ>/"K"=de "5"=n bl<
  القول إلى نعدل أّنا فلتعلم
 العلل وعلامات النشريح في >/"K"=de "6"=n bl<
  آخ ر ذلك ويكون ، العلاج في والقول
 >p/< .تعالى الله شاء إن كلامنا >/"K"=de "7"=n bl<
 >"666"=n p<
 >p/<  القشريح في القول>/"K"=de "8"=n bl<
 >"766"=n p<
 أربعة من مرّكب الإنسان>/"K"=de "9"=n bl<
  وصغار، كبار قطعة الف وثمانين
 عْظم إّما لها يقال وجميعها >/"K"=de "01"=n bl<
  َوَتر وإّما شَْريان وإّما َعصَب وإّما َعضَل وإّما
 "24"=n bp< ل يف وإّما >/"K"=de "11"=n bl<
 يقال س ْمس مانّية عظام وإّما غ ْضروف وإّما >/"SM#"=de
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  الس لاََمى لها
 ظفر وإّما العرب اللغة في >/"K"=de "21"=n bl<
  فمائتان الأّمهات العظام فأّما .جلد وإّما
 وأّما عظما ، وأربعون وتسعة >/"K"=de "31"=n bl<
  عضلة ، وأربعون وتسع مائة فخمس العضل
 والعروق والشرايين والعصب >/"K"=de "41"=n bl<
  الحاجة بحسب التشريح في ت حصى
 إذ عضو كل في لها والوجود >/"K"=de "51"=n bl<
 deilppus< .وتزيد تنقص قد كانت
  تجويف في >deilppus/<و>"K"=pser
 سريعا ً ينحّل لطيف عظم القلب >/"K"=de "61"=n bl<
  القلب ش قًّ إذا سواء ، اللام كصورة
 في سريعا ً >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "65"=n bl<
 >p/< .وذاب ي ْلحَق لم وإلاًّ ل ح ق،َ الذبح أّول
 >"866"=n p<
 :أقسام ثٰلثة ينقسم والدماغ>/"K"=de "2"=n bl<
  بيت له ويقال للوجه المسام ت، الأّول
 الدماغ وهو والأوسط الخيال، >/"K"=de "3"=n bl<
  مؤخّرة في والثالث .الذكر له يقال
 .الفكر بيت له يقال الدماغ >/"K"=de "4"=n bl<
  حتى به المحدود الشيء ذلك فسد فسد هذه وأيًّ
 والذكر، والفكر الخيال يفسد >/"K"=de "5"=n bl<
  تعلم أن ينبغي ما فهذا .ذلك فاعلم
 أراد فإن .ظاهرة في كذا >/"K"=de "6"=n bl<
  هذا كتابنا يبخاصة كتبنا يقرأ أن المتعّلم
 الصناعات هذه زاول قد فليكن >/"K"=de "7"=n bl<
 >p/< البسط طريق على
 >"966"=n p<
 والهضوم الغذاء باب فأّما>/"K"=de "8"=n bl<
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  في فيه الكلام فينا استو فقد الثٰلثة
 البيان بغاية التجميع كتاب  >/"K"=de "9"=n bl<
 >p/<
 >"076"=n p<
 الطبًّ أقسام في القول فأّما>/"K"=de "01"=n bl<
  الطبًّ كتاب في فيه توسّعنا فقد كّلها
 نذكرههنا وانما الكبير، >/"K"=de "11"=n bl<
  وخروج المشكلة اللطيفة بالأشياء مالاق
 ما>"K"=pser deilppus<>/"K"=de "21"=n bl<
 >p/< الفعل إلى القوة  >deilppus/<في
 >"176"=n p<
 من مرّكب وهي العين ذلك فمن>/"K"=de "31"=n bl<
  طبقات ثٰلث منها أشياء عشرة
 بالعين وأعنى رطوبات، وثٰلث >/"K"=de "41"=n bl<
 العين بيان من به أحاط وما الناظر
 لا  >/"SM#"=de "34"=n bp<>/"K"=de "51"=n bl<
 وهو الرحم ذلك ومن .حولها وما والآماق الأجفان
  خمس
 لكلًّ قطع >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "75"=n bp<
  فيه يتكّون ما على ودليل وصورة حدًّ منها قطعة
 >p/< ذلك وأمثال >/"K"=de "2"=n bl<
 >"276"=n p<
 بشرح نبدأ فإّنا العين فأما>/"K"=de "3"=n bl<
  ليكون خارجها إلى داخلها من حالها
 .التركيب سبيل على التعليم >/"K"=de "4"=n bl<
  خارجها إلى العين داخل من الطبقات فأّما
 الصلبة، المسّماة فالطبقة >/"K"=de "5"=n bl<
 وفوقها الَمش يمية، المسّماة الطبقة وفوقها
  الطبقة
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 الشبكّية، المسّماة الثالثة >/"K"=de "6"=n bl<
 "hcla"=epyt mret< الشبكّية هذه فوق
 لها يقال  >mret/< رطوبة>"ytidimuh"=noitalsnart
  الزجاجّية،
 "hcla"=epyt mret< وخلفها >/"K"=de "7"=n bl<
 ثانية  >mret/< رطوبة>"ytidimuh"=noitalsnart
 "K"=pser led< الجليدّية، لها يقال
 "hcla"=epyt mret< وخلفها>"suoulfrepus"=dner
 ثانية  >mret/< رطوبة>"ytidimuh"=noitalsnart
  لها يقال
 وخلفها  >led/<الجليدّية >/"K"=de "8"=n bl<
 رطوبة>"ytidimuh"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 بين وما البيضّية، المسّماة ثالثة  >mret/<
  الرطوبتين هاتين
 قشر والبيض ّية الجليدّية أعنى >/"K"=de "9"=n bl<
  الطبقة وهي البصلة بقشر شبيه رقيق
 الطبعة وخلفها الع َنبّية، >/"K"=de "01"=n bl<
  سبع فهذا .الملتحمة الطبقة وخلفها القرنّية،
 كما رطوبات وثلاث طبقات >/"K"=de "11"=n bl<
 >p/< ذكرنا
 >"376"=n p<
 في خلف الأطّباء بين وقع وقد>/"K"=de "21"=n bl<
  ذكر من فمنهم .ومنازعة ذلك
 وزعم سّت، العين طبقات أنًّ >/"K"=de "31"=n bl<
 >"stnalp"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  أنًّ
  يسّموا ولم الصلبة، من القرنّية >mret/<نبات
 وبعض .طبقة ً الصلبة >/"K"=de "41"=n bl<
 الطبقات  >deilppus/<:قال>"K"=pser deilppus<
 deilppus< وذلك طبقات، خمس
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 >deilppus/<أنًّ>"K"=pser
 أيضا ، بطبقة ليست الَمش يمّية >/"K"=de "51"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  أن وذلك
 الع َنبّية >mret/<نبات >"stnalp"=noitalsnart
  :قال وبعض .منها
 أربع، >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "85"=n bp<
 الشبكّية الطبقة يسّموا أن يروا لم أنهم وذلك
  واحتجوا .طبقة ً
 إنًّ :قالوا بأن ذلك في >/"K"=de "2"=n bl<
 rroc< الشبكّية وليس عليه، توّقى   الطبقة
 >rroc/<على>"wol"=trec "nwonknu"=pser
 وبعض .فقط تغذو ولكنها ذلك >/"K"=de "3"=n bl<
  وذلك طبقات، ثٰلث :قال
 يسّموا أن يروا لم أنها >/"K"=de "4"=n bl<
   .منها جزء إنها :وقالوا طبقة ً العنكبوتّية
 وذلك فقط، طبقتان :قال وبعض>/"K"=de "5"=n bl<
  الطبقة يسّموا أن يروا لم أنهم
 deilppus< الخارجة >/"K"=de "6"=n bl<
 bp< إنها :وقالوا >deilppus/<طبقة>"K"=pser
 في ما فهذا .العين ز نَّار   >/"SM#"=de "44"=n
  طبقات
 منافع فأّما .القول من العين >/"K"=de "7"=n bl<
  ونشوءها وضعها وصفة الطبقات هذه
 صارت ول مًَ فيها التي والعلل >/"K"=de "8"=n bl<
  وعللها وطباعها العين وألوان   كذلك
 ما وحدود أوصابها وعلاجات >/"K"=de "9"=n bl<
  أذكر وأنا .بالعين الموسوم كتابنا ففي فيها
 العالم ببديع يليق ما همنا >/"K"=de "01"=n bl<
 >p/< الطبيعة وضع
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 >"476"=n p<
 في ما على أتينا قد وإذ>/"K"=de "11"=n bl<
  القول، بحسب الرحم في الآن فلنقل العين
 >p/< تعالى الله شاء إن >/"K"=de "21"=n bl<
 >"576"=n p<
 طبقات، خمس الرحم إنًّ :فنقول>/"K"=de "31"=n bl<
  طبقة العين طبقات بمعنى ليس
 بيت تصوُّره ولكن طبقة على >/"K"=de "41"=n bl<
 >deilppus/<بيت>"K"=pser deilppus< إلى منها
  من اثنان :منها
 الجانب >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "95"=n bp<
 مساوّية ً الأيسر الجانب من حيالهما واثنان الأيمن،
  للأيمن
 الصدر في خامس وبيت سواء ، >/"K"=de "2"=n bl<
   الأسفل الأّول البيت فأّما .الرحم من
 ما جميع  فإنًّ الأيمن الرحم من>/"K"=de "3"=n bl<
 "nwonknu"=pser rroc< ، أثنى فيه يتّكن
  الأعلى البيت و>"wol"=trec
 المتكّون فإنًّ الأيمن أعنى منه >/"K"=de "4"=n bl<
  الاسفل الأّول والبيت ، >rroc/<ذكر فيه
 ما جميع فإنًّ الأيسر الرحم من >/"K"=de "5"=n bl<
  منه الأعلى والبيت ذكر،  فيه يتكّون
 المتكون فإنًّ الأيسر أعنى >/"K"=de "6"=n bl<
  فإنه الرحم صدر في الذي والبيت أثنى،  فيه
 فأّما .الخنثى فيه يتكّون >/"K"=de "7"=n bl<
 "hcla"=epyt mret< الأيمن الأسفل الأّول طبيعة
  رطب، >mret/<  فبارد>"dloc dna"=noitalsnart
 الأعلى الثاني البيت وطبيعة >/"K"=de "8"=n bl<
 dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  الأيمن
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hot">ًّرحف  </term>   <term type="alch" 
translation="humid"> بطر  </term> . كلذلو نم 
دلوي هنم  
<lb n="9" ed="K"/> نم ناركذلا نوكي  ًاوخر  ًابطر 
 ًامغان ًّمات ةقلخلا حيلم ،لكشلا  
<lb n="10" ed="K"/> ًّنلأ يرجم  <term type="alch" 
translation="the hotness">ةرارحلا </term>  يف 
<term type="alch" translation="the 
humidity">ةبوطرلا </term>  ذفنأ نم ىرجم  <term 
type="alch" translation="the hotness">ةرارحلا 
</term>   <term type="alch" translation="the 
dryness">ةسوبيلا </term> ، ًّنلأ  
<lb n="11" ed="K"/>  <term type="alch" 
translation="the hotness">ةرارحلا </term>  
ءاذغ <term type="alch" translation="the fire"> 
رانلا   </term> . اّمأو ةعيبط لّولأا لفسلأا 
رسيلأا  <term type="alch" translation="and 
cold">درابف  </term> <term type="alch" 
translation="dry">سباي  </term>،  
<pb n="60" ed="K"/><lb n="1" ed="K"/> ةعيبطو 
تيبلا ىلعلأا يناثلا رسيلأا  <term type="alch" 
translation="hot">ًّراحف  </term>  <supplied 
resp="K">سباي</supplied> ديدش <pb n="45" 
ed="#MS"/>  <term type="alch" translation="the 
hotness">ةرارحلا </term>   
<lb n="2" ed="K"/>  <term type="alch" 
translation="and the dryness">ةسوبيلاو </term> 
. كلذلو نَم دلوي هيف نم ءاسنلا نوكت  ًةحيبف 
 ًةريرش  
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 جميلة كانت ورّبما خبيثة ، >/"K"=de "3"=n bl<
  الخامس البيت طبيعة وأّما .الأعضاء جافية
  أن فكاد الرحم صدر دي الذي >/"K"=de "4"=n bl<
 ot"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  عادما ً يكون
  من فيه ولكن ، >mret/< للحرارة>"ssentoh eht
 "hcla"=epyt mret<  >/"K"=de "5"=n bl<
  >mret/< الحرارة>"ssentoh eht"=noitalsnart
 "hcla"=epyt mret<  كمثل فقط النشوء يسير
  >mret/< الحرارة>"ssentoh eht"=noitalsnart
  ذلك فاعلم .السمك في التي
 تعالى الله شاء إن عليه وقايس  >/"K"=de "6"=n bl<
 >p/<
 >"676"=n p<
 >p/< العلل في القول>/"K"=de "7"=n bl<
 >"776"=n p<
 تابعة العلل أنواع أنًّ ا علم>/"K"=de "8"=n bl<
  والطبائع الطبائع، تراكيب لأنواع
 تابعة العلل منها تكون التي >/"K"=de "9"=n bl<
 "hcla"=epyt mret< في التي للرطوبات
  المريض،  >mret/<الجسم>"ydob eht"=noitalsnart
 mret<  والدم السفراء أعنى >/"K"=de "01"=n bl<
 >"mgelhp eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt
 تكون إّما وهي .والسوداء >mret/<   والبلغم
  العلل
 خالصة ً وتكون مفرودة ً منها >/"K"=de "11"=n bl<
  الخبول اليرقان الصفروّية كالحمَّى
 mret<  أو الصفراويًّ >/"K"=de "21"=n bl<
   البلغمي >"citamgelhp"=noitalsnart "hcla"=epyt
 الدم وكثوران ذلك، أشبه وما الحالص  >mret/<
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  وحمرة
 الدموّية الح مَّى اللون >/"K"=de "31"=n bl<
  وما والر َئة ً اْلَجْنب وذات الدموّية والسكتة
 العلل من أشبههما >/"K"=de "41"=n bl<
  والقوباء والتشنج الشوداويًّ والخبول   المحوّية،
 والآثار >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "16"=n bp<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< في
 وما والسرطان كالسََلع >mret/<الجسم>"ydob
  والسكتة كالفالج أشبههما،
 "hcla"=epyt mret<  >/"K"=de "2"=n bl<
  >mret/<  الباردة>"dloc eht"=noitalsnart
 هو مّما أشبه وما والبرص واللقوة   والليمة
  إلى منسوب
 "hcla"=epyt mret<  >/"K"=de "3"=n bl<
 . >mret/<   البلغم >"mgelhp eht"=noitalsnart
 وما المفردة الطبائع من المفردة العلل هي فهذه
  في وهي أشبهها،
 >p/< مركَّبة من مرّكبة التحقيق >/"K"=de "4"=n bl<
 >"876"=n p<
 من منّكبة ً العلل تكون أن وإّما>/"K"=de "5"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< هذه
 mret< بتركيب >mret/<  العناصر >"stnemele
 >"stnemele eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
  >mret/<  العناصر
 علامات ولها بعض، على بعضها >/"K"=de "6"=n bl<
  إذا  السوداء ذلك فمن .بها ت عرف
 كانت أو الصفراء خالطت >/"K"=de "7"=n bl<
     >pag< ثٰلثة على تكون وهي منها، حادثة ً
 >p/< >pag/<
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 >"976"=n p<
 >p/< الصنعة علم في  القول>/"K"=de "8"=n bl<
 >"086"=n p<
 "64"=n bp<>pag/<    >pag<>/"K"=de "9"=n bl<
 mret<  وهي العالم، في شيء كل في>/"SM#"=de
 >"yrucrem eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
   >mret/<    الزيبق
 mret<  والكبريت والزرنيخ >/"K"=de "01"=n bl<
 >"ainomma eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt
 mret<  والكافور  >mret/<    والنوشادر
  والدهن >"lio eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt
  فهذه شيء، كل من  >mret/<
 "hcla"=epyt mret< عن تطير >/"K"=de "11"=n bl<
 ولها . >mret/<   النار >"erif eht"=noitalsnart
  الستة الأرواح هذه أنًّ وذلك ذواتها، في فروق
 إّما :أقسام ثٰلثة انقسمت >/"K"=de "21"=n bl<
  محترق غير طائر وإّما ممازج، محترق غير طائر
 محترق طائر وإّما ولاممازج، >/"K"=de "31"=n bl<
  والممازج محترق الغير الطائر فأّما .ممازج
 "hcla"=epyt mret<  >/"K"=de "41"=n bl<
    فالزيبق >"yrucrem eht dna"=noitalsnart
 ولا محترق الغير الطائر وأّما وحده،  >mret/<
 eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  ممازج
  والكافور،  >mret/<    فالنوشادر >"ainomma
 الممازج الطائر وأمَّا >/"K"=de "51"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  والزرنيخ فالكبريت المحترق
 ، >mret/<  والدهن >"lio eht dna"=noitalsnart
  وهذه
 deilppus< وحدها >/"K"=de "61"=n bl<
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 >p/< .دهن جميعها لأن >deilppus/<نفوس>"K"=pser
 >"186"=n p<
 وأّما>/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "26"=n bp<
  واحد، وأجسامها أرواحها مقدار التي فهي الأجساد
 لأرواحها، مفارقة أجسامها فلا >/"K"=de "2"=n bl<
  .لأجسامها مفارقة أرواحها ولا
 بين وصلا والمزاج الكون لأنًّ >/"K"=de "3"=n bl<
  عنها فكان وصلة، أتمًّ ذلك
 وهذه .بالأجساد المسّمى الشيء >/"K"=de "4"=n bl<
  المتطّرقة، وهي سبعة الأجساد
 بجسمه روحه امتزجت ما كل لأنًّ >/"K"=de "5"=n bl<
  فهو جسدا ً يكون أن اعتدال ً   على
 انقسمت السبعة وهذه .جسد >/"K"=de "6"=n bl<
  حسب الكواكب كٱنقسام كيفّياتها
 هذا صدر في عّرفناك ما >/"K"=de "7"=n bl<
  :هي السبعة وهذه  .موضع غير وفي الكتاب
 "hcla"=epyt mret<  >/"K"=de "8"=n bl<
 ورطب_حر المشتري"=sAemas "nit eht"=noitalsnart
 mret<  >mret/<الرصاص>"أسرب زاوس قلعي قصدير
 "nit eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt
 زاوس قلعي رصاص قصدير ورطب_حر المشتري"=sAemas
 mret<  زحل، بطبع وهو >mret/<الأسرب>"أسرب
 "nit eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt
 زاوس قلعي قصدير ورطب_حر المشتري"=sAemas
 "hcla"=epyt mret<  >mret/<والرصاص>"أسرب
 ورطب_حر المشتري"=sAemas "nit eht"=noitalsnart
 وهو >mret/<القلعي>"أسرب زاوس قلعي رصاص قصدير
  بطبع
 "hcla"=epyt mret< >/"K"=de "9"=n bl<
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 قصدير ورطب_حر زاوس"=sAemas "nit"=noitalsnart
 وهو والحديد ،>mret/<"المشتري">"أسرب قلعي
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< بطبع
 "hcla"=epyt mret<  ،>mret/< المّريخ>"yrucrem
  >mret/<  والذهب >"dlog eht dna"=noitalsnart
  بطبر وهو
 "hcla"=epyt mret< الشمس، >/"K"=de "01"=n bl<
 >mret/<  والنحاس >"reppoc eht dna"=noitalsnart
 "hcla"=epyt mret<  الزهرة، بطبع وهو
  >mret/< والفضة >"revlis eht dna"=noitalsnart
  القمر، بطبع وهي
 والجار >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "36"=n bp<
 >p/< .عطارد بطبع وهو الصيني
 >"286"=n p<
 فإنهم الصنعوّيين أكثر وأّما>/"K"=de "2"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  و ْدخلون
 الخار مكان  >mret/<    الزيبق >"yrucrem
  الصيني،
 وذلك >/"SM#"=de "74"=n bp<>/"K"=de "3"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  أنًّ
 عداد في داخل  >mret/<    الزيبق >"yrucrem
  الأجساد عداد في لا الأرواح
 deilppus< رمز وقد .والأجسام >/"K"=de "4"=n bl<
 جّهال من قوم ذلك >deilppus/<على>"K"=pser
  :وقالوا الصنعة
 طّيار وهو بجسد وليس جسد إنه >/"K"=de "5"=n bl<
  ر ذال مين ذلك وأمثال طّيار، غير
 - وٱقنع .ذلك فاعرف مّلة، كل >/"K"=de "6"=n bl<
  عبارتهم عن هذه بكتبنا -الله عافك
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 واجب فإنه .وخزاهم الله لعنهم >/"K"=de "7"=n bl<
  شيئا ً قرأ من على
 من شيئا ً ي همل لا أن كتبي من >/"K"=de "8"=n bl<
 deilppus< ينحوها الذي بل العلوم
 على منها شيئا ً له >deilppus/<......>"K"=pser
  فهو تحقيق
 ذلك فٱعلم .التامًٌ الفيلسوف >/"K"=de "9"=n bl<
 >p/< تعالى الله شاء إن الطريق، ت ص بًْ به وٱعمل
 >"386"=n p<
 وأّما>/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "46"=n bp<
 الأرواح من معادنها في اختلطت التي فهي الأجسام
  الأجساد
 َتطير فهي .مزاج غير على >/"K"=de "2"=n bl<
  والحالًّ أرواحها منها الطّيار لأنًّ وتئبت
 افترقت وإنما .أجسادها منها >/"K"=de "3"=n bl<
 "K"=pser led< .ممتزجة غير لأنها التدبير في
 >led/< ذلك فٱعلم >"suoulfrepus"=dner
 ولمغنيسيا المرقشيثا وهي >/"K"=de "4"=n bl<
  ذلك، وأمثال والدوص واللازورد والدهنج
  في ما فهذا .به وٱعلم  >/"K"=de "5"=n bl<
 >"senots eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 فٱعلم>"K"=pser deilppus<العلم من >mret/<الأحجار
 >p/< >deilppus/<ذلك
 >"486"=n p<
 أنًّ تعلم فأن المهّية فأّما>/"K"=de "6"=n bl<
  المكان من تحتاج لأنها للأرواح الأصباغ
 أجسادها وقّلة أرواحها ل سََعة >/"K"=de "7"=n bl<
  من درهما فإنًّ .مكانها من أكثر إلى
 "hcla"=epyt mret<  >/"K"=de "8"=n bl<
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  >mret/<    الزيبق >"yrucrem eht"=noitalsnart
 "hcla"=epyt mret<  من عشرين يغطّى
 حتى  >mret/< النحاس >"reppoc eht"=noitalsnart
  ودرهم بلونه، أبيض كّله يصير
  من درهمين يحرق الكبريت من >/"K"=de "9"=n bl<
 >"reppoc eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
  أزرق منه عشرين ويلّون  >mret/< النحاس
 الطبيعي،ّ لونه عن مستحيلا ً >/"K"=de "01"=n bl<
  >deilppus/<......>"K"=pser deilppus< من ودرهم
 >"revlis eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 "hcla"=epyt mret<  >mret/< الفضة
  >mret/<  والنحاس >"reppoc eht dna"=noitalsnart
 "hcla"=epyt mret<  >/"K"=de "11"=n bl<
  >mret/<  والذهب >"dlog eht dna"=noitalsnart
 هي التي والأجسام .مقداره من أكثر يغطّى لأنه
 من مركبة
 الأرواح >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "56"=n bp<
 deilppus< يغطّى، وبعضها يغطّى بعضها والأجساد
 >deilppus/<......>"K"=pser
 فٱعلم الأجساد،  مجري جار ً هو >/"K"=de "2"=n bl<
 أنًّ علمنا لّما فإّنا >/"SM#"=de "84"=n bp< .ذلك
  الصبغ
 الثبات وأنًّ ل سََعتها للأرواح >/"K"=de "3"=n bl<
  قيود الأجساد لأنًّ للأجساد والخلود
 ي دخل أن أمكنه فمن للأرواح >/"K"=de "4"=n bl<
  عمل مكنه" الأجساد على الأرواح
 من الإكسير وإظهار الصنعة >/"K"=de "5"=n bl<
 >p/< الفعل إلى القوة
 >"586"=n p<
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 ليست التي الأغجام وأّما>/"K"=de "6"=n bl<
  من مرّكبة لكنها أجسادا ً ولا أرواحا ً
 الأرواح أعنى - الجميع >/"K"=de "7"=n bl<
  كون من أقرب الحقيقة في فهي  -والأجساد
 المفردة الأرواح من الصنعة >/"K"=de "8"=n bl<
 كتاب syeK eht fo koob ehT>fer< المفردة والأجساد
 >p/< >fer/<المفاتيح
 >"686"=n p<
 في ما على أتينا قد وإذ>/"K"=de "9"=n bl<
  وقام والأجسامم والأجساد الأرواح
 واحد كل >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "66"=n bp<
 آخر ههنا فليكون المرسوم وموضعه حّيزة في منها
  كلامنا
 في ولنأخذ الماهّية في >/"K"=de "2"=n bl<
  إلى الى ذلك من ونخرج .العمل هي التي الكيفّية
 إن الس َباعّية، من يتلوه ما >/"K"=de "3"=n bl<
 >p/< تعالى الله شاء
 >"786"=n p<
 >p/<  الكيفية في القول>/"K"=de "4"=n bl<
 >"886"=n p<
 الصنعة تدبير هو الكيفّية>/"K"=de "5"=n bl<
  .التدبير وهي تكن لم لولاه الذي
 إّما :أقساما ً ينقسم وذلك >/"K"=de "6"=n bl<
  للامتزاج، وإّما للأجساد، وإّما للأرواح،
 هي الأربعة وهذه .للطرح وإّما >/"K"=de "7"=n bl<
 >p/< الحقيقة في الصنعة
 >"986"=n p<
 فإنًّ الأرواح تدبير أّما>/"K"=de "8"=n bl<
  فطائفة  :أقسام ثٰلثة فيه انقسموا العلماء
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 الأرواح أنًّ ذكروا أّولة منهم >/"K"=de "9"=n bl<
 "hcla"=epyt mret< وأنًّ تصاعَد أن يجب
  ول طف  >mret/<   النار >"erif eht"=noitalsnart
 ساخها أو يغسل التصعيد >/"K"=de "01"=n bl<
 "K"=pser led< وذكروا للمزاج، وي صلحها وَدَرنها
 >led/<آلة >"suoulfrepus"=dner
 والقناني بالاثال التصعيد >/"K"=de "11"=n bl<
  :فقلت الثانية الطائفة وأّما .ذلك أشبه وما
 فإ نًّ بالتصعيد، لا بالغسل بل >/"K"=de "21"=n bl<
  جوهاريًّا لا عرصيًّا الأرواح هذه تبيُّض
 إلى ر ّدت متى أنها بدليل >/"K"=de "31"=n bl<
  ذلك، أشبه وما وص ْفرا ً س ودا ً عادت
 وإن َدَرنها ي خرج الغسل وإنًّ >/"K"=de "41"=n bl<
 فتخرج >/"SM#"=de "94"=n bp< زمانا ً أبعد كان
  طاهرة ً
  التصعيد لأنًّ .دنس غير من >/"K"=de "51"=n bl<
  سّيما ولا الناطف يبّيض كما يبّيضها
 mret< في الممدود >/"K"=de "61"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 ي خررج والغسل بالتبّيض،  >mret/<الهواء>"ria
  ولا آخره عن دنسها
 ترجع >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "76"=n bp<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< عند س ودا ً
 :قالت ثالثة وطائفة . >mret/<   النار >"erif
  جما ، فيهما العلم إن
 ليخرج ي غسل أن يجب أنه وذلك >/"K"=de "2"=n bl<
  فإنه ليتبّيض، يصاعَد ثم احتراقة،
 rroc< نقّيا ً يكون >/"K"=de "3"=n bl<
 .  >rroc/<مبيَّضا ً>"wol"=trec "nwonknu"=pser
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  فائدة فيه َجَمَعا قد والتصعيد الغسل فيكون
 وفائدة وتنقيته الغسل >/"K"=de "4"=n bl<
  كما وجهين من الذي والشيء وبياضه، التصعيد
 المنطق علوم في قّدمنا >/"K"=de "5"=n bl<
  واحدة، جهة من الذي الشيء من أفضل والعقل
 من الأرواح في ما فهذا >/"K"=de "6"=n bl<
 ما ههنا تعلم أن ينبغي أنه غير التدابير،
  :يقول
 تحتاج المحترقة غير أنًّ وهو >/"K"=de "7"=n bl<
 >"erif eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< من
 احترق وما منها، اشتدًّ إلى  >mret/<   النار
  منها
 "hcla"=epyt mret< من يحتاج >/"K"=de "8"=n bl<
 إلى  >mret/<   النار >"erif eht"=noitalsnart
  في ما فهذا .التدبير في أعنى ولطف لان ما
 koob ehT"=koob fer< .الأرواح >/"K"=de "9"=n bl<
 tpircsunaM"=ana " المفاتيح كتاب syeK eht fo
 احتاجت طهرت فاذا>"otcer 57 ailof 4162 siraP
  يقولون الحمقى وحّل، عقد إلى
 نحتاج إّنا :الفصل هذا في >/"K"=de "01"=n bl<
  .الأرواح في ما فهذا .  >fer/<وعقد حلًّ إلى
 fer< >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "86"=n bp<
 " المفاتيح كتاب syeK eht fo koob ehT"=koob
 dna otcer 57 ailof 4162 siraP tpircsunaM"=ana
 فإنًّ التدابير من الأجساد في فأّما>"osrev
  انقسموا الله رحمهمو العلماء
 أنًّ وذلك .قسمين الأجساد في >/"K"=de "2"=n bl<
  حتى الجسد يكلَّس :قال من منهم
 ولا يحيى لا هباء ً ويصير يلطف >/"K"=de "3"=n bl<
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  .وعنة منه بدأ الذي س ْنخه إلى يرجع
 بل :قالت الثانية والطائفة >/"K"=de "4"=n bl<
  الجسد فيكون بقية، فيه ويكون ويهّبى يلطف
 لاالهالك، المنحلًّ بمعنى >/"K"=de "5"=n bl<
  الأّول الرأي أهل فأمَّا .للتعّلق بقّية فيه فيكون
 إلى الجسد أخرجوا فإنهم >/"K"=de "6"=n bl<
 "hcla"=epyt mret< إلى واحتاج والرمادّية، الهلاك
  تجمع  >mret/< رطوبة>"ytidimuh"=noitalsnart
 و بينه >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "96"=n bp<
 "K"=pser led< وأّما .الروح بين
 الثانية الطائفة >led/<أهل>"suoulfrepus"=dner
  ل ح قًَ إنًْ الحق فأهل
 شاء إن ر شَْدك، َتْلحَق به فاعمل >/"K"=de "2"=n bl<
 >p/< >fer/<>/"SM#"=de "05"=n bp< تعالى الله
 >"096"=n p<
 >p/< المزاج في القول>/"K"=de "3"=n bl<
 >"196"=n p<
 إلى برهانه يحتاج المزاج>/"K"=de "4"=n bl<
 syeK eht fo koob ehT"=koob fer< استحّدا شيئين
 4162 siraP tpircsunaM"=ana " المفاتيح كتاب
  واحدة، كيفّية  بجدًّ >"otcer 57 ailof
 في تتساوى أن ويمكن >/"K"=de "5"=n bl<
  بحدًّ الشيئان  >fer/<يستحد لم وما .الكيفّية
 لم واحد بجْزء وت ْجَزأ واحد >/"K"=de "6"=n bl<
  أعنى - الكيفّية يكن لم ومتى .الالتئام يقع
 يقع لم واحدة - الصورة >/"K"=de "7"=n bl<
 >p/< .الالتحام
 >"296"=n p<
 مقدار فهي الموازنة وأّما>/"K"=de "8"=n bl<
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  بالأعلى، والأسفل بالأسفل الأعلى تعلُّب
 أنه ذلك وبيان .ذلك فاعلم >/"K"=de "9"=n bl<
  طاهر غير والجسد طاهرة ً الروح كانت إن
 كانت ومتى .عمل يكن لم >/"K"=de "01"=n bl<
 "K"=pser led< والأجساد طاهرة ً الأرواح
  منجّلة ً يكن لم >led/<و >"suoulfrepus"=dner
 لم ائّية ً هو هبائّية مائّية ً >/"K"=de "11"=n bl<
 deilppus<التدبير في ونطام التئام يقع
 >p/< مزاج يكن لم >deilppus/<و>"K"=pser
 >"396"=n p<
 التي فالأشياء الكمّية فأّما>/"K"=de "21"=n bl<
 >"suoulfrepus"=dner "K"=pser led< نسبة بينها
  التي الأشياء هي >led/<و
 والتي واحدة ، تكون َأن يجب >/"K"=de "31"=n bl<
  في الخلف فيها يقع التي هي بينها نسبة لا
 الكمّية >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "07"=n bp<
 اجتمعت فإذا .المزاج في ما وهذا بينها،
  سبيل على الممتزجة
 لبعض بعضها وقبولل التئام >/"K"=de "2"=n bl<
  تقّدم ما وصار الإكسير كون وجب فقد
 الطرح عليك ويبقى له، طبيعة ً >/"K"=de "3"=n bl<
  أّما .والكيفّية الصورة الطرح وقبل
 الأحمر في يكون فأن الصورة >/"K"=de "4"=n bl<
  السواد إلى مائلا يكون ما غاية في
 الطبع ويكون حمرته، شّدة من >/"K"=de "5"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  غالب
 "hcla"=epyt mret<   >mret/< الحرارة>"ssentoh
 واليبوسة>"ssenyrd eht dna"=noitalsnart
 "=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  قليل  >mret/<
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   >mret/< البرودة>"ssendloc eht
 "hcla"=epyt mret<  >/"K"=de "6"=n bl<
 والرطوبة>"ytidimuh eht dna"=noitalsnart
 شبيها ً يكون الأحمر، الإكسير في ما فهذا . >mret/<
  بعضه بالجليد
 مّثلنا، كما بعض على كم مترا >/"K"=de "7"=n bl<
  جسد>cis< كأنه حتى خالدا ، ر فع كأنه حتى
 حتى ،  >cis/<كّله صابغا ً كّله >/"K"=de "8"=n bl<
 والأبيض >/"SM#"=de "15"=n bp< .كّله ص ْبغًٌ كأنه
  إلاًّ كذلك
 ذاهب البياض شديد يبيَّض أنه >/"K"=de "9"=n bl<
 deilppus< بارد اللون، في الجليد نحو
 >deilppus/<يابس>"K"=pser
 "hcla"=epyt mret<  شديد >/"K"=de "01"=n bl<
 واليبس  >mret/< البرد>"dloc eht"=noitalsnart
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  قليل
 "hcla"=epyt mret<   >mret/< الحرارة>"ssentoh
 والرطوبة>"ytidimuh eht dna"=noitalsnart
  مثل والصفة الحدًّ في ، >mret/<
 الطبائع، ومعكَّس الأحمر، >/"K"=de "11"=n bl<
  المزاج، فهذا .شمع كأنه حتى ذائب
 >p/<.بالصواب أعلم والله >/"K"=de "21"=n bl<
 >"496"=n p<
 >p/< الطرح في القول>/"K"=de "31"=n bl<
 >"596"=n p<
 المفاتيح كتاب syeK eht fo koob ehT"=koob fer<
 >"osrev 511 ailof 4162 siraP tpircsunaM"=ana "
 فإن التدبير، يتبع الطرح>/"K"=de "41"=n bl<
  للطرح يكن لم كاملا ً كان
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 كان معلولا ً كان وإن نهاية، >/"K"=de "51"=n bl<
  الحقًّ الإكسير طروح وأقل .ناقصا ً
 سّتون، >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "17"=n bp<
 الف وأوسطها الف، ومائة الف الف وأكثرها
 >fer/<ومائتان
 mret<  في واجب والتكرير >/"K"=de "2"=n bl<
 >mret/<صناعة >"trA eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
  فالحلًّ وعقد، حلًّ التكرير لأنًّ  الحكمة
 والعقد التنقية مجرى يجري >/"K"=de "3"=n bl<
 eht "=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  مجرى يجري
 وهذا ، >mret/< التشوية >")erif yb( noitaniclac
  يزيد
 يبلغ أن إلى دائما ً الإكسير >/"K"=de "4"=n bl<
 >p/< نهايته
 >"696"=n p<
 جميع من نافع دواء والإكسير>/"K"=de "5"=n bl<
  السموم، سمًّ وهو الأوصاب،
 في يقال .كذلك أنه سمًّ ومعنى >/"K"=de "6"=n bl<
  دواء وكل سّم، كالترياق البليغ الدواء
 سمًّ فهو الأوصاب من لوصل شاف ً >/"K"=de "7"=n bl<
 dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< .الوصب ذلك
 سمًّ هو  >mret/<   والنار >"erif eht
 deilppus< >/"K"=de "8"=n bl<
 سمًّ لأنه ;tg&>deilppus/<.........>"K"=pser
 >p/< .السموم
 >"796"=n p<
 :فلنقل ذلك على أتينا قد وإذ>/"K"=de "9"=n bl<
  أنهم الصنعة في الصنعوّيين اعتقاد
 إنسان العالم أنًّ يعتقدون >/"K"=de "01"=n bl<
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  أنسان والإنسان أوسط، إنسان والصنعة كبير،
   طائفة ألوم ولا .صغير >/"K"=de "11"=n bl<
 وأنه صغير إنسان العّلة أنًّ زعمت إذ التوقيدّية
  يزيد
 آخر ً ن س لًَ ان إلى ويكثر >/"K"=de "21"=n bl<
  كبيرا ً إنساناًٌ صار انما وأنه دائما ، عليه في زاد
 bp< العلَّة لهذه باقيا ً >/"K"=de "31"=n bl<
 "K"=pser led< >/"SM#"=de "25"=n
 معرفَته ي حسن >led/<و >"suoulfrepus"=dner
  في التدبير ي ظهر بالسياسة
 كبيرا ً إنسانا ً فكان البقاء >/"K"=de "41"=n bl<
  ضعيفة ً تنشؤ الأشياء ترى كما له، لانهاية
 أّولا ، >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "27"=n bp<
 إلى تنتهي أن إلى ذلك على مرتبة ً مرتبة ً تقوى
  حتى آخ رها
 ألوم ولا .غاية لها تكون >/"K"=de "2"=n bl<
  أفردت ً قد أنني على >cis/<لهم حدًّ>cis< على الهند
 فيه، آراءهم ذكرت ً كتابا ً لهم >/"K"=de "3"=n bl<
  والَقَدرّية الكو نّية القرامطة وكذلك
 والسلسلّية والرزّية>cis< >/"K"=de "4"=n bl<
 ي شبهون الذين والصمّية  >cis/<والماهّية
  السامرّية
 المجوس ولامدهبًَ والمسلمّية،   >/"K"=de "5"=n bl<
  وحّفته كفره  على الَغثًّ النازل
 mret< مذهبًَ ولا نتيجته، وقْبح >/"K"=de "6"=n bl<
 "srehposolihp"=noitalsnart "hcla"=epyt
  الفلاسفة >"euqlac"=epytbus "le"=gnal:lmx
 deilppus< ونْزوها  الديانات في >mret/<
  غثاثة >deilppus/<و>"K"=pser
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 العّلة في اعتقد حيث ب ْغضها >/"K"=de "7"=n bl<
  ت علَّقَّ   >cis/<رمت ما>cis< مثل أنها   الأّولة
 deilppus< فإن .به الأسباب  >/"K"=de "8"=n bl<
 نمرود صدر فقد حقًّا ذلك >deilppus/<كان>"K"=pser
  - وفرعون
 وجميع أشبههما ومن - الله لعنه >/"K"=de "9"=n bl<
  وإسحق الله وعبد كعّباس الأبالسة
 أشبه وما والباير والمخلد >/"K"=de "01"=n bl<
 ehT"=koob "koob"=epyt etouq<.الآراء من ذلك
  َوعَده ً َصَدَقَنا الذي ل للّٰه الحَْمد ً>"47:93"=ana "naruQ
 م نًَ َنَتَبوَّأ ً الأْرضًَ َوَأْوَرَثَنا>/"K"=de "11"=n bl<
 >etouq/< اْلَعام ل ينًَ َأْجر ً َفن ْعمًَ َنشَاء ً َحْيث ً اْلَحبَّة ً
 وهذا   >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "37"=n bp<
 إن الس باعّية، من بعد فيما فلنقل .الصنعة آخ ر
 ;tg&>p/< تعالى الله شاء
 >"896"=n p<
 >p/< الخواصًّ في القول>/"K"=de "2"=n bl<
 >"996"=n p<
 بثٰلثة ينقسم اسم الخواصًّ>/"K"=de "3"=n bl<
  حلا ، ويسّمى الزوال سريع إّما :معان ً
 ويسّمى الزوال بطئ وإّما >/"K"=de "4"=n bl<
  أوضحنا وقد .فيه هو فيما ذاتيًّ وإّما هيئة،
 .المنطق من الأول في ذلك >/"K"=de "5"=n bl<
  الأخصًّ في هو إنما الخواصًّ في والقول
 .فيه هو فيما الذاتيًّ منها >/"K"=de "6"=n bl<
  فقد الخواص،ّ أمر ندّبر أن نحتاج أّنا وذلك
 "35"=n bp< الكلام أوسعنا >/"K"=de "7"=n bl<
 >p/< فيه ما على يدلًّ جامع بقول فيه >/"SM#"=de
 >"007"=n p<
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<lb n="8" ed="K"/>كلذو نأ ةّّيصاخلا ةعبات 
،اهلمعل <term type="alch" translation="and the 
balance"> نازيملاو  </term> لا قح اهل ىلع ليبس  
<lb n="9" ed="K"/> قيقدلا. هنإف ىتم ذخ أ  <term 
type="alch" translation="stone"> رجح</term> 
،سيطينغملا وهو راهشلأا ًّمعلأا يف لوقع  
<lb n="10" ed="K"/> ،سانلا ًَن ز وف <term 
type="alch" translation="with the balance"> 
نازيملاب  </term> ًّيعيبطلا يذلا هركذنم اميف 
دعب ّلص حو ،هرادقم  
<lb n="11" ed="K"/> ًّمث نز و <term type="alch" 
translation="the substance" xml:lang="fa" 
subtype="loan">رهوجلا </term> عم رخآ 
<gap>         </gap> . ًّنلأ ًّصاوخلا لا قفّتت  
<lb n="12" ed="K"/> يف <term type="alch" 
translation="two substances" xml:lang="fa" 
subtype="loan">نيرهوج </term> نيفلتخم نزوب 
،دحاو اهّنكلو اذإ <corr resp="unknown" 
cert="low">تقفّتا</corr>  يف <term type="alch" 
translation="two substances" xml:lang="fa" 
subtype="loan">نيرهوج </term>  
<lb n="13" ed="K"/> وأ رهاوج ةدع ناك   اهّدح 
لثم <term type="alch" translation="the 
substance" xml:lang="fa" subtype="loan">رهوجلا 
</term> لّولأا  ًءاوس يف ةّيفيكلا 
<pb n="74" ed="K"/><lb n="1" ed="K"/> عيمجو 
،دودحلا هنلأ نم عنتمملا دوجو <term type="alch" 
translation="two substances" xml:lang="fa" 
subtype="loan">نيرهوج </term> امهّدح ناّدح 
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نادرفم  
<lb n="2" ed="K"/> لاقي امهيلع ةّيّصاخ ةدحاو. 
هن إف سيل ةبسن  <term type="alch" 
translation="hot">ًّراحلا  </term>  ىلإ  <term 
type="alch" translation="hot">ًّراحلا  </term>  
يف ةّيفيكلا  
<lb n="3" ed="K"/>  ًءاوس يف ةّيرهوجلا. لاثم كلذ 
ًَّنأ نوراسلأا وهو  <term type="alch" 
translation="hot">ًّراح  </term>  سباي سيل  
<lb n="4" ed="K"/> لثم لفلفلا وهو  <term 
type="alch" translation="hot">ًّراح  </term>   
<term type="alch" translation="dry">سباي  
</term> ، نكل هبشي هذه تاّيفيكلا ،طقف  
<lb n="5" ed="K"/> ةّيرهوجلاو ةفلاخم. <corr 
resp="unknown" cert="low">كلذكو</corr>  اذإ 
اقفّتا  ًاضيأ يف ،ةّيمكلا ىنعأ  
<lb n="6" ed="K"/> يف ةجرد ةدحاو. ًَّن إف ناسلبلا 
يف ةجرد ةثلاثلا نم  <term type="alch" 
translation="the hotness">ةرارحلا </term>   
<term type="alch" translation="ad the 
dry">سبايلاو  </term>   
<lb n="7" ed="K"/> ، لاثم كلذكو لفلفلا. دقف 
اقفّتا يف ةيمك ةّيفيكو ،ةدحاو <del resp="K" 
rend="superfluous">تايفيكلاو  
<lb n="8" ed="K"/> تايمكلاو</del> <corr 
resp="unknown" cert="low">امهف</corr> 
نابراقتم  <term type="alch" translation="with 
the plant-like"> ةّيتابنلاب</term> تاّيفيكلابو 
،تاّيمكلاو  
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 آخر موضع في بينهما والخلف >/"K"=de "9"=n bl<
  لأنًّ الشكل استتمات وهو يسير،
 مّتفقان واحد بحدًّ المستحدَّين >/"K"=de "01"=n bl<
 >p/< ذلك فٱعلم والعرضّية، الجوهريَّة في
 >"107"=n p<
 منها :شروط الخواصًّ وللأشياء>/"K"=de "11"=n bl<
  يعمل ما ومنها بالشرب، يعمل ما
 يعمل ما ومنها بالتعّلق، >/"K"=de "21"=n bl<
  سبيل على التعّلق سبيل على لا بالجوارة
 ولا والعمل، الإرادة مجاورة >/"K"=de "31"=n bl<
  النوع هذا وإنًّ .الطلسمان باب في سّيما
 >p/< فيه داخل الخواصًّ من >/"K"=de "41"=n bl<
 >"207"=n p<
 تعمل التي الخواصًّ ومثل>/"K"=de "51"=n bl<
 الأشياء جميع >/"SM#"=de "45"=n bp< بالنشرب
  تعمل التي
 ذلك من ذكرنا وقد .لوقتها >/"K"=de "61"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< باب في
   من الأصول كتاب في >mret/<  الميزان >"ecnalab
 .كفاية فيه ما الكتب هذه >/"K"=de "71"=n bl<
  ذلك إلى ي وَمأ أن ضائر غير أنه إلاًّ
 دائما ً >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "57"=n bp<
 ذلك، على ي َدلًّ >deilppus/<و>"K"=pser deilppus<
  مثال إنًّ فنقول .وجلًّ عزًَ الله شاء إن
 mret<  الشرب في ذلك >/"K"=de "2"=n bl<
   البيش >"mutinoca eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 ولبن الأفاعى ومرار ل وقته القاتل  >mret/<
  الخشخاش،
 إخراج في والسقمونيا >/"K"=de "3"=n bl<
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  ماثل وجوز السكر، في والرّيحة الصفراء،
 >p/< ذلك أعبه وما >/"K"=de "4"=n bl<
 >"307"=n p<
 deilppus< التعّلق ومثال>/"K"=de "5"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  >deilppus/<تعّلق>"K"=pser
 العقاب >mret/<لحجر >"enots a ot"=noitalsnart
  التسعة والبيوت للحبالى،
 من عشر خمسة فيها التي >/"K"=de "6"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  ق لبتم، كيف العدد
 العنهرى >mret/<وحجر >"enots a dna"=noitalsnart
  للوسواس،
 الصليب عود وهو والفاونيا >/"K"=de "7"=n bl<
 فيه القول أطلنا قد مّما ذلك وأمثال للصداع،
 >p/<
 >"407"=n p<
 بالمجورة يممل ما وأّما>/"K"=de "8"=n bl<
  أبواب في ذكرنا قد مّما والاستعارة
 الحائض كالمرأة الطلسمات >/"K"=de "9"=n bl<
 الزروع، على الواقع الَبَرد تمنع المتجّردة
 على الموضوعة والسلحفاة >/"K"=de "01"=n bl<
  من آخر باب وفيه .ذلك وأمثال ظهرها،
 إذا التي والأشكال النصبة >/"K"=de "11"=n bl<
 ذلك >deilppus/<...>"K"=pser deilppus< ه يَّئت
  كمقابلة :عملت الثاني
 تسيل فهي الأفعى عين الزمرذ >/"K"=de "21"=n bl<
  ومقابلة المنقوش وكالعقرب ل وقتها،
 mret< تحت من العقرب ظهور >/"K"=de "31"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 ذلك، وأمثال علوها الى  >mret/<الأرض>"htrae
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  التي والأشياء
 الخواصًّ كتب في أحكمناها قد >/"K"=de "41"=n bl<
  فإنًّ .وأمثالها رسالة الخميس أعنى
 والَجْير بالعروق الكتابة >/"K"=de "51"=n bl<
 deilppus< النورة في المنقع
  الكتابة فتظهر >deilppus/<...>"K"=pser
 ذلك على >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "67"=n bp<
 eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< .الحرير
 رؤس في تشتعل التي  >mret/<   والنار >"erif
  والملح بالنبيذ القوارير
 من ذلك أشبه وما المغليًّ >/"K"=de "2"=n bl<
  أنًّ ي ظنًّ التي البديعة الخواصًّ في الأشياء
 bp< فيها الفائدة مقدار >/"K"=de "3"=n bl<
 كثير شيء على تدلًّ وهذه .يسير >/"SM#"=de "55"=n
 >p/< العلوم هذه في
 >"507"=n p<
 الخواصًّ علم في للناظر وينبغي>/"K"=de "4"=n bl<
 أن >led/<إلى>"suoulfrepus"=dner "K"=pser led<
 يحتاج ما منها يجمع
 deilppus< >/"K"=de "5"=n bl<
 يلحق ثم يمتحنه،  أن >deilppus/<إلى>"K"=pser
 mret< إّما العشر، بالمقولات منها واحد كل
 "ecnatsbus eht htiw"=noitalsnart "hcla"=epyt
  >mret/< بالجوهر>"naol"=epytbus "af"=gnal:lmx
 واحد كل فيلحق بالعرض، وإّما >/"K"=de "6"=n bl<
 "hcla"=epyt mret< تعمل التي فإ نًّ .بجنسة منها
 "af"=gnal:lmx "ecnatsbus eht htiw"=noitalsnart
  ليست >mret/< بالجوهر>"naol"=epytbus
 ولا بالكمّية تعمل التي كمثل >/"K"=de "7"=n bl<
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  ليست بالكمّية تعمل التي وكذلك بعدها، بما
 لو فإ ّنا .بالكيفّية العاملة >/"K"=de "8"=n bl<
  على يدلًّ ما غير التسعة البيوت في نصبنا
 .الملادة تسهل لم عشر خمسة >/"K"=de "9"=n bl<
  الزعفران من دراهم تسعة أ خذ لو وكذلك
 تسقط لم درهما ً عشر أحد أو >/"K"=de "01"=n bl<
  :والمكان الزمان في التي وكذلك .المشّمة
 بما يعمل منها واحد كل >/"K"=de "11"=n bl<
  ينحلًّ لا بعينها أّيام في ينحلًّ الذي فإ نًّ .نصبته
 إلاًّ أكثر ولا منها أقل في >/"K"=de "21"=n bl<
  :المكان في القول وكذلك .التدبير فسد
 ينحلًّ لا العفين في المنحلًّ >/"K"=de "31"=n bl<
  الصحراء في المتجّردة المرأة وكذلك .غيره في
 تعمل لم دار في تجّردت لو >/"K"=de "41"=n bl<
  القول وكذلك .ذلك وأمثال العمل، ذلك
 والمضاف والقنية النصبة في >/"K"=de "51"=n bl<
  أن ينبغي القول فإ نًّ والمنفعل، والفاعل
 التحقيق، غاية ويحقَّق يّتضح >/"K"=de "61"=n bl<
  د ربة الى ذلك بعد الإنسان ويحتاج
 حتى عليه ودوم للعلم وزمان >/"K"=de "71"=n bl<
  الأصول هذه من واحد كل حقائق له يخرج
 قد وإذ >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "77"=n bp<
 الكلام الى فلَنع دًْ الخواصًّ على القول على أتينا
  الطلسمات في
 الس باعّية، من الرابع وهو >/"K"=de "2"=n bl<
  في نستو حتى يتلوه ما الى ذلك من لنخرج
 ويكون كتابنا وفي فيه القول >/"K"=de "3"=n bl<
  الكتب، هذه من غيره الى لنبارد آخره،
 >p/< تعالى الله شاء إن >/"K"=de "4"=n bl<
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 >"607"=n p<
 القول >/"SM#"=de "65"=n bp<>/"K"=de "5"=n bl<
 >p/< الطلسمات في
 >"707"=n p<
 التحقيق في الطلمات في القول>/"K"=de "6"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< باب من
 الجوهر>"naol"=epytbus "af"=gnal:lmx "ecnatsbus
  عمل ما لأنًّ ،>mret/<
 جوهريًّ فإنه ما عملا ً بذاته  >/"K"=de "7"=n bl<
  إلى القوة من الخارجة فأدواته .الطبع
   في المضاف باب من الفعل  >/"K"=de "8"=n bl<
 >p/< والمقاَبلة المماَثلة المسّمى وهو جرمته،
 >"807"=n p<
 وجّودنا ذلك لك حّددنا وقد  >/"K"=de "9"=n bl<
  كتبنا من موضع غير في تفسير
 بغاية المنطق كتب وفي  >/"K"=de "01"=n bl<
  يشتمل قولا ً فيه قائلو الآن ونحن التجويد،
 والمعنى ويستوعبه ذلك على  >/"K"=de "11"=n bl<
  بعضها الأشياء مشاَكلة المماَثلة أنًّ وهو .فيه
 بها واستجلا بعض إلى  >/"K"=de "21"=n bl<
 .للنار الكبريت كمماثلة منها، والاستكثار
  والمقابلة
 من بعضها الأشياء ماينة  >/"K"=de "31"=n bl<
 منها والاستقلال لها ومنافرتها عنها وب عدها بعض
 >p/<
 >"907"=n p<
 المماثلة في مرتبتان ولها>/"K"=de "41"=n bl<
  التي الأسياء فإنًّ المماثلة أّما :والمقابلة
 وأمكن أقوى بالفعل تتماثل  >/"K"=de "51"=n bl<
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نم يتلا لثامتت ،لعفنملاب ءايشلأاو يتلا  
<pb n="78" ed="K"/><lb n="1" ed="K"/>لثامتت 
نيقرطلاب  ًاعم ىوقأ نكمأو نم يتلا لثامتت 
امهدحأب. ًّنإف ةبسنلا  
<lb n="2" ed="K"/> نيب  <term type="alch" 
translation="the hot">ًّراحلا  </term>   <term 
type="alch" translation=" the dry">سباي </term> 
<supplied resp="K">ًّراحلاو</supplied> <term 
type="alch" translation="humid">بطرلا</term>  
ىوقأ نم ةبسنلا نيب  <term type="alch" 
translation="the hot">ًّراحلا  </term>   
<lb n="3" ed="K"/>  <term type="alch" 
translation=" the dry">سباي </term> <term 
type="alch" translation="and the cold">درابلاو  
</term>  <term type="alch" translation=" the 
dry">سباي </term> ،سكعلابو و <del resp="K" 
rend="superfluous"> نيب</del> ةبسنلا نهب  
<term type="alch" translation="the hot">ًّراحلا  
</term>   <term type="alch" translation=" the 
dry">سباي </term>  <term type="alch" 
translation="and the hot">ًّراحلاو  </term>   
<lb n="4" ed="K"/>  <term type="alch" 
translation=" the dry">سباي </term> ىوقأ نكمأ 
نم نيلكشلا ،نيمّدقتملا ملعٱف كلذ </p> 
<p n="710"> 
<lb n="5" ed="K"/>ذإو دق ناب رما ةلثامملا 
ًْلقَنلف يف ةلباقملا: ملعتلف ًّنأ ءايشلأا <supplied 
resp="K">يتلا</supplied> 
<lb n="6" ed="K"/> لباقتت لعافلاب ىوقأ  ًةنيابم 
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نم يتلا لباقتت ،لعفنملاب يتلاو لباقتت 
نيقرطلاب  
<lb n="7" ed="K"/> ىوقأ نكمأو نم يتل لباقتت 
امهدحأب. لاثمو كلذ ًّنأ ءايشلأا <pb n="57" 
ed="#MS"/> 
<lb n="8" ed="K"/> يتلا لباقتت ىلع اذه 
<supplied resp="K">هجولا</supplied>، وهو نأ 
نوكي امهدحا  <term type="alch" 
translation="hot">ًّاراح  </term>   <term 
type="alch" translation="dry"> ًاسباي  </term>   
<lb n="9" ed="K"/><del resp="K" 
rend="superfluous"> رخلآاو <term type="alch" 
translation="dry">اسباي  </term></del> رخلآاو 
<term type="alch" translation="cold"> ًادراب  
</term> <term type="alch" 
translation="dry"> ًاسباي  </term>، ًّنإف هذه ىوقأ 
ناكمأو ةنيابم  
<lb n="10" ed="K"/> نم يتلا لباقتت نأب نوكي 
امهدحا <term type="alch" 
translation="hot"> ًاّرح  </term> <term 
type="alch" translation="dry"> ًاسباي  </term> 
رخلآاو <term type="alch" translation="hot"> ًاّرح  
</term> <term type="alch" 
translation="humid"> ًابطر  </term>.  
<lb n="11" ed="K"/> ءايشلأاو يتلا يه <term 
type="alch" translation="hot"> ًةّرح  </term> 
<term type="alch" translation="dry">ةسباي  
</term> ىوقأ نكمأو  ًةنيابم <term type="alch" 
translation="the cold">درابلا  </term> <term 
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  >mret/<الرطب>"dimuh"=noitalsnart "hcla"=epyt
  من
  المتقّدمين لوجهين جميع >/"K"=de "21"=n bl<
 >p/<
 >"117"=n p<
 في الوجه بان قد وإذ>/"K"=de "31"=n bl<
 ذكر إلى رجعون فإّنا والمماثلة المقابلة
  الطلسمات
 إّما إنها فيها قلنا وقد >/"K"=de "41"=n bl<
  والحّيات العقارب كٱستجلاب واستكثار استجلاب
 والضفادع >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "97"=n bp<
 مثل وإبعاد نفي وإّما والوحوش، والناس والسمك
  طرد
 وهذه .والأماكن المدن عن هذه >/"K"=de "2"=n bl<
  طباع :وهما شيئين تتبع الطلسمات
 وطباع والعقاقير، الأدوية >/"K"=de "3"=n bl<
  .غير لا مواضعها وطباع النجوم حركات
 لأن الخواص،ّ علم كذلك وليس >/"K"=de "4"=n bl<
  طباع إّما :احَدهما تتبع الخواصًّ
 led< بالحركة النجوم >/"K"=de "5"=n bl<
 طبعها >led/<اما >"suoulfrepus"=dner "K"=pser
  والعقاقير الأدوية طباع وإّما بالوضع، ايضا
 هو فهذا .ذلك وغير والحجارة >/"K"=de "6"=n bl<
 >p/<والخواصّّية الطلسم بهن الفرق
 >"217"=n p<
 deilppus< نبّين ولأّنا>/"K"=de "7"=n bl<
 ل ما ههما نقول أن >deilppus/<.....>"K"=pser
 الطلسم يسمَّى
 deilppus<>/"K"=de "8"=n bl<
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 َنق لًْ لم هذا فإنًّ ،>deilppus/<طلسما ً>"K"=pser
  عن رويناه فإّنا .غيرك شيئا ً لأحد   فيه
 خّبرنى وصانعة الحكمة معدن >/"K"=de "9"=n bl<
  .مولاى يا لّبيك :فقلت .جابر يا :فقال به
 يسّمى ل مًَ أتدرى :فقال >/"K"=de "01"=n bl<
  .أدري ما مولاى يا والله لا :قلت .طلسما ً الطلسم
 من فإنه فيه، فكِّر :فقال >/"K"=de "11"=n bl<
 .هو ما أعلم فلم سنة في ففّكرت .علمك
 ما مولاى يا والله لا :فقلت >/"K"=de "21"=n bl<
  غرستك أّني لا لو :فقال .هو ما أدري
 وآخرا ً أّولا ً وأنشأتك بيدي >/"K"=de "31"=n bl<
 إنك القلت هذا وقت إلى >/"SM#"=de "85"=n bp<
  مظل م،
 يا نعم :فقلت .ٱقلبه ويلك >/"K"=de "41"=n bl<
  الغلبة جهة من م سَّلط معناه فإذ مولاى،
 .ساجدا ً فخررت والتسليط، >/"K"=de "51"=n bl<
  لكنتًَ َوَجدِّك لي سجودك كان لو :فقال
 لي سجد قد الفائزين، من >/"K"=de "61"=n bl<
  سجودك جابر يا لي وسجودك .الأّولون آباؤك
 .ذلك فوق الله انت لنفسك، >/"K"=de "71"=n bl<
  والله جابر يا :فقال .ساجدا ً فخررت
 تحتاج ما >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "08"=n bp<
  علمنا :فقال .مولاى يا صدقت :فقلت .كّلة هذا إلى
 أردت ، ما وعلمتًَ أردَت، ما >/"K"=de "2"=n bl<
  كتابي في هذا فأشرح .نيلك على فكن
 إلى القوة في ما إخراج >/"K"=de "3"=n bl<
  في م سَلَّط - الله عافك - فالطلمسم .الفعل
 بموازاة غالب قاهر فعله، >/"K"=de "4"=n bl<
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  ذلك كيف نقول أن ونحتاج .والمقالة في المماثلة
 في والمقابلة المماثلة في >/"K"=de "5"=n bl<
  ويكون والحيوان، والأدوية والحجارة النجوم
 والله .الكتاب هذا آخر ذلك >/"K"=de "6"=n bl<
 >p/< تعالى الله شاء إن للصواب، الموّفق
 >"317"=n p<
 وعملها الطلسمات في القول>/"K"=de "7"=n bl<
 >p/<
 >"417"=n p<
 مساواة فهي المماثلة أمَّا>/"K"=de "8"=n bl<
 deilppus< للخامس الأّول
  للتاسع >deilppus/<الخامس>"K"=pser
 mret<  جميعها، في >/"K"=de "9"=n bl<
  الحارًّ>"toh eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 "hcla"=epyt mret< للحارًّ  >mret/<
 >mret/<  والبارد>"dloc eht dna"=noitalsnart
 eht ot"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 "hcla"=epyt mret< >mret/<  للبارد>"dloc
  >mret/<  والرطب >"dimuh eht dna"=noitalsnart
 >"dimuh eht ot"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 "hcla"=epyt mret<  >mret/<   للرطب
   >mret/< واليابسة>"yrd eht dna"=noitalsnart
 eht ot"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
  . >mret/< لليابسة>"yrd
 بالأوسط، القوة وتعطى >/"K"=de "01"=n bl<
  أضعف والأّول بالطرقين، الضعف   وتعطى
 أنًّ ذلك ومثال .الآخر من >/"K"=de "11"=n bl<
  وخامسه أّول والقوس والأسد الحمل
 لأنًّ متناسبة وهي وتاسعه، >/"K"=de "21"=n bl<
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 "hcla"=epyt mret<  جميعه
 mret<   >mret/<  حارًّ>"toh"=noitalsnart
 . >mret/<  يابس>"yrd"=noitalsnart "hcla"=epyt
 >/"SM#"=de "95"=n bp< للأسد والقوة
 أضعف والحمل الأوسط، لأنه >/"K"=de "31"=n bl<
  والقوس طرفان، وهما القوس من فعلا ً
 وكذلك .الحمل من فعلا ً أقوى >/"K"=de "41"=n bl<
  وكذلك والجدى، والسنبلة الثور
 "hcla"=epyt mret< الجوزاء >/"K"=de "51"=n bl<
 >mret/<  الميزان >"ecnalab eht"=noitalsnart
  فهذا .والحوت والعقرب السرطان وكذلك والدلو،
 >p/< المماثلة في ما >/"K"=de "61"=n bl<
 >"517"=n p<
 "nwonknu"=pser rroc< >/"K"=de "18"=n bp<
  >rroc/< المقابلة دي القول أوأّما>"wol"=trec
 هذه فإنًّ الس باعّية، فيه النسبة فإنًّ
 deilppus< كل نور لأنًّ .أضداد >/"K"=de "2"=n bl<
 سابعه، ظهور عند مظلم >deilppus/<أّول>"K"=pser
  سابعه ونور
 ومثاله .أّوله طلوع عند مظلم >/"K"=de "3"=n bl<
  الثاني كنسبة السابع إلى الأّول نسبة أنًّ
 إلى والثالث .الثامن إلى >/"K"=de "4"=n bl<
 إلى والخامس العاشر، لى' والرابع التاسع،
  الحادي
 الثاني إلى والسادس عشر، >/"K"=de "5"=n bl<
  نسبة فيصير العّدة، على فيزيَّد ويدَّر .عشر
 عشر، الثاني إلى السابع >/"K"=de "6"=n bl<
  الخامس إلى والتاسع عشر، الرابع إلى والثامن
 السادس إلط والعاشر عشر، >/"K"=de "7"=n bl<
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  عشر، السابع إلى عشر والحادي عشر،
 الثامن إلى عشر والثاني >/"K"=de "8"=n bl<
  وهي البروج، فلك في ذلك ومثال .عشر
 عشر بٱثن برجا ً عشر أثنا >/"K"=de "9"=n bl<
  .جوزاء .ثور .حمل :هذه وهي اسما ،
 mret< .سنبلة .أسد .سرطان >/"K"=de "01"=n bl<
  ميزان >"ecnalab"=noitalsnart "hcla"=epyt
  .حوت .دلو .جدى .قوس .عقرب .>mret/<
 الأّولة المخالفة فإنًّ >/"K"=de "11"=n bl<
 كقابلة .العدد زيادة غير من فقط بالس باعّية
  الحمل
 "hcla"=epyt mret< >/"K"=de "21"=n bl<
 >mret/<  للميزان >"ecnalab eht ot"=noitalsnart
 الثاني نسبة وهي للعقرب والثور سابعه، هو الذي
  الثامن، إلى
 نسبة وهي للقوس والجوزاء >/"K"=de "31"=n bl<
  وهي للجدى والسرطان التاسع، إلى الثالث
 العاشر، إلى الرابع نسبة >/"K"=de "41"=n bl<
  الحادى إلى الخامس نسبة وهي الدلو والأسد
 وهي الحوث والنسبة عشر، >/"K"=de "51"=n bl<
  فهذه .عشر الثاني إلى السادس نسبة
 >/"SM#"=de "06"=n bp<الأوائل >/"K"=de "61"=n bl<
 وجميعها عكس، غير من الذكر على المشتملة
  متساوية
 أّول من الآخر مثل واحد كل >/"K"=de "71"=n bl<
 من>"K"=pser deilppus< .سابع إلى
 >deilppus/<....سابع
 أّول إلى>/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "28"=n bp<
 كالقول فيه والقول>cis/<كذلك عكس كيف>cis<له
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   فيما
 إلى السابع نسبة لأنًّ .تقّدم  >/"K"=de "2"=n bl<
  الأول إلى السابع نسبة هي عشر الثالث
 معدودا ً الأّول فيصير منعكسا ، >/"K"=de "3"=n bl<
  عشر الاثنى دائرة فتزيَّد  مّرتين،
 إلى الثامن وكذلك .واحدا >/"K"=de "4"=n bl<
  عشر، الخامس إلى والتاسع عشر، الرابع
 عشر، السادس إلى والعاشر >/"K"=de "5"=n bl<
  عشر والثاني عشر، السابع إلى عشر والحادى
 ذلك ومثال .عشر الثامن إلى >/"K"=de "6"=n bl<
 >"ecnalab eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 deilppus< >mret/<  الميزان
 "K"=pser led< الحمل>deilppus/<إلى>"K"=pser
  فيكون >led/<مرتين >"suoulfrepus"=dner
 مّرتين، مكّررا ً >/"K"=de "7"=n bl<
 إلى>"K"=pser deilppus<وكالعقرب
  عشر، أربعة الحمل من والثور  >deilppus/<الثور
 deilppus< وكالقوس >/"K"=de "8"=n bl<
 من والجوزاء >deilppus/<الجوزاء الى>"K"=pser
  وكالجدى عشر، خمسة الحمل
 deilppus< السرطان إلى >/"K"=de "9"=n bl<
 ستة الحمل من >deilppus/<والسرطان>"K"=pser
 الأسد إلى وكالدول عشر،
 deilppus< >/"K"=de "01"=n bl<
 عشر، سبعة الحمل من >deilppus/<والاسد>"K"=pser
 deilppus< السنبلة إلى وكالحوت
 >deilppus/<والسنبلة>"K"=pser
 فهذا .عشر ثمانية الحمل من >/"K"=de "11"=n bl<
 >p/< البروج مقابلة من  الطلسمات علم في ما
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 >"617"=n p<
 أن الأحمد فإنًّ الكواكب فأّما >/"K"=de "21"=n bl<
  ليكون برجه، في النجم يكون
 led< الأوسط بيته في >/"K"=de "31"=n bl<
 للأشياء >led/<في>"suoulfrepus"=dner "K"=pser
  شرفه بيت في او ،>pag/<     >pag<
 يو الكائنة،>cis<  للأشياء   >/"K"=de "41"=n bl<
 >cis/< .الصغار الدون للأشياء ورجوعه هبوطه في
 كالشمس مثاله يكون او>/"K"=de "51"=n bl<
 mret< فليكون البروج في >cis/<لك ان>cis<
 المّريخ>"yrucrem eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 ،>mret/<
 فإن فالزهرة، أعوز فإن >/"K"=de "61"=n bl<
  من ذكرنا وقد .ذلك وأمثال فعطارد، أعوز
 شيئا ً ذلك >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "38"=n bp<
 rroc< هذه كتبنا من كتاب في شافيا ً
 الطلسمات >rroc/<في>"wol"=trec "nwonknu"=pser
  فيه ما
 ويظر فليطلب .وغنى كفاية >/"K"=de "2"=n bl<
  كتابنا في ما ومعاني معانية بين ويجمع فيه
 الطريق، له يفتح فإنه .هذا >/"K"=de "3"=n bl<
 >p/<  المقابلة دي لقول تعالى الله شاء إن
 >"717"=n p<
 في ما على أتينا قد وإذ>/"K"=de "4"=n bl<
  الأدوية بعد فلنذكر الكواكب مقابلة
 >/"SM#"=de "16"=n bp< معها >/"K"=de "5"=n bl<
 >p/< تعالى الله شاء إن الطلسمات، كون عنها ليكون
 >"817"=n p<
 تعتمد أن المماثلة إنًّ :فنقول>/"K"=de "6"=n bl<
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  فعل في كوكب الطبع المشاك لة الأدوية
 أنك ذلك ومثال .الشيء ذلك >/"K"=de "7"=n bl<
  من مدينة إلى الأسد استجلاب تريد
 من ماء إلى السمك أو المدن >/"K"=de "8"=n bl<
  الطبع في نقيضان هما المثالان وهذان .المياه
 .المماثلة تجمعهما أنه إلاًّ >/"K"=de "9"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  برج إلى الرصد فليكن
 mret<   >mret/<  حارًّ>"toh"=noitalsnart
 -  >mret/<  يابس>"yrd"=noitalsnart "hcla"=epyt
  -الأسد باب هذا
  نجم البرج ذلك في ويكون >/"K"=de "01"=n bl<
  حارًّ>"toh"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 "hcla"=epyt mret<   >mret/<
 أحد في  >mret/<  يابس>"yrd"=noitalsnart
  الغلبة في إّما المراتب،
 في وإّما الأوسط في وإّما >/"K"=de "11"=n bl<
 deilppus< ومثال .النقصان
  والأسد الحمل >deilppus/<البروج>"K"=pser
 إّما والكواكب والقوس، >/"K"=de "21"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< أو الشمس
  .عطارد أو الزهرة أو >mret/< المّريخ>"yrucrem
 mret<و وأمكن، أقوى والشمس>/"K"=de "31"=n bl<
 المّريخ>"yrucrem eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
  .أضعف عطارد والزهرة أوسط، >mret/<
 إن عليه، وقايس ذلك  فٱعلم >/"K"=de "41"=n bl<
 >p/< تعالى الله شاء
 >"917"=n p<
 mret< البرج يكون أن والسمك>/"K"=de "51"=n bl<
 >mret/<  باردا ً>"dloc"=noitalsnart "hcla"=epyt
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<term type="alch" translation="humid"> ًابطر  
</term> <gap>    </gap> رمقلاك لا ،ريغ  
<lb n="16" ed="K"/> <term type="alch" 
translation="and the cold">درابلاو  </term>  
<term type="alch" translation=" the dry">سباي 
</term> ،لحز اذهف ام يف ةلباقملا نم بكاوكلا 
</p> 
<p n="720"> 
<lb n="17" ed="K"/>اّمأف ةيودلأا نكتلف نم دحأ 
سانجلأا ،ةثلاثلا اّمإ ناويحلا وا  
<lb n="18" ed="K"/>  <term type="alch" 
translation="the plants"> تابنلا</term> وأ  
<term type="alch" translation="to a stone"> 
رجحل</term>. <del resp="K" rend="superfluous"> 
اماف  <term type="alch" translation="the 
animals"> ناويحلا</term>  <term type="alch" 
translation="and the plants"> تابنلاو</term>  
<term type="alch" translation="and the stone"> 
رجحلاو</term></del>اّمأف  <term type="alch" 
translation="the animals"> ناويحلا</term>  
<term type="alch" translation="and the plants"> 
تابنلاو</term>  
<pb n="84" ed="K"/><lb n="1" ed="K"/> اهنإف 
ًّفجت لوحتو اّمع تانك ،هيلع بلطيف لمعلا ًّلاإ تقي ل 
لوزيو.  
<lb n="2" ed="K"/> اّمأو  <term type="alch" 
translation="the stone"> رجحلا</term> ىقبيف. 
نكيلف  <term type="alch" translation="the 
stone"> رجحلا</term> نإ ناك مسلطلا  <term 
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type="alch" translation="hot">اّرح  </term>   
<term type="alch" translation="dry"> ًاسباي  
</term>  <term type="alch" translation="and 
hot">اّرحف  </term> <term type="alch" 
translation="dry"> ًاسباي  </term>،  
<lb n="3" ed="K"/> نإو ناك <term type="alch" 
translation="cold"> ًادراب  </term> <term 
type="alch" translation="dry"> ًاسباي  </term> 
<term type="alch" translation="and 
cold"> ًادرابف  </term> <term type="alch" 
translation="dry"> ًاسباي  </term>، وأ <term 
type="alch" translation="hot">اًّرح  </term> 
<term type="alch" translation="humid"> ًابطر  
</term> <term type="alch" translation="and 
hot">اًّرحف  </term> <term type="alch" 
translation="humid"> ًابطر  </term>، وأ <term 
type="alch" translation="cold"> ًادراب  </term>  
<lb n="4" ed="K"/> <term type="alch" 
translation="humid"> ًابطر  </term> <supplied 
resp="K"> ًادرابف  ًابطر</supplied>. اذهف ام هيف 
</p> 
<p n="721"> 
<lb n="5" ed="K"/>لوقلاو يف ةلباقملا سكعلاب 
ًّنلأ ةلباقملا يفن داعبإو. وهو نأ نوكي  
<lb n="6" ed="K"/> لمعلا يف  <term type="alch" 
translation="the hot">ًّراحلا  </term>  <term 
type="alch" translation="with the 
cold">درابلاب  </term>، يفو  <term type="alch" 
translation="the cold">درابلا  </term>   <term 
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type="alch" translation="with the hot">ًّراحلاب  
</term> ، يفو <term type="alch" 
translation="humid">بطرلا</term>  ،سبايلاب يفو  
<lb n="7" ed="K"/>  <term type="alch" 
translation=" the dry">سباي </term>  <term 
type="alch" translation="with the 
moist">بطرلاب</term> . ًّنلأ هذه <pb n="62" 
ed="#MS"/> ىفانتت. نكتلو  ًاضقانتم ،نيفرطلااب 
هنإف  
<lb n="8" ed="K"/> نكمأ اهل ىوقأو ملعٱف كلذ 
كرتٱو كرما هيلع ،هدجت نإ ءاش الله ىلاعت </p> 
<p n="722"> 
<lb n="9" ed="K"/>هلاثمو نأ ديرت درط براقعلا 
ىعافلأاي نم عضوم نم عضاوملا.  
<lb n="10" ed="K"/> براقعلاف <term type="alch" 
translation="cold">ةدراب  </term> ىعافلأاو  
<term type="alch" translation="hot">ًّةراح  
</term> ، لاثملاف امهيف ضيقن. لوقنف: هنإ بجي  
<lb n="11" ed="K"/> نأ نوكي جربلا يف  <term 
type="alch" translation="the cold">درابلا  
</term>   <term type="alch" 
translation="hot">اّراح  </term>  بكاوكلاو 
<term type="alch" translation="hot"> ًاّراح  
</term>  <term type="alch" translation="and the 
stone"> رجحلاو</term> <term type="alch" 
translation="hot"> ًاّراح  </term>، يفو  
<lb n="12" ed="K"/> <term type="alch" 
translation="the hot">ةّراحلا  </term> جربلا 
<term type="alch" translation="cold"> ًادراب  
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</term> بكوكلاو <term type="alch" 
translation="cold"> ًادراب  </term>  <term 
type="alch" translation="and the stone"> 
رجحلاو</term> <term type="alch" 
translation="cold"> ًادراب  </term>. ةفئااطو نم 
<term type="alch" translation="philosophers" 
xml:lang="el" subtype="calque"> ةفسلافلا  
</term>  
<lb n="13" ed="K"/> نيقّقحملا لا ىرت ،كلذ 
لوقتو: هنإ بجي نأ نوكي جربلا يف <term 
type="alch" translation="the cold">درابلا  
</term>  
<lb n="14" ed="K"/> <term type="alch" 
translation="the hot"> ًاّراح  </term> بكوكلاو 
<term type="alch" translation="cold"> ًادراب  
</term>  <term type="alch" translation="and the 
stone"> رجحلاو</term> <term type="alch" 
translation="hot"> ًاّراح  </term> <term 
type="alch" translation="humid"> ًابطر  </term>. 
مهلو يف كلذ ،ناهرب ًّنلأ  
<lb n="15" ed="K"/> ىفنملا ءيشلل ةّيّلكب بهذ ي 
ءيشلا ريغب دصق. اذإو ناك يف ءيشلا عبط  
<lb n="16" ed="K"/> نم ءيشلا ةلصوأ هيلا هنيعب 
ملو نكي  ًامومع. لاثمو كلذ ًّنأ مسلطلا اذا  
<pb n="85" ed="K"/><lb n="1" ed="K"/> لم ع يفن ل 
ءيش  <term type="alch" translation="cold">دراب  
</term>   ًلاثم ملو ًّصخي مسلطلا  ًادحاو نم ءايشلأا  
<term type="alch" translation="the 
cold">ةدرابلا  </term>   
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 mret<  الأشياء أهلك >/"K"=de "2"=n bl<
  الباردة>"dloc eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 deilppus< ولم كّلها  >mret/<
  وكذلك .المقصد ذلك >deilppus/<....>"K"=pser
 "hcla"=epyt mret<  في القول >/"K"=de "3"=n bl<
 .وغريه  >mret/<  الحارًّ>"toh eht"=noitalsnart
 "hcla"=epyt mret<  يكون أن يجوز لا كلام فهذا
  بطبع >mret/<الحجر >"enots eht"=noitalsnart
 والمماثلة .المتغّذي الحيوان >/"K"=de "4"=n bl<
  أنها احداهما :لعّلتين شيئا ً الأشياء من تزدًْ لم
 والثانية واستكثار، استجلاب >/"K"=de "5"=n bl<
  وهو الصورة، في نقول فإّنا .الصورة
 والله .الطلسمات في الكلام آخ ر >/"K"=de "6"=n bl<
 >p/< الموّقف
 >"327"=n p<
 >p/< الصورة في القول>/"K"=de "7"=n bl<
 >"427"=n p<
 مثال >/"SM#"=de "36"=n bp<>/"K"=de "8"=n bl<
  على المنقوش >deilppus/<ذلك>"K"=pser deilppus<
 >"enots eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
  اعلم .الطلسم لكون >mret/<الحجر
 في شكًّ قد الناس من كثيرا ً أنًّ >/"K"=de "9"=n bl<
  وقّدروا الطلسم، على المّتخذة الصورة
 اللهو مجرى في داخلا ً ذلك >/"K"=de "01"=n bl<
  من ماظّنوه وليس .والنواميس واللعب
 الشكل نسبة لأنًّ حقًّا، ذلك >/"K"=de "11"=n bl<
  .الطبع إلى الطبع كنسبة الشكل إلى
 الموازنة تكون أن وينبغي >/"K"=de "21"=n bl<
  والبرج الكوكب ذلك ظهور استتمام النقش في
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 "hcla"=epyt mret< تحت من >/"K"=de "31"=n bl<
 إلى  >mret/<الأرض>"htrae eht"=noitalsnart
 >p/<علّوها
 >"527"=n p<
 في كتبنا من شيئا ً قرأ ومن>/"K"=de "41"=n bl<
  المائة هذه كتبنا أعنى - الموازين علم
 فسيّتضح - والاربعين والأربعة>/"K"=de "51"=n bl<
  الطلسمان علم من هذا بكتابنا له
 كبير، خطير جليل عظيم اصل>/"K"=de "61"=n bl<
 وإطراح وإهماله وإّياك .قدره فاعرف
 اصوله>/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "68"=n bp<
 الطلسمي،ّ البغية علم به لتصيب منها، شيء وترك
 الله شاء إن
 >p/< تعالى >/"K"=de "2"=n bl<
 >"627"=n p<
 في ما على أتينا قد وإذ>/"K"=de "3"=n bl<
  في الكلام إلى فلَنع دًْ القول من الطلسمات
 الحال هذه مثل على العلوّيات >/"K"=de "4"=n bl<
  الأجناس من واحد لواحد الكلام في
 فيها القول ليكون السبعة، >/"K"=de "5"=n bl<
 >p/<  التوفيق الله شاء إن تامًّا
 >"727"=n p<
 العلوّيات استخدام في القول>/"K"=de "6"=n bl<
 >p/<
 >"827"=n p<
 واستخدامها العلوّيات أّما>/"K"=de "7"=n bl<
  ايضا ً والكلام .عظيم لاهوتيًّ فكلام
 ممتنع صعب جدًّا ندر فيه >/"K"=de "8"=n bl<
  التاّمة البالغة العقول لذوي إلاًّ الوجود،
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 والفوائد الرياضة ودوي >/"K"=de "9"=n bl<
  هو، ما ي علم ولم الكلام هلك وإلاًّ .الكاملة
 إذ ا المؤّلف العالم فليكن >/"K"=de "01"=n bl<
 >p/< معذورا ً
 >"927"=n p<
 "46"=n bp< استخدام وأقلًّ>/"K"=de "11"=n bl<
 ما وفيها الطلسمات كون العلوّيات >/"SM#"=de
  يكون
 كالجزء منه  الطلسمات هذه >/"K"=de "21"=n bl<
  كيف نقول وونحن .الكلًّ إلى بالإضافة
 الله شاء إن وجيز، بقول ذلك >/"K"=de "31"=n bl<
 >p/< تعالى
 >"037"=n p<
 ما تعلم أن ذلك فأّول>/"K"=de "41"=n bl<
 هي هل >deilppus/<و>"K"=pser deilppus< العلوّيات
  ونقول هي، ول م
 إلى منه ونخرج هي كيف >/"K"=de "51"=n bl<
 >p/<  الله شاء إن غيره،
 >"137"=n p<
 عشر فالاثنا العلوّيات أّما>/"K"=de "61"=n bl<
 - ولأربعون، والتسعة والسبعة
 deilppus< >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "78"=n bp<
 led< فوقها التي الكواكب >deilppus/<هي>"K"=pser
 >led/<الكواكب هي >"suoulfrepus"=dner "K"=pser
  وجميع -
 .كوكبا ً وستون ثمانية ذلك >/"K"=de "2"=n bl<
  :آخرين رأى وفي .قوم رأى في هذا
 والستون مائة والثلاث السبعة >/"K"=de "3"=n bl<
  خير الثاني حقًّ القولين وجميع .درجة ً
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 في ما على فهذا .الأّول من >/"K"=de "4"=n bl<
 >p/< ذلك كيف ولنق لًْ العلوّيات،
 >"237"=n p<
 خرج كيفية في القول>/"K"=de "5"=n bl<
 >p/<العلويات
 >"337"=n p<
 وهما غير، لا لشيئين يكون هذا>/"K"=de "6"=n bl<
  الرصد فأّما .والبخور الرصد
 أردتًَ كوكب أي نزول تنظر فأن >/"K"=de "7"=n bl<
 ذلك لعمل أردتًَ درجة أي إلى
 deilppus< .بعينه الشيء >/"K"=de "8"=n bl<
 كوكب فلكلًّ >deilppus/<البخور وأّما>"K"=pser
  للمماثلة احدهما بخوران
 فالمماثلة .للمقابلة والآخر >/"K"=de "9"=n bl<
  كان إن بطبعه، درجة في الكوكب يكون أن
 "hcla"=epyt mret< الكوكب >/"K"=de "01"=n bl<
 الدرجة كانت >mret/<  باردا ً>"dloc"=noitalsnart
  باردة>"dloc"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 "hcla"=epyt mret< كان وإن ،>mret/<
 mret< كانت >mret/<  حاّرا ً>"toh"=noitalsnart
  .>mret/<  حاّرة>"toh"=noitalsnart "hcla"=epyt
 deilppus< إن وكذلك >/"K"=de "11"=n bl<
 كانت ;tg&>deilppus/<يابسا ً او رطبا ً كان>"K"=pser
  ويكون .يابسة ً او رطبة ً
 القول قّدمنا كما البخور >/"K"=de "21"=n bl<
  يكون أن سواء ذلك ضدًّ المقابلة وفي فيه،
 "hcla"=epyt mret< الكوكب >/"K"=de "31"=n bl<
 deilppus< >mret/<  حاّرا ً>"toh"=noitalsnart
 mret< والدرجة >deilppus/<.......>"K"=pser
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 >mret/<  حارةًّ>"toh"=noitalsnart "hcla"=epyt
 "hcla"=epyt mret< والبخور
  >mret/<  حاّرا ً>"toh"=noitalsnart
 "hcla"=epyt mret< والفعل >/"K"=de "41"=n bl<
 الأّول وذلك .>mret/<  باردا ً>"dloc"=noitalsnart
  ذلك فٱعلم .للنفي الثاني وهذا للاستجلاب،
 شاء إن صوابا ً تجده وتدّبره، >/"K"=de "51"=n bl<
 >p/< تعالى الله
 >"437"=n p<
 bl< >/"SM#"=de "56"=n bp<>/"K"=de "88"=n bp<
 في إّياه عّلمناك فقد الرصد فأّما>/"K"=de "1"=n
  البخور وأّما .كتاب غير
 أربعة البخورات صارت فقد >/"K"=de "2"=n bl<
  لذلك ذاكرون ونحن .بخورا ً عشر
 في الكلام إلى منه وخارجون >/"K"=de "3"=n bl<
 >"ecnalab eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 >p/< وجلًّ عزًّ الله شاء إن ،>mret/<  الميزان
 >"537"=n p<
 >p/< الكواكب بخورات في لقول>/"K"=de "4"=n bl<
 >"637"=n p<
 mret< في للمماثلة زحل بخور>/"K"=de "5"=n bl<
 البرودة>"ssendloc eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 eht dna"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<  >mret/<
 البزر الكافور، : >mret/< واليبوسة>"ssenyrd
 قطونا،
 البحر، زبد قشور الكركم،>/"K"=de "/6"=n bl<
 mret<  المقابلة في بخوره .الضبًّ بعر
  الحاّرة>"toh eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
   >mret/<
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<lb n="7" ed="K"/>  <term type="alch" 
translation="the dry">ةسبايلا  </term> : 
،ناسلبلا ًَّبحو ناسلبلا كسملاو طقف. نإف ديز 
لفلفلاف </p> 
<p n="737"> 
<lb n="8" ed="K"/>روخب <term type="alch" 
translation="tin" sameAs="سواز رح_بطرو ريدصق 
يعلق برسأ">"يرتشملا"</term> ةلثامملل  <term 
type="alch" translation="the hot">ةّراحلا  
</term>  <term type="alch" 
translation="moist">ةبطرلا</term> : نيجرجلا 
فَّفجملا ربنعلاو  
<lb n="9" ed="K"/> نوسينلأاو قَّش لأاو نارفعزلاو. 
هروخب ةلثامملل  <term type="alch" 
translation="the cold">ةدرابلا  </term>   <term 
type="alch" translation="the dry">ةسبايلا  
</term>  <corr resp="unknown" cert="low">لثم  
<lb n="10" ed="K"/> روخبلا</corr>  روكذملا يف 
باب لحز  <term type="alch" translation="the 
cold">درابلا  </term>   <term type="alch" 
translation=" the dry">سباي </term>  ًءاوس. نإو 
ليلق  
<lb n="11" ed="K"/> نم ردنكلا اوبزوجلاو ناك 
 ًادّيج. لعفٱف نإ ءاش الله </p> 
<p n="738"> 
<lb n="12" ed="K"/>روخب <term type="alch" 
translation="the mercury">خيّرملا </term> 
ةلثامملل  <term type="alch" translation="the 
hot">ةّراحلا  </term>   <term type="alch" 
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 الس كًّ : >mret/<  اليابسة>"yrd eht"=noitalsnart
  وزعفران والزعفران
 والبلسان والزنجار الحديد >/"K"=de "31"=n bl<
  والمصطكى والفلفل والأشّق البلسان وحبًّ
 mret<  للمقابلة بخوره .فقط >/"K"=de "41"=n bl<
  الباردة>"dloc eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 "hcla"=epyt mret<  >mret/<
 الثعاب عنب : >mret/<الرطبة>"tsiom"=noitalsnart
  وعصى العالم وحيًّ
 وروق والخشخاش الراعي >/"K"=de "51"=n bl<
  من فإنها .مجفَّفة هذه كل قطونا، البزر
 >p/< المجائب>/"K"=de "61"=n bl<
 >"937"=n p<
 بخور>/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "98"=n bp<
 "hcla"=epyt mret<  للمماثلة الشمس
 mret<   >mret/<  الحاّرة>"toh eht"=noitalsnart
  اليابسة>"yrd eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
  والسندروس البلسان : >mret/<
 والأسارون والعنبر والمسك >/"K"=de "2"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  الأشياء وجميع
 mret<   >mret/<  الحاّرة>"toh eht"=noitalsnart
  الدهنية >"ylio"=noitalsnart "hcla"=epyt
  وما  >mret/<
 "66"=n bp< مجراها يجري >/"K"=de "3"=n bl<
 deilppus< ويشابهها >/"SM#"=de
 الله شاء إن فيها، داخل >deilppus/<و>"K"=pser
  .تعالى
 mret<  للمقابلة وبخورها >/"K"=de "4"=n bl<
  الباردة>"dloc eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
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 "hcla"=epyt mret<  >mret/<
 mret< : >mret/<الرطبة>"tsiom"=noitalsnart
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 فيه ي طرح الذي المغليًّ  >mret/<الماء>"retaw
  الطيب
 أشبه وما والعود كالكافور >/"K"=de "5"=n bl<
 "hcla"=epyt mret<  البخورات من ذلك
 لا  >mret/<  الباردة>"dloc eht"=noitalsnart
  فٱعلم .غير
 شاء إن ت ص بًْ به، ٱعمل و ذلك >/"K"=de "6"=n bl<
 >p/< تعالى الله
 >"047"=n p<
 mret<  للمماثلة الزهرة بخور>/"K"=de "7"=n bl<
  الحاّرة>"toh eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 "hcla"=epyt mret<  >mret/<
 ماء فمنه : >mret/<الرطبة>"tsiom"=noitalsnart
  به المعجون البسبايج
 "hcla"=epyt mret< الكافور، >/"K"=de "8"=n bl<
 الهندبا  >mret/<وماء>"retaw  dna"=noitalsnart
 "hcla"=epyt mret< جوزبوا، به المعجون
 السوس  >mret/<وماء>"retaw  dna"=noitalsnart
  به المعجون
 المحبَّب، والقرنفل الَقاق لَّى، >/"K"=de "9"=n bl<
  طلوع وقت به تبخَّر ثم .مجفَّف ذلك كل
 إلى الدرجة تلك في كوكب كل >/"K"=de "01"=n bl<
  ذلك فٱعلم .بالرصد عنها  خروجة وقت
 وبخورها .وجل عز الله شاء إن >/"K"=de "11"=n bl<
 eht ot"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< للمقابلة
 "hcla"=epyt mret<  >mret/<  لباردة>"dloc
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 مثل  >mret/<  اليابسة>"yrd eht"=noitalsnart
  زحل بخور
 وإن .المماثلة باب في سواء ً >/"K"=de "21"=n bl<
 به والمعجون المسحوق المصطكى فيها زْدتًَ
 - سوسدنا المسّماه البقلة >/"K"=de "31"=n bl<
  إن ذلك، في جّيد ا كان - اليهود بقلة وهي
 >p/< تعالى الله شاء >/"K"=de "41"=n bl<
 >"147"=n p<
 mret<  للمماثلة عطارد بخور>/"K"=de "51"=n bl<
  الباردة>"dloc eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 "hcla"=epyt mret<  >mret/<
 الخشخاش : >mret/<الرطبة>"tsiom"=noitalsnart
  الأبيض الأسود
 المجفَّف واللّفاح >/"K"=de "61"=n bl<
 مسحوقة ً وإّما بنخالها إّما هذه والبزرقطونا،
  منخولة ً
 معجونة ً >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "09"=n bp<
  htiw"=noitalsnart "hcla"=epyt mret<
 فٱعمل .أجود وهو الكافور،  >mret/<بماء>"retaw
  بخوره .تعالى الله شاء إن به
 "hcla"=epyt mret<  للمقابلة >/"K"=de "2"=n bl<
 mret<   >mret/<  الحاّرة>"toh eht"=noitalsnart
  اليابسة>"yrd eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 والجاشير والسكبينج الكبريت : >mret/<
  والذراريح
 والراتينج والكندر والأشَّق >/"K"=de "3"=n bl<
  ذلك فٱعلم .دهانة مّماله ذلك أشبه وما
 >p/< وجلًّ عزًّ الله شاء إن >/"K"=de "4"=n bl<
 >"247"=n p<
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 للمماثلة القمر بخور>/"K"=de "5"=n bl<
 mret< >deilppus/<الباردة>"K"=pser deilppus<
 : >mret/<الرطبة>"tsiom"=noitalsnart "hcla"=epyt
  الَكْرم ق ْضبان قشور
 وقشور >/"SM#"=de "76"=n bp< >/"K"=de "6"=n bl<
 المجفَّفان والورد والجلنار ل حاء المسّمى التوت
  والكافور
 إن الخربق،  من وقليل الأسود >/"K"=de "7"=n bl<
  للمقابلة وبخوره .وجلًّ عزًّ الله شاء
 "hcla"=epyt mret<  >/"K"=de "8"=n bl<
 mret<   >mret/<  الحاّرة>"toh eht"=noitalsnart
  اليابسة>"yrd eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 البلسان حبًّ وقشور اليابسين ق ْضبان : >mret/<
 >p/< ايضا والبان
 >"347"=n p<
 الكواكب بخوخرات في ما فهذا>/"K"=de "9"=n bl<
  أتينا قد وإذ .والمقابلة للمماثلة
 ومقدار وشرحه جميعه على >/"K"=de "01"=n bl<
  مسحوقا يكون أن يحب البخور فإ نًّ زمانه
 كان ما إلاًّ بعض بعضه مختلطا ً >/"K"=de "11"=n bl<
  يبخّر أن ضارًّ غير فإنه معجونا ، منه
 ذلك فٱعلم .انفراد على به >/"K"=de "21"=n bl<
  شاء إن صوابا ، تجده  فيه الأمر وتدّبر
 >p/< تعالى الله >/"K"=de "31"=n bl<
 >"447"=n p<
 من تقّدم وما ذلك وسنبّين>/"K"=de "41"=n bl<
  مرموز هناك لأنه أمثاله، في القول
 مبّين، مشروح ههنا وهو >/"K"=de "51"=n bl<
  الع لوّيات، في القول آخ ر وهذا .ذلك فٱعلم
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<lb n="16" ed="K"/> ًْد عَنلف ىلإ لوقلا يف <term 
type="alch" translation="the balance"> نازيملا  
</term>، نإ ءاش الله ىلاعت </p> 
<p n="745"> 
<pb n="91" ed="K"/><lb n="1" ed="K"/>لوقلا يف 
<term type="alch" translation="the balance"> 
نازيملا  </term> </p> 
<p n="746"> 
<lb n="2" ed="K"/>وه  ًاضيأ نم باب ةلثامملا 
ةلباقملاو. يهو اّمإ ةلثامم<term type="alch" 
translation="substance" xml:lang="fa" 
subtype="loan">رهوج </term> <term type="alch" 
translation="with a substance" xml:lang="fa" 
subtype="loan">رهوجب </term>  
<lb n="3" ed="K"/> نم رهاوج ،ةّدع اّمإو ةلباقم 
لعف لعفب نوكي هنع ثودح ةّيفيك 
<lb n="4" ed="K"/><del resp="K" 
rend="superfluous"> و</del> يف<term type="alch" 
translation="substance" xml:lang="fa" 
subtype="loan">رهوج </term> رخآ نم رهاوج ةّدع 
</p> 
<p n="747"> 
<lb n="5" ed="K"/>نوكيو كلذ يف ةلثامملا اّمإ 
ةلداعم  <term type="alch" translation="the 
hot">ًّراحلا  </term>   <term type="alch" 
translation="with the hot">ًّراحلاب  </term> ، 
<term type="alch" translation="and the 
cold">درابلاو  </term> <term type="alch" 
translation="with the cold">درابلاب  </term>،  
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<lb n="6" ed="K"/>  <term type="alch" 
translation="and the humid">بطرلاو</term>    
<term type="alch" translation="with the 
moist">بطرلاب</term> ،  <term type="alch" 
translation="and the dry">ةسبايلاو </term>  ب 
<term type="alch" translation=" the dry">سباي 
</term> يف طئاسبلا. اّمإو ةلداعم  <term 
type="alch" translation="the hot">ًّراحلا  
</term>   
<lb n="7" ed="K"/> <term type="alch" 
translation="humid">بطرلا</term>  ًّراحلاب <term 
type="alch" translation="humid">بطرلا</term> ، 
<supplied resp="K">اّمإو ةلداعم ًّراحلا سبايلا. 
ًّراحلاب سبايلا</supplied> 
<lb n="8" ed="K"/>، اّمإو ةلداعم  <term 
type="alch" translation="the cold">درابلا  
</term>   <term type="alch" translation=" the 
dry">سباي </term> <term type="alch" 
translation="with the cold">درابلاب  </term> 
،سبايلا اّمإو ةلداعم  <term type="alch" 
translation="the cold">درابلا  </term>  <term 
type="alch" translation="humid">بطرلا</term>   
<lb n="9" ed="K"/> <term type="alch" 
translation="with the cold">درابلاب  </term> 
<term type="alch" 
translation="humid">بطرلا</term> . اذه يف مسق 
ةلثامملا.</p> 
<p n="748"> 
<lb n="10" ed="K"/>اّمأو يف ةلباقملا هنإف ضيقن 
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<pb n="68" ed="#MS"/> اذه  ًءاوس. وهو اّمإ 
ةلداعم  <term type="alch" 
translation="hot">ًّراحلا  </term>   
<lb n="11" ed="K"/> <term type="alch" 
translation="with the cold">درابلاب  </term> 
وا <term type="alch" 
translation="humid">بطرلا</term>  ب <term 
type="alch" translation=" the dry">سباي </term> 
يف طئاسبلا. يفو بّكرملا ةلداعم  <term 
type="alch" translation="the hot">ًّراحلا  
</term>   <term type="alch" translation=" the 
dry">سباي </term>  
<lb n="12" ed="K"/> <term type="alch" 
translation="with the cold">درابلاب  </term> 
<term type="alch" 
translation="humid">بطرلا</term>  وا  <term 
type="alch" translation="the hot">ًّراحلا  
</term>  <term type="alch" 
translation="humid">بطرلا</term>  <term 
type="alch" translation="with the 
cold">درابلاب  </term> سبايلا. اذه وه لصأ ملع  
<lb n="13" ed="K"/> <term type="alch" 
translation="the balance"> نازيملا  </term> 
لّولأا يذلا وه نإو لاط هيف لوقلا هيلإف عجري لاو 
جرخي  
<lb n="14" ed="K"/> هنع. نكلو هل طئارش دعاوقو 
انأ اهركاذ جراخو ىلإ ام اهدعب نم  
<lb n="15" ed="K"/> ملاكلا يف  نيوكتلا نإ ءاش 
الله ًّزع ًّلجو </p> 
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 >"947"=n p<
 تعلم أن ينبغي أنه ذلك فمن>/"K"=de "61"=n bl<
 فيه يدخل الجزاء يجذب الكلًّ أنًّ
 >p/< جميعاِّ والفعل بالقّوة >/"K"=de "71"=n bl<
 >"057"=n p<
 وينبغي>/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "29"=n bp<
 طبع من الغالبة الأجزاء أن تعلم أن أيضا ً
 >deilppus/<من>"K"=pser deilppus<
 مركز إلى ضّدها ت بطن الطبائع >/"K"=de "2"=n bl<
 >p/<  محيطه في هي وتحلًّ الشيء ذلك
 >"157"=n p<
 أنًّ تعلم أن أيضا ً وينبغي>/"K"=de "3"=n bl<
 عادت مراتب أربع على زادت إذا الأجزاء
 ضدًّ من الأولى المرتبة إلى >/"K"=de "4"=n bl<
 >p/< الطبع ذلك
 >"257"=n p<
 أنًّ تعلم أن أيضا ً وينبغي>/"K"=de "5"=n bl<
  له فكانت ّما، بطبع كان إذا ا؛شيء
 فزيد عليه، تدلًّ ّما كيفّية >/"K"=de "6"=n bl<
  الأّول، الضدًّ يبطن حّتى ضّده من عليه
 بٱستحالته الكيفّية تغيَّرت >/"K"=de "7"=n bl<
  في هذا .الكيفّية في الثانية الصورة إلى
 "hcla"=epyt mret< >/"K"=de "8"=n bl<
 الطبائع >mret/<  ميزان >"ecnalab"=noitalsnart
 >p/<
 >"357"=n p<
 "hcla"=epyt mret< فأّما>/"K"=de "9"=n bl<
 >mret/<  الميزان >"ecnalab eht"=noitalsnart
 "hcla"=epyt mret<ال مقدار يكون فأن الوزنيًّ
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translation="two substances" xml:lang="fa" 
subtype="loan">نيرهوج </term> يف <term 
type="alch" translation="the balance"> نازيملا  
</term>  ًارادقم  
<lb n="10" ed="K"/>  ًادحاو. نإو ناك  ًارَّودم <del 
resp="K" rend="superfluous"> ادحاو ناو ناك 
ارودم</del> ناك رخلآا  ًارَّودم.  
<lb n="11" ed="K"/> نإو ناك  ًاحطس ناك رخلآا 
 ًاحطس. ىلعو لاثم كلذ يف لك دحاو  
<lb n="12" ed="K"/> اهنم. نإو ناك <term 
type="alch" translation="the 
water">ءاملا</term>  ًّلقأ نم لأم ةّفكلا باوصلاف 
ءلامإ ةّفكلا ىتح  
<lb n="13" ed="K"/> ضيفي ،اهيلع كلذك يف ةّفكلا 
ىرخلأا. و <corr resp="unknown" cert="low">لا 
زوجي</corr> نأ  
<lb n="14" ed="K"/> نوكي ىدحا <pb n="69" 
ed="#MS"/> نيتّفكلا علخنت عجرتو ىرخلااو ةمئاق. 
امو دق  
<lb n="15" ed="K"/> هانركذ نم طئارشلا يف <term 
type="alch" translation="the balance"> نازيملا  
</term> يف لصاحلا فيرصتلاو عيمجتلاو <term 
type="alch" translation="and the balance"> 
نازيملاو  </term>  
<lb n="16" ed="K"/> عيمجو بتكلا ،كلذك نإ ءاش 
الله ًّزع ًّلجو </p> 
<p n="754"> 
<pb n="93" ed="K"/><lb n="1" ed="K"/>لوقلا يف 
<term type="alch" translation="the balance"> 
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 >p/< الثالث >mret/<  الميزان
 >"557"=n p<
 mret< في القول وأّما>/"K"=de "2"=n bl<
  الميزان >"ecnalab eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
  ر ضدًّ ج وأنًّ ب، ضدًّ ا أنًّ تعلم فأن الثالث >mret/<
 بعدها ما وكذلك المراتب، في >/"K"=de "3"=n bl<
  فأّما .الخوامس إلى والدقائق الدرج من
 mret<  هذه فايًّ ذلك صورة >/"K"=de "4"=n bl<
 >"srettel eht"=noitalsnart "hcla"=epyt
 الآخر الحرف مكانه  ج ع لًَ َتَقاَبلًَ >mret/<الحروف
  ليكون
 .صوابا ً الغلبة على الوزن >/"K"=de "5"=n bl<
 "nwonknu"=pser rroc< متى آ أن ذلك مثال
 غالبة ب آ>rroc/<في كانت>"wol"=trec
 وظهرت ب وبطنت ا، ب كانت   >/"K"=de "6"=n bl<
  ر ج في القول وكذلك .ا
 .والوضع الحمل على والباعكس >/"K"=de "7"=n bl<
 >p/<  التوفيق وبالله .تعالى الله شاء إن فٱعرفه
 >"657"=n p<
 >p/< التكوين في القول>/"K"=de "8"=n bl<
 >"757"=n p<
 وهو السابع، الباب التكوين>/"K"=de "9"=n bl<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< علم نتيجة
  واستخدام والطلسمات >mret/<  الميزان >"ecnalab
 .والصنعة والطبًّ الروحانيات >/"K"=de "01"=n bl<
  وقد .بأسرة العالم علوم هي وهذه
 في منها ذكرت - سّيدي وحقًّ - >/"K"=de "11"=n bl<
  وبلاغ، كفاية فيه ما هذا كتابي
 لفنًّ هذا في قائل وأنا >/"K"=de "21"=n bl<
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 في الكلام وقاطع >/"SM#"=de "07"=n bp< السابع،
  هذا، كتابنا
 هذه باقى إلى منه وخارج >/"K"=de "31"=n bl<
 >p/< وجلًّ عزًّ الله شاء إن الكتب،
 >"857"=n p<
 للمدّبر ينبغي الذي إن فنقول>/"K"=de "41"=n bl<
  علم التكوين علم في يحدوه
 يزيد فلا .الوزن في حقائقة >/"K"=de "51"=n bl<
  به كان وإلاًّ  بشيء، ينقص وال بشيء
 الاشياء يعطى وأن .الفساد >/"K"=de "61"=n bl<
  إلى يحتاج مس يعطى فلا المراتب، من حقائقة
 مرتبة إلى أّولة مرتبة >/"K"=de "71"=n bl<
 ولا رابعة، ثالثة ولا ثالثة، ثانية ولا ثانية،
  إلى
 أسفل >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "49"=n bp<
 فيعطى مرتبة، إلى يحتاج يكون أن مثل أيضا ،
  .المقدار في دونها
 وأتمًّ الفساد أكبر من هذا >/"K"=de "2"=n bl<
  يكون وأن .العلم هذا في مّما لتخليط
 الأولى بالصورة فهما ً >/"K"=de "3"=n bl<
  بترتيب المعرفة َحسَنًَ شكلها وتأليف ومقدارها
 .مواضَعها ووضع ها الأجزاء >/"K"=de "4"=n bl<
  إلى بلغ الأصول هذه حصّل إذا فإنه
 من يريد التي المرتبة >/"K"=de "5"=n bl<
  كتاب في به عرضنا قد الذي الصحيح التكوين
 ٱبن و ذلك فٱعلم .التجميع >/"K"=de "6"=n bl<
  واضحا ، العلم في الطريق ت ص بًْ عليه، أمرك
 >p/< وجلًّ عزًّ الله شاء إن >/"K"=de "7"=n bl<
 >"957"=n p<
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 في الخطأ من نتخوَّف ما فأّما>/"K"=de "8"=n bl<
  الشكل تجمع التي فالآلة العمل
 للطبيخ التي والآلة وتقّومه >/"K"=de "9"=n bl<
 mret<صفا كلما الزجاج فإنًّ .الزجاج أعنى
 "ecnatsbus sti"=noitalsnart "hcla"=epyt
  >mret/< جوهره>"naol"=epytbus "af"=gnal:lmx
 .له وأبرز للكون أبلغ كان >/"K"=de "01"=n bl<
  يكون أن يجب فإنه التعفين وموضع
 الرياح هبوب من سليما ً >/"K"=de "11"=n bl<
 "nwonknu"=pser rroc<  وشّدتها
 وإنه .جميعها من  >rroc/<محفوظا ً>"wol"=trec
  يقال
 ولست جّيد، لها النسيم إنًّ >/"K"=de "21"=n bl<
  به، وٱعمل فٱعلم .البّتة ذلك أنا أختار
 >p/< تعالى الله شاء إن ترشد >/"K"=de "31"=n bl<
 >"067"=n p<
 "hcla"=epyt mret< ومنها>/"K"=de "41"=n bl<
 الذي  >mret/<الماء>"retaw eht"=noitalsnart
 فإ نًّ .الكون >/"SM#"=de "17"=n bp< تحت يطبخ
  الفللاسفة
 .انقساما ً ذلك في انقسمت >/"K"=de "51"=n bl<
  ومنهم .المطر ماء من يكون :قال من فمنهم
 ومنهم .البحر ماء :قال من >/"K"=de "61"=n bl<
  فكل .مكّرر مقطّر ملح ماء :قال من
 .وَجَداقول ه بعد على أصاب قد >/"K"=de "71"=n bl<
  لا ما فهذا الكل في تناس ب على فأّما
 .يكون >/"K"=de "1"=n bl<>/"K"=de "59"=n bp<
 eht"=noitalsnart "hcla"=epyt mret< أنًّ وذلك
 للناس يكون أن يجب القراح  >mret/<الماء>"retaw
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  الطّيب والسمك
 كالقدر العذب والحيوان >/"K"=de "2"=n bl<
 deilppus< وأّما .ذلك أشبه وما والثعلب
  المطر >deilppus/<ما>"K"=pser
 كالأفيلة الجسيم فللخلق >/"K"=de "3"=n bl<
  .أشبهها وما والحمير والبقر والجواميس والجمال
 deilppus< البحر ماء وأّما >/"K"=de "4"=n bl<
 والسرطان والسلاحف >deilppus/<.....فلل>"K"=pser
  والحّيات والعقارب
 وما والسباع الخبيثة  >/"K"=de "5"=n bl<
 فللحيوانات المقطّر الملح ماء وأّما .أشبهها
  المذكرة
 أشكال لها ليست التي >/"K"=de "6"=n bl<
  له وما ذلك أشبه وما طائر انسان مثل المبتدعة
 مخالف رأس له وما رأسان >/"K"=de "7"=n bl<
  تجده به، وٱعمل فٱعرفه .ذلك يأمثال لشكله
 >p/< تعالى الله شاء إن صوابا ً >/"K"=de "8"=n bl<
 >"167"=n p<
 >/"K"=de "9"=n bl<
 آخ ر الآن فلَيك نًْ التكوين في ما على أتيتا قد وإذ
 شاء إن الكتاب، >/"K"=de "01"=n bl<وآخر الكلام
 >p/< للصواب الموفق والله .تعالى الله
 >"267"=n p<
 القّوة في ما إخراج كتب تمًّ>/"K"=de "11"=n bl<
  وحسن وعونه الله بحمد الفعل إلى
 على وصلواته .مّنه و توفيقه >/"K"=de "21"=n bl<
 >p/< وسّلم وصحبه وآله خلفه خير محّمد سّيدنا
 1>1vid/<>2vid/<
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 ء
 ءبد
أَبَد
 2
 .واحدة حالة عن أبدا يتجاوزه لن واحد حد له الفلاسفةأبدا:
 11l.71.Lأما
 الأم  في ما نهاية إلى أبًدا الحجة إستتتتتت  ا  يمكنهأبًدا:
 71l.61.Lكان إذ الصناعة، وفي
 ءتت
 1أَت ّ
 هذين إستتتتتتتعما  فبطل العالم، به فعلم وأتاه فعملهوأتاه:
 01l.01.Lلكن .الحج ين
 ءتي
 11أَتَى
 أتيت ولقد .ال جل لذلك ح مان ذلك كل .بالحضتت ةأتيت:
 31l.43.Lبذك 
 فلنذك  .وغنى كفاية فيه بما الكبي  الباب بذك  أتينا قدأتينا:
 أن اعلم .كفاية فيه بما الحيوان أم  أتينا قد;  51l.41.Lبعد
 5l.71.Lأقاموا الصناعة أهل
 فالباب بها، نأت لم فإن بعلامة المواضت  من موضت نأت:
 6l.82.Lلأن وذلك .باطل
 لأن ذلك، بعد فيما به نأتي لأنا التقطي  كيف هذانأتي:
 أيدي في المشتهو ة بألفاظهم;  61l.11.Lهذا كتابنا موضتو 
 31l.82.Lمن ذلك في نذك ه بما نأتي ثم الناس،
 أي من ألف ويأتي ألف ألف على جزء فألقي إتمامهويأتي:
   41l.73.Lجسم
 العلم الصتتتفو أصتتتل كان إذ بجواب، يأت فلم فانقط يأت:
 .31l.33.Lغي ه جهله بما
 يأتي أن يمكن أصتتل غي  من بالأو  أتي لما الخاط يأتي:
 81l.61.Lوغي  أصل من بثان
 من يأتيه لأنه عليه كلام لا فال ز  .تعالى الله  زقهيأتيه:
 .61l.9.Lتحتسب لا حيث
 1أُتِيَّ
 يأتي أن يمكن أصتتتل غي  من بالأو  أتي لما الخاط أتي:
 81l.61.Lوغي  أصل من بثان
 ءخذ-ءثر
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 ءثر
 1أُثِرَّ
 وهم طائفة وقالت .بالكامل يكن لم وان صتتتتب  ا يؤثريؤثر:
 61l.53.Lأصحاب
 ءجل
 1أجل
 فهذا و وحه نفستته باقي عليه وتدخل التشتتمي  بوجهاجل:
 31l.41.Lفي ما ، اجل
 1أَْجل
 إلى تحتاج أنك أجل من أولا الحج  إلى تحتاج فإنكأجل:
  21l.51.Lنا ه فعل مع فة
 ءحد
 1أَحدَّ
 أو النا  هذه في وغمسته الني ين النوعين احد حميتاحد:
 8l.03.Lعليه، منها ألقيت
 6أََحد
 ما أحد فهذا بعينه، وقت إلى يحتاج لا إن غي ه وفيأحد:
 المائة الكتب أحد في ذلك ذك ت وقد;  9l.52.Lبه يصتتتعب
 6l.43.Lكتاب وهو عش  والإثني
 إنك أحدها كثي ة شتتتى لخصتتا " له قيل "الأنوا أحدها:
 والثاني الأو ، الأبعد أحدها;  7l.61.Lالطبائ  من فيه تجد
 هذه في;  21l.22.Lذك ناهما وقد .الثاني بالتدبي  المع وف
 هتذه في متا وجمي  .أحددهدا الكتتاب هتذا التذي الستتتتتتبعين
 51l.22.Lالكتب
 من تقدم قد مما تعلم ما فيه وهذا   .أحدهما عنانأحدهما:
 .1l.13.Lالش ط
 1أَْحد
 أهلته، بطتل قتد متقتدم أحددهمدا تتدبي ين، فيتهأحدددهمددا:
 81l.81.Lالم تبة ففي والثاني
 ءخذ
 1آِخذ
 على الناس من الآخذ أخذه نفقة، عظيم ولا مدةالآخذ:
 9l.01.Lالإمتحان، جهة
 1أََخذ
 أحم  يكون أن كثي هتتتا م  ال  يبتتتة الألوان أخدددذأخددددذ:
 31l.73.Lفهذا ذائبا شمعا ناصعا
 6أََخذَّ
 الحج  نا  مكان فادخلت الشتتتتتتع  نا  أخذتأخددذت:
 71l.41.Lأو مائه أو أ ضه أو الأعظم
 هذه في الماء بتسقية الألوان تأخذ أن ينب ي إنه اعلمتأخذ:
 01l.73.Lهذه الأيام
 ءخر-ءخر
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 ما الإنستتتتان من خذ .الإنستتتتان على يق ب بما ن مزهخذ:
  11l.01.Lفي عليه يهيج
 فخذ تفهم لم فإن .ق يب والله هذا .للدم أيضتا الصتاب فخذ:
 ما  أي   الإنستتتتان بدن من العلو فخذ;  31l.01.Lالعنصتتتت 
 فيه ما فخذ;  3l.11.Lمن يابس  الح  الطب  ذلك يخصتتتتته
 21l.61.Lفي الكامل والبلوغ الإعتدا  والنضج النضج
 2أَُخذَّ
 فإن .الحيوان من تأخذه مما ذلك بعد علمت فقدتأخذه:
  11l.9.Lعدمت
 يوم كل يأخذ بأن الطعام من ك ا يجم  أن م يد أ اديأخذ:
 1l.42.Lفيجمعها، حبة
 2أُِخذَّ
 م  وقد يع ف، لا مما الحج  هذا يؤخذ أن ينب ييؤخذ:
 يؤخذ ومما الحج  ما بي نا قد;  .4l.01.Lالحج  جنس أي
 6l.11.Lإن فنقو  .يجتنى وقت أي في فلنقل
 ءخر
 6آَخر
 فتكون ،آخر فن من كلمة مائة في الفنون من فن فيآخر:
 ثم .ذلتتك عليتته وتعيتتد وتجففهتتا ،آخر;   7l.8.Lتحوي هتتذه
 غي  آخر قدحا عليها وتكب;  5l.92.Lمطين قدح في تضعها
 من ولطائفة;  6l.92.Lحتى ستتخن  ماد على وتدعها مطين
  -21l.03.Lذك وه كما أستتلم لعم ي وهو آخر تدبي  فيه الناس
 الهند، لصتتاحب النعامة عن كالمخب  بعيد هو آخر ودليل; 
 71l.63.Lوهو
 عن واستتتتتتتوفه هذا فافهم الأوزان، من هذه كتبناآخره:
 5l.21.Lوبخاصة .آخره
 9آِخر
 والقيظ، ال بي  بين يجتنى أن فينب ي القيظ، ال بي آخر:
 شتتيء منه يقط  لم الأم  آخر;  8l.11.L بي  آخر  في وهو
 41l.13.Lالذهب في ذك ناه ما يفعل فإنه .البتة
 في وكتذلتك ،آخره عن نتذك  فتأنتا :الثتاني يقتا بآخره:
 71l.22.Lالنبات
 وهو آخرها فالماء ، الماء ثم ، بالأ ض  وتثلثآخرها:
 والتشتتتتتتمي  .منها واحد كل د جة;  3l.21.Lوالدهن أولها،
 كلها كتبنا في المبدد;  .51l.21.Lالله شتتاء إن فاع فه ،آخرها
 7l.91.Lذلك بعد ونذك  معنى كل في آخرها إلى أولها من
 في وأجوده وأزكاه يكون ما أحكم فإنه ،الآخر  بي الآخر:
 إلى الأو  في عشتت  ستتبعة من ال بي ;  21l.11.Lالوقت هذا
 أجود فانه زاد،;  51l.11.Lكتابنا في نذك  وليس الآخر نهاية
 8l.51.L،الآخر النو  من المستخ جة النا  وتمتحن وأصح،
 4أَِخر
   بي  من عش  خمسة في وهو القيظ، وأّو  الأخرالأخر:
 .9l.11.L2الأخر
 إليه أضتتتفنا ثم .كله الجنس وأم  جنس من نو الأخرين:
 في الأخرين الجنستتين على;  9l.81.Lالأخرين الجنستتين أم 
 ءرض-ءخو
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 كما الأخرين العنصتت ين;  .9l.91.Lالله شتتاء إن مواضتتعهما
 61l.82.Lيحتمل ما حسب على الأولين في الكلام أوفينا
 1أَِخير
 ا لمتتتائتتتة من الأخير ا لكتتتتاب وهو ، الأع اضالأخير:
 6l.91.Lوهو عش ، والإثني
 2أُْخَرى
 في ويصتتي  صتتاب ا، بل هو كالذي لا أخ جته فيهاأخرى:
 ثلاثة بل" :أخرى طائفة وقالت;  5l.03.Lإذا أخرى عين
  "31l.53.Lأ ض عش  وإثنا نا  أجزاء
 1ُمتَأَخَّ َرة
 في جمعنا لانا والمتأخرة المتقدمة كتبنا في ماوالمتأخرة:
 8l.8.Lإليه يحتاج ما هذه
 ءخو
أَخِّ ي ّ
 1
 .ثان ية ط ي قة ف هذا ،أخيه في ت قدم قد كما العملأخيدده:
 .01l.41.L
 ءدم
 1أََدمَّ
 ثم .وليلة فيوم ،أدمته وإن وليلتين يومين صتتتتتلايةأدمته:
 6l.23.Lشمس في تجفف
 ءدو
 1أََداة
 أدوات من أشتتتتياء ونذك  م تين وههنا عشتتتت ينأدوات:
 71l.42.Lت كها الصناعة،
 ءرض
 42أَْرض
 ولتكن  نتتدوة، أو ستتتتتت جين أو أرض في فتتتدفنتتهأرض:
 أرض في استتتتتتتق ت;  61l.52.Lجب في أو ندية الأ ض
;  91l.23.Lكما النحاس تبيض إن شيء منها يقط  ولم الق عة
 أرض عش  وإثنا نا  أجزاء ثلاثة بل" :أخ ى طائفة وقالت
 "31l.53.L
 الأعظم الحج  نا  مكان فادخلت الشع  نا  أخذتأرضدده:
 71l.41.Lأو مائه أو أرضه أو
 إلى تعمد ثم أرضدد ا في الماء وتصتتب - الصت ي أرضدد ا:
 2l.62.Lالخيز ان قضبان
  الحا  وهو الهواء ودونه ، اليابس  الحا  وهي ،الأرض:
 تحت يدفن  .بال طوبة ;   .2l.11.Lوالماء  الأرض ثم ال طب
 ثم;  2l.31.Lللماء المذكو ة الماء آلة في يقط  ثم الأرض
 تصتتتتتتي  حتى دائمتا بيتاضتتتتتتهتا بعتد وتهبي الأرض تتدب 
  ندوة، أو ستتتت جين أو أ ض في فتدفنه;  1l.41.L وحانية
 وتدبي ها الأرض ;  61l.52.Lجب في أو ندية الأرض ولتكن
 التشتتتتمي  أم  من يعهد كما منفصتتتتل;  .81l.13.Lوعلامتها
 إثنا الأرض ;  81l.23.Lإذا الأرض وعلامة .ذلك فاع ف
 ءصل-ءسد
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 .8l.53.Lواحد أصتل على ذلك في هؤلاء واختلف .جزء عشت 
 من جزء عش  إثنا من النا  من جزء بل لا "طائفة فقالت; 
 من الطائفة وهذه ."عشتتت  إثنا  الأرض ;  9l.53.L، الأرض
 وهم  "الأرض من;  11l.53.Lالطبائ  أصتتتتتتحاب الفلكيين
 7l.63.Lمن إلا معا ض يعا ضنا ولم الطبائ ، أصحاب
 وهو آخ ها فالماء ، الماء ثم ، بالأرض  وتثلثبالأرض:
 3l.21.Lوالدهن أولها،
 مقام مقامه أن بالستت جين الدهن تقطي  شتت ت إنللأرض:
 6l.31.Lبين للأرض التهبية
 ثم الكل قبل أولا النا  تدب  ثم وتخزن والأرض والأرض:
 ما فعلى أخلاطها، فأما .الوسطان والأرض ;  2l.21.Lالدهن
 والدهن الماء  وتطهي ;  4l.21.Lفي نستتتتأنفه ونحن ذك ناه
 وكذلك;  21l.21.Lوالأوزان .د جات أ ب   :والأرض  والنا 
 الحج  نا  عن ي نيك فإنه ستتتتتواء والأرض بالدهن فافعل
 في لازم وهذا كذلك، والأرض  والماء ;   4l.61.Lوالأ ضه
 الت متا فإذا  .والأرض ;  2l.72.Lستتت  وهو - التدابي  جمي 
 2l.73.Lوهو - س  فهذا - وزنها مثل الدهن من فسقهما
 ي نيك فإنه سواء والأ ض بالدهن فافعل وكذلكوالأرضه:
  4l.61.Lوالأرضه الحج  نا  عن
 ءسد
 1أََسد
 والثعلب - فيه هذه ستتتت  فهذه - والأفعى الأسدددددالأسددددددد:
 4l.9.Lمن هذه وجمي 
 ءسس
آس ّ
 6
 تقطي  إلى أعيد تقط  لم فإن .بالستتتت جين ثم للآسالآس:
 كتاب في الفلاستتتفة  أي على الذي;  5l.31.Lواعلم  .الآس
 فإنه الآس بقضتتبان;   .2l.91.Lالآس  بالأستتتق  يع ف لنا
 41l.62.Lالعمل عليه واعد .صف ة فيه أبيض يخ ج
 وفي ، بالآس عليه التقطي  تك   تزا  لا . بالآس بالآس:
 .ادفنه ثم تقطي ات ثلاثة عليه ذلك اعد;  8l.31.L2ذلك خلا 
 01l.62.Lمكان بالآس  ابعة اعده ثم
 تقطي  إلى أعيد تقط  لم فإن .بالستتت جين ثم للآسللآس:
 5l.31.Lواعلم  .الآس
 ءسف
 1أَِسف
 قد ما على والتأوه والحزن والأسدددف الشتتتو والأسددددد :
 61l.33.Lعليهم بطل ثم عاينوه،
 ءصل
 11أَْصل
 يأتي أن يمكن أصل غي  من بالأو  أتي لما الخاط أصدل:
 أصددددل غي  فمن .أصددددل;  81l.61.L2وغي  أصددددل من بثان
 للأو ;  1l.71.L3التكون من أصدددددل ومن الأو ، كالمبتد 
;  2l.71.Lبأن فلذلك .الله شتتاء إن فاع فه .أصددل غي  من الذي
 ءمر-ءفع
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 جهله بما العلم الصفو أصل كان إذ بجواب، يأت فلم فانقط 
 هؤلاء واختلف .جزء عشتتت  إثنا الأ ض ;  .31l.33.Lغي ه
 .8l.53.Lواحد أصل على ذلك في
 هذا أصددو  هذه .الأشتتياء هذه حدود كيف فلنقو أصددددو :
 زكائه كث ة عن زكائها وقلة المدة بعد;  61l.21.Lلأنا الحج 
 هذه أصدددو  ع فناك قد;  71l.71.Lالأشتتتياء أصدددو  كان إذ
 هذه أصددو ;  8l.81.Lهو الذي الحج  هذا أم  في الصتتناعة
 ونحن يكون وكيف الأعظم الشتتتتتتيء في الصتتتتتتنتتتاعتتتة
 4l.12.Lذاك ون
 مقام الحيوان جمي  وأقاموا الأو  مقام الحج الأصددددددددل:
 كذلك الفعل في هما الجنسان;  .6l.71.Lالأصل لذلك المبتدعة
 .2l.81.Lواحدا الأصل كان إذ الجنس
 الأصو  من فيه يذك  الذي الأعظم، الشيء فيهالأصددو :
 هذا في المبنية الأصدددو  على;  21l.8.Lالشتتتيء في الداخلة
 من الأصو  هذا كتابنا في نذك ه;  .71l.11.Lالأعظم الشيء
 71l.21.Lيمكن وكيف هو، وكيف الحج  هذا
 وق ب تلك بعد في الف   هو فهذا .عليها داخلوالأصدددل:
 91l.42.Lوالأصل هذا،
أَْصلِي ّ
 1
 لائم، يلومني فلا ،أصلي هذا على .قط شي ا ي ز أصدد:ي:
 3l.01.Lمما ع فتك فقد
 ءفع
 1أَْفَعى
 والثعلب - فيه هذه ستتتت  فهذه - والأفعى الأستتتتدوالأفعى:
 4l.9.Lمن هذه وجمي 
 ءكد
 1ُمتَأَكِّ د
 من الأولى العش ة كتبي في ذلك بينت وقد .متأكدامتأكدا:
 11l.82.Lألفاظهم
 ءلف
أَلِف
 1
 الله شتتتتاء إن فاع فه ، النا   ألف صتتتتا  لأنه طو أل :
 .61l.72.Lتعالى
 1أَْلف
 أي من ألف ويأتي ألف ألف على جزء فألقي إتمامهأل :
   41l.73.L3جسم
 ءمر
 22أَْمر
 الوضتتتت  يد كها لم كثي ة معان هذا وفي .الحج  أمرأمر:
 أن اعلم .كفاية فيه بما الحيوان أمر أتينا قد;  51l.61.Lفي لها
 ءنس-ءمم
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 في المتقدم الش ط على الحجة;  5l.71.Lأقاموا الصناعة أهل
 قد :له قيل;  61l.71.Lفي سواء الحج  جنس من الأنوا  أمر
 4l.81.Lالزيادة أمر ذلك في العلة إن فقلنا هذا، كتابنا في تقدمنا
 الذي الحج  هذا أمر في الصناعة هذه أصو  ع فناك قد; 
 إليه أضتفنا ثم .كله الجنس وأم  جنس من نو ;  8l.81.Lهو
 يحتاج ما س ائ  من ع فتك;  9l.81.Lالأخ ين الجنسين أمر
 من;  61l.81.Lهذا أمر في وتحفظها تد ستتها أن فينب ي إليه
 له ليس الذي الحيوان أمر من كان ما إلا الثاني، هذه التدبي 
 في ذك ناها التي المقدمة هذه على والأشجا ;  61l.22.Lتناه
;  .31l.52.Lالثاني التدبي  أمر ;  6l.32.Lوكث ة النشاط قلة أمر
 في لها التقطي  واستتتعمل  .النا  أمر في ذك نا كما هبها ثم
 ، النا  أمر في أولا ذك نا كما الصتتتتت ا ;  01l.23.Lالق  
 كما منفصتتل;  11l.23.Lمنها يقط  لا حتى عليها الماء و د
 الأ ض وعلامتتة .ذلتتك فتتاع ف التشتتتتتتمي  أمر من يعهتتد
 .ذلك فاعلم والقم  الشمس أمر في النا  فعلت;  81l.23.Lإذا
 الطها ة أمر في بقي ما إنه اعلم;  1l.33.Lقد العلامات فهذه
 4l.53.Lام  عليك وبقي شيء للأ كان
  61l.43.Lبالدون ليس أمرا طلبت تقطين بن لعلي قا أمرا:
;  .41l.41.Lتعالى الله شتتتتتتاء إن فاع فه ،الأمر هذاالأمر:
 وفي الأمر في ما نهاية إلى أبد  ا الحجة إستتتتتتت  ا  يمكنه
 شتتيء منه يقط  لم الأمر آخ ;  71l.61.Lكان إذ الصتتناعة،
 أ كان;  41l.13.Lا لذهب في ذك ناه ما يفعل فإ نه .الب تة
 - الأمر والله - ذلتتك بعتتد الكلام نستتتتتتتوفي ونحن كتتاملتتة،
 71l.13.Lعلى
 وبقي شتتيء للأ كان الطها ة أم  في بقي ما إنه اعلمامر:
 4l.53.Lامر عليك
 أم  إليه أضتتتفنا ثم .كله الجنس وأمر جنس من نو وأمر:
 9l.81.Lالأخ ين الجنسين
 ءمم
 1إَِمام
 وعلى الم سلين وإمام النبيين خاتم نبيه محمد سيدناوإمام:
 .2l.12.Lوسلم الطيبين آله
 ءمن
 1آِمن
 لم الضتتتتتعف على زدت فإن .الخطأ من آمنا ليكونآمنا:
 71l.62.Lتستعمله أن يصلح
 1أمن
 بنا ونزح "كف وا ثم امنوا الذين ان" وتعالى تبا كأمنوا:
 2l.43.Lذلك عن  واياكم
 ءنس
 6إِْنَسان
 شي ا إنسان ي كب وليس نفسه من شي ا  كب منإنسدا :
 8l.33.Lقاد  وهو إلا نفسه من
 طبعه ممن وليكن .الإنسددان وأشتت فها الحيوان،الإنسدددا :
 ،لكنهالإنسددان م  الستتمك وصتتفنا;  5l.9.Lولهم الصتتف اء،
 على يق ب بما ن مزه;  .01l.9.Lفاضتتتتتلا بها صتتتتتا  لعلة
 ءو -ءن 
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 فخذ;   11l.01.L2في عليه يهيج ما الإنسان من خذ .الإنسان
  الح  الطب  ذلك يخصتتته ما  أي   الإنسدددان بدن من العلو
 3l.11.Lمن يابس
 ما بعد أو يق أها ما في م ة أو  في للإنسدددانللإنسددددا :
 1l.01.Lأو بتدبي  أو يق أها
 ءنف
 2اْستَأْنَفَّ
 وما هذه وفي كتبنا من تقدم فيما ذلك ذك نا قدنسدددددتأن :
 .8l.42.Lنستأنف
 ما فعلى أخلاطها، فأما .الوستتتتطان والأ ض نسددددددتأن ه:
 4l.21.Lفي نستأنفه ونحن ذك ناه
 ءني
 1إِنَاء
 لا معتد  موضت  والمستتود  مملوءة، زجاج إناء فيإناء:
 21l.31.Lولا فيه يحمى
 ءهل
 1أَْهل
 أهدل أن اعلم .كفتايتة فيته بمتا الحيوان أم  أتينتا قتدأهددل:
 5l.71.Lأقاموا الصناعة
 والثاني ،أهله بطل قد متقدم أحدهما تدبي ين، فيهأه:ه:
 أهلددده هو كمتتتا حمتتتدا لله والحمتتتد;  81l.81.Lالم تبتتتة ففي
 1l.83.Lصفوته على الله وصلى ومستحقه
 هذه فأهل وبخاصتتتتتتة جميعا، الناس يلزم الخطأفأهل:
 7l.82.Lموكل فهو الصناعة
 اليمتتامتتة بنتتاحيتتة هم كتتالتتذين الأبتتدان في النحتتافتتةوأهدددل:
 6l.9.Lوأهل المالحة، والجزائ 
أَْهلِي ّ
 1
 والحم  الوحش وحم  وال زلان فالبق   كلها هذهالأه:ية:
 21l.9.Lولكن ،الأهلية
 ءو 
 2آ 
 وعلى الم ستتتلين وإمام النبيين خاتم نبيه محمد ستتتيدناآله:
 آله وعلى النبي محمد خلقه من;  .2l.12.Lوستتلم الطيبين آله
 2l.83.Lونعم الله وحسبنا .تسليما وسلم
 1آلَة
 الماء آلة في يقط  ثم الأ ض تحت يدفن  .بال طوبة آلة:
 2l.31.Lللماء المذكو ة
أَوَّ 
 4
 من أولا الأعظم الشتتتتيء إن - التوفيق وبالله - فنقو أولا:
 41l.8.Lفقد الحيوان
 ءيي-ءوه
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 ،الأو  تقطي ه بعد دفن من له بد لا الماء أن اعلمالأو :
  1l.31.Lوتقطي ه
 أن يمكن أصتتتتل غي  من بالأو  أتي لما الخاط بالأو :
 81l.61.Lوغي  أصل من بثان يأتي
 .الله شتتتتاء إن فاع فه .أصتتتتل غي  من الذي للأو للأو :
 2l.71.Lبأن فلذلك
 1أَْولَى
 من الأولى العشت ة كتبي في ذلك بينت وقد .متأكداالأولى:
 11l.82.Lألفاظهم
 ءوه
تَأَوُّ ه
 1
 قد ما على والتأوه والحزن والأستتتتتتف الشتتتتتتو والتأوه:
 61l.33.Lعليهم بطل ثم عاينوه،
 ءيض
 41أَْيض
 فحاد، أيضا واليمن النحافة، فيهم القبطيين جمي  فانأيضا:
 به تحتفظ أن ينب ي ،أيضددا الستت ائ  من;   8l.9.Lوالستتبعة
 لم فإن .ق يب والله هذا .للدم أيضا الصاب ;  .41l.9.Lوتذك ه
 مقام تقوم والأحجا  الأشتتجا ;  31l.01.Lالعنصتت  فخذ تفهم
 عالم الأنوا ;  51l.71.Lفيقاوم منها نو  وكل أيضددا الحج 
;  51l.81.Lبشع  أيضا  قصائدي في ذلك بينت وقد .قائم بدليل
 تعلم أن أيضا فينب ي .استقصاء على علمه أ دت إن الحج 
 الأعظم للشتتيء التدبي  أن ههنا أيضددا ونقو ;  71l.81.Lأن
 .الثلاثتتة دون هو منتهى لهتتا;  11l.22.Lأوجتته أ بعتتة على
 :أيضا نقو ;  .7l.42.Lأجزاء له وصفنا كتابا أيضا له فأف دنا
;  1l.52.Lم ة عشت ين منها العنصت  يداخل الذي التطهي  إن
 ونحن  .تلك عن ينفصل أيضا فهذا التدبي  في م ة العش ين
 الم يخ له يحمى أن الدهن وعلامة .أيضا ملين;  3l.52.Lنبدأ
 ذلك به تفعل .أيضددا يقط  ثم صتتلاية،;  9l.72.Lفيه وي مس
 وإن مصيبون، ايضا وهؤلاء;  01l.13.Lأسفل في يثبت حتى
 .5l.63.Lالنهاية في يكن لم
 وكذلك خمسة ههنا صح فقد - المتف قة الأ بعة ولاايضددا:
 .61l.63.Lايضا هذا صح قد
 ءيي
إِيَا
 4
 .5l.43.Lبذلك عنهم فيف ج اياه وامنحهم لهم فا يه ذلكاياه:
 جعلنا ولا ستتتتلبكم ولا الله ستتتتلبنا لا .ذلك فيستتتتلبهوإياكم:
 امنوا الذين ان "وتعالى تبا ك;  1l.43.Lقا  الذين من وإياكم
 وجعلنتتا;  2l.43.Lذلتتك عن  وايدداكم بنتتا ونزح "كف وا ثم
 فأكث  القوم  هؤلاء  أيت إذا فكنت .الشتتتتاك ين من واياكم
 3l.43.Lما
 أ -أبق
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 أ
 أبق
استأب ق
 1
 وهو منه بد لا التهبية ويلزم . يسددتأب ه وبما هذايسددتأب ه:
 61l.31.Lالتهبيات أصعب
 أربع
 2أَْربَعَّ
 أربع : والأ ض  والنتتتا  والتتتدهن المتتتاء  وتطهي أربع:
 الستب  بين فيما يتم فهو م ات;  21l.21.Lوالأوزان .د جات
 21l.72.Lهذا بالقضبان وليقط  .عش ة أربع إلى
 أست ص
 1أست ص
 يع ف لنا كتاب في الفلاسفة  أي على الذيبالأسددت  :
  .2l.91.Lالآس  بالأست ص
 أفضل
 1أَْفَضلُّ
 والنجوم، الأفلاك على والم كب العناصتتت  علىأفضددددل:
 91l.63.Lمن أفضل فيها يكون فلا
 أما
أَمَّ ا
 1
 .واحدة حالة عن أبدا يتجاوزه لن واحد حد له الفلاستتفةأما:
 بأن النا  هذه تدب  أن فينب ي النا  تدبي  أما;  11l.71.Lأما
 1l.92.Lالدهن من تخل 
 ذك ناه ما فعلى أخلاطها، فأما .الوستتتطان والأ ض فأما:
 على الدهن تقطي  زاد إن فأما;  4l.21.Lفي نستتتتأنفه ونحن
 الماء، تقطي  ;  4l.72.Lفزد الضتتعف هي التي الم تبة تلك
 .حتتدا وللتتدهن حتتدا للمتتاء لأن م ات ستتتتتتب  يقط  والمتتاء
 7l.72.Lفأما
 أن
 3أن
 ضتتعف له فجعلنا .بها ستتقي إذا الأ واح ويقيم فيلينه،لأ :
 01l.72.Lيبل  لأن الماء
  أيت قد لأني عليك، يقطعه ولا لك صتتتتتح ما يديملأني:
 51l.33.Lمن بهم قوما
 وإلا التتتدهن، جنس من يكون لأن ّ ا لمتتتاء، تقطي  لا :
 5l.72.Lفي الطبائ  ت اي ت
 1أن ّ
 وإنما "انق  ثم بال ليظ ابدأ ثم" :قلنا لأنا .ضتتتده هذالأنا:
 81l.72.Lلأن ذلك
 أ -أ 
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 1أنّْ
 وإنما "انق  ثم بال ليظ ابدأ ثم" :قلنا لأنا .ضتتتده هذالأ :
 81l.72.Lلأن ذلك
 11أَنَّّ
 النا  عندهم العلو أن فاعلم تفهم لم فإن .ق يب الله وهذاأ :
 وهذه وإنها المتقدمة، بالأوزان نحتفظ أن ينب ي;  1l.11.L
 دفن من له بد لا الماء أن اعلم;  6l.21.Lفي أن إلا واحدة؛
 هو الدهن أن اعلم;   1l.31.Lوتقطي ه الأو ، تقطي ه بعد
 شت ت إن;  4l.31.Lبالقضتبان تقطي ه بعد بالست جين المقط 
 للأ ض التهبية مقام مقامه أن بالستتتتتت جين الدهن تقطي 
 .الحجتا ة من غي ه في تجتده لا متا الكتاملتة;  6l.31.Lبين
 فيه بما الحيوان أم  أتينا قد;  8l.61.Lت يد ما أن وثانيها
 أن اعلم;  5l.71.Lأ قاموا الصتتتتتت ناعة أهل أن اعلم .كفا ية
;  01l.71.Lوحج  بعض على بعضتتتتها يزيد م اتب للحيوان
 من واحد كل من العالم في العالم من ت كب ما أن ون ى
 فينب ي .استقصاء على علمه أ دت إن الحج ;  41l.81.Lهذه
 في ي تف  الذي هذا أن اعلم;  71l.81.Lأن تعلم أن أيضتتتتتا
 فهو بعده يجيء;  1l.22.Lالصتتتتب  في مقدا ه يوما أ بعين
;  4l.22.Lهتتذه أن تعلم أن فيتته والقيتتاس .القيتتاس هتتذا على
 أ بعة على الأعظم للشتتتتيء التدبي  أن ههنا أيضتتتتا ونقو 
 الذي التدبي  في التقطي  أن تعلم أن ينب ي;  11l.22.Lأوجه
 زا  فقد له، وقت لا التقطي  أن ع فت;  8l.52.Lالكتاب في
 وهذا مستتتتقصتتتى،;  21l.52.Lفي كثي ة شتتتكوك بذلك عنك
 51l.23.Lالأشتتياء كانت إذا - الأشتتياء بعض أن وهو :جوامعه
 هو لا العناص  الأ بعة من الأو  الحج  من المتكون أن; 
 51l.63.Lالعناص 
 إلى تحتاج أنك أجل من أولا الحج  إلى تحتاج فإنكأنك:
 أنك علامتها من ، النا  وهذه;   21l.51.Lنا ه فعل مع فة
 فاع ف ، النا  علامة;  4l.03.Lوغمستها شمسا أحميت إذا
 في الجهل;  7l.03.Lمتى أنك فاعلم قولي، تفهم لم فإن .ذلك
 6l.33.Lلم ثانية العمل أعدت إذا أنك تعلم أفليس .الصناعة هذه
 على فيهما الكلام واستتتتوفينا عشتتت  والإثني المائة فيأنه:
 الد جة تلك إلى تبل  أن الممكن;  31l.22.Lأنه إلا التمام،
 أولا، التدبي ;  41l.32.Lلو أنه كما :العظيمة المدة ببعد ولكن
 وقت قبل صتتتتتاحبه عند مجتنى مقط ا كان إن أنه وثانية
 بالتسقية ثبت ما كل تقط  أن ينب ي أنه اعلم;  01l.52.Lعمله
 وكل "عشتتتت  إتني عن جزآن;  31l.13.Lفي قط  إذا حتى
 بعد;  51l.53.Lأنه بمعنى ال أي، هذا في مصتتتيبون  هؤلاء
 هتتذه على الم كتتب هتتذا من واحتتد يلقي أندده البتتاب تمتتام
 81l.63.Lالتي الأوزان
 إلى بته يبل ون أن م وهو .ذلتك في صتتتتتتتدقوا ولقتدأن م:
 31l.03.Lيكون التي الم تبة
 شتت طت إني لا ولو وأفطن ذلك بعد النظائ  استتتق  إني:
 51l.51.Lأ مز لا أن
 .ذلك فاع ف نو  لكل وخاصتية بقوى الأفعا  فيفكأني:
 31l.71.Lقلت قد فكأني
 ستتبعة في الحمل تحل الشتتمس لأن تجتنيه أن وينب يلأ :
 فيما به نأتي لأنا التقطي  كيف هذا;  01l.11.L بي  من عش 
 أ -أ 
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 والنا  القدحين;  61l.11.Lهذا كتابنا موضتتو  لأن ذلك، بعد
;  7l.31.Lذلك بعد تقط  ثم .حيوانية تصي  لأن منها بد لا التي
 بهذا كمل فقد م ية، ولا شك ب ي  مائة من أق ب عش ة لأن
 من أعظم للكتاب الواض  علم لأن الكتب،;  41l.61.Lصحة
 يقط  والماء الماء، تقطي  ;   61l.61.Lلم كان إذ الكتاب،
 وهذا;  7l.72.Lفأما .حدا وللدهن حدا للماء لأن م ات ستتتب 
 71l.72.Lلأن ، بالمتحد المع وف كتبنا في ذك ناه ما بخلاف
 فالباب بها، نأت لم فإن بعلامة المواضتتتت  من موضتتتت ; 
 هم نقو  وليس الحق، أصتتتحاب;  6l.82.Lلأن وذلك .باطل
 9l.63.Lلأن ب هان، ب ي  الحقّّ أصحاب
 قصتتتتد ليس لأنه والأحجا  الأشتتتتجا  عن استتتتت نيتلأنه:
 كلام لا فال ز  .تعالى الله  زقه;  51l.8.Lبمع فة الشتتتتيء
 أن من;  .61l.9.Lتحتستتتتتتتب لا حيث من يأتيه لأنه عل يه
 لا لأنه ذك ه يمكننا لا الحج  استتتتتم إن :فنقو  .نشتتتتت حه
 مست لق غي  لأنه ذلك أفس  لم هذه كتبي في;  7l.01.Lنطيق
 يبدأ أن خط ة كلها التدابي ;  61l.51.Lووجود يفهم، من على
 هذا إلى;  5l.22.Lلأنه خطأ، فهذا المتعلم، الم تاض بها
 في يتم فلم الخطتتأ، المتتدب  على دختتل  بمتتا لأندده الحتتد،
 شاء إن فاع فه ، النا   ألف صا  لأنه طو ;  11l.72.Lسب 
 .هذا يضتتتمن لأنه بالتصتتت يف يع ف;  .61l.72.Lتعالى الله
 7l.43.Lيطو ، الكلام إن لا ولو
 يكن لم ، الفلستفة في ما نهاية وهي لها نهاية لا لأن الأن ا:
 تلك إلى تبل  لا هذه كانت فلما .شاكلهم;  5l.8.Lوض  من بد
 حتى قليلا قليلا  النا  ;  31l.32.Lفي ليس لأن ا لا الد جات
 وتتلز  ، كالصتتم ;  01l.92.Lتتلدن لأن ا كالت اب، تتحج 
 11l.92.Lمتصم ة متلزقة التقطي  من تخ ج لأن ا
 66أَنّْ
 مما تعلم أن وينب ي .م تبة فهذا مع فة، ب ي  كطلبهأ :
 فيه ما أشتتت ف من يكون أن ينب ي;  1l.9.Lالحيوان من هو
 أن ينب ي أيضا، الس ائ  من;  :3l.9.Lفنقو  .القوية الح ا ة
 مما الحج  هذا يؤخذ أن ينب ي;  .41l.9.Lوتذك ه به تحتفظ
 أن من;  .4l.01.Lا لحج  جنس أي م  وقتتتد يع ف، لا
 لا لأنه ذك ه يمكننا لا الحج  استتتتتم إن :فنقو  .نشتتتتت حه
 ال بي  بين يجتنى أن فينب ي القيظ، ال بي ;  7l.01.Lنطيق
 لأن تجتنيه أن وينب ي;  8l.11.L بي  آخ   في وهو والقيظ،
;  01l.11.L بي  من عشتتتت  ستتتتبعة في الحمل تحل الشتتتتمس
 الحج  هذا يقط  أن ينب ي :فنقو  تدبي ه وجه كيف فلنقل
 وإن ها المت قدمة، بالأوزان نحتفظ أن ينب ي;  41l.11.Lفي
 في لك نفكه نحن  مزا تلك;  6l.21.Lفي أن إلا واحدة؛ وهذه
 ن مز;  7l.21.Lلا أن شتت طنا وههنا المواضتت ، من موضتت 
  كن كل تحفظ أن  وينب ي .تعالى الله شتتتاء إن شتتتي ا، فيه
 أن وهي :ن هاي ته يبل  حتى بالستتتتتت جين;  8l.21.Lتخل 
 الماء خزن أن واعلم;  9l.31.Lأو نحاس قطعة فيه ت مس
 أن واعلم;  11l.31.L2يكون أن ينب ي وصتتتفناه، ما إلى بعد
 صتتتتتتتتد  في لهتتتا ذك نتتتاه قتتتد بمتتتا تتتتدب  أن ينب ي النتتتا 
 فينب ي والأخلاط، الأوزان ذلك بعد تق  ثم;  51l.31.L2كتابنا
 من تستقى أن بعد تدفن ثم .نذك ه;  4l.41.Lما على يخلط أن
 تقط  أن إما- ;  5l.41.Lفيه والتدبي  .حاجته والماء النفس
 أ -أ 
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 أن وإما- ;  7l.41.Lذلك خلا  في ويجاد وي د القاط  وت د
;  9l.41.Lعليه ويعاد بالستت جين، يقط  ثم ويدفن الماء يستتقى
 النا  تخل  أن ينب ي" :نقو  ."جهة من إلا خطأ فهو دهنه
 فعل في الحج  نا  تمتحن أن ينب ي :فنقو ;  1l.51.Lكل من
 ذلك بعد النظائ  استتتتتتتق  ;  7l.51.Lوما وثلاثة وفعلين
 الخاط ;  51l.51.Lأ مز لا أن شتتت طت إني لا ولو وأفطن
 أصتل من بثان يأتي أن يمكن أصتل غي  من بالأو  أتي لما
 العناصتتتتتت  من تكونت إنما الجنس ذلك;  81l.61.Lوغي 
 ما س ائ  من ع فتك;  1l.81.Lهذان يكون أن وجب الأ ب 
 61l.81.Lهذا أم  في وتحفظها تد ستتتها أن فينب ي إليه يحتاج
 أن أيضتتا فينب ي .استتتقصتتاء على علمه أ دت إن الحج ; 
 .ثانية فيه يعود أن يحتج لم عمله من إن;  71l.81.Lأن تعلم
 أن ينب ي ليس;  4l.91.L مز ب ي  الكلام فيه ونستتتتتتتوفي
;  01l.91.Lإن هتتذا كتتتابي في التي المقتتدمتتات هتتذه تفوتتتك
 الثاني التدبي  الكتاب هذا في نذك  أن كتبنا ق اءة بت تيب
 أو فيه، نعا ض ثم أولا كلامنا نستتتتوفى أن;  7l.12.Lالذي
 على فهو بعده يجيء;  .01l.12.Lندب ه ثم وضتتعنا نستتتوفى
 التدابي ;  4l.22.Lهذه أن تعلم أن فيه والقياس .القياس هذا
 خطتتأ، فهتتذا المتعلم، الم تتتاض بهتتا يبتتدأ أن خط ة كلهتتا
 .شتتتتتتتى وجوه من كثي  ا التعلل عليه يدخل;  5l.22.Lلأنه
 فاحتالوا المدب  على الثاني مدى;  6l.22.Lيبدأ أن والصواب
 أن الممكن;  2l.32.Lلم وإن يوم، في يتم أن أيام  في يتم لما
 أ نه كما :العظيمة المدة ببعد ولكن ا لد جة تلك إلى تبل 
 يأخذ بأن الطعام من ك ا يجم  أن م يد أ اد;  41l.32.Lلو
 أي الباب بكتاب هذا وسمينا;  1l.42.Lفيجمعها، حبة يوم كل
 في المدة وق ب المخافة،;  9l.42.Lالباب فيه نذك  أن بمعنى
;  51l.42.Lنذك  أن وهو الصتتتتتتناعة، على إقتدا  هو هذه
 8l.52.Lالكتاب في الذي التدبي  في التقطي  أن تعلم أن ينب ي
 مصتوبة القضتبان أط اف تعوج أن بعد والق عة الأنبيق; 
 على زدت فإن .الخطأ من آمنا ليكون;  7l.62.Lخند  إلى
 .أيضتتتتا ملين;  71l.62.Lتستتتتتعمله أن يصتتتتلح لم الضتتتتعف
 أن;  9l.72.Lفيه وي مس الم يخ له يحمى أن الدهن وعلامة
 فنون جمي  في وكتبنا الفلاستتتتفة كتب جمي  في بها تحتفظ
 بأن النا  هذه تدب  أن فينب ي النا  تدبي  أما;  9l.82.Lهذه
 أو النتا  تبل هتا أن من بتد لا;  1l.92.Lالتدهن من تخل 
 وجه ولكن;  9l.92.Lبتصتتتتليب وذلك يابستتتتا ذ و ا تجعلها
;   2l.13.Lبالنا   وتضتتتتتت م القدحين، إلى يدخل أن تهبيته
 هو الذي عندي والوجوه .عنهم ذلك غاب ولقد .يصتتتتتتعد
 تستتتقيه أن وثباته يثبت ثم بهذا تهبي;  4l.13.Lأن الصتتتواب
 ينب ي أنه اعلم;  5l.13.Lوت د اللينة بالنا    وتشتتويه  الماء
;  31l.13.Lفي قط  إذا حتى بالتستتتتقية ثبت ما كل تقط  أن
 حتى وتصو  كالذ و  ناعما سوداء وهي تسحق أن ينب ي
 واسأله أياديه على واشك ه تعالى الله فاحمد;  1l.23.Lتصي 
 لهم كان إذا عليه أقد ;  41l.33.Lأن الزيادة ومعنى الزيادة
;  4l.43.Lاستتتتخ ج ثم منهم عملوا ما استتتتوصتتتف أن  ز 
 له يكون أن النا  من الجزء حق :العلماء من طائفة فقالت
 والحجة .الكواكب أصحاب في وكذلك بمنزلة،;  7l.53.Lمن
 تفصتتتتتل أن أ بعة على واحد;  21l.63.Lيكون أن ذلك في
 قا  فان;  .31l.63.Lأ بعة من متكون وهو أ بعة، الحج 
 قيل "أ بعة ليكون ثلاثة على جزء يكون أن فينب ي" :قائل
 في تدفنهما ثم يبلهما ما الدهن من تستتقيهما أن;  41l.63.Lله
 فاستتتحقه لونه ت ي  ثلاث;  3l.73.Lبعد كان فإذا .الستتت جين
 أو-أنا
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 اعلم;  4l.73.Lتدفنه أن إلى إليه يحتاج ما الدهن من وستتتقه
 الأيام هذه في الماء بتستتتتتتقية الألوان تأخذ أن ينب ي إنه
 يكون أن كثي هتا م  ال  يبتة الألوان أختذ;  01l.73.Lهتذه
 تعالى، الله والمنة;  31l.73.Lفهذا ذائبا شتتتمعا ناصتتتعا أحم 
 81l.73.Lأسماؤه وتقدست وجل عز الله يعين أن ون جو
 الصفو لقلة اللاهوتية الأنوا  إلى يصل ان البص  نو ا :
 منها يقط  ولم الق عة أ ض في استتتق ت;  6l.81.Lوكثي ة
 91l.23.Lكما النحاس تبيض إن شيء
 فلذلك .الله شتاء إن فاع فه .أصتل غي  من الذي للأو بأ :
 يأخذ بأن الطعام من ك ا يجم  أن م يد أ اد;  2l.71.Lبأن
 أن فينب ي النا  تدبي  أما;  1l.42.Lفيجمعها، حبة يوم كل
 1l.92.Lالدهن من تخل  بأن النا  هذه تدب 
 بل الماء كبياض لا أبيض، يكون فأن ، الماء حدفدأ :
 8l.72.Lوهو لبنيا، بياضا
 أنا
 1أَنَّا
 الفلاستفة عن فيها ما ذك نا التي هذه كتبنا من والحستتنأنا:
 21l.82.Lنأتي أنا
 أنبيق
أْنبِيق
 2
 القضتتتتبان أط اف تعوج أن بعد والق عة الأنبيقالأنبيق:
 قبل له تعويجك ويكون الأنبيق;  7l.62.Lخند  إلى مصتوبة
 8l.62.Lالعمل، وقت ينفتح كيلا بمدة ت كيبها
 أنت
 3أَْنتَّ
 وإذا .أولا د ستتت كما تد ستته كتاب إلى أولا تحتجفانت:
 على قاد ا كنت فإذا .ذلك على;  7l.33.Lمثل فانت ا ست نيت
 9l.33.Lالتي الظلمة هذه من صاف فانت ذلك
 من القياس هذا على تصفو وانت .الحق على التطل وانت:
  5l.33.Lعمى
 أو
 11أَوّْ
 أو يق أها ما بعد أو يق أها ما في م ة أو  في للإنستتانأو:
 أن وهي :نهايته يبل  حتى بالستتتت جين;  1l.01.L3أو بتدبي 
 أشتتبهه أو محمى حديد;  9l.31.Lأو نحاس قطعة فيه ت مس
 نا  أخذت;  .01l.31.Lفاع فه صتتتتتتافيا جوه ا فتخ جها
 مائه أو أ ضتته أو الأعظم الحج  نا  مكان فادخلت الشتع 
 كما غي ه أو الشتتتتع  نا  نفصتتتتل أنا  "ذلك;  71l.41.L3أو
 كلامنا نستتتوفى أن;  3l.51.Lفنقو  ."الحج  نا  استتتخ جنا
 ُأَمُروسُُ-أولاء
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;  .01l.12.Lندب ه ثم وضتعنا نستتوفى أو فيه، نعا ض ثم أولا
 ندية الأ ض ولتكن  ندوة، أو ستت جين أو أ ض في فتدفنه
 فتشد حلقة تعملها ثم إنصافا، فتشققها;  61l.52.L3جب في أو
 من الق عة من الخنق;  3l.62.Lمبل  موضتتتت  أو وستتتتطها
 من بد لا;  4l.62.Lوالخ   والقطن مشاقة أو بقطن القضبان
 9l.92.Lبتصتليب وذلك يابستا ذ و ا تجعلها أو النا  تبل ها أن
 تحج ت أو تشتتتمعت إذا وهي .وحشتتتة عك ة متشتتتوشتتتة; 
 أ ب  أو م ات ثلاث فيها غمستتتت;  21l.92.Lلونها حستتتن
 احد حميت;  6l.03.Lفهو .وغمستتتات حمايات ستتتب  ونهايته
 من ها ألقيت أو ال نا  هذه في وغمستتتتتت ته الني ين النوعين
 ع وس أو الع وس عوس وهو العلو،;  8l.03.Lعليتتته،
 بعد وتستتحق .ذ و ا;  71l.03.L3أو ذلك، اشتتبه ما أو العنان
 أضن;  2l.23.Lالمياه من أو الملح من شي ا عليها وتلقى ذلك
 21l.43.Lوليس الصفة سم  كمن فاكون نسيان أو يلحقني كان
 بعض أو يوم بعض تكون دفنة وكل .الله شتتاء إن فاع فه; 
 7l.73.Lهذا على ليلة
 أولاء
 1أُْوَلاءِّ
 وليس يصتتتتب  هذا يقولوا ان المتقدمين لأولائكلأولائك:
 01l.63.Lذلك، في قلنا كما بكام
 أي
أَي ّ
 6
 أي م  وقد يع ف، لا مما الحج  هذا يؤخذ أن ينب يأي:
 فلنقل يؤخذ ومما الحج  ما بينا قد;  .4l.01.Lالحج  جنس
 قولنتتتا فمعنى;  6l.11.Lإن فنقو  .يجتنى وقتتتت أي في
 91l.51.Lدب ت كما ش ت نو  أي دب  :أي "النظائ  استق  "
 جيد فهو أ دت، الم تبتين أي بها فتبل  وأصتتتف  وأحم ; 
 حاجته ستتتتتتقه أي دهنا مثله ستتتتتتقه فقولنا;   31l.92.Lبال 
 جزء فألقي إتمامه;  21l.73.Lبعد تم إذا وعلامته .والستتتلام
   41l.73.Lجسم أي من ألف ويأتي ألف ألف على
 3أَيّْ
 الطب  ذلك يخصته ما  أي   الإنستان بدن من العلو فخذأي:
 "النظائ  استتتتتق   "قولنا فمعنى;  3l.11.Lمن يابس  الح 
 هذا وستتتمينا;  91l.51.Lدب ت كما شتتت ت نو  أي دب  :أي
 9l.42.Lالباب فيه نذك  أن بمعنى أي الباب بكتاب
 أَُمُروسُّ
 1أَُمُروسُّ 
 في بعجائب ذلك من الشتتتاع  امورس أخب  ولقدامورس:
 1l.53.Lوكان شع ه
 إذا-إذ
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 إ
 إذ
 9إِذّْ
 في مدة أق ب كان إذ فضتتتتتتلناه ما لذلك .الحج  هذاإذ:
 الواضتتتتت  علم لأن الكتب،;  31l.61.Lتلك من المما ستتتتتة
 يمكنتته;   61l.61.Lلم كتتان إذ الكتتتاب، من أعظم للكتتتاب
 الصتناعة، وفي الأم  في ما نهاية إلى أبد  ا الحجة إستت  ا 
 إذ زكائه كث ة عن زكائها وقلة المدة بعد;  71l.61.Lكان إذ
 كذلك الفعل في هما الجنسان;  71l.71.Lالأشياء أصو  كان
 فقد ذلك، بل ت فإذا;  .2l.81.Lواحدا الأصتتل كان إذ الجنس
 فانقط ;  4l.33.Lهو إنما الصتتفاء كان إذ بها جوه ك صتتفا
 جهله بما العلم الصتتتتتتفو أصتتتتتتل كان إذ بجواب، يأت فلم
 .31l.33.Lغي ه
 نبتدأ فنحن ههنتا إلى الشتتتتتت وط هتذه ع فتت قتد وإذوإذ:
 51l.82.Lبش ط
 الصتتتتتنعة هذه في كتبنا من صتتتتتد  مضتتتتتى قد واذواذ:
 4l.8.Lبالحكمة الموسومة
 إذا
 62إَِذا
 ولم استتمه وذك نا الق يب بتدبي ه ذك ناه إذا لأنا ذلك،إذا:
 فليخل  خل  إذا الماء إن فنقو ;  8l.01.Lطو  فيه يكن
 وقته في الحج  اجتنيت إذا;  1l.21.Lوالصب  الدهن ذلك بعد
 إذا والحج  .التك ي  بعد;  11l.21.Lد جة وتقطي  د جة
 .يسي  شيء;  .11l.61.Lلتلك تك ي ة مائة مقام قام م ة تك  
 6l.42.Lكان تدبي ها، بمحض دب ت إذا تلك في ما نهاية وكان
 الماء ضعف له فجعلنا .بها سقي إذا الأ واح ويقيم فيلينه،; 
 تشمعت إذا وهي .وحشة عك ة متشوشة;  01l.72.Lيبل  لأن
 علامتها من ، النا  وهذه;  21l.92.Lلونها حسن تحج ت أو
 لا أخ جته فيها;  4l.03.Lوغمستتتها شتتمستتا أحميت إذا أنك
;  5l.03.Lإذا أخ ى عين في ويصتتي  صتتاب ا، بل هو كالذي
 قط  إذا حتى بالتستتقية ثبت ما كل تقط  أن ينب ي أنه اعلم
 بعض أن وهو :جوامعه وهذا مستتتتتقصتتتتى،;  31l.13.Lفي
 من يعهد كما منفصل;  51l.23.Lالأشياء كانت إذا - الأشياء
;  81l.23.Lإذا الأ ض وعلامة .ذلك فاع ف التشتتتتتمي  أم 
 العمل أعدت إذا أنك تعلم أفليس .الصتتتناعة هذه في الجهل
 إذا فكنت .الشتتتتتاك ين من واياكم وجعلنا;  6l.33.Lلم ثانية
 لهم كان إذا عليه أقد ;  3l.43.Lما فأكث  القوم  هؤلاء  أيت
;  4l.43.Lاستتتتخ ج ثم منهم عملوا ما استتتتوصتتتف أن  ز 
 فلا كان وكيف ذلك عمله عن ال جل ذلك س ل إذا - أنطقني
 أ با  أ بعة النا  م  حصتتتتتتل إذا يكون;  11l.43.Lأد ي
 ثلاثة على جزء" :قا ;  01l.53.Lومن أ بعة النا  من يكون
 ستتتقه فقولنا;  8l.63.Lوهم .أ بعة اجتم  إذا فيكون "أجزاء
 21l.73.Lبعد تم إذا وعلامته .والسلام حاجته سقه أي دهنا مثله
 حا  على فهو له، ذك ناها التي الأزمنة في مفصتتتلةفإذا:
 جوه ك صفا فقد ذلك، بل ت فإذا;  11l.52.Lفإذا .قليلا أنج 
 كنت فإذا .ذلك على;  4l.33.Lهو إنما الصتتتتفاء كان إذ بها
;  9l.33.Lالتي الظلمة هذه من صتتتتاف فانت ذلك على قاد ا
 إلى-إلا
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 فما "له قيل ،"لا "على مقيم وهو الشتتتت ط هذا أعطي فإذا
 من فستتتتقهما الت متا فإذا  .والأ ض ;  "21l.33.Lالصتتتتفو 
 من تسقيهما أن;  2l.73.Lوهو - س  فهذا - وزنها مثل الدهن
 3l.73.Lبعد كان فإذا .الس جين في تدفنهما ثم يبلهما ما الدهن
 وإذا .أولا د ستتتت كما تد ستتته كتاب إلى أولا تحتجوإذا:
 7l.33.Lمثل فانت است نيت
 إلا
 61إِلاَّ ّ
 - هذا كتابي يق أ لم ممن لمخلو  الباب هذا يتم وليسإلا:
 وإنها المتقدمة، بالأوزان نحتفظ أن ينب ي;  51l.9.Lلمن إلا
 من إلا خطتأ فهو دهنته;  6l.21.Lفي أن إلا واحتدة؛ وهتذه
;  1l.51.Lكتتتل من النتتتا  تخل  أن ينب ي" :نقو  ."جهتتتة
 إلا حتى التدبي  عن ي نيك شتتيء فهذا .مثلها ويكون الحج 
 واستتتتوفينا عشتتت  والإثني المائة في;  11l.51.Lواحدة، م ة
 هذه التدبي  من;  31l.22.Lأنه إلا التمام، على فيهما الكلام
 61l.22.Lتناه له ليس الذي الحيوان أم  من كان ما إلا الثاني،
 فهذه مستتتتو، وقصتتتد هدى على إلا شتتتي ا تستتتلك فلا .بهم; 
 تج بة ذو مد ب محنك إلا خمس;  8l.82.Lينب ي نصتتتيحة
 دائما الأستفل على الأعلى;   .3l.03.Lالتحنيك وعلم وصتنعة
  كب من;  6l.13.Lإلا يت ذى لا للنا  كالولد أسفل يثبت حتى
 وهو إلا نفستته من شتتي ا إنستتان ي كب وليس نفستته من شتتي ا
 ولم الطبائ ، أصتتتتتحاب وهم  "الأ ض من;  8l.33.Lقاد 
 قوة حو  ولا .والوكيل;  7l.63.Lمن إلا معا ض يعا ضتتنا
 .3l.83.Lالعظيم العلي بالله إلا
 ق ب وهو - وضعه في لنا حاجة فلا وإلا - هذا كتابناوإلا:
 جنس من يكون لأنّّ الماء، تقطي  ;  .11l.42.Lوبعدها المدة
 من العناصتتتتتت ;  5l.72.Lفي الطبائ  ت اي ت وإلا الدهن،
 ذلتتتك على يق  لم وإلا ا لتتتتدا ب ، في بهتتتا ي ب ل  علامتتتة
 الدهن قليل فزده وإلا تشتم  فان الف اغ إلى;  4l.82.Lحصت 
 8l.73.Lيحتاج، وليس
 إلى
 34إِلَى
 إلى لانكلها أنا الكتب هذه في شتتتتت طنا ولكن كتاب،إلى:
 من عشت  ستبعة من فليجتني .الأو ;  6l.01.Lبد فلا غي ها،
 سبعة من ال بي ;  11l.11.Lمن عش  خمسة إلى الأو   بي 
 في نتتتذك  وليس الآخ  نهتتتايتتتة إ لى الأو  في عشتتتتتتت 
 حتى له المذكو  قط ه بالخيز ان ويقط  ;  51l.11.Lكتابنا
 .بالستت جين ثم للآس;  .3l.31.Lالله شتتاء إن حده إلى يتناهى
 واعلم;  5l.31.Lواعلم  .الآس تقطي  إلى أعيد تقط  لم فإن
;  11l.31.Lيكون أن ينب ي وصفناه، ما إلى بعد الماء خزن أن
 دون إلى يستتتتتتتوفي و وحه نفستتتتتتته من أوزا نه توفيه ثم
 أنك أجل من أولا الحج  إلى تحتاج فإنك;  11l.41.Lحقه
 م تبة إلى النو ;   21l.51.L2نا ه فعل مع فة إلى تحتاج
 .3l.61.Lشتت حه تقدم الذي بالتدبي  الحج ، من التي العناصتت 
 على شتتتت فناه ولم الحج  إلى حاجتنا فما "قائل قا  فإن; 
 تدبي ه، أو  في مثله تدبي ه أو  في يجيء;  6l.61.Lهذه
 إستتتتتتت  ا  يمكنته;  01l.61.Lالحج  د جتة إلى يبل  وهو
 إذ الصتتتتتتنتاعتة، وفي الأم  في متا نهتايتة إلى أبتد  ا الحجتة
 إلي-إلي
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 اللاهوتية الأنوا  إلى يصتتل ان البصتت  نو ;  71l.61.Lكان
 أولها من كلها كتبنا في المبدد;  6l.81.Lوكثي ة الصتتفو لقلة
 لقلة ذلك;  7l.91.Lذلك بعد ونذك  معنى كل في آخ ها إلى
 ثالثا تدبي ا فصتتتتتتا  ذلك إلى الحاجة ولشتتتتتتدة النشتتتتتتاط
 تلك إلى تبل  لا هذه كانت فلما .شتتتتتاكلهم;  4l.32.Lوعملا
 إلى تبل  أن الممكن;  31l.32.Lفي ليس لأنها لا الد جات
;  41l.32.Lلو أنه كما :العظيمة المدة ببعد ولكن الد جة تلك
 .ذلك بلوغ فيه يمكننا الذي الزمان بتضتتتيي  الحالة تلك إلى
 يحتاج كيلا  مز ب ي  ونستتتتتوفيه هذا،;  4l.42.Lمن ويبل 
 لا إن غي ه وفي;  5l.52.Lفي ذلك نضتتتمن ولم .شتتت ح إلى
 ثم;  9l.52.Lبه يصتتعب ما أحد فهذا بعينه، وقت إلى يحتاج
 فقط ه يوم، في يقط  وهو ، الماء إلى التقطي  بعد تعمد
 ثم .يصتتفو فإنه جياد، تقطي ات ثلاث بال طوبة ;  41l.52.L
 الوسط مض وطة ق عة إلى;   51l.52.Lالماء ذلك إلى تعمد
 وتصب - الص ي ;  1l.62.Lالعمالقة كتاب في ذك ناها وقد- 
;  2l.62.Lالخيز ان قضتتتتبان إلى تعمد ثم أ ضتتتتها في الماء
 إلى مصوبة القضبان أط اف تعوج أن بعد والق عة الأنبيق
 أولا، بال طوبة  فاستتتقط ه الدهن إلى اعمد;  7l.62.Lخند 
 بالقضتتتبان تق ي ه في زدت إن;  31l.62.Lفيه،  الستتت  فهو
 هذا إلى;  61l.62.Lم ة عشتتت  أ بعة إلى جاز ستتتب ، على
 في يتم فلم الخطتتأ، المتتدب  على دختتل  بمتتا لأنتته الحتتد،
 أ ب  إلى الستتتتب  بين فيما يتم فهو م ات;  11l.72.Lستتتتب 
 هذه ع فت قد وإذ;  21l.72.Lهذا بالقضتبان وليقط  .عشت ة
 لك يتم وذلك;  51l.82.Lبشت ط نبدأ فنحن ههنا إلى الشت وط
 نهاية والستتتتب  ستتتتب ، إلى وتستتتتقيات تشتتتتويات خمس في
 إلى به يبل ون أنهم وهو .ذلك في صتتدقوا ولقد;  41l.92.Lما
 قدحين بين هبوه ثم .السواد إلى;  31l.03.Lيكون التي الم تبة
 :وقالوا ذلك بعد;   51l.03.Lثبتوه ثم  وحانيا يصتتتتي  حتى
;  61l.03.Lإلى تجذبه الأ واح من  وح إدخا  تهبيته وجه
 بالنا   وتضتتتت م القدحين، إلى يدخل أن تهبيته وجه ولكن
 فبعضتتها - منه لها بد لا التشتتمي  إلى تحتاج كلها;  2l.13.L
 تد سه كتاب إلى أولا تحتج;  61l.23.Lله، يتقط  ولا يتشم 
 فيها;  7l.33.Lمثل فانت استتتتت نيت وإذا .أولا د ستتتتت كما
 فيهتتتا أقو  ا لتي يقطين بن علي إلى الأقتتتاويتتتل جمي 
 ولنعد .والجهل العقل من الناس في ما;  :)51l.43.Lشتتتع (
 الطبائ  وزن على الذي;  .3l.53.Lبه بدأنا الذي غ ضنا إلى
 لونه ت ي  ثلاث;  .02l.63.Lال  ض إلى نعود ثم .والستتتلام
;  4l.73.Lتدفنه أن إلى إليه يحتاج ما الدهن من وسقه فاسحقه
 وليس التتتدهن قليتتتل فزده وإلا تشتتتتتتم  فتتتان الف اغ إلى
 وفينا وقد .هذه كتبنا من الكتاب هذا غي ;  8l.73.Lيحتاج،
 .71l.73.Lههنا إلى بالش ط
 إلي
 6إِلَيّْ
 ما هذه في جمعنا لانا والمتأخ ة المتقدمة كتبنا في ماإليه:
 ثم .كلتته الجنس وأم  جنس من نو ;  8l.8.Lإليدده يحتتتاج
 من ع فتك;  9l.81.Lالأخ ين الجنستتتتين أم  إليه أضتتتتفنا
 أم  في وتحفظها تد ستتها أن فينب ي إليه يحتاج ما ستت ائ 
 "الو يد حبل من إليه اق ب إنه "به وكف ;  61l.81.Lهذا
 وسقه فاسحقه لونه ت ي  ثلاث;  81l.33.Lيبص ون، لا ولكن
 4l.73.Lتدفنه أن إلى إليه يحتاج ما الدهن من
 إ -إما
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 إست ني ت كت وإن ،الي ا تحتج لم عملت إن كعملها،الي ا:
 81l.42.Lفساد ب ي  عنها
 إما
إِمَّ ا
 2
 خلا  في ويجتاد وي د القتاط  وت د تقط  أن إمدا- إمددا:
 7l.41.Lذلك
 بالستتتت جين، يقط  ثم ويدفن الماء يستتتتقى أن وإما- وإما:
 9l.41.Lعليه ويعاد
 إن
 13إِنَّّ
 بنتا ونزح "كف وا ثم امنوا التذين ان" وتعتالى تبتا كأ :
 2l.43.Lذلك عن  واياكم
 في هو ما وصتتتتفه في قدمنا أنا .الحج  ما عليك فبقيأنا:
 لانكلها أنا الكتب هذه في ش طنا ولكن كتاب،;  5l.01.Lغي 
 أو الشتع  نا  نفصتتل أنا  "ذلك;  6l.01.Lبد فلا غي ها، إلى
 3l.51.Lفنقو  ."الحج  نا  استخ جنا كما غي ه
 من أولا الأعظم الشتتتتتيء إن - التوفيق وبالله - فنقو إ :
 الحج  اسم إن :فنقو  .نش حه أن من;  41l.8.Lفقد الحيوان
 ومما الحج  ما بينا قد;  7l.01.Lنطيق لا لأنه ذك ه يمكننا لا
 إن فنقو ;  6l.11.Lإن فنقو  .يجتنى وقت أي في فلنقل يؤخذ
;  1l.21.Lوالصتتتتب  الدهن ذلك بعد فليخل  خل  إذا الماء
 أم  ذلك في العلة إن فقلنا هذا، كتابنا في تقدمنا قد :له قيل
 .ثانية فيه يعود أن يحتج لم عمله من إن;  4l.81.Lالزيادة
 الله شتتاء إن الكلام;  4l.91.L مز ب ي  الكلام فيه ونستتتوفي
 :فنقو ;  9l.12.Lكتاب غي  في لنا تقدم قد الشت ط إن .تعالى
;  31l.42.Lإن:أولا نقو  والبعد  الق ب في ذلك ستتتتتتبب ما
 عشت ين منها العنصت  يداخل الذي التطهي  إن :أيضتا نقو 
 إن لا ولو .هذا يضمن لأنه بالتص يف يع ف;  1l.52.Lم ة
 7l.43.Lيطو ، الكلام
 تجد إنك أحدها كثي ة شتى لخصا " له قيل "الأنوا إنك:
 7l.61.Lالطبائ  من فيه
 زمان في وأخ جني وأنعشتتتني وأنطقني  ع عني إنهإنه:
 حبل من إليه اق ب إنه "به وكف ;  7l.7.Lنبيه صتتتتفوة فيه
 في بقي ما إنه اعلم;  81l.33.Lيبصتت ون، لا ولكن "الو يد
 اعلم;  4l.53.Lام  عليك وبقي شتتيء للأ كان الطها ة أم 
 الأيام هذه في الماء بتستتتتتتقية الألوان تأخذ أن ينب ي إنه
 01l.73.Lهذه
 على ذلك تشتت ط الفلاستفة فإن غي ها وفي الصتناعةفإ :
 01l.82.Lعظيما ش طا أنفسها
 إلى تحتاج أنك أجل من أولا الحج  إلى تحتاج فإنكفإنك:
  21l.51.Lنا ه فعل مع فة
 في وأجوده وأزكاه يكون ما أحكم فإنه الآخ ،  بي فإنه:
 فإنه الحج ، من النا  كتخلي  شتيء;  21l.11.Lالوقت هذا
 بالدهن فافعل وكذلك;  2l.51.Lجواب في نقو  "واحدا يكون
  4l.61.Lوالأ ضه الحج  نا  عن ي نيك فإنه سواء والأ ض
 إلى تعمد ثم .يصفو فإنه جياد، تقطي ات ثلاث بال طوبة ; 
 فيه أبيض يخ ج فإنه الآس بقضتتتبان;   51l.52.Lالماء ذلك
 إ -إ 
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 اليابسة  والنا  بالقضبان;  41l.62.Lالعمل عليه واعد .صف ة
;  51l.62.Lالشتتتتتيء، وهذا .م ا  ستتتتتب  في يصتتتتتفو فإنه ،
 تستقيته بعد والقم  الشتمس في الفعل هذا يفعل فإنه .الق عة
 فإنه .البتة شتيء منه يقط  لم الأم  آخ ;  11l.13.Lخ ج ما
 41l.13.Lالذهب في ذك ناه ما يفعل
 فحاد، أيضتتا واليمن النحافة، فيهم القبطيين جمي  فانفا :
 فان الحيوان من هذه فان الشبوط والسمك;   8l.9.Lوالسبعة
 9l.9.L2وعجبت .حدة فيها هذه
 المستتتتخ جة النا  وتمتحن وأصتتتح، أجود فانه زاد،فانه:
 8l.51.Lالآخ ، النو  من
 ولم استمه وذك نا الق يب بتدبي ه ذك ناه إذا لأنا ذلك،لأنا:
 فيما به نأتي لأنا التقطي  كيف هذا;  8l.01.Lطو  فيه يكن
 كيف فلنقو ;  61l.11.Lهذا كتابنا موضتتتتو  لأن ذلك، بعد
 61l.21.Lلأنا الحج  هذا أصو  هذه .الأشياء هذه حدود
 ما هذه في جمعنا لانا والمتأخ ة المتقدمة كتبنا في مالانا:
 8l.8.Lإليه يحتاج
 وهذه وإن ا المت قدمة، بالأوزان نحتفظ أن ينب يوإن ددا:
 6l.21.Lفي أن إلا واحدة؛
 91إِنّْ
 كما بكام وليس يصتب  هذا يقولوا ان المتقدمين لأولائكأ :
 01l.63.Lذلك، في قلنا
 إن  .كبي  ا علوا المبطلون يقو  عما وتعالى الحالقينإ :
 إن شي ا، فيه ن مز;   31l.11.Lالله شاء إن;  4l.7.Lتعالى الله
;  8l.21.Lتخل   كن كل تحفظ أن  وينب ي .تعالى الله شتتتاء
;  .01l.21.Lتعالى الله شاء إن جملا ذلك نذك  ونحن طها ته،
 شتتتتاء إن فاع فه آخ ها، والتشتتتتمي  .منها واحد كل د جة
 ويقط  ;  .91l.21.Lتعالى الله شاء إن هذه كتبنا;  .51l.21.Lالله
 شتتاء إن حده إلى يتناهى حتى له المذكو  قط ه بالخيز ان
 مقامه أن بالستتت جين الدهن تقطي  شتتت ت إن;  .3l.31.Lالله
 .الله شاء إن فاع فه يب د،;  6l.31.Lبين للأ ض التهبية مقام
 إن والب د ;   31l.31.Lوالح  ال با  من فليو  كذلك والدهن
 .81l.31.Lتعالى الله شاء إن فاع فه فيه التي;  .41l.31.Lالله شاء
 هبيتها وكلما .تعالى الله شتتاء إن ذلك بعد تثبت ثم طائ ة،; 
 وأنفذ لإد اكها وأستتت   للصتتتب  أقوى;  2l.41.Lكان وثبتها
 الله شتتاء إن فاع فه الأم ، هذا;  .3l.41.Lالله شتتاء إن أنج 
 عن ي نيك فهذا الأنوا ، نا  بها لتمتحن;  .41l.41.Lتعالى
 نا ه فعل بصحة مع فتك;  31l.51.Lبعد يوجد لم إن الحج ،
 فاع فه .أصتتل غي  من الذي للأو ;  .41l.51.Lالله شتتاء إن
 هذا;  .9l.71.Lالله شتتتاء إن;  2l.71.Lبأن فلذلك .الله شتتتاء إن
 الحج ;  .41l.71.Lالله شاء إن فأع فه .واحد شيء في الكلام
 تعلم أن أيضتتتتتا فينب ي .استتتتتتقصتتتتتاء على علمه أ دت إن
 شاء إن مواضعهما في الأخ ين الجنسين على;  71l.81.Lأن
 في التي المقدمات هذه تفوتك أن ينب ي ليس;  .9l.91.Lالله
 شاء إن الكلام;  .21l.91.Lالله شاء إن;  01l.91.Lإن هذا كتابي
;  9l.12.Lكتاب غي  في لنا تقدم قد الشتتتتتت ط إن .تعالى الله
 وجل عز الله شتتاء إن ذلك وستتنذك  .البعيد المتناهي الأو 
 إن فيهما الكلام ونستتقضتي ، والأشتجا ;  9l.22.Lكتابنا في
 تحتج لم عملت إن كعملها،;  .81l.22.Lوجل عز الله شتتتتاء
 بذلك;  81l.42.Lفستتاد ب ي  عنها إستتت ني ت كت وإن اليها،
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 وقت إلى يحتاج لا إن غي ه وفي;  .7l.52.Lالله شتتتتتتاء إن
 وثانية أولا، التدبي ;  9l.52.Lبه يصتتعب ما أحد فهذا بعينه،
 وقتتت قبتتل صتتتتتتتتاحبتته عنتتد مجتنى مقط ا كتتان إن أنتته
 شتتتاء إن فا فعه الكتاب، أو  في شتتت طنا;  01l.52.Lعمله
 ستتتب ، على بالقضتتتبان تق ي ه في زدت إن;  .21l.62.Lالله
 تقطي  زاد إن فأما;  61l.62.Lم ة عشتتتتت  أ بعة إلى جاز
;  4l.72.Lفزد الضتتتتتتعف هي التي الم تبة تلك على الدهن
 الله شتتتتتتتاء إن فتتاع فتته ، النتتا   ألف صتتتتتتتا  لأنتته طو 
 بعض تكون دفنة وكل .الله شاء إن فاع فه;  .61l.72.Lتعالى
 7l.73.Lهذا على ليلة بعض أو يوم
 في وكتتذلتتك آخ ه، عن نتتذك  فددأنددا :الثتتاني يقتتا بفددأنددا:
 71l.22.Lالنبات
 عدمت فإن .الحيوان من تأخذه مما ذلك بعد علمت فقدفإ :
 تفهم لم فإن .ق يب والله هذا .للدم أيضتتتا الصتتتاب ;  11l.9.L
 فاعلم تفهم لم فإن .ق يب الله وهذا;  31l.01.Lالعنصتتت  فخذ
 لم فإن .بالستت جين ثم للآس;   1l.11.Lالنا  عندهم العلو أن
 نا  فعلت فإن;  5l.31.Lواعلم  .الآس تقطي  إلى أعيد تقط 
 النو  فنتتتا  أفعتتتالهتتتا جمي  في الحج  نتتتا  كفعتتتل النو 
 فإن النو  بفعل وطابقه فعله وأنظ  الحج ;  9l.51.Lهي
 إلى حاجتنا فما "قائل قا  فإن;  1l.61.Lلم وإن .هو فهو فعله
 بل فما :قائل قا  فإن;  6l.61.Lهذه على شتت فناه ولم الحج 
 آمنا ليكون;  .3l.81.Lوأفعالها وألوانها طعومها في اختلافها
 أن يصتتتتتت لح لم الضتتتتتتعف على زدت فدددإن .الخطتتتأ من
 نأت لم فإن بعلامة المواض  من موض ;  71l.62.Lتستعمله
 فاع ف ، النا  علامة;  6l.82.Lلأن وذلك .باطل فالباب بها،
 قا  فإن;  7l.03.Lمتى أنك فاعلم قولي، تفهم لم فإن .ذلك
 جتمتيت  متن يصتتتتتتتف لتم "قتلتنتتتا ،"متحتتتا  فتهتتتذا "قتتتائتتتل
 جزء يكون أن فينب ي" :قائل قا  فان;  ."11l.33.Lوجوهه
 فان الف اغ إلى;  41l.63.Lله قيل "أ بعة ليكون ثلاثة على
 8l.73.Lيحتاج، وليس الدهن قليل فزده وإلا تشم 
 قولي تفهم لم وإن .ق يب والله هذا .الأ بعة العناصتت وإ :
 بفعل وطابقه فعله وأنظ  الحج ;  4l.11.Lتق ب فلا هذا
 على الثاني مدى;  1l.61.Lلم وإن .هو فهو فعله فإن النو 
 2l.32.Lلم وإن يوم، في يتم أن أيام  في يتم لما فاحتالوا المدب 
 إستتتتتت ني ت كت وإن اليها، تحتج لم عملت إن كعملها،; 
 ما وتشتتت ب بلياليها، أيام ثلاثة;  81l.42.Lفستتتاد ب ي  عنها
 يومين صتتلاية;  3l.92.Lوإن الشتمس في تجفف ثم شتت بت،
;  6l.23.Lشتتمس في تجفف ثم .وليلة فيوم أدمته، وإن وليلتين
 .5l.63.Lالنهاية في يكن لم وإن مصيبون، ايضا وهؤلاء
 وهم طائفة وقالت .بالكامل يكن لم وان صتتتتب  ا يؤث وا :
 61l.53.Lأصحاب
 إنما
 1إِنََّما
 هو إنما العناصتتتت ، من الأنوا  هذه من استتتتتخ اجهإنما:
 من تكونت إنما الجنس ذلك;  9l.61.Lوليس عليه، قياس
 بل ت فإذا;  1l.81.Lهذان يكون أن وجب الأ ب  العناصتتت 
 4l.33.Lهو إنما الصفاء كان إذ بها جوه ك صفا فقد ذلك،
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 وإنما - القدماء الفلاستتتتتتفة كتب هي يفهم لمن هيوإنما:
 لت اي ها، تتفق فلم النو ،;  .81l.51.Lيفهم لا لمن شتتتت حنا
 .ضتتده هذا;  6l.72.Lضتتعف للدهن جعلنا وإنما .ذلك فاحفظ
 81l.72.Lلأن ذلك وإنما "انق  ثم بال ليظ ابدأ ثم" :قلنا لأنا
 لا لمن الكتب هذه وضتتتتعنا وانما ، غزي  يفهم منوانما:
 71l.51.Lالتي وكتبنا - يفهم
 إياكم
إِيَّاُكمّْ
 1
 كتبي في ما وكذلك .ال ز  ذلك وإياكم الله  زقناوإياكم:
 71l.9.Lصح لو هذه
 ا
 اعتد 
 1اعتدا 
 والبلوغ الإعتدا  والنضتتج النضتتج فيه ما فخذالإعتدا :
 21l.61.Lفي الكامل
 التي
 61الَّتِي
 وبالم  ب ال سند، لها يقا  التي بالبقعة خاصة الهند،التي:
 في جانسه وما التدبي  ونذك   تدبي ه;  7l.9.Lمص  ودواخل
 والنا  القدحين;  81l.21.Lمن الكتاب هذا تتلو التي الكتب
 7l.31.Lذلك بعد تقط  ثم .حيوانية تصتتي  لأن منها بد لا التي
 يفهم من;  .81l.31.Lتعالى الله شتتتتاء إن فاع فه فيه التي; 
 وكتبنا - يفهم لا لمن الكتب هذه وضتتتتتتعنا وانما ، غزي 
 بلوغ في والتدبي  م تبته به فبل  ذلك يفعل;  71l.51.Lالتي
 العناصتت  م تبة إلى النو ;  2l.61.Lمن التي العناصتت  هذه
 ليس;  .3l.61.Lشتتت حه تقدم الذي بالتدبي  الحج ، من التي
 01l.91.Lإن هذا كتابي في التي المقدمات هذه تفوتك أن ينب ي
 قلة أم  في ذك ناها التي المقدمة هذه على والأشتتتتجا ; 
 ذك ناها التي الأزمنة في مفصتتتلة;  6l.32.Lوكث ة النشتتتاط
 زاد إن فأما;  11l.52.Lفإذا .قليلا أنج  حا  على فهو له،
 4l.72.Lفزد الضتتعف هي التي الم تبة تلك على الدهن تقطي 
 الم تبة إلى به يبل ون أنهم وهو .ذلك في صتتتتدقوا ولقد; 
 ذلك على قاد ا كنت فإذا .ذلك على;  31l.03.Lيكون التي
 هؤلاء من جماعة;  9l.33.Lالتي الظلمة هذه من صاف فانت
 التي النونيتتتة الكبي ة قصتتتتتتيتتتدتي في كثي ا عتتتددا القوم
 التي يقطين بن علي إلى الأقاويل جمي  فيها;  41l.43.Lأذك 
 واحد يلقي أنه الباب تمام بعد;  :)51l.43.Lشتتع  (فيها أقو 
 81l.63.Lالتي الأوزان هذه على الم كب هذا من
 الذي
 12الَِّذي
 الأصتتتتو  من فيه يذك  الذي الأعظم، الشتتتتيء فيهالذي:
 طب  فيه الذي للدماغ المشتا ك;  21l.8.Lالشتيء في الداخلة
 م تبة إلى النو ;  41l.01.Lوطب  الدم، في لطب  مجانس
 .3l.61.Lشتت حه تقدم الذي بالتدبي  الحج ، من التي العناصتت 
 الذي الجنس من الأنوا  هذه نستتتتخت فقد ومائه ودهنه; 
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 فاع فه .أصل غي  من الذي للأو ;  .5l.61.Lله نو  الحج 
 هذه أصتتتتو  ع فناك قد;  2l.71.Lبأن فلذلك .الله شتتتتاء إن
 على الذي;  8l.81.Lهو الذي الحج  هذا أم  في الصتتناعة
  .2l.91.Lالآس  بالأستتق  يع ف لنا كتاب في الفلاستفة  أي
 الأبعد المعنى في عشتتتتت  والإثني المائة كتبنا أو  وهو; 
 فعلا ذلك دون هو الذي الباب;  3l.91.Lالفلاستفة قالت الذي
 هذا كتابنا في;  8l.91.Lفيه الكلام ويستتتتتوفى ومدة، وعملا
 5l.12.Lهو الذي الأوستتط الط يق في المقدمات، لتلك التدبي 
 الثاني التدبي  الكتاب هذا في نذك  أن كتبنا ق اءة بت تيب; 
 يوما أ بعين في ي تف  ا لذي هذا أن اعلم;  7l.12.Lا لذي
 هذا الذي الستتتتتبعين هذه في;  1l.22.Lالصتتتتتب  في مقدا ه
 من;  51l.22.Lالكتتب هتذه في متا وجمي  .أحتدهتا الكتتاب
 له ليس الذي الحيوان أم  من كان ما إلا الثاني، هذه التدبي 
 يمكننا الذي الزمان بتضتتتيي  الحالة تلك إلى;  61l.22.Lتناه
 التطهي  إن :أيضتتتا نقو ;  4l.42.Lمن ويبل  .ذلك بلوغ فيه
 أن ينب ي;  1l.52.Lم ة عشتت ين منها العنصتت  يداخل الذي
 .يصعد;  8l.52.Lالكتاب في الذي التدبي  في التقطي  أن تعلم
 الصتتتتتواب هو الذي عندي والوجوه .عنهم ذلك غاب ولقد
 إلى ولنعتد .والجهتل العقتل من النتاس في متا;  4l.13.Lأن
 الطبائ  وزن على الذي;  .3l.53.Lبه بدأنا الذي غ ضتتتتتنا
 .02l.63.Lال  ض إلى نعود ثم .والسلام
 في ويصي  صاب ا، بل هو كالذي لا أخ جته فيهاكالذي:
 5l.03.Lإذا أخ ى عين
 الذين
 3الَِّذين
 وإياكم جعلنا ولا سلبكم ولا الله سلبنا لا .ذلك فيسلبهالذين:
 ثم امنوا الذين ان "وتعالى تبا ك;  1l.43.Lقا  الذين من
 2l.43.Lذلك عن  واياكم بنا ونزح "كف وا
 اليمامة ب ناحية هم كا لذين الأبدان في النحافةكدالدذين:
 6l.9.Lوأهل المالحة، والجزائ 
 الله
 11الله
 علينا، وتفضتتلا جودا;  1l.7.Lال حيم ال حمن الله بستتمالله:
 الحالقين;  3l.7.Lاحسن الله فتبا ك .سلفت قد سابقة غي  من
 4l.7.Lتعالى الله إن  .كبي  ا علوا المبطلون يقو  عما وتعالى
 بما وحنكني ففهمني ، وستتتتتتلم عليه الله صتتتتتتلى محمد; 
 على وجل عز الله نشتتتتتتك  فنحن .الستتتتتتلام;  1l.8.Lكنت
 لأنه عليه كلام لا فال ز  .تعالى الله  زقه;  .3l.8.Lذلك
 ذلك وإياكم الله  زقنا;  .61l.9.Lتحتستتتب لا حيث من يأتيه
 الله وهذا;  71l.9.Lصتتح لو هذه كتبي في ما وكذلك .ال ز 
 إن;   1l.11.Lالنا  عندهم العلو أن فاعلم تفهم لم فإن .ق يب
 .تعالى الله شتتتتاء إن شتتتتي ا، فيه ن مز;   31l.11.Lالله شتتتتاء
 ونحن طها ته،;  8l.21.Lتخل   كن كل تحفظ أن  وينب ي
 كل د جة;  .01l.21.Lتعالى الله شتتتتتاء إن جملا ذلك نذك 
;  .51l.21.Lالله شتتاء إن فاع فه آخ ها، والتشتمي  .منها واحد
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 بالخيز ان ويقط  ;  .91l.21.Lتعالى الله شتتتاء إن هذه كتبنا
;  .3l.31.Lالله شتاء إن حده إلى يتناهى حتى له المذكو  قط ه
 ال با  من فليو  كذلك والدهن .الله شتتتاء إن فاع فه يب د،
 فيه التي;  .41l.31.Lالله شتتتاء إن والب د ;   31l.31.Lوالح 
 بعد تثبت ثم طائ ة،;  .81l.31.Lتعالى الله شتتتاء إن فاع فه
;  2l.41.Lكان وثبتها هبيتها وكلما .تعالى الله شتتتتتاء إن ذلك
 .3l.41.Lالله شاء إن أنج  وأنفذ لإد اكها وأس   للصب  أقوى
 مع فتك;  .41l.41.Lتعالى الله شتاء إن فاع فه الأم ، هذا; 
 غي  من الذي للأو ;  .41l.51.Lالله شاء إن نا ه فعل بصحة
 في عذ نا;  2l.71.Lبأن فلذلك .الله شتتتاء إن فاع فه .أصتتتل
 نستتتتتت ف  ونحن والنكتة المستتتتتألة في الحجج بعض ت كنا
 .واحد شيء في الكلام هذا;  .9l.71.Lالله شاء إن;  3l.71.Lالله
 في الأخ ين الجنستتين على;  .41l.71.Lالله شتتاء إن فأع فه
 تم;  .21l.91.Lالله شتاء إن;  .9l.91.Lالله شتاء إن مواضتعهما
 بسم;  31l.91.Lمن الأو  وهو ومنه الله بحمد اللاهوت كتاب
 وصتتتتتتلى العتتتالمين  ب لله والحمتتتد ال حيم ال حمن الله
 لنا تقدم قد الش ط إن .تعالى الله شاء إن الكلام;  1l.12.Lعلى
 ذلك وسنذك  .البعيد المتناهي الأو ;  9l.12.Lكتاب غي  في
 ، والأشتتتتتجا ;  9l.22.Lكتابنا في وجل عز الله شتتتتتاء إن
;  .81l.22.Lوجل عز الله شتتتاء إن فيهما الكلام ونستتتتقضتتتي
 فا فعه الكتاب، أو  في شتت طنا;  .7l.52.Lالله شتتاء إن بذلك
 فاع فه ، النا   ألف صا  لأنه طو ;  .21l.62.Lالله شاء إن
 عز الله ويحكم ّ - فيه كلام من;  .61l.72.Lتعالى الله شتتاء إن
 .عناصتت  الأ ب  في بينتها;  .71l.82.Lبمشتتي ته فيه لنا وجل
 الله فاحمد;  2l.33.Lالواحد الله بقوة الباب من ف غت وقد
 الزيادة ومعنى الزيادة واستتتأله أياديه على واشتتتك ه تعالى
 جعلنا ولا ستلبكم ولا الله ستلبنا لا .ذلك فيستلبه;  41l.33.Lأن
 دفنة وكل .الله شاء إن فاع فه;  1l.43.Lقا  الذين من وإياكم
 الله والمنة;  7l.73.Lهذا على ليلة بعض أو يوم بعض تكون
 وتتقتتتدستتتتتتتتتت وجتتتل عتز الله يتعتيتن أن ونت جتو تتعتتتالتى،
 ومستتتحقه أهله هو كما حمدا لله والحمد;  81l.73.L2أستتماؤه
 النبي محمد خلقه من;  1l.83.Lصتتتتفوته على الله وصتتتتلى
 2l.83.Lونعم الله وحسبنا .تسليما وسلم آله وعلى
 .3l.83.Lالعظيم العلي بالله إلا قوة حو  ولا .والوكيلبالله:
 ب ي  فضتتتتله من ومنحنا لنا وهب لما شتتتتك ا لله الحمدلله:
  ب لله والحمد ال حيم ال حمن الله بسم;  2l.7.Lبل استحقا 
 أهله هو كما حمدا لله والحمد;  1l.12.Lعلى وصلى العالمين
 1l.83.Lصفوته على الله وصلى ومستحقه
 فخذ تفهم لم فإن .ق يب والله هذا .للدم أيضتتا الصتتاب والله:
 وإن .ق يب والله هذا .الأ بعة العناصتت ;  31l.01.Lالعنصتت 
 ونحن كاملة، أ كان;  4l.11.Lتق ب فلا هذا قولي تفهم لم
 71l.13.Lعلى - الأم  والله - ذلك بعد الكلام نستوفي
 من أولا الأعظم الشتيء إن - التوفيق وبالله - فنقو وبالله:
 41l.8.Lفقد الحيوان
 بدد-بتت
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 ب
 بتت
بَتَّة
 1
 ما يفعل فإنه .البتة شتتتتتيء منه يقط  لم الأم  آخ البتة:
 41l.13.Lالذهب في ذك ناه
 نو  يخالط ولا حدة على الأنوا  هذه من واحد كل منبتة:
 لم مح وما، كان ثم تدبي  ب ي ;  31l.9.Lفهذا - بتة نوعا
 لا حتى ستتحقه;  2l.01.Lلم كمم ولكان ،بتة شتتي ا ذلك ينفعه
;  .8l.41.Lط يقة فهذه ، ثابتا ويصتتتي  ،بتة شتتتيء منه يقط 
 5l.82.Lكل في وطالبنا  .الكتاب هذا في  الماء علامة فهذه .بتة
 بخر
 1بَُخار
 له الوصتتتتل واحكم . الماء دون البخار ولا النفسالبخار:
 6l.62.Lأعني خا ج من
 بدء
 1اْبتََدأَّ
 نبتدد  ونحن .يومتا أ بعين متدة في الأعظم هونبتددد :
 8l.12.Lفيه ونستوفي بذلك
بََدأَّ
 1
 وإنما "انق  ثم بال ليظ ابدأ ثم" :قلنا لأنا .ضتتتده هذاابدأ:
 81l.72.Lلأن ذلك
 غ ضتتتنا إلى ولنعد .والجهل العقل من الناس في مابدأنا:
 .3l.53.Lبه بدأنا الذي
 في م ة العشتتتتتت ين;  .21l.42.Lذلك بعد نبدأ ونحننبدأ:
 وإذ;  3l.52.Lنبدأ ونحن  .تلك عن ينفصل أيضا فهذا التدبي 
 51l.82.Lبش ط نبدأ فنحن ههنا إلى الش وط هذه ع فت قد
 المتعلم، الم تاض بها يبدأ أن خط ة كل ها ال تدابي يبددأ:
 وجوه من كثي  ا التعلل عليه يدخل;  5l.22.Lلأنه خطأ، فهذا
 6l.22.Lيبدأ أن والصواب .شتى
 بدد
 6بُد ّ
 بد يكن لم ، الفلستفة في ما نهاية وهي لها نهاية لا لأنهابد:
 أنا الكتب هذه في شتتت طنا ولكن كتاب،;  5l.8.Lوضتتت  من
 له بد لا الماء أن اعلم;  6l.01.Lبد فلا غي ها، إلى لانكلها
 القتتدحين;   1l.31.Lوتقطي ه الأو ، تقطي ه بعتتد دفن من
 بعد تقط  ثم .حيوانية تصتتتتتي  لأن منها بد لا التي والنا 
 وهو منه بد لا التهبية ويلزم  .يستأبقه وبما هذا;  7l.31.Lذلك
 فلا :الدهن وعلامة الماء فعلامة;  61l.31.Lالتهبيات أصعب
 3l.82.Lهذه من واحد لكل بد
 برهن-بدع
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 2بُدَّّ
 وذلك يابستتتا ذ و ا تجعلها أو النا  تبل ها أن من بد لابد:
 - منه لها بد لا التشتتمي  إلى تحتاج كلها;  9l.92.Lبتصتتليب
 61l.23.Lله، يتقط  ولا يتشم  فبعضها
ُمبَدَّد
 1
 كل في آخ ها إلى أولها من كلها كتبنا في المبددالمبدد:
 7l.91.Lذلك بعد ونذك  معنى
 بدع
 1ُمْبتََدع
 ومن الأو ، كالمبتدع أصتتل غي  فمن .أصتتلكالمبتدع:
 1l.71.Lالتكون من أصل
 2ُمْبتََدَعة
 مقام الحيوان جمي  وأقاموا الأو  مقام الحج المبتدعة:
 .حالته في المبتدعة مثل;  .6l.71.Lالأصتتتل لذلك المبتدعة
 8l.71.Lفيه ما نست    ونحن الحيوان، في ما فهذا
 بدن
بََدن
 2
 الي ما مة ب ناحية هم كا لذين الأبدان في الن حا فةالأبددا :
 6l.9.Lوأهل المالحة، والجزائ 
 الطب  ذلك يخصه ما  أي   الإنسان بدن من العلو فخذبد :
 3l.11.Lمن يابس  الح 
 برد
 1بََردَّ
 من فليو  كذلك والدهن .الله شتتتتاء إن فاع فه ،يبرديبرد:
  31l.31.Lوالح  ال با 
 1بَْرد
 .41l.31.Lالله شاء إن والبرد والبرد:
 برك
تَبَاَركَّ
 1
 بنا ونزح "كف وا ثم امنوا الذين ان" وتعالى تباركتبارك:
 2l.43.Lذلك عن  واياكم
 برهن
 2بُْرَهان
 المع وف الكتاب وهو الصناعة، أبطل من علىبالبرها :
 21l.81.Lوإثبات بالبرهان
 ب ي  الحقّّ أصحاب هم نقو  وليس الحق، أصحاببرها :
 9l.63.Lلأن ،برهان
 بعد-بسر
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 بسر
 1بَْسر
 شاكلهما وما والبيض الشع  كمثل وذلك المتناهيوالبسر:
 11l.32.Lمن والبسر والزيتون
 بصر
بَِصرَّ
 1
 ولكن "الو يد حبل من إليه اق ب إنه" به وكف يبصدددرو :
 81l.33.L،يبصرون لا
بَْصر
 1
 لقلة اللاهوتية الأنوا  إلى يصتتل ان البصددر نو البصددددر:
 6l.81.Lوكثي ة الصفو
 بطل
 1أَْبطَلَّ
 المع وف الكتاب وهو الصتتتتتتناعة، أبطل من علىأبطل:
 21l.81.Lوإثبات بالب هان
بَاِطل
 1
 فالباب بها، نأت لم فإن بعلامة المواض  من موض باطل:
 6l.82.Lلأن وذلك .باطل
 2بَطَل
 ففي والثاني أهله، بطل قد متقدم أحدهما تدبي ين، فيهبطل:
 81l.81.Lالم تبة
 هذين إستتتتتتتعما  فبطل العالم، به فعلم وأتاه فعملهفبطل:
 01l.01.Lلكن .الحج ين
 1بَطَلَّ
 عاينوه، قد ما على والتأوه والحزن والأستتف الشتتو بطل:
 61l.33.Lعليهم بطل ثم
 1بَِطلَّ
 من ليع ف فتتتأف دنتتتاه بتتتذلتتتك فيبطدددل تتتتدبي فيبطدددددل:
 .8l.32.Lصاحبه
 1ُمْبِطل
 علوا المبطلون يقو  عمتتتا وتعتتتالى الحتتتالقينالمبط:و :
 4l.7.Lتعالى الله إن  .كبي  ا
 بعد
 4أَْبَعد
 ونحن بنفستتتتتتته المتحتتد بكتتتاب يع ف لنتتا واحتتدالأبعدددد:
 ال ما ئة كتب نا أو  وهو;  1l.91.Lالأب عد المعنى نستتتتتتت   
;  3l.91.Lالفلاسفة قالت الذي الأبعد المعنى في عش  والإثني
 من الأبعد الط يق على الأعظم الباب بتدبي  أولا المتعلم
 المع وف والثاني الأو ، الأبعد أحدها;  7l.22.Lفي الشتت ح
 21l.22.Lذك ناهما وقد .الثاني بالتدبي 
 بعد-بعد
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بَِعيد
 2
 عز الله شاء إن ذلك وسنذك  .البعيد المتناهي الأو البعيد:
 9l.22.Lكتابنا في وجل
 لصتتتتاحب النعامة عن كالمخب  بعيد هو آخ  ودليلبعيد:
 71l.63.Lوهو الهند،
بَِعيَدة
 1
 مدة في البعيدة المدة في الثاني بالتدبي  الأعظمالبعيدة:
 01l.42.Lفضل فهذا يسي ة،
بَْعد
 3
 ال مدة بب عد ولكن ا لد جة ت لك إلى تبل  أن الممكنببعددد:
 41l.32.Lلو أنه كما :العظيمة
 أصتتو  كان إذ زكائه كث ة عن زكائها وقلة المدة بعدبعد:
 71l.71.Lالأشياء
 نقو   والبعد الق ب في ذلك ستتتتتتبب ما :فنقو والبعدد:
 31l.42.Lإن:أولا
بَْعدَّ
 13
 عدمت فإن .الحيوان من تأخذه مما ذلك بعد علمت فقدبعد:
 ما بعد أو يق أها ما في م ة أو  في للإنستتتتتان;  11l.9.L
 ال بي  في يثو  العنصتتت  هذا;  1l.01.Lأو بتدبي  أو يق أها
 التقطي  كيف هذا;  7l.11.Lبعد يجيء ثم .الجسد جمي  فيثو 
;  61l.11.Lهذا كتابنا موضتو  لأن ذلك، بعد فيما به نأتي لأنا
 التتتدهن ذلتتتك بعدددد فليخل  خل  إذا ا لمتتتاء إن فنقو 
 تقطي ه بعد دفن من له بد لا الماء أن اعلم;  1l.21.Lوالصب 
 المقط  هو التتتدهن أن اعلم;   1l.31.Lوتقطي ه الأو ،
 والنا  القدحين;  4l.31.Lبالقضتتتبان تقطي ه بعد بالستتت جين
 7l.31.Lذلك بعد تقط  ثم .حيوانية تصتتي  لأن منها بد لا التي
 أن ينب ي وصتتتتتتفناه، ما إلى بعد الماء خزن أن واعلم; 
 دائما بياضتتتها بعد وتهبي الأ ض تدب  ثم;  11l.31.Lيكون
 إن ذلك بعد تثبت ثم طائ ة،;  1l.41.L وحانية تصتتي  حتى
 بعد تق  ثم;  2l.41.Lكان وثبتها هبيتها وكلما .تعالى الله شتاء
;  4l.41.Lما على يخلط أن فينب ي والأخلاط، الأوزان ذلك
 .حاجته والماء النفس من تستتتتتتقى أن بعد تدفن ثم .نذك ه
 فيه بما الكبي  الباب بذك  أتينا قد;  5l.41.Lفيه والتدبي 
 الأنوا ، نا  بها لتمتحن;  51l.41.Lبعد فلنذك  .وغنى كفاية
 استتتق  ;  31l.51.Lبعد يوجد لم إن الحج ، عن ي نيك فهذا
 لا أن شتتتتتت طتتتت إني لا ولو وأفطن ذلتتتك بعدددد النظتتتائ 
 مقام قام م ة تك   إذا والحج  .التك ي  بعد;  51l.51.Lأ مز
 أولها من كلها كتبنا في المبدد;  .11l.61.Lلتلك تك ي ة مائة
 الجنس تم;  7l.91.Lذلك بعد ونذك  معنى كل في آخ ها إلى
;  1l.32.Lبعد فيه والعلة .ثالثا تدبي ا أعني بالثالث الثاني من
 الأو  مدى كان كما التدبي  ذلك في ما مدى بعد كان لكن
 بعد ستتبب;  .21l.42.Lذلك بعد نبدأ ونحن;  01l.32.Lصتتعب
;  41l.42.Lجهة من تلك في التحفظ شتتتدة هو هذه وق ب تلك
 فقط ه يوم، في يقط  وهو ، الماء إلى التقطي  بعد تعمد ثم
 القضتتبان أط اف تعوج أن بعد والق عة الأنبيق;  41l.52.L
 تهبيته وجه :وقالوا ذلك بعد;  7l.62.Lخند  إلى مصتتتتتوبة
 ينف  ولا منها;  61l.03.Lإلى تجذبه الأ واح من  وح إدخا 
;  7l.13.Lبعد يقط  ثم ويطلبه ويطلبها يتباغضتتان، ولا عنها
 تستقيته بعد والقم  الشتمس في الفعل هذا يفعل فإنه .الق عة
 بغي-بعض
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 بعد الكلام نستتتوفي ونحن كاملة، أ كان;  11l.13.Lخ ج ما
 ذلك بعد وتسحق .ذ و ا;  71l.13.Lعلى - الأم  والله - ذلك
 الحادة;  2l.23.Lالمياه من أو الملح من شتتتتي ا عليها وتلقى
;  .3l.23.Lذلك بعد وتصولها صلاية على به وتسحقها الماحة
 ثم تبيض حتى ذلك به تفعل .ليلة وتشتتتتوي وتستتتتحق جا ة
 هذا من واحد يلقي أنه الباب تمام بعد;  7l.23.Lبعد تستتتتقي
 امزجه :فنقو ;  81l.63.Lالتي الأوزان هذه على الم كب
 أن;   1l.73.Lالنا  اعني - الصتتلاية على بالستتحق ذلك بعد
 فإذا .الستتت جين في تدفنهما ثم يبلهما ما الدهن من تستتتقيهما
 حاجته ستتتتتقه أي دهنا مثله ستتتتتقه فقولنا;  3l.73.Lبعد كان
 21l.73.Lبعد تم إذا وعلامته .والسلام
 أن فيه والقياس .القياس هذا على فهو بعده يجيءبعده:
 4l.22.Lهذه أن تعلم
 وهو - وضتتتعه في لنا حاجة فلا وإلا - هذا كتابناوبعدها:
 .11l.42.Lوبعدها المدة ق ب
 1بُْعد
 هذا، وق ب تلك بعد في الف   هو فهذا .عليها داخلبعد:
 91l.42.Lوالأصل
 بعض
بَْعض
 1
 والنكتة المستتتألة في الحجج بعض ت كنا في عذ نابعض:
 يزيد م اتب للحيوان أن اعلم;  3l.71.Lالله نستتتتت ف  ونحن
 وهذا مستتتتتقصتتتتى،;  01l.71.Lوحج  بعض على بعضتتتتها
;  51l.23.Lالأشياء كانت إذا - الأشياء بعض أن وهو :جوامعه
 كنت ولقد .موضتتتعه هذا ليس لكن ههنا ذلك بعض لخب ت
 بعض تكون دفنة وكل .الله شتتاء إن فاع فه;  9l.43.Lاستتم 
 7l.73.L2هذا على ليلة بعض أو يوم
 بعض على بعضدد ا يزيد م اتب للحيوان أن اعلمبعضدد ا:
 01l.71.Lوحج 
 فبعض ا - منه لها بد لا التشمي  إلى تحتاج كلهافبعضدد ا:
 61l.23.Lله، يتقط  ولا يتشم 
 بغض
تَبَاَغضَّ
 1
 ويطلبها ،يتباغضددان ولا عنها ينف  ولا منهايتباغضددددا :
 7l.13.Lبعد يقط  ثم ويطلبه
 بغي
اْنبََغى
 42
 والقيظ، ال بي  بين يجتنى أن فينبغي القيظ، ال بي فينبغي:
 الأوزان ذلتتتك بعتتتد تق  ثم;  8l.11.L بي  آخ   في وهو
 من ع فتك;  4l.41.Lما على يخلط أن فينبغي والأخلاط،
 أم  في وتحفظها تد ستتها أن فينبغي إليه يحتاج ما ستت ائ 
 فينبغي .استقصاء على علمه أ دت إن الحج ;  61l.81.Lهذا
 تدب  أن فينبغي النا  تدبي  أما;  71l.81.Lأن تعلم أن أيضتتا
 :قائل قا  فان;  1l.92.Lالدهن من تخل  بأن النا  هذه
 قيتتتل "أ بعتتتة ليكون ثلاثتتتة على جزء يكون أن فينبغي"
 41l.63.Lله
 ب ي-ب ر
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 تعلم أن وينبغي .م تبة فهذا مع فة، ب ي  كطلبهوينبغي:
 الشتتمس لأن تجتنيه أن وينبغي;  1l.9.Lالحيوان من هو مما
 فيه ن مز;  01l.11.L بي  من عشتتت  ستتتبعة في الحمل تحل
  كن كل تحفظ أن  وينبغي .تعالى الله شتتتتتتاء إن شتتتتتتي ا،
 8l.21.Lتخل 
 .القوية الح ا ة فيه ما أشتتت ف من يكون أن ينبغيينبغي:
 به تحتفظ أن ينبغي أيضتتتتا، الستتتت ائ  من;  :3l.9.Lفنقو 
 يع ف، لا مما الحج  هذا يؤخذ أن ينبغي;  .41l.9.Lوتذك ه
 تدبي ه وجه كيف فلنقل;  .4l.01.Lالحج  جنس أي م  وقد
 أن ينبغي;  41l.11.Lفي الحج  هذا يقط  أن ينبغي :فنقو 
 أن إلا واحتتدة؛ وهتتذه وإنهتتا المتقتتدمتتة، بتتالأوزان نحتفظ
 وصتتتتتتفناه، ما إلى بعد الماء خزن أن واعلم;  6l.21.Lفي
 بما تدب  أن ينبغي النا  أن واعلم;  11l.31.Lيكون أن ينبغي
 إلا خطأ فهو دهنه;  51l.31.Lكتابنا صتتد  في لها ذك ناه قد
;  1l.51.Lكل من النا  تخل  أن ينبغي" :نقو  ."جهة من
 وثلاثة وفعلين فعل في الحج  نا  تمتحن أن ينبغي :فنقو 
 في التي المقدمات هذه تفوتك أن ينبغي ليس;  7l.51.Lوما
 في التقطي  أن تعلم أن ينبغي;  01l.91.Lإن هتتتذا كتتتتابي
 إلا شتتتتي ا تستتتتلك فلا .بهم;  8l.52.Lالكتاب في الذي التدبي 
 اعلم;  8l.82.Lينبغي نصيحة فهذه مستو، وقصد هدى على
 قط  إذا حتى بالتستتتتتتقية ثبت ما كل تقط  أن ينبغي أنه
 كالذ و  ناعما سوداء وهي تسحق أن ينبغي;  31l.13.Lفي
 تأخذ أن ينبغي إنه اعلم;  1l.23.Lتصتتتتتي  حتى وتصتتتتتو 
 01l.73.Lهذه الأيام هذه في الماء بتسقية الألوان
 ب ر
بَ َر
 1
 والحم  الوحش وحم  وال زلان فالب ر  كلها هذهفالب ر:
 21l.9.Lولكن الأهلية،
 ب ع
 1ب َُْعة
 الستتتتتتند، لها يقا  التي بالب عة خاصتتتتتتة الهند،بالب عة:
 7l.9.Lمص  ودواخل وبالم  ب
 ب ي
بَاق
 2
 فهذا و وحه نفستته باقي عليه وتدخل التشتتمي  بوجهباقي:
 31l.41.Lفي ما ، اجل
 يوم في والثتتالثتتة يومين في الثتتانيتتة ثلاثتتة، فيوالبددداقي:
 6l.73.Lالايام تمام في والباقي
بَ ِيَّ
 4
 وبقي شتيء للأ كان الطها ة أم  في ب ي ما إنه اعلمب ي:
 4l.53.Lام  عليك
 في هو ما وصفه في قدمنا أنا .الحج  ما عليك فب يفب ي:
 5l.01.Lغي 
 شتتتتتتيء للأ كان الطها ة أم  في بقي ما إنه اعلموب ي:
 4l.53.Lام  عليك وب ي
 ب:غ-بك
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 .عليه عنه القاط  ت د ثم .شيء الماء من فيه يب ى لايب ى:
 9l.13.Lعلى وتسحق
 بك
 1بِكَّ
 .بك أوفق  والليل وليلة، يوما ندي موض  في ماء، فيهبك:
 71l.52.Lتعمد ثم
 بل
 41بَلّْ
 ب ي  فضتتتله من ومنحنا لنا وهب لما شتتتك ا لله الحمدبل:
 المثو  هو بل بالدماغ وليس الدماغ;  2l.7.Lبل استتتتتحقا 
 بل بالمجاو ة لا والأخلاط د جة،;  21l.01.Lوهو ، للدماغ
 فما :قائل قا  فإن;  31l.21.Lقد ما جمل فهذا د جة، بالمزاج
 حد;  .3l.81.Lوأفعال ها وألوانها طعومها في اختلافها بل
 لبنيا، بياضتتتا بل الماء كبياض لا أبيض، يكون فأن ، الماء
 ويصي  صاب ا، بل هو كالذي لا أخ جته فيها;  8l.72.Lوهو
 نفس في بل اللون في كالت اب;  5l.03.Lإذا أخ ى عين في
 فقالت;  41l.03.Lيض ب أحم  ولونه صلابته وفي تجسمه
 الأ ض من جزء عش  إثنا من النا  من جزء بل لا "طائفة
 وإثنا نا  أجزاء ثلاثة بل" :أخ ى طائفة وقالت;  9l.53.L،
 أصتتحاب من ق يب القوم وهؤلاء;   "31l.53.Lأ ض عشتت 
 جزء بل" :الكواكب;  41l.53.Lبل" :طائفة وقالت .الطبائ 
 ;  1l.63.Lمقام " :هؤلاء من طائفة وقالت "الستتتتتبعة على
 على جزآن بل - والقم  الشتتتتتتمس كم قام الف لك في ال نا 
 بل ني  غي  مظلم القم " :طائفة;  2l.63.Lوقالت ."ستتتتبعة
 :طائفة وقالت;  ."3l.63.Lلستتتبعة فجزآن والشتتتمس الم يخ
 ."4l.63.Lلسبعة أجزاء فثلاثة والقم  والشمس الم يخ بل"
 بلغ
 1أَْبلَغ
 فيهتتتا متتتا أبلغ الأعمتتتا  هتتتذه في الستتتتتتحق وجودةأب:غ:
 .9l.23.Lفاع فه
 1أَْبلَغَّ
 في يبلغ وهو الكتاب، هذا في المذكو  الباب في فيهيب:غ:
 1l.03.Lال ي  الماه  يد
بَالِغ
 1
 فهو أ دت، الم تبتين أي بها فتبل  وأصتتتتف  وأحم بالغ:
  31l.92.Lبالغ جيد
بَلَغَّ
 9
 التدبي  بها فبل  خالفتها ومتى .غي  لا الحج  نا  تب:غ:
 لا هذه كانت فلما .شتتتتاكلهم;   01l.51.Lنا  مبل  تبلغ حتى
 الممكن;  31l.32.Lفي ليس لأنها لا الد جات تلك إلى تبلغ
 أنه كما :العظيمة المدة ببعد ولكن الد جة تلك إلى تبلغ أن
 41l.32.Lلو
 بنا-ب:ل
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 التدبي  بها فبلغ خالفتها ومتى .غي  لا الحج  نا  فب:غ:
 م تبته به فبلغ ذلك يفعل;   01l.51.Lنا  مبل  تبل  حتى
 2l.61.Lمن التي العناص  هذه بلوغ في والتدبي 
 فهو أ دت، الم تبتين أي بها فتبلغ وأصتتف  وأحم فتب:غ:
  31l.92.Lبال  جيد
 فيه ت مس أن وهي :نهايته يبلغ حتى بالستتتتتت جينيب:غ:
 أو  في مثله تدبي ه أو  في يجيء;  9l.31.Lأو نحاس قطعة
 من العناص ;  01l.61.Lالحج  د جة إلى يبلغ وهو تدبي ه،
 ذلتتتك على يق  لم وإلا ا لتتتتدا ب ، في بهتتتا يبلغ علامتتتة
 4l.82.Lحص 
بَلُغَّ
 1
 كان إذ بها جوه ك صتتتتتت فا فقد ذلك، بلغت فإذاب:غدت:
 4l.33.Lهو إنما الصفاء
 يابستتتتا ذ و ا تجعلها أو النا  تبلغ ا أن من بد لاتب:غ ا:
 9l.92.Lبتصليب وذلك
 هذا طو  في ل نا فا ئدة لا ف كذ لك حبة، حبة بجم يب:غ:
 ستتتقي إذا الأ واح ويقيم فيلينه،;  3l.42.Lيبلغ حتى التدبي 
 01l.72.Lيبلغ لأن الماء ضعف له فجعلنا .بها
 إلى به يبلغون أنهم وهو .ذلك في صتتتتتدقوا ولقديب:غو :
 31l.03.Lيكون التي الم تبة
 2بُلُوغ
 هتذه بلوغ في والتتدبي  م تبتته بته فبل  ذلتك يفعتلب:وغ:
 2l.61.Lمن التي العناص 
 والبلوغ الإعتدا  والنضتتتتج النضتتتتج فيه ما فخذوالب:وغ:
 21l.61.Lفي الكامل
 3بُلِغَّ
 بلوغ فيه يمكننا الذي الزمان بتضيي  الحالة تلك إلىويب:غ:
 كثي  شتتتتتيء الزمان هذا في ذلك;  4l.42.Lمن ويبلغ .ذلك
 5l.42.Lالزمان ذلك في الثاني ذلك من ويبلغ
 ال ي  الصتتتتان  الحاذ  ال ي  الماه  معنى - الحاد يب:غ:
 2l.03.Lفي به يبلغ ولن .العالم
 2َمْبلَغ
 التدبي  بها فبل  خالفتها ومتى .غي  لا الحج  نا  مب:غ:
 تعملها ثم إنصتتتافا، فتشتتتققها;   01l.51.Lنا  مبلغ تبل  حتى
 3l.62.Lمبلغ موض  أو وسطها فتشد حلقة
 بلل
بَلَّّ
 1
 في تدفنهما ثم يبل ما ما الدهن من تستتتتتتقيهما أنيب: ما:
 3l.73.Lبعد كان فإذا .الس جين
 بنا
بِنَا
 1
 ب نا ونزح "كف وا ثم امنوا ا لذين ان" وت عالى ت با كبنددا:
 2l.43.Lذلك عن  واياكم
 ب ا-بنو
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 بنو
 2اْبن
 فيها أقو  التي يقطين بن علي إلى الأقاويل جمي  فيهابن:
 ليس أم ا طلبت تقطين بن لعلي قا ;  :)51l.43.Lشتتتتتع (
  61l.43.Lبالدون
 بني
َمْبنِيَّة
 1
 الشتتتتتتيء هتتتذا في المبنيدددة الأصتتتتتتو  علىالمبنيدددددة:
 .71l.11.Lالأعظم
 به
 11بِهِّ
;  .41l.9.Lوتذك ه به تحتفظ أن ينب ي أيضا، الس ائ  منبه:
 .الحج ين هذين إستتتعما  فبطل العالم، به فعلم وأتاه فعمله
 ذلك، بعد فيما به نأتي لأنا التقطي  كيف هذا;  01l.01.Lلكن
 م تبته به فبل  ذلك يفعل;  61l.11.Lهذا كتابنا موضو  لأن
 يطه ها;  2l.61.Lمن التي العناصتت  هذه بلوغ في والتدبي 
 فعلته، فينق  بده نقصتتتتتتتا بتذلتك فيكون الكتاملتة الطهتا ة
 فهذا بعينه، وقت إلى يحتاج لا إن غي ه وفي;  3l.32.Lوكل
 ش ح به طا  ما فلذلك .فاحفظه;  9l.52.Lبه يصعب ما أحد
 الماه  معنى - الحاد ;  .3l.72.Lعشتتت  وإثنى المائة كتابنا
;  2l.03.Lفي به يبل  ولن .العالم ال ي  الصتتان  الحاذ  ال ي 
 التي الم تبة إلى به يبل ون أنهم وهو .ذلك في صتتدقوا ولقد
 حتى ذلك به تفعل .أيضتا يقط  ثم صتلاية،;  31l.03.Lيكون
 على به وتستتتحقها الماحة الحادة;  01l.13.Lأستتتفل في يثبت
 العذب، بالماء  وت ذيها;  .3l.23.Lذلك بعد وتصولها صلاية
 جا ة;  4l.23.Lالستتتواد من لونها يستتتف  حتى ذلك به تفعل
 تستتتقي ثم تبيض حتى ذلك به تفعل .ليلة وتشتتتوي وتستتتحق
 "الو يد حبل من إل يه اق ب إ نه "به وكف ;  7l.23.Lبعد
 العقتتل من النتتاس في متتا;  81l.33.Lيبصتتتتتت ون، لا ولكن
 .3l.53.Lبه بدأنا الذي غ ضنا إلى ولنعد .والجهل
 ب ا
 21ب َِا
 ب ا صتتتتا  لعلة الإنستتتتان،لكنه م  الستتتتمك وصتتتتفناب ا:
 ب ا فبل  خالفتها ومتى .غي  لا الحج  نا  ;  .01l.9.Lفاضلا
 نتتا  ب ددا لتمتحن;   01l.51.Lنتتا  مبل  تبل  حتى التتتدبي 
;  31l.51.Lبعد يوجد لم إن الحج ، عن ي نيك فهذا الأنوا ،
 فهتذا المتعلم، الم تتاض ب دا يبتدأ أن خط ة كلهتا التتدابي 
 .ب ا ستتتتتقي إذا الأ واح ويقيم فيلينه،;  5l.22.Lلأنه خطأ،
 من العناصتتتت ;  01l.72.Lيبل  لأن الماء ضتتتتعف له فجعلنا
 ذلتتتك على يق  لم وإلا ا لتتتتدا ب ، في ب دددا ي ب ل  علامتتتة
 نأت لم فإن بعلامة المواضتت  من موضتت ;  4l.82.Lحصتت 
 في ب ا تحتفظ أن;  6l.82.Lلأن وذلك .باطل فالباب ،ب ا
;  9l.82.Lهذه فنون جمي  في وكتبنا الفلاستتتتتتفة كتب جمي 
 اعد ثم  .النا  ب ا تجحف ولا تدخن ولا الماء من تجف
 الم تبتين أي ب ددا فتبل  وأصتتتتتتف  وأحم ;  7l.92.Lعليتته
 الأحم  وزاد الأبيض، حم ;   31l.92.Lبال  جيد فهو أ دت،
 بيض-ب م
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 فإذا;  9l.03.Lلشتتيء صتتاب ا ب ا يكون حتى وصتتب ا حم ة
 إنما الصتتتتتفاء كان إذ ب ا جوه ك صتتتتتفا فقد ذلك، بل ت
 4l.33.Lهو
 ب م
 2ب ِِمّْ
 فهذه مستو، وقصد هدى على إلا شي ا تسلك فلا .ب مب م:
 عليك، يقطعه ولا لك صتتح ما يديم;  8l.82.Lينب ي نصتتيحة
 51l.33.Lمن ب م قوما  أيت قد لأني
 بوب
بَاب
 11
 هذا كتابي يق أ لم ممن لمخلو  الباب هذا يتم وليسالباب:
 كفاية فيه بما الكبي  الباب بذك  أتينا قد;  51l.9.Lلمن إلا- 
 فعلا ذلك دون هو الذي الباب;  51l.41.Lبعد فلنذك  .وغنى
 عمل أ دت;  8l.91.Lفيه الكلام ويستتتتتتتوفى ومدة، وعملا
;   11l.91.Lالل زت وما نصحتك فقد .فاع فها الأعظم، الباب
 من الأبعد الط يق على الأعظم الباب بتدبي  أولا المتعلم
 أن بمعنى أي الباب بكتاب هذا وستمينا;  7l.22.Lفي الشت ح
 هذا في المذكو  الباب في فيه;  9l.42.L2الباب فيه نذك 
 في بينتها;  1l.03.Lال ي  الماه  يد في يبل  وهو الكتاب،
 2l.33.Lالواحد الله بقوة الباب من ف غت وقد .عناصتت  الأ ب 
 هذه على الم كب هذا من واحد يلقي أنه الباب تمام بعد; 
 81l.63.Lالتي الأوزان
 بها، نأت لم فإن بعلامة المواضتتتت  من موضتتتت فالباب:
 6l.82.Lلأن وذلك .باطل فالباب
 بيض
أَْبيَض
 3
 بل الماء كبياض لا ،أبيض يكون فأن ، الماء حدأبيض:
 8l.72.Lوهو لبنيا، بياضا
 حتى وصتتب ا حم ة الأحم  وزاد ،الأبيض حم الأبيض:
 فهذا فاع فه، الأبيض من;  9l.03.Lلشتيء صتاب ا بها يكون
 01l.03.Lأل ز ولم لك، ش حناه فقد  .النا  علامة
بَيَاض
 1
 حستتتتتن لها يخ ج م ا ، ستتتتتب  فهذا الخيز اتالبياض:
 11l.62.Lقد ما على متناه البياض
 بل الماء كبياض لا أبيض، يكون فأن ، الماء حدبياضدددددا:
 8l.72.Lوهو لبنيا، بياضا
 حتى دائما بياضددد ا بعد وتهبي الأ ض تدب  ثمبياضددددد ا:
 حتى م ات ثلاث ليلة وتشوي ذلك;  1l.41.L وحانية تصي 
  .8l.23.Lوثباتها بياض ا يزداد
 بل الماء كبياض لا أبيض، يكون فأن ، الماء حدكبياض:
 8l.72.Lوهو لبنيا، بياضا
 بين-بين
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بَيَّضَّ
 2
 حتى ذلك به تفعل .ليلة وتشتتتتتوي وتستتتتتحق جا ةتبيض:
 ولم الق عة أ ض في استق ت;  7l.23.Lبعد تسقي ثم تبيض
 91l.23.Lكما النحاس تبيض إن شيء منها يقط 
بَْيَضة
 2
 واعد .صتتف ة فيه أبيض يخ ج فإنه الآس بقضتتبانأبيض:
 41l.62.Lالعمل عليه
 ومتتا والبيض الشتتتتتتع  كمثتتل وذلتتك المتنتتاهيوالبيض:
 11l.32.Lمن والبس  والزيتون شاكلهما
تبي ض
 1
 مخافة قصتتتت  فالأو  له الق   تطو  ثم .يتبيضيتبيض:
 51l.72.Lوالثاني ، النا  من
 بين
إِبَانَة
 1
 .التام والشتت ح الإبانة ضتتمنا لكن هذا كتابنا صتتد الإبانة:
 6l.52.Lنفي ونحن
بَيَان
 1
 عمي قد مما والمحنة البيان عليه ن ى التفستتتتتي ،البيا :
 .41l.82.Lجميعا الناس
بَيَّنَّ
 1
 .يجتنى وقت أي في فلنقل يؤخذ ومما الحج  ما بينا قدبينا:
 المائة من لنا كتاب في ذلك بينا وقد;  6l.11.Lإن فنقو 
 11l.81.Lبال د يع ف عش  والإثني
  قصائدي في ذلك بينت وقد .قائم بدليل عالم الأنوا بينت:
 كتبي في ذلك بينت وقد .متأكدا;  51l.81.Lبشتتتتتع  أيضتتتتتا
 11l.82.Lألفاظهم من الأولى العش ة
 الباب من ف غت وقد .عناصتتتتت  الأ ب  في بينت ابينت ا:
 2l.33.Lالواحد الله بقوة
بَْينَّ
 8
 والقيظ، ال بي  بين يجتنى أن فينب ي القيظ، ال بي بين:
 التتتدهن تقطي  شتتتتتت تتتت إن;  8l.11.L بي  آخ   في وهو
 بين;  6l.31.Lبين للأ ض التهبية مقام مقامه أن بالستت جين
 كتتابنتا في الكتتاب هتذا و ستتتتتتمنتا  .والتداني الشتتتتتتتاستتتتتت 
 على واحد كل بين ف قنا ولذلك .الحاجة;  6l.12.Lالمع وف
 الشتتتتتتد وتحكم أجود،;  7l.32.Lفي تدبي  يدخل كيلا حدته
 م ات;  5l.62.Lفيه يم  لا حتى القضتتتبان بين ما بالخيوط
 بالقضتبان وليقط  .عشت ة أ ب  إلى الستب  بين فيما يتم فهو
 هو فهذا .قليلا قليلا أنفسها من الأوساخ تنسلخ;  21l.72.Lهذا
 بين هبوه ثم .الستتتتواد إلى;  1l.82.Lبين الخلاف موضتتتت 
  51l.03.Lثبتوه ثم  وحانيا يصي  حتى قدحين
 ت:ك-تبر
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 ت
 تبر
تَبَار
 1
 .ستتتلفت قد ستتتابقة غي  من علينا، وتفضتتتلا جودافتبارك:
 3l.7.Lاحسن الله فتبارك
 تحت
 1تَْحتَّ
 آ لة في يقط  ثم الأ ض تحت يدفن . بال طوبة تحت:
 2l.31.Lللماء المذكو ة الماء
 ترب
 2تَُراب
 لأنها ،كالتراب تتحج  حتى قليلا قليلا  النا  كالتراب:
 وفي تجستمه نفس في بل اللون في كالتراب;  01l.92.Lتتلدن
 41l.03.Lيض ب أحم  ولونه صلابته
 ترك
 2تََرك
 والنكتة المستتتتألة في الحجج بعض تركنا في عذ ناتركنا:
 3l.71.Lالله نست ف  ونحن
 أدوات من أشتتتتتياء ونذك  م تين وههنا عشتتتتت ينترك ا:
 71l.42.Lترك ا الصناعة،
 1تََركَّ
 تركددت وإن اليهتتا، تحتج لم عملتتت إن كعملهتتا،تركددددت:
 81l.42.Lفساد ب ي  عنها إست ني
 تلف
 1اْنتَِلَف
 الميتين الجنستين ائتلَف وكان العناصت  من كلهاائتلاف:
 81l.71.Lحد عن ناقصا
 تلك
تِْلكَّ
 31
 المواضتتت ، من موضتتت  في لك نفكه نحن  مزا تلكت:ك:
 إذ فضلناه ما لذلك .الحج  هذا;  7l.21.Lلا أن ش طنا وههنا
  اب  تدبي ;  31l.61.Lتلك من المما ستتة في مدة أق ب كان
;  9l.32.Lالثلاثة هذه في ذك ناه كما تلك عن ينحستتتتتت  لم
 لأنها لا الد جات تلك إلى تبل  لا هذه كانت فلما .شتتتتاكلهم
 ولكن الد جة تلك إلى تبل  أن الممكن;  31l.32.Lفي ليس
 الحالة تلك إلى;  41l.32.Lلو أنه كما :العظيمة المدة ببعد
;  4l.42.Lمن ويبل  .ذلك بلوغ فيه يمكننا الذي الزمان بتضيي 
 بمحض دب ت إذا تلك في ما نهاية وكان .يستتتتتي  شتتتتتيء
 شتتتدة هو هذه وق ب تلك بعد ستتتبب;  6l.42.Lكان تدبي ها،
 هو فهذا .عليها داخل;  41l.42.L2جهة من تلك في التحفظ
 العش ين;  91l.42.Lوالأصل هذا، وق ب تلك بعد في الف  
 3l.52.Lنبدأ ونحن  .تلك عن ينفصل أيضا فهذا التدبي  في م ة
 تني-تمم
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 هي التي الم تبتة تلدك على التدهن تقطي  زاد إن فتأمتا; 
 4l.72.Lفزد الضعف
 مائة مقام قام م ة تك   إذا والحج  .التك ي  بعدلت:ك:
 لتلدددك التتتتدبي  هتتتذا كتتتتابنتتتا في;  .11l.61.Lلتلدددك تك ي ة
 5l.12.Lهو الذي الأوسط الط يق في المقدمات،
 تمم
 2إِْتَمام
 الكتب هذه في شتت طنا إتمام على ونحمده وستتبحانهإتمام:
 .91l.73.Lوالسلام
 من ألف ويأتي ألف ألف على جزء فألقي إتمامهإتمامه:
   41l.73.Lجسم أي
تَام ّ
 1
 .التام والشتتت ح الإبانة ضتتتمنا لكن هذا كتابنا صتتتد التام:
 6l.52.Lنفي ونحن
 4تََمام
 فيهما الكلام واستتتتتوفينا عشتتتت  والإثني المائة فيالتمام:
 31l.22.Lأنه إلا ،التمام على
 الحج  بحاجة خب نا قد .التدبي  تمام في طاه ا لكتمام:
 من واحد يلقي أنه الباب تمام بعد;  9l.21.Lوقد  التدبي  من
 ثلاثة، في;  81l.63.Lالتي الأوزان هذه على الم كب هذا
 تمدددام في والبتتتاقي يوم في والثتتتالثتتتة يومين في الثتتتانيتتتة
 6l.73.Lالايام
تَمَّّ
 8
 31l.91.Lمن الأو  وهو ومنه الله بحمد اللاهوت كتاب تمتم:
 فيه والعلة .ثالثا تدبي ا أعني بالثالث الثاني من الجنس تم; 
 .والستلام حاجته ستقه أي دهنا مثله ستقه فقولنا;  1l.32.Lبعد
 21l.73.Lبعد تم إذا وعلامته
 - هذا كتابي يق أ لم ممن لمخلو  الباب هذا يتم وليسيتم:
 يتم لما فاحتالوا المدب  على الثاني مدى;  51l.9.Lلمن إلا
 لأنه الحد، هذا إلى;  2l.32.L2لم وإن يوم، في يتم أن أيام  في
;  11l.72.Lستتتتتب  في يتم فلم الخطأ، المدب  على دخل  بما
 وليقط  .عشتتتت ة أ ب  إلى الستتتتب  بين فيما يتم فهو م ات
 تشتتتويات خمس في لك يتم وذلك;  21l.72.Lهذا بالقضتتتبان
 41l.92.Lما نهاية والسب  سب ، إلى وتسقيات
 تني
 8اثني
 وإثنى المائة كتابنا شتت ح به طا  ما فلذلك .فاحفظهوإثنى:
 .3l.72.Lعش 
 المعنى في عشتتتت  والإثني المائة كتبنا أو  وهووالإثني:
 وهو ، الأع اض;  3l.91.Lالفلاستتتتتت فة قالت ا لذي الأبعد
;  6l.91.Lوهو عشتتتتتت ، والإثني المتتائتتة من الأخي  الكتتتاب
 التدبي  من كتابا عشتت  والإثني المائة في ذك ناه ما كمقدا 
 الكلام واستوفينا عش  والإثني المائة في;  2l.22.Lمن الثاني
 والإثني المائة كتبنا في;  31l.22.Lأنه إلا التمام، على فيهما
 ذلك ذك ت وقد;  41l.23.Lبكلام الأستت ا  كتاب في عشتت ،
 6l.43.Lكتاب وهو عش  والإثني المائة الكتب أحد في
 ثع:ب-ثابتا
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 المائة من لنا كتاب في ذلك ذك نا وقد "خطأ هذا"والاثني:
 4l.51.Lيع ف عش  والاثني
 ث
 ثابتا
ثَابِتًا
 1
 ، ثابتا ويصتتي  بتة، شتتيء منه يقط  لا حتى ستتحقهثابتا:
 .8l.41.Lط يقة فهذه
 ثبت
أَْثبَتَّ
 1
 كالولد أستتتفل يثبت حتى دائما الأستتتفل على الأعلىيثبت:
 6l.13.Lإلا يت ذى لا للنا 
إِْثبَات
 1
 المع وف الكتاب وهو الصتتناعة، أبطل من علىوإثبات:
 21l.81.Lوإثبات بالب هان
ثَبَتَّ
 2
 إذا حتى بالتسقية ثبت ما كل تقط  أن ينب ي أنه اعلمثبت:
 31l.13.Lفي قط 
   وتشتويه  الماء تستقيه أن وثباته يثبت ثم بهذا تهبييثبت:
 5l.13.Lوت د اللينة بالنا 
ثَبَّتَّ
 3
 وكلما .تعالى الله شتتتاء إن ذلك بعد تثبت ثم طائ ة،تثبت:
 2l.41.Lكان وثبتها هبيتها
  وحانيا يصي  حتى قدحين بين هبوه ثم .السواد إلىثبتوه:
  51l.03.Lثبتوه ثم
 وكلما .تعالى الله شتتتاء إن ذلك بعد تثبت ثم طائ ة،وثبت ا:
 2l.41.Lكان وثبت ا هبيتها
ثُبَات
 2
   وتشويه  الماء تسقيه أن وثباته يثبت ثم بهذا تهبيوثباته:
 5l.13.Lوت د اللينة بالنا 
 بياضتها يزداد حتى م ات ثلاث ليلة وتشتوي ذلكوثبات ا:
  .8l.23.Lوثبات ا
ثُبِّتَّ
 1
 في يثبت حتى ذلك به تفعل .أيضا يقط  ثم صلاية،يثبت:
 01l.13.Lأسفل
 ثعلب
 1ثَْعلَب
 والثعلب - فيه هذه ستتت  فهذه - والأفعى الأستتتدوالثع:ب:
 4l.9.Lمن هذه وجمي 
 ث:ث-ث:ث
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 ثلث
ثَالِث
 3
 .ثالثا تدبي ا أعني بالثالث الثاني من الجنس تمبالثالث:
 1l.32.Lبعد فيه والعلة
 تدبي ا فصا  ذلك إلى الحاجة ولشدة النشاط لقلة ذلكثالثا:
 الثلاثين كتبنا في المذكو  وهو ،ثالثا;  4l.32.Lوعملا ثالثا
 5l.32.Lالحجا ة في العلة وكذلك   .
ثَالِثا
 1
 والعلة .ثالثا تدبي ا أعني بالثالث الثاني من الجنس تمثالثا:
 1l.32.Lبعد فيه
ثَالِثَة
 1
 يوم في والثدالثدة يومين في الثتانيتة ثلاثتة، فيوالثددالثددة:
 6l.73.Lالايام تمام في والباقي
 3ثََلَث
 ثم .يصتتتتتتفو فإنه جياد، تقطي ات ثلَث بال طوبة ثلاث:
 أو م ات ثلَث فيها غمستتت;   51l.52.Lالماء ذلك إلى تعمد
 ذلك;  6l.03.Lفهو .وغمستتتتات حمايات ستتتتب  ونهايته أ ب 
  .8l.23.Lوثباتها بياضها يزداد حتى م ات ثلَث ليلة وتشوي
 11ثََلَثَة
 كتابا أيضتتتا له فأف دنا .الثلَثة دون هو منتهى لهاالثلاثة:
 .7l.42.Lأجزاء له وصفنا
  ابعة اعده ثم .ادفنه ثم تقطي ات ثلَثة عليه ذلك اعدثلاثة:
 ما وتشتتتتتت ب بلياليها، أيام ثلَثة;  01l.62.Lمكان بالآس
 عليها لك وعلمنا;  3l.92.Lوإن الشمس في تجفف ثم ش بت،
 61l.13.Lثلَثة فهذا .فاحفظه والدهن الماء على لك علمنا كما
 واحد كل؛ أوجه ثلَثة على ذلك في فالقو  .الموازين; 
 ثلَثة بل" :أخ ى طائفة وقالت;  5l.53.Lمنه يكون منها
 على جزء" :قا ;   "31l.53.Lأ ض عشتت  وإثنا نا  أجزاء
 قا  فان;  8l.63.Lوهم .أ بعة اجتم  إذا فيكون "أجزاء ثلَثة
 قيل "أ بعة ليكون ثلَثة على جزء يكون أن فينب ي" :قائل
 يوم في والثالثة يومين في الثانية ،ثلَثة في;  41l.63.Lله
 6l.73.Lالايام تمام في والباقي
 فثلَثة والقم  والشتتمس الم يخ بل" :طائفة وقالتفثلاثة:
 ."4l.63.Lلسبعة أجزاء
 وفعلين فعل في الحج  نا  تمتحن أن ينب ي :فنقو وثلاثة:
 7l.51.Lوما وثلَثة
 1ثَلََّ ث
 وكذلك   . الثلَثين كتبنا في المذكو  وهو ثالثا،الثلاثين:
 5l.32.Lالحجا ة في العلة
 1ثَلََّ ثَة
 هذه في ذك ناه كما تلك عن ينحستت  لم  اب  تدبي الثلاثة:
 9l.32.Lالثلَثة
 ثم-ثم
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 1ثَلَّثَّ
 وهو آخ ها فالماء ، الماء ثم ، بالأ ض  وتثلثوتث:ث:
 3l.21.Lوالدهن أولها،
 1ثَُلَث
 يحتاج ما الدهن من وستتقه فاستتحقه لونه ت ي  ثلَثثلاث:
 4l.73.Lتدفنه أن إلى إليه
 ثم
ثُمَّّ
 11
 ذلك من ف زقني كلها الفلاستتتتفة أعني الصتتتتناعة هذهثم:
 ينفعه لم مح وما، كان ثم تدبي  ب ي ;  6l.7.Lثم .ستنيا  زقا
 اليابس  الحا  وهي ،;  2l.01.Lلم كمم ولكان بتة، شتتي ا ذلك
 وال ماء  الأ ض ثم ال طب  ال حا  وهو الهواء ودونه ،
 .الجسد جمي  فيثو  ال بي  في يثو  العنص  هذا;  .2l.11.L
 أولا النا  تدب  ثم وتخزن والأ ض ;  7l.11.Lبعد يجيء ثم
 ، الماء ثم ، بالأ ض  وتثلث;  2l.21.L2الدهن ثم الكل قبل
 يدفن  .بال طوبة ;  3l.21.Lوالدهن أولها، وهو آخ ها فالماء
;  2l.31.Lللماء المذكو ة الماء آلة في يقط  ثم الأ ض تحت
  .الآس تقطي  إلى أعيد تقط  لم فإن .بالستتتت جين ثم للآس
 تصتتتي  لأن منها بد لا التي والنا  القدحين;  5l.31.Lواعلم
 وتهبي الأ ض تدب  ثم;  7l.31.Lذلك بعد تقط  ثم .حيوانية
 ثم طائ ة،;  1l.41.L وحانية تصتي  حتى دائما بياضتها بعد
 وثبتها هبيتها وكل ما .تعالى الله شتتتتتتتاء إن ذلك بعد تثبت
 أن فينب ي والأخلاط، الأوزان ذلك بعد تق  ثم;  2l.41.Lكان
 من تستتتتقى أن بعد تدفن ثم .نذك ه;  4l.41.Lما على يخلط
 يستقى أن وإما- ;  5l.41.Lفيه والتدبي  .حاجته والماء النفس
 ثم;  9l.41.Lعليه ويعاد بالستتتت جين، يقط  ثم ويدفن الماء
 11l.41.Lحقه دون إلى يستوفي و وحه نفسه من أوزانه توفيه
 و وحه نفستته من حقه توفيه ثم .غي  لا والتقطي  بالدفن; 
 ثم .كله الجنس وأم  جنس من نو ;   21l.41.Lيتشتم  حتى
 نستتتتتوفى أن;  9l.81.Lالأخ ين الجنستتتتين أم  إليه أضتتتتفنا
 ثم وضتتتتتتعنتا نستتتتتتتوفى أو فيته، نعتا ض ثم أولا كلامنتا
 وم تين م ة عش ين تشمي  ذلك في مثالا;  .01l.12.L2ندب ه
 ، الماء إلى التقطي  بعد تعمد ثم;  61l.42.Lثم فنذك  ، تجزئة
 ثلاث بتتال طوبتتة ;   41l.52.Lفقط ه يوم، في يقط  وهو
;   51l.52.Lالماء ذلك إلى تعمد ثم .يصفو فإنه جياد، تقطي ات
 ثم .بك أوفق  والليل وليلة، يوما ندي موضتتت  في ماء، فيه
 تعمد ثم أ ضها في الماء وتصب - الص ي ;  71l.52.Lتعمد
 تعملها ثم إنصتتافا، فتشتققها;  2l.62.Lالخيز ان قضتتبان إلى
 بخيوط وتشتتد;  3l.62.Lمبل  موضتت  أو وستتطها فتشتتد حلقة
 .9l.62.Lخفيفة بنا   باليابس  قط ه ثم الصتتوالجة، عمل على
  ابعة اعده ثم .ادفنه ثم تقطي ات ثلاثة عليه ذلك اعد; 
 فالأو  له الق   تطو  ثم .يتبيض;  01l.62.L2مكان بالآس
 لأنا .ضتتتده هذا;  51l.72.Lوالثاني ، النا  من مخافة قصتتت 
;  81l.72.L2لأن ذلك وإنما "انق  ثم بال ليظ ابدأ ثم" :قلنا
 في نذك ه بما نأتي ثم الناس، أيدي في المشتتتهو ة بألفاظهم
 وتستتحق الأو  الماء من تستتقي ثم أولا،;  31l.82.Lمن ذلك
 بلياليها، أيام ثلاثة;  2l.92.Lمحكما ستتتتتحقا صتتتتتلاية على
;  3l.92.Lوإن الشتتتتمس في تجفف ثم شتتتت بت، ما وتشتتتت ب
  والتشتتتتوية الستتتتحق عليها تعيد ثم  .الهواء ففي تصتتتتم ت
 ثني-ثني
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 في تضعها ثم .ذلك عليه وتعيد وتجففها آخ ،;  4l.92.Lيوما
 تجحف ولا تدخن ولا الماء من تجف;  5l.92.Lمطين قدح
 بين هبوه ثم .الستتتتواد إلى;  7l.92.Lعليه اعد ثم  .النا  بها
 بهذا تهبي;   51l.03.L2ثبتوه ثم  وحانيا يصتتي  حتى قدحين
 اللينة بالنا    وتشتتتتتويه  الماء تستتتتتقيه أن وثباته يثبت ثم
 ويطلبها يتباغضتتان، ولا عنها ينف  ولا منها;  5l.13.Lوت د
 بنا  صتتت ي ة ق يعة في ذلك;  7l.13.Lبعد يقط  ثم ويطلبه
 يبقى لا;  8l.13.Lحتى قليلا قليلا النا  عليه تشد ثم أولا لينة
 وتستتتتتحق .عليه عنه القاط  ت د ثم .شتتتتتيء الماء من فيه
 حتى ذلك به تفعل .أيضتتتا يقط  ثم صتتتلاية،;  9l.13.Lعلى
 المدب  مائها من تسقيها ثم .الحالك;  01l.13.Lأسفل في يثبت
 وليلتين يومين صلاية;  5l.23.Lعلى الشديد بالسحق بنهايته
 جا ة;  6l.23.Lشتتتمس في تجفف ثم .وليلة فيوم أدمته، وإن
 تستتتقي ثم تبيض حتى ذلك به تفعل .ليلة وتشتتتوي وتستتتحق
 واستتتتتعمل  .النا  أم  في ذك نا كما هبها ثم;  7l.23.Lبعد
 والحزن والأستتتف الشتتتو ;  01l.23.Lالق   في لها التقطي 
 تبا ك;  61l.33.Lعليهم بطل ثم عاينوه، قد ما على والتأوه
 عن  واياكم بنا ونزح "كف وا ثم امنوا الذين ان "وتعالى
 ما استتوصتف أن  ز  لهم كان إذا عليه أقد ;  2l.43.Lذلك
 الطبائ  وزن على الذي;  4l.43.Lاستتتتخ ج ثم منهم عملوا
 من تستتتقيهما أن;  .02l.63.Lال  ض إلى نعود ثم .والستتتلام
 3l.73.Lبعد كان فإذا .الستت جين في تدفنهما ثم يبلهما ما الدهن
 من احتاج بما بالدهن يتشتتتم  حتى تشتتتمعه ثم التستتتقيات; 
 .11l.73.Lالدهن
 ثني
 4اثنا
 على ذلك في هؤلاء واختلف .جزء عش  إثنا الأ ض إثنا:
 من النا  من جزء بل لا "طائفة فقالت;  .8l.53.Lواحد أصل
 إثندا  الأ ض ;  9l.53.L، الأ ض من جزء عشتتتتتت  إثندا
 11l.53.Lالطبائ  أصحاب الفلكيين من الطائفة وهذه ."عش 
 وإث نا نا  أجزاء ثلاثة بل" :أخ ى طائ فة وقا لتوإثندا:
  "31l.53.Lأ ض عش 
 3اثني
 هذا في مصيبون  هؤلاء وكل "عش  إتني عن جزآنإتني:
 51l.53.Lأنه بمعنى ال أي،
 .2l.82.Lفاع فه ،الإثنينالإثنين:
 عش  والإثني المائة من لنا كتاب في ذلك بينا وقدوالإثني:
 11l.81.Lبال د يع ف
 31ثَان
 التدبي  الكتاب هذا في نذك  أن كتبنا ق اءة بت تيبالثاني:
 والإثني المائة في ذك ناه ما كمقدا ;  7l.12.Lالذي الثاني
 الأبعد أحدها;  2l.22.Lمن الثاني التدبي  من كتابا عشتتتتت 
 وقتتتد .الددثدددانددي بتتتالتتتتتتدبتتيتت  التتمتتعتت وف والتتثتتتانتتي الأو ،
 .الثاني في مشتت وح الأو  في م موز;  21l.22.Lذك ناهما
 هذه التدبي  من;  41l.22.L2ما هو تلخيصتتته الثاني والتدبي 
 61l.22.Lتناه له ليس الذي الحيوان أم  من كان ما إلا ،الثاني
 ثور-ثور
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 في وكتتتذلتتتك آخ ه، عن نتتتذك  فتتتأنتتتا :الثددداني يقتتتا ب; 
 تدبي ا أعني بالثالث الثاني من الجنس تم;  71l.22.Lالنبات
 المتدب  على الثداني متدى;  1l.32.Lبعتد فيته والعلتة .ثتالثتا
 ذلك;  2l.32.Lلم وإن يوم، في يتم أن أيام  في يتم لما فاحتالوا
 ذلك في الثاني ذلك من ويبل  كثي  شتتتتيء الزمان هذا في
 في البعيدة المدة في الثاني بالتدبي  الأعظم;  5l.42.Lالزمان
 01l.42.Lفضل فهذا يسي ة، مدة
 يأتي أن يمكن أصتتل غي  من بالأو  أتي لما الخاط بثا :
 81l.61.Lوغي  أصل من بثان
 بالتدبي  المع وف والثاني الأو ، الأبعد أحدهاوالثاني:
 له الق   تطو  ثم .يتبيض;  21l.22.Lذك ناهما وقد .الثاني
 51l.72.Lوالثاني ، النا  من مخافة قص  فالأو 
 3ثَانِي
 تسمح ولم هذا تقل لم كلها والفلاسفة .الثاني التدبي الثاني:
 8l.22.Lالتدبي  ب ي 
 والثاني أهله، بطل قد متقدم أحدهما تدبي ين، فيهوالثاني:
 81l.81.Lالم تبة ففي
 وثاني ا .الحجا ة من غي ه في تجده لا ما الكاملةوثاني ا:
 8l.61.Lت يد ما أن
ثَانِيَة
 6
 القو  استتتت  قنا وقد .كثي ا ذلك دون وهو ،الثانيةالثانية:
 والثالثة يومين في الثانية ثلاثة، في;  91l.81.Lكتاب في فيه
 6l.73.Lالايام تمام في والباقي يوم في
 .ثان ية ط ي قة ف هذا أخيه، في ت قدم قد كما العملثددانيددة:
 .ثدددانيدددة فيتتته يعود أن يحتج لم عملتتته من إن;  .01l.41.L
 هذه في الجهل;  4l.91.L مز ب ي  الكلام فيه ونستتتتتتتوفي
 6l.33.Lلم ثانية العمل أعدت إذا أنك تعلم أفليس .الصناعة
 عند مجتنى مقط ا كان إن أنه وثانية أولا، التدبي وثانية:
 01l.52.Lعمله وقت قبل صاحبه
ثَانِي ّ
 1
 .31l.52.Lالثاني التدبي  أم  الثاني:
 ثور
ثَوَّ رَّ
 2
 ثم .الجسد جمي  فيثور ال بي  في يثو  العنص  هذافيثور:
 7l.11.Lبعد يجيء
 ثم .الجستتد جمي  فيثو  ال بي  في يثور العنصتت  هذايثور:
 7l.11.Lبعد يجيء
ُمثَوَّ ر
 1
 ، للتدمتاغ المثور هو بتل بتالتدمتاغ وليس التدمتاغالمثور:
 21l.01.Lوهو
 جزء-جبب
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 ج
 جبب
َجب ّ
 1
 ولتكن  نتتدوة، أو ستتتتتت جين أو أ ض في فتتتدفنتتهجدددب:
 61l.52.Lجب في أو ندية الأ ض
 جحف
 1أَْجَحفَّ
 . النا  بها تجحف ولا تدخن ولا الماء من تجفتجح :
 7l.92.Lعليه اعد ثم
 جدد
 1ُجودَّّ
 خلا  في ويجاد وي د القاط  وت د تقط  أن إما- ويجاد:
 7l.41.Lذلك
 جذب
 1َجَذبَّ
 من  وح إدختا  تهبيتته وجته :وقتالوا ذلتك بعتدتجددذبدده:
 61l.03.Lإلى تجذبه الأ واح
 جرب
 1تَْجِربَة
 وعلم وصتتتتنعة تجربة ذو مد ب محنك إلا خمستجربة:
  .3l.03.Lالتحنيك
 جزء
 1تَْجِزئَة
 ، تجزئة وم تين م ة عش ين تشمي  ذلك في مثالاتجزئة:
 61l.42.Lثم فنذك 
 61ُجْزء
 كتابا أيضتتتتا له فأف دنا .الثلاثة دون هو منتهى لهاأجزاء:
 ثلاثة بل" :أخ ى طائفة وقالت;  .7l.42.Lأجزاء له وصتتفنا
 بل" :طائفة وقالت;   "31l.53.Lأ ض عش  وإثنا نا  أجزاء
;  ."4l.63.Lلستتتتتبعة أجزاء فثلاثة والقم  والشتتتتتمس الم يخ
 أ بعة على ال نا  من جزء" :مذهب نا وهو طائ فة، وقالت
 إذا فيكون "أجزاء ثلاثة على جزء" :قا ;  6l.63.Lأجزاء
 8l.63.Lوهم .أ بعة اجتم 
 أن النا  من الجزء حق :العلماء من طائفة فقالتالجزء:
 7l.53.Lمن له يكون
 ذلك في هؤلاء واختلف .جزء عشتتتتت  إثنا الأ ض جزء:
 من جزء بل لا "طائفة فقالت;  .8l.53.Lواحد أصتتتتل على
 :الكواكب;  9l.53.L2، الأ ض من جزء عشت  إثنا من النا 
  :هؤلاء من طتتائفتتة وقتتالتتت "الستتتتتتبعتتة على جزء بتتل"
 جعل-جزر
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 النا  من جزء" :مذهبنا وهو طائفة، وقالت;  1l.63.Lمقام"
 "أجزاء ثلاثة على جزء" :قا ;  6l.63.Lأجزاء أ بعة على
 :قتتائتتل قتتا  فتتان;  8l.63.Lوهم .أ بعتتة اجتم  إذا فيكون
 قيتتتل "أ بعتتتة ليكون ثلاثتتتة على جزء يكون أن فينب ي"
 ألف ويأتي ألف ألف على جزء فألقي إتمامه;  41l.63.Lله
   41l.73.Lجسم أي من
 في مصتتيبون  هؤلاء وكل "عشتت  إتني عن جزآنجزآ :
 كمقتام الفلتك في النتا  ;  51l.53.Lأنته بمعنى ال أي، هتذا
 2l.63.Lوقالت ."سبعة على جزآن بل - والقم  الشمس
 والشمس الم يخ بل ني  غي  مظلم القم " :طائفةفجزآ :
 ."3l.63.Lلسبعة فجزآن
 جزر
 1َجِزيَرة
 اليمامة بناحية هم كالذين الأبدان في النحافةوالجزائر:
 6l.9.Lوأهل المالحة، والجزائر
 جسد
 1َجَسد
 .الجسد جمي  فيثو  ال بي  في يثو  العنص  هذاالجسد:
 7l.11.Lبعد يجيء ثم
 جسم
تََجسُّم
 1
 وفي تجسددددمه نفس في بل اللون في كالت ابتجسددددددمه:
 41l.03.Lيض ب أحم  ولونه صلابته
 2ِجْسم
 نحن الأجسدددام بأختلاف كتاب الأوزان ولهذهالأجسدددددام:
 61l.73.Lفي نذك ها
 أي من ألف ويأتي ألف ألف على جزء فألقي إتمامهجسم:
   41l.73.Lجسم
 جعل
 1َجَعل
 وإياكم جعلنا ولا سلبكم ولا الله سلبنا لا .ذلك فيسلبهجع:نا:
 1l.43.Lقا  الذين من
 4َجَعلَّ
 جعلنا وإنما .ذلك فاحفظ لت اي ها، تتفق فلم النو ،جع:نا:
 6l.72.Lضعف للدهن
 له فجعلنا .بها ستتتتتتقي إذا الأ واح ويقيم فيلينه،فجع:نا:
 01l.72.Lيبل  لأن الماء ضعف
 في وجعلت كتابا، ستتبعين هذه كتبي صتتنفت وقدوجع:ت:
 01l.8.Lكتاب كل
  أيت إذا فكنت .الشتتتتتتاك ين من واياكم وجعلناوجع:نا:
 3l.43.Lما فأكث  القوم  هؤلاء
 جمع-ج  
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 1َجِعلَّ
 يابستتتا ذ و ا تجعل ا أو النا  تبل ها أن من بد لاتجع: ا:
 9l.92.Lبتصليب وذلك
 جفف
 1َجفَّّ
 ثم . النا  بها تجحف ولا تدخن ولا الماء من تجفتج :
 7l.92.Lعليه اعد
 3َجفَّفَّ
 تجفف ثم شتت بت، ما وتشتت ب بلياليها، أيام ثلاثةتج  :
 أدمته، وإن وليلتين يومين صلاية;  3l.92.Lوإن الشمس في
 6l.23.Lشمس في تجفف ثم .وليلة فيوم
 في تضتتتعها ثم .ذلك عليه وتعيد وتجفف ا آخ ،وتج   ا:
 5l.92.Lمطين قدح
 جلل
َجل ّ
 2
;  .3l.8.Lذلك على وجل عز الله نشتتك  فنحن .الستتلاموجل:
 عز الله شتتتتاء إن فيهما الكلام ونستتتتتقضتتتتي ، والأشتتتتجا 
 .81l.22.Lوجل
َجلَّّ
 3
 عز الله شتاء إن ذلك وستنذك  .البعيد المتناهي الأو وجل:
 وجل عز الله ويحكم ّ - فيه كلام من;  9l.22.Lكتابنا في وجل
 يعين أن ون جو تعالى، الله والمنة;  .71l.82.Lبمشي ته فيه لنا
 81l.73.Lأسماؤه وتقدست وجل عز الله
 جمز
 1َجَجَرة
 تبيض حتى ذلك به تفعل .ليلة وتشوي وتسحق جارةجارة:
 7l.23.Lبعد تسقي ثم
 جمع
 2اْجتََمعَّ
 اجتمع إذا فيكون "أجزاء ثلاثة على جزء" :قا اجتمع:
 8l.63.Lوهم .أ بعة
 في فائدة لا لكن الزمان طو  على منها لإجتمعلإجتمع:
 2l.42.Lالزمان ذلك ذهاب
 2َجاِمع
 ما ،جوامع ألفاظنا من لنا تقدم ما شتت ح فيها كتبجوامع:
 6l.8.Lالكلمة أغ قنا
 الأشياء بعض أن وهو :جوامعه وهذا مستقصى،جوامعه:
 51l.23.Lالأشياء كانت إذا- 
 1َجَماَعة
 قصتتتيدتي في كثي ا عددا القوم هؤلاء من جماعةجماعة:
 41l.43.Lأذك  التي النونية الكبي ة
 جنس-جمل
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 4َجَمعَّ
 هذه في جمعنا لانا والمتأخ ة المتقدمة كتبنا في ماجمعنا:
 8l.8.Lإليه يحتاج ما
 يأخذ بأن الطعام من ك ا يجم  أن م يد أ ادفيجمع ا:
 1l.42.L،فيجمع ا حبة يوم كل
 م ة استتتتعمالها في تقوم أشتتتياء له نجمع ليتطه ،نجمع:
 2l.52.Lكمقام واحدة
 كل يأخذ بأن الطعام من ك ا يجمع أن م يد أ اديجمع:
 1l.42.Lفيجمعها، حبة يوم
 1َجْمع
 هذا طو  في لنا فائدة لا فكذلك حبة، حبة بجمعبجمع:
 3l.42.Lيبل  حتى التدبي 
 31َواِحد
 أيضتتتتتتا واليمن النحافة، فيهم القبطيين جميع فانجميع:
 فيثو  ال بي  في يثو  العنصت  هذا;   8l.9.Lوالستبعة فحاد،
 النو  نا  فعلت فإن;  7l.11.Lبعد يجيء ثم .الجستتتتد جميع
;  9l.51.Lهي النو  فنا  أفعالها جميع في الحج  نا  كفعل
 المبتتدعتة مقتام الحيوان جميع وأقتاموا الأو  مقتام الحج 
 لازم وهذا كذلك، والأ ض  والماء ;  .6l.71.Lالأصتل لذلك
 في بها تحتفظ أن;  2l.72.Lستتتت  وهو - التدابي  جميع في
;  9l.82.L2هذه فنون جميع في وكتبنا الفلاستتتتفة كتب جميع
 جميع من يصتتتتتتف لم "قلنا ،"محا  فهذا "قائل قا  فإن
 عني فيذهب ذلك في له  ز  لا ممن;  ."11l.33.Lوجوهه
 الأقاويل جميع فيها;  01l.43.Lمن وحق - الوصتتتتايا جميع
 :)51l.43.Lشع  (فيها أقو  التي يقطين بن علي إلى
 هذه فأهل وبخاصتتتتتتة ،جميعا الناس يلزم الخطأجميعا:
 البيان عليه ن ى التفستتتتي ،;  7l.82.Lموكل فهو الصتتتتناعة
 .41l.82.Lجميعا الناس عمي قد مما والمحنة
 والثعلب - فيه هذه ستتتت  فهذه - والأفعى الأستتتتدوجميع:
 الكتاب هذا الذي الستتتبعين هذه في;  4l.9.Lمن هذه وجميع
 51l.22.Lالكتب هذه في ما وجميع .أحدها
 جمل
 1َجَمل
 الله شتتتتتتتتاء إن جملَ ذلتتك نتتذك  ونحن طهتتا تتته،جملا:
 .01l.21.Lتعالى
 1ُجْملَة
 د جة، بالمزاج بل بالمجاو ة لا والأخلاط د جة،جمل:
 31l.21.Lقد ما جمل فهذا
 جنس
 1َجانَسَّ
 التي الكتب في جانسده وما التدبي  ونذك   تدبي هجانسدده:
 81l.21.Lمن الكتاب هذا تتلو
 جني-جنن
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 1َجْنس
 الجنسددددين ائتلاف وكان العناصتتتت  من كلهاالجنسددددددين:
 81l.71.Lحد عن ناقصا الميتين
 21ِجْنس
 الجنس من الأنوا  هذه نستتخت فقد ومائه ودهنهالجنس:
 من تكونت إنما الجنس ذلك;  .5l.61.Lله نو  الحج  الذي
 الجنستتتان;  1l.81.Lهذان يكون أن وجب الأ ب  العناصتتت 
;  .2l.81.Lواحدا الأصتتتل كان إذ الجنس كذلك الفعل في هما
 الجنسين أم  إليه أضفنا ثم .كله الجنس وأم  جنس من نو 
 تدبي ا أعني بالثالث الثاني من الجنس تم;  9l.81.Lالأخ ين
 1l.32.Lبعد فيه والعلة .ثالثا
 كان إذ الجنس كذلك الفعل في هما الجنسدددانالجنسددددا :
 .2l.81.Lواحدا الأصل
 إليه أضفنا ثم .كله الجنس وأم  جنس من نو الجنسددين:
 في الأخ ين الجنسين على;  9l.81.Lالأخ ين الجنسين أم 
 .9l.91.Lالله شاء إن مواضعهما
 م  وقد يع ف، لا مما الحج  هذا يؤخذ أن ينب يجنس:
 في المتقدم الشتتت ط على الحجة;  .4l.01.Lالحج  جنس أي
 من نو ;  61l.71.Lفي ستتواء الحج  جنس من الأنوا  أم 
 الجنستتتتتتين أم  إل يه أضتتتتتتف نا ثم .كله الجنس وأم  جنس
 جنس من يكون لأنّّ ا لمتتتاء، تقطي  ;  9l.81.Lالأخ ين
 5l.72.Lفي الطبائ  ت اي ت وإلا الدهن،
 2ُمَجانَس
 في لطب  مجانس طب  فيه الذي للدماغ المشا كمجانس:
 41l.01.Lوطب  الدم،
 للشتيء مجانسدا يكون ما الحيوان تدبي  من ذلكمجانسددا:
 61l.41.Lمتى" :فنقو  الأعظم
 جنن
َجنِّيَّة
 1
 .01l.33.Lالجنية هذه في الجنية:
 جني
 2اْجتَنَى
 وتقطي  د جتتتة وقتتتته في الحج  اجتنيدددت إذااجتنيددددت:
 11l.21.Lد جة
 في الحمل تحل الشتتتتتمس لأن تجتنيه أن وينب يتجتنيه:
 01l.11.L بي  من عش  سبعة
 2اْجتُنِيَّ
 وقت أي في فلنقل يؤخذ ومما الحج  ما بينا قديجتنى:
 يجتنى أن فينب ي القيظ، ال بي ;  6l.11.Lإن فنقو  .يجتنى
 8l.11.L بي  آخ   في وهو والقيظ، ال بي  بين
 1ُمْجتَنًى
 عند مجتنى مقط ا كان إن أنه وثانية أولا، التدبي مجتنى:
 01l.52.Lعمله وقت قبل صاحبه
 جور-ج ل
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 ج ل
 1َج ِلَّ
 العلم الصتتفو أصتتل كان إذ بجواب، يأت فلم فانقط ج :ه:
 .31l.33.Lغي ه ج له بما
 2َج ْل
 إذا أنك تعلم أفليس .الصتتتتتتناعة هذه في الج لالج ل:
 6l.33.Lلم ثانية العمل أعدت
 إلى ولنعتتد .والج ددل العقتتل من النتتاس في متتاوالج دددل:
 .3l.53.Lبه بدأنا الذي غ ضنا
 جوب
 2َجَواب
 الصتتتتفو أصتتتتل كان إذ ،بجواب يأت فلم فانقط بجواب:
 .31l.33.Lغي ه جهله بما العلم
 يكون فتتإنتته الحج ، من النتتا  كتخلي  شتتتتتتيءجواب:
 2l.51.Lجواب في نقو  "واحدا
 جود
 2أَْجَود
 لا حتى القضبان بين ما بالخيوط الشد وتحكم ،أجودأجود:
 5l.62.Lفيه يم 
 وأجوده وأزكاه يكون ما أحكم فإنه الآخ ،  بي وأجوده:
 21l.11.Lالوقت هذا في
 1جود
 المستتتخ جة النا  وتمتحن وأصتتح، أجود فانه زاد،أجود:
 8l.51.Lالآخ ، النو  من
 1َجْود
 .ستتتتلفت قد ستتتتابقة غي  من علينا، وتفضتتتتلا جوداجودا:
 3l.7.Lاحسن الله فتبا ك
َجيِّد
 1
 ثم .يصتتتتتتفو فإنه ،جياد تقطي ات ثلاث بال طوبة جياد:
  51l.52.Lالماء ذلك إلى تعمد
 جودة
 1َجْوَدةَّ
 فيهتا متا أبل  الأعمتا  هتذه في الستتتتتتحق وجودةوجودة:
 .9l.23.Lفاع فه
 جور
 1ُمَجاَوَرة
 بالمزاج بل بالمجاورة لا والأخلاط د جة،بالمجاورة:
 31l.21.Lقد ما جمل فهذا د جة،
 حتى-جوز
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 جوز
 1تََجاَوزَّ
 حالة عن أبدا يتجاوزه لن واحد حد له الفلاستتتفةيتجاوزه:
 11l.71.Lأما .واحدة
 1َجازَّ
 إلى جاز ستتتب ، على بالقضتتتبان تق ي ه في زدت إنجاز:
 61l.62.Lم ة عش  أ بعة
 جوهر
 2َجْوَهر
 صتتتتافيا جوهرا فتخ جها أشتتتتبهه أو محمى حديدجوهرا:
 .01l.31.Lفاع فه
 كان إذ بها جوهرك صتتتتتتفا فقد ذلك، بل ت فإذاجوهرك:
 4l.33.Lهو إنما الصفاء
 جيء
 3َجاءَّ
 ثم .الجسد جمي  فيثو  ال بي  في يثو  العنص  هذايجيء:
 أو  في مثلتته تتتدبي ه أو  في يجيء;  7l.11.Lبعتتد يجيء
 بعده يجيء;  01l.61.Lالحج  د جة إلى يبل  وهو تدبي ه،
 4l.22.Lهذه أن تعلم أن فيه والقياس .القياس هذا على فهو
 جيد
 1ِجيد
 فهو أ دت، الم تبتين أي بها فتبل  وأصتتتتف  وأحم جيد:
  31l.92.Lبال  جيد
 ح
 حبب
َحبَّة
 2
 يوم كل يأخذ بأن الطعام من ك ا يجم  أن م يد أ ادحبة:
 لنا فائدة لا فكذلك ،حبة حبة بجم ;  1l.42.Lفيجمعها، حبة
 3l.42.L2يبل  حتى التدبي  هذا طو  في
 حبل
 1َحبَل
 لا ولكن "الو يد حبل من إليه اق ب إنه "به وكف حبل:
 81l.33.Lيبص ون،
 حتى
 62َحتَّى
 يتناهى حتى له المذكو  قط ه بالخيز ان ويقط  حتى:
 :نهايته يبل  حتى بالستت جين;  .3l.31.Lالله شتتاء إن حده إلى
 تتتتدب  ثم;  9l.31.Lأو نحتتتاس قطعتتتة فيتتته ت مس أن وهي
 1l.41.L وحانية تصي  حتى دائما بياضها بعد وتهبي الأ ض
 حجج-حجج
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 فهذه ، ثابتا ويصتتي  بتة، شتتيء منه يقط  لا حتى ستتحقه; 
 من حقه توفيه ثم .غي  لا والتقطي  بالدفن;  .8l.41.Lط يقة
 .غي  لا الحج  نا  ;   21l.41.Lيتشتتم  حتى و وحه نفستته
;   01l.51.Lنا  مبل  تبل  حتى التدبي  بها فبل  خالفتها ومتى
 إلا حتى التدبي  عن ي نيك شتتيء فهذا .مثلها ويكون الحج 
 في لنا فائدة لا فكذلك حبة، حبة بجم ;  11l.51.Lواحدة، م ة
 الشتتتتتد وتحكم أجود،;  3l.42.Lيبل  حتى التدبي  هذا طو 
 غلظها;  5l.62.Lفيه يم  لا حتى القضتتتبان بين ما بالخيوط
 أولا قصتتا  ق   في وليكن .الحستتاب على م ة علامة لكل
 وتدعها مطين غي  آخ  قدحا عليها وتكب;  41l.72.Lحتى
 يصتتتتي  حتى كذلك العمل;  6l.92.Lحتى ستتتتخن  ماد على
  النا  ;  8l.92.Lالعلامة فهذا .يتصتتم  فلا يتختم ذائبا شتتمعا
 حم ;  01l.92.Lتتلدن لأنها كالت اب، تتحج  حتى قليلا قليلا
 صاب ا بها يكون حتى وصب ا حم ة الأحم  وزاد الأبيض،
 يصي  حتى قدحين بين هبوه ثم .السواد إلى;  9l.03.Lلشيء
 الماء من تستتتقي ولا الشتتتديدة،;   51l.03.Lثبتوه ثم  وحانيا
 على الأعلى;  3l.13.Lحتى والستتتتحق الوقود ويلزم .شتتتتي ا
 6l.13.Lإلا يت ذى لا للنا  كالولد أسفل يثبت حتى دائما الأسفل
 النا  عليه تشتتد ثم أولا لينة بنا  صتت ي ة ق يعة في ذلك; 
 به تفعل .أيضتتتا يقط  ثم صتتتلاية،;  8l.13.Lحتى قليلا قليلا
 تقط  أن ينب ي أنه اعلم;  01l.13.Lأستفل في يثبت حتى ذلك
 أن ينب ي;  31l.13.Lفي قط  إذا حتى بالتستتتقية ثبت ما كل
 حتى وتصتتتتتتو  كالذ و  ناعما ستتتتتتوداء وهي تستتتتتتحق
 حتى ذلك به تفعل العذب، بالماء  وت ذيها;  1l.23.Lتصتتتي 
 .ليلة وتشوي وتسحق جا ة;  4l.23.Lالسواد من لونها يسف 
 وتشوي ذلك;  7l.23.Lبعد تسقي ثم تبيض حتى ذلك به تفعل
;   .8l.23.Lوث باتها بياضتتتتتت ها يزداد حتى م ات ثلاث لي لة
 عليها الماء و د ، النا  أم  في أولا ذك نا كما الصتتتتت ا 
 حتى تشتتتتتمعه ثم التستتتتتقيات;  11l.23.Lمنها يقط  لا حتى
 .11l.73.Lالدهن من احتاج بما بالدهن يتشم 
 حجج
 1َحاَجة
 فصتتا  ذلك إلى الحاجة ولشتتدة النشتتاط لقلة ذلكالحاجة:
 كل بين ف قنا ولذلك .الحاجة;  4l.32.Lوعملا ثالثا تدبي ا
 7l.32.Lفي تدبي  يدخل كيلا حدته على واحد
 بحاجة خب نا قد .ال تدبي  ت مام في طاه ا لكبحدداجددة:
 9l.21.Lوقد  التدبي  من الحج 
 منفعة، ولا فيها لك حاجة فلا الصتتتتتتناعة، هذهحاجة:
 وضعه في لنا حاجة فلا وإلا - هذا كتابنا;  .5l.11.Lوالسلام
 .11l.42.Lوبعدها المدة ق ب وهو- 
 والماء النفس من تستتتتتقى أن بعد تدفن ثم .نذك هحاجته:
 ستقه أي دهنا مثله ستقه فقولنا;  5l.41.Lفيه والتدبي  .حاجته
 21l.73.Lبعد تم إذا وعلامته .والسلام حاجته
َحجَّ ة
 2
 الأم  في ما نهاية إلى أبد  ا الحجة إستت  ا  يمكنهالحجة:
 المتقدم الش ط على الحجة;  71l.61.Lكان إذ الصناعة، وفي
 61l.71.Lفي سواء الحج  جنس من الأنوا  أم  في
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ُحجَّ ة
 2
 المستتتتتتتألتة في الحجج بعض ت كنتا في عتذ نتاالحجج:
 3l.71.Lالله نست ف  ونحن والنكتة
 والحجة .الكواكب أصتتتحاب في وكذلك بمنزلة،والحجة:
 21l.63.Lيكون أن ذلك في
 حجر
تََحجَّ رَّ
 2
 لأنهتتا كتتالت اب، تتحجر حتى قليلا قليلا  النتتا  تتحجر:
 01l.92.Lتتلدن
 أو تشتتمعت إذا وهي .وحشتتة عك ة متشتتوشتتةتحجرت:
 21l.92.Lلونها حسن تحجرت
 14َحَجر
 .الحجددارة من غي ه في تجتتده لا متتا الكتتاملتتةالحجدددارة:
 كتبنا في المذكو  وهو ثالثا،;  8l.61.Lت يد ما أن وثانيها
 5l.32.Lالحجارة في العلة وكذلك    .الثلاثين
 م  وقد يع ف، لا مما الحجر هذا يؤخذ أن ينب يالحجر:
 قدمنا أنا .الحجر ما عليك فبقي;  .4l.01.L2الحجر جنس أي
 :فنقو  .نشتت حه أن من;  5l.01.Lغي  في هو ما وصتتفه في
 بينا قد;  7l.01.Lنطيق لا لأنه ذك ه يمكننا لا الحجر استم إن
 فنقو  .يجتنى وقتتت أي في فلنقتتل يؤختتذ وممتتا الحجر متتا
 بحاجة خب نا قد .التدبي  تمام في طاه ا لك;  6l.11.Lإن
 وقته في الحجر اجتنيت إذا;  9l.21.Lوقد  التدبي  من الحجر
 هتتذه حتتدود كيف فلنقو ;  11l.21.Lد جتتة وتقطي  د جتتة
 في نذك ه;  61l.21.Lلأنا الحجر هذا أصتتتو  هذه .الأشتتتياء
 وكيف هو، وكيف الحجر هتذا من الأصتتتتتتو  هتذا كتتابنتا
 الحجر نا  مكان فادخلت الشتع  نا  أخذت;  71l.21.Lيمكن
 النا  كتخلي  شيء;  71l.41.Lأو مائه أو أ ضه أو الأعظم
 ذلك;  2l.51.Lجواب في نقو  "واحدا يكون فإنه ،الحجر من
 ."الحجر نا  استخ جنا كما غي ه أو الشع  نا  نفصل أنا "
 فعل في الحجر نا  تمتحن أن ينب ي :فنقو ;  3l.51.Lفنقو 
 نا  كفعل النو  نا  فعلت فإن;  7l.51.Lوما وثلاثة وفعلين
 الحجر نا  ;  9l.51.Lهي النو  فنا  أفعالها جمي  في الحجر
 نا  مبل  تبل  حتى التدبي  بها فبل  خالفتها ومتى .غي  لا
 عن ي نيك شتتتتتتيء فهذا .مثل ها ويكون الحجر;  01l.51.L
 إلى تحتتاج فتإنتك;  11l.51.Lواحتدة، م ة إلا حتى التتدبي 
  21l.51.Lنا ه فعل مع فة إلى تحتاج أنك أجل من أولا الحجر
 لم إن ،الحجر عن ي نيك فهذا الأنوا ، نا  بها لتمتحن; 
 النو  بفعل وطابقه فعله وأنظ  الحجر;  31l.51.Lبعد يوجد
 العناص  م تبة إلى النو ;  1l.61.Lلم وإن .هو فهو فعله فإن
 وكذلك;  .3l.61.Lش حه تقدم الذي بالتدبي  ،الحجر من التي
 الحجر نا  عن ي نيك فإنه ستتتتتواء والأ ض بالدهن فافعل
 الأنوا  هذه نستتتخت فقد ومائه ودهنه;   4l.61.Lوالأ ضتتته
 فما "قائل قا  فإن;  .5l.61.Lله نو  الحجر الذي الجنس من
 في يجيء;  6l.61.Lهذه على شت فناه ولم الحجر إلى حاجتنا
 د جتتتة إلى يبل  وهو تتتتدبي ه، أو  في مثلتتته تتتتدبي ه أو 
 أق ب كان إذ فضتتلناه ما لذلك .الحجر هذا;  01l.61.Lالحجر
 هذا وفي .الحجر أم ;  31l.61.Lتلك من المما ستتتة في مدة
 مقام الحجر;  51l.61.Lفي لها الوض  يد كها لم كثي ة معان
 حدد-حجز
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 لتتتذلتتتك ا لمبتتتتدعتتتة مقتتتام الحيوان جمي  وأقتتتاموا الأو 
 أيضا الحجر مقام تقوم والأحجا  الأشجا ;  .6l.71.Lالأصل
 المتقدم الشتت ط على الحجة;  51l.71.Lفيقاوم منها نو  وكل
 قد;  61l.71.Lفي ستتتتواء الحجر جنس من الأنوا  أم  في
 الذي الحجر هذا أم  في الصتتتتناعة هذه أصتتتتو  ع فناك
 فينب ي .استتقصتاء على علمه أ دت إن الحجر;  8l.81.Lهو
 وفعله وقوته الأو ، الحجر;  71l.81.Lأن تعلم أن أيضتتتتتتا
 على واحد;  3l.22.Lوما التدبي  وهذا .يوما أ بعين ومدته
 من مت كون وهو أ بعتتتة، ا لحجر تفصتتتتتتتتتل أن أ بعتتتة
 الأ بعة من الأو  الحجر من المتكون أن;  .31l.63.Lأ بعة
 51l.63.Lالعناص  هو لا العناص 
 هذين إستعما  فبطل العالم، به فعلم وأتاه فعملهالحجرين:
 01l.01.Lلكن .الحجرين
 ليس لأنه والأحجار الأشتتتتجا  عن استتتتت نيتوالأحجار:
 مقام تقوم والأحجار الأشجا ;  51l.8.Lبمع فة الشيء قصد
 51l.71.Lفيقاوم منها نو  وكل أيضا الحج 
 مقتتام قتتام م ة تك   إذا والحجر .التك ي  بعتتدوالحجر:
 .11l.61.Lلتلك تك ي ة مائة
 بعض على بعضتتها يزيد م اتب للحيوان أن اعلموحجر:
 01l.71.Lوحجر
 2ِحْجر
 كالعقاب الأحجار ومن .شتتتتتتاكلهما وما النباتالأحجار:
 21l.32.Lوما والع وس
 يقط  أن ينب ي :فنقو  تتدبي ه وجته كيف فلنقتلالحجر:
 41l.11.Lفي الحجر هذا
 حجز
 1َحاِجز
 الحاجز هو فهذا فيها، العناصتتت  من والنقصتتتانالحاجز:
 5l.81.Lالظلمة كإحالة وعنه  عنها
 حدد
 1َحادَّة
 وتصولها صلاية على به وتسحقها الماحة الحادةالحادة:
 .3l.23.Lذلك بعد
 1َحِديد
 صتتتتافيا جوه ا فتخ جها أشتتتتبهه أو محمى حديدحديد:
 .01l.31.Lفاع فه
 9َحد ّ
 الخطأ، المدب  على دخل  بما لأنه ،الحد هذا إلىالحد:
 11l.72.Lسب  في يتم فلم
 .واحدة حالة عن أبدا يتجاوزه لن واحد حد له الفلاسفةحد:
 الجنستتتتين ائتلاف وكان العناصتتتت  من كلها;  11l.71.Lأما
 من وهذا - الماء هذا م ;  81l.71.Lحد عن ناقصتتتا الميتين
 حد;  1l.72.Lالدهن من حد للنا  وكذلك - عندهم ما ستت ائ 
 لبنيا، بياضتتتا بل الماء كبياض لا أبيض، يكون فأن ، الماء
 8l.72.Lوهو
 حدا للماء لأن م ات سب  يقط  والماء الماء، تقطي  حدا:
 7l.72.L2فأما .حدا وللدهن
 حرم-حدق
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 يتناهى حتى له المذكو  قط ه بالخيز ان ويقط  حده:
 .3l.31.Lالله شاء إن حده إلى
 هذا أصتتتو  هذه .الأشتتتياء هذه حدود كيف فلنقو حدود:
 61l.21.Lلأنا الحج 
 استتتقصتتينا ولقد .المذكو  التشتتمي  كحد عليه داخلكحد:
 31l.23.Lهذا في الكلام
 3ِحدَّة
 فيها هذه فان الحيوان من هذه فان الشتتبوط والستتمكحدة:
 على الأنوا  هذه من واحد كل من;  9l.9.Lوعجبت .حدة
 31l.9.Lفهذا - بتة نوعا نو  يخالط ولا حدة
 كيلا حدته على واحد كل بين ف قنا ولذلك .الحاجةحدته:
 7l.32.Lفي تدبي  يدخل
 حدق
 1َحاِدق
 الصتتتتتان  الحاذ  ال ي  الماه  معنى - الحادقالحادق:
 2l.03.Lفي به يبل  ولن .العالم ال ي 
 حذق
 1َحاِذق
 الصتتتتتان  الحاذق ال ي  الماه  معنى - الحاد الحاذق:
 2l.03.Lفي به يبل  ولن .العالم ال ي 
 حرر
َحار ّ
 1
  الحار وهو الهواء ودونه ، اليابس  الحار وهي ،الحار:
  .2l.11.L2والماء  الأ ض ثم ال طب
 1َحَراَرة
 .القوية الحرارة فيه ما أش ف من يكون أن ينب يالحرارة:
 :3l.9.Lفنقو 
َحر ّ
 2
 ذلك يخصتتتته ما  أي   الإنستتتتان بدن من العلو فخذالحر:
 3l.11.Lمن يابس  الحر الطب 
 من فليو  كذلك والدهن .الله شتاء إن فاع فه يب د،والحر:
  31l.31.Lوالحر ال با 
 حرم
 1ِحْرَمان
 أتيت ولقد .ال جل لذلك حرمان ذلك كل .بالحض ةحرما :
 31l.43.Lبذك 
 1َمْحُروم
 شتتتتي ا ذلك ينفعه لم ،محروما كان ثم تدبي  ب ي محروما:
 2l.01.Lلم كمم ولكان بتة،
 حصر-حز 
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 حزن
 1ُحْزن
 قد ما على والتأوه والحزن والأستتتتتف الشتتتتتو والحز :
 61l.33.Lعليهم بطل ثم عاينوه،
 حسب
 1اْحتََسبَّ
 يأتيه لأنه عليه كلام لا فال ز  .تعالى الله  زقهتحتسب:
 .61l.9.Lتحتسب لا حيث من
 1َحَسب
 .تستتتليما وستتتلم آله وعلى النبي محمد خلقه منوحسدددددبنا:
 2l.83.Lونعم الله وحسبنا
 1َحْسب
 الأولين في الكلام أوفينا كما الأخ ين العنصت ينحسددب:
 61l.82.Lيحتمل ما حسب على
 1ِحَساب
 وليكن .الحسدداب على م ة علامة لكل غلظهاالحسددداب:
 41l.72.Lحتى أولا قصا  ق   في
 حسر
 1اْنَحَسرَّ
 هذه في ذك ناه كما تلك عن ينحسر لم  اب  تدبي ينحسر:
 9l.32.Lالثلاثة
 حسن
 2َحَسن
 حسددددن لها يخ ج م ا ، ستتتتب  فهذا الخيز اتحسدددددددن:
 11l.62.Lقد ما على متناه البياض
 عن فيها ما ذك نا التي هذه كتبنا من والحسددنوالحسدددن:
 21l.82.Lنأتي أنا الفلاسفة
 1َحُسنَّ
 أو تشتتتمعت إذا وهي .وحشتتتة عك ة متشتتتوشتتتةحسدددددن:
 21l.92.Lلونها حسن تحج ت
 حصر
 1َحَصر
 يق  لم وإلا التداب ، في بها يبل  علامة من العناص حصر:
 4l.82.Lحصر ذلك على
 ح ق-حصل
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 حصل
 1َحَصلَّ
 من يكون أ با  أ بعة النا  م  حصدددل إذا يكونحصددددل:
 01l.53.Lومن أ بعة النا 
 حضر
 1َحْضَرة
 ولقد .ال جل لذلك ح مان ذلك كل .بالحضددرةبالحضدددرة:
 31l.43.Lبذك  أتيت
 حفظ
 3اْحتَفَظَّ
 بتتته تحتفظ أن ينب ي أيضتتتتتتتتتا، الستتتتتت ائ  منتحت ظ:
 الفلاستتتتتفة كتب جمي  في بها تحتفظ أن;  .41l.9.Lوتذك ه
 9l.82.Lهذه فنون جمي  في وكتبنا
 وهذه وإنها المتقدمة، بالأوزان نحتفظ أن ينب ينحت ظ:
 6l.21.Lفي أن إلا واحدة؛
 1تََحفُّظ
 في التحفظ شتتتدة هو هذه وق ب تلك بعد ستتتببالتح ظ:
 41l.42.Lجهة من تلك
 1َحفِظَّ
 أن  وينب ي .تعالى الله شتتتتاء إن شتتتتي ا، فيه ن مزتح ظ:
 8l.21.Lتخل   كن كل تحفظ
 وإنمتتا .ذلتتك فدداحفظ لت تتاي هتتا، تتفق فلم النو ،فدداح ظ:
 6l.72.Lضعف للدهن جعلنا
 المائة كتابنا شتتتتتت ح به طا  ما فلذلك .فاحفظهفاح ظه:
 على لك علمنا كما عليها لك وعلمنا;  .3l.72.Lعشتت  وإثنى
 61l.13.Lثلاثة فهذا .فاحفظه والدهن الماء
 أن فينب ي إليه يحتاج ما ستتتتت ائ  من ع فتكوتح ظ ا:
 61l.81.Lهذا أم  في وتحفظ ا تد سها
 ح ق
 1اْستِْح َاق
 فضله من ومنحنا لنا وهب لما شك ا لله الحمداسدتح اق:
 2l.7.Lبل استح اق ب ي 
 1َحق ّ
 من القياس هذا على تصفو وانت .الحق على التطل الحق:
 أصتتتحاب هم نقو  وليس ،الحق أصتتتحاب;   5l.33.Lعمى
 9l.63.Lلأن ب هان، ب ي  الحقّّ
 ب ي  الحق ّ أصحاب هم نقو  وليس الحق، أصحابالحّق:
 9l.63.Lلأن ب هان،
 أن النتا  من الجزء حق :العلمتاء من طتائفتة فقتالتتحق:
 7l.53.Lمن له يكون
 ح:ك-حكم
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 دون إلى يستتتوفي و وحه نفستته من أوزانه توفيه ثمح ه:
 من ح ه توفيه ثم .غي  لا والتقطي  بالدفن;  11l.41.Lح ه
  21l.41.Lيتشم  حتى و وحه نفسه
 الوصايا جمي  عني فيذهب ذلك في له  ز  لا ممنوحق:
 01l.43.Lمن وحق- 
 1ِحق ّ
 لم وما العظيم، العنصتتتت  بذلك لحق منها صتتتتفا فمالحق:
 7l.71.Lفهو ويتكامل يصف
 1ُمْستََحق ّ
 ومسدددددتح ه أهله هو كما حمدا لله والحمدومسدددددددددتح ه:
 1l.83.Lصفوته على الله وصلى
 حكم
 1أحَكمَّ 
 له الوصتتتل واحكم . الماء دون البخا  ولا النفسواحكم:
 6l.62.Lأعني خا ج من
 1أَْحَكم
 وأجوده وأزكاه يكون ما أحكم فإنه الآخ ،  بي أحكم:
 21l.11.Lالوقت هذا في
 1أَْحَكمَّ
 حتى القضبان بين ما بالخيوط الشد وتحكم أجود،وتحكم:
 5l.62.Lفيه يم  لا
 1َحَكمَّ
 فيتتته لنتتتا وجتتتل عز الله ويحكمَّ - فيتتته كلام منويحكَم:
 .71l.82.Lبمشي ته
 1ِحْكَمة
 الصتتنعة هذه في كتبنا من صتتد  مضتتى قد واذبالحكمة:
 4l.8.Lبالحكمة الموسومة
 1ُمْحَكم
 على وتستتتتحق الأو  الماء من تستتتتقي ثم أولا،محكما:
 2l.92.Lمحكما سحقا صلاية
 حلق
َحالِق
 1
 علوا المبطلون يقو  عمتتا وتعتتالى الحددال ينالحدددال ين:
 4l.7.Lتعالى الله إن  .كبي  ا
 1َحْل َة
 أو وستتطها فتشتتد حل ة تعملها ثم إنصتتافا، فتشتتققهاح: ة:
 3l.62.Lمبل  موض 
 حلك
 1َحالِك
 بنهايته المدب  مائها من تستتتتتتقيها ثم .الحالكالحدالدك:
 5l.23.Lعلى الشديد بالسحق
 حمر-ح:ل
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 حلل
َحلَّّ
 1
 ستبعة في الحمل تحل الشتمس لأن تجتنيه أن وينب يتحل:
 01l.11.L بي  من عش 
 حلي
 1َحا 
 حا  على فهو له، ذك ناها التي الأزمنة في مفصتتلةحا :
 11l.52.Lفإذا .قليلا أنج 
 حمد
 1َحَمد
 فضتتتتله من ومنحنا لنا وهب لما شتتتتك ا لله الحمدالحمد:
 2l.7.Lبل استحقا  ب ي 
 2َحِمدَّ
 واستتتتتأله أياديه على واشتتتتتك ه تعالى الله فاحمدفاحمد:
 41l.33.Lأن الزيادة ومعنى الزيادة
 هذه في شتتتت طنا إتمام على ونحمده وستتتتبحانهونحمده:
 .91l.73.Lوالسلام الكتب
َحمَّ دَّ
 1
 الله وصتتلى ومستتتحقه أهله هو كما حمدا لله والحمدحمدا:
 1l.83.Lصفوته على
 3َحْمد
 الأو  وهو ومنتتته الله بحمدددد اللاهوت كتتتتاب تمبحمددددد:
 31l.91.Lمن
 العالمين  ب لله والحمد ال حيم ال حمن الله بستموالحمد:
 أهلتته هو كمتتا حمتتدا لله والحمددد;  1l.12.Lعلى وصتتتتتتلى
 1l.83.Lصفوته على الله وصلى ومستحقه
 حمر
أحمر ّ
 1
 فهو أ دت، الم تبتين أي بها فتبل  وأصف  وأحمرواحمر:
  31l.92.Lبال  جيد
 3أَْحَمر
 صلابته وفي تجسمه نفس في بل اللون في كالت ابأحمر:
 م  ال  يبة الألوان أخذ;  41l.03.Lيضتتتتتت ب أحمر ولونه
 31l.73.Lفهذا ذائبا شمعا ناصعا أحمر يكون أن كثي ها
 حتى وصتتب ا حم ة الأحمر وزاد الأبيض، حم الأحمر:
 9l.03.Lلشيء صاب ا بها يكون
 1َحْمر
 حتى وصتتتتتتب ا حم ة الأحم  وزاد الأبيض، حمرحمر:
 9l.03.Lلشيء صاب ا بها يكون
 1َحْمَرة
 حتى وصتتتتتب ا حمرة الأحم  وزاد الأبيض، حم حمرة:
 9l.03.Lلشيء صاب ا بها يكون
 حنك-حمل
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 2ِحَمار
 الوحش وحم  وال زلان فتتتالبق   كلهتتتا هتتتذهوالحمر:
 21l.9.Lولكن الأهلية، والحمر
 والحم  الوحش وحمر وال زلان فالبق   كلها هذهوحمر:
 21l.9.Lولكن الأهلية،
 حمل
 1اْحتُِملَّ
 الأولين في الكلام أوفينا كما الأخ ين العنصتت ينيحتمل:
 61l.82.Lيحتمل ما حسب على
 1َحْمل
 في الحمل تحل الشتتتتتمس لأن تجتنيه أن وينب يالحمل:
 01l.11.L بي  من عش  سبعة
 حمي
 1أَْحَمى
 شتتمستتا أحميت إذا أنك علامتها من ، النا  وهذهأحميت:
 4l.03.Lوغمستها
َحَمايَات
 1
 ستتب  ونهايته أ ب  أو م ات ثلاث فيها غمستتتحمايات:
 6l.03.Lفهو .وغمسات حمايات
 2َحِميَّ
 هذه في وغمستتتتتتته الني ين النوعين احد حميتحميت:
 8l.03.Lعليه، منها ألقيت أو النا 
 معتد  موض  والمستود  مملوءة، زجاج إناء فييحمى:
 21l.31.Lولا فيه يحمى لا
ُحمِّ يَّ
 1
 الم يخ له يحمى أن الدهن وعلامة .أيضتتتتتا ملينيحمى:
 9l.72.Lفيه وي مس
 1َمْحًمى
 صتتتتافيا جوه ا فتخ جها أشتتتتبهه أو محمى حديدمحمى:
 .01l.31.Lفاع فه
 حنك
تَْحنِيك
 1
 وصتتتتتتنعة تج بة ذو مد ب محنك إلا خمسالتحنيك:
  .3l.03.Lالتحنيك وعلم
 1َحنَّكَّ
 وحنكني ففهمني ، وستتلم عليه الله صتتلى محمدوحنكني:
 1l.8.Lكنت بما
 1ُمَحنِّك
 وعلم وصتتتنعة تج بة ذو مد ب محنك إلا خمسمحنك:
  .3l.03.Lالتحنيك
 حوي-حوج
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 حوج
 21اْحتَاجَّ
 احتاج بما بالدهن يتشتم  حتى تشتمعه ثم التستقياتاحتاج:
 .11l.73.Lالدهن من
 تحتاج أنك أجل من أولا الحج  إلى تحتاج فإنكتحتاج:
 لا التشمي  إلى تحتاج كلها;   21l.51.L2نا ه فعل مع فة إلى
 61l.23.Lله، يتقط  ولا يتشم  فبعضها - منه لها بد
 ت كتتتت وإن اليهتتتا، تحتج لم عملتتتت إن كعملهتتتا،تحتج:
 كتاب إلى أولا تحتج;  81l.42.Lفستتتتاد ب ي  عنها إستتتتت ني
 7l.33.Lمثل فانت است نيت وإذا .أولا د ست كما تد سه
 هذه في جمعنا لانا والمتأخ ة المتقدمة كتبنا في مايحتاج:
 إليه يحتاج ما ستتتتت ائ  من ع فتك;  8l.8.Lإليه يحتاج ما
 هذا،;  61l.81.Lهذا أم  في وتحفظها تد ستتتتتها أن فينب ي
 ذلك نضمن ولم .ش ح إلى يحتاج كيلا  مز ب ي  ونستوفيه
 فهذا بعينه، وقت إلى يحتاج لا إن غي ه وفي;  5l.52.Lفي
 وستتقه فاستتحقه لونه ت ي  ثلاث;  9l.52.Lبه يصتتعب ما أحد
 الف اغ إلى;  4l.73.Lتدفنه أن إلى إليه يحتاج ما الدهن من
 8l.73.L،يحتاج وليس الدهن قليل فزده وإلا تشم  فان
 ونستتتوفي .ثانية فيه يعود أن يحتج لم عمله من إنيحتج:
 4l.91.L مز ب ي  الكلام فيه
 1َحاَجة
 شتت فناه ولم الحج  إلى حاجتنا فما "قائل قا  فإنحاجتنا:
 6l.61.Lهذه على
 حو 
 1إَِحالَة
 الحاجز هو فهذا فيها، العناصتتت  من والنقصتتتانكإحالة:
 5l.81.Lالظلمة كإحالة وعنه  عنها
 1اْحتَا َّ
 أيام  في يتم لما فاحتالوا المدب  على الثاني مدىفاحتالوا:
 2l.32.Lلم وإن يوم، في يتم أن
 3َحالَة
 فيه يمكننا الذي الزمان بتضتتتتتيي  الحالة تلك إلىالحالة:
 4l.42.Lمن ويبل  .ذلك بلوغ
 حالة عن أبدا يتجاوزه لن واحد حد له الفلاستتتتتتفةحالة:
 11l.71.Lأما .واحدة
 ونحن الحيوان، في ما فهذا .حالته في المبتدعة مثلحالته:
 8l.71.Lفيه ما نست   
 1َحْو 
 .3l.83.Lالعظيم العلي بالله إلا قوة حو  ولا .والوكيلحو :
 حوي
تََحو ّ
 1
 آخ ، فن من كلمتتتة متتتائتتتة في الفنون من فن فيتحوي:
  7l.8.Lتحوي هذه فتكون
 خبر-حيث
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 1َحَوى
 كتتابنتا في تحويده لفظتة ولا نكتتة ولا دغتل ولاتحويدده:
 5l.91.Lغ ض بكتاب المع وف
 حيث
 1َحْيثُّ
 من يأتيه لأنه عليه كلام لا فال ز  .تعالى الله  زقهحيث:
 .61l.9.Lتحتسب لا حيث
 حيي
 21َحيََوان
 أولا الأعظم الشتتيء إن - التوفيق وبالله - فنقو الحيوا :
 .م تبة فهذا مع فة، ب ي  كطلبه;  41l.8.Lفقد الحيوان من
 ،الحيوان;  1l.9.Lالحيوان من هو ممتتتا تعلم أن وينب ي
;  5l.9.Lولهم الصف اء، طبعه ممن وليكن .الإنسان وأش فها
 .حدة فيها هذه فان الحيوان من هذه فان الشتتتبوط والستتتمك
 .الحيوان من تأخذه مما ذلك بعد علمت فقد;  9l.9.Lوعجبت
 يكون متا الحيوان تتدبي  من ذلتك;   11l.9.Lعتدمتت فتإن
 أم  أتينا قد;  61l.41.Lمتى" :فنقو  الأعظم للشتيء مجانستا
;  5l.71.Lأقاموا الصناعة أهل أن اعلم .كفاية فيه بما الحيوان
 المبتتدعتة مقتام الحيوان جمي  وأقتاموا الأو  مقتام الحج 
 في ما فهذا .حالته في المبتدعة مثل;  .6l.71.Lالأصتتل لذلك
 فعلى ،الحيوان;  8l.71.Lفيه ما نستتتتت    ونحن ،الحيوان
 ولهتتا .الأشتتتتتتيتتاء في فعلتته يكون ونقصتتتتتتتته زيتتادتتته قتتد 
 أم  من كان ما إلا الثاني، هذه التدبي  من;  21l.71.Lم اتب
 61l.22.Lتناه له ليس الذي الحيوان
 على بعضتتتتتت ها يزيد م ا تب للحيوان أن اعلمل:حيوا :
 01l.71.Lوحج  بعض
َحيََوانِيَّة
 1
 تصتتتتتتي  لأن منهتتا بتتد لا التي والنتتا  القتتدحينحيوانيدددة:
 7l.31.Lذلك بعد تقط  ثم .حيوانية
 َحَسنَّ
 1أحَسن
 .ستتلفت قد ستتابقة غي  من علينا، وتفضتتلا جودااحسددددن:
 3l.7.Lاحسن الله فتبا ك
 خ
 خبر
 1أَْخبَرَّ
 في بعجائب ذلك من الشتتتتتتاع  امو س أخبر ولقدأخبر:
 1l.53.Lوكان شع ه
َخبَّرَّ
 2
 الحج  بحاجة خبرنا قد .التدبي  تمام في طاه ا لكخبرنا:
 9l.21.Lوقد  التدبي  من
 خرج-ختم
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 .موضتتتعه هذا ليس لكن ههنا ذلك بعض لخبرتلخبرت:
 9l.43.Lاسم  كنت ولقد
ُمَخبِّر
 1
 النعتتامتتة عن كددالمخبر بعيتتد هو آخ  ودليتتلكدددالمخبر:
 71l.63.Lوهو الهند، لصاحب
 ختم
 1تََختَّمَّ
 فلا يتختم ذائبا شتتتتتمعا يصتتتتتي  حتى كذلك العمليتختم:
 8l.92.Lالعلامة فهذا .يتصم 
َخاتِم
 1
 وعلى الم سلين وإمام النبيين خاتم نبيه محمد سيدناخاتم:
 .2l.12.Lوسلم الطيبين آله
 خذي
 1أَْخَذى
 جهة على الناس من الآخذ أخذه نفقة، عظيم ولا مدةأخذه:
 9l.01.Lالإمتحان،
 خرج
 2أَْخَرجَّ
 في ويصي  صاب ا، بل هو كالذي لا أخرجته فيهاأخرجته:
 5l.03.Lإذا أخ ى عين
 في وأخرجني وأنعشني وأنطقني  ع عني إنهوأخرجني:
 7l.7.Lنبيه صفوة فيه زمان
 1استْخِرج
 ما استتتوصتتف أن  ز  لهم كان إذا عليه أقد اسدددتخرج:
 4l.43.Lاستخرج ثم منهم عملوا
 1اْستَْخَرجَّ
 كما غي ه أو الشتتتع  نا  نفصتتتل أنا " ذلكاسددددددتخرجنا:
 3l.51.Lفنقو  ."الحج  نا  استخرجنا
 1اْستِْخَراج
 العناصتتت ، من الأنوا  هذه من اسدددتخراجهاسددددتخراجه:
 9l.61.Lوليس عليه، قياس هو إنما
 1َخاِرج
 من له الوصل واحكم . الماء دون البخا  ولا النفسخارج:
 6l.62.Lأعني خارج
 1َخَرجَّ
 متلزقة التقطي  من تخرج لأنها وتتلز  ، كالصم تخرج:
 11l.92.Lمتصم ة
 بعد والقم  الشتمس في الفعل هذا يفعل فإنه .الق عةخرج:
 11l.13.Lخرج ما تسقيته
 صتافيا جوه ا فتخرج ا أشتبهه أو محمى حديدفتخرج ا:
 .01l.31.Lفاع فه
 خصل-خرق
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 حستتتتتتن لها يخرج م ا ، ستتتتتتب  فهذا الخيز اتيخرج:
 يخرج فإنه الآس بقضبان;  11l.62.Lقد ما على متناه البياض
 41l.62.Lالعمل عليه واعد .صف ة فيه أبيض
 1ُمْستَْخَرَجة
 النا  وتمتحن وأصتتتتتح، أجود فانه زاد،المسددددددددتخرجة:
 8l.51.Lالآخ ، النو  من المستخرجة
 خرق
 1َخْرق
 مشتتاقة أو بقطن القضتتبان من الق عة من الخنقوالخرق:
 4l.62.Lوالخرق والقطن
 خزن
 1َخَزن
 أن ينب ي وصتتفناه، ما إلى بعد الماء خزن أن واعلمخز :
 11l.31.Lيكون
 1ُخِزنَّ
 ثم الكل قبل أولا النا  تدب  ثم وتخزن والأ ض وتخز :
 2l.21.Lالدهن
 خصص
اْختَصَّّ
 1
 كان وذلك غي نا، منعه مما فضتتله من اختصددنااختصدددنا:
 5l.7.Lفي لنا تقدمت لشهوة
َخاصَّ ة
 3
 الستتتتتتند، لها يقا  التي بالبقعة خاصددددددة الهند،خاصدددددددددة:
 7l.9.Lمص  ودواخل وبالم  ب
 عن واستتتوفه هذا فافهم الأوزان، من هذه كتبناوبخاصدددة:
 جميعتتا، النتتاس يلزم الخطتتأ;  5l.21.Lوبخدداصددددددددة .آخ ه
 7l.82.Lموكل فهو الصناعة هذه فأهل وبخاصة
َخاصِّ يَّة
 1
 فاع ف نو  لكل وخاصدددية بقوى الأفعا  فيوخاصدددددية:
 31l.71.Lقلت قد فكأني .ذلك
َخصَّّ
 1
 ذلك يخصدده ما  أي   الإنستتان بدن من العلو فخذيخصددده:
 3l.11.Lمن يابس  الح  الطب 
 خصل
 1َخْصلَة
 إنك أحدها كثي ة شتى لخصا " له قيل "الأنوا لخصا :
 7l.61.Lالطبائ  من فيه تجد
 خ: -خطء
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 خطء
 6َخطَأ
 لم الضتتتعف على زدت فإن .الخطأ من آمنا ليكونالخطأ:
 دخل  بما لأنه الحد، هذا إلى;  71l.62.Lتستتعمله أن يصتلح
 يلزم الخطأ;  11l.72.Lستتتب  في يتم فلم ،الخطأ المدب  على
 7l.82.Lموكل فهو الصناعة هذه فأهل وبخاصة جميعا، الناس
 أن ينب ي" :نقو  ."جهتتة من إلا خطددأ فهو دهنتتهخطددددأ:
 في ذلك ذك نا وقد "خطأ هذا";  1l.51.Lكل من النا  تخل 
 التدابي ;  4l.51.Lيع ف عشتتت  والاثني المائة من لنا كتاب
 ،خطددأ فهتتذا المتعلم، الم تتتاض بهتتا يبتتدأ أن خط ة كلهتتا
 5l.22.Lلأنه
 خطر
 1َخاِطر
 أن يمكن أصتتتل غي  من بالأو  أتي لما الخاطرالخاطر:
 81l.61.Lوغي  أصل من بثان يأتي
 1َخْطَرة
 المتعلم، الم تاض بها يبدأ أن خطرة كلها التدابي خطرة:
 5l.22.Lلأنه خطأ، فهذا
 خفف
َخفِيفَة
 1
  قط ه ثم الصتتتتتوالجة، عمل على بخيوط وتشتتتتتدخ ي ة:
 .9l.62.Lخفيفة بنا   باليابس
 خلص
تَْخلِيص
 1
 يكون فإنه الحج ، من النا  كتخليص شتتتتيءكتخ:ي :
 2l.51.Lجواب في نقو  "واحدا
 2َخلَّصَّ
 أن  وينب ي .تعالى الله شتتتاء إن شتتتي ا، فيه ن مزتخ: :
 من إلا خطتتأ فهو دهنتته;  8l.21.Lتخلص  كن كتتل تحفظ
 1l.51.Lكل من النا  تخلص أن ينب ي" :نقو  ."جهة
 3ُخلِّصَّ
 بتأن النتا  هتذه تتدب  أن فينب ي النتا  تتدبي  أمتاتخ: :
 1l.92.Lالدهن من تخلص
 الدهن ذلك بعد فليخل  خلص إذا الماء إن فنقو خ: :
 1l.21.Lوالصب 
 ذلتك بعتد فليخلص خل  إذا المتاء إن فنقو ف:يخ: :
 1l.21.Lوالصب  الدهن
 خ:ل-خ:ط
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 خلط
 1َخالَطَّ
 يخالط ولا حدة على الأنوا  هذه من واحد كل منيخالط:
 31l.9.Lفهذا - بتة نوعا نو 
 1ُخلِطَّ
 أن فينب ي والأخلاط، الأوزان ذلتتتك بعتتتد تق  ثميخ:ط:
 4l.41.Lما على يخلط
 3ِخْلط
 ما فعلى ،أخلَط ا فأما .الوستتتتتطان والأ ض أخلاط ا:
 4l.21.Lفي نستأنفه ونحن ذك ناه
 بالمزاج بل بالمجاو ة لا والأخلَط د جة،والأخلاط:
 الأوزان ذلك بعد تق  ثم;  31l.21.Lقد ما جمل فهذا د جة،
 4l.41.Lما على يخلط أن فينب ي ،والأخلَط
 خلف
 1اْختَلَفَّ
 في هؤلاء واختلف .جزء عشتتتتت  إثنا الأ ض واخت: :
 .8l.53.Lواحد أصل على ذلك
 2اْختَِلَف
 طعومها في اختلَف ا بل فما :قائل قا  فإناختلاف دا:
 .3l.81.Lوأفعالها وألوانها
 نحن الأجستتتتتام بأختلَف كتاب الأوزان ولهذابأختلاف:
 61l.73.Lفي نذك ها
 1َخالَفَّ
 بهتا فبل  خدالفت دا ومتى .غي  لا الحج  نتا  خددال ت ددا:
  01l.51.Lنا  مبل  تبل  حتى التدبي 
 2ِخَلَف
 هو فهذا .قليلا قليلا أنفستها من الأوستتاخ تنستتلخالخلاف:
 1l.82.Lبين الخلَف موض 
 المع وف كتبنتتتا في ذك نتتتاه متتتا بخلَف وهتتتذابخلاف:
 71l.72.Lلأن ، بالمتحد
 خلق
 2َخْلق
 بذلك ي ى عليه، قاد  وهو كله، وذلك .كثي ا خل اخ: ا:
  71l.33.Lدفعه من
 .تستتتتتتليما وستتتتتتلم آله وعلى النبي محمد خل ه منخ: ه:
 2l.83.Lونعم الله وحسبنا
 خلل
 2ِخَلَ 
 وفي ، بالآس عليه التقطي  تك   تزا  لا . بالآس خلا :
 ويجاد وي د القاط  وت د تقط  أن إما- ;  8l.31.Lذلك خلَ 
 7l.41.Lذلك خلَ  في
 خيط-خ:ي
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 خلي
 1ُمْخلَْو 
 كتابي يق أ لم ممن لمخلوق الباب هذا يتم وليسلمخ:وق:
 51l.9.Lلمن إلا - هذا
 خمس
 1َخْمس
 وعلم وصتتتنعة تج بة ذو مد ب محنك إلا خمسخمس:
  .3l.03.Lالتحنيك
 3َخْمَسة
 من عشتتت  خمسدددة في وهو القيظ، وأّو  الأخ خمسدددددة:
 من عشتت  ستتبعة من فليجتني .الأو ;  .9l.11.Lالأخ    بي 
 الأ بعة ولا;  11l.11.Lمن عشتتتت  خمسددددة إلى الأو   بي 
 هذا صتتتتتح قد وكذلك خمسدددددة ههنا صتتتتتح فقد - المتف قة
 .61l.63.Lايضا
 1ُخْمس
 إلى وتستتتتقيات تشتتتتويات خمس في لك يتم وذلكخمس:
 41l.92.Lما نهاية والسب  سب ،
 خندق
 1َخْنَدق
 القضتتتتبان أط اف تعوج أن بعد والق عة الأنبيقخندق:
 7l.62.Lخندق إلى مصوبة
 خنق
 1َخْنق
 مشتتتاقة أو بقطن القضتتتبان من الق عة من الخنقالخنق:
 4l.62.Lوالخ   والقطن
 خوف
 2َمَخافَة
 على إقتدا  هو هذه في المدة وق ب ،المخافةالمخافة:
 51l.42.Lنذك  أن وهو الصناعة،
 مخافة قصتتتت  فالأو  له الق   تطو  ثم .يتبيضمخافة:
 51l.72.Lوالثاني ، النا  من
 خيزر
 1ُخْيَزران
 حتى لته المتذكو  قط ه بدالخيزران ويقط  بددالخيزرا :
 .3l.31.Lالله شاء إن حده إلى يتناهى
 خيط
 2َخْيط
 القضتتتبان بين ما بالخيوط الشتتتد وتحكم أجود،بالخيوط:
 5l.62.Lفيه يم  لا حتى
  قط ه ثم الصتتتتوالجة، عمل على بخيوط وتشتتتتدبخيوط:
 .9l.62.Lخفيفة بنا   باليابس
 دبر-َخيدْ َزرَُ
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 َخْيَزرَّ
 2َحْيَزَرات
 حستتتن لها يخ ج م ا ، ستتتب  فهذا الخيزراتالخيزرات:
 11l.62.Lقد ما على متناه البياض
 تعمد ثم أ ضتتتها في الماء وتصتتتب - الصتتت ي الخيزرا :
 2l.62.Lالخيزران قضبان إلى
 د
 دائما
 2َدائًِما
 حتى دائما بياضتتتتتتها بعد وتهبي الأ ض تدب  ثمدائما:
 حتى دائما الأستتتفل على الأعلى;  1l.41.L وحانية تصتتتي 
 6l.13.Lإلا يت ذى لا للنا  كالولد أسفل يثبت
 دبر
 2تدابير
 لم وإلا ،التدابر في بها يبل  علامة من العناصتتت التدابر:
 4l.82.Lحص  ذلك على يق 
 جمي  في لازم وهذا كذلك، والأ ض  والماء التدابير:
 2l.72.Lس  وهو - التدابير
تََدبَّرَّ
 1
 ثم الكل قبل أولا ال نا  تدبر ثم وتخزن والأ ض تددبر:
 2l.21.Lالدهن
تَْدبِير
 44
 الم تتتاض بهتتا يبتتدأ أن خط ة كلهتتا التدددابيرالتدددددابير:
 5l.22.Lلأنه خطأ، فهذا المتعلم،
 بحتاجتة خب نتا قتد .التددبير تمتام في طتاه ا لتكالتدددبير:
 التدبير ونذك   تدبي ه;  9l.21.L2وقد  التدبير من الحج 
 ;  81l.21.Lمن الكتاب هذا تتلو التي الكتب في جانستتته وما
 تبل  حتى التدبير بها فبل  خالفتها ومتى .غي  لا الحج  نا 
 ي نيك شتتيء فهذا .مثلها ويكون الحج ;   01l.51.Lنا  مبل 
 هذا كتابنا في;  11l.51.Lواحدة، م ة إلا حتى التدبير عن
 5l.12.Lهو الذي الأوستتط الط يق في المقدمات، لتلك التدبير
 الثاني التدبير الكتاب هذا في نذك  أن كتبنا ق اءة بت تيب; 
 عشتتتت  والإثني المائة في ذك ناه ما كمقدا ;  7l.12.Lالذي
 وقوته الأو ، الحج ;  2l.22.Lمن الثاني التدبير من كتابا
 التدبير;  3l.22.Lوما التدبير وهذا .يوما أ بعين ومدته وفعله
 ب ي  تستتتتتتمح ولم هتتذا تقتتل لم كلهتتا والفلاستتتتتتفتتة .الثتتاني
 للشتتتتتيء التدبير أن ههنا أيضتتتتتا ونقو ;  8l.22.L2التدبير
 الثاني، هذه التدبير من;  11l.22.Lأوجه أ بعة على الأعظم
 لكن;  61l.22.Lتناه له ليس الذي الحيوان أم  من كان ما إلا
 الأو  متدى كتان كمتا التددبير ذلتك في متا متدى بعتد كتان
 في لنا فائدة لا فكذلك حبة، حبة بجم ;  01l.32.Lصتتتتتعب
 في م ة العشتتتتتت ين;  3l.42.Lيبل  حتى التدبير هذا طو 
;  3l.52.Lنبدأ ونحن  .تلك عن ينفصتتتتل أيضتتتتا فهذا التدبير
 دبر-دبر
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 8l.52.Lالكتاب في الذي التدبير في التقطي  أن تعلم أن ينب ي
 عنتتد مجتنى مقط ا كتتان إن أنتته وثتتانيتتة أولا، التدددبير; 
 .31l.52.Lالثاني التدبير أم  ;  01l.52.Lعمله وقت قبل صاحبه
 الحج ، من التي العناصتتتتتت  م تبة إلى النو بدالتددبير:
 الأو ، الأبعد أحدها;  .3l.61.Lشتتتتت حه تقدم الذي بالتدبير
;  21l.22.Lذك ناهما وقد .الثاني بالتدبير المع وف والثاني
 فهذا يسي ة، مدة في البعيدة المدة في الثاني بالتدبير الأعظم
 ذك نا كما يوما أ بعين مدة في بالتدبير;  01l.42.Lفضتتتتل
 4l.52.Lكتابنا صد  في وضمنّا أولا،
 ما بعد أو يق أها ما في م ة أو  في للإنستتتتتتانبتدبير:
 البتتاب بتدددبير أولا المتعلم;  1l.01.Lأو بتدددبير أو يق أهتتا
 7l.22.Lفي الش ح من الأبعد الط يق على الأعظم
 اسمه وذك نا الق يب بتدبيره ذك ناه إذا لأنا ذلك،بتدبيره:
 8l.01.Lطو  فيه يكن ولم
 بتة، شتي ا ذلك ينفعه لم مح وما، كان ثم تدبير ب ي تدبير:
 يكون متا الحيوان تددبير من ذلتك;  2l.01.Lلم كمم ولكتان
 .الحاجة;  61l.41.Lمتى" :فنقو  الأعظم للشتتتتيء مجانستتتتا
 تدبير يدخل كيلا حدته على واحد كل بين ف ق نا ولذلك
 من ليع ف فتتتأف دنتتتاه بتتتذلتتتك فيبطتتتل تددددبير;  7l.32.Lفي
 ذك ناه كما تلك عن ينحس  لم  اب  تدبير;  .8l.32.Lصاحبه
 هذه تدب  أن فينب ي النا  تدبير أما;  9l.32.Lالثلاثة هذه في
 فيه الناس من ولطائفة;  1l.92.Lالدهن من تخل  بأن النا 
  -21l.03.Lذك وه كما أسلم لعم ي وهو آخ  تدبير
 .ثال ثا تدبيرا أعني بال ثا لث ال ثاني من الجنس تمتدددبيرا:
 إلى الحاجة ولشتتدة النشتتاط لقلة ذلك;  1l.32.Lبعد فيه والعلة
 4l.32.Lوعملا ثالثا تدبيرا فصا  ذلك
 هذا يقط  أن ينب ي :فنقو  تدبيره وجه كيف فلنقلتدبيره:
 في جانستته وما التدبي  ونذك   تدبيره;  41l.11.Lفي الحج 
 أو  في يجيء;  81l.21.Lمن الكتاب هذا تتلو التي الكتب
 د جتتتة إ لى ي ب ل  وهو ،تددددبيره أو  في مثلتتته تددددبيره
 تدبيره نفس في نفسه من تشميعه ويكون;  01l.61.L2الحج 
 71l.23.Lوفصل منف د شيء ب ي 
 دب ت إذا تلك في ما نهاية وكان .يستتتتي  شتتتتيءتدبيرها:
 6l.42.Lكان ،تدبيرها بمحض
 والثاني أهله، بطل قد متقدم أحدهما ،تدبيرين فيهتدبيرين:
 81l.81.Lالم تبة ففي
 والماء النفس من تستتتقى أن بعد تدفن ثم .نذك هوالتدبير:
 م تبته به فبل  ذلك يفعل;  5l.41.Lفيه والتدبير .حاجته
 م موز;  2l.61.Lمن التي العناصتتت  هذه بلوغ في والتدبير
 هو تلخيصتته الثاني والتدبير .الثاني في مشتت وح الأو  في
 41l.22.Lما
 .81l.13.Lوعلامتها وتدبيرها الأ ض وتدبيرها:
َدبَّرَّ
 6
 تصي  حتى دائما بياضها بعد وتهبي الأ ض تدبر ثمتدبر:
 النا  هذه تدبر أن فينب ي النا  تدبي  أما;  1l.41.L وحانية
 1l.92.Lالدهن من تخل  بأن
 دخل-دخل
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 ش ت نو  أي دبر :أي "النظائ  استق  " قولنا فمعنىدبر:
 91l.51.Lدب ت كما
 نو  أي دب  :أي "النظائ  استتتتق  " قولنا فمعنىدبرت:
 في ما نهاية وكان .يستتي  شتتيء;  91l.51.Lدبرت كما شتت ت
 6l.42.Lكان تدبي ها، بمحض دبرت إذا تلك
 نستتوفى أو فيه، نعا ض ثم أولا كلامنا نستتوفى أنندبره:
 .01l.12.Lندبره ثم وضعنا
ُدبِّرَّ
 1
 في لها ذك ناه قد بما تدبر أن ينب ي النا  أن واعلمتدبر:
 51l.31.Lكتابنا صد 
ُمَدبَّر
 1
 بالسحق بنهايته المدبر مائها من تسقيها ثم .الحالكالمدبر:
 5l.23.Lعلى الشديد
ُمَدبِّر
 2
 أيام  في يتم لما فاحتالوا المدبر على الثاني مدىالمدبر:
  بما لأنه الحد، هذا إلى;  2l.32.Lلم وإن يوم، في يتم أن
 11l.72.Lسب  في يتم فلم الخطأ، المدبر على دخل
 دخل
 1أَْدَخلَّ
 و وحه نفستتته باقي عليه وتدخل التشتتتمي  بوجهوتدخل:
 31l.41.Lفي ما ، اجل فهذا
 1أُْدِخلَّ
 الحج  نا  مكان فادخلت الشتتتتتتع  نا  أخذتفادخ:ت:
 71l.41.Lأو مائه أو أ ضه أو الأعظم
 1إِْدَخا 
 من  وح إدخدا  تهبيتته وجته :وقتالوا ذلتك بعتدإدخددا :
 61l.03.Lإلى تجذبه الأ واح
 1َداَخلَّ
 منها العنص  يداخل الذي التطهي  إن :أيضا نقو يداخل:
 1l.52.Lم ة عش ين
 2َداِخل
 وق ب تلك بعد في الف   هو فهذا .عليها داخلداخدل:
 .المذكو  التشتمي  كحد عليه داخل;  91l.42.Lوالأصتل هذا،
 31l.23.Lهذا في الكلام استقصينا ولقد
 2َداِخلَة
 الأصتو  من فيه يذك  الذي الأعظم، الشتيء فيهالداخ:ة:
 21l.8.Lالشيء في الداخلة
 الستتتتتتند، لها يقا  التي بالبقعة خاصتتتتتتة الهند،ودواخل:
 7l.9.Lمص  ودواخل وبالم  ب
 4َدَخلَّ
 فلم الخطأ، المدب  على دخل  بما لأنه الحد، هذا إلىدخل:
 11l.72.Lسب  في يتم
 درك-دخن
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 والصواب .شتى وجوه من كثي  ا التعلل عليه يدخليدخل:
 على واحد كل بين ف قنا ولذلك .الحاجة;  6l.22.Lيبدأ أن
 أن تهبيته وجه ولكن;  7l.32.Lفي تدبي  يدخل كيلا حدته
  2l.13.Lبالنا   وتض م القدحين، إلى يدخل
 دخن
 1َدخَّ نَّ
 ثم . النا  بها تجحف ولا تدخن ولا الماء من تجفتدخن:
 7l.92.Lعليه اعد
 درب
ُمَدرِّ ب
 1
 وعلم وصتتتتنعة تج بة ذو مدرب محنك إلا خمسمدرب:
  .3l.03.Lالتحنيك
 درج
 6َدَرَجة
 تلتك إلى تبل  لا هتذه كتانتت فلمتا .شتتتتتتتاكلهمالدددرجددات:
 31l.32.Lفي ليس لأنها لا الدرجات
 أ ب  : والأ ض  والنا  والدهن الماء  وتطهي درجات:
 21l.21.Lوالأوزان .درجات
 وتقطي  درجدددة وقتتتته في الحج  اجتنيتتتت إذادرجدددددة:
 بتتتل بتتتالمجتتتاو ة لا والأخلاط ،درجدددة;  11l.21.L2درجدددة
 واحد كل درجة;  31l.21.L2قد ما جمل فهذا ،درجة بالمزاج
 يجيء;  .51l.21.Lالله شاء إن فاع فه آخ ها، والتشمي  .منها
 درجة إلى يبل  وهو تدبي ه، أو  في مثله تدبي ه أو  في
 01l.61.Lالحج 
 1َدْرَجة
 المدة ببعد ولكن الدرجة تلك إلى تبل  أن الممكنالدرجة:
 41l.32.Lلو أنه كما :العظيمة
 درس
 2َدَرسَّ
 أن فينب ي إليه يحتاج ما ستتتتت ائ  من ع فتكتدرسدددددددد ا:
 61l.81.Lهذا أم  في وتحفظها تدرس ا
 وإذا .أولا درست كما تد سه كتاب إلى أولا تحتجدرست:
 7l.33.Lمثل فانت است نيت
 1َدُرسَّ
 وإذا .أولا د ست كما تدرسه كتاب إلى أولا تحتجتدرسه:
 7l.33.Lمثل فانت است نيت
 درك
 1إِْدَراك
 إن أنج  وأنفذ لإدراك ا وأستتت   للصتتتب  أقوىلإدراك ا:
 .3l.41.Lالله شاء
 دفن-دري
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َدرَّ كَّ
 1
 يدددرك ددا لم كثي ة معتتان هتتذا وفي .الحج  أم يددددرك دددا:
 51l.61.Lفي لها الوض 
 دري
 2َدَرى
 وكيف ذلك عمله عن ال جل ذلك ست ل إذا - أنطقنيأدري:
 11l.43.Lأدري فلا كان
 .21l.53.Lيدرون لا لكنهميدرو :
 دغل
 1َدَغل
 كتتتابنتتا في تحويتته لفظتتة ولا نكتتتة ولا دغددل ولادغدددل:
 5l.91.Lغ ض بكتاب المع وف
 دفع
 1َدفَعَّ
 بذلك ي ى عليه، قاد  وهو كله، وذلك .كثي ا خلقادفعه:
  71l.33.Lدفعه من
 دفن
 1ادَّ فَنَّ
 ا عده ثم .ادفنه ثم تقطي ات ثلاثة عل يه ذ لك ا عدادفندده:
 01l.62.Lمكان بالآس  ابعة
 4َدفَنَّ
 والماء النفس من تستتتتتتقى أن بعد تدفن ثم .نذك هتدفن:
 5l.41.Lفيه والتدبي  .حاجته
 يحتاج ما الدهن من وستتقه فاستتحقه لونه ت ي  ثلاثتدفنه:
 4l.73.Lتدفنه أن إلى إليه
 في تدفن ما ثم يبلهما ما الدهن من تستتتتقيهما أنتدفن ما:
 3l.73.Lبعد كان فإذا .الس جين
 ولتكن  ندوة، أو ستتتتتت جين أو أ ض في فتدفنهفتدفنه:
 61l.52.Lجب في أو ندية الأ ض
 2َدْفن
 نفستتته من حقه توفيه ثم .غي  لا والتقطي  بالدفنبالدفن:
  21l.41.Lيتشم  حتى و وحه
 الأو ، تقطي ه بعد دفن من له بد لا الماء أن اعلمدفن:
  1l.31.Lوتقطي ه
 2َدْفنَة
 مّدة في تستتقية عشتت ين وتستتقيه دفنة عشتت ون معهدفنة:
 دفنة وكل .الله شتتاء إن فاع فه;  5l.73.Lالأولى .أيام عشتت ة
 7l.73.Lهذا على ليلة بعض أو يوم بعض تكون
 دنو-دقق
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 2ُدفِنَّ
 بالست جين، يقط  ثم ويدفن الماء يستقى أن وإما -ويدفن:
 9l.41.Lعليه ويعاد
 آ لة في يقط  ثم الأ ض تحت يدفن . بال طوبة يدفن:
 2l.31.Lللماء المذكو ة الماء
 1ِدْفن
 والتقطي  له، والتشتتتتتتمي  له والدفن .ذك ه تقدموالدفن:
 41l.21.Lهذه بالس جين
 دقق
 1ِدقَاق
 ،دقداق بقضتتتتتتبتان م ة أو  في بتال طوبتة التدهندقدداق:
 31l.72.Lفي القضبان له ويضعف
 دلل
َدلِيل
 2
 في ذلتتك بينتتت وقتتد .قتتائم بدددليددل عتتالم الأنوا بددددليدددل:
 51l.81.Lبشع  أيضا  قصائدي
 لصتتاحب النعامة عن كالمخب  بعيد هو آخ  ودليلودليل:
 71l.63.Lوهو الهند،
 دمغ
 4ِدَماغ
 ، ل لدماغ المثو  هو بل با لدماغ وليس ا لدماغالددمداغ:
 21l.01.Lوهو
 ، للدماغ المثو  هو بل بالدماغ وليس الدماغبالدماغ:
 21l.01.Lوهو
 ، ل لدماغ المثو  هو بل با لدماغ وليس ا لدماغل:ددمداغ:
 لطب  مجانس طب  فيه الذي للدماغ المشا ك;  21l.01.Lوهو
 41l.01.Lوطب  الدم، في
 دمي
 2َدم
 في لطب  مجانس طب  فيه الذي للدماغ المشتتتتتتا كالدم:
 41l.01.Lوطب  ،الدم
 فخذ تفهم لم فإن .ق يب والله هذا .للدم أيضتتا الصتتاب ل:دم:
 31l.01.Lالعنص 
 دنو
 1َدان
 في الكتاب هذا و ستتتمنا . والداني الشتتتاستتت  بينوالداني:
 6l.12.Lالمع وف كتابنا
 دهن-دهن
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 دهن
 12َدْهن
 الدهن ذلك بعد فليخل  خل  إذا الماء إن فنقو الدهن:
 قبل أولا النا  تدب  ثم وتخزن والأ ض ;  1l.21.Lوالصتتب 
 ا لمقط  هو الددددهن أن اعلم;  2l.21.Lالددددهن ثم ا لكتتتل
 تقطي  شتت ت إن;  4l.31.Lبالقضتتبان تقطي ه بعد بالستت جين
;  6l.31.Lبين للأ ض التهبية مقام مقامه أن بالس جين الدهن
  الستتتت  فهو أولا، بال طوبة  فاستتتتتقط ه الدهن إلى اعمد
 - عندهم ما ستت ائ  من وهذا - الماء هذا م ;  31l.62.Lفيه،
 تقطي  زاد إن فأ ما;  1l.72.Lا لدهن من حد لل نا  وكذلك
 ;  4l.72.Lفزد الضتتتتعف هي التي الم تبة تلك على الدهن
 ت تتاي ت وإلا ،الدددهن جنس من يكون لأنّّ المتتاء، تقطي 
 له يحمى أن الدهن وعلامة .أيضا ملين;  5l.72.Lفي الطبائ 
 :الدهن وعلامة الماء فعلامة;  9l.72.Lفيه وي مس الم يخ
 أن فينب ي النا  تدبي  أما;  3l.82.Lهذه من واحد لكل بد فلا
  .والأ ض ;  1l.92.Lالدهن من تخل  بأن النا  هذه تدب 
 - ستتتتت  فهذا - وزنها مثل الدهن من فستتتتتقهما الت متا فإذا
 في تدفنهما ثم يبلهما ما الدهن من تسقيهما أن;  2l.73.Lوهو
 فاستتتحقه لونه ت ي  ثلاث;  3l.73.Lبعد كان فإذا .الستتت جين
 إلى;  4l.73.Lتدفنه أن إلى إليه يحتاج ما الدهن من وستتتتقه
 8l.73.Lيحتاج، وليس الدهن قليل فزده وإلا تشتتم  فان الف اغ
 من احتاج بما بالدهن يتشتتتم  حتى تشتتتمعه ثم التستتتقيات; 
 .11l.73.Lالدهن
 ي نيك فإنه ستتواء والأ ض بالدهن فافعل وكذلكبالدهن:
 حتى تشمعه ثم التسقيات;   4l.61.Lوالأ ضه الحج  نا  عن
 .11l.73.Lالدهن من احتاج بما بالدهن يتشم 
 .والستتتتتلام حاجته ستتتتتقه أي دهنا مثله ستتتتتقه فقولنادهنا:
 21l.73.Lبعد تم إذا وعلامته
 أن ينب ي" :نقو  ."جهتتة من إلا خطتتأ فهو دهنددهدهنددده:
 1l.51.Lكل من النا  تخل 
 جعلنا وإنما .ذلك فاحفظ لت اي ها، تتفق فلم النو ،ل:دهن:
 6l.72.Lضعف للدهن
 وهو آخ ها فالماء ، الماء ثم ، بالأ ض  وتثلثوالدهن:
  والنتا  والددهن المتاء  وتطهي ;  3l.21.Lوالددهن أولهتا،
 فاع فه يب د،;  21l.21.Lوالأوزان .د جات أ ب   :والأ ض
;   31l.31.Lوالح  ال با  من فليو  كذلك والدهن .الله شاء إن
 .فاحفظه والدهن الماء على لك علمنا كما عليها لك وعلمنا
 61l.13.Lثلاثة فهذا
 الجنس من الأنوا  هذه نستتتتخت فقد ومائه ودهنهودهنه:
 .5l.61.Lله نو  الحج  الذي
 للماء لأن م ات سب  يقط  والماء الماء، تقطي  ول:دهن:
 7l.72.Lفأما .حدا وللدهن حدا
 1ُدْهن
 دقا ، بقضتتتتتتبان م ة أو  في بال طوبة الدهنالددهن:
 31l.72.Lفي القضبان له ويضعف
 ذكر-دوم
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 دوم
 1أََدامَّ
  أيت قد لأني عليك، يقطعه ولا لك صتتتتح ما يديميديم:
 51l.33.Lمن بهم قوما
 دون
 1ُدون
 بددالدددون ليس أم ا طلبتتت تقطين بن لعلي قتتا بددالدددو :
 61l.43.L
 1ُدونَّ
 دون إلى يستتتوفي و وحه نفستته من أوزانه توفيه ثمدو :
 ولن ذلك في العلة فيه نذك  الأستت ا  بكتاب;  11l.41.Lحقه
 وقتتتد .كثي ا ذلتتتك دون وهو الثتتتانيتتتة،;  5l.51.Lدون ينف 
 دون هو الذي الباب;  91l.81.Lكتاب في فيه القو  است  قنا
 لها;  8l.91.Lفيه الكلام ويستتتتتوفى ومدة، وعملا فعلا ذلك
 له وصتتتتفنا كتابا أيضتتتتا له فأف دنا .الثلاثة دون هو منتهى
 واحكم  .المتتتاء دون البختتتا  ولا النفس;  .7l.42.Lأجزاء
 6l.62.Lأعني خا ج من له الوصل
  الحا  وهو الهواء ودونه ، اليابس  الحا  وهي ،ودونه:
  .2l.11.Lوالماء  الأ ض ثم ال طب
 ذ
 ذءب
َذائِب
 1
 أحم  يكون أن كثي هتتا م  ال  يبتتة الألوان أختتذذائبددددا:
 31l.73.Lفهذا ذائبا شمعا ناصعا
 ذرر
 3َذُرور
 يابستتتتتتا ذرورا تجعلها أو النا  تبل ها أن من بد لاذرورا:
 وتلقى ذلك بعد وتستتتتحق .ذرورا;  9l.92.Lبتصتتتتليب وذلك
 2l.23.Lالمياه من أو الملح من شي ا عليها
 كالذرور ناعما ستتتوداء وهي تستتتحق أن ينب يكالذرور:
 1l.23.Lتصي  حتى وتصو 
 ذكر
 1َذاِكر
 وكيف الأعظم الشتتيء في الصتتناعة هذه أصتتو ذاكرو :
 4l.12.Lذاكرون ونحن يكون
 2َذَكر
 .6l.51.Lههنا ما له ذكرناذكرنا:
 ذكره يمكننا لا الحج  اسم إن :فنقو  .نش حه أن منذكره:
 7l.01.Lنطيق لا لأنه
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 83َذَكرَّ
 قصتتتتتتيدتي في كثي ا عددا القوم هؤلاء من جماعةأذكر:
 41l.43.Lأذكر التي النونية الكبي ة
 عش  والإثني المائة الكتب أحد في ذلك ذكرت وقدذكرت:
 6l.43.Lكتاب وهو
 المائة من لنا كتاب في ذلك ذكرنا وقد "خطأ هذا"ذكرنا:
 هذا قبل كتاب لنا تقدم قد;  4l.51.Lيع ف عشتتتتت  والاثني
 ذلك ذكرنا قد;  3l.12.Lفيه ذكرنا اللاهوت، كتاب ستتتتميناه
 بالتدبي ;  .8l.42.Lنستتتأنف وما هذه وفي كتبنا من تقدم فيما
 صتتتتد  في وضتتتتمنّا أولا، ذكرنا كما يوما أ بعين مدة في
 عن فيها ما ذكرنا التي هذه كتبنا من والحسن;  4l.52.Lكتابنا
  .النا  أم  في ذكرنا كما هبها ثم;  21l.82.Lنأتي أنا الفلاسفة
 كما الصتتتت ا ;  01l.23.Lالق   في لها التقطي  واستتتتتعمل
 يقط  لا حتى عليها الماء و د ، النا  أم  في أولا ذكرنا
 11l.23.Lمنها
 ما فعلى أخلاطها، فأ ما .الوستتتتتت طان والأ ض ذكرنداه:
 أن ينب ي النا  أن واعلم;  4l.21.Lفي نستتأنفه ونحن ذكرناه
 ما كمقدا ;  51l.31.Lكتابنا صتد  في لها ذكرناه قد بما تدب 
 الثاني التدبي  من كتابا عشتتتتتت  والإثني المائة في ذكرناه
 في ذكرناه كما تلك عن ينحستت  لم  اب  تدبي ;  2l.22.Lمن
 كتبنتتا في ذكرندداه متتا بخلاف وهتتذا;  9l.32.Lالثلاثتتة هتتذه
 منه يقط  لم الأم  آخ ;  71l.72.Lلأن ، بالمتحد المع وف
 41l.13.Lالذهب في ذكرناه ما يفعل فإنه .البتة شيء
 على فهو له، ذكرناها التي الأزمنة في مفصتتتتلةذكرناها:
 الوسط مض وطة ق عة إلى;  11l.52.Lفإذا .قليلا أنج  حا 
 1l.62.Lالعمالقة كتاب في ذكرناها وقد- 
 بالتدبي  المع وف والثاني الأو ، الأبعد أحدهاذكرناهما:
 21l.22.Lذكرناهما وقد .الثاني
 أسلم لعم ي وهو آخ  تدبي  فيه الناس من ولطائفةذكروه:
  -21l.03.Lذكروه كما
 .وغنى كفاية فيه بما الكبي  الباب بذك  أتينا قدف:نذكر:
 51l.41.Lبعد فلنذكر
 ، تجزئة وم تين م ة عش ين تشمي  ذلك في مثالافنذكر:
 61l.42.Lثم فنذكر
 الآخ  نهاية إلى الأو  في عشتتت  ستتتبعة من ال بي نذكر:
 ذلك نذكر ونحن طها ته،;  51l.11.Lكتابنا في نذكر وليس
 فيه نذكر الأس ا  بكتاب;  .01l.21.Lتعالى الله شاء إن جملا
 أن كتبنا ق اءة بت تيب;  5l.51.Lدون ينف  ولن ذلك في العلة
 يقا ب;  7l.12.Lالذي الثاني التدبي  الكتاب هذا في نذكر
;  71l.22.Lالن بات في وكذ لك آخ ه، عن نذكر فأ نا :ال ثاني
 9l.42.Lالباب فيه نذكر أن بمعنى أي الباب بكتاب هذا وستمينا
 الصتتناعة، على إقتدا  هو هذه في المدة وق ب المخافة،; 
 51l.42.Lنذكر أن وهو
 وكيف الحج  هذا من الأصو  هذا كتابنا في نذكرهنذكره:
 من تسقى أن بعد تدفن ثم .نذكره;  71l.21.Lيمكن وكيف هو،
 بتتألفتتاظهم;  5l.41.Lفيتته والتتتدبي  .حتتاجتتته والمتتاء النفس
 ذلك في نذكره بما نأتي ثم الناس، أيدي في المشتتتتتتهو ة
 31l.82.Lمن
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 نحن الأجستتتتتتتام بأختلاف كتاب الأوزان ولهذهندذكرهدا:
 61l.73.Lفي نذكرها
 بتتته تحتفظ أن ينب ي أيضتتتتتتتتتا، الستتتتتت ائ  منوتدددددذكره:
 .41l.9.Lوتذكره
 استتمه وذكرنا الق يب بتدبي ه ذك ناه إذا لأنا ذلك،وذكرنا:
 8l.01.Lطو  فيه يكن ولم
 الله شاء إن ذلك وسنذكر .البعيد المتناهي الأو وسددنذكر:
 9l.22.Lكتابنا في وجل عز
 التي الكتب في جانستتته وما التدبي  ونذكر  تدبي هونذكر:
 أولها من كلها كتبنا في المبدد;  81l.21.Lمن الكتاب هذا تتلو
 عشتتت ين;  7l.91.Lذلك بعد ونذكر معنى كل في آخ ها إلى
 الصتتتتتتنتتاعتتة، أدوات من أشتتتتتتيتتاء ونددذكر م تين وههنتتا
 71l.42.Lت كها
 1َذِكرَّ
 استتمه وذك نا الق يب بتدبي ه ذكرناه إذا لأنا ذلك،ذكرناه:
 8l.01.Lطو  فيه يكن ولم
 1َذكَّرَّ
 في ذكرناها التي المقدمة هذه على والأشتتتتتجا ذكرناها:
 6l.32.Lوكث ة النشاط قلة أم 
 2ُذِكرَّ
 بكتاب يع ف هذا فكتابي .ما استتتتتتم وله فنا، منهايذكر:
 فيه يذكر الذي الأعظم، الشيء فيه;  11l.8.Lيذكر اللاهوت،
 21l.8.Lالشيء في الداخلة الأصو  من
 3ِذْكر
 .وغنى كفتايتة فيته بمتا الكبي  البتاب بدذكر أتينتا قتدبددذكر:
 لذلك ح مان ذلك كل .بالحضتتتتتت ة;  51l.41.Lبعد فلنذك 
 31l.43.Lبذكر أتيت ولقد .ال جل
 والتقطي  لتته، والتشتتتتتتمي  لتته والتتدفن .ذكره تقتتدمذكره:
 41l.21.Lهذه بالس جين
 4َمْذُكور
 حتى لتته المددذكور قط ه بتتالخيز ان ويقط  المددددذكور:
 في المذكور وهو ثالثا،;  .3l.31.Lالله شاء إن حده إلى يتناهى
 في فيه;  5l.32.Lالحجا ة في العلة وكذلك    .الثلاثين كتبنا
 المتاه  يتد في يبل  وهو الكتتاب، هتذا في المدذكور البتاب
 ولقد .المذكور التشتتتتتتمي  كحد عليه داخل;  1l.03.Lال ي 
 31l.23.Lهذا في الكلام استقصينا
 1َمْذُكوَرة
 آلة في يقط  ثم الأ ض تحت يدفن . بال طوبة المذكورة:
 2l.31.Lللماء المذكورة الماء
 ذلك
 111َذلِكَّ
 لم وما العظيم، العنصتتت  بذلك لحق منها صتتتفا فمابذلك:
;  .01l.81.Lالقو  بذلك ليستكمل;  7l.71.Lفهو ويتكامل يصف
 بدددذلدددك نبتتتتد  ونحن .يومتتتا أ بعين متتتدة في الأعظم هو
 بذلك فيكون الكاملة الطها ة يطه ها;  8l.12.Lفيه ونستوفي
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 بذلك فيبطل تدبي ;  3l.32.Lوكل فعله، فينق  به نقصتتتتتا
 شتتتتتتاء إن بذلك;  .8l.32.Lصتتتتتتاحبه من ليع ف فأف دناه
 عنك زا  فقد له، وقت لا التقطي  أن ع فت;  .7l.52.Lالله
 كله، وذلك .كثي ا خلقا;  21l.52.Lفي كثي ة شتتتتتكوك بذلك
 فا يه ذلك;   71l.33.Lدفعه من بذلك ي ى عليه، قاد  وهو
 .5l.43.Lبذلك عنهم فيف ج اياه وامنحهم لهم
 ذلك من ف زقني كلها الفلاستتفة أعني الصتتناعة هذهذلك:
 على وجل عز الله نشك  فنحن .السلام;  6l.7.Lثم .سنيا  زقا
 فإن .الحيوان من تأخذه مما ذلك بعد علمت فقد;  .3l.8.Lذلك
 في ما وكذلك .ال ز  ذلك وإياكم الله  زقنا;   11l.9.Lعدمت
 لم مح وما، كان ثم تدبي  ب ي ;  71l.9.Lصتتح لو هذه كتبي
 إذا لأنا ،ذلك;  2l.01.Lلم كمم ولكان بتة، شتتتتي ا ذلك ينفعه
 8l.01.Lطو  فيه يكن ولم اسمه وذك نا الق يب بتدبي ه ذك ناه
 الطب  ذلك يخصتتته ما  أي   الإنستتتان بدن من العلو فخذ; 
 فيما به نأتي لأنا التقطي  كيف هذا;  3l.11.Lمن يابس  الح 
 الماء إن فنقو ;  61l.11.Lهذا كتابنا موضتو  لأن ،ذلك بعد
;  1l.21.Lوالصتتتتتتب  التتتدهن ذلدددك بعتتتد فليخل  خل  إذا
;  .01l.21.Lتعالى الله شتاء إن جملا ذلك نذك  ونحن طها ته،
 تقط  ثم .حيوانية تصتي  لأن منها بد لا التي والنا  القدحين
 عليته التقطي  تك   تزا  لا  .بتالآس ;  7l.31.Lذلدك بعتد
 ذلك بعد تثبت ثم طائ ة،;  8l.31.Lذلك خلا  وفي ، بالآس
 تق  ثم;  2l.41.Lكان وثبتها هبيتها وكلما .تعالى الله شتتاء إن
 4l.41.Lما على يخلط أن فينب ي والأخلاط، الأوزان ذلك بعد
 خلا  في ويجتتتاد وي د القتتتاط  وت د تقط  أن إمتتتا- ; 
 للشيء مجانسا يكون ما الحيوان تدبي  من ذلك;  7l.41.Lذلك
 الشع  نا  نفصل أنا  "ذلك;  61l.41.Lمتى" :فنقو  الأعظم
 هذا";  3l.51.Lفنقو  ."الحج  نا  استتتتخ جنا كما غي ه أو
 عشتت  والاثني المائة من لنا كتاب في ذلك ذك نا وقد "خطأ
 ولن ذلك في العلة فيه نذك  الأس ا  بكتاب;  4l.51.Lيع ف
 لا ولو وأفطن ذلك بعد النظائ  استتتق  ;  5l.51.Lدون ينف 
 أفستتت  لم هذه كتبي في;  51l.51.Lأ مز لا أن شتتت طت إني
;  61l.51.Lووجود يفهم، من على مستتتتتتت لق غي  لأنه ذلك
 العناصتتتت  هذه بلوغ في والتدبي  م تبته به فبل  ذلك يفعل
 نو  لكل وخاصتتتتتتية بقوى الأفعا  في;  2l.61.Lمن التي
 إنمتا الجنس ذلدك;  31l.71.Lقلتت قتد فكتأني .ذلدك فتاع ف
;  1l.81.Lهذان يكون أن وجب الأ ب  العناصتتت  من تكونت
 أم  ذلك في العلة إن فقلنا هذا، كتابنا في تقدمنا قد :له قيل
 والإثني المائة من لنا كتاب في ذلك بينا وقد;  4l.81.Lالزيادة
 وقد .قائم بدليل عالم الأنوا ;  11l.81.Lبال د يع ف عشتتت 
 وهو الثانية،;  51l.81.Lبشع  أيضا  قصائدي في ذلك بينت
;  91l.81.Lكتاب في فيه القو  استتت  قنا وقد .كثي ا ذلك دون
 معنى كل في آخ ها إلى أول ها من كل ها كتب نا في الم بدد
 فعلا ذ لك دون هو ا لذي ال باب;  7l.91.Lذ لك ب عد ونذك 
 المتناهي الأو ;  8l.91.Lفيه الكلام ويستتتوفى ومدة، وعملا
;  9l.22.Lكتابنا في وجل عز الله شتاء إن ذلك وستنذك  .البعيد
 ثالثا تدبي ا فصتتا  ذلك إلى الحاجة ولشتتدة النشتتاط لقلة ذلك
 كما التدبي  ذلك في ما مدى بعد كان لكن;  4l.32.L2وعملا
 طو  على منها لإجتم ;  01l.32.Lصتتتعب الأو  مدى كان
 تلك إلى;  2l.42.Lالزمان ذلك ذهاب في فائدة لا لكن الزمان
 ويبل  .ذلك بلوغ فيه يمكننا الذي الزمان بتضتتتتتتيي  الحالة
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 ذلك من ويبل  كثي  شتتيء الزمان هذا في ذلك;  4l.42.Lمن
 من تقدم فيما ذلك ذك نا قد;  5l.42.L3الزمان ذلك في الثاني
 بعتد نبتدأ ونحن;  .8l.42.Lنستتتتتتتتأنف ومتا هتذه وفي كتبنتا
 نقو  والبعد  الق ب في ذلك سبب ما :فنقو ;  .21l.42.Lذلك
 وم تين م ة عش ين تشمي  ذلك في مثالا;  31l.42.Lإن:أولا
 كيلا  مز ب ي  ونستتوفيه هذا،;  61l.42.Lثم فنذك  ، تجزئة
 بال طوبة ;  5l.52.Lفي ذلك نضتتمن ولم .شتت ح إلى يحتاج
 الماء ذلك إلى تعمد ثم .يصتتتتفو فإنه جياد، تقطي ات ثلاث
 اعده ثم .ادفنه ثم تقطي ات ثلاثة عليه ذلك اعد;  51l.52.L
 لت اي ها، تتفق فلم النو ،;  01l.62.Lمكان بالآس  اب عة
 .ضتتده هذا;  6l.72.Lضتتعف للدهن جعلنا وإنما .ذلك فاحفظ
;  81l.72.Lلأن ذلك وإنما "انق  ثم بال ليظ ابدأ ثم" :قلنا لأنا
 على يق  لم وإلا التداب ، في بها يبل  علامة من العناصتتت 
 الفلاستتتفة فإن غي ها وفي الصتتتناعة;  4l.82.Lحصتتت  ذلك
 .متأكدا;  01l.82.Lعظيما شتت طا أنفستتها على ذلك تشتتت ط
;  11l.82.Lألفاظهم من الأولى العش ة كتبي في ذلك بينت وقد
 في نذك ه بما نأتي ثم الناس، أيدي في المشتتتهو ة بألفاظهم
 تضعها ثم .ذلك عليه وتعيد وتجففها آخ ،;  31l.82.Lمن ذلك
 لم فإن .ذلك فاع ف ، النا  علامة;  5l.92.Lمطين قدح في
 .ذلك في صتتتدقوا ولقد;  7l.03.Lمتى أنك فاعلم قولي، تفهم
 بعد;  31l.03.Lيكون التي الم تبة إلى به يبل ون أنهم وهو
 تجذبه الأ واح من  وح إدخا  تهبيته وجه :وقالوا ذلك
 العنان ع وس أو الع وس عوس وهو العلو،;  61l.03.Lإلى
 .عنهم ذلك غاب ولقد .يصتعد;  71l.03.Lأو ،ذلك اشتبه ما أو
 في ذلك;  4l.13.Lأن الصتتتتتتواب هو الذي عندي والوجوه
 قليلا قليلا النا  عليه تشتتتد ثم أولا لينة بنا  صتتت ي ة ق يعة
 حتى ذلك به تفعل .أيضتتتا يقط  ثم صتتتلاية،;  8l.13.Lحتى
 نستتتتتتوفي ونحن كاملة، أ كان;  01l.13.Lأستتتتتفل في يثبت
 .ذ و ا;  71l.13.Lعلى - الأم  والله - ذلدددك بعتتتد الكلام
 من أو الملح من شتتتتتتي ا عليها وتلقى ذلك بعد وتستتتتتتحق
 صتتتتتلاية على به وتستتتتتحقها الماحة الحادة;  2l.23.Lالمياه
 به تفعل العذب، بالماء  وت ذيها;  .3l.23.Lذلك بعد وتصولها
 وتستتتحق جا ة;  4l.23.Lالستتتواد من لونها يستتتف  حتى ذلك
;  7l.23.Lبعد تستقي ثم تبيض حتى ذلك به تفعل .ليلة وتشتوي
 وثباتها بياضتتتها يزداد حتى م ات ثلاث ليلة وتشتتتوي ذلك
 .ذلك فاع ف التشتمي  أم  من يعهد كما منفصتتل;  .8l.23.L
 الشتتتمس أم  في النا  فعلت;  81l.23.Lإذا الأ ض وعلامة
 بل ت فإذا;  1l.33.Lقد العلامات فهذه .ذلك فاعلم والقم 
;  4l.33.Lهو إنما الصتفاء كان إذ بها جوه ك صتفا فقد ،ذلك
 هذه من صتتتتاف فانت ذلك على قاد ا كنت فإذا .ذلك على
 ستتلبكم ولا الله ستتلبنا لا .ذلك فيستتلبه;  9l.33.L2التي الظلمة
 ان "وتعالى تبا ك;  1l.43.Lقا  الذين من وإياكم جعلنا ولا
;  2l.43.Lذلك عن  واياكم بنا ونزح "كف وا ثم امنوا الذين
 وقد;  .5l.43.Lبذلك عنهم فيف ج اياه وامنحهم لهم فا يه ذلك
 وهو عشتتتتتت  والإثني المتتائتتة الكتتتب أحتتد في ذلددك ذك ت
 هتتتذا ليس لكن ههنتتتا ذلدددك بعض لخب ت;  6l.43.Lكتتتتاب
 ذلك في له  ز  لا ممن;  9l.43.Lاسم  كنت ولقد .موضعه
 - أنطقني;  01l.43.Lمن وحق - الوصتايا جمي  عني فيذهب
 فلا كتتان وكيف ذلددك عملتته عن ال جتتل ذلددك ستتتتتت تتل إذا
 .ال جل لذلك ح مان ذلك كل .بالحضتتت ة;  11l.43.L2أد ي
 من الشتتتاع  امو س أخب  ولقد;  31l.43.Lبذك  أتيت ولقد
 ذلل-ذلل
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 في فالقو  .الموازين;  1l.53.Lوكان شتع ه في بعجائب ذلك
 ;  5l.53.Lمنه يكون منها واحد كل؛ أوجه ثلاثة على ذلك
 أصل على ذلك في هؤلاء واختلف .جزء عش  إثنا الأ ض
 يصتتتتتتب  هذا يقولوا ان المتقدمين لأولائك;  .8l.53.Lواحد
 في وكذلك بمنزلة،;  01l.63.L،ذلك في قلنا كما بكام وليس
;  21l.63.Lيكون أن ذلك في والحجة .الكواكب أصتتتتتتحاب
 النا  اعني - الصلاية على بالسحق ذلك بعد امزجه :فنقو 
 1l.73.L
 هذا طو  في لنا فائدة لا فكذلك حبة، حبة بجم فكذلك:
 3l.42.Lيبل  حتى التدبي 
 .الله شتتاء إن فاع فه .أصتتل غي  من الذي للأو ف:ذلك:
 كتابنا شتتت ح به طا  ما فلذلك .فاحفظه;  2l.71.Lبأن فلذلك
 .3l.72.Lعش  وإثنى المائة
 من فليو  كذلك والدهن .الله شاء إن فاع فه يب د،كذلك:
 وهذا ،كذلك والأ ض  والماء ;   31l.31.Lوالح  ال با 
 كذلك العمل;  2l.72.Lستتتتت  وهو - التدابي  جمي  في لازم
 8l.92.Lالعلامة فهذا .يتصم  فلا يتختم ذائبا شمعا يصي  حتى
 في مدة أق ب كان إذ فضتتتلناه ما لذلك .الحج  هذالذلك:
 وأقاموا الأو  مقام الحج ;  31l.61.Lتلك من المما ستتتتتتة
;  .6l.71.Lالأصتتتتتتتتل لددذلددك المبتتتدعتتة مقتتام الحيوان جمي 
 أتيتت ولقتد .ال جتل لدذلدك ح متان ذلتك كتل .بتالحضتتتتتت ة
 31l.43.Lبذك 
 كان وذلك غي نا، منعه مما فضتتتتله من اختصتتتتناوذلك:
 وأشتتتدها الصتتتناعة هذه في;  5l.7.Lفي لنا تقدمت لشتتتهوة
 المتناهي;   71l.31.Lلصب ته وذلك نش حه ونحن .مما سة
 والبست  والزيتون شتاكلهما وما والبيض الشتع  كمثل وذلك
 بها، نأت لم فإن بعلامة المواض  من موض ;  11l.32.Lمن
 أو النا  تبل ها أن من بد لا;  6l.82.Lلأن وذلك .باطل فالباب
 لك يتم وذلك;  9l.92.Lبتصتتليب وذلك يابستتا ذ و ا تجعلها
 نهاية والستتتتب  ستتتتب ، إلى وتستتتتقيات تشتتتتويات خمس في
;  .21l.13.L مز وذلك ؛ الماء علامة من منه;  41l.92.Lما
 دفعه من بذلك ي ى عليه، قاد  وهو كله، وذلك .كثي ا خلقا
 71l.33.L
 كتبي في ما وكذلك .ال ز  ذلك وإياكم الله  زقناوكذلك:
 ستواء والأ ض بالدهن فافعل وكذلك;  71l.9.Lصتح لو هذه
 يقا ب;   4l.61.Lوالأ ضتتتتتته الحج  نا  عن ي نيك فإنه
;  71l.22.Lالنبات في وكذلك آخ ه، عن نذك  فأ نا :ال ثاني
 في العلة وكذلك    .الثلاثين كتبنا في المذكو  وهو ثالثا،
 عندهم ما س ائ  من وهذا - الماء هذا م ;  5l.32.Lالحجا ة
 في وكذلك بمنزلة،;  1l.72.Lالدهن من حد للنا  وكذلك- 
 ولا;  21l.63.Lيكون أن ذلك في والحجة .الكواكب أصتحاب
 هذا صح قد وكذلك خمسة ههنا صح فقد - المتف قة الأ بعة
 .61l.63.Lايضا
 حدته على واحد كل بين ف قنا ولذلك .الحاجةولذلك:
 7l.32.Lفي تدبي  يدخل كيلا
 ذلل
ُذ  ّ
 1
 كان إذ الجنس كذلك الفعل في هما الجنستتتتتتتانكدذلدك:
 .2l.81.Lواحدا الأصل
 رءي-ذهب
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 ذهب
 1َذَهاب
 في فائدة لا لكن الزمان طو  على منها لإجتم ذهاب:
 2l.42.Lالزمان ذلك ذهاب
 1َذَهب
 ما يفعل فإنه .البتة شتتيء منه يقط  لم الأم  آخ الذهب:
 41l.13.Lالذهب في ذك ناه
 1َذِهبَّ
 جمي  عني فيدذهدب ذلتك في لته  ز  لا ممنفيددذهددب:
 01l.43.Lمن وحق - الوصايا
 1َمْذَهب
 على النا  من جزء" :مذهبنا وهو طائفة، وقالتمذهبنا:
 6l.63.Lأجزاء أ بعة
 ذو
 1ُذو
 وعلم وصتتتتتتنعتة تج بتة ذو متد ب محنتك إلا خمسذو:
  .3l.03.Lالتحنيك
 ذوب
َذائِب
 1
 فلا يتختم ذائبا شتتتتتتمعا يصتتتتتتي  حتى كذلك العملذائبا:
 8l.92.Lالعلامة فهذا .يتصم 
 ر
 رءي
 1أُِريَّ
 من بذلك يرى عليه، قاد  وهو كله، وذلك .كثي ا خلقايرى:
  71l.33.Lدفعه
 1رأى
 .5l.43.Lبذلك عنهم فيف ج اياه وامنحهم لهم فاريه ذلكفاريه:
 2َرأَى
 الناس عمي قد مما والمحنة البيان عليه نرى التفسي ،نرى:
 .41l.82.Lجميعا
 واحد كل من العالم في العالم من ت كب ما أن ونرىونرى:
 41l.81.Lهذه من
 2َرأَّى
 رأيت قد لأني عليك، يقطعه ولا لك صتتتتح ما يديمرأيت:
 فكنت .الشتتاك ين من واياكم وجعلنا;  51l.33.Lمن بهم قوما
 3l.43.Lما فأكث  القوم  هؤلاء رأيت إذا
 ربع-ربب
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 3َرأْي
 في مصتتيبون  هؤلاء وكل "عشتت  إتني عن جزآنالرأي:
 51l.53.Lأنه بمعنى ،الرأي هذا
 يع ف لنتتتا كتتتتاب في الفلاستتتتتتفتتتة رأي على التتتذيرأي:
 الأفلاك أصحاب من وافقنا فمن;   .2l.91.Lالآس  بالأستق 
 11l.63.Lونحن فهو الطبائ  أصحاب رأي على
 ربب
َرب ّ
 1
 العتتالمين رب لله والحمتتد ال حيم ال حمن الله بستتتتتتمرب:
 1l.12.Lعلى وصلى
ُربَّّ
 1
 فلم الخطأ، المدب  على دخل ربما لأنه الحد، هذا إلىربما:
 11l.72.Lسب  في يتم
 ربع
 1أَْربَع
 نبتتتد  ونحن .يومتتا أربعين متتدة في الأعظم هوأربعين:
 في ي تف  الذي هذا أن اعلم;  8l.12.Lفيه ونستتتتتوفي بذلك
 مدة في بالتدبي ;  1l.22.Lالصتتتتب  في مقدا ه يوما أربعين
 4l.52.Lكتابنا صد  في وضمنّا أولا، ذك نا كما يوما أربعين
 وجب الأربع العناصت  من تكونت إنما الجنس ذلكالأربع:
 وقد .عناصتتتتتت  الأربع في بينتها;  1l.81.Lهذان يكون أن
 2l.33.Lالواحد الله بقوة الباب من ف غت
أَْربََعة
 11
 على الأعظم للشتتتيء التدبي  أن ههنا أيضتتتا ونقو أربعة:
 على بالقضتتتبان تق ي ه في زدت إن;  11l.22.Lأوجه أربعة
 حصتل إذا يكون;  61l.62.Lم ة عشت  أربعة إلى جاز ستب ،
;  01l.53.L2ومن أربعة النا  من يكون أ با  أربعة النا  م 
 أربعة على ال نا  من جزء" :مذهب نا وهو طائ فة، وقالت
 إذا فيكون "أجزاء ثلاثة على جزء" :قا ;  6l.63.Lأجزاء
 تفصتتتتتل أن أربعة على واحد;  8l.63.Lوهم .أربعة اجتم 
 قا  فان;  .31l.63.L3أربعة من متكون وهو ،أربعة الحج 
 قيل "أربعة ليكون ثلاثة على جزء يكون أن فينب ي" :قائل
 41l.63.Lله
 تفهم لم وإن .ق يب والله هذا .الأربعة العناصتتتتت الأربعة:
 الأو  الحج  من المتكون أن;  4l.11.Lتق ب فلا هذا قولي
 الأربعة ولا;  51l.63.Lالعناص  هو لا العناص  الأربعة من
 هذا صتتتتتح قد وكذلك خمستتتتتة ههنا صتتتتتح فقد - المتف قة
 .61l.63.Lايضا
 1َرابِع
 هذه في ذك ناه كما تلك عن ينحستتتتت  لم رابع تدبي رابع:
 9l.32.Lالثلاثة
 رتب-رتب
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َرابَِعة
 1
 رابعة اعده ثم .ادفنه ثم تقطي ات ثلاثة عليه ذلك اعدرابعة:
 01l.62.Lمكان بالآس
َربِيع
 8
 ثم .الجسد جمي  فيثو  الربيع في يثو  العنص  هذاالربيع:
 بين يجتنى أن فينب ي القيظ، الربيع;  7l.11.Lبعتتتد يجيء
 من الربيع;  8l.11.L2 بي  آخ   في وهو والقيظ، الربيع
 في نذك  وليس الآخ  نهاية إلى الأو  في عشتتتتت  ستتتتتبعة
 51l.11.Lكتابنا
 والقيظ، ال بي  بين يجتنى أن فينب ي القيظ، ال بي ربيع:
 في وهو القيظ، وأّو  الأخ ;  8l.11.Lربيع آخ   في وهو
 تجتنيه أن وينب ي;  .9l.11.Lالأخ   ربيع من عشتت  خمستتة
;  01l.11.Lربيع من عشت  ستبعة في الحمل تحل الشتمس لأن
 خمستتة إلى الأو  ربيع من عشتت  ستتبعة من فليجتني .الأو 
 وأزكاه يكون ما أحكم فإنه الآخ ، ربيع;  11l.11.Lمن عش 
 21l.11.Lالوقت هذا في وأجوده
 1َرْبع
 .يوما أربعين ومدته وفعله وقوته الأو ، الحج أربعين:
 3l.22.Lوما التدبي  وهذا
 1ُرْبع
 من يكون أرباع أ بعة النا  م  حصتتتتتتل إذا يكونأرباع:
 01l.53.Lومن أ بعة النا 
 رتب
تَْرتِيب
 1
 الكتتتاب هتتذا في نتتذك  أن كتبنتتا ق اءة بترتيددببترتيدددب:
 7l.12.Lالذي الثاني التدبي 
 9َمْرتَبَة
 والثاني أهله، بطل قد متقدم أحدهما تدبي ين، فيهالمرتبة:
 تلك على الدهن تقطي  زاد إن فأما;  81l.81.Lالمرتبة ففي
 في صتتتدقوا ولقد;  4l.72.Lفزد الضتتتعف هي التي المرتبة
 31l.03.Lيكون التي المرتبة إلى به يبل ون أنهم وهو .ذلك
 أ دت، المرتبتين أي بها فتبل  وأصتتف  وأحم المرتبتين:
  31l.92.Lبال  جيد فهو
 بعض على بعضتتتها يزيد مراتب للحيوان أن اعلممراتب:
 يكون ونقصتته زيادته قد  فعلى الحيوان،;  01l.71.Lوحج 
 21l.71.Lمراتب ولها .الأشياء في فعله
 مما تعلم أن وينب ي .مرتبة فهذا مع فة، ب ي  كطلبهمرتبة:
 من التي العناصت  مرتبة إلى النو ;  1l.9.Lالحيوان من هو
 .3l.61.Lش حه تقدم الذي بالتدبي  الحج ،
 هذه بلوغ في والتدبي  مرتبته به فبل  ذلك يفعلمرتبته:
 2l.61.Lمن التي العناص 
 ردي-رجل
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 رجل
 1َرُجل
 أتيت ولقد .الرجل لذلك ح مان ذلك كل .بالحضت ةالرجل:
 31l.43.Lبذك 
 1َرْجل
 وكيف ذلك عمله عن الرجل ذلك س ل إذا - أنطقنيالرجل:
 11l.43.Lأد ي فلا كان
 رجو
 1َرَجا
 وجل عز الله يعين أن ونرجو تعالى، الله والمنةونرجو:
 81l.73.Lأسماؤه وتقدست
 رحم
 2َرِحيم
 ال حمن الله بستتم;  1l.7.Lالرحيم ال حمن الله بستتمالرحيم:
 1l.12.Lعلى وصلى العالمين  ب لله والحمد الرحيم
 2َرْحَمن
 الرحمن الله بسم;  1l.7.Lال حيم الرحمن الله بسمالرحمن:
 1l.12.Lعلى وصلى العالمين  ب لله والحمد ال حيم
 ردد
 1َرد ّ
 عشتتتت  والإثني المائة من لنا كتاب في ذلك بينا وقدبالرد:
 11l.81.Lبالرد يع ف
 1َردَّّ
 .عليه عنه القاط  ترد ثم .شتتتيء الماء من فيه يبقى لاترد:
 9l.13.Lعلى وتسحق
 خلا  في ويجاد وي د القاط  وترد تقط  أن إما- وترد:
  الماء تستتتتتقيه أن وثباته يثبت ثم بهذا تهبي;  7l.41.Lذلك
 5l.13.Lوترد اللينة بالنا    وتشويه
 الماء ورد ، النا  أم  في أولا ذك نا كما الصتتتتت ا ورد:
 11l.23.Lمنها يقط  لا حتى عليها
 خلا  في ويجاد ويرد القاط  وت د تقط  أن إما- ويرد:
 7l.41.Lذلك
 ردي
 1ُروِديَّ
 يوم كل يأخذ بأن الطعام من ك ا يجم  أن م يد أرادأراد:
 1l.42.Lفيجمعها، حبة
 رطب-رزق
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 رزق
 2َرَزقَّ
 هذه كتبي في ما وكذلك .ال ز  ذلك وإياكم الله رزقنارزقنا:
 71l.9.Lصح لو
 من فرزقني كلها الفلاستتتتفة أعني الصتتتتناعة هذهفرزقني:
 6l.7.Lثم .سنيا  زقا ذلك
 3َرْزق
 كتبي في ما وكذلك .الرزق ذلك وإياكم الله  زقناالرزق:
 71l.9.Lصح لو هذه
 من يأتيه لأنه عليه كلام لا فال ز  .تعالى الله رزقهرزقه:
 .61l.9.Lتحتسب لا حيث
 يأتيه لأنه عليه كلام لا فالرزق .تعالى الله  زقهفالرزق:
 .61l.9.Lتحتسب لا حيث من
 2ُرِزقَّ
 - الوصايا جمي  عني فيذهب ذلك في له رزق لا ممنرزق:
 01l.43.Lمن وحق
 لائم، يلومني فلا أصتتلي، هذا على .قط شتتي ا يرزقيرزق:
 3l.01.Lمما ع فتك فقد
 1ِرْزق
 عملوا ما استتتوصتتف أن رزق لهم كان إذا عليه أقد رزق:
 4l.43.Lاستخ ج ثم منهم
 رزقا
 1ِرْزقًا
 ذلك من ف زقني كلها الفلاستتتفة أعني الصتتتناعة هذهرزقا:
 6l.7.Lثم .سنيا رزقا
 رسل
 1ُمْرِسل
 المرسلين وإمام النبيين خاتم نبيه محمد سيدناالمرسد:ين:
 .2l.12.Lوسلم الطيبين آله وعلى
 رسم
 1َرَسمَّ
 في الكتاب هذا ورسددمنا . والداني الشتتاستت  بينورسدددمنا:
 6l.12.Lالمع وف كتابنا
 رطب
 1ُرطَب
  الحا  وهو الهواء ودونه ، اليابس  الحا  وهي ،الرطب:
  .2l.11.Lوالماء  الأ ض ثم الرطب
 4ُرطُوبَة
 آلة في يقط  ثم الأ ض تحت يدفن . بالرطوبة بالرطوبة:
 تقطي ات ثلاث بالرطوبة ;  2l.31.Lللماء المذكو ة الماء
 ركن-رعرع
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 اعمد;   51l.52.Lالماء ذلك إلى تعمد ثم .يصتتتفو فإنه جياد،
 31l.62.Lفيه،  الس  فهو أولا، بالرطوبة  فاستقط ه الدهن إلى
 له ويضعف دقا ، بقضبان م ة أو  في بالرطوبة الدهن; 
 31l.72.Lفي القضبان
 رعرع
 1َرْعَرعَّ
 في وأخ جني وأنعشتتتتني وأنطقني رعرعني إنهرعرعني:
 7l.7.Lنبيه صفوة فيه زمان
 رفع
 1اْرتَفَعَّ
 في مقدا ه يوما أ بعين في يرتفع الذي هذا أن اعلميرت ع:
 1l.22.Lالصب 
 1َرفَعَّ
 .21l.62.Lالله شاء إن فارفعه الكتاب، أو  في ش طنافارفعه:
 ركب
 1تََركَّبَّ
 كل من ال عالم في ال عالم من تركب ما أن ون ىتركددب:
 41l.81.Lهذه من واحد
 1تَْرِكيب
 كيلا بمدة تركيب ا قبل له تعويجك ويكون الأنبيقتركيب ا:
 8l.62.Lالعمل، وقت ينفتح
 2َركَّبَّ
 من شي ا إنسان ي كب وليس نفسه من شي ا ركب منركب:
 8l.33.Lقاد  وهو إلا نفسه
 شتتي ا إنستتان يركب وليس نفستته من شتتي ا  كب منيركب:
 8l.33.Lقاد  وهو إلا نفسه من
 2ُمَركَّب
 المركب هذا من واحد يلقي أنه الباب تمام بعدالمركب:
 81l.63.Lالتي الأوزان هذه على
 الأفلاك على والمركدددب العنتتتاصتتتتتت  علىوالمركدددددب:
 91l.63.Lمن أفضل فيها يكون فلا والنجوم،
 ركن
 3ُرْكن
 والله - ذلك بعد الكلام نستتتوفي ونحن كاملة، أركانأركا :
 71l.13.Lعلى - الأم 
 تحفظ أن  وينب ي .تعالى الله شتتاء إن شتتي ا، فيه ن مزركن:
 8l.21.Lتخل  ركن كل
 شتتتيء للأركان الطها ة أم  في بقي ما إنه اعلمللأركا :
 4l.53.Lام  عليك وبقي
 روح-رمد
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 رمد
 1َرَماد
 رماد على وتدعها مطين غي  آخ  قدحا عليها وتكبرماد:
 6l.92.Lحتى سخن
 رمز
 3َرُمزَّ
 شت طت إني لا ولو وأفطن ذلك بعد النظائ  استتق  أرمز:
 51l.51.Lأرمز لا أن
 تحفظ أن  وينب ي .تعالى الله شتاء إن شتي ا، فيه نرمزنرمز:
 8l.21.Lتخل   كن كل
 ما الإنستتان من خذ .الإنستتان على يق ب بما نرمزهنرمزه:
  11l.01.Lفي عليه يهيج
 1َرْمز
 فيه ونستتتوفي .ثانية فيه يعود أن يحتج لم عمله من إنرمز:
 كيلا رمز ب ي  ونستتتتتوفيه هذا،;  4l.91.Lرمز ب ي  الكلام
 من منه;  5l.52.Lفي ذلك نضتتتتمن ولم .شتتتت ح إلى يحتاج
  .9l.73.Lرمز وهذا;  .21l.13.Lرمز وذلك ؛ الماء علامة
 المواضتتت ، من موضتتت  في لك نفكه نحن رمزا تلكرمزا:
 7l.21.Lلا أن ش طنا وههنا
 1َمْرُموز
 وال تدبي  .ال ثاني في مشتتتتتت وح الأو  في مرموزمرموز:
 41l.22.Lما هو تلخيصه الثاني
 روح
 1روحانِي
 حتى دائما بياضتتتتها بعد وتهبي الأ ض تدب  ثمروحانية:
 1l.41.Lروحانية تصي 
 6ُروح
 له فجعلنا .بها ستتتتتتقي إذا الأرواح ويقيم فيلينه،الأرواح:
 تهبيته وجه :وقالوا ذلك بعد;  01l.72.Lيبل  لأن الماء ضعف
 61l.03.Lإلى تجذبه الأرواح من  وح إدخا 
 الأ واح من روح إدخا  تهبيته وجه :وقالوا ذلك بعدروح:
 61l.03.Lإلى تجذبه
 دون إلى يستوفي وروحه نفسه من أوزانه توفيه ثموروحه:
 من حقه توفيه ثم .غي  لا والتقطي  بالدفن;  11l.41.Lحقه
 وتدخل التشمي  بوجه;   21l.41.Lيتشم  حتى وروحه نفسه
 31l.41.Lفي ما ، اجل فهذا وروحه نفسه باقي عليه
ُروَحانِي ًا
 1
 يصتتتتتي  حتى قدحين بين هبوه ثم .الستتتتتواد إلىروحانيا:
  51l.03.Lثبتوه ثم روحانيا
 زكو-رود
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 رود
 1أََرادَّ
 أيضا فينب ي .استقصاء على علمه أردت إن الحج أردت:
 .فاع فها الأعظم، الباب عمل أردت;  71l.81.Lأن تعلم أن
 فتبل  وأصتتف  وأحم ;   11l.91.Lالل زت وما نصتتحتك فقد
;   31l.92.Lبتتتالت  جتيتتتد فتهتو ،أردت التمت تتبتتتيتن أي بتهتتتا
 .51l.73.Lأردت
 أن وثانيها .الحجا ة من غي ه في تجده لا ما الكاملةتريد:
 8l.61.Lتريد ما
 روض
 1ُمْرتَاض
 المرتدداض بهتتا يبتتدأ أن خط ة كلهتتا التتتدابي المرتددداض:
 5l.22.Lلأنه خطأ، فهذا المتعلم،
 ريخ
 1َمِريخ
 المريخ له يحمى أن الدهن وعلامة .أيضتتتتا ملينالمريخ:
 9l.72.Lفيه وي مس
 ريع
 1ِربِع
 ستتتتتتب  ونهايته أربع أو م ات ثلاث فيها غمستتتتتتتأربع:
 6l.03.Lفهو .وغمسات حمايات
 ز
 زجج
 1ُزَجاج
 معتد  موضتت  والمستتتود  مملوءة، زجاج إناء فيزجاج:
 21l.31.Lولا فيه يحمى لا
 زكو
 1َزَكاء
 كان إذ زكا ئه كث ة عن زكائ ا وق لة المدة بعدزكدائ دا:
 71l.71.Lالأشياء أصو 
 1َزكَّاء
 أصو  كان إذ زكائه كث ة عن زكائها وقلة المدة بعدزكائه:
 71l.71.Lالأشياء
 زيد-زكى
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 زكى
 1أَْزَكاه
 في وأجوده وأزكاه يكون ما أحكم فإنه الآخ ،  بي وأزكاه:
 21l.11.Lالوقت هذا
 زمن
 6َزَمان
 على فهو له، ذك ناها التي الأزمنة في مفصتتتتتلةالأزمنة:
 11l.52.Lفإذا .قليلا أنج  حا 
 في فائدة لا لكن الزمان طو  على منها لإجتم الزما :
 الزمان بتضيي  الحالة تلك إلى;  2l.42.L2الزمان ذلك ذهاب
 هذا في ذلك;  4l.42.Lمن ويبل  .ذلك بلوغ فيه يمكننا الذي
 ذلتتتك في الثتتتاني ذلتتتك من ويبل  كثي  شتتتتتتيء الزمدددان
 5l.42.L2الزمان
 في وأخ جني وأنعشتتتتتتني وأنطقني  ع عني إنتتهزمدددا :
 7l.7.Lنبيه صفوة فيه زمان
 العالم فكان الصناعة، بهذه بالشه ة زمانه في بلي قدزمانه:
 2l.53.Lوفيهم ينتابونه
 زوج
 1َمَزاج
 بددالمزاج بتتل بتتالمجتتاو ة لا والأخلاط د جتتة،بدددالمزاج:
 31l.21.Lقد ما جمل فهذا د جة،
 زود
 1َزاد
 من المستخ جة النا  وتمتحن وأصح، أجود فانه ،زادزاد:
 8l.51.Lالآخ ، النو 
 3َزادَّ
 لم الضتتتتتعف على زدت فإن .الخطأ من آمنا ليكونزدت:
 71l.62.Lتستعمله أن يصلح
 وليس الدهن قليل فزده وإلا تشتتتتم  فان الف اغ إلىفزده:
 8l.73.Lيحتاج،
 حتى وصتتتتتتب تتا حم ة الأحم  وزاد الأبيض، حم وزاد:
 9l.03.Lلشيء صاب ا بها يكون
 زيت
 1َزْيتُون
 ومتتا والبيض الشتتتتتتع  كمثتتل وذلتتك المتنتتاهيوالزيتو :
 11l.32.Lمن والبس  والزيتون شاكلهما
 زيد
 1اْزَدادَّ
 بياضتتتها يزداد حتى م ات ثلاث ليلة وتشتتتوي ذلكيزداد:
  .8l.23.Lوثباتها
 سبب-زيل
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 3َزادَّ
 هي التي الم تبة تلك على الدهن تقطي  زاد إن فأمازاد:
 4l.72.Lفزد الضعف
 هي التي الم تبة تلك على الدهن تقطي  زاد إن فأمافزد:
 4l.72.Lفزد الضعف
 بعض على بعضتتتتتتها يزيد م اتب للحيوان أن اعلميزيد:
 01l.71.Lوحج 
 1ِزيدَّ
 إلى جاز ستتب ، على بالقضتتبان تق ي ه في زدت إنزدت:
 61l.62.Lم ة عش  أ بعة
ِزيَاَدة
 3
 في العلة إن فقلنا هذا، كتابنا في تقدمنا قد :له قيلالزيادة:
 على واشتتتتتك ه تعالى الله فاحمد;  4l.81.Lالزيادة أم  ذلك
 41l.33.L2أن الزيادة ومعنى الزيادة واسأله أياديه
 في فعله يكون ونقصتتته زيادته قد  فعلى الحيوان،زيادته:
 21l.71.Lم اتب ولها .الأشياء
 زيل
 1َزا َّ
 بذلك عنك زا  فقد له، وقت لا التقطي  أن ع فتزا :
 21l.52.Lفي كثي ة شكوك
 1ِزيلَّ
 وفي ، بالآس عليه التقطي  تك   تزا  لا  .بالآس تزا :
 8l.31.Lذلك خلا 
 س
 سء 
 1َسأ ََّ
 واسددددأله أياديه على واشتتتتك ه تعالى الله فاحمدواسددددددأله:
 41l.33.Lأن الزيادة ومعنى الزيادة
 1ُسئِلَّ
 وكيف ذلك عمله عن ال جل ذلك سدئل إذا - أنطقنيسدد:ل:
 11l.43.Lأد ي فلا كان
 1َمْسأَلَة
 المسدددددألة في الحجج بعض ت كنا في عذ ناالمسددددددددألة:
 3l.71.Lالله نست ف  ونحن والنكتة
 سبب
َسبَب
 2
 نقو  والبعد  الق ب في ذلك سدددددبب ما :فنقو سددددددددبب:
 التحفظ شدة هو هذه وق ب تلك بعد سبب;  31l.42.Lإن:أولا
 41l.42.Lجهة من تلك في
 سبق-سبح
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 سبح
 1ُسْبَحان
 هذه في شتت طنا إتمام على ونحمده وسددبحانهوسددددبحانه:
 .91l.73.Lوالسلام الكتب
 سبع
 2َسبُع
 حدا للماء لأن م ات سبع يقط  والماء الماء، تقطي  سبع:
 دخل  بما لأنه الحد، هذا إلى;  7l.72.Lفأما .حدا وللدهن
 11l.72.Lسبع في يتم فلم الخطأ، المدب  على
 8َسْبع
 .عشتت ة أ ب  إلى السددبع بين فيما يتم فهو م اتالسددددبع:
 21l.72.Lهذا بالقضبان وليقط 
  .41l.91.Lالسبعينالسبعين:
 البياض حسن لها يخ ج م ا ، سبع فهذا الخيز اتسبع:
 فإنه ، اليابستتة  والنا  بالقضتتبان;  11l.62.Lقد ما على متناه
 في زدت إن;  51l.62.Lالشيء، وهذا .م ا  سبع في يصفو
 عشتتتتتت  أ بعة إلى جاز ،سددددددبع على بالقضتتتتتتبان تق ي ه
 وتستتتقيات تشتتتويات خمس في لك يتم وذلك;  61l.62.Lم ة
 ثلاث فيها غمستتتت;  41l.92.Lما نهاية والستتتب  ،سدددبع إلى
 6l.03.Lفهو .وغمسات حمايات سبع ونهايته أ ب  أو م ات
 في وجعلت كتابا، سددبعين هذه كتبي صتتنفت وقدسدددبعين:
 01l.8.Lكتاب كل
 8َسْبَعة
 طائفة وقالت "السددبعة على جزء بل" :الكواكبالسدددبعة:
 1l.63.Lمقام " :هؤلاء من
 سبعة في الحمل تحل الشمس لأن تجتنيه أن وينب يسبعة:
 عشتت  سددبعة من فليجتني .الأو ;  01l.11.L بي  من عشتت 
 من ال بي ;  11l.11.Lمن عشتت  خمستتة إلى الأو   بي  من
 في نذك  وليس الآخ  نهاية إلى الأو  في عشتتتت  سددددبعة
 بل - والقم  الشتتمس كمقام الفلك في النا  ;  51l.11.Lكتابنا
 2l.63.Lوقالت ."سبعة على جزآن
 والشتمس الم يخ بل ني  غي  مظلم القم " :طائفةلسددبعة:
 الم يخ بتل" :طتائفتة وقتالتت;  ."3l.63.Lلسددددددبعدة فجزآن
 ."4l.63.Lلسبعة أجزاء فثلاثة والقم  والشمس
 أيضتتا واليمن النحافة، فيهم القبطيين جمي  فانوالسدددبعة:
  8l.9.Lوالسبعة فحاد،
 1ُسْبع
 إلى وتستتقيات تشتتويات خمس في لك يتم وذلكوالسددددبع:
 41l.92.Lما نهاية والسبع سب ،
 سبق
َسابِ َة
 1
 .ستتلفت قد سدداب ة غي  من علينا، وتفضتتلا جوداسدددداب ة:
 3l.7.Lاحسن الله فتبا ك
 سرج-سبه
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 سبه
أَْسبَهَّ
 1
 ما أو العنان ع وس أو الع وس عوس وهو العلو،اشدددبه:
 71l.03.Lأو ذلك، اشبه
 سحق
 1َسَحقَّ
 ما الدهن من وستتتقه فاسدددح ه لونه ت ي  ثلاثفاسددددح ه:
 4l.73.Lتدفنه أن إلى إليه يحتاج
 2َسُحقَّ
 على وتسدددحق الأو  الماء من تستتتقي ثم أولا،وتسددددحق:
 2l.92.Lمحكما سحقا صلاية
 صتتتتلاية على به وتسددددح  ا الماحة الحادةوتسدددددددح  ا:
 .3l.23.Lذلك بعد وتصولها
 4َسِحقَّ
 كالذ و  ناعما ستتتوداء وهي تسدددحق أن ينب يتسدددددحق:
 1l.23.Lتصي  حتى وتصو 
 عنه القاط  ت د ثم .شتتيء الماء من فيه يبقى لاوتسدددحق:
 ذلك بعد وتسددددحق .ذ و ا;  9l.13.Lعلى وتسددددحق .عليه
 جا ة;  2l.23.Lالمياه من أو الملح من شتتتتتي ا عليها وتلقى
 تستتقي ثم تبيض حتى ذلك به تفعل .ليلة وتشتتوي وتسددحق
 7l.23.Lبعد
 1َسْحق
 السدددحق عليها تعيد ثم . الهواء ففي تصتتتم تالسدددددحق:
 الأعما  هذه في السدددحق وجودة;  4l.92.Lيوما  والتشتتتوية
 .9l.23.Lفاع فه فيها ما أبل 
 بنهايته المدب  مائها من تستتتتتقيها ثم .الحالكبالسددددددددحق:
 ذلك بعد امزجه :فنقو ;  5l.23.Lعلى الشتتتتتديد بالسدددددحق
  1l.73.Lالنا  اعني - الصلاية على بالسحق
 على وتستتتتحق الأو  الماء من تستتتتقي ثم أولا،سدددددددح ا:
 2l.92.Lمحكما سح ا صلاية
 ، ثابتا ويصي  بتة، شيء منه يقط  لا حتى سح هسح ه:
 .8l.41.Lط يقة فهذه
 الوقود ويلزم .شي ا الماء من تسقي ولا الشديدة،والسحق:
 3l.13.Lحتى والسحق
 سخن
 1ُسْخن
 على وتدعها مطين غي  آخ  قدحا عليها وتكبسدددددددخن:
 6l.92.Lحتى سخن  ماد
 سرج
 1سرجين
 ولتكن  ندوة، أو سدددرجين أو أ ض في فتدفنهسددددددرجين:
 61l.52.Lجب في أو ندية الأ ض
 سعب-سرر
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 6َسْرج
 والتقطي  له، والتشتتمي  له والدفن .ذك ه تقدمبالسدددرجين:
 المقط  هو التتدهن أن اعلم;  41l.21.Lهتتذه بددالسددددددرجين
 ثم للآس;  4l.31.Lبتالقضتتتتتتبتان تقطي ه بعتد بدالسددددددرجين
 5l.31.Lواعلم  .الآس تقطي  إلى أعيد تقط  لم فإن .بالسرجين
 التهبية مقام مقامه أن بالسددرجين الدهن تقطي  شتت ت إن; 
 أن وهي :نهايته يبل  حتى بالسدرجين;  6l.31.Lبين للأ ض
 الماء يستتتقى أن وإما- ;  9l.31.Lأو نحاس قطعة فيه ت مس
 9l.41.Lعليه ويعاد ،بالسرجين يقط  ثم ويدفن
 1ِسْرِجين
 في تدفنهما ثم يبلهما ما الدهن من تستتقيهما أنالسدددرجين:
 3l.73.Lبعد كان فإذا .السرجين
 سرر
 3َسِريَرة
 به تحتفظ أن ينب ي أيضتتتتتتا، السددددددرائر منالسددددددددددرائر:
 .41l.9.Lوتذك ه
 تد سها أن فينب ي إليه يحتاج ما سرائر من ع فتكسرائر:
 من وهذا - الماء هذا م ;  61l.81.Lهذا أم  في وتحفظها
 1l.72.Lالدهن من حد للنا  وكذلك - عندهم ما سرائر
ِسر ّ
 6
 ينف  ولن ذلك في العلة فيه نذك  الأسدرار بكتابالأسددرار:
 كتاب في عشتتتتتت ، والإثني المائة كتبنا في;  5l.51.Lدون
 41l.23.Lبكلام الأسرار
 فهو أولا، بال طوبة  فاستتتتتقط ه الدهن إلى اعمدالسددددددر:
 31l.62.Lفيه،  السر
 وجمي  والثعلب - فيه هذه سدر فهذه - والأفعى الأستدسددر:
 في لازم وهذا كذلك، والأ ض  والماء ;  4l.9.Lمن هذه
 الت متا فإذا  .والأ ض ;  2l.72.Lسددر وهو - التدابي  جمي 
 2l.73.Lوهو - سر فهذا - وزنها مثل الدهن من فسقهما
 سرع
 1أَْسَرع
 شاء إن أنج  وأنفذ لإد اكها وأسرع للصب  أقوىوأسرع:
 .3l.41.Lالله
 سعب
 1َسْبعَّ
 وجمي  .أحدها الكتاب هذا الذي السبعين هذه فيالسبعين:
 51l.22.Lالكتب هذه في ما
 س ي-س ر
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 سفر
 1َسفَّرَّ
 يسدددفر حتى ذلك به تفعل العذب، بالماء  وت ذيهايسددددد ر:
 4l.23.Lالسواد من لونها
 سفل
 3أَْسفَل
 كالولد أسدفل يثبت حتى دائما الأستفل على الأعلىأسدد ل:
 به تفعل .أيضا يقط  ثم صلاية،;  6l.13.Lإلا يت ذى لا للنا 
 01l.13.Lأسفل في يثبت حتى ذلك
 كالولد أسفل يثبت حتى دائما الأسفل على الأعلىالأس ل:
 6l.13.Lإلا يت ذى لا للنا 
 س ق
 1َسق ّ
 .والستتتتلام حاجته سدددد ه أي دهنا مثله ستتتتقه فقولناسدددددد ه:
 21l.73.Lبعد تم إذا وعلامته
 س ي
تَْس ِيَة
 6
 بما بالدهن يتشتم  حتى تشتتمعه ثم التسدد ياتالتسددد يات:
 .11l.73.Lالدهن من احتاج
 بالتسدد ية ثبت ما كل تقط  أن ينب ي أنه اعلمبالتسدددد ية:
 31l.13.Lفي قط  إذا حتى
 في الماء بتسدد ية الألوان تأخذ أن ينب ي إنه اعلمبتسدد ية:
 01l.73.Lهذه الأيام هذه
 مّدة في تس ية عش ين وتسقيه دفنة عش ون معهتسد ية:
 5l.73.Lالأولى .أيام عش ة
 والقم  الشتتمس في الفعل هذا يفعل فإنه .الق عةتسدددد يته:
 11l.13.Lخ ج ما تس يته بعد
 إلى وتس يات تشويات خمس في لك يتم وذلكوتس يات:
 41l.92.Lما نهاية والسب  سب ،
 1َس َى
 على وتستتتتحق الأو  الماء من تسدددد ي ثم أولا،تسدددددد ي:
 الماء من تس ي ولا الشديدة،;  2l.92.Lمحكما سحقا صلاية
 وتستتحق جا ة;  3l.13.Lحتى والستتحق الوقود ويلزم .شتتي ا
 7l.23.Lبعد تس ي ثم تبيض حتى ذلك به تفعل .ليلة وتشوي
   وتشويه  الماء تس يه أن وثباته يثبت ثم بهذا تهبيتس يه:
 5l.13.Lوت د اللينة بالنا 
 بنهايته المدب  مائها من تسددددد ي ا ثم .الحالكتسددددددددد ي ا:
 5l.23.Lعلى الشديد بالسحق
 في تدفنهما ثم يبلهما ما الدهن من تسدد ي ما أنتسدد ي ما:
 3l.73.Lبعد كان فإذا .الس جين
 مّدة في تسقية عش ين وتس يه دفنة عش ون معهوتس يه:
 5l.73.Lالأولى .أيام عش ة
 س:م-س:ب
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 3َس َّى
 .والستتتتلام حاجته ستتتتقه أي دهنا مثله سدددد ه فقولناسدددددد ه:
 21l.73.Lبعد تم إذا وعلامته
 مثل الدهن من فسد  ما الت متا فإذا . والأ ض فسدد  ما:
 2l.73.Lوهو - س  فهذا - وزنها
 يحتاج ما الدهن من وس ه فاسحقه لونه ت ي  ثلاثوسد ه:
 4l.73.Lتدفنه أن إلى إليه
 3ُس ِيَّ
 والماء النفس من تسددد ى أن بعد تدفن ثم .نذك هتسدددددد ى:
 5l.41.Lفيه والتدبي  .حاجته
 ضعف له فجعلنا .بها س ي إذا الأ واح ويقيم فيلينه،س ي:
 01l.72.Lيبل  لأن الماء
 بالست جين، يقط  ثم ويدفن الماء يسد ى أن وإما -يسدد ى:
 9l.41.Lعليه ويعاد
 سلب
 2َسلَب
 جعلنا ولا سددلبكم ولا الله ستتلبنا لا .ذلك فيستتلبهسدددد:بكم:
 1l.43.Lقا  الذين من وإياكم
 وإياكم جعلنا ولا سلبكم ولا الله سلبنا لا .ذلك فيسلبهس:بنا:
 1l.43.Lقا  الذين من
 1َسلَبَّ
 جعلنا ولا ستتلبكم ولا الله ستتلبنا لا .ذلك فيسددلبهفيسدددد:به:
 1l.43.Lقا  الذين من وإياكم
 سلخ
 1اْنَسلَخَّ
 هو فهذا .قليلا قليلا أنفستتها من الأوستتاخ تنسددلختنسددد:خ:
 1l.82.Lبين الخلاف موض 
 سلف
 1َسلَّفَّ
 .سددلفت قد ستتابقة غي  من علينا، وتفضتتلا جوداسددد: ت:
 3l.7.Lاحسن الله فتبا ك
 سلك
 1َسلَكَّ
 مستتو، وقصتد هدى على إلا شتي ا تسدلك فلا .بهمتسدد:ك:
 8l.82.Lينب ي نصيحة فهذه
 سلم
 1أْسلَم
 أسلم لعم ي وهو آخ  تدبي  فيه الناس من ولطائفةأس:م:
  -21l.03.Lذك وه كما
 سمو-سمح
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تَْسلِيم
 1
 .تسدددليما وستتتلم آله وعلى النبي محمد خلقه منتسددددد:يما:
 2l.83.Lونعم الله وحسبنا
 6َسَلَم
 .3l.8.Lذلك على وجل عز الله نشك  فنحن .السلَمالسلام:
 لك حاجة فلا الصتتناعة، هذه;  .9l.8.Lوالسددلَموالسدددلام:
 الطبائ  وزن على الذي;  .5l.11.Lوالسددلَم منفعة، ولا فيها
 مثله ستتقه فقولنا;  .02l.63.Lال  ض إلى نعود ثم .والسددلَم
;  21l.73.Lبعد تم إذا وعلامته .والسددلَم حاجته ستتقه أي دهنا
 الكتب هذه في شتتتتتت طنا إتمام على ونحمده وستتتتتتبحا نه
 .91l.73.Lوالسلَم
 3َسلَّمَّ
 بما وحنكني ففهمني ، وسدلم عليه الله صتلى محمدوسدد:م:
 الم ستتلين وإمام النبيين خاتم نبيه محمد ستتيدنا;  1l.8.Lكنت
 النبي محمد خلقه من;  .2l.12.Lوسدددددلم الطيبين آله وعلى
 2l.83.Lونعم الله وحسبنا .تسليما وسلم آله وعلى
 سمح
 1َسَمحَّ
 ولم هذا تقل لم كلها والفلاستتتتفة .الثاني التدبي تسدددددددمح:
 8l.22.Lالتدبي  ب ي  تسمح
 سمع
 1َسَمعَّ
 .موضتتتعه هذا ليس لكن ههنا ذلك بعض لخب تأسدددددمع:
 9l.43.Lاسمع كنت ولقد
 1َسِمعَّ
 سدددمع كمن فاكون نستتتيان أو يلحقني كان أضتتتنسدددددمع:
 21l.43.Lوليس الصفة
 سمك
 2َسَمك
 بها صتا  لعلة الإنستان،لكنه م  السدمك وصتفناالسددمك:
 .01l.9.Lفاضلا
 هذه فان الحيوان من هذه فان الشبوط والسمكوالسدمك:
 9l.9.Lوعجبت .حدة فيها
 سمو
 2اسم
 ال حمن الله بسددم;  1l.7.Lال حيم ال حمن الله بسددمبسددددم:
 1l.12.Lعلى وصلى العالمين  ب لله والحمد ال حيم
 سود-سند
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 3اْسم
 بكتاب يع ف هذا فكتابي .ما اسدددددم وله فنا، منهااسددددددددم:
 اسدددم إن :فنقو  .نشتتت حه أن من;  11l.8.Lيذك  اللاهوت،
 7l.01.Lنطيق لا لأنه ذك ه يمكننا لا الحج 
 اسددمه وذك نا الق يب بتدبي ه ذك ناه إذا لأنا ذلك،اسدددمه:
 8l.01.Lطو  فيه يكن ولم
 1َسَماء
 وجل عز الله يعين أن ون جو تعالى، الله والمنةأسددددما ه:
 81l.73.Lأسماؤه وتقدست
َسمَّى
 2
 اللاهوت، كتاب سميناه هذا قبل كتاب لنا تقدم قدسدميناه:
 3l.12.Lفيه ذك نا
 فيه نذك  أن بمعنى أي الباب بكتاب هذا وسدميناوسددمينا:
 9l.42.Lالباب
 سند
 1َسنَد
 ،السدددددند لها يقا  التي بالبقعة خاصتتتتتة الهند،السدددددددددند:
 7l.9.Lمص  ودواخل وبالم  ب
 سنيا
َسنِي ًا
 1
 ذلك من ف زقني كلها الفلاستتفة أعني الصتتناعة هذهسدددنيا:
 6l.7.Lثم .سنيا  زقا
 سوء
 2َسَواء
 ي نيك فإنه سدددواء والأ ض بالدهن فافعل وكذلكسدددددواء:
 الشتتتت ط على الحجة;   4l.61.Lوالأ ضتتتته الحج  نا  عن
 61l.71.Lفي سواء الحج  جنس من الأنوا  أم  في المتقدم
 سود
 2َسَواد
 يصتتتتي  حتى قدحين بين هبوه ثم .السددددواد إلىالسددددددواد:
 به تفعل العذب، بالماء  وت ذيها;   51l.03.Lثبتوه ثم  وحانيا
 4l.23.Lالسواد من لونها يسف  حتى ذلك
 1َسْوَداء
 كالذ و  ناعما سدددوداء وهي تستتتحق أن ينب يسدددددوداء:
 1l.23.Lتصي  حتى وتصو 
َسيِّد
 1
 الم ستتتلين وإمام النبيين خاتم نبيه محمد سددديدناسدددددديدنا:
 .2l.12.Lوسلم الطيبين آله وعلى
 شدد-سوو
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 سوو
 1ُمْستَو
 ،مسددتو وقصتتد هدى على إلا شتتي ا تستتلك فلا .بهممسدددتو:
 8l.82.Lينب ي نصيحة فهذه
 ش
 شبط
شبُّط
 1
 هذه فان الحيوان من هذه فان الشددبوط والستمكالشدددبوط:
 9l.9.Lوعجبت .حدة فيها
 شبه
أَْشبَهَّ
 1
 صتتتافيا جوه ا فتخ جها أشدددب ه أو محمى حديدأشددددب ه:
 .01l.31.Lفاع فه
 شتت
َشتِيت
 2
 تجد إنك أحدها كثي ة شتى لخصا " له قيل "الأنوا شتى:
 وجوه من كثي  ا التعلل عليه يدخل;  7l.61.Lالطبائ  من فيه
 6l.22.Lيبدأ أن والصواب .شتى
 شجر
 4أَْشَجار
 ليس لأنه والأحجا  الأشدددجار عن استتتت نيتالأشدددددجار:
 مقام تقوم والأحجا  الأشجار;  51l.8.Lبمع فة الشيء قصد
 51l.71.Lفيقاوم منها نو  وكل أيضا الحج 
 شتاء إن فيهما الكلام ونستتقضتي ، والأشدجاروالأشددجار:
 التي المقدمة هذه على والأشدددجار;  .81l.22.Lوجل عز الله
 6l.32.Lوكث ة النشاط قلة أم  في ذك ناها
 شدد
 1أََشد ّ
 ونحن .مما ستتتتة وأشدددددها الصتتتتناعة هذه فيوأشدددددددها:
  71l.31.Lلصب ته وذلك نش حه
 1َشِديد
 بنهايته المدب  مائها من تستتتتتتقيها ثم .الحالكالشدددددددددديد:
 5l.23.Lعلى الشديد بالسحق
 1َشِديَدة
 ويلزم .شتتتي ا الماء من تستتتقي ولا ،الشدددديدةالشدددددديدة:
 3l.13.Lحتى والسحق الوقود
 1َشد ّ
 لا حتى القضبان بين ما بالخيوط الشد وتحكم أجود،الشد:
 5l.62.Lفيه يم 
 شرح-شرب
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 3َشدَّّ
 عليه تشددد ثم أولا لينة بنا  صتت ي ة ق يعة في ذلكتشدددد:
 8l.13.Lحتى قليلا قليلا النا 
 أو وستتطها فتشددد حلقة تعملها ثم إنصتتافا، فتشتققهافتشددد:
 3l.62.Lمبل  موض 
  قط ه ثم الصتتتوالجة، عمل على بخيوط وتشددددوتشدددددد:
 .9l.62.Lخفيفة بنا   باليابس
 2ِشدَّة
 تلك في التحفظ شدددة هو هذه وق ب تلك بعد ستتببشددددة:
 41l.42.Lجهة من
 فصتتا  ذلك إلى الحاجة ولشدددة النشتتاط لقلة ذلكولشددددة:
 4l.32.Lوعملا ثالثا تدبي ا
 شرب
 2َشَربَّ
 تجفف ثم ،شددربت ما وتشتت ب بلياليها، أيام ثلاثةشدددربت:
 3l.92.Lوإن الشمس في
 تجفف ثم ش بت، ما وتشرب بلياليها، أيام ثلاثةوتشدرب:
 3l.92.Lوإن الشمس في
 شرح
 3َشَرحَّ
 فقد . النا  علامة فهذا فاع فه، الأبيض منشددددددددددرحناه:
 01l.03.Lأل ز ولم لك، شرحناه
 يمكننا لا الحج  استتم إن :فنقو  .نشددرحه أن مننشدددرحه:
 وأشتتتتتدها الصتتتتتناعة هذه في;  7l.01.Lنطيق لا لأنه ذك ه
  71l.31.Lلصب ته وذلك نشرحه ونحن .مما سة
َشرَّ حَّ
 1
 وإنما - القدماء الفلاستتتفة كتب هي يفهم لمن هيشددددرحنا:
 .81l.51.Lيفهم لا لمن شرحنا
 1َشْرح
 الط يق على الأعظم الباب بتدبي  أولا المتعلمالشددددددرح:
 7l.22.Lفي الشرح من الأبعد
 ما جوام ، ألفاظنا من لنا تقدم ما شددرح فيها كتبشددددرح:
 يحتاج كيلا  مز ب ي  ونستتوفيه هذا،;  6l.8.Lالكلمة أغ قنا
 ما فلذلك .فاحفظه;  5l.52.Lفي ذلك نضتتمن ولم .شددرح إلى
 .3l.72.Lعش  وإثنى المائة كتابنا شرح به طا 
 والشدددرح الإبانة ضتتتمنا لكن هذا كتابنا صتتتد والشددددرح:
 6l.52.Lنفي ونحن .التام
 1َشْرحَّ
 بالتدبي  الحج ، من التي العناص  م تبة إلى النو شرحه:
 .3l.61.Lشرحه تقدم الذي
 2َمْشُروح
 والتدبي  .الثاني في مشددروح الأو  في م موزمشددددروح:
 41l.22.Lما هو تلخيصه الثاني
 شرف-شرط
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 فيه الكلام ونستتتتقصتتتي بالأع اض المع وفمشدددددروحا:
 .01l.22.Lمشروحا
 شرط
 1اْشتََرطَّ
 ذلك تشددترط الفلاستفة فإن غي ها وفي الصتتناعةتشددترط:
 01l.82.Lعظيما ش طا أنفسها على
 2َشَرط
 من الأنوا  أم  في المتقدم الشدددرط على الحجةالشددددرط:
 .تعالى الله شتتاء إن الكلام;  61l.71.Lفي ستتواء الحج  جنس
 9l.12.Lكتاب غي  في لنا تقدم قد الشرط إن
 3َشَرطَّ
 إلى لانكلها أنا الكتب هذه في شرطنا ولكن كتاب،شددرطنا:
 موضت  في لك نفكه نحن  مزا تلك;  6l.01.Lبد فلا غي ها،
 أو  في شرطنا;  7l.21.Lلا أن شرطنا وههنا المواض ، من
 .21l.62.Lالله شاء إن فا فعه الكتاب،
 1َشِرطَّ
 إني لا ولو وأفطن ذلك بعد النظائ  استتتتتق  شدددددددرطت:
 51l.51.Lأ مز لا أن شرطت
 1َشِريط
 الكتب هذه في شرطنا إتمام على ونحمده وسبحانهشرطنا:
 .91l.73.Lوالسلام
 6َشْرط
 من تقدم قد مما تعلم ما فيه وهذا   .أحدهما عنانالشدددرط:
 على مقيم وهو الشددددرط هذا أعطي فإذا;  .1l.13.Lالشددددرط
 "21l.33.Lالصفو  فما "له قيل ،"لا"
 نبدأ فنحن ههنا إلى الشدروط هذه ع فت قد وإذالشددروط:
 51l.82.Lبش ط
 بالشرط وفينا وقد .هذه كتبنا من الكتاب هذا غي بالشرط:
 .71l.73.Lههنا إلى
 نبدأ فنحن ههنا إلى الشتتت وط هذه ع فت قد وإذبشدددددرط:
 51l.82.Lبشرط
 ذلك تشتتت ط الفلاستتفة فإن غي ها وفي الصتتناعةشددددرطا:
 01l.82.Lعظيما شرطا أنفسها على
 شرف
 2أَْشَرف
 .القوية الح ا ة فيه ما أشرف من يكون أن ينب يأشددرف:
 :3l.9.Lفنقو 
 طبعه ممن وليكن .الإنستتان وأشددرف ا الحيوان،وأشددرف ا:
 5l.9.Lولهم الصف اء،
َشرَّ فَّ
 1
 شدرفناه ولم الحج  إلى حاجتنا فما "قائل قا  فإنشددرفناه:
 6l.61.Lهذه على
 شكر-شرك
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 شرك
 1ُمَشاِرك
 لطب  مجانس طب  فيه الذي للدماغ المشدداركالمشددددارك:
 41l.01.Lوطب  الدم، في
 شسع
 1َشاِسع
 في الكتاب هذا و ستمنا . والداني الشداسدع بينالشدداسددع:
 6l.12.Lالمع وف كتابنا
 شعر
 1َشاِعر
 في بعجائب ذلك من الشداعر امو س أخب  ولقدالشدداعر:
 1l.53.Lوكان شع ه
 1َشْعر
 شاكلهما وما والبيض الشعر كمثل وذلك المتناهيالشدعر:
 11l.32.Lمن والبس  والزيتون
 1ِشْعر
 الأعظم الحج  نا  مكان فادخلت الشعر نا  أخذتالشعر:
 الشدعر نا  نفصتل أنا  "ذلك;  71l.41.Lأو مائه أو أ ضته أو
 3l.51.Lفنقو  ."الحج  نا  استخ جنا كما غي ه أو
  قصائدي في ذلك بينت وقد .قائم بدليل عالم الأنوا بشعر:
 51l.81.Lبشعر أيضا
 أقو  التي يقطين بن علي إلى الأقاويل جمي  فيهاشددددددعر:
 :)51l.43.Lشعر (فيها
 في بعجائب ذلك من الشتتتاع  امو س أخب  ولقدشددددددعره:
 1l.53.Lوكان شعره
 ش ق
 1َش َّقَّ
 وسطها فتشد حلقة تعملها ثم إنصافا، فتش   افتشدد   ا:
 3l.62.Lمبل  موض  أو
 1ُمَشاقَّة
 مشدداقة أو بقطن القضتتبان من الق عة من الخنقمشددداقة:
 4l.62.Lوالخ   والقطن
 شكر
 1َشاِكر
  أيت إذا فكنت .الشدداكرين من واياكم وجعلناالشددداكرين:
 3l.43.Lما فأكث  القوم  هؤلاء
 1َشَكرَّ
 .3l.8.Lذلك على وجل عز الله نشكر فنحن .السلامنشكر:
 شمع-شكرا
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 1َشِكرَّ
 واستتتأله أياديه على واشدددكره تعالى الله فاحمدواشدددددكره:
 41l.33.Lأن الزيادة ومعنى الزيادة
 شكرا
 1ُشْكًرا
 ب ي  فضله من ومنحنا لنا وهب لما شكرا لله الحمدشكرا:
 2l.7.Lبل استحقا 
 شكك
 2َشك ّ
 فقد م ية، ولا شددك ب ي  مائة من أق ب عشتت ة لأنشددك:
 41l.61.Lصحة بهذا كمل
 بذلك عنك زا  فقد له، وقت لا التقطي  أن ع فتشدكوك:
 21l.52.Lفي كثي ة شكوك
 شكل
 3َشاَكلَّ
 الد جات تلك إلى تبل  لا هذه كانت فلما .شاكل مشاك: م:
 31l.32.Lفي ليس لأنها لا
 وما والبيض الشتتتتتع  كمثل وذلك المتناهيشددددددددداك: ما:
 وما النبات;  11l.32.Lمن والبستتتتتت  والزيتون شدددددداكل ما
 21l.32.Lوما والع وس كالعقاب الأحجا  ومن .شاكل ما
 شمس
 9َشْمس
 في الحمل تحل الشددمس لأن تجتنيه أن وينب يالشدددمس:
 وتشت ب بلياليها، أيام ثلاثة;  01l.11.L بي  من عشت  ستبعة
 فإنه .الق عة;  3l.92.Lوإن الشمس في تجفف ثم ش بت، ما
 متا تستتتتتتقيتته بعتد والقم  الشددددددمس في الفعتل هتذا يفعتل
 فاعلم والقم  الشدددمس أم  في النا  فعلت;  11l.13.Lخ ج
 كمقتام الفلتك في النتا  ;  1l.33.Lقتد العلامتات فهتذه .ذلتك
 2l.63.Lوقالت ."سبعة على جزآن بل - والقم  الشمس
 ثم .وليلة فيوم أدمته، وإن وليلتين يومين صتتلايةشددددمس:
 6l.23.Lشمس في تجفف
 شددمسددا أحميت إذا أنك علامتها من ، النا  وهذهشددمسددا:
 4l.03.Lوغمستها
 الم يخ بتل ني  غي  مظلم القم " :طتائفتةوالشددددددددددمس:
 بل" :طائفة وقالت;  ."3l.63.Lلستتتتتبعة فجزآن والشدددددمس
 ."4l.63.Lلسبعة أجزاء فثلاثة والقم  والشمس الم يخ
 شمع
 1تشمع
 نفستته من حقه توفيه ثم .غي  لا والتقطي  بالدفنيتشددددمع:
  21l.41.Lيتشمع حتى و وحه
 ش ر-ش ر
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تََشمَّ عَّ
 2
 وليس الدهن قليل فزده وإلا تشدمع فان الف اغ إلىتشددمع:
 8l.73.Lيحتاج،
 أو تشددمعت إذا وهي .وحشتتة عك ة متشتتوشتتةتشدددمعت:
 21l.92.Lلونها حسن تحج ت
 11تَْشِميع
 و وحه نفسه باقي عليه وتدخل التشميع بوجهالتشددميع:
 من التشميع له يقا  فهذا .شيء;  31l.41.Lفي ما ، اجل فهذا
 كحد عليه داخل;  21l.23.Lتشتمي  غي  من الشتيء نفس قبل
;  31l.23.Lهذا في الكلام استتتقصتتينا ولقد .المذكو  التشددميع
 ولا يتشم  فبعضها - منه لها بد لا التشميع إلى تحتاج كلها
 التشدددميع أم  من يعهد كما منفصتتتل;  61l.23.Lله، يتقط 
 81l.23.Lإذا الأ ض وعلامة .ذلك فاع ف
 تجزئة وم تين م ة عش ين تشميع ذلك في مثالاتشميع:
 قبل من التشتتتمي  له يقا  فهذا .شتتتيء;  61l.42.Lثم فنذك  ،
 21l.23.Lتشميع غي  من الشيء نفس
 ب ي  تدبي ه نفس في نفستته من تشددميعه ويكونتشدددميعه:
 71l.23.Lوفصل منف د شيء
 والتقطي  له، والتشددميع له والدفن .ذك ه تقدموالتشددميع:
 والتشددميع .منها واحد كل د جة;  41l.21.Lهذه بالستت جين
 .51l.21.Lالله شاء إن فاع فه آخ ها،
َشمَّ عَّ
 1
 احتاج بما بالدهن يتشم  حتى تشمعه ثم التسقياتتشمعه:
 .11l.73.Lالدهن من
 2َشْمَعة
 فلا يتختم ذائبا شددددمعا يصتتتتي  حتى كذلك العملشددددددمعا:
 م  ال  يبة الألوان أخذ;  8l.92.Lالعلامة فهذا .يتصتتتتتتم 
 31l.73.Lفهذا ذائبا شمعا ناصعا أحم  يكون أن كثي ها
يَتََشمَّع
 2
 فبعضتها - منه لها بد لا التشتمي  إلى تحتاج كلهايتشدددمع:
 حتى تشتتمعه ثم التستتقيات;  61l.23.Lله، يتقط  ولا يتشددمع
 .11l.73.Lالدهن من احتاج بما بالدهن يتشمع
 ش ر
 1َش َْرة
 فكان الصناعة، بهذه بالش رة زمانه في بلي قدبالشدد رة:
 2l.53.Lوفيهم ينتابونه العالم
 1َمْش ُوَرة
 نأتي ثم الناس، أيدي في المشدد ورة بألفاظهمالمشددد ورة:
 31l.82.Lمن ذلك في نذك ه بما
 شوي-ش و
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 ش و
 1َش َْوة
 كان وذلك غي نا، منعه مما فضتتله من اختصتتنالشدددد وة:
 5l.7.Lفي لنا تقدمت لش وة
 شوء
 42َشاءَّ
 الله شدداء إن شتتي ا، فيه ن مز;   31l.11.Lالله شدداء إنشددداء:
 طها ته،;  8l.21.Lتخل   كن كل تحفظ أن  وينب ي .تعالى
 د جة;  .01l.21.Lتعالى الله شدداء إن جملا ذلك نذك  ونحن
 .51l.21.Lالله شاء إن فاع فه آخ ها، والتشمي  .منها واحد كل
 بالخيز ان ويقط  ;  .91l.21.Lتعالى الله شاء إن هذه كتبنا; 
;  .3l.31.Lالله شاء إن حده إلى يتناهى حتى له المذكو  قط ه
 ال با  من فليو  كذلك والدهن .الله شددداء إن فاع فه يب د،
 فيه التي;  .41l.31.Lالله شددداء إن والب د ;   31l.31.Lوالح 
 بعد تثبت ثم طائ ة،;  .81l.31.Lتعالى الله شددداء إن فاع فه
;  2l.41.Lكان وثبتها هبيتها وكلما .تعالى الله شددددداء إن ذلك
 .3l.41.Lالله شاء إن أنج  وأنفذ لإد اكها وأس   للصب  أقوى
 مع فتك;  .41l.41.Lتعالى الله شاء إن فاع فه الأم ، هذا; 
 غي  من الذي للأو ;  .41l.51.Lالله شاء إن نا ه فعل بصحة
 شددداء إن;  2l.71.Lبأن فلذلك .الله شددداء إن فاع فه .أصتتتل
 شددداء إن فأع فه .واحد شتتتيء في الكلام هذا;  .9l.71.Lالله
 إن مواضتتتعهما في الأخ ين الجنستتتين على;  .41l.71.Lالله
 الله شاء إن الكلام;  .21l.91.Lالله شاء إن;  .9l.91.Lالله شاء
 الأو ;  9l.12.Lكتاب غي  في لنا تقدم قد الشتت ط إن .تعالى
 في وجل عز الله شدددداء إن ذلك وستتتتنذك  .البعيد المتناهي
 شاء إن فيهما الكلام ونستقضي ، والأشجا ;  9l.22.Lكتابنا
 شت طنا;  .7l.52.Lالله شداء إن بذلك;  .81l.22.Lوجل عز الله
 إن فاع فه;  .21l.62.Lالله شدداء إن فا فعه الكتاب، أو  في
 على ليلة بعض أو يوم بعض تكون دفنة وكل .الله شددددداء
 7l.73.Lهذا
 شوش
ُمتََشوِّ َشة
 1
 أو تشتتمعت إذا وهي .وحشتتة عك ة متشددوشددةمتشددوشددة:
 21l.92.Lلونها حسن تحج ت
 شوق
 1َشْوق
 قد ما على والتأوه والحزن والأستتتتف الشددددوقالشددددددوق:
 61l.33.Lعليهم بطل ثم عاينوه،
 شوي
 2تَْشِويَة
 إلى وتستقيات تشددويات خمس في لك يتم وذلكتشددويات:
 41l.92.Lما نهاية والسب  سب ،
 الستتتحق عليها تعيد ثم . الهواء ففي تصتتتم توالتشددددوية:
 4l.92.Lيوما  والتشوية
 شيء-شيء
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 2َشَوى
 حتى ذلك به تفعل .ليلة وتشددوي وتستتحق جا ةوتشدددوي:
 م ات ثلاث ليلة وتشوي ذلك;  7l.23.Lبعد تسقي ثم تبيض
  .8l.23.Lوثباتها بياضها يزداد حتى
َشوَّى
 1
  الماء تستتتتتتقيه أن وثباته يثبت ثم بهذا تهبيوتشددددددددددويه:
 5l.13.Lوت د اللينة بالنا    وتشويه
 شيء
 3َشاءَّ
 مقام مقامه أن بالستتت جين الدهن تقطي  شدددئت إنشدددد:ت:
 استتتتتتتق   "قولنتتتا فمعنى;  6l.31.Lبين للأ ض التهبيتتتة
 91l.51.Lدب ت كما شئت نو  أي دب  :أي "النظائ 
 الله شددداء إن فاع فه ، النا   ألف صتتتا  لأنه طو شدددداء:
 .61l.72.Lتعالى
 63َشْيء
 أدوات من أشدددياء ونذك  م تين وههنا عشتتت ينأشدددددياء:
 تقوم أشدددياء له نجم  ليتطه ،;  71l.42.Lت كها الصتتتناعة،
 2l.52.Lكمقام واحدة م ة استعمالها في
 هذا أصو  هذه .الأشياء هذه حدود كيف فلنقو الأشددياء:
 ونقصتتتته زيادته قد  فعلى الحيوان،;  61l.21.Lلأنا الحج 
 المدة بعد;  21l.71.Lم اتب ولها .الأشددددياء في فعله يكون
 71l.71.Lالأشددياء أصتتو  كان إذ زكائه كث ة عن زكائها وقلة
 إذا - الأشددياء بعض أن وهو :جوامعه وهذا مستتتقصتتى،; 
 51l.23.L2الأشياء كانت
 الأصتو  من فيه يذك  الذي الأعظم، الشديء فيهالشدديء:
 إن - التوفيق وبالله - فنقو ;  21l.8.L2الشدددديء في الداخلة
 عن است نيت;  41l.8.Lفقد الحيوان من أولا الأعظم الشيء
;  51l.8.Lبمع فة الشديء قصتد ليس لأنه والأحجا  الأشتجا 
;  .71l.11.Lالأعظم الشدددديء هذا في المبنية الأصتتتتو  على
 ونحن يكون وكيف الأعظم الشيء في الصناعة هذه أصو 
 في يصفو فإنه ، اليابسة  والنا  بالقضبان;  4l.12.Lذاك ون
 له يقا  فهذا .شتتتيء;  51l.62.L،الشددديء وهذا .م ا  ستتتب 
 21l.23.Lتشمي  غي  من الشيء نفس قبل من التشمي 
 ، ثابتا ويصتي  بتة، شديء منه يقط  لا حتى ستحقهشدديء:
 فإنه الحج ، من النا  كتخلي  شيء;  .8l.41.Lط يقة فهذه
 .مثلها ويكون الحج ;  2l.51.Lجواب في نقو  "واحدا يكون
;  11l.51.Lواحدة، م ة إلا حتى التدبي  عن ي نيك شديء فهذا
;  .41l.71.Lالله شتتتاء إن فأع فه .واحد شددديء في الكلام هذا
 في الثاني ذلك من ويبل  كثي  شدددديء الزمان هذا في ذلك
 إذا تلك في ما نهاية وكان .يسي  شيء;  5l.42.Lالزمان ذلك
 الماء من فيه يبقى لا;  6l.42.Lكان تدبي ها، بمحض دب ت
 آخ ;  9l.13.Lعلى وتسحق .عليه عنه القاط  ت د ثم .شيء
 في ذك ناه ما يفعل فإنه .البتة شدددددديء منه يقط  لم الأم 
 نفس قبل من التشتمي  له يقا  فهذا .شدديء;  41l.13.Lالذهب
 نفسته من تشتميعه ويكون;  21l.23.Lتشتمي  غي  من الشتيء
 استق ت;  71l.23.Lوفصل منف د شيء ب ي  تدبي ه نفس في
 النحاس تبيض إن شددديء منها يقط  ولم الق عة أ ض في
 صبغ-صبب
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 للأ كان الطها ة أم  في بقي ما إنه اعلم;  91l.23.Lكما
 4l.53.Lام  عليك وبقي شيء
 بتة، شديئا ذلك ينفعه لم مح وما، كان ثم تدبي  ب ي شددي:ا:
 فلا أصلي، هذا على .قط شيئا ي ز ;  2l.01.Lلم كمم ولكان
 إن ،شددديئا فيه ن مز;  3l.01.Lمما ع فتك فقد لائم، يلومني
;  8l.21.Lتخل   كن كل تحفظ أن  وينب ي .تعالى الله شتتتاء
 فهذه مستتتتو، وقصتتتد هدى على إلا شددديئا تستتتلك فلا .بهم
 ولا الشتتديدة،;  .11l.03.Lشدديئا فيه;  8l.82.Lينب ي نصتتيحة
;  3l.13.Lحتى والستتحق الوقود ويلزم .شدديئا الماء من تستتقي
 من أو الملح من شيئا عليها وتلقى ذلك بعد وتسحق .ذ و ا
 إنسان ي كب وليس نفسه من شيئا  كب من;  2l.23.Lالمياه
 8l.33.L2قاد  وهو إلا نفسه من شيئا
 حتى وصتتب ا حم ة الأحم  وزاد الأبيض، حم لشدددديء:
 9l.03.Lلشيء صاب ا بها يكون
 للشدديء مجانستتا يكون ما الحيوان تدبي  من ذلكل:شدديء:
 التدبي  أن ههنا أيضا ونقو ;  61l.41.Lمتى" :فنقو  الأعظم
 11l.22.Lأوجه أ بعة على الأعظم للشيء
 1َمِشيئَة
 فيه لنا وجل عز الله ويحكم ّ - فيه كلام منبمشددددددددددي:ته:
 .71l.82.Lبمشيئته
 ص
 صبب
َصبَّّ
 1
 إلى تعمد ثم أ ضتها في الماء وتصدب - الصت ي وتصددب:
 2l.62.Lالخيز ان قضبان
 صبغ
 3َصابِغ
 تفهم لم فإن .ق يب والله هذا .للدم أيضتتا الصددابغالصدددابغ:
 31l.01.Lالعنص  فخذ
 في ويصتي  ،صدابغا بل هو كالذي لا أخ جته فيهاصددابغا:
 حم ة الأحم  وزاد الأبيض، حم ;  5l.03.Lإذا أخ ى عين
 9l.03.Lلشيء صابغا بها يكون حتى وصب ا
 1َصبَغَّ
 بكام وليس يصبغ هذا يقولوا ان المتقدمين لأولائكيصددبغ:
 01l.63.Lذلك، في قلنا كما
 1َصْبغ
 وهم طائفة وقالت .بالكامل يكن لم وان صددبغًا يؤث صددبًغا:
 61l.53.Lأصحاب
 صحح-صحب
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 4ِصْبغ
 مقدا ه يوما أ بعين في ي تف  الذي هذا أن اعلمالصدددددبغ:
 1l.22.Lالصبغ في
 من أفضتتتتتتتتل منهتتا واحتتد وكتتل عظيم صددددددبغصددددددددددبغ:
 .6l.53.Lصاحبه
 ذلك بعد فليخل  خل  إذا الماء إن فنقو والصددددددددددبغ:
 1l.21.Lوالصبغ الدهن
 حتى وصددبغا حم ة الأحم  وزاد الأبيض، حم وصددددبغا:
 9l.03.Lلشيء صاب ا بها يكون
 2ِصْبَغة
 نش حه ونحن .مما سة وأشدها الصناعة هذه فيلصبغته:
  71l.31.Lلصبغته وذلك
 شاء إن أنج  وأنفذ لإد اكها وأس   للصبغ أقوىل:صبغ:
 .3l.41.Lالله
 صحب
 11َصاِحب
 الفلكيين من الطائفة وهذه ."عش  إثنا  الأ ض أصحاب:
 أصحاب من ق يب القوم وهؤلاء;  11l.53.Lالطبائ  أصحاب
 لم وان صتتتتب  ا يؤث ;  41l.53.Lبل" :طائفة وقالت .الطبائ 
 من;  61l.53.Lأصددددددحاب وهم طائفة وقالت .بالكامل يكن
 إلا معا ض يعا ضنا ولم الطبائ ، أصحاب وهم  "الأ ض
 الحقّّ أصدحاب هم نقو  وليس الحق، أصدحاب;  7l.63.Lمن
 الأفلاك أصحاب من وافقنا فمن;  9l.63.L2لأن ب هان، ب ي 
 بمنزلة،;  11l.63.L2ونحن فهو الطبائ  أصدددحاب  أي على
 أن ذلتتك في والحجتتة .الكواكتتب أصددددددحدداب في وكتتذلتتك
 21l.63.Lيكون
 من ليع ف فتتأف دنتتاه بتتذلتتك فيبطتتل تتتدبي صددددددددددددداحبددده:
 مقط ا كان إن أنه وثانية أولا، التدبي ;  .8l.32.Lصدددداحبه
 عظيم صتتب ;  01l.52.Lعمله وقت قبل صدداحبه عند مجتنى
 .6l.53.Lصاحبه من أفضل منها واحد وكل
 النعامة عن كالمخب  بعيد هو آخ  ودليللصددددددددددداحب:
 71l.63.Lوهو الهند، لصاحب
 صحح
أََصح ّ
 1
 المستخ جة النا  وتمتحن ،وأصح أجود فانه زاد،وأصح:
 8l.51.Lالآخ ، النو  من
َصحَّّ
 3
 هذه كتبي في ما وكذلك .ال ز  ذلك وإياكم الله  زقناصح:
 قد لأني عليك، يقطعه ولا لك صح ما يديم;  71l.9.Lصح لو
 فقد - المتف قة الأ بعة ولا;  51l.33.Lمن بهم قوما  أيت
 .61l.63.L2ايضا هذا صح قد وكذلك خمسة ههنا صح
َصحَّ ة
 1
 فقد م ية، ولا شك ب ي  مائة من أق ب عش ة لأنصدحة:
 41l.61.Lصحة بهذا كمل
 صغر-صدر
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ِصحَّ ة
 1
 .41l.51.Lالله شاء إن نا ه فعل بصحة مع فتكبصحة:
 صدر
 4َصْدر
 الصتتتنعة هذه في كتبنا من صددددر مضتتتى قد واذصددددددر:
 تدب  أن ينب ي النا  أن واعلم;  4l.8.Lبالحكمة الموستتتومة
 مدة في بالتدبي ;  51l.31.Lكتابنا صددر في لها ذك ناه قد بما
 4l.52.Lكتابنا صدددر في وضتتمنّا أولا، ذك نا كما يوما أ بعين
 ونحن .التام والشتت ح الإبانة ضتتمنا لكن هذا كتابنا صدددر; 
 6l.52.Lنفي
 صدق
 1َصَدقَّ
 إلى به يبل ون أنهم وهو .ذلك في صددددقوا ولقدصددددددقوا:
 31l.03.Lيكون التي الم تبة
 صرف
 1تَْصِريف
 إن لا ولو .هذا يضمن لأنه بالتصريف يع فبالتصري :
 7l.43.Lيطو ، الكلام
 صعب
 1أَْصَعب
 وهو منه بد لا التهبية ويلزم . يستتتأبقه وبما هذاأصددددعب:
 61l.31.Lالتهبيات أصعب
َصعُبَّ
 1
 أحد فهذا بعينه، وقت إلى يحتاج لا إن غي ه وفييصددعب:
 9l.52.Lبه يصعب ما
 1َصْعب
 مدى كان كما التدبي  ذلك في ما مدى بعد كان لكنصعب:
 01l.32.Lصعب الأو 
 صعد
 1َصِعدَّ
 الذي عندي والوجوه .عنهم ذلك غاب ولقد .يصدعديصددعد:
 4l.13.Lأن الصواب هو
 صغر
 2َصِغير
 الماء و د ، النا  أم  في أولا ذك نا كما الصغارالصغار:
 11l.23.Lمنها يقط  لا حتى عليها
 إلى تعمد ثم أ ضتها في الماء وتصتب - الصدغيرالصددغير:
 2l.62.Lالخيز ان قضبان
 ص و-ص ر
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 1َصِغيَرة
 عليه تشتد ثم أولا لينة بنا  صدغيرة ق يعة في ذلكصددغيرة:
 8l.13.Lحتى قليلا قليلا النا 
 صفر
أْصفَر ّ
 1
 أ دت، الم تبتين أي بها فتبل  وأصدددفر وأحم واصددددد ر:
  31l.92.Lبال  جيد فهو
 1َصْفَراء
 طبعه ممن وليكن .الإنستتان وأشتت فها الحيوان،الصددد راء:
 5l.9.Lولهم ،الصفراء
 1َصْفَرة
 واعد .صدفرة فيه أبيض يخ ج فإنه الآس بقضتبانصدد رة:
 41l.62.Lالعمل عليه
 صفو
 2َصاف
 صددداف فانت ذلك على قاد ا كنت فإذا .ذلك علىصدددداف:
 9l.33.Lالتي الظلمة هذه من
 صدددافيا جوه ا فتخ جها أشتتتبهه أو محمى حديدصدددددافيا:
 .01l.31.Lفاع فه
 3َصفَا
 لم وما العظيم، العنصتتت  بذلك لحق منها صدددفا فماصددددد ا:
 صدددددفا فقد ذلك، بل ت فإذا;  7l.71.Lفهو ويتكامل يصتتتتتف
 4l.33.Lهو إنما الصفاء كان إذ بها جوه ك
 ثم .يصدددفو فإنه جياد، تقطي ات ثلاث بال طوبة يصددددد و:
  51l.52.Lالماء ذلك إلى تعمد
 1َصفَاء
 كان إذ بها جوه ك صتتتتفا فقد ذلك، بل ت فإذاالصدددددد اء:
 4l.33.Lهو إنما الصفاء
 4َصفُوَّ
 القياس هذا على تصدددفو وانت .الحق على التطل تصدددد و:
  5l.33.Lعمى من
 لم وما العظيم، العنصتت  بذلك لحق منها صتتفا فمايصددد :
 ،"محا  فهذا "قائل قا  فإن;  7l.71.Lفهو ويتكامل يصدددف
 ."11l.33.Lوجوهه جمي  من يصف لم "قلنا
 ستتب  في يصددفو فإنه ، اليابستتة  والنا  بالقضتتبانيصددد و:
 51l.62.Lالشيء، وهذا .م ا 
 3َصْفو
 لقلة اللاهوتية الأنوا  إلى يصتتل ان البصتت  نو الصددد و:
 مقيم وهو الشتت ط هذا أعطي فإذا;  6l.81.Lوكثي ة الصددفو
 يأت فلم فانقط ;  "21l.33.L الصدفو فما "له قيل ،"لا "على
 .31l.33.Lغي ه جهله بما العلم الصفو أصل كان إذ بجواب،
 ص:ي-ص:ب
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 1َصْفَوة
 الله وصلى ومستحقه أهله هو كما حمدا لله والحمدص وته:
 1l.83.Lصفوته على
 1َصْفَوةِّ
 في وأخ جني وأنعشتتتني وأنطقني  ع عني إنهصدددددد وة:
 7l.7.Lنبيه صفوة فيه زمان
 صلب
تَْصلِيب
 1
 يابسا ذ و ا تجعلها أو النا  تبل ها أن من بد لابتصد:يب:
 9l.92.Lبتصليب وذلك
 1َصَلَبَة
 وفي تجستتتتتمه نفس في بل اللون في كالت ابصددددددددلابته:
 41l.03.Lيض ب أحم  ولونه صلَبته
 صلح
 1أَْصلَحَّ
 لم الضتتعف على زدت فإن .الخطأ من آمنا ليكونيصددد:ح:
 71l.62.Lتستعمله أن يصلح
 صلو
 2َصلَّى
 بما وحنكني ففهمني ، وستتلم عليه الله صددلى محمدصددد:ى:
 1l.8.Lكنت
 العالمين  ب لله والحمد ال حيم ال حمن الله بستتموصددد:ى:
 1l.12.Lعلى وصلى
 صلي
َصَلََءة ّ
 1
 - الصلَية على بالسحق ذلك بعد امزجه :فنقو الصدلاية:
  1l.73.Lالنا  اعني
 على وتستتتتحق الأو  الماء من تستتتتقي ثم أولا،صددددددلاية:
 تفعل .أيضا يقط  ثم ،صلَية;  2l.92.Lمحكما سحقا صلَية
 ال ماحة ال حادة;  01l.13.Lأستتتتتت فل في يثبت حتى ذ لك به
;  .3l.23.Lذلك بعد وتصتتتتتولها صدددددلَية على به وتستتتتتحقها
 في تجفف ثم .وليلة فيوم أدمته، وإن وليلتين يومين صددلَية
 6l.23.Lشمس
 1َصلَّى
 الله وصلى ومستحقه أهله هو كما حمدا لله والحمدوصد:ى:
 1l.83.Lصفوته على
 صنع-صمغ
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 صمغ
 1تََصَمغَّ
 التقطي  من تخ ج لأنها وتتلز  ، كالصتتتتم متصددددددمغة:
 11l.92.Lمتصمغة متلزقة
تََصمَّ غَّ
 2
 الستتتحق عليها تعيد ثم . الهواء ففي تصدددمغتتصدددددمغت:
 4l.92.Lيوما  والتشوية
 فلا يتختم ذائبا شتتتمعا يصتتتي  حتى كذلك العمليتصدددددمغ:
 8l.92.Lالعلامة فهذا .يتصمغ
 1َصْمغ
 التقطي  من تخ ج لأنها وتتلز  ، كالصدددمغكالصددددددمغ:
 11l.92.Lمتصم ة متلزقة
 صنع
 1َصانِع
 الصددددانع الحاذ  ال ي  الماه  معنى - الحاد الصددددددانع:
 2l.03.Lفي به يبل  ولن .العالم ال ي 
 2َصْنَعة
 .31l.81.Lفيه القو  هذا ويستوفى ، الصنعةالصنعة:
 وعلم وصددنعة تج بة ذو مد ب محنك إلا خمسوصدددنعة:
  .3l.03.Lالتحنيك
 41ِصنَاَعة
 من ف زقني كلها الفلاستفة أعني الصددناعة هذهالصدددناعة:
 فيها لك حاجة فلا ،الصناعة هذه;  6l.7.Lثم .سنيا  زقا ذلك
 وأشتتتدها الصدددناعة هذه في;  .5l.11.Lوالستتتلام منفعة، ولا
 يمكنه;   71l.31.Lلصتتتب ته وذلك نشتتت حه ونحن .مما ستتتة
 ،الصدناعة وفي الأم  في ما نهاية إلى أبد  ا الحجة إستت  ا 
 أن اعلم .كفاية فيه بما الحيوان أم  أتينا قد;  71l.61.Lكان إذ
 هذه أصتتتتتو  ع فناك قد;  5l.71.Lأقاموا الصدددددناعة أهل
 من على;  8l.81.Lهو الذي الحج  هذا أم  في الصددددناعة
 بتتتالب هتتتان المع وف الكتتتتاب وهو ،الصددددددنددداعدددة أبطتتتل
 الأعظم الشتيء في الصدناعة هذه أصتو ;  21l.81.Lوإثبات
 المدة وق ب المخافة،;  4l.12.Lذاك ون ونحن يكون وكيف
;  51l.42.Lنذك  أن وهو ،الصدددناعة على إقتدا  هو هذه في
 ،الصددناعة أدوات من أشتتياء ونذك  م تين وههنا عشتت ين
 فأهل وبخاصتتتة جميعا، الناس يلزم الخطأ;  71l.42.Lت كها
 فإن غي ها وفي الصناعة;  7l.82.Lموكل فهو الصناعة هذه
;  01l.82.Lعظيما شتت طا أنفستتها على ذلك تشتتت ط الفلاستتفة
 العمل أعدت إذا أنك تعلم أفليس .الصدددناعة هذه في الجهل
 ،الصددناعة بهذه بالشته ة زمانه في بلي قد;  6l.33.Lلم ثانية
 2l.53.Lوفيهم ينتابونه العالم فكان
 1ِصْنَعة
 الصددنعة هذه في كتبنا من صتتد  مضتتى قد واذالصددددنعة:
 4l.8.Lبالحكمة الموسومة
 صو -صن 
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 صنف
 1صنَّفَّ
 كتابا أيضتتا له فأف دنا .الثلاثة دون هو منتهى لهاوصددد نا:
 .7l.42.Lأجزاء له وصفنا
 1َصنَّفَّ
 في وجعلت كتابا، ستتبعين هذه كتبي صددنفت وقدصدددن ت:
 01l.8.Lكتاب كل
 صوالج
 1صوالج
  قط ه ثم ،الصوالجة عمل على بخيوط وتشدالصوالجة:
 .9l.62.Lخفيفة بنا   باليابس
 صوب
 2َصَواب
 عندي والوجوه .عنهم ذلك غاب ولقد .يصتتتعدالصددددواب:
 4l.13.Lأن الصواب هو الذي
 .شتتتتتتى وجوه من كثي  ا التعلل عليه يدخلوالصددددددددواب:
 6l.22.Lيبدأ أن والصواب
ُمَصوَّ بَة
 1
 القضتتبان أط اف تعوج أن بعد والق عة الأنبيقمصددددوبة:
 7l.62.Lخند  إلى مصوبة
 2ُمِصيب
 مصدديبون  هؤلاء وكل "عشتت  إتني عن جزآنمصددديبو :
 ايضتتتتتتتتتا وهؤلاء;  51l.53.Lأنتتته بمعنى ال أي، هتتتذا في
 .5l.63.Lالنهاية في يكن لم وإن ،مصيبون
 صور
 1أََصارَّ
 في ويصير صاب ا، بل هو كالذي لا أخ جته فيهاويصدير:
 5l.03.Lإذا أخ ى عين
 1َصارَّ
 فصدددار ذلك إلى الحاجة ولشتتتدة النشتتتاط لقلة ذلكفصدددددار:
 4l.32.Lوعملا ثالثا تدبي ا
 صوف
 1َصافَّ
 وصدددفناها قد . النا  علامة فهذا ، والفضتتتة وصددددد ناها:
 51l.13.Lفيها القو  واستقصينا
 صو 
َصوَّ َّ
 1
 صتتتتتلاية على به وتستتتتتحقها الماحة الحادةوتصدددددددددول ا:
 .3l.23.Lذلك بعد وتصول ا
 ضع -صير
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ُصوِّ َّ
 1
 كالذ و  ناعما ستتتوداء وهي تستتتحق أن ينب يوتصددددو :
 1l.23.Lتصي  حتى وتصو 
 صير
 8َصارَّ
 .حيوانية تصددير لأن منها بد لا التي والنا  القدحينتصددير:
 بعتتد وتهبي الأ ض تتتدب  ثم;  7l.31.Lذلتتك بعتتد تقط  ثم
 تسحق أن ينب ي;  1l.41.L وحانية تصير حتى دائما بياضها
 1l.23.Lتصير حتى وتصو  كالذ و  ناعما سوداء وهي
 بها صدددار لعلة الإنستتتان،لكنه م  الستتتمك وصتتتفناصدددددار:
 إن فاع فه ، النا   ألف صددار لأنه طو ;  .01l.9.Lفاضتتلا
 .61l.72.Lتعالى الله شاء
 ، ثابتا ويصير بتة، شيء منه يقط  لا حتى سحقهويصير:
 .8l.41.Lط يقة فهذه
 فلا يتختم ذائبا شتتتتمعا يصددددير حتى كذلك العمليصدددددددير:
 بين هبوه ثم .الستتتتواد إلى;  8l.92.Lالعلامة فهذا .يتصتتتتم 
  51l.03.Lثبتوه ثم  وحانيا يصير حتى قدحين
 ض
 ضد
 1ِضد
 وإنما "انق  ثم بال ليظ ابدأ ثم" :قلنا لأنا .ضده هذاضدده:
 81l.72.Lلأن ذلك
 ضرب
 1َضِربَّ
 وفي تجستتتتتمه نفس في بل اللون في كالت ابيضددددددددرب:
 41l.03.Lيضرب أحم  ولونه صلابته
 ضرم
 1َضِرمَّ
  وتضرم القدحين، إلى يدخل أن تهبيته وجه ولكنوتضدرم:
  2l.13.Lبالنا 
 ضعف
َضعُفَّ
 1
 دقا ، بقضتتتبان م ة أو  في بال طوبة الدهنويضدددددع :
 31l.72.Lفي القضبان له ويضعف
 طبع-ضغط
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 4ُضْعف
 لم الضعف على زدت فإن .الخطأ من آمنا ليكونالضع :
 على الدهن تقطي  زاد إن فأما;  71l.62.Lتستعمله أن يصلح
 4l.72.Lفزد الضعف هي التي الم تبة تلك
 جعلنا وإنما .ذلك فاحفظ لت اي ها، تتفق فلم النو ،ضدع :
 .بها ستتقي إذا الأ واح ويقيم فيلينه،;  6l.72.Lضددعف للدهن
 01l.72.Lيبل  لأن الماء ضعف له فجعلنا
 ضغط
 1َمْضغُوطَة
 في ذك ناها وقد - الوسط مضغوطة ق عة إلىمضدغوطة:
 1l.62.Lالعمالقة كتاب
 ضمن
 1أَْضَمنَّ
 إن لا ولو .هذا يضدددمن لأنه بالتصتتت يف يع فيضدددددمن:
 7l.43.Lيطو ، الكلام
َضمَّنَّ
 3
 .التام والشتت ح الإبانة ضددمنا لكن هذا كتابنا صتتد ضدددمنا:
 6l.52.Lنفي ونحن
 .شتت ح إلى يحتاج كيلا  مز ب ي  ونستتوفيه هذا،نضددمن:
 5l.52.Lفي ذلك نضمن ولم
 أولا، ذك نا كما يوما أ بعين مدة في بالتدبي وضدددددددددمّنا:
 4l.52.Lكتابنا صد  في وضمن ا
 ضنو
 1َضنَا
 الصفة سم  كمن فاكون نسيان أو يلحقني كان أضنأضن:
 21l.43.Lوليس
 ضيع
تَْضيِيع
 1
 فيه يمكننا الذي الزمان بتضددييع الحالة تلك إلىبتضددددييع:
 4l.42.Lمن ويبل  .ذلك بلوغ
 ضيف
 1َضافَّ
 أم  إليه أضفنا ثم .كله الجنس وأم  جنس من نو أض نا:
 9l.81.Lالأخ ين الجنسين
 ط
 طبع
 1طَبَع
 طبعه ممن وليكن .الإنستتتتتتان وأشتتتتتت فها الحيوان،طبعه:
 5l.9.Lولهم الصف اء،
 طرق-طبق
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طَبِيَعة
 1
 إنك أحدها كثي ة شتتى لخصتا " له قيل "الأنوا الطبائع:
 من يكون لأنّّ الماء، تقطي  ;  7l.61.Lالطبائع من فيه تجد
  الأ ض ;  5l.72.Lفي الطبائع ت اي ت وإلا الدهن، جنس
 أصتتتتتتحتتتاب الفلكيين من الطتتتائفتتتة وهتتتذه ."عشتتتتتت  إثنتتتا
 .الطبائع أصحاب من ق يب القوم وهؤلاء;  11l.53.Lالطبائع
 أصتتتحاب وهم  "الأ ض من;  41l.53.Lبل" :طائفة وقالت
 وافقنا فمن;  7l.63.Lمن إلا معا ض يعا ضنا ولم ،الطبائع
 فهو الطبائع أصتتتتتتحاب  أي على الأفلاك أصتتتتتتحاب من
 نعود ثم .والستتلام الطبائع وزن على الذي;  11l.63.Lونحن
 .02l.63.Lال  ض إلى
 4طَْبع
 ذلك يخصتتته ما  أي   الإنستتتان بدن من العلو فخذالطبع:
 3l.11.Lمن يابس  الح  الطبع
 الدم، في لطب  مجانس طبع فيه الذي للدماغ المشا كطبع:
 41l.01.Lوطب 
 في لطبع مجانس طب  فيه الذي للدماغ المشتتتتتا كلطبع:
 41l.01.Lوطب  الدم،
 في لطب  مجانس طب  فيه الذي للدماغ المشتتتتتا كوطبع:
 41l.01.Lوطبع الدم،
 طبق
طَابَق
 1
 فعله فإن النو  بفعل وطاب ه فعله وأنظ  الحج وطاب ه:
 1l.61.Lلم وإن .هو فهو
 طرف
 1طَْرف
 القضتتتتبان أطراف تعوج أن بعد والق عة الأنبيقأطراف:
 7l.62.Lخند  إلى مصوبة
 طرق
 2طَِريق
 الطريق في المقدمات، لتلك التدبي  هذا كتابنا فيالطريق:
 الأعظم الباب بتدبي  أولا المتعلم;  5l.12.Lهو الذي الأوسط
 7l.22.Lفي الش ح من الأبعد الطريق على
 2طَِري َة
 ، ثابتا ويصتي  بتة، شتيء منه يقط  لا حتى ستحقهطري ة:
 فهذا أخيه، في تقدم قد كما العمل;  .8l.41.Lطري ة فهذه
 . .01l.41.Lثانية طري ة
 ط ر-طعم
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 طعم
طَعَّام
 1
 كل يأخذ بأن الطعام من ك ا يجم  أن م يد أ ادالطعام:
 1l.42.Lفيجمعها، حبة يوم
 1طُْعم
 طعوم دا في اختلافهتا بتل فمتا :قتائتل قتا  فتإنطعوم ددا:
 .3l.81.Lوأفعالها وألوانها
 طلب
 1طَالَبَّ
 وطالبنا  .الكتاب هذا في  الماء علامة فهذه .بتةوطالبنا:
 5l.82.Lكل في
طَالِب
 1
 تعلم أن وينب ي .م تبة فهذا مع فة، ب ي  كطلبهكط:به:
 1l.9.Lالحيوان من هو مما
 3طَلَبَّ
  61l.43.Lبالدون ليس أم ا طلبت تقطين بن لعلي قا ط:بت:
 ويطلب ها يت باغضتتتتتتتان، ولا عن ها ينف  ولا من هاويط:بده:
 7l.13.Lبعد يقط  ثم ويطلبه
 ويطلب ا يتباغضتتتتتتان، ولا عنها ينف  ولا منهاويط:ب ا:
 7l.13.Lبعد يقط  ثم ويطلبه
 طلع
 1تَطَلُّع
 القياس هذا على تصتتتفو وانت .الحق على التطلعالتط:ع:
  5l.33.Lعمى من
 ط ر
تَط ََّرَّ
 1
 م ة استتتعمالها في تقوم أشتتياء له نجم  ،ليتط رليتط ر:
 2l.52.Lكمقام واحدة
 2تَْط ِير
 العنصتتتت  يداخل الذي التط ير إن :أيضتتتتا نقو التط ير:
 1l.52.Lم ة عش ين منها
 أ ب  : والأ ض  والنا  والدهن الماء  وتط يروتط ير:
 21l.21.Lوالأوزان .د جات
 1طَاِهر
 الحج  بحاجة خب نا قد .التدبي  تمام في طاهرا لكطاهرا:
 9l.21.Lوقد  التدبي  من
 2ط ََاَرة
 به نقصتتتتا بذلك فيكون الكاملة الط ارة يطه هاالط ارة:
 أم  في بقي متتتا إنتتته اعلم;  3l.32.Lوكتتتل فعلتتته، فينق 
 4l.53.Lام  عليك وبقي شيء للأ كان الط ارة
 طو -طوف
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ط ََّاَرة
 1
 الله شتتتتتتتاء إن جملا ذلك نذك  ونحن ،ط ارتهط دارتده:
 .01l.21.Lتعالى
ط ََّرَّ
 1
 به نقصتتتتتا بذلك فيكون الكاملة الطها ة يط رهايط رها:
 3l.32.Lوكل فعله، فينق 
 طوف
طَائِفَة
 11
 الفلكيين من الطائفة وهذه ."عشتتت  إثنا  الأ ض الطائ ة:
 11l.53.Lالطبائ  أصحاب
 أن النا  من الجزء حق :العلماء من طائفة فقالتطائ ة:
 من النا  من جزء بل لا "طائفة فقالت;  7l.53.Lمن له يكون
 :أخ ى طائفة وقالت;  9l.53.L، الأ ض من جزء عش  إثنا
 وهؤلاء;   "31l.53.Lأ ض عش  وإثنا نا  أجزاء ثلاثة بل"
 41l.53.Lبل" :طائفة وقالت .الطبائ  أصتحاب من ق يب القوم
 وهم طائفة وقالت .بالكامل يكن لم وان صتتتتتتب  ا يؤث ; 
 وقالت "السبعة على جزء بل" :الكواكب;  61l.53.Lأصحاب
 غي  مظلم القم " :طائفة;  1l.63.Lمقام " :هؤلاء من طائفة
 وقالت;  ."3l.63.Lلستتتبعة فجزآن والشتتتمس الم يخ بل ني 
 أجزاء فثلاثتتتة والقم  والشتتتتتتمس الم يخ بتتتل" :طدددائفدددة
 من جزء" :مذهبنا وهو ،طائفة وقالت;  ."4l.63.Lلستتتتتبعة
 6l.63.Lأجزاء أ بعة على النا 
 لعم ي وهو آخ  تدبي  فيه الناس من ولطائفةولطائ ة:
  -21l.03.Lذك وه كما أسلم
 طوق
 1أَطَاقَّ
 يمكننا لا الحج  استتتتم إن :فنقو  .نشتتتت حه أن مننطيق:
 7l.01.Lنطيق لا لأنه ذك ه
 طو 
 2طَا َّ
 من مخافة قصتت  فالأو  له الق   تطو  ثم .يتبيضتطو :
 51l.72.Lوالثاني ، النا 
 وإثنى المائة كتابنا شتتتت ح به طا  ما فلذلك .فاحفظهطا :
 .3l.72.Lعش 
 1طَُو َّ
 إن لا ولو .هذا يضتتتتتمن لأنه بالتصتتتتت يف يع فيطو :
 7l.43.L،يطو  الكلام
 1طَْو 
 الله شتتتتاء إن فاع فه ، النا   ألف صتتتتا  لأنه طو طو :
 .61l.72.Lتعالى
 عاد-طيب
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 3طُو 
 استتتتمه وذك نا الق يب بتدبي ه ذك ناه إذا لأنا ذلك،طو :
 الزمان طو  على منها لإجتم ;  8l.01.Lطو  فيه يكن ولم
 حبة، حبة بجم ;  2l.42.Lالزمان ذلك ذهاب في فائدة لا لكن
 3l.42.Lيبل  حتى التدبي  هذا طو  في لنا فائدة لا فكذلك
 طيب
 1ِطيب
 الم ستتتتلين وإمام النبيين خاتم نبيه محمد ستتتتيدناالطيبين:
 .2l.12.Lوسلم الطيبين آله وعلى
 طير
 1طَائَِرة
 وكلما .تعالى الله شتتتاء إن ذلك بعد تثبت ثم ،طائرةطائرة:
 2l.41.Lكان وثبتها هبيتها
 طين
 2َمِطين
 قدح في تضتتعها ثم .ذلك عليه وتعيد وتجففها آخ ،مطين:
 وتدعها مطين غي  آخ  قدحا عليها وتكب;  5l.92.Lمطين
 6l.92.Lحتى سخن  ماد على
 ظ
 ظلم
 3ظُْلَمة
 الحاجز هو فهذا فيها، العناصتتتت  من والنقصتتتتانالظ:مة:
 على;  .7l.81.Lالظلمة;  5l.81.Lالظلمة كإحالة وعنه  عنها
 الظلمة هذه من صتتاف فانت ذلك على قاد ا كنت فإذا .ذلك
 9l.33.Lالتي
 1ُمظَلَّم
 والشتتتمس الم يخ بل ني  غي  مظلم القم " :طائفةمظ:م:
 ."3l.63.Lلسبعة فجزآن
 ع
 عاد
 4أعاد
  ابعة اعده ثم .ادفنه ثم تقطي ات ثلاثة عليه ذلك اعداعد:
 تجحف ولا تدخن ولا الماء من تجف;  01l.62.Lمكان بالآس
 7l.92.Lعليه اعد ثم  .النا  بها
 اعدده ثم .ادفنته ثم تقطي ات ثلاثتة عليته ذلتك اعتداعددده:
 01l.62.Lمكان بالآس  ابعة
 واعد .صتتف ة فيه أبيض يخ ج فإنه الآس بقضتتبانواعد:
 41l.62.Lالعمل عليه
 عرض-عجب
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 عجب
 1َعِجبَّ
 هذه فان الحيوان من هذه فان الشتتبوط والستتمكوعجبت:
 9l.9.Lوعجبت .حدة فيها
 1َعِجيب
 في بعجائب ذلك من الشتاع  امو س أخب  ولقدبعجائب:
 1l.53.Lوكان شع ه
 عدد
 1َعَدد
 قصتتتتتيدتي في كثي ا عددا القوم هؤلاء من جماعةعددا:
 41l.43.Lأذك  التي النونية الكبي ة
 عدم
 1َعِدمَّ
 فإن .الحيوان من تأخذه مما ذلك بعد علمت فقدعدمت:
  11l.9.Lعدمت
 عذب
 1َعْذب
 يستتتف  حتى ذلك به تفعل ،العذب بالماء  وت ذيهاالعذب:
 4l.23.Lالسواد من لونها
 عذر
 1َعَذرَّ
 والنكتة المستتتألة في الحجج بعض ت كنا في عذرناعذرنا:
 3l.71.Lالله نست ف  ونحن
 عرس
 3َعُروس
 أو العنان ع وس أو العروس عوس وهو العلو،العروس:
 71l.03.Lأو ذلك، اشبه ما
 أو العنان عروس أو الع وس عوس وهو العلو،عروس:
 71l.03.Lأو ذلك، اشبه ما
 كالعقاب الأحجا  ومن .شتتتتتتاكلهما وما النباتوالعروس:
 21l.32.Lوما والعروس
 عرض
 2َعاَرضَّ
 أو فيتته، نعددارض ثم أولا كلامنتتا نستتتتتتتوفى أننعدددارض:
 .01l.12.Lندب ه ثم وضعنا نستوفى
 ولم الطبائ ، أصتتتتتتحاب وهم " الأ ض منيعارضددددددددددنا:
 7l.63.Lمن إلا معا ض يعارضنا
 2َعَرض
 المتتائتتة من الأخي  الكتتتاب وهو ، الأعراضالأعراض:
 6l.91.Lوهو عش ، والإثني
 عرف-عرف
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 فيه الكلام ونستتتتقصتتتي بالأعراض المع وفبالأعراض:
 .01l.22.Lمش وحا
 1ُمَعاِرض
 ولم الطبتتتائ ، أصتتتتتتحتتتاب وهم " الأ ض منمعددددارض:
 7l.63.Lمن إلا معارض يعا ضنا
 عرف
 2أَْعَرفَّ
 شتتتتتتاء إن فأعرفه .واحد شتتتتتتيء في الكلام هذافأعرفه:
 .41l.71.Lالله
 من ليعرف فتتتأف دنتتتاه بتتتذلتتتك فيبطتتتل تتتتدبي ليعرف:
 .8l.32.Lصاحبه
 1َعَرفَّ
 بذلك عنك زا  فقد له، وقت لا التقطي  أن عرفتعرفت:
 إلى الشت وط هذه عرفت قد وإذ;  21l.52.Lفي كثي ة شتكوك
 51l.82.Lبش ط نبدأ فنحن ههنا
 فاعرف نو  لكل وخاصتتتتتتية بقوى الأفعا  فيفاعرف:
 أم  من يعهد كما منفصتتتتتل;  31l.71.Lقلت قد فكأني .ذلك
 81l.23.Lإذا الأ ض وعلامة .ذلك فاعرف التشمي 
 فاعرفه آخ ها، والتشتتتتمي  .منها واحد كل د جةفاعرفه:
 فتخ جها أشتتتتتبهه أو محمى حديد;  .51l.21.Lالله شتتتتتاء إن
 وكل .الله شاء إن فاعرفه;  .01l.31.Lفاعرفه صافيا جوه ا
 7l.73.Lهذا على ليلة بعض أو يوم بعض تكون دفنة
 11َعِرفَّ
 قولي، تفهم لم فإن .ذلك فاعرف ، النا  علامةفاعرف:
 7l.03.Lمتى أنك فاعلم
 من فليو  كذلك والدهن .الله شاء إن فاعرفه يب د،فاعرفه:
 الله شتتتتتتتاء إن فاعرفه فيه التي;   31l.31.Lوالح  ال با 
 الله شتتتتتتتتتاء إن فددداعرفددده الأم ، هتتتذا;  .81l.31.Lتعتتتالى
 إن فاعرفه .أصتتتتل غي  من الذي للأو ;  .41l.41.Lتعالى
 ، النا   ألف صتتا  لأنه طو ;  2l.71.Lبأن فلذلك .الله شتتاء
 .2l.82.Lفاعرفه الإثنين،;  .61l.72.Lتعالى الله شاء إن فاعرفه
 لك، ش حناه فقد  .النا  علامة فهذا ،فاعرفه الأبيض من; 
 ما أبل  الأعما  هذه في الستتحق وجودة;  01l.03.Lأل ز ولم
 .9l.23.Lفاعرفه فيها
 فقتتد .فدداعرف ددا الأعظم، البتتاب عمتتل أ دتفدددداعرف ددددا:
  11l.91.Lالل زت وما نصحتك
 م  وقد ،يعرف لا مما الحج  هذا يؤخذ أن ينب ييعرف:
 .4l.01.Lالحج  جنس أي
َعرَّ فَّ
 3
 يلومني فلا أصتتتتلي، هذا على .قط شتتتتي ا ي ز عرفتك:
 يحتاج ما ستت ائ  من عرفتك;  3l.01.Lمما عرفتك فقد لائم،
 61l.81.Lهذا أم  في وتحفظها تد سها أن فينب ي إليه
 هذا أم  في الصتتتتناعة هذه أصتتتتو  عرفناك قدعرفناك:
 8l.81.Lهو الذي الحج 
 عشر-عزز
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 6ُعِرفَّ
 بكتاب يعرف هذا فكتابي .ما استتتتتتم وله فنا، منهايعرف:
 في ذلك ذك نا وقد "خطأ هذا";  11l.8.Lيذك  اللاهوت،
 بينا وقد;  4l.51.Lيعرف عشتتت  والاثني المائة من لنا كتاب
 يعرف عشتتتتتت  والإثني المتتتائتتتة من لنتتتا كتتتتاب في ذلتتتك
 ونحن بنفستته المتحد بكتاب يعرف لنا واحد;  11l.81.Lبال د
 في الفلاسفة  أي على الذي;  1l.91.Lالأبعد المعنى نست   
 يعرف;   .2l.91.Lالآس  بتتتالأستتتتتتتق  يعرف لنتتتا كتتتتاب
 7l.43.Lيطو ، الكلام إن لا ولو .هذا يضمن لأنه بالتص يف
 6َمْعُروف
 الكتتتتاب وهو الصتتتتتتنتتتاعتتتة، أبطتتتل من علىالمعروف:
 ولا نكتة ولا دغل ولا;  21l.81.Lوإثبات بالب هان المعروف
 بين;  5l.91.Lغ ض بكتاب المعروف كتابنا في تحويه لفظة
 كتتابنتا في الكتتاب هتذا و ستتتتتتمنتا  .والتداني الشتتتتتتتاستتتتتت 
 الكلام ونستقصي بالأع اض المعروف;  6l.12.Lالمعروف
 والثتاني الأو ، الأبعتد أحتدهتا;  .01l.22.Lمشتتتتتت وحتا فيته
 وهذا;  21l.22.Lذك ناهما وقد .ال ثاني بال تدبي  المعروف
 71l.72.Lلأن ، بالمتحد المعروف كتبنا في ذك ناه ما بخلاف
 4َمْعِرفَة
 قصتد ليس لأنه والأحجا  الأشتجا  عن استت نيتبمعرفة:
 51l.8.Lبمعرفة الشيء
 تعلم أن وينب ي .م تبة فهذا ،معرفة ب ي  كطلبهمعرفة:
 من أولا الحج  إلى تحتاج فإنك;  1l.9.Lالحيوان من هو مما
  21l.51.Lنا ه فعل معرفة إلى تحتاج أنك أجل
 .41l.51.Lالله شاء إن نا ه فعل بصحة معرفتكمعرفتك:
 عزز
 1َعز ّ
 .3l.8.Lذلك على وجل عز الله نشك  فنحن .السلامعز:
 4َعزَّّ
 عز الله شتتتاء إن ذلك وستتتنذك  .البعيد المتناهي الأو عز:
 الكلام ونستتتتقضتتتي ، والأشتتتجا ;  9l.22.Lكتابنا في وجل
 ويحكم ّ - فيه كلام من;  .81l.22.Lوجل عز الله شاء إن فيهما
 تعالى، الله والمنة;  .71l.82.Lبمشتتتتي ته فيه لنا وجل عز الله
 81l.73.Lأسماؤه وتقدست وجل عز الله يعين أن ون جو
 عشر
 4عشر
 عن ينفصل أيضا فهذا التدبي  في م ة العشرينالعشرين:
 3l.52.Lنبدأ ونحن  .تلك
 تجزئة وم تين م ة عشرين تشمي  ذلك في مثالاعشرين:
 أشتتتياء ونذك  م تين وههنا عشدددرين;  61l.42.Lثم فنذك  ،
 إن :أيضتتتتتا نقو ;  71l.42.Lت كها الصتتتتتناعة، أدوات من
 1l.52.Lم ة عشرين منها العنص  يداخل الذي التطهي 
 عطو-عطو
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 1َعشارَّ
 مّدة في تستقية عشت ين وتستقيه دفنة عشت ون معهعشددرة:
 5l.73.Lالأولى .أيام عشرة
 1َعشرِونَّ
 مّدة في تسقية عش ين وتسقيه دفنة عشرون معهعشرو :
 5l.73.Lالأولى .أيام عش ة
 81َعَشر
   بي  من عشر خمسة في وهو القيظ، وأّو  الأخ عشدر:
  بي  من عشددر ستتبعة من فليجتني .الأو ;  .9l.11.Lالأخ 
 ستتتبعة من ال بي ;  11l.11.L2من عشدددر خمستتتة إلى الأو 
 في نتتتذك  وليس الآخ  نهتتتايتتتة إ لى الأو  في عشدددددددر
 من لنا كتاب في ذلك ذك نا وقد "خطأ هذا";  51l.11.Lكتابنا
 كتاب في ذلك بينا وقد;  4l.51.Lيع ف عشدر والاثني المائة
 أو  وهو;  11l.81.Lبال د يع ف عشر والإثني المائة من لنا
 قالت الذي الأبعد المعنى في عشددددددر والإثني المائة كتبنا
 من الأخي  الكتاب وهو ، الأع اض;  3l.91.Lالفلاستتتتتتفة
 في ذك ناه ما كمقدا ;  6l.91.Lوهو ،عشدددر والإثني المائة
 في;  2l.22.Lمن الثاني التدبي  من كتابا عشر والإثني المائة
 إلا التمام، على فيهما الكلام واستتوفينا عشدر والإثني المائة
 جاز سب ، على بالقضبان تق ي ه في زدت إن;  31l.22.Lأنه
 به طا  ما فلذلك .فاحفظه;  61l.62.Lم ة عشدددر أ بعة إلى
 المائة كتبنا في;  .3l.72.Lعشدددر وإثنى المائة كتابنا شتتت ح
 وقد;  41l.23.Lبكلام الأستتتت ا  كتاب في ،عشددددر والإثني
 وهو عشددددددر والإثني المتتائتتة الكتتتب أحتتد في ذلتتك ذك ت
 في هؤلاء واختلف .جزء عشر إثنا الأ ض ;  6l.43.Lكتاب
 من جزء بل لا "طائفة فقالت;  .8l.53.Lواحد أصل على ذلك
  الأ ض ;  9l.53.L، الأ ض من جزء عشددر إثنا من النا 
 أصتتتتتتحتتتاب الفلكيين من الطتتتائفتتتة وهتتتذه ."عشددددددر إثنتتتا
 نا  أجزاء ثلاثة بل" :أخ ى طائفة وقالت;  11l.53.Lالطبائ 
 وكل "عشدر إتني عن جزآن;   "31l.53.Lأ ض عشدر وإثنا
 51l.53.Lأنه بمعنى ال أي، هذا في مصيبون  هؤلاء
 1َعَشِرنَّ
 مّدة في تسقية عشرين وتسقيه دفنة عش ون معهعشرين:
 5l.73.Lالأولى .أيام عش ة
 3َعْشَرة
 من الأولى العشرة كتبي في ذلك بينت وقد .متأكداالعشرة:
 11l.82.Lألفاظهم
 فقد م ية، ولا شك ب ي  مائة من أق ب عشرة لأنعشرة:
 إلى السب  بين فيما يتم فهو م ات;  41l.61.Lصحة بهذا كمل
 21l.72.Lهذا بالقضبان وليقط  .عشرة أ ب 
 عطو
 1أُْعِطيَّ
 له قيل ،"لا" على مقيم وهو الش ط هذا أعطي فإذاأعطي:
 "21l.33.Lالصفو  فما"
 عكر-عظم
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 عظم
 31أَْعظَم
 الكتاب، من أعظم للكتاب الواضتت  علم لأن الكتب،أعظم:
  61l.61.Lلم كان إذ
 الأصتتو  من فيه يذك  الذي ،الأعظم الشتتيء فيهالأعظم:
 وبالله - فنقو ;  .31l.8.Lالأعظم;  21l.8.Lالشتيء في الداخلة
;  41l.8.Lفقد الحيوان من أولا الأعظم الشتتتتيء إن - التوفيق
 ذلك;  .71l.11.Lالأعظم الشيء هذا في المبنية الأصو  على
 :فنقو  الأعظم للشتتيء مجانستتا يكون ما الحيوان تدبي  من
 الحج  نا  مكان فادخلت الشع  نا  أخذت;  61l.41.Lمتى"
 الباب عمل أ دت;  71l.41.Lأو مائه أو أ ضتتته أو الأعظم
;   11l.91.Lالل زت وما نصتتتتتتحتك ف قد .فاع ف ها ،الأعظم
 ونحن يكون وكيف الأعظم الشيء في الصناعة هذه أصو 
 ونحن .يوما أ بعين مدة في الأعظم هو;  4l.12.Lذاك ون
 الباب بتدبي  أولا المتعلم;  8l.12.Lفيه ونستوفي بذلك نبتد 
 ونقو ;  7l.22.Lفي الشتت ح من الأبعد الط يق على الأعظم
 أ بعتتتة على الأعظم للشتتتتتتيء التتتتدبي  أن ههنتتتا أيضتتتتتتتتتا
 في البعيدة المدة في الثاني بالتدبي  الأعظم;  11l.22.Lأوجه
 01l.42.Lفضل فهذا يسي ة، مدة
 1َعِظيم
 لم وما ،العظيم العنصتت  بذلك لحق منها صتتفا فماالعظيم:
 له، وقت لا التقطي  أن ع فت;  7l.71.Lفهو ويتكامل يصف
 3l.83.Lفي كثي ة شكوك بذلك عنك زا  فقد
 على ال ناس من الآخذ أ خذه نف قة، عظيم ولا مدةعظيم:
 أفضل منها واحد وكل عظيم صب ;  9l.01.Lالإمتحان، جهة
 .6l.53.Lصاحبه من
 ذلك تشتتت ط الفلاستتفة فإن غي ها وفي الصتتناعةعظيما:
 01l.82.Lعظيما ش طا أنفسها على
 1َعِظيَمة
 المدة ببعد ولكن الد جة تلك إلى تبل  أن الممكنالعظيمة:
 41l.32.Lلو أنه كما :العظيمة
 ع ب
 1ُع َاب
 كالع اب الأحجا  ومن .شتتتتتاكلهما وما النباتكالع اب:
 21l.32.Lوما والع وس
 ع ل
 1َع ْل
 غ ضتتنا إلى ولنعد .والجهل الع ل من الناس في ماالع ل:
 .3l.53.Lبه بدأنا الذي
 عكر
 1َعِكَرة
 أو تشتتتتمعت إذا وهي .وحشتتتتة عكرة متشتتتتوشتتتتةعكرة:
 21l.92.Lلونها حسن تحج ت
 ع:م-ع:ل
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 علل
 1تََعلُّل
 والصواب .شتى وجوه من كثي  ا التعلل عليه يدخلالتع:ل:
 6l.22.Lيبدأ أن
 1ِعلَّة
 ينف  ولن ذلك في العلة فيه نذك  الأستتتتت ا  بكتابالع:ة:
 العلة إن فقلنا هذا، كتابنا في تقدمنا قد :له قيل;  5l.51.Lدون
 كتبنا في المذكو  وهو ثالثا،;  4l.81.Lالزيادة أم  ذلك في
 5l.32.Lالحجا ة في العلة وكذلك    .الثلاثين
 بها صتتتتا  لعلة الإنستتتتان،لكنه م  الستتتتمك وصتتتتفنالع:ة:
 .01l.9.Lفاضلا
 .ثال ثا تدبي ا أعني بال ثا لث ال ثاني من الجنس تموالع:ددة:
 1l.32.Lبعد فيه والعلة
 علم
 1تََعلَّمَّ
 غي ه من تعلمته فيما اكن ولم غي ه من تعلمتهتع:متده:
 2l.8.L2عليه منه تعلمته فيما مثلي
 1تََعلَُّمة
 غي ه من تعلمته فيما اكن ولم غي ه من تعلمتهتع:متده:
 2l.8.Lعليه منه تعلمته فيما مثلي
 4َعالَم
 هذين إستتتتتتعما  فبطل ،العالم به فعلم وأتاه فعملهالعالم:
 في العالم من ت كب ما أن ون ى;  01l.01.Lلكن .الحج ين
 زمانه في بلي قد;  41l.81.L2هذه من واحد كل من العالم
 2l.53.Lوفيهم ينتابونه العالم فكان الصناعة، بهذه بالشه ة
 العالمين  ب لله والحمد ال حيم ال حمن الله بسمالعالمين:
 1l.12.Lعلى وصلى
َعالِم
 3
 ال ي  الصتتان  الحاذ  ال ي  الماه  معنى - الحاد العالم:
 2l.03.Lفي به يبل  ولن .العالم
 أن النا  من الجزء حق :العلماء من طائفة فقالتالع:ماء:
 7l.53.Lمن له يكون
  قصائدي في ذلك بينت وقد .قائم بدليل عالم الأنوا عالم:
 51l.81.Lبشع  أيضا
 11َعَلََمة
 .ذلك فاعلم والقم  الشتتمس أم  في النا  فعلتالعلامات:
 1l.33.Lقد العلَمات فهذه
 فلا يتختم ذائبا شتتتتمعا يصتتتتي  حتى كذلك العملالعلامة:
 8l.92.Lالعلَمة فهذا .يتصم 
 بها، نأت لم فإن بعلَمة المواضتتتتت  من موضتتتتت بعلامة:
 6l.82.Lلأن وذلك .باطل فالباب
 في وليكن .الحستتتتاب على م ة علَمة لكل غلظهاعلامة:
 يبل  علَمة من العناصتت ;  41l.72.Lحتى أولا قصتتا  ق  
 ع:م-ع:م
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 .بتة;  4l.82.Lحصتتت  ذلك على يق  لم وإلا التداب ، في بها
;  5l.82.Lكل في وطالبنا  .الكتاب هذا في  الماء علَمة فهذه
 أنك فاعلم قولي، تفهم لم فإن .ذلك فاع ف ، النا  علَمة
 فقد  .النا  علَمة فهذا فاع فه، الأبيض من;  7l.03.Lمتى
 ؛ الماء علَمة من منه;  01l.03.Lأل ز ولم لك، شتتتتت حناه
 قد  .النا  علَمة فهذا ، والفضتتتتتة ;  .21l.13.L مز وذلك
 51l.13.Lفيها القو  واستقصينا وصفناها
 شتتمستتا أحميت إذا أنك علَمت ا من ، النا  وهذهعلامت ا:
 4l.03.Lوغمستها
 من واحد لكل بد فلا :الدهن وعلامة الماء فعلَمةفعلامة:
 3l.82.Lهذه
 الم يخ له يحمى أن الدهن وعلَمة .أيضتتتتا ملينوعلامة:
 بد فلا :الدهن وعلَمة الماء فعلامة;  9l.72.Lفيه وي مس
 أم  من يعهد كما منفصتتتتتتل;  3l.82.Lهذه من واحد لكل
 81l.23.Lإذا الأ ض وعلَمة .ذلك فاع ف التشمي 
 .والستتلام حاجته ستتقه أي دهنا مثله ستتقه فقولناوعلامته:
 21l.73.Lبعد تم إذا وعلَمته
 .81l.13.Lوعلَمت ا وتدبي ها الأ ض وعلامت ا:
َعلِمَّ
 12
 الأو ، تقطي ه بعد دفن من له بد لا الماء أن اعلماع:م:
 بعد بالس جين المقط  هو الدهن أن اعلم;   1l.31.Lوتقطي ه
 فيه بما الحيوان أم  أتينا قد;  4l.31.Lبالقضتتتتتتبان تقطي ه
 أن اعلم;  5l.71.Lأقاموا الصتتتتتتناعة أهل أن اعلم .كفاية
;  01l.71.Lوحج  بعض على بعضتتتتها يزيد م اتب للحيوان
 في مقتتتدا ه يومتتتا أ بعين في ي تف  التتتذي هتتتذا أن اعلم
 ثبتت متا كتل تقط  أن ينب ي أنته اعلم;  1l.22.Lالصتتتتتتب 
 أم  في بقي ما إنه اعلم;  31l.13.Lفي قط  إذا حتى بالتسقية
 إنه اعلم;  4l.53.Lام  عليك وبقي شتتتيء للأ كان الطها ة
 01l.73.Lهذه الأيام هذه في الماء بتسقية الألوان تأخذ أن ينب ي
 مما تعلم أن وينب ي .م تبة فهذا مع فة، ب ي  كطلبهتع:م:
 على علمتتته أ دت إن ا لحج ;  1l.9.Lا لحيوان من هو
 بعده يجيء;  71l.81.Lأن تعلم أن أيضتتا فينب ي .استتتقصتتاء
;  4l.22.Lهذه أن تعلم أن فيه والقياس .القياس هذا على فهو
 8l.52.Lالكتاب في الذي التدبي  في التقطي  أن تعلم أن ينب ي
 من تقتتدم قتتد ممتتا تعلم متتا فيتته وهتتذا   .أحتتدهمتتا عنتتان; 
 أنك تعلم أفليس .الصتتناعة هذه في الجهل;  .1l.13.Lالشتت ط
 6l.33.Lلم ثانية العمل أعدت إذا
 عندهم العلو أن فاعلم تفهم لم فإن .ق يب الله وهذافاع:م:
 تفهم لم فإن .ذلك فاع ف ، ال نا  علامة;   1l.11.Lال نا 
 الشتتمس أم  في النا  فعلت;  7l.03.Lمتى أنك فاعلم قولي،
 1l.33.Lقد العلامات فهذه .ذلك فاعلم والقم 
 تقطي  إلى أعيد تقط  لم فإن .بالستتت جين ثم للآسواع:م:
 ما إلى بعد الماء خزن أن واعلم;  5l.31.Lواعلم  .الآس
 ينب ي النا  أن واعلم;  11l.31.Lيكون أن ينب ي وصتتتفناه،
 51l.31.Lكتابنا صد  في لها ذك ناه قد بما تدب  أن
 ع:و-ع:و
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 4َعلَّمَّ
 فإن .الحيوان من تأخذه مما ذلك بعد علمت فقدع:مت:
  11l.9.Lعدمت
 والدهن الماء على لك علمنا كما عليها لك وعلمناع:منا:
 61l.13.Lثلاثة فهذا .فاحفظه
 هذين إستتتتتتتعما  فبطل العالم، به فعلم وأتاه فعملهفع:م:
 01l.01.Lلكن .الحج ين
 والدهن الماء على لك علمنا كما عليها لك وعلمناوع:منا:
 61l.13.Lثلاثة فهذا .فاحفظه
 4ِعْلم
 العلم الصتتفو أصتتل كان إذ بجواب، يأت فلم فانقط الع:م:
 .31l.33.Lغي ه جهله بما
 إذ الكتاب، من أعظم للكتاب الواض  علم لأن الكتب،ع:م:
  61l.61.Lلم كان
 أيضا فينب ي .استقصاء على علمه أ دت إن الحج ع:مه:
 71l.81.Lأن تعلم أن
 وعلم وصتتتتتنعة تج بة ذو مد ب محنك إلا خمسوع:م:
  .3l.03.Lالتحنيك
 2ُمتََعلِّم
 الم تتتتاض بهتتتا يبتتتدأ أن خط ة كلهتتتا التتتتدابي المتع:م:
 الباب بتدبي  أولا المتعلم;  5l.22.Lلأنه خطأ، فهذا ،المتعلم
 7l.22.Lفي الش ح من الأبعد الط يق على الأعظم
 علو
 1أَْعلَى
 كالولد أسفل يثبت حتى دائما الأسفل على الأعلىالأع:ى:
 6l.13.Lإلا يت ذى لا للنا 
 41تََعالَى
 . كبي  ا علوا المبطلون يقو  عما وتعالى الحالقينتعالى:
 عليه كلام لا فال ز  .تعالى الله  زقه;  4l.7.Lتعالى الله إن
 إن شي ا، فيه ن مز;  .61l.9.Lتحتسب لا حيث من يأتيه لأنه
;  8l.21.Lتخل   كن كل تحفظ أن  وينب ي .تعالى الله شتتتاء
;  .01l.21.Lتعالى الله شتاء إن جملا ذلك نذك  ونحن طها ته،
 إن فاع فه فيه التي;  .91l.21.Lتعالى الله شتتاء إن هذه كتبنا
 شتتاء إن ذلك بعد تثبت ثم طائ ة،;  .81l.31.Lتعالى الله شتتاء
 الأم ، هذا;  2l.41.Lكان وثبتها هبيتها وكل ما .ت عالى الله
 الله شتتتتاء إن الكلام;  .41l.41.Lتعالى الله شتتتتاء إن فاع فه
 طو ;  9l.12.Lكتاب غي  في لنا تقدم قد الشتتت ط إن .تعالى
;  .61l.72.Lتعالى الله شتاء إن فاع فه ، النا   ألف صتا  لأنه
 ومعنى الزيادة واستأله أياديه على واشتك ه تعالى الله فاحمد
 الله يعين أن ون جو ،تعالى الله والمنة;  41l.33.Lأن الزيادة
 81l.73.Lأسماؤه وتقدست وجل عز
 . كبي  ا علوا المبطلون يقو  عما وتعالى الحالقينوتعالى:
 ثم امنوا التتذين ان "وتعددالى تبتتا ك;  4l.7.Lتعتتالى الله إن
 2l.43.Lذلك عن  واياكم بنا ونزح "كف وا
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 1َعلَو
 فهذه .ذلك فاعلم والقم  الشمس أم  في النا  فعلتفع:ت:
 1l.33.Lقد العلامات
َعلِي ّ
 3
 .3l.83.Lالعظيم العلي بالله إلا قوة حو  ولا .والوكيلالع:ي:
 أقو  التي يقطين بن علي إلى الأقاويل جمي  في هاع:ي:
 :)51l.43.Lشع  (فيها
  61l.43.Lبالدون ليس أم ا طلبت تقطين بن لعلي قا لع:ي:
ُعلُو ّ
 3
 عندهم العلو أن فاعلم تفهم لم فإن .ق يب الله وهذاالع:و:
 يخصتته ما  أي   الإنستتان بدن من العلو فخذ;   1l.11.Lالنا 
 3l.11.Lمن يابس  الح  الطب  ذلك
 إن . كبي  ا علوا المبطلون يقو  عما وتعالى الحالقينع:وا:
 4l.7.Lتعالى الله
ُعْلو ّ
 1
 ما أو العنان ع وس أو الع وس عوس وهو ،العلوالع:و:
 71l.03.Lأو ذلك، اشبه
 على
 21َعلَى
;  .3l.8.Lذلك على وجل عز الله نشتتتك  فنحن .الستتتلامع:ى:
 نوعا نو  يخالط ولا حدة على الأنوا  هذه من واحد كل من
 فلا أصتتتلي، هذا على .قط شتتتي ا ي ز ;  31l.9.Lفهذا - بتة
 نفقة، عظيم ولا مدة;  3l.01.Lمما ع فتك فقد لائم، يلومني
 ن مزه;  9l.01.Lالإمتحان، جهة على الناس من الآخذ أخذه
 في عليه يهيج ما الإنستتان من خذ .الإنستتان على يق ب بما
 الشتتتتتتتيء هتتتذا في ا ل مب نيتتتة الأصتتتتتتتو  على;  11l.01.L
 والأخلاط، الأوزان ذلتتتك بعتتتد تق  ثم;  .71l.11.Lالأعظم
 في;  :6l.41.Lوجهين على;  4l.41.Lما على يخلط أن فينب ي
 يفهم، من على مستتتت لق غي  لأنه ذلك أفستتت  لم هذه كتبي
 ولم الحج  إلى حاجتنا فما "قائل قا  فإن;  61l.51.Lووجود
 يزيد م اتب للحيوان أن اعلم;  6l.61.Lهذه على شتتتتت فناه
 الشتتت ط على الحجة;  01l.71.Lوحج  بعض على بعضتتتها
;  61l.71.Lفي ستواء الحج  جنس من الأنوا  أم  في المتقدم
 بالب هان المع وف الكتاب وهو الصتتتناعة، أبطل من على
 .استتتتقصتتتاء على علمه أ دت إن الحج ;  21l.81.Lوإثبات
 الفلاسفة  أي على الذي;  71l.81.Lأن تعلم أن أيضا فينب ي
 على;   .2l.91.Lالآس  بالأستتتتتتتق  يع ف لنا كتاب في
 بسم;  .9l.91.Lالله شاء إن مواضعهما في الأخ ين الجنسين
 وصتتتتتتلى العتتتالمين  ب لله والحمتتتد ال حيم ال حمن الله
 فيه والقياس .القياس هذا على فهو بعده يجيء;  1l.12.Lعلى
 الأعظم الباب بتدبي  أولا المتعلم;  4l.22.Lهذه أن تعلم أن
 أيضتتتا ونقو ;  7l.22.Lفي الشتتت ح من الأبعد الط يق على
;  11l.22.Lأوجه أ بعة على الأعظم للشتتتيء التدبي  أن ههنا
 التمام، على فيهما الكلام وا ستوفينا عش  والإثني المائة في
 يتم لما فاحتالوا المدب  على الثاني مدى;  31l.22.Lأنه إلا
 هذه على والأشجا ;  2l.32.Lلم وإن يوم، في يتم أن أيام  في
 ع:ى-ع:ى
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;  6l.32.Lوكث ة النشتتتتتاط قلة أم  في ذك ناها التي المقدمة
 يدخل كيلا حدته على واحد كل بين ف قنا ولذلك .الحاجة
 لا لكن الزمان طو  على منها لإجتم ;  7l.32.Lفي تدبي 
 المدة وق ب المخافة،;  2l.42.Lالزمان ذلك ذهاب في فائدة
;  51l.42.Lنذك  أن وهو الصتتتناعة، على إقتدا  هو هذه في
 أنج  حا  على فهو له، ذك ناها التي الأزمنة في مفصتتتتلة
 ثم الصتوالجة، عمل على بخيوط وتشتد;  11l.52.Lفإذا .قليلا
 ستتتب  فهذا الخيز ات;  .9l.62.Lخفيفة بنا   باليابس  قط ه
;  11l.62.Lقد ما على متناه البياض حستتتن لها يخ ج م ا ،
 أ بعة إلى جاز ستتتب ، على بالقضتتتبان تق ي ه في زدت إن
 على زدت فإن .الخطأ من آمنا ليكون;  61l.62.Lم ة عشتت 
 تقطي  زاد إن فأما;  71l.62.Lتستعمله أن يصلح لم الضعف
 إلى;  4l.72.Lفزد الضعف هي التي الم تبة تلك على الدهن
 في يتم فلم الخطأ، المدب  على دخل  بما لأنه الحد، هذا
 وليكن .الحساب على م ة علامة لكل غلظها;  11l.72.Lسب 
 علامة من العناصتتت ;  41l.72.Lحتى أولا قصتتتا  ق   في
;  4l.82.Lحصتتتت  ذلك على يق  لم وإلا التداب ، في بها يبل 
 فهذه مستتتتتو، وقصتتتتد هدى على إلا شتتتتي ا تستتتتلك فلا .بهم
 الفلاسفة فإن غي ها وفي الصناعة;  8l.82.Lينب ي نصيحة
 العنص ين;  01l.82.Lعظيما ش طا أنفسها على ذلك تشت ط
 متتا حستتتتتتتب على الأولين في الكلام أوفينتتا كمتتا الأخ ين
 وتستتتحق الأو  الماء من تستتتقي ثم أولا،;  61l.82.Lيحتمل
 آخ  قدحا عليها وتكب;  2l.92.Lمحكما ستتحقا صتتلاية على
 الأعلى;  6l.92.Lحتى ستتخن  ماد على وتدعها مطين غي 
 يت ذى لا للنا  كالولد أستتتفل يثبت حتى دائما الأستتتفل على
 عنه القاط  ت د ثم .شتتيء الماء من فيه يبقى لا;  6l.13.Lإلا
 لك علمنا كما عليها لك وعلمنا;  9l.13.Lعلى وتسحق .عليه
 أ كان;  61l.13.Lثلاثة فهذا .فاحفظه وا لدهن الماء على
 - الأم  والله - ذلتتك بعتتد الكلام نستتتتتتتوفي ونحن كتتاملتتة،
 صتتتتلاية على به وتستتتتحقها الماحة الحادة;  71l.13.Lعلى
 مائها من تستتتقيها ثم .الحالك;  .3l.23.Lذلك بعد وتصتتتولها
 على التطل ;  5l.23.Lعلى الشتتتديد بالستتتحق بنهايته المدب 
;   5l.33.L2عمى من القياس هذا على تصتتتتتفو وانت .الحق
 هذه من صتتتتاف فانت ذلك على قاد ا كنت فإذا .ذلك على
 مقيم وهو الشتتتتت ط هذا أعطي فإذا;  9l.33.L2التي الظلمة
 تعالى الله فاحمد;  "21l.33.Lالصفو  فما "له قيل ،"لا "على
 41l.33.Lأن الزيادة ومعنى الزيادة واسأله أياديه على واشك ه
 ثم عاينوه، قد ما على والتأوه والحزن والأستتتف الشتتتو ; 
 ثلاثة على ذلك في فالقو  .الموازين;  61l.33.Lعليهم بطل
 عش  إثنا الأ ض ;  5l.53.Lمنه يكون منها واحد كل؛ أوجه
;  .8l.53.Lواحد أصتتتتتل على ذلك في هؤلاء واختلف .جزء
  :هؤلاء من طائفة وقالت "السبعة على جزء بل" :الكواكب
 بل - والقم  الشتتتمس كمقام الفلك في النا  ;  1l.63.Lمقام"
 وهو طائفة، وقالت;  2l.63.Lوقالت ."ستتتتتتبعة على جزآن
 :قا ;  6l.63.Lأجزاء أ بعة على النا  من جزء" :مذهبنا
 .أ بتعتتتة اجتتتمت  إذا فتيتكتون "أجتزاء ثتلاثتتتة عدلدى جتزء"
  أي على الأفلاك أصتتتتحاب من وافقنا فمن;  8l.63.Lوهم
 أن أ بعة على واحد;  11l.63.Lونحن فهو الطبائ  أصتتحاب
 فان;  .31l.63.Lأ بعة من متكون وهو أ بعة، الحج  تفصل
 "أ بعة ليكون ثلاثة على جزء يكون أن فينب ي" :قائل قا 
 هذا من واحد يلقي أنه الباب تمام بعد;  41l.63.Lله قيل
 العناصتتتت  على;  81l.63.Lالتي الأوزان هذه على الم كب
 ع:ي-ع:ي
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 أفضتتتتتتتل فيها يكون فلا والنجوم، الأفلاك على والم كب
 نعود ثم .والستتتتلام الطبائ  وزن على الذي;  91l.63.L2من
 بالستتتتتحق ذلك بعد امزجه :فنقو ;  .02l.63.Lال  ض إلى
 .الله شتتاء إن فاع فه;   1l.73.Lالنا  اعني - الصتتلاية على
;  7l.73.Lهذا على ليلة بعض أو يوم بعض تكون دفنة وكل
  جستتم أي من ألف ويأتي ألف ألف على جزء فألقي إتمامه
 هذه في شتتتت طنا إتمام على ونحمده وستتتتبحانه;  41l.73.L
 أهله هو كما حمدا لله والحمد;  .91l.73.Lوالستتتتتلام الكتب
 1l.83.Lصفوته على الله وصلى ومستحقه
 ذك ناه ما فعلى أخلاطها، فأما .الوستطان والأ ض فع:ى:
 زيادته قد  فعلى الحيوان،;  4l.21.Lفي نستتتتتتتأنفه ونحن
 21l.71.Lم اتب ولها .الأشياء في فعله يكون ونقصه
 وعلى الم سلين وإمام النبيين خاتم نبيه محمد سيدناوع:ى:
 آله وعلى النبي محمد خلقه من;  .2l.12.Lوستتلم الطيبين آله
 2l.83.Lونعم الله وحسبنا .تسليما وسلم
 علي
 13َعلَيّْ
 هو ما وصتتتتفه في قدمنا أنا .الحج  ما عليك فبقيع:يك:
 قد لأني ،عليك يقطعه ولا لك صح ما يديم;  5l.01.Lغي  في
 أم  في بقي متتا إنتته اعلم;  51l.33.Lمن بهم قومتتا  أيتتت
 4l.53.Lام  عليك وبقي شيء للأ كان الطها ة
 .ستتتتلفت قد ستتتتابقة غي  من ،علينا وتفضتتتتلا جوداع:ينا:
 3l.7.Lاحسن الله فتبا ك
 بما وحنكني ففهمني ، وستتتلم عليه الله صتتتلى محمدع:يه:
 غي ه من تعلمته فيما اكن ولم غي ه من تعلمته;  1l.8.Lكنت
 فال ز  .تعالى الله  زقه;  2l.8.Lعليه منه تعلمته فيما مثلي
 ن مزه;  .61l.9.Lتحتسب لا حيث من يأتيه لأنه عليه كلام لا
 في عليه يهيج ما الإنستتان من خذ .الإنستتان على يق ب بما
 ، بالآس عليه التقطي  تك   تزا  لا  .بالآس ;  11l.01.L
 ثم ويدفن الماء يستتتتقى أن وإما- ;  8l.31.Lذلك خلا  وفي
 التشتتتتتتمي  بوجه;  9l.41.Lعليه ويعاد بالستتتتتت جين، يقط 
;  31l.41.Lفي ما ، اجل فهذا و وحه نفسته باقي عليه وتدخل
 قياس هو إنما العناصتتتت ، من الأنوا  هذه من استتتتتخ اجه
 وجوه من كثي  ا التعلل عليه يدخل;  9l.61.Lوليس ،عليه
 ثلاثة عليه ذلك اعد;  6l.22.Lيبدأ أن والصتتتتتواب .شتتتتتتى
;  01l.62.Lمكتان بتالآس  ابعتة اعتده ثم .ادفنته ثم تقطي ات
 عليه واعد .صتتتتف ة فيه أبيض يخ ج فإنه الآس بقضتتتتبان
 قد مما والمحنة البيان عليه ن ى التفستتي ،;  41l.62.Lالعمل
 عليه وتعيد وتجففها آخ ،;  .41l.82.Lجميعا الناس عمي
 ولا الماء من تجف;  5l.92.Lمطين قدح في تضتعها ثم .ذلك
 حميت;  7l.92.Lعليه اعد ثم  .النا  بها تجحف ولا تدخن
 منها ألقيت أو النا  هذه في وغمستتتته الني ين النوعين احد
 تشد ثم أولا لينة بنا  ص ي ة ق يعة في ذلك;  8l.03.L،عليه
 الماء من فيه يبقى لا;  8l.13.Lحتى قليلا قليلا النا  عليه
 داخل;  9l.13.Lعلى وتسحق .عليه عنه القاط  ت د ثم .شيء
 في الكلام استتتتتقصتتتتينا ولقد .المذكو  التشتتتتمي  كحد عليه
 ي ى ،عليه قاد  وهو كله، وذلك .كثي ا خلقا;  31l.23.Lهذا
 أن  ز  لهم كان إذا عليه أقد ;   71l.33.Lدفعه من بذلك
 4l.43.Lاستخ ج ثم منهم عملوا ما استوصف
 عمل-عمد
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 وق ب تلك بعد في الف   هو فهذا .علي ا داخلع:ي دا:
 تعيد ثم  .الهواء ففي تصتتتتم ت;  91l.42.Lوالأصتتتتل هذا،
 قدحا علي ا وتكب;  4l.92.Lيوما  والتشتتوية الستتحق علي ا
;  6l.92.Lحتى ستتتتتتخن  ماد على وتدعها مطين غي  آخ 
 .فاحفظه والدهن الماء على لك علمنا كما علي ا لك وعلمنا
 علي ا وتلقى ذلك بعد وتستتحق .ذ و ا;  61l.13.Lثلاثة فهذا
 أولا ذك نا كما الص ا ;  2l.23.Lالمياه من أو الملح من شي ا
 11l.23.Lمنها يقط  لا حتى علي ا الماء و د ، النا  أم  في
 قد ما على والتأوه والحزن والأستتتتتتف الشتتتتتتو ع:ي م:
 61l.33.Lعلي م بطل ثم عاينوه،
 عمد
 1َعَمدَّ
 فهو أولا، بال طوبة  فاستتتتتتقط ه الدهن إلى اعمداعمد:
 31l.62.Lفيه،  الس 
 4َعِمدَّ
 يوم، في يقط  وهو ، الماء إلى التقطي  بعد تعمد ثمتعمد:
 فإ نه جياد، تقطي ات ثلاث بال طوبة ;   41l.52.Lفقط ه
 في ماء، فيه;   51l.52.Lالماء ذلك إلى تعمد ثم .يصتتتتتتفو
;  71l.52.Lتعمد ثم .بك أوفق  والليل وليلة، يوما ندي موضت 
 قضتتبان إلى تعمد ثم أ ضتتها في الماء وتصتتب - الصتت ي 
 2l.62.Lالخيز ان
 عمر
 1ُعْمر
 لعمري وهو آخ  تدبي  ف يه ال ناس من ول طائ فةلعمري:
  -21l.03.Lذك وه كما أسلم
 عمل
 1استعمل
 هذين إستعما  فبطل العالم، به فعلم وأتاه فعملهإستعما :
 01l.01.Lلكن .الحج ين
 2اْستَْعَملَّ
 الضتعف على زدت فإن .الخطأ من آمنا ليكونتسدددتعم:ه:
 71l.62.Lتستعمله أن يصلح لم
 واسدددتعمل . النا  أم  في ذك نا كما هبها ثمواسدددددتعمل:
 01l.23.Lالق   في لها التقطي 
اْستِْعَما 
 1
 اسددتعمال ا في تقوم أشتتياء له نجم  ليتطه ،اسدددتعمال ا:
 2l.52.Lكمقام واحدة م ة
 41َعَمل
 فيها ما أبل  الأعما  هذه في الستتتتتتحق وجودةالأعما :
 .9l.23.Lفاع فه
 .ثانية ط يقة فهذا أخيه، في ت قدم قد كما العملالعمدل:
 بمدة ت كيبها قبل له تعويجك ويكون الأنبيق;  .01l.41.L
 عن-عم:ق
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 يخ ج فإنه الآس بقضتتبان;  8l.62.L،العمل وقت ينفتح كيلا
 كذلك العمل;  41l.62.Lالعمل عليه واعد .صتتتف ة فيه أبيض
 8l.92.Lالعلامة فهذا .يتصم  فلا يتختم ذائبا شمعا يصي  حتى
 العمل أعدت إذا أنك تعلم أفليس .الصناعة هذه في الجهل; 
 6l.33.Lلم ثانية
 نصتتتتتحتك فقد .فاع فها الأعظم، الباب عمل أ دتعمل:
 الصوالجة، عمل على بخيوط وتشد;   11l.91.Lالل زت وما
 .9l.62.Lخفيفة بنا   باليابس  قط ه ثم
 ونستتتتوفي .ثانية فيه يعود أن يحتج لم عمله من إنعم:ه:
 إن أنه وثانية أولا، التدبي ;  4l.91.L مز ب ي  الكلام فيه
;  01l.52.Lعمله وقت قبل صتتتتاحبه عند مجتنى مقط ا كان
 فلا كان وكيف ذلك عمله عن ال جل ذلك س ل إذا - أنطقني
 11l.43.Lأد ي
 ت كت وإن الي ها، تحتج لم عملت إن ،كعمل اكعم: ددا:
 81l.42.Lفساد ب ي  عنها إست ني
 ومتتتدة، وعملَ فعلا ذلتتتك دون هو التتتذي البتتتابوعملا:
 الحاجة ولشدة النشاط لقلة ذلك;  8l.91.Lفيه الكلام ويستوفى
 4l.32.Lوعملَ ثالثا تدبي ا فصا  ذلك إلى
 1َعَملَّ
 هذين إستتتتتتعما  فبطل العالم، به فعلم وأتاه فعملهفعم:ه:
 01l.01.Lلكن .الحج ين
 3َعِملَّ
 أو وستطها فتشتد حلقة تعمل ا ثم إنصتافا، فتشتققهاتعم: ا:
 3l.62.Lمبل  موض 
 ت كتتت وإن اليهتتا، تحتج لم عملددت إن كعملهتتا،عم:ددت:
 81l.42.Lفساد ب ي  عنها إست ني
 ما استتتتتتوصتتتتتف أن  ز  لهم كان إذا عليه أقد عم:وا:
 4l.43.Lاستخ ج ثم منهم عملوا
 عملق
 1َعَمالق
 في ذك ناها وقد - الوستتط مضتت وطة ق عة إلىالعمال ة:
 1l.62.Lالعمال ة كتاب
 عمي
 1َعًمى
 من القياس هذا على تصتفو وانت .الحق على التطل عمى:
  5l.33.Lعمى
 1َعِميَّ
 عمي قد مما والمحنة البيان عليه ن ى التفستتتتتتي ،عمي:
 .41l.82.Lجميعا الناس
 عن
 12َعنّْ
 قصتتتتد ليس لأنه والأحجا  الأشتتتتجا  عن استتتتت نيتعن:
 هذا فافهم الأوزان، من هذه كتبنا;  51l.8.Lبمع فة الشتتتيء
 .مثلها ويكون الحج ;  5l.21.Lوبخاصة .آخ ه عن واستوفه
 عنصر-عند
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;  11l.51.Lواحدة، م ة إلا حتى التدبي  عن ي نيك شتتيء فهذا
 يوجد لم إن الحج ، عن ي نيك فهذا الأنوا ، نا  بها لتمتحن
 فإنه ستتتتتواء والأ ض بالدهن فافعل وكذلك;  31l.51.Lبعد
 حد له الفلاستتفة;   4l.61.Lوالأ ضتته الحج  نا  عن ي نيك
 بعد;  11l.71.Lأما .واحدة حالة عن أبدا يتجاوزه لن واحد
 أصتتتتتتو  كتتان إذ زكتتائتته كث ة عن زكتتائهتتا وقلتتة المتتدة
 الجنسين ائتلاف وكان العناص  من كلها;  71l.71.Lالأشياء
 نذك  فأنا :الثاني يقا ب;  81l.71.Lحد عن ناقصتتتتا الميتين
 لم  اب  تتتدبي ;  71l.22.Lالنبتتات في وكتتذلتتك آخ ه، عن
;  9l.32.Lالثلاثتتة هتتذه في ذك نتتاه كمتتا تلتتك عن ينحستتتتتت 
 ونحن  .تلك عن ينفصل أيضا فهذا التدبي  في م ة العش ين
 عن فيها ما ذك نا التي هذه كتبنا من والحستتن;  3l.52.Lنبدأ
 امنوا الذين ان "وتعالى تبا ك;  21l.82.Lنأتي أنا الفلاستتتفة
 إذا - أنطقني;  2l.43.Lذلك عن  واياكم بنا ونزح "كف وا ثم
 11l.43.Lأد ي فلا كان وكيف ذلك عمله عن ال جل ذلك س ل
 هذا في مصتتتيبون  هؤلاء وكل "عشتتت  إتني عن جزآن; 
 كالمخب  بعيد هو آخ  ودليل;  51l.53.Lأنه بمعنى ال أي،
 71l.63.Lوهو الهند، لصاحب النعامة عن
 بذلك عنك زا  فقد له، وقت لا التقطي  أن ع فتعنك:
 21l.52.Lفي كثي ة شكوك
 .عليه عنه القاط  ت د ثم .شتتيء الماء من فيه يبقى لاعنه:
 9l.13.Lعلى وتسحق
  عن ا الحاجز هو فهذا فيها، العناص  من والنقصانعن ا:
 تحتج لم عملت إن كعملها،;  5l.81.Lالظلمة كإحالة وعنه
 منها;  81l.42.Lفستتاد ب ي  عن ا إستتت ني ت كت وإن اليها،
 يقط  ثم ويطلبه ويطلبها يتباغضتتتتتان، ولا عن ا ينف  ولا
 7l.13.Lبعد
 الذي عندي والوجوه .عن م ذلك غاب ولقد .يصتتعدعن م:
 فيف ج اياه وامنحهم لهم فا يه ذلك;  4l.13.Lأن الصواب هو
 .5l.43.Lبذلك عن م
 الوصتتايا جمي  عني فيذهب ذلك في له  ز  لا ممنعني:
 01l.43.Lمن وحق- 
  عنها الحاجز هو فهذا فيها، العناص  من والنقصانوعنه:
 5l.81.Lالظلمة كإحالة وعنه
 عند
 4ِعْندَّ
 عند مجتنى مقط ا كان إن أنه وثانية أولا، التدبي عند:
 01l.52.Lعمله وقت قبل صاحبه
 عندهم العلو أن فاعلم تفهم لم فإن .ق يب الله وهذاعندهم:
 - عندهم ما ست ائ  من وهذا - الماء هذا م ;   1l.11.Lالنا 
 1l.72.Lالدهن من حد للنا  وكذلك
 الذي عندي والوجوه .عنهم ذلك غاب ولقد .يصتعدعندي:
 4l.13.Lأن الصواب هو
 عنصر
 61ُعْنُصر
 تفهم لم وإن .ق يب والله هذا .الأ بعة العناصددرالعناصدددر:
 م تبتته بته فبل  ذلتك يفعتل;  4l.11.Lتق ب فلا هتذا قولي
 عني-عنن
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 إلى النو ;  2l.61.Lمن التي العناصر هذه بلوغ في والتدبي 
 تقتتدم التتذي بتتالتتتدبي  الحج ، من التي العندداصددددددر م تبتتة
 ،العناصدر من الأنوا  هذه من استتخ اجه;  .3l.61.Lشت حه
 وكان العناصر من كلها;  9l.61.Lوليس عليه، قياس هو إنما
 ذلك;  81l.71.Lحد عن ناقصتتتتتا الميتين الجنستتتتتين ائتلاف
 يكون أن وجب الأ ب  العناصددددددر من تكونت إنما الجنس
 هو فهذا فيها، العناصددددددر من والنقصتتتتتتان;  1l.81.Lهذان
 من العناصددددر;  5l.81.Lالظلمة كإحالة وعنه  عنها الحاجز
 ذلتتتك على يق  لم وإلا ا لتتتتدا ب ، في بهتتتا ي ب ل  علامتتتة
 الأ بعة من الأو  الحج  من المتكون أن;  4l.82.Lحصتتت 
 والم كب العناصر على;  51l.63.L2العناصر هو لا العناصر
 91l.63.Lمن أفضل فيها يكون فلا والنجوم، الأفلاك على
 تفهم لم فإن .ق يب والله هذا .للدم أيضتتا الصتتاب العنصدددر:
 فيثو  ال بي  في يثو  العنصددر هذا;  31l.01.Lالعنصددر فخذ
 لحق منها صتتتتفا فما;  7l.11.Lبعد يجيء ثم .الجستتتتد جمي 
;  7l.71.Lفهو ويتكامل يصتتف لم وما العظيم، العنصددر بذلك
 عشت ين منها العنصدر يداخل الذي التطهي  إن :أيضتا نقو 
 1l.52.Lم ة
 في الكلام أوفينا كما الأخ ين العنصدددددرينالعنصددددددددرين:
 61l.82.Lيحتمل ما حسب على الأولين
 الباب من ف غت وقد .عناصددر الأ ب  في بينتهاعناصددددر:
 2l.33.Lالواحد الله بقوة
 عنن
 2ِعنَان
 أو العنان ع وس أو الع وس عوس وهو العلو،العنا :
 71l.03.Lأو ذلك، اشبه ما
 من تقدم قد مما تعلم ما فيه وهذا   .أحدهما عنانعنا :
 .1l.13.Lالش ط
 عنو
 1أُْعنِيَّ
 ذلك من ف زقني كلها الفلاستتفة أعني الصتتناعة هذهأعني:
 6l.7.Lثم .سنيا  زقا
 1َمْعنًى
 في مصتتيبون  هؤلاء وكل "عشتت  إتني عن جزآنبمعنى:
 51l.53.Lأنه بمعنى ال أي، هذا
 عني
 1أَْعنَى
 .ثتتالثتتا تتتدبي ا أعني بتتالثتتالتتث الثتتاني من الجنس تمأعني:
 1l.32.Lبعد فيه والعلة
 1عني
 - الصتتتتلاية على بالستتتتحق ذلك بعد امزجه :فنقو اعني:
  1l.73.Lالنا  اعني
 عود-ع د
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 1َعنَّى
 من له الوصتتل واحكم . الماء دون البخا  ولا النفسأعني:
 6l.62.Lأعني خا ج
 8َمْعنَى
 ونحن بنفستتتتتتته المتحتتد بكتتتاب يع ف لنتتا واحتتدالمعنى:
 ال ما ئة كتب نا أو  وهو;  1l.91.Lالأبعد المعنى نستتتتتتت   
 3l.91.Lالفلاسفة قالت الذي الأبعد المعنى في عش  والإثني
 فيه نذك  أن بمعنى أي الباب بكتاب هذا وستتتتمينابمعنى:
 9l.42.Lالباب
 نو  أي دب  :أي "النظائ  استتتق  " قولنا فمعنىفمعنى:
 91l.51.Lدب ت كما ش ت
 الوضت  يد كها لم كثي ة معان هذا وفي .الحج  أم معا :
 51l.61.Lفي لها
 كل في آخ ها إلى أولها من كلها كتبنا في المبددمعنى:
 ال ي  الماه  معنى - الحاد ;  7l.91.Lذلك بعد ونذك  معنى
 2l.03.Lفي به يبل  ولن .العالم ال ي  الصان  الحاذ 
 الزيادة واسأله أياديه على واشك ه تعالى الله فاحمدومعنى:
 41l.33.Lأن الزيادة ومعنى
 ع د
 1َع ِدَّ
 .ذلك فاع ف التشتتتتمي  أم  من يع د كما منفصتتتتليع د:
 81l.23.Lإذا الأ ض وعلامة
 عوج
 1تَْعِويج
 بمدة ت كيبها قبل له تعويجك ويكون الأنبيقتعويجدك:
 8l.62.Lالعمل، وقت ينفتح كيلا
َعوَّ جَّ
 1
 القضتتتتتتبان أط اف تعوج أن بعد والق عة الأنبيقتعوج:
 7l.62.Lخند  إلى مصوبة
 عود
 3أََعادَّ
 أعدت إذا أنك تعلم أفليس .الصناعة هذه في الجهلأعدت:
 6l.33.Lلم ثانية العمل
 الستتتتتتحق عليهتتا تعيددد ثم  .الهواء ففي تصتتتتتتم تتتتعيددد:
 4l.92.Lيوما  والتشوية
 قدح في تضتتعها ثم .ذلك عليه وتعيد وتجففها آخ ،وتعيد:
 5l.92.Lمطين
 2أُِعيدَّ
 تقطي  إلى أعيد تقط  لم فإن .بالستتتت جين ثم للآسأعيد:
 5l.31.Lواعلم  .الآس
 بالستتت جين، يقط  ثم ويدفن الماء يستتتقى أن وإما -ويعاد:
 9l.41.Lعليه ويعاد
 غذو-عوس
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 3َعادَّ
 إلى نعود ثم .والستتتتتتلام الطبتتتائ  وزن على التتتذينعود:
 .02l.63.Lال  ض
 غ ضتتنا إلى ولنعد .والجهل العقل من الناس في ماولنعد:
 .3l.53.Lبه بدأنا الذي
 فيه ونستوفي .ثانية فيه يعود أن يحتج لم عمله من إنيعود:
 4l.91.L مز ب ي  الكلام
 عوس
 1َعْوس
 ما أو العنان ع وس أو الع وس عوس وهو العلو،عوس:
 71l.03.Lأو ذلك، اشبه
 عين
 1َعايَنَّ
 قد ما على والتأوه والحزن والأستتتتتتف الشتتتتتتو عاينوه:
 61l.33.Lعليهم بطل ثم ،عاينوه
 1َعيِنَّ
 وجتتل عز الله يعين أن ون جو تعتتالى، الله والمنتتةيعين:
 81l.73.Lأسماؤه وتقدست
 1َعْين
 في ويصتتتي  صتتتاب ا، بل هو كالذي لا أخ جته فيهاعين:
 5l.03.Lإذا أخ ى عين
 1ِعين
 ما أحد فهذا ،بعينه وقت إلى يحتاج لا إن غي ه وفيبعينه:
 9l.52.Lبه يصعب
 غ
 غبر
ُغبَار
 1
 من فليو  كذلك والدهن .الله شتتاء إن فاع فه يب د،الغبار:
  31l.31.Lوالح  الغبار
 غذذ
 1َغذَّّ
 يستتف  حتى ذلك به تفعل العذب، بالماء  وتغذي اوتغذي ا:
 4l.23.Lالسواد من لونها
 غذو
 1تََغذَّى
 كالولد أستفل يثبت حتى دائما الأستفل على الأعلىيتغذى:
 6l.13.Lإلا يتغذى لا للنا 
 غز -غرب
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 غرب
 1َغِريبَة
 أحم  يكون أن كثي ها م  الغري بة الألوان أ خذالغريبددة:
 31l.73.Lفهذا ذائبا شمعا ناصعا
 1َمْغِرب
 الستتتتند، لها يقا  التي بالبقعة خاصتتتتة الهند،وبالمغرب:
 7l.9.Lمص  ودواخل وبالمغرب
 غرض
 3َغَرض
 إلى نعود ثم .والستتتتتتلام الطبائ  وزن على الذيالغرض:
 .02l.63.Lالغرض
 كتتتابنتتا في تحويتته لفظتتة ولا نكتتتة ولا دغتتل ولاغرض:
 5l.91.Lغرض بكتاب المع وف
 غرضنا إلى ولنعد .والجهل العقل من الناس في ماغرضنا:
 .3l.53.Lبه بدأنا الذي
 غرق
 1أَْغَرقَّ
 ما جوام ، ألفاظنا من لنا تقدم ما شتتت ح فيها كتبأغرقنا:
 6l.8.Lالكلمة أغرقنا
 3اْستَْغَرقَّ
 اسددددتغرقنا وقد .كثي ا ذلك دون وهو الثانية،اسدددددددتغرقنا:
 91l.81.Lكتاب في فيه القو 
 الحيوان، في ما فهذا .حالته في المبتدعة مثلنسدددددددتغرق:
 بكتاب يع ف لنا واحد;  8l.71.Lفيه ما نسددددددتغرق ونحن
 1l.91.Lالأبعد المعنى نستغرق ونحن بنفسه المتحد
اْستِْغَراق
 1
 في ما نهاية إلى أبد  ا الحجة إسددددتغراق يمكنهإسددددددتغراق:
 71l.61.Lكان إذ الصناعة، وفي الأم 
 غزر
 1َغِزير
 لا لمن الكتب هذه وضتتتتتعنا وانما ، غزير يفهم منغزير:
 71l.51.Lالتي وكتبنا - يفهم
 غز 
 1َغْز 
 الوحش وحم  والغزلان فتتتالبق   كلهتتتا هتتتذهوالغزلا :
 21l.9.Lولكن الأهلية، والحم 
 غنى-غ ر
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 غفر
 1اْستُْغفِرَّ
 المستتتتتتألة في الحجج بعض ت كنا في عذ نانسدددددددددتغ ر:
 3l.71.Lالله نستغفر ونحن والنكتة
 غلظ
َغلِيظ
 1
 "انق  ثم بالغليظ ابدأ ثم" :قلنا لأنا .ضتتتتده هذابالغ:يظ:
 81l.72.Lلأن ذلك وإنما
 1ِغلَظ
 في وليكن .الحستتتاب على م ة علامة لكل غلظ اغ:ظ ا:
 41l.72.Lحتى أولا قصا  ق  
 غلق
ُمْستَْغلِق
 1
 مسددتغلق غي  لأنه ذلك أفستت  لم هذه كتبي فيمسدددتغ:ق:
 61l.51.Lووجود يفهم، من على
 غمس
َغمَّسَّ
 4
 فيه تغمس أن وهي :نهايته يبل  حتى بالستتتت جينتغمس:
 9l.31.Lأو نحاس قطعة
 ستتب  ونهايته أ ب  أو م ات ثلاث فيها غمسددتغمسددت:
 6l.03.Lفهو .وغمسات حمايات
 هذه في وغمسددته الني ين النوعين احد حميتوغمسدددته:
 8l.03.Lعليه، منها ألقيت أو النا 
 شمسا أحميت إذا أنك علامتها من ، النا  وهذهوغمست ا:
 4l.03.Lوغمست ا
 1ُغِمسَّ
 الم يخ له يحمى أن الدهن وعلامة .أيضتتتا ملينويغمس:
 9l.72.Lفيه ويغمس
 غمي
 1َغْميَة
 سب  ونهايته أ ب  أو م ات ثلاث فيها غمستوغمسات:
 6l.03.Lفهو .وغمسات حمايات
 غنى
 1استَْغني
 ت كت وإن اليها، تحتج لم عملت إن كعملها،إسدددددددددتغني:
 81l.42.Lفساد ب ي  عنها إستغني
 غير-غني
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 غني
 2أَْغنَى
 التدبي  عن يغنيك شتتيء فهذا .مثلها ويكون الحج يغنيك:
 الأنوا ، نا  ب ها لتمتحن;  11l.51.Lوا حدة، م ة إلا حتى
 31l.51.Lبعد يوجد لم إن الحج ، عن يغنيك فهذا
 2اْستَْغنَى
 ليس لأنه والأحجا  الأشتتتجا  عن اسدددتغنيتاسددددتغنيت:
 تد ستته كتاب إلى أولا تحتج;  51l.8.Lبمع فة الشتتيء قصتتد
 7l.33.Lمثل فانت استغنيت وإذا .أولا د ست كما
 1َغنَّى
 يغنيك فإنه ستتتتواء والأ ض بالدهن فافعل وكذلكيغنيك:
  4l.61.Lوالأ ضه الحج  نا  عن
 1ِغنَى
 .وغنى ك فا ية ف يه ب ما الكبي  ال باب بذك  أتي نا قدوغنى:
 51l.41.Lبعد فلنذك 
 غيب
 1َغابَّ
 الذي عندي والوجوه .عنهم ذلك غاب ولقد .يصتتتعدغاب:
 4l.13.Lأن الصواب هو
 غير
 1تََغايَرَّ
 وإلا الدهن، جنس من يكون لأنّّ الماء، تقطي  تغايرت:
 5l.72.Lفي الطبائ  تغايرت
 1تََغايُر
 وإنمتا .ذلتك فتاحفظ ،لتغدايرهدا تتفق فلم النو ،لتغددايرهددا:
 6l.72.Lضعف للدهن جعلنا
تََغيَّرَّ
 1
 يحتاج ما الدهن من وستتتقه فاستتتحقه لونه تغير ثلاثتغير:
 4l.73.Lتدفنه أن إلى إليه
 43َغْير
 في يبل  وهو الكتاب، هذا في المذكو  الباب في فيهالغير:
 الغير المتتاه  معنى - الحتتاد ;  1l.03.Lالغير المتتاه  يتتد
 2l.03.L2في به يبل  ولن .العالم الغير الصان  الحاذ 
 بغير فضتتله من ومنحنا لنا وهب لما شتتك ا لله الحمدبغير:
 .م ت بة ف هذا مع فة، بغير كطل بة;  2l.7.Lبل استتتتتتتحقا 
 ثم تدبي  بغير;  1l.9.Lالحيوان من هو مما تعلم أن وينب ي
;  2l.01.Lلم كمم ولكان بتة، شتتي ا ذلك ينفعه لم مح وما، كان
 بهذا كمل فقد م ية، ولا شك بغير مائة من أق ب عش ة لأن
 .ثانية فيه يعود أن يحتج لم عمله من إن;  41l.61.Lصتتتتحة
 .الثاني التدبي ;  4l.91.L مز بغير الكلام فيه ونستتتتتتتوفي
;  8l.22.Lالتدبي  بغير تستتتمح ولم هذا تقل لم كلها والفلاستتتفة
 فحد-فتح
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 عنها إستتت ني ت كت وإن اليها، تحتج لم عملت إن كعملها،
 يحتاج كيلا  مز بغير ونستتتوفيه هذا،;  81l.42.Lفستتاد بغير
 من تشميعه ويكون;  5l.52.Lفي ذلك نضمن ولم .ش ح إلى
;  71l.23.Lوفصتتتل منف د شتتتيء بغير تدبي ه نفس في نفستتته
 ب هان، بغير الحقّّ أصحاب هم نقو  وليس الحق، أصحاب
 9l.63.Lلأن
 فتبا ك .سلفت قد سابقة غير من علينا، وتفضلا جوداغير:
 وصفه في قدمنا أنا .الحج  ما عليك فبقي;  3l.7.Lاحسن الله
 توفيه ثم .غير لا والتقطي  بالدفن;  5l.01.Lغير في هو ما
 لا الحج  نا  ;   21l.41.Lيتشم  حتى و وحه نفسه من حقه
 نتتا  مبل  تبل  حتى التتتدبي  بهتتا فبل  ختتالفتهتتا ومتى .غير
 مستتتت لق غير لأنه ذلك أفستتت  لم هذه كتبي في;  01l.51.L
 من بالأو  أتي لما الخاط ;  61l.51.Lووجود يفهم، من على
;  81l.61.Lوغي  أصتتتتل من بثان يأتي أن يمكن أصتتتتل غير
 من أصتتتتل ومن الأو ، كالمبتد  أصتتتتل غير فمن .أصتتتتل
 شاء إن فاع فه .أصل غير من الذي للأو ;  1l.71.Lالتكون
 الشت ط إن .تعالى الله شتاء إن الكلام;  2l.71.Lبأن فلذلك .الله
 آخ  قدحا عليها وتكب;  9l.12.Lكتاب غير في لنا تقدم قد
 .شتتيء;  6l.92.Lحتى ستتخن  ماد على وتدعها مطين غير
 غير من الشتتتتتتيء نفس قبتل من التشتتتتتتمي  لته يقتا  فهتذا
 الم يخ بل ني  غير مظلم القم " :طائفة;  21l.23.Lتشتتتمي 
 كتبنا من الكتاب هذا غير;  ."3l.63.Lلسبعة فجزآن والشمس
 .71l.73.Lههنا إلى بالش ط وفينا وقد .هذه
 كان وذلك ،غيرنا منعه مما فضتتتتتله من اختصتتتتتناغيرنا:
 5l.7.Lفي لنا تقدمت لشهوة
 مثلي غيره من تعلمته فيما اكن ولم غيره من تعلمتهغيره:
 أو الشع  نا  نفصل أنا  "ذلك;  2l.8.L2عليه منه تعلمته فيما
 ما الكاملة;  3l.51.Lفنقو  ."الحج  نا  استخ جنا كما غيره
;  8l.61.Lت يد ما أن وثانيها .الحجا ة من غيره في تجده لا
 يصعب ما أحد فهذا بعينه، وقت إلى يحتاج لا إن غيره وفي
 الصتتتفو أصتتتل كان إذ بجواب، يأت فلم فانقط ;  9l.52.Lبه
 .31l.33.Lغيره جهله بما العلم
 إلى لانكلها أنا الكتب هذه في شتتت طنا ولكن كتاب،غيرها:
 الفلاستفة فإن غيرها وفي الصتناعة;  6l.01.Lبد فلا ،غيرها
 01l.82.Lعظيما ش طا أنفسها على ذلك تشت ط
 يأتي أن يمكن أصل غي  من بالأو  أتي لما الخاط وغير:
 81l.61.Lوغير أصل من بثان
 ف
 فتح
 1اْنفَتَحَّ
 كيلا بمدة ت كيبها قبل له تعويجك ويكون الأنبيقين تح:
 8l.62.Lالعمل، وقت ينفتح
 فحد
 1فحد
 أيضتتتتتتا واليمن النحافة، فيهم القبطيين جمي  فانفحاد:
  8l.9.Lوالسبعة ،فحاد
 فسد-فرج
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 فرج
 1فََرجَّ
 عنهم فيفرج ايتتتاه وامنحهم لهم فتتتا يتتته ذلتتتكفي رج:
 .5l.43.Lبذلك
 فرد
 1أَْفَردَّ
 من ليع ف فددأفردندداه بتتذلتتك فيبطتتل تتتدبي فددددأفردندددداه:
 .8l.32.Lصاحبه
 1فَِردَّ
 كتابا أيضتتا له فأفردنا .الثلاثة دون هو منتهى لهافأفردنا:
 .7l.42.Lأجزاء له وصفنا
 1ُمْنفََرد
 شيء ب ي  تدبي ه نفس في نفسه من تشميعه ويكونمن رد:
 71l.23.Lوفصل منفرد
 فرغ
 1فََراغ
 وليس الدهن قليل فزده وإلا تشتتم  فان الفراغ إلىال راغ:
 8l.73.Lيحتاج،
فَرَّ غَّ
 1
 الباب من فرغت وقد .عناصتتتت  الأ ب  في بينتهافرغت:
 2l.33.Lالواحد الله بقوة
 فرق
 1فَِرقَّ
 كيلا حدته على واحد كل بين فرقنا ولذلك .الحاجةفرقنا:
 7l.32.Lفي تدبي  يدخل
 1فَْرق
 وق ب ت لك ب عد في الفرق هو ف هذا .علي ها داخلال رق:
 91l.42.Lوالأصل هذا،
ُمتَفَرِّ قَة
 1
 خمستتتة ههنا صتتتح فقد - المتفرقة الأ بعة ولاالمت رقة:
 .61l.63.Lايضا هذا صح قد وكذلك
 فسد
 1فََساد
 ت كت وإن اليها، تحتج لم عملت إن كعملها،فسددددددددددداد:
 81l.42.Lفساد ب ي  عنها إست ني
 فضل-فسر
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 فسر
 1تَْفِسير
 عمي قد مما والمحنة البيان عليه ن ى ،التفسيرالت سددير:
 .41l.82.Lجميعا الناس
فَسَّرَّ
 1
 على مستت لق غي  لأنه ذلك أفسدر لم هذه كتبي فيأفسددر:
 61l.51.Lووجود يفهم، من
 فصل
 1اْنفََصلَّ
 عن ينفصدل أيضتا فهذا التدبي  في م ة العشت ينين صددل:
 3l.52.Lنبدأ ونحن  .تلك
فَصَّ لَّ
 2
 وهو أ بعة، الحج  تفصدددل أن أ بعة على واحدت صدددددل:
 .31l.63.Lأ بعة من متكون
 استخ جنا كما غي ه أو الشع  نا  نفصل أنا " ذلكن صل:
 3l.51.Lفنقو  ."الحج  نا 
 1فَْصل
 ب ي  تدبي ه نفس في نفستتته من تشتتتميعه ويكونوفصدددددل:
 71l.23.Lوفصل منف د شيء
 1ُمْفِصلَة
 على فهو له، ذك ناها التي الأزمنة في مفصدددلةم صدددد:ة:
 11l.52.Lفإذا .قليلا أنج  حا 
 1ُمْنفََصل
 .ذلك فاع ف التشتمي  أم  من يعهد كما منفصدلمن صددل:
 81l.23.Lإذا الأ ض وعلامة
 فضض
فِضَّ ة
 1
 وصتتتتفناها قد . النا  علامة فهذا ، والفضددددة وال ضددددددة:
 51l.13.Lفيها القو  واستقصينا
 فضل
 1أَْفَضل
 من أفضدددددددل من ها وا حد وكل عظيم صتتتتتتب أفضدددددددددددل:
 .6l.53.Lصاحبه
تَفَضُّ ل
 1
 .ستتلفت قد ستتابقة غي  من علينا، وتفضددلَ جوداوت ضدددلا:
 3l.7.Lاحسن الله فتبا ك
 1فَاِضل
 بها صتتا  لعلة الإنستتان،لكنه م  الستتمك وصتتفنافاضدددلا:
 .01l.9.Lفاضلَ
 فعل-فظن
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 1فََضل
 ب ي  فضله من ومنحنا لنا وهب لما شك ا لله الحمدفض:ه:
 2l.7.Lبل استحقا 
فَضَّ لَّ
 1
 في مدة أق ب كان إذ فضلناه ما لذلك .الحج  هذافض:ناه:
 31l.61.Lتلك من المما سة
 2فَْضل
 مدة في البعيدة المدة في الثاني بالتدبي  الأعظمفضدددددددددل:
 01l.42.Lفضل فهذا يسي ة،
 كان وذلك غي نا، منعه مما فضدددله من اختصتتتنافضددددد:ه:
 5l.7.Lفي لنا تقدمت لشهوة
 فظن
 1أفظن
 إني لا ولو وأفطن ذلتتك بعتتد النظتتائ  استتتتتتتق  وأفطن:
 51l.51.Lأ مز لا أن ش طت
 فعل
 1فََعل
 فهو فعله فإن النو  بفعل وطابقه فعله وأنظ  الحج فع:ه:
 1l.61.Lلم وإن .هو
 1فََعلَّ
 في يثبت حتى ذلك به تفعل .أيضتا يقط  ثم صتلاية،ت عل:
 حتى ذلك به تفعل العذب، بالماء  وت ذيها;  01l.13.Lأستتتفل
 .ليلة وتشوي وتسحق جا ة;  4l.23.Lالسواد من لونها يسف 
 7l.23.Lبعد تسقي ثم تبيض حتى ذلك به تفعل
 ي نيك فإنه ستتتتتواء والأ ض بالدهن فافعل وكذلكفافعل:
  4l.61.Lوالأ ضه الحج  نا  عن
 جمي  في الحج  نا  كفعل النو  نا  فعلت فإنفع:ت:
 9l.51.Lهي النو  فنا  أفعالها
 بعد والقم  الشتتمس في الفعل هذا يفعل فإنه .الق عةي عل:
 شتتتيء منه يقط  لم الأم  آخ ;  11l.13.Lخ ج ما تستتتقيته
 41l.13.Lالذهب في ذك ناه ما يفعل فإنه .البتة
 1فُِعلَّ
 هذه بلوغ في وال تدبي  م تب ته به فبل  ذ لك يف علي عددل:
 2l.61.Lمن التي العناص 
فِْعل
 61
 جمي  في الحج  نا  كفعل النو  نا  فعلت فإنأفعال ا:
 9l.51.Lهي النو  فنا  أفعال ا
 فاع ف نو  لكل وخاصتتتتتتية بقوى الأفعا  فيالأفعا :
 31l.71.Lقلت قد فكأني .ذلك
 الأصل كان إذ الجنس كذلك الفعل في هما الجنسانال عل:
 الشتتتتمس في الفعل هذا يفعل فإنه .الق عة;  .2l.81.Lواحدا
 11l.13.Lخ ج ما تسقيته بعد والقم 
 ف:س -فكك
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 فهو فعله فإن النو  بفعل وطابقه فعله وأنظ  الحج ب عل:
 1l.61.Lلم وإن .هو
 وفعلين فعل في الحج  نا  تمتحن أن ينب ي :فنقو فعل:
 أجل من أولا الحج  إلى تحتاج فإنك;  7l.51.Lوما وثلاثة
 بصتتحة مع فتك;   21l.51.Lنا ه فعل مع فة إلى تحتاج أنك
 .41l.51.Lالله شاء إن نا ه فعل
 ويستوفى ومدة، وعملا فعلَ ذلك دون هو الذي البابفعلا:
 8l.91.Lفيه الكلام
 فهو فعله فإن النو  بفعل وطابقه فعله وأنظ  الحج فع:ه:
 ونقصتتتتته زيادته قد  فعلى الحيوان،;  1l.61.Lلم وإن .هو
 يطه ها;  21l.71.Lم اتب ولها .الأشتتتتتتياء في فعله يكون
 ،فعلده فينق  بته نقصتتتتتتتا بتذلتك فيكون الكتاملتة الطهتا ة
 3l.32.Lوكل
 جمي  في الحج  نا  كفعل النو  نا  فعلت فإنك عدل:
 9l.51.Lهي النو  فنا  أفعالها
 طعومها في اختلاف ها بل ف ما :قا ئل قا  فإنوأفعددال ددا:
 .3l.81.Lوأفعال ا وألوانها
 .يوما أ بعين ومدته وفعله وقوته الأو ، الحج وفع:ده:
 3l.22.Lوما التدبي  وهذا
 فعتتتل في الحج  نتتتا  تمتحن أن ينب ي :فنقو وفع:ين:
 7l.51.Lوما وثلاثة وفعلين
 فكك
 1فَكَّّ
 المواضتت ، من موضتت  في لك نفكه نحن  مزا تلكن كه:
 7l.21.Lلا أن ش طنا وههنا
 فلسف
 1فَْلَسفَة
 لم ، الفلسفة في ما نهاية وهي لها نهاية لا لأنهاال :س ة:
 5l.8.Lوض  من بد يكن
 9فَْيلَُسوف
 من ف زقني كلها الفلَسفة أعني الصناعة هذهال لاسد ة:
 الفلَسفة كتب هي يفهم لمن هي;  6l.7.Lثم .سنيا  زقا ذلك
 له الفلَسددفة;  .81l.51.Lيفهم لا لمن شتت حنا وإنما - القدماء
;  11l.71.Lأما .واحدة حالة عن أبدا يتجاوزه لن واحد حد
  بالأستتتق  يع ف لنا كتاب في الفلَسددفة  أي على الذي
 في عشتتتتت  والإثني المائة كتبنا أو  وهو;   .2l.91.Lالآس
 بها تحتفظ أن;  3l.91.Lالفلَسدددفة قالت الذي الأبعد المعنى
;  9l.82.Lهذه فنون جمي  في وكتبنا الفلَسددفة كتب جمي  في
 أنفسها على ذلك تشت ط الفلَسفة فإن غي ها وفي الصناعة
 ذك نا التي هذه كتبنا من والحستتن;  01l.82.Lعظيما شتت طا
 21l.82.Lنأتي أنا الفلَسفة عن فيها ما
 ولم هذا تقل لم كلها والفلَسفة .الثاني التدبي وال لاسد ة:
 8l.22.Lالتدبي  ب ي  تسمح
 فوت-ف:ك
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 فلك
 3فَلَك
  أي على الأفلَك أصتتتتتتحتتتاب من وافقنتتتا فمنالأفلاك:
 العناصتتتتتت  على;  11l.63.Lونحن فهو الطبائ  أصتتتتتتحاب
 أفضتتتتتتتل فيهتا يكون فلا والنجوم، الأفلَك على والم كتب
 91l.63.Lمن
 جزآن بل - والقم  الشتتتمس كمقام الفلك في النا  ال :ك:
 2l.63.Lوقالت ."سبعة على
فَلَِكي ّ
 1
 من الطتتائفتتة وهتتذه ."عشتتتتتت  إثنتتا  الأ ض ال :كيين:
 11l.53.Lالطبائ  أصحاب الفلكيين
 فنن
 4فَن ّ
 آخ ، فن من كلمتتة متتائتتة في الفنون من فن فيال نو :
  7l.8.Lتحوي هذه فتكون
 فتكون آخ ، فن من كلمة مائة في الفنون من فن فيفن:
  7l.8.L2تحوي هذه
 بكتاب يع ف هذا فك تابي .ما استتتتتتم و له ،ف نا من هافنددا:
 11l.8.Lيذك  اللاهوت،
 في وكتبنا الفلاستتتتتفة كتب جمي  في بها تحتفظ أنفنو :
 9l.82.Lهذه فنون جمي 
 ف م
 8ف َِمَّ
 فخذ تف م لم فإن .ق يب والله هذا .للدم أيضا الصاب ت  م:
 أن فاعلم تف م لم فإن .ق يب الله وهذا;  31l.01.Lالعنصتتتت 
 والله هذا .الأ بعة العناصتتتتت ;   1l.11.Lالنا  عندهم العلو
 علامة;  4l.11.Lتق ب فلا هذا قولي تف م لم وإن .ق يب
 7l.03.Lمتى أنك فاعلم قولي، تف م لم فإن .ذلك فاع ف ، النا 
 عن واستتتتتتتوفه هذا فاف م الأوزان، من هذه كتبنافاف م:
 5l.21.Lوبخاصة .آخ ه
 على مستتت لق غي  لأنه ذلك أفستت  لم هذه كتبي فيي  م:
 وضعنا وانما ، غزي  يف م من;  61l.51.Lووجود ،يف م من
 لمن هي;  71l.51.L2التي وكتبنا - يف م لا لمن الكتب هذه
 لا لمن شتتتتت حنا وإنما - القدماء الفلاستتتتتفة كتب هي يف م
 .81l.51.L2يف م
ف ََّمَّ
 1
 وحنكني فف مني ، وستتتلم عليه الله صتتتلى محمدف  مني:
 1l.8.Lكنت بما
 فوت
 1فَاتَّ
 كتابي في التي المقدمات هذه تفوتك أن ينب ي ليست وتك:
 01l.91.Lإن هذا
 في-في
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 في
 342فِي
 ففي والثاني أهله، بطل قد متقدم أحدهما تدبي ين، فيهف ي:
 عليها تعيد ثم  .الهواء ففي تصتتتتتتم ت;  81l.81.Lالم تبة
 4l.92.Lيوما  والتشوية السحق
 لشتهوة كان وذلك غي نا، منعه مما فضتله من اختصتنافي:
 وأنعشتتتتتتني وأنطقني  ع عني إنه;  5l.7.Lفي لنا تقدمت
 مضتتى قد واذ;  7l.7.Lنبيه صتتفوة فيه زمان في وأخ جني
;  4l.8.Lبالحكمة الموستتومة الصتتنعة هذه في كتبنا من صتتد 
 من بد يكن لم ، الفلستتفة في ما نهاية وهي لها نهاية لا لأنها
 آخ ، فن من كلمة مائة في الفنون من فن في;  5l.8.Lوض 
 والمتأخ ة المتقدمة كتبنا في ما;   7l.8.L2تحوي هذه فتكون
 كتبي صتنفت وقد;  8l.8.L2إليه يحتاج ما هذه في جمعنا لانا
 الشيء فيه;  01l.8.Lكتاب كل في وجعلت كتابا، سبعين هذه
 في التتتداخلتتتة الأصتتتتتتو  من فيتتته يتتتذك  التتتذي الأعظم،
 اليمامة بناحية هم كالذين الأبدان في النحافة;  21l.8.Lالشيء
 ذلتك وإيتاكم الله  زقنتا;  6l.9.Lوأهتل المتالحتة، والجزائ 
 للإنستتان;  71l.9.Lصتتح لو هذه كتبي في ما وكذلك .ال ز 
 بتتتدبي  أو يق أهتتا متتا بعتتد أو يق أهتتا متتا في م ة أو  في
 ما وصتتتفه في قدمنا أنا .الحج  ما عليك فبقي;  1l.01.L2أو
 الكتب هذه في شتت طنا ولكن كتاب،;  5l.01.L2غي  في هو
 يق ب بما ن مزه;  6l.01.Lبد فلا غي ها، إلى لانكلها أنا
;   11l.01.Lفي عليه يهيج ما الإنستتان من خذ .الإنستتان على
 الدم، في لطب  مجانس طب  فيه الذي للدماغ المشتتتتتتا ك
 أي في فلنقل يؤخذ ومما الحج  ما بينا قد;  41l.01.Lوطب 
 في يثو  العنصتتتتتت  هذا;  6l.11.Lإن فنقو  .يجتنى وقت
 ال بي ;  7l.11.Lبعد يجيء ثم .الجستتتتد جمي  فيثو  ال بي 
 آخ   في وهو والقيظ، ال بي  بين يجتنى أن فينب ي القيظ،
 من عش  خمسة في وهو القيظ، وأّو  الأخ ;  8l.11.L بي 
 تحل الشتتمس لأن تجتنيه أن وينب ي;  .9l.11.Lالأخ    بي 
 فإنه الآخ ،  بي ;  01l.11.L بي  من عش  سبعة في الحمل
;  21l.11.Lالوقتتت هتتذا في وأجوده وأزكتتاه يكون متتا أحكم
 الحج  هذا يقط  أن ينب ي :فنقو  تدبي ه وجه كيف فلنقل
 نهاية إلى الأو  في عشتتت  ستتتبعة من ال بي ;  41l.11.Lفي
 الأصتتتتتتو  على;  51l.11.L2كتابنا في نذك  وليس الآخ 
 والأ ض ;  .71l.11.Lالأعظم الشتتتتتتيء هتتتذا في المبنيتتتة
 نستتتتتأنفه ونحن ذك ناه ما فعلى أخلاطها، فأما .الوستتتتطان
 وهذه وإنها المتقدمة، بالأوزان نحتفظ أن ينب ي;  4l.21.Lفي
 في لتك نفكته نحن  مزا تلتك;  6l.21.Lفي أن إلا واحتدة؛
 لك;  7l.21.Lلا أن شتتت طنا وههنا المواضتتت ، من موضتتت 
 التدبي  من الحج  بحاجة خب نا قد .التدبي  تمام في طاه ا
 وتقطي  د جة وقته في الحج  اجتنيت إذا;  9l.21.Lوقد 
 هذا من الأصتتتتتتو  هذا كتابنا في نذك ه;  11l.21.Lد جة
 ونذك   تدبي ه;  71l.21.Lيمكن وكيف هو، وكيف الحج 
 الكتتتاب هتتذا تتلو التي الكتتتب في جتتانستتتتتتتته ومتتا التتتدبي 
 في يقط  ثم الأ ض تحت يدفن  .بال طوبة ;  81l.21.Lمن
 مملوءة، زجاج إناء في;  2l.31.Lللماء المذكو ة الماء آلة
 واعلم;  21l.31.Lولا فيه يحمى لا معتد  موض  والمستود 
 صتتتتتتتد  في لهتا ذك نتاه قتد بمتا تتدب  أن ينب ي النتا  أن
 ونحن .مما ستتة وأشتتدها الصتتناعة هذه في;  51l.31.Lكتابنا
 في-في
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 وت د تقط  أن إما- ;   71l.31.Lلصتتتتتب ته وذلك نشتتتتت حه
 قد كما العمل;  7l.41.Lذلك خلا  في ويجاد وي د القاط 
 التشتتمي  بوجه;  . .01l.41.Lثانية ط يقة فهذا أخيه، في تقدم
;  31l.41.Lفي ما ، اجل فهذا و وحه نفستته باقي عليه وتدخل
 نقو  "واحدا يكون فإنه الحج ، من النا  كتخلي  شتتتتيء
 لنا كتاب في ذلك ذك نا وقد "خطأ هذا";  2l.51.Lجواب في
 الأستتت ا  بكتاب;  4l.51.Lيع ف عشتتت  والاثني المائة من
 ينب ي :فنقو ;  5l.51.Lدون ينف  ولن ذلك في العلة فيه نذك 
;  7l.51.Lوما وثلاثة وفعلين فعل في الحج  نا  تمتحن أن
 فنا  أفعالها جمي  في الحج  نا  كفعل النو  نا  فعلت فإن
 غي  لأنه ذلك أفستتتت  لم هذه كتبي في;  9l.51.Lهي النو 
 به فبل  ذلك يفعل;  61l.51.Lووجود يفهم، من على مستت لق
;  2l.61.Lمن التي العناصتتتتت  هذه بلوغ في والتدبي  م تبته
 ما أن وثانيها .الحجا ة من غي ه في تجده لا ما الكاملة
 تدبي ه، أو  في مثله تدبي ه أو  في يجيء;  8l.61.Lت يد
 النضتتتج فيه ما فخذ;  01l.61.L2الحج  د جة إلى يبل  وهو
 .الحج  هذا;  21l.61.Lفي الكامل والبلوغ الإعتدا  والنضج
 من المما ستتتتتتة في مدة أق ب كان إذ فضتتتتتتلناه ما لذلك
 يد كها لم كثي ة معان هذا وفي .الحج  أم ;  31l.61.Lتلك
 إلى أبد  ا الحجة إستتتت  ا  يمكنه;  51l.61.Lفي لها الوضتتت 
 عذ نا;  71l.61.Lكان إذ الصتتناعة، وفي الأم  في ما نهاية
 نستتت ف  ونحن والنكتة المستتألة في الحجج بعض ت كنا في
 الحيوان، في ما فهذا .حالته في المبتدعة مثل;  3l.71.L2الله
 زيادته قد  فعلى الحيوان،;  8l.71.L2فيه ما نستت    ونحن
 في;  21l.71.Lم اتب ولها .الأشتتياء في فعله يكون ونقصتته
 قد فكأني .ذلك فاع ف نو  لكل وخاصتتتتتية بقوى الأفعا 
 شتتاء إن فأع فه .واحد شتتيء في الكلام هذا;  31l.71.Lقلت
 الأنوا  أم  في المتقدم الشتتت ط على الحجة;  .41l.71.Lالله
 في هما الجنستتتتان;  61l.71.L2في ستتتتواء الحج  جنس من
 قا  فإن;  .2l.81.Lواحدا الأصتتل كان إذ الجنس كذلك الفعل
;  .3l.81.Lوأفعالها وألوانها طعومها في اختلافها بل فما :قائل
 أم  ذلك في العلة إن فقلنا هذا، كتابنا في تقدمنا قد :له قيل
 أم  في الصتتناعة هذه أصتتو  ع فناك قد;  4l.81.L2الزيادة
 من لنا كتاب في ذلك بينا وقد;  8l.81.Lهو الذي الحج  هذا
 ما أن ون ى;  11l.81.Lبال د يع ف عشتتتت  والإثني المائة
;  41l.81.Lهذه من واحد كل من العالم في العالم من ت كب
 أيضتتا  قصتتائدي في ذلك بينت وقد .قائم بدليل عالم الأنوا 
 أن فينب ي إليه يحتاج ما س ائ  من ع فتك;  51l.81.Lبشع 
 دون وهو الثانية،;  61l.81.Lهذا أم  في وتحفظها تد ستتها
 الذي;  91l.81.Lكتاب في فيه القو  است  قنا وقد .كثي ا ذلك
 الآس  بالأستتتق  يع ف لنا كتاب في الفلاستتفة  أي على
 المعنى في عشتتت  والإثني المائة كتبنا أو  وهو;  .2l.91.L
 ولا نكتة ولا دغل ولا;  3l.91.Lالفلاستتتفة قالت الذي الأبعد
;  5l.91.Lغ ض بكتتاب المع وف كتتابنتا في تحويته لفظتة
 معنى كل في آخ ها إلى أول ها من كل ها كتب نا في الم بدد
 في الأخ ين الجنستتتتتتين على;  7l.91.L2ذلتتك بعتتد ونتتذك 
 هذه تفوتك أن ينب ي ليس;  .9l.91.Lالله شتتاء إن مواضتعهما
 هذه أصتتتتتتو ;  01l.91.Lإن هذا كتابي في التي المقدمات
 ونحن يكون وكيف الأعظم الشتتتتتتيء في الصتتتتتتنتتتاعتتتة
 في المقدمات، لتلك التدبي  هذا كتابنا في;  4l.12.Lذاك ون
  .والداني الشتتاستت  بين;  5l.12.L2هو الذي الأوستتط الط يق
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 بت تيب;  6l.12.Lالمع وف كتابنا في الكتاب هذا و ستتتمنا
 7l.12.Lالذي الثاني التدبي  الكتاب هذا في نذك  أن كتبنا ق اءة
 بتتذلتتك نبتتتد  ونحن .يومتتا أ بعين متتدة في الأعظم هو; 
 الشت ط إن .تعالى الله شتاء إن الكلام;  8l.12.Lفيه ونستتوفي
 ي تف  الذي هذا أن اعلم;  9l.12.Lكتاب غي  في لنا تقدم قد
 ما كمقدا ;  1l.22.L2الصتتتتتب  في مقدا ه يوما أ بعين في
 الثاني التدبي  من كتابا عشتتتتتت  والإثني المائة في ذك ناه
 الط يق على الأعظم الباب بتدبي  أولا المتعلم;  2l.22.Lمن
 .البعيتتد المتنتتاهي الأو ;  7l.22.Lفي الشتتتتتت ح من الأبعتتد
 في;  9l.22.Lكتابنا في وجل عز الله شتتاء إن ذلك وستتنذك 
 إلا التمام، على فيهما الكلام واستتوفينا عشت  والإثني المائة
 والتدبي  .الثاني في مش وح الأو  في م موز;  31l.22.Lأنه
 هذا الذي السبعين هذه في;  41l.22.L2ما هو تلخيصه الثاني
 يقا ب;  51l.22.L2الكتب هذه في ما وجمي  .أحدها الكتاب
;  71l.22.Lالنبات في وكذلك آخ ه، عن نذك  فأ نا :ال ثاني
 في يتم أن أيام  في يتم لما فاحتالوا المدب  على الثاني مدى
 الثلاثين كتبنا في المذكو  وهو ثالثا،;  2l.32.L2لم وإن يوم،
 هذه على والأشتتجا ;  5l.32.L2الحجا ة في العلة وكذلك   .
;  6l.32.Lوكث ة النشتتتتتاط قلة أم  في ذك ناها التي المقدمة
 يدخل كيلا حدته على واحد كل بين ف قنا ولذلك .الحاجة
 ذك ناه كما تلك عن ينحس  لم  اب  تدبي ;  7l.32.Lفي تدبي 
 ذ لك في ما مدى ب عد كان لكن;  9l.32.Lالثلاثة هذه في
 فلما .شتتاكلهم;  01l.32.Lصتتعب الأو  مدى كان كما التدبي 
 31l.32.Lفي ليس لأنها لا الد جات تلك إلى تبل  لا هذه كانت
 ذهاب في فائدة لا لكن الزمان طو  على منها لإجتم ; 
 في لنا فائدة لا فكذلك حبة، حبة بجم ;  2l.42.Lالزمان ذلك
 الزمان هذا في ذلك;  3l.42.Lيبل  حتى التدبي  هذا طو 
;  5l.42.L2الزمان ذلك في الثاني ذلك من ويبل  كثي  شتتتيء
 بمحض دب ت إذا تلك في ما نهاية وكان .يستتتتتي  شتتتتتيء
 ال مدة في ال ثاني بال تدبي  الأعظم;  6l.42.Lكان تدبي ها،
 - هذا كتابنا;  01l.42.L2فضتتل فهذا يستتي ة، مدة في البعيدة
 المتتتدة ق ب وهو - وضتتتتتتعتتته في لنتتتا حتتتاجتتتة فلا وإلا
 والبعد  الق ب في ذلك ستتتبب ما :فنقو ;  .11l.42.Lوبعدها
 شتتدة هو هذه وق ب تلك بعد ستتبب;  31l.42.Lإن:أولا نقو 
 في المدة وق ب المخافة،;  41l.42.Lجهة من تلك في التحفظ
 مثالا;  51l.42.Lنذك  أن وهو الصناعة، على إقتدا  هو هذه
 فنذك  ، تجزئة وم تين م ة عشتتتتتت ين تشتتتتتتمي  ذلك في
 وق ب تلك بعد في الف   هو فهذا .عليها داخل;  61l.42.Lثم
 في تقوم أشتتياء له نجم  ليتطه ،;  91l.42.Lوالأصتتل هذا،
 في م ة العشتتتت ين;  2l.52.Lكمقام واحدة م ة استتتتتعمالها
;  3l.52.Lنبدأ ونحن  .تلك عن ينفصتتتتل أيضتتتتا فهذا التدبي 
 في وضتتتتمنّا أولا، ذك نا كما يوما أ بعين مدة في بالتدبي 
 يحتاج كيلا  مز ب ي  ونستوفيه هذا،;  4l.52.L2كتابنا صد 
 أن تعلم أن ينب ي;  5l.52.Lفي ذلك نضتتمن ولم .شتت ح إلى
 في مفصتتتلة;  8l.52.L2الكتاب في الذي التدبي  في التقطي 
 .قليلا أنج  حتتتا  على فهو لتتته، ذك نتتتاهتتتا التي الأزمنتتتة
 عنك زا  فقد له، وقت لا التقطي  أن ع فت;  11l.52.Lفإذا
 إلى التقطي  بعد تعمد ثم;  21l.52.Lفي كثي ة شتتتكوك بذلك
 في فتدفنه;   41l.52.Lفقط ه يوم، في يقط  وهو ، الماء
 في أو ندية الأ ض ولتكن  ندوة، أو ستتتتتت جين أو أ ض
 وليلة، يوما ندي موضتتتتتت  في ماء، فيه;  61l.52.L2جب
 مضتتت وطة ق عة إلى;  71l.52.Lتعمد ثم .بك أوفق  والليل
 في-في
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 - الص ي ;  1l.62.Lالعمالقة كتاب في ذك ناها وقد - الوسط
 قضتتتتتتبتتان إلى تعمتتد ثم أ ضتتتتتتهتتا في المتتاء وتصتتتتتتتتب
 شاء إن فا فعه الكتاب، أو  في ش طنا;  2l.62.Lالخيز ان
 في يصتتفو فإنه ، اليابستتة  والنا  بالقضتتبان;  .21l.62.Lالله
 تق ي ه في زدت إن;  51l.62.Lالشتتتيء، وهذا .م ا  ستتتب 
 ;  61l.62.Lم ة عشت  أ بعة إلى جاز ستب ، على بالقضتبان
 وهو - التدابي  جمي  في لازم وهذا كذلك، والأ ض  والماء
 وإلا الدهن، جنس من يكون لأنّّ الماء، تقطي  ;  2l.72.Lس 
 دخل  بما لأنه الحد، هذا إلى;  5l.72.Lفي الطبائ  ت اي ت
 التتدهن;  11l.72.Lستتتتتتب  في يتم فلم الخطتتأ، المتتدب  على
 القضبان له ويضعف دقا ، بقضبان م ة أو  في بال طوبة
 وليكن .الحساب على م ة علامة لكل غلظها;  31l.72.L2في
 ذك ناه ما بخلاف وهذا;  41l.72.Lحتى أولا قصا  ق   في
 من العناصتتت ;  71l.72.Lلأن ، بالمتحد المع وف كتبنا في
 ذلتتتك على يق  لم وإلا ا لتتتتدا ب ، في بهتتتا ي ب ل  علامتتتة
  .الكتاب هذا في  الماء علامة فهذه .بتة;  4l.82.Lحصتتتتت 
 كتب جمي  في ب ها تحتفظ أن;  5l.82.L2كل في وطالب نا
 وقد .متأكدا;  9l.82.L2هذه فنون جمي  في وكتبنا الفلاستتتفة
;  11l.82.Lألفاظهم من الأولى العشتتتتت ة كتبي في ذلك بينت
 في نذك ه بما نأتي ثم الناس، أيدي في المشتتهو ة بألفاظهم
 الكلام أوفينا كما الأخ ين العنصتتت ين;  31l.82.L2من ذلك
 أيام ثلاثة;  61l.82.Lيحتمل ما حستتتتتتب على الأولين في
 3l.92.Lوإن الشمس في تجفف ثم ش بت، ما وتش ب بلياليها،
 قدح في تضتتتتتتعها ثم .ذلك عل يه وتعيد وتجففها آخ ،; 
 وتستتقيات تشتتويات خمس في لك يتم وذلك;  5l.92.Lمطين
 المذكو  الباب في فيه;  41l.92.Lما نهاية والستب  ستب ، إلى
;  1l.03.L3ال ي  المتاه  يتد في يبل  وهو الكتتاب، هتذا في
 .العالم ال ي  الصتتتان  الحاذ  ال ي  الماه  معنى - الحاد 
 بل هو كا لذي لا أخ جته فيها;  2l.03.Lفي به يبل  ولن
 احد حميت;  5l.03.Lإذا أخ ى عين في ويصتتتي  صتتتاب ا،
 من ها ألقيت أو ال نا  هذه في وغمستتتتتت ته الني ين النوعين
 به يبل ون أنهم وهو .ذلك في صتتتدقوا ولقد;  8l.03.Lعليه،
 في بل اللون في كالت اب;  31l.03.Lيكون التي الم تبة إلى
;  41l.03.L2يضتت ب أحم  ولونه صتتلابته وفي تجستتمه نفس
 قليلا النا  عليه تشد ثم أولا لينة بنا  ص ي ة ق يعة في ذلك
 ذلك به تفعل .أيضتتتا يقط  ثم صتتتلاية،;  8l.13.Lحتى قليلا
 الفعل هذا يفعل فإنه .الق عة;  01l.13.Lأستفل في يثبت حتى
 أنه اعلم;  11l.13.Lخ ج ما تستتقيته بعد والقم  الشتتمس في
 31l.13.Lفي قط  إذا حتى بالتسقية ثبت ما كل تقط  أن ينب ي
 ذك ناه ما يفعل فإنه .البتة شتتيء منه يقط  لم الأم  آخ ; 
 فيوم أدمته، وإن وليلتين يومين صلاية;  41l.13.Lالذهب في
 هذه في الستتحق وجودة;  6l.23.Lشتمس في تجفف ثم .وليلة
 في ذك نا كما هبها ثم;  .9l.23.Lفاع فه فيها ما أبل  الأعما 
;  01l.23.L2الق   في لهتا التقطي  واستتتتتتتعمتل  .النتا  أم 
 عليها الماء و د ، النا  أم  في أولا ذك نا كما الصتتتت ا 
 التشتتتتتتمي  كحد عليه داخل;  11l.23.Lمنها يقط  لا حتى
 كتبنا في;  31l.23.Lهذا في الكلام استتتقصتتينا ولقد .المذكو 
;  41l.23.L2بكلام الأستتت ا  كتاب في عشتتت ، والإثني المائة
 منف د شتيء ب ي  تدبي ه نفس في نفسته من تشتميعه ويكون
 منها يقط  ولم الق عة أ ض في استق ت;  71l.23.Lوفصل
 أم  في النا  فعلت;  91l.23.Lكما النحاس تبيض إن شتتيء
 بينتها;  1l.33.Lقد العلامات فهذه .ذلك فاعلم والقم  الشمس
 في-في
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 الله بقوة البتتتاب من ف غتتتت وقتتتد .عنتتتاصتتتتتت  الأ ب  في
 إذا أنك تعلم أفليس .الصناعة هذه في الجهل;  2l.33.Lالواحد
;  .01l.33.Lالجنية هذه في ;  6l.33.Lلم ثانية العمل أعدت
 وهو عشتتتت  والإثني المائة الكتب أحد في ذلك ذك ت وقد
 جمي  عني فيذهب ذلك في له  ز  لا ممن;  6l.43.Lكتاب
 عددا القوم هؤلاء من جماعة;  01l.43.Lمن وحق - الوصايا
 ولقد;  41l.43.Lأذك  التي النونية الكبي ة قصتيدتي في كثي ا
 شتتتتتتع ه في بعجتتائتتب ذلتتك من الشتتتتتتتتاع  امو س أخب 
 الصتتتناعة، بهذه بالشتتته ة زمانه في بلي قد;  1l.53.Lوكان
 العقل من الناس في ما;  2l.53.Lوفيهم ينتابونه العالم فكان
 إنه اعلم;  .3l.53.Lبه بدأنا الذي غ ضتنا إلى ولنعد .والجهل
 عليتتتك وبقي شتتتتتتيء للأ كتتتان الطهتتتا ة أم  في بقي متتتا
 أوجه ثلاثة على ذلك في فالقو  .الموازين;  4l.53.Lام 
 .جزء عش  إثنا الأ ض ;  5l.53.Lمنه يكون منها واحد كل؛
 جزآن;  .8l.53.Lواحد أصتتتل على ذلك في هؤلاء واختلف
 ال أي، هذا في مصتتتتيبون  هؤلاء وكل "عشتتتت  إتني عن
 - والقم  الشمس كمقام الفلك في النا  ;  51l.53.Lأنه بمعنى
 ايضتتتتتا وهؤلاء;  2l.63.Lوقالت ."ستتتتتبعة على جزآن بل
 لأولائتتتك;  .5l.63.Lالنهتتتايتتتة في يكن لم وإن مصتتتتتتيبون،
 في قلنا كما بكام وليس يصتتتتتتب  هذا يقولوا ان المتقدمين
 .الكواكب أصتتتتتتحاب في وكذلك بمنزلة،;  01l.63.Lذلك،
 الدهن من تستقيهما أن;  21l.63.L2يكون أن ذلك في والحجة
;  3l.73.Lبعد كان فإذا .الستتتتتت جين في تدفنهما ثم يبلهما ما
 عشتت ة مّدة في تستتقية عشتت ين وتستتقيه دفنة عشتت ون معه
 في والثالثة يومين في الثانية ثلاثة، في;  5l.73.Lالأولى .أيام
 تأخذ أن ينب ي إنه اعلم;  6l.73.L4الايام تمام في والباقي يوم
 ولهذه;  01l.73.Lهذه الأيام هذه في الماء بتستتتتتقية الألوان
;  61l.73.Lفي نذك ها نحن الأجستتام بأختلاف كتاب الأوزان
 الكتب هذه في شتتتتتت طنا إتمام على ونحمده وستتتتتتبحا نه
 .91l.73.Lوالسلام
 لأن ذلك، بعد فيما به نأتي لأنا التقطي  كيف هذافيما:
 61l.11.Lهذا كتابنا موضو 
 زمان في وأخ جني وأنعشتتني وأنطقني  ع عني إنهفيه:
 فيه يذك  الذي الأعظم، الشتيء فيه;  7l.7.Lنبيه صتفوة فيه
 يكون أن ينب ي;  21l.8.L2الشتتيء في الداخلة الأصتتو  من
 الأستتتد;  :3l.9.Lفنقو  .القوية الح ا ة فيه ما أشتتت ف من
 4l.9.Lمن هذه وجمي  والثعلب - فيه هذه ستت  فهذه - والأفعى
 ولم استتتتمه وذك نا الق يب بتدبي ه ذك ناه إذا لأنا ذلك،; 
 طب  فيه الذي للدماغ المشتتتتتتا ك;  8l.01.Lطو  فيه يكن
 إن شتتي ا، فيه ن مز;  41l.01.Lوطب  الدم، في لطب  مجانس
;  8l.21.Lتخل   كن كل تحفظ أن  وينب ي .تعالى الله شتتتاء
 قطعة فيه ت مس أن وهي :نهايته يبل  حتى بالستتتتتت جين
 والمستتتتتتتود  مملوءة، زجاج إناء في;  9l.31.Lأو نحاس
 فاع فه فيه التي;  21l.31.Lولا فيه يحمى لا معتد  موضت 
 تستتقى أن بعد تدفن ثم .نذك ه;  .81l.31.Lتعالى الله شتتاء إن
 بذك  أتينا قد;  5l.41.Lفيه والتدبي  .حاجته والماء النفس من
;  51l.41.Lبعتد فلنتذك  .وغنى كفتايتة فيده بمتا الكبي  البتاب
 5l.51.Lدون ينف  ولن ذلك في العلة فيه نذك  الأستت ا  بكتاب
 فيه تجد إنك أحدها كثي ة شتى لخصا " له قيل "الأنوا ; 
 الإعتدا  والنضتتج النضتتج فيه ما فخذ;  7l.61.Lالطبائ  من
 فيه بما الحيوان أم  أتينا قد;  21l.61.Lفي الكامل والبلوغ
 في-في
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 المبتدعة مثل;  5l.71.Lأقاموا الصتتناعة أهل أن اعلم .كفاية
 8l.71.Lفيه ما نستتت    ونحن الحيوان، في ما فهذا .حالته في
 فيه;  .31l.81.Lفيه القو  هذا ويستتتتتتتوفى ، الصتتتتتتنعة; 
 ففي والثتتاني أهلتته، بطتتل قتتد متقتتدم أحتتدهمتتا تتتدبي ين،
 وقتتتد .كثي ا ذلتتتك دون وهو الثتتتانيتتتة،;  81l.81.Lالم تبتتتة
 لم عمله من إن;  91l.81.Lكتاب في فيه القو  استتتتتت  قنا
 ب ي  الكلام فيددده ونستتتتتتتوفي .ثتتتانيتتتة فيددده يعود أن يحتج
 ومدة، وعملا فعلا ذلك دون هو الذي الباب;  4l.91.L2 مز
 هذا قبل كتاب لنا تقدم قد;  8l.91.Lفيه الكلام ويستتتتتتتوفى
 في الأعظم هو;  3l.12.Lفيه ذك نا اللاهوت، كتاب ستتميناه
;  8l.12.Lفيه ونستتتتوفي بذلك نبتد  ونحن .يوما أ بعين مدة
 وضعنا نستوفى أو ،فيه نعا ض ثم أولا كلامنا نستوفى أن
 .القيتتتاس هتتتذا على فهو بعتتتده يجيء;  .01l.12.Lنتتتدب ه ثم
 بالأع اض المع وف;  4l.22.Lهذه أن تعلم أن فيه والقياس
 من الجنس تم;  .01l.22.Lمشتت وحا فيه الكلام ونستتتقصتتي
 إلى;  1l.32.Lبعد فيه والعلة .ثالثا تدبي ا أعني بالثالث الثاني
 ويبل  .ذلك بلوغ فيه يمكننا الذي الزمان بتضيي  الحالة تلك
 نذك  أن بمعنى أي الباب بكتاب هذا وستتتمينا;  4l.42.Lمن
 وليلة، يوما ندي موضتتتت  في ماء، فيه;  9l.42.Lالباب فيه
 الشتتتتتد وتحكم أجود،;  71l.52.Lتعمد ثم .بك أوفق  والليل
 إلى اعمد;  5l.62.Lفيه يم  لا حتى القضبان بين ما بالخيوط
;  31l.62.L،فيه  الستت  فهو أولا، بال طوبة  فاستتتقط ه الدهن
 عليه واعد .صتتتتف ة فيه أبيض يخ ج فإنه الآس بقضتتتتبان
 له يحمى أن الدهن وعلامة .أيضتتتتا ملين;  41l.62.Lالعمل
 عز الله ويحكم ّ - فيه كلام من;  9l.72.Lفيه وي مس الم يخ
 في المذكو  الباب في فيه;  .71l.82.L2بمشي ته فيه لنا وجل
 فيه;  1l.03.Lال ي  ال ماه  يد في يبل  وهو الكتاب، هذا
 وهو آخ  تدبي  فيه الناس من ولطائفة;  .11l.03.Lشتتتتتتي ا
 وهذا   .أحدهما عنان;   -21l.03.Lذك وه كما أستتلم لعم ي
 من فيه يبقى لا;  .1l.13.Lالش ط من تقدم قد مما تعلم ما فيه
 9l.13.Lعلى وتسحق .عليه عنه القاط  ت د ثم .شيء الماء
 ما جوام ، ألفاظنا من لنا تقدم ما شتتتتت ح في ا كتبفي ا:
 الحيوان من هذه فان الشبوط والسمك;  6l.8.Lالكلمة أغ قنا
 حاجة فلا الصناعة، هذه;  9l.9.Lوعجبت .حدة في ا هذه فان
 من والنقصتتتتتتان;  .5l.11.Lوالستتتتتتلام منفعة، ولا في ا لك
 كإ حا لة وعنه  عن ها ال حاجز هو ف هذا ،في ا العناصتتتتتت 
 في ا ما ذك نا التي هذه كتبنا من والحستتتن;  5l.81.Lالظلمة
 هو كالذي لا أخ جته في ا;  21l.82.Lنأتي أنا الفلاستتفة عن
 غمستتتت;  5l.03.Lإذا أخ ى عين في ويصتتتي  صتتتاب ا، بل
 .وغمستتات حمايات ستتب  ونهايته أ ب  أو م ات ثلاث في ا
 وصتتتفناها قد  .النا  علامة فهذا ، والفضتتتة ;  6l.03.Lفهو
 هذه في الستتتحق وجودة;  51l.13.Lفي ا القو  واستتتتقصتتتينا
 الأقاويل جمي  في ا;  .9l.23.Lفاع فه في ا ما أبل  الأعما 
 على;  :)51l.43.L2شع  (في ا أقو  التي يقطين بن علي إلى
 في ا يكون فلا والنجوم، الأفلاك على والم كب العناصتتت 
 91l.63.Lمن أفضل
 أيضتتتتتتتا واليمن الن حا فة، في م القبطيين جمي  فانفي م:
  8l.9.Lوالسبعة فحاد،
 في ما الكلام واستتتتتوفينا عشتتتت  والإثني المائة فيفي ما:
 الكلام ونستقضي ، والأشجا ;  31l.22.Lأنه إلا التمام، على
 .81l.22.Lوجل عز الله شاء إن في ما
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 وفي ، بالآس عليه التقطي  تك   تزا  لا  .بالآس وفي:
 لم كثي ة معان هذا وفي .الحج  أم ;  8l.31.Lذلك خلا 
 أبد  ا الحجة إست  ا  يمكنه;  51l.61.Lفي لها الوض  يد كها
 قد;  71l.61.Lكان إذ الصتتناعة، وفي الأم  في ما نهاية إلى
;  .8l.42.Lنستأنف وما هذه وفي كتبنا من تقدم فيما ذلك ذك نا
 يصعب ما أحد فهذا بعينه، وقت إلى يحتاج لا إن غي ه وفي
 ذلك تشت ط الفلاسفة فإن غي ها وفي الصناعة;  9l.52.Lبه
 بل اللون في كالت اب;  01l.82.Lعظيما شتت طا أنفستها على
 41l.03.Lيض ب أحم  ولونه صلابته وفي تجسمه نفس في
 فكان الصتتتتناعة، بهذه بالشتتتته ة زمانه في بلي قدوفي م:
 2l.53.Lوفي م ينتابونه العالم
 فيد
فَائَِدة
 2
 في فائدة لا لكن الزمان طو  على منها لإجتم فائدة:
 فائدة لا فكذلك حبة، حبة بجم ;  2l.42.Lالزمان ذلك ذهاب
 3l.42.Lيبل  حتى التدبي  هذا طو  في لنا
 ق
 قءم
قَائِم
 1
  قصتتائدي في ذلك بينت وقد .قائم بدليل عالم الأنوا قائم:
 51l.81.Lبشع  أيضا
 قبط
قِْبِطي ّ
 1
 أيضتتا واليمن النحافة، فيهم ال بطيين جمي  فانال بطيين:
  8l.9.Lوالسبعة فحاد،
 قبل
 1قَْبلَّ
 ثم الكتل قبدل أولا النتا  تتدب  ثم وتخزن والأ ض قبددل:
 كتاب ستتتتتتميناه هذا قبل كتاب لنا تقدم قد;  2l.21.Lالدهن
 إن أنه وثانية أولا، التدبي ;  3l.12.Lفيه ذك نا اللاهوت،
;  01l.52.Lعمله وقت قبل صتتتتاحبه عند مجتنى مقط ا كان
 وقت ينفتح كيلا بمدة ت كيبها قبل له تعويجك ويكون الأنبيق
 نفس قبل من التشتتمي  له يقا  فهذا .شتتيء;  8l.62.Lالعمل،
 21l.23.Lتشمي  غي  من الشيء
 قد
 41قَدّْ
 من أولا الأعظم الشتتتيء إن - التوفيق وبالله - فنقو ف د:
 من تأخذه مما ذلك بعد علمت ف د;  41l.8.Lف د الحيوان
 هذا على .قط شتتتتي ا ي ز ;   11l.9.Lعدمت فإن .الحيوان
 ودهنه;  3l.01.Lمما ع فتك ف د لائم، يلومني فلا أصتتتتلي،
 نو  الحج  الذي الجنس من الأنوا  هذه نستتخت ف د ومائه
 م ية، ولا شك ب ي  مائة من أق ب عش ة لأن;  .5l.61.Lله
 الأعظم، الباب عمل أ دت;  41l.61.Lصتتتحة بهذا كمل ف د
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 أن ع فت;   11l.91.Lالل زت وما نصتتتتحتك ف د .فاع فها
 كثي ة شتتتتتتكوك بذلك عنك زا  ف د له، وقت لا التقطي 
 ف د  .النا  علامة فهذا فاع فه، الأبيض من;  21l.52.Lفي
 صتتفا ف د ذلك، بل ت فإذا;  01l.03.Lأل ز ولم لك، شتت حناه
 الأ بعة ولا;  4l.33.Lهو إنما الصتتتفاء كان إذ بها جوه ك
 هذا صتتتتتح قد وكذلك خمستتتتتة ههنا صتتتتتح ف د - المتف قة
 .61l.63.Lايضا
 فتبا ك .ستلفت قد ستابقة غي  من علينا، وتفضتلا جوداقد:
 هذه في كتبنا من صتتتد  مضتتتى قد واذ;  3l.7.Lاحستتتن الله
 ومما الحج  ما بينا قد;  4l.8.Lبالحكمة الموستتومة الصتتنعة
 لتتك;  6l.11.Lإن فنقو  .يجتنى وقتتت أي في فلنقتتل يؤختتذ
 التدبي  من الحج  بحاجة خب نا قد .التدبي  تمام في طاه ا
 بالمزاج بل بالمجاو ة لا والأخلاط د جة،;  9l.21.Lوقد 
 أن ينب ي النا  أن واعلم;  31l.21.Lقد ما جمل فهذا د جة،
 كما العمل;  51l.31.Lكتابنا صد  في لها ذك ناه قد بما تدب 
 بذك  أتينا قد;  . .01l.41.Lثانية ط يقة فهذا أخيه، في تقدم قد
 قد;  51l.41.Lبعد فلنذك  .وغنى كفاية فيه بما الكبي  الباب
 الصتتتتتتناعة أهل أن اعلم .كفاية فيه بما الحيوان أم  أتينا
 فاع ف نو  لكل وخاصية بقوى الأفعا  في;  5l.71.Lأقاموا
 كتابنا في تقدمنا قد :له قيل;  31l.71.Lقلت قد فكأني .ذلك
 ع فناك قد;  4l.81.Lالزيادة أم  ذلك في العلة إن فقلنا هذا،
;  8l.81.Lهو الذي الحج  هذا أم  في الصتتناعة هذه أصتتو 
 ففي والثتاني أهلته، بطتل قدد متقتدم أحتدهمتا تتدبي ين، فيته
 كتاب ستتتتميناه هذا قبل كتاب لنا تقدم قد;  81l.81.Lالم تبة
 إن .تعالى الله شتتتاء إن الكلام;  3l.12.Lفيه ذك نا اللاهوت،
 فيما ذلك ذك نا قد;  9l.12.Lكتاب غي  في لنا تقدم قد الش ط
 الخيز ات;  .8l.42.Lنستتتتتأنف وما هذه وفي كتبنا من تقدم
 ما على متناه البياض حستتتتن لها يخ ج م ا ، ستتتتب  فهذا
 قد مما والمحنة البيان عليه ن ى التفستتتتتتي ،;  11l.62.Lقد
 الشتتت وط هذه ع فت قد وإذ;  .41l.82.Lجميعا الناس عمي
 وهذا   .أحدهما عنان;  51l.82.Lبشتت ط نبدأ فنحن ههنا إلى
 فهذا ، والفضة ;  .1l.13.Lالش ط من تقدم قد مما تعلم ما فيه
;  51l.13.Lفيها القو  واستتتقصتتينا وصتفناها قد  .النا  علامة
 فهتتذه .ذلتتك فتتاعلم والقم  الشتتتتتتمس أم  في النتتا  فعلتتت
 عليك، يقطعه ولا لك صتتتتح ما يديم;  1l.33.Lقد العلامات
 والأستتتتف الشتتتتو ;  51l.33.Lمن بهم قوما  أيت قد لأني
;  61l.33.Lعليهم بطل ثم عاينوه، قد ما على والتأوه والحزن
 العالم فكان الصتتتتتناعة، بهذه بالشتتتتته ة زمانه في بلي قد
 صتتتتتح فقد - المتف قة الأ بعة ولا;  2l.53.Lوفيهم ينتابونه
 .61l.63.Lايضا هذا صح قد وكذلك خمسة ههنا
 كل في وجعلت كتابا، ستتبعين هذه كتبي صتتنفت وقدوقد:
 يع ف، لا مما الحج  هذا يؤخذ أن ينب ي;  01l.8.Lكتاب
 ذك نا وقد "خطأ هذا";  .4l.01.Lالحج  جنس أي م  وقد
;  4l.51.Lيع ف عشتتتت  والاثني المائة من لنا كتاب في ذلك
 يع ف عشتتت  والإثني المائة من لنا كتاب في ذلك بينا وقد
 في ذلك بينت وقد .قائم بدليل عالم الأنوا ;  11l.81.Lبال د
 ذلك دون وهو الثانية،;  51l.81.Lبشتتتع  أيضتتتا  قصتتتائدي
 أحدها;  91l.81.Lكتاب في فيه القو  استتتتت  قنا وقد .كثي ا
 وقددد .الثتتاني بتتالتتتدبي  المع وف والثتتاني الأو ، الأبعتتد
 وقد - الوستتتتط مضتتتت وطة ق عة إلى;  21l.22.Lذك ناهما
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 ذلك بينت وقد .متأكدا;  1l.62.Lالعمالقة كتاب في ذك ناها
 في بينتها;  11l.82.Lألفاظهم من الأولى العشتتتت ة كتبي في
 2l.33.Lالواحد الله بقوة الباب من ف غت وقد .عناصتت  الأ ب 
 وهو عشتت  والإثني المائة الكتب أحد في ذلك ذك ت وقد; 
 وفينا وقد .هذه كتبنا من الكتاب هذا غي ;  6l.43.Lكتاب
 .71l.73.Lههنا إلى بالش ط
 إلى به يبل ون أنهم وهو .ذلك في صتتتتتتتدقوا ول دول دد:
 .عنهم ذلك غاب ول د .يصتتعد;  31l.03.Lيكون التي الم تبة
 عليه داخل;  4l.13.Lأن الصتتتواب هو الذي عندي والوجوه
 31l.23.Lهذا في الكلام استقصينا ول د .المذكو  التشمي  كحد
 ول د .موضتتتتتعه هذا ليس لكن ههنا ذلك بعض لخب ت; 
 لذلك ح مان ذلك كل .بالحضتتتتتت ة;  9l.43.Lاستتتتتتم  كنت
 امو س أخب  ول ددد;  31l.43.Lبتتذك  أتيتتت ول ددد .ال جتتل
 1l.53.Lوكان شع ه في بعجائب ذلك من الشاع 
 قدح
 3قََدح
 تصتتتتتتي  لأن منها بد لا التي والنا  ال دحينال دحين:
 7l.31.Lذلك بعد تقط  ثم .حيوانية
 قدح في تضتتتتعها ثم .ذلك عليه وتعيد وتجففها آخ ،قدح:
 5l.92.Lمطين
 يصتتتتتي  حتى قدحين بين هبوه ثم .الستتتتتواد إلىقدحين:
  51l.03.Lثبتوه ثم  وحانيا
 2قَْدح
 ،ال دددحين إلى يتتدختتل أن تهبيتتته وجتته ولكنال ددددحين:
  2l.13.Lبالنا   وتض م
 على وتدعها مطين غي  آخ  قدحا عليها وتكبقدحا:
 6l.92.Lحتى سخن  ماد
 قدر
 1اْقتََدرَّ
 على إقتددار هو هتذه في المتدة وق ب المختافتة،إقتدددار:
 51l.42.Lنذك  أن وهو الصناعة،
 3قَاِدر
 من شي ا إنسان ي كب وليس نفسه من شي ا  كب منقادر:
 وهو كله، وذلك .كثي ا خلقا;  8l.33.Lقادر وهو إلا نفستتتته
  71l.33.Lدفعه من بذلك ي ى عليه، قادر
 من صتاف فانت ذلك على قادرا كنت فإذا .ذلك علىقادرا:
 9l.33.Lالتي الظلمة هذه
 1قَِدرَّ
 عملوا ما استتوصتف أن  ز  لهم كان إذا عليه أقدرأقدر:
 4l.43.Lاستخ ج ثم منهم
 2قَْدر
 في فعله يكون ونقصتتتتتته زيادته قدر فعلى الحيوان،قدر:
 21l.71.Lم اتب ولها .الأشياء
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 الحج  بحاجة خب نا قد .التدبي  تمام في طاه ا لكوقدر:
 9l.21.Lوقدر التدبي  من
 2ِم َْدار
 كتابا عشتت  والإثني المائة في ذك ناه ما كم داركم دار:
 2l.22.Lمن الثاني التدبي  من
 م داره يوما أ بعين في ي تف  الذي هذا أن اعلمم داره:
 1l.22.Lالصب  في
 قدس
 1تَ َدَّسَّ
 عز الله يعين أن ون جو تعالى، الله والمنةوت دسدددددددددت:
 81l.73.Lأسماؤه وت دست وجل
 قدم
 11تَ َدَّ مَّ
 ما جوام ، ألفاظنا من لنا ت دم ما شتتتت ح فيها كتبت دم:
 له، والتشتتتمي  له والدفن .ذك ه ت دم;  6l.8.Lالكلمة أغ قنا
 في ت دم قد كما العمل;  41l.21.Lهذه بالستتت جين والتقطي 
 م تبتتة إلى النو ;  . .01l.41.Lثتتانيتتة ط يقتتة فهتتذا أخيتته،
 .3l.61.Lشتت حه ت دم الذي بالتدبي  الحج ، من التي العناصتت 
 ذك نا اللاهوت، كتاب ستتتميناه هذا قبل كتاب لنا ت دم قد; 
 لنا ت دم قد الش ط إن .تعالى الله شاء إن الكلام;  3l.12.Lفيه
 كتبنا من ت دم فيما ذلك ذك نا قد;  9l.12.Lكتاب غي  في
 ما فيه وهذا   .أحدهما عنان;  .8l.42.Lنستأنف وما هذه وفي
 .1l.13.Lالش ط من ت دم قد مما تعلم
 كان وذلك غي نا، منعه مما فضتتتله من اختصتتتنات دمت:
 5l.7.Lفي لنا ت دمت لشهوة
 في العلة إن فقلنا هذا، كتابنا في ت دمنا قد :له قيلت دمنا:
 4l.81.Lالزيادة أم  ذلك
 1قَِديم
 وإنما - ال دماء الفلاستتفة كتب هي يفهم لمن هيال دماء:
 .81l.51.Lيفهم لا لمن ش حنا
 1قَدَّ مَّ
 في هو ما وصفه في قدمنا أنا .الحج  ما عليك فبقيقدمنا:
 5l.01.Lغي 
 1ُمتَ َدَّم
 والثاني أهله، بطل قد مت دم أحدهما تدبي ين، فيهمت دم:
 81l.81.Lالم تبة ففي
 1ُمتَ َدََّمة
 في جمعنا لانا والمتأخ ة المت دمة كتبنا في ماالمت دمة:
 8l.8.Lإليه يحتاج ما هذه
 2ُمتَ َدِّم
 من الأنوا  أم  في المت دم الشتت ط على الحجةالمت دم:
 61l.71.Lفي سواء الحج  جنس
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 يصتتتتتتب  هذا يقولوا ان المت دمين لأولائكالمت دددمين:
 01l.63.Lذلك، في قلنا كما بكام وليس
 1ُمتَ َدِّ َمة
 وإنهتا ،المت ددمدة بتالأوزان نحتفظ أن ينب يالمت دددمددة:
 6l.21.Lفي أن إلا واحدة؛ وهذه
 3ُم َدِّ َمة
 في التي الم دمات هذه تفوتك أن ينب ي ليسالم دمات:
 لتلتتتك التتتتدبي  هتتتذا كتتتتابنتتتا في;  01l.91.Lإن هتتتذا كتتتتابي
 5l.12.Lهو الذي الأوسط الط يق في ،الم دمات
 في ذك ناها التي الم دمة هذه على والأشتتتتجا الم دمة:
 6l.32.Lوكث ة النشاط قلة أم 
 قرء
 2اْستَ َْرأَّ
 إني لا ولو وأفطن ذلك بعد النظائ  اسددددت ر اسددددددت ر :
 اسدددددت ر  "قولنا فمعنى;  51l.51.Lأ مز لا أن شتتتتت طت
 91l.51.Lدب ت كما ش ت نو  أي دب  :أي "النظائ 
 2قََرأَّ
 - هذا كتابي ي رأ لم ممن لمخلو  الباب هذا يتم وليسي رأ:
 51l.9.Lلمن إلا
 ما بعد أو ي رأها ما في م ة أو  في للإنستتتتتتاني رأها:
 1l.01.L2أو بتدبي  أو ي رأها
 1قَِراَءة
 التدبي  الكتاب هذا في نذك  أن كتبنا قراءة بت تيبقراءة:
 7l.12.Lالذي الثاني
 قرب
 1أْقَرب
 لا ولكن "الو يد حبل من إليه اقرب إنه "به وكف أقرب:
 81l.33.Lيبص ون،
 2أَْقَرب
 في مدة أقرب كان إذ فضتتتلناه ما لذلك .الحج  هذاأقرب:
 ب ي  مائة من أقرب عش ة لأن;  31l.61.Lتلك من المما سة
 41l.61.Lصحة بهذا كمل فقد م ية، ولا شك
 1قَاَربَّ
 في وكذلك آخ ه، عن نذك  فأ نا :ال ثاني ي اربي دارب:
 71l.22.Lالنبات
 1قَِربَّ
 ما الإنستتان من خذ .الإنستتان على ي رب بما ن مزهي رب:
  11l.01.Lفي عليه يهيج
 1قَِريب
 اسمه وذك نا ال ريب بتدبي ه ذك ناه إذا لأنا ذلك،ال ريب:
 8l.01.Lطو  فيه يكن ولم
 قرع-قرر
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 فخذ تفهم لم فإن .قريب والله هذا .للدم أيضا الصاب قريب:
 أن فاعلم تفهم لم فإن .قريب الله وهذا;  31l.01.Lالعنصتتتتت 
 والله هذا .الأ بعة العناصتتتتت ;   1l.11.Lالنا  عندهم العلو
 وهؤلاء;  4l.11.Lتق ب فلا هذا قولي تفهم لم وإن .قريب
 41l.53.Lبل" :طائفة وقالت .الطبائ  أصحاب من قريب القوم
قَرَّ بَّ
 1
 تفهم لم وإن .ق يب والله هذا .الأ بعة العناصتتتتتت ت رب:
 4l.11.Lت رب فلا هذا قولي
 1قُْرب
 على إقتتتدا  هو هتتذه في المتتدة وقرب المختتافتتة،وقرب:
 51l.42.Lنذك  أن وهو الصناعة،
 2قُْربَّ
 وهو - وضتتتتتعه في لنا حاجة فلا وإلا - هذا كتابناقرب:
 .11l.42.Lوبعدها المدة قرب
 تلك في التحفظ شتتدة هو هذه وقرب تلك بعد ستتببوقرب:
 41l.42.Lجهة من
 1قُْربَة
 نقو  والبعد  ال رب في ذلك ستتتتتتبب ما :فنقو ال رب:
 31l.42.Lإن:أولا
 1قُْربِّ
 وقرب ت لك ب عد في الف   هو ف هذا .علي ها داخلوقرب:
 91l.42.Lوالأصل هذا،
 قرر
اْستَ َرَّّ
 1
 شيء منها يقط  ولم الق عة أ ض في است رتاست رت:
 91l.23.Lكما النحاس تبيض إن
 1تَ ِْرير
 إلى جاز ستب ، على بالقضتبان ت ريره في زدت إنت ريره:
 61l.62.Lم ة عش  أ بعة
 قرع
 1أَْقَرع
 من مخافة قصت  فالأو  له ال رع تطو  ثم .يتبيضال رع:
 51l.72.Lوالثاني ، النا 
 2قَْرَعاء
 التقطي  وا ستعمل . النا  أم  في ذك نا كما هبها ثمال رع:
 01l.23.Lال رع في لها
 قرع في وليكن .الحساب على م ة علامة لكل غلظهاقرع:
 41l.72.Lحتى أولا قصا 
 1قُِريَع
 عليه تشتتد ثم أولا لينة بنا  صتت ي ة قريعة في ذلكقريعة:
 8l.13.Lحتى قليلا قليلا النا 
 قصو-قصد
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 1قُْرَعة
 مشتتتاقة أو بقطن القضتتتبان من ال رعة من الخنقال رعة:
 في الفعل هذا يفعل فإنه .ال رعة;  4l.62.Lوالخ   والقطن
 في استتق ت;  11l.13.Lخ ج ما تستقيته بعد والقم  الشتمس
 النحاس تبيض إن شتتتتتتيء من ها يقط  ولم ال رعة أ ض
 91l.23.Lكما
 كتاب في ذك ناها وقد - الوسط مض وطة قرعة إلىقرعة:
 1l.62.Lالعمالقة
 القضتتبان أط اف تعوج أن بعد وال رعة الأنبيقوال رعة:
 7l.62.Lخند  إلى مصوبة
 قصد
 2قَِصيَدة
 في ذلك بينت وقد .قائم بدليل عالم الأنوا قصددددددددددائدي:
 51l.81.Lبشع  أيضا  قصائدي
 قصيدتي في كثي ا عددا القوم هؤلاء من جماعةقصيدتي:
 41l.43.Lأذك  التي النونية الكبي ة
 2قَْصد
 قصددد ليس لأنه والأحجا  الأشتتجا  عن استتت نيتقصدددد:
 51l.8.Lبمع فة الشيء
 مستتو، وقصددد هدى على إلا شتتي ا تستتلك فلا .بهموقصددد:
 8l.82.Lينب ي نصيحة فهذه
 قصر
 1قَِصير
 في وليكن .الحستتتاب على م ة علامة لكل غلظهاقصددددار:
 41l.72.Lحتى أولا قصار ق  
 1قَْصر
 من مخافة قصددر فالأو  له الق   تطو  ثم .يتبيضقصدددر:
 51l.72.Lوالثاني ، النا 
 قصو
 3اْستَ َْصى
 ولقد .المذكو  التشتتتتمي  كحد عليه داخلاسدددددددت صدددددددينا:
 31l.23.Lهذا في الكلام است صينا
 وصتفناها قد . النا  علامة فهذا ، والفضتتة واسددت صددينا:
 51l.13.Lفيها القو  واست صينا
 فيه الكلام ونست صي بالأع اض المع وفونسدت صدي:
 .01l.22.Lمش وحا
اْستِ َْصاء
 1
 فينب ي .است صاء على علمه أ دت إن الحج است صاء:
 71l.81.Lأن تعلم أن أيضا
 1ُمْستَ ًْصى
 بعض أن وهو :جوامعه وهذا ،مسدددت صدددىمسددددت صددددى:
 51l.23.Lالأشياء كانت إذا - الأشياء
 قطر-قضب
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 قضب
 11قَِضيب
 مشاقة أو بقطن ال ضبان من الق عة من الخنقال ضدبا :
 ما بالخيوط الشتتتتد وتحكم أجود،;  4l.62.Lوالخ   والقطن
 بعد والق عة الأنبيق;  5l.62.Lفيه يم  لا حتى ال ضبان بين
;  7l.62.Lخند  إلى مصتتتتتوبة ال ضدددددبان أط اف تعوج أن
 له ويضتتتعف دقا ، بقضتتتبان م ة أو  في بال طوبة الدهن
 31l.72.Lفي ال ضبان
 بعد بالستتتتت جين المقط  هو الدهن أن اعلمبال ضددددددددبا :
 فإنه ، اليابسة  والنا  بال ضبان;  4l.31.Lبال ضبان تقطي ه
 في زدت إن;  51l.62.Lالشيء، وهذا .م ا  سب  في يصفو
 عشتتتتتت  أ بعة إلى جاز ستتتتتتب ، على بال ضددددددبان تق ي ه
 أ ب  إلى الستتتتتتب  بين فيما يتم فهو م ات;  61l.62.Lم ة
 21l.72.Lهذا بال ضبان وليقط  .عش ة
 .صتتتف ة فيه أبيض يخ ج فإنه الآس ب ضدددبانب ضدددددبا :
 م ة أو  في بال طوبة الدهن;  41l.62.Lالعمل عليه واعد
 31l.72.Lفي القضبان له ويضعف دقا ، ب ضبان
 إلى تعمد ثم أ ضتها في الماء وتصتب - الصت ي قضددبا :
 2l.62.Lالخيز ان قضبان
 قضي
 1اْستَ َْضى
 شاء إن فيهما الكلام ونست ضي ، والأشجا ونست ضي:
 .81l.22.Lوجل عز الله
 قط
 1قَطُّّ
 فقد لائم، يلومني فلا أصلي، هذا على .قط شي ا ي ز قط:
 3l.01.Lمما ع فتك
 قطر
 1اْستَ ْطَرَّ
 أولا، بال طوبة  فاسدددت طره الدهن إلى اعمدفاسددددت طره:
 31l.62.Lفيه،  الس  فهو
 2تَ َطَّرَّ
 خلا  في ويجاد وي د القاط  وت د ت طر أن إما- ت طر:
 7l.41.Lذلك
 فبعضتتتها - منه لها بد لا التشتتتمي  إلى تحتاج كلهايت طر:
 61l.23.Lله، يت طر ولا يتشم 
 81تَ ِْطير
 لأن ذلك، بعد فيما به نأتي لأنا الت طير كيف هذاالت طير:
 تك   تزا  لا  .بالآس ;  61l.11.Lهذا كتابنا موضتتتتتتو 
 أن ينب ي;  8l.31.Lذلك خلا  وفي ، بالآس عليه الت طير
 ع فت;  8l.52.Lالكتاب في الذي التدبي  في الت طير أن تعلم
 كثي ة شتتتتكوك بذلك عنك زا  فقد له، وقت لا الت طير أن
 في يقط  وهو ، الماء إلى الت طير بعد تعمد ثم;  21l.52.Lفي
 من تخ ج لأنها وتتلز  ، كالصتتم ;   41l.52.Lفقط ه يوم،
 قطر-قطر
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 في ذك نا كما هبها ثم;  11l.92.Lمتصتتتم ة متلزقة الت طير
 01l.23.Lالق   في لها الت طير واستعمل  .النا  أم 
 ت طير إلى أعيد تقط  لم فإن .بالستتت جين ثم للآست طير:
 أن بالس جين الدهن ت طير ش ت إن;  5l.31.Lواعلم  .الآس
 ت طير زاد إن فأما;  6l.31.Lبين للأ ض التهبية مقام مقامه
 ;  4l.72.Lفزد الضتتتتعف هي التي الم تبة تلك على الدهن
 ت تتاي ت وإلا التتدهن، جنس من يكون لأنّّ المتتاء، ت طير
 م ات سب  يقط  والماء الماء، ت طير ;  5l.72.Lفي الطبائ 
 7l.72.Lفأما .حدا وللدهن حدا للماء لأن
 الأو ، ت طيره بعد دفن من له بد لا الماء أن اعلمت طيره:
 بعد بالس جين المقط  هو الدهن أن اعلم;   1l.31.Lوتقطي ه
 4l.31.Lبالقضبان ت طيره
 والت طير له، والتشتتتتتمي  له والدفن .ذك ه تقدموالت طير:
 توفيه ثم .غي  لا والت طير بالدفن;  41l.21.Lهذه بالستت جين
  21l.41.Lيتشم  حتى و وحه نفسه من حقه
 وت طير د جتتتة وقتتتته في الحج  اجتنيتتتت إذاوت طير:
 11l.21.Lد جة
 الأو ، تقطي ه بعد دفن من له بد لا الماء أن اعلموت طيره:
  1l.31.Lوت طيره
 2تَ ِْطيَرة
 ثم .يصفو فإنه جياد، ت طيرات ثلاث بال طوبة ت طيرات:
 ت طيرات ثلاثة عليه ذلك اعد;   51l.52.Lالماء ذلك إلى تعمد
 01l.62.Lمكان بالآس  ابعة اعده ثم .ادفنه ثم
 2قَاِطر
 خلا  في ويجاد وي د ال اطر وت د تقط  أن إما- ال اطر:
 عنه ال اطر ت د ثم .شيء الماء من فيه يبقى لا;  7l.41.Lذلك
 9l.13.Lعلى وتسحق .عليه
 1قَطَّرَّ
 تقطي  إلى أعيد ت طر لم فإن .بالستتتت جين ثم للآست طر:
 لأن منها بد لا التي والنا  القدحين;  5l.31.Lواعلم  .الآس
 أن ينب ي أنه اعلم;  7l.31.Lذلك بعد ت طر ثم .حيوانية تصي 
 31l.13.Lفي قط  إذا حتى بالتسقية ثبت ما كل ت طر
  قطره ثم الصتتتتتتوالجة، عمل على بخيوط وتشتتتتتتدقطره:
 .9l.62.Lخفيفة بنا   باليابس
 ويطلبه ويطلبها يتباغضتتان، ولا عنها ينف  ولا منهاي طر:
 ذلك به تفعل .أيضتا ي طر ثم صتلاية،;  7l.13.Lبعد ي طر ثم
 شيء منه ي طر لم الأم  آخ ;  01l.13.Lأسفل في يثبت حتى
 41l.13.Lالذهب في ذك ناه ما يفعل فإنه .البتة
 2قَْطر
 في يقط  وهو ، المتتاء إلى التقطي  بعتتد تعمتتد ثمف طره:
  41l.52.Lف طره يوم،
 يتناهى حتى له المذكو  قطره بالخيز ان ويقط  قطره:
 .3l.31.Lالله شاء إن حده إلى
 11قُطِّرَّ
 إذا حتى بالتستقية ثبت ما كل تقط  أن ينب ي أنه اعلمقطر:
 31l.13.Lفي قطر
 قطن-قطع
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 .عشتتت ة أ ب  إلى الستتتب  بين فيما يتم فهو م اتولي طر:
 21l.72.Lهذا بالقضبان ولي طر
 يتناهى حتى له المذكو  قط ه بالخيز ان وي طر وي طر:
 .3l.31.Lالله شاء إن حده إلى
 هذا ي طر أن ينب ي :فنقو  تدبي ه وجه كيف فلنقلي طر:
 ثم الأ ض تحت يدفن  .بال طوبة ;  41l.11.Lفي الحج 
 لا حتى ستتتحقه;  2l.31.Lللماء المذكو ة الماء آلة في ي طر
- ;  .8l.41.Lط يقة فهذه ، ثابتا ويصي  بتة، شيء منه ي طر
 ويعاد بالستتتتت جين، ي طر ثم ويدفن الماء يستتتتتقى أن وإما
 ي طر وهو ، الماء إلى التقطي  بعد تعمد ثم;  9l.41.Lعليه
 ستتب  ي طر والماء الماء، تقطي  ;   41l.52.Lفقط ه يوم، في
 كما الص ا ;  7l.72.Lفأما .حدا وللدهن حدا للماء لأن م ات
 ي طر لا حتى عليها الماء و د ، النا  أم  في أولا ذك نا
 منها ي طر ولم الق عة أ ض في استتتتق ت;  11l.23.Lمنها
 91l.23.Lكما النحاس تبيض إن شيء
 1ُم َطَّر
 عند مجتنى م طرا كان إن أنه وثانية أولا، التدبي م طرا:
 01l.52.Lعمله وقت قبل صاحبه
 1ُم ْطَر
 تقطي ه بعد بالست جين الم طر هو الدهن أن اعلمالم طر:
 4l.31.Lبالقضبان
 قطع
 1اْن َطَعَّ
 الصتتتتفو أصتتتتل كان إذ بجواب، يأت فلم فان طعفان طع:
 .31l.33.Lغي ه جهله بما العلم
 1قَِطعَّ
  أيت قد لأني عليك، ي طعه ولا لك صتتتح ما يديمي طعه:
 51l.33.Lمن بهم قوما
 1قِْطَعة
 فيه ت مس أن وهي :نهايته يبل  حتى بالستتتتتت جينقطعة:
 9l.31.Lأو نحاس قطعة
 قطن
 2قُْطن
 مشتتتتاقة أو ب طن القضتتتتبان من الق عة من الخنقب طن:
 4l.62.Lوالخ   والقطن
 مشتتاقة أو بقطن القضتتبان من الق عة من الخنقوال طن:
 4l.62.Lوالخ   وال طن
يَ ِْطين
 1
 أقو  التي ي طين بن علي إلى الأقاويل جمي  فيهاي طين:
 :)51l.43.Lشع  (فيها
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 قلل
قَلِيل
 1
 وليس الدهن قليل فزده وإلا تشتتتتم  فان الف اغ إلىق:يل:
 8l.73.Lيحتاج،
 حا  على فهو له، ذك ناها التي الأزمنة في مفصتتلةق:يلا:
 قليلَ أنفستها من الأوستتاخ تنستتلخ;  11l.52.Lفإذا .قليلَ أنج 
 قليلَ  النا  ;  1l.82.L2بين الخلاف موضتتت  هو فهذا .قليلَ
 في ذلك;  01l.92.L2تتلدن لأنها كالت اب، تتحج  حتى قليلَ
 قليلَ قليلَ النا  عليه تشتتد ثم أولا لينة بنا  صتت ي ة ق يعة
 8l.13.L2حتى
 1قُلَّة
 تدبي ا فصا  ذلك إلى الحاجة ولشدة النشاط ل لة ذلكل :ة:
 4l.32.Lوعملا ثالثا
قِلَّة
 3
 قلة أم  في ذك ناها التي المقدمة هذه على والأشتتجا ق:ة:
 6l.32.Lوكث ة النشاط
 ل لة اللاهوتية الأنوا  إلى يصتتتتتل ان البصتتتتت  نو ل :ة:
 6l.81.Lوكثي ة الصفو
 أصو  كان إذ زكائه كث ة عن زكائها وقلة المدة بعدوق:ة:
 71l.71.Lالأشياء
 قلو
 9قَالَى
 أن النا  من الجزء حق :العلماء من طائفة ف التف الت:
 من النا  من جزء بل لا "طائفة ف الت;  7l.53.Lمن له يكون
 9l.53.L، الأ ض من جزء عش  إثنا
 وإثنا نا  أجزاء ثلاثة بل" :أخ ى طائفة وقالتوقالت:
 أصتتحاب من ق يب القوم وهؤلاء;   "31l.53.Lأ ض عشتت 
 جزء بل" :الكواكب;  41l.53.Lبل" :طائفة وقالت .الطبائ 
 ;  1l.63.Lمقام " :هؤلاء من طائفة وقالت "الستتتتتبعة على
 على جزآن بل - والقم  الشتتتتتتمس كم قام الف لك في ال نا 
 والشمس الم يخ بل" :طائفة وقالت;  2l.63.Lوقالت ."سبعة
 وهو طائفة، وقالت;  ."4l.63.Lلستتتبعة أجزاء فثلاثة والقم 
 6l.63.Lأجزاء أ بعة على النا  من جزء" :مذهبنا
 من  وح إدختتا  تهبيتتته وجتته :وقددالوا ذلتتك بعتتدوقدددالوا:
 61l.03.Lإلى تجذبه الأ واح
 قمر
 1قََمر
 والشتتتمس الم يخ بل ني  غي  مظلم ال مر" :طائفةال مر:
 ."3l.63.Lلسبعة فجزآن
 وال مر الشتتتتمس في الفعل هذا يفعل فإنه .الق عةوال مر:
 الشتتمس أم  في النا  فعلت;  11l.13.Lخ ج ما تستتقيته بعد
 في النا  ;  1l.33.Lقد العلامات فهذه .ذلك فاعلم وال مر
 ."ستتتتتتبعة على جزآن بل - وال مر الشتتتتتتمس كمقام الفلك
 قو -ق ر
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 وال مر والشمس الم يخ بل" :طائفة وقالت;  2l.63.Lوقالت
 ."4l.63.Lلسبعة أجزاء فثلاثة
 ق ر
ق ََّار
 1
 .3l.33.Lال  ارال  ار:
 قو 
أُقِيلَّ
 1
 من الشيء نفس قبل من التشمي  له ي ا  فهذا .شيءي ا :
 21l.23.Lتشمي  غي 
 4قَائِل
 شتتتتت فناه ولم الحج  إلى حاجتنا فما "قائل قا  فإنقائل:
 في اختلافهتا بتل فمتا :قدائدل قتا  فتإن;  6l.61.Lهتذه على
 فهذا "قائل قا  فإن;  .3l.81.Lوأفعالها وألوانها طعومها
 فان;  ."11l.33.Lوجوهه جمي  من يصتتتف لم "قلنا ،"محا 
 "أ بعة ليكون ثلاثة على جزء يكون أن فينب ي" :قائل قا 
 41l.63.Lله قيل
 13قَا َّ
 أقو  التي يقطين بن علي إلى الأقاويل جمي  فيهاأقو :
 :)51l.43.Lشع  (فيها
 تستتتمح ولم هذا ت ل لم كلها والفلاستتتفة .الثاني التدبي ت ل:
 8l.22.Lالتدبي  ب ي 
 في العلة إن ف لنا هذا، كتابنا في تقدمنا قد :له قيلف :نا:
 4l.81.Lالزيادة أم  ذلك
 وقت أي في فلن ل يؤخذ ومما الحج  ما بينا قدف:ن ل:
 :فنقو  تدبي ه وجه كيف فلن ل;  6l.11.Lإن فنقو  .يجتنى
 41l.11.Lفي الحج  هذا يقط  أن ينب ي
 هذا أصتتو  هذه .الأشتتياء هذه حدود كيف فلن و ف:ن و :
 61l.21.Lلأنا الحج 
 من أولا الأعظم الشيء إن - التوفيق وبالله - فن و فن و :
 من يكون أن ينب ي;  :2l.9.Lفن و ;  41l.8.Lفقد الحيوان
 أن من;  :3l.9.Lفن و  .القويتتة الح ا ة فيتته متتا أشتتتتتت ف
 لا لأنه ذك ه يمكننا لا الحج  استتتتتم إن :فن و  .نشتتتتت حه
 أي في فلنقل يؤخذ ومما الحج  ما بينا قد;  7l.01.Lنطيق
 تدبي ه وجه كيف فلن قل;  6l.11.Lإن فن و  .يجتنى وقت
 إن فن و ;  41l.11.Lفي الحج  هذا يقط  أن ينب ي :فن و 
;  1l.21.Lوالصتتتتب  الدهن ذلك بعد فليخل  خل  إذا الماء
 الأعظم للشتتتتيء مجانستتتتا يكون ما الحيوان تدبي  من ذلك
 غي ه أو الشع  نا  نفصل أنا  "ذلك;  61l.41.Lمتى" :فن و 
 ينب ي :فن و ;  3l.51.Lفن و  ."الحج  نا  استتتتخ جنا كما
;  7l.51.Lوما وثلاثة وفعلين فعل في الحج  نا  تمتحن أن
 النا  اعني - الصلاية على بالسحق ذلك بعد امزجه :فن و 
 1l.73.L
 على ش فناه ولم الحج  إلى حاجتنا فما "قائل قا  فإنقا :
 طعومها في اختلافها بل فما :قائل قا  فإن;  6l.61.Lهذه
 قلنا ،"محا  فهذا "قائل قا  فإن;  .3l.81.Lوأفعالها وألوانها
 لا .ذلك فيستتتلبه;  ."11l.33.Lوجوهه جمي  من يصتتتف لم"
 قو -قو 
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;  1l.43.Lقا  الذين من وإياكم جعلنا ولا ستتلبكم ولا الله ستتلبنا
 :قا ;   61l.43.Lبالدون ليس أم ا طلبت تقطين بن لعلي قا 
 8l.63.Lوهم .أ بعة اجتم  إذا فيكون "أجزاء ثلاثة على جزء"
 ليكون ثلاثة على جزء يكون أن فينب ي" :قائل قا  فان; 
 41l.63.Lله قيل "أ بعة
 المعنى في عشتتتتتت  والإثني المائة كتبنا أو  وهوقالت:
 3l.91.Lالفلاسفة قالت الذي الأبعد
 .ذلك فاع ف نو  لكل وخاصتتتية بقوى الأفعا  فيق:ت:
 31l.71.Lقلت قد فكأني
 وإنما "انق  ثم بال ليظ ابدأ ثم" :قلنا لأنا .ضتتتده هذاق:نا:
 يصتتب  هذا يقولوا ان المتقدمين لأولائك;  81l.72.Lلأن ذلك
 01l.63.Lذلك، في قلنا كما بكام وليس
 أن ينب ي" :ن و  ."جهتتتة من إلا خطتتتأ فهو دهنتتتهن و :
 من النا  كتخلي  شتتتتتتيء;  1l.51.Lكل من النا  تخل 
 :فنقو ;  2l.51.Lجواب في ن و  "واحدا يكون فإنه الحج ،
;  31l.42.Lإن:أولا ن و  والبعد  الق ب في ذلك ستتتتتتبب ما
 عش ين منها العنص  يداخل الذي التطهي  إن :أيضا ن و 
 الحقّّ أصحاب هم ن و  وليس الحق، أصحاب;  1l.52.Lم ة
 9l.63.Lلأن ب هان، ب ي 
 طائفة وقالت .بالكامل يكن لم وان صتتتتتتب  ا يؤث وقالت:
 61l.53.Lأصحاب وهم
 على الأعظم للشتتيء التدبي  أن ههنا أيضتتا ون و ون و :
 11l.22.Lأوجه أ بعة
 . كبي  ا علوا المبطلون ي و  عما وتعالى الحالقيني و :
 4l.7.Lتعالى الله إن
 بكام وليس يصب  هذا ي ولوا ان المتقدمين لأولائكي ولوا:
 01l.63.Lذلك، في قلنا كما
 11قَْو 
 التي يقطين بن علي إلى الأقاويل جمي  في هاالأقدداويددل:
 :)51l.43.Lشع  (فيها أقو 
 ويستوفى ، الصنعة;  .01l.81.Lال و  بذلك ليستكملال و :
 وقد .كثي ا ذلك دون وهو الثانية،;  .31l.81.Lفيه ال و  هذا
 فهذا ، والفضتتتتة ;  91l.81.Lكتاب في فيه ال و  استتتتت  قنا
 51l.13.Lفيها ال و  واستقصينا وصفناها قد  .النا  علامة
 كل؛ أوجه ثلاثة على ذلك في فال و  .الموازينفال و :
 5l.53.Lمنه يكون منها واحد
 .والستتتتلام حاجته ستتتتقه أي دهنا مثله ستتتتقه ف ولناف ولنا:
 21l.73.Lبعد تم إذا وعلامته
 نو  أي دب  :أي "النظائ  استتتتتتق  " قولنا فمعنىقولنا:
 91l.51.Lدب ت كما ش ت
 قولي تفهم لم وإن .ق يب والله هذا .الأ بعة العناص قولي:
 لم فإن .ذلك فاع ف ، النا  علامة;  4l.11.Lتق ب فلا هذا
 7l.03.Lمتى أنك فاعلم ،قولي تفهم
قِيلَّ
 6
 جمي  من يصتتف لم "قلنا ،"محا  فهذا "قائل قا  فإنق:نا:
 ."11l.33.Lوجوهه
 تجد إنك أحدها كثي ة شتتى لخصتا " له قيل "الأنوا قيل:
 هذا، كتابنا في تقدمنا قد :له قيل;  7l.61.Lالطبائ  من فيه
 قوم-قوم
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 هذا أعطي فإذا;  4l.81.Lالزيادة أم  ذلك في العلة إن فقلنا
;  "21l.33.Lالصفو  فما "له قيل ،"لا "على مقيم وهو الش ط
 ليكون ثلاثة على جزء يكون أن فينب ي" :قا ئل قا  فان
 41l.63.Lله قيل "أ بعة
 وبالم  ب السند، لها ي ا  التي بالبقعة خاصة الهند،ي ا :
 7l.9.Lمص  ودواخل
 قوم
 3أَقَامَّ
 أهل أن اعلم .كفاية فيه بما الحيوان أم  أتينا قدأقاموا:
 5l.71.Lأقاموا الصناعة
 م قام الحيوان جمي  وأ قاموا الأو  م قام الحج وأقدداموا:
 .6l.71.Lالأصل لذلك المبتدعة
 لته فجعلنتا .بهتا ستتتتتتقي إذا الأ واح وي يم فيلينته،وي يم:
 01l.72.Lيبل  لأن الماء ضعف
 1َرُجم
  هؤلاء  أيت إذا فكنت .الشاك ين من واياكم وجعلناال وم:
 3l.43.Lما فأكث  ال وم
 3قَامَّ
 نو  وكل أيضا الحج  مقام ت وم والأحجا  الأشجا ت وم:
 في ت وم أشتتتتتياء له نجم  ليتطه ،;  51l.71.Lفيقاوم منها
 2l.52.Lكمقام واحدة م ة استعمالها
 متائتة مقتام قدام م ة تك   إذا والحج  .التك ي  بعتدقددام:
 .11l.61.Lلتلك تك ي ة
 1قَاَومَّ
 وكل أيضتتتا الحج  مقام تقوم والأحجا  الأشتتتجا في اوم:
 51l.71.Lفي اوم منها نو 
 3قَْوم
 قصتتتتتيدتي في كثي ا عددا ال وم هؤلاء من جماعةال وم:
 من ق يب ال وم وهؤلاء;  41l.43.Lأذك  التي النونية الكبي ة
 41l.53.Lبل" :طائفة وقالت .الطبائ  أصحاب
  أيت قد لأني عليك، يقطعه ولا لك صتتتتتح ما يديمقوما:
 51l.33.Lمن بهم قوما
 8َم َام
 م ة استتتتعمالها في تقوم أشتتتياء له نجم  ليتطه ،كم ام:
 والقم  الشتمس كم ام الفلك في النا  ;  2l.52.Lكم ام واحدة
 2l.63.Lوقالت ."سبعة على جزآن بل- 
 م ام مقامه أن بالستتتتت جين الدهن تقطي  شتتتتت ت إنم ام:
 تك   إذا والحج  .التك ي  بعد;  6l.31.Lبين للأ ض التهبية
 م ام الحج ;  .11l.61.Lلت لك تك ي ة ما ئة م ام قام م ة
 لتتتذلتتتك المبتتتتدعتتتة م دددام الحيوان جمي  وأقتتتاموا الأو 
 الحج  م ام تقوم والأحجا  الأشتتتجا ;  .6l.71.L2الأصتتتل
 جزء بل" :الكواكب;  51l.71.Lفيقاوم منها نو  وكل أيضتتتا
 1l.63.Lم ام " :هؤلاء من طائفة وقالت "السبعة على
 مقام م امه أن بالستتتت جين الدهن تقطي  شتتتت ت إنم امه:
 6l.31.Lبين للأ ض التهبية
 كبب-قوي
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 قوي
 1أَْقَوى
 شتتاء إن أنج  وأنفذ لإد اكها وأستت   للصتتب  أقوىأقوى:
 .3l.41.Lالله
قَِويَّة
 1
 .ال وية الح ا ة فيه ما أشتت ف من يكون أن ينب يال وية:
 :3l.9.Lفنقو 
قُوَّ ة
 4
 ب وة الباب من ف غت وقد .عناص  الأ ب  في بينتهاب وة:
 2l.33.Lالواحد الله
 .ذلك فاع ف نو  لكل وخاصتتية ب وى الأفعا  فيب وى:
 31l.71.Lقلت قد فكأني
 .3l.83.Lالعظيم العلي بالله إلا قوة حو  ولا .والوكيلقوة:
 .يوما أ بعين ومدته وفعله وقوته الأو ، الحج وقوتده:
 3l.22.Lوما التدبي  وهذا
 قيس
قِيَاس
 4
 أن فيه والقياس .ال ياس هذا على فهو بعده يجيءال ياس:
 على تصتتفو وانت .الحق على التطل ;  4l.22.Lهذه أن تعلم
  5l.33.Lعمى من ال ياس هذا
 هو إنما العناصتت ، من الأنوا  هذه من استتتخ اجهقياس:
 9l.61.Lوليس عليه، قياس
 فيه وال ياس .القياس هذا على فهو بعده يجيءوال ياس:
 4l.22.Lهذه أن تعلم أن
 قيظ
 3قَْيظ
 والقيظ، ال بي  بين يجتنى أن فينب ي ،ال يظ ال بي ال يظ:
 في وهو ،ال يظ وأّو  الأخ ;  8l.11.L بي  آخ   في وهو
 .9l.11.Lالأخ    بي  من عش  خمسة
 ال بي  بين يجتنى أن فينب ي ا لقيظ، ال بي والد ديدظ:
 8l.11.L بي  آخ   في وهو ،وال يظ
 قيم
ُم َيَّم
 1
 له قيل ،"لا" على م يم وهو الشتت ط هذا أعطي فإذام يم:
 "21l.33.Lالصفو  فما"
 ك
 كبب
َكبَّّ
 1
 على وتدعها مطين غي  آخ  قدحا عليها وتكبوتكب:
 6l.92.Lحتى سخن  ماد
 كتب-كبر
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 كبر
َكبِير
 3
 .وغنى كفاية فيه بما الكبير الباب بذك  أتينا قدالكبير:
 51l.41.Lبعد فلنذك 
 . كبيًرا علوا المبطلون يقو  عما وتعالى الحالقينكبيًرا:
 4l.7.Lتعالى الله إن
 والصتواب .شتتى وجوه من كثيًرا التعلل عليه يدخلكثيًرا:
 6l.22.Lيبدأ أن
َكبِيَرة
 1
 قصتتتيدتي في كثي ا عددا القوم هؤلاء من جماعةالكبيرة:
 41l.43.Lأذك  التي النونية الكبيرة
 كتب
َكاتِب
 1
 من كتابا عشتت  والإثني المائة في ذك ناه ما كمقدا كتابا:
 2l.22.Lمن الثاني التدبي 
 2ُكتَّاب
 القو  استتتت  قنا وقد .كثي ا ذلك دون وهو الثانية،كتاب:
 91l.81.Lكتاب في فيه
 الآخ  نهاية إلى الأو  في عشتت  ستتبعة من ال بي كتابنا:
 51l.11.Lكتابنا في نذك  وليس
 11ِكتَاب
 التي الكتب في جانسه وما التدبي  ونذك   تدبي هالكتاب:
 الواضتتتتتت  علم لأن الكتب،;  81l.21.Lمن الكتاب هذا تتلو
 من على;   61l.61.Lلم كان إذ ،الكتاب من أعظم للكتاب
 بتتتالب هتتتان المع وف الكتددداب وهو الصتتتتتتنتتتاعتتتة، أبطتتتل
 من الأخي  الكتددداب وهو ، الأع اض;  21l.81.Lوإثبتتتات
  .والداني الشتتاستت  بين;  6l.91.Lوهو عشتت ، والإثني المائة
 بت تيب;  6l.12.Lالمع وف كتابنا في الكتاب هذا و ستتتتمنا
 7l.12.Lالذي الثاني التدبي  الكتاب هذا في نذك  أن كتبنا ق اءة
 في ما وجمي  .أحدها الكتاب هذا الذي الستتتبعين هذه في; 
 التدبي  في التقطي  أن تعلم أن ينب ي;  51l.22.Lالكتب هذه
 إن فا فعه ،الكتاب أو  في ش طنا;  8l.52.Lالكتاب في الذي
  .الكتاب هذا في  الماء علامة فهذه .بتة;  .21l.62.Lالله شتتاء
 هذا في المذكو  الباب في فيه;  5l.82.Lكل في وطالب نا
 هذا غي ;  1l.03.Lال ي  الماه  يد في يبل  وهو ،الكتاب
 .71l.73.Lههنا إلى بالش ط وفينا وقد .هذه كتبنا من الكتاب
 إلى لانكلها أنا الكتب هذه في ش طنا ولكن كتاب،الكتب:
 جانستتته وما التدبي  ونذك   تدبي ه;  6l.01.Lبد فلا غي ها،
 غزي  يفهم من;  81l.21.Lمن الكتاب هذا تتلو التي الكتب في
 71l.51.Lالتي وكتبنا - يفهم لا لمن الكتب هذه وضتتعنا وانما ،
 إذ الكتاب، من أعظم للكتاب الواضتتتتت  علم لأن ،الكتب; 
 .أحدها الكتاب هذا الذي الستتبعين هذه في;   61l.61.Lلم كان
 أحد في ذلك ذك ت وقد;  51l.22.Lالكتب هذه في ما وجمي 
 وستتتبحانه;  6l.43.Lكتاب وهو عشتتت  والإثني المائة الكتب
 .91l.73.Lوالسلام الكتب هذه في ش طنا إتمام على ونحمده
 كتب-كتب
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 بكتاب يع ف هذا فكتابي .ما استتتتم وله فنا، منهابكتاب:
 في العلة فيه نذك  الأست ا  بكتاب;  11l.8.Lيذك  اللاهوت،
 المتحد بكتاب يع ف لنا واحد;  5l.51.Lدون ينف  ولن ذلك
 ولا دغل ولا;  1l.91.Lالأبعد المعنى نستتت    ونحن بنفستته
 بكتددداب المع وف كتتتتابنتتتا في تحويتتته لفظتتتة ولا نكتتتتة
 أن بمعنى أي الباب بكتاب هذا وستتتتتمينا;  5l.91.Lغ ض
 9l.42.Lالباب فيه نذك 
 بكتاب يع ف هذا فكتابي .ما استتتتم وله فنا، منهافكتابي:
 11l.8.Lيذك  اللاهوت،
 كل في وجعلت كتابا، سبعين هذه كتبي صنفت وقدكتاب:
 لانكلها أنا الكتب هذه في ش طنا ولكن ،كتاب;  01l.8.Lكتاب
 في ذلك ذك نا وقد "خطأ هذا";  6l.01.Lبد فلا غي ها، إلى
 بينا وقد;  4l.51.Lيع ف عشتتت  والاثني المائة من لنا كتاب
 يع ف عشتتتتتت  والإثني المتتتائتتتة من لنتتتا كتددداب في ذلتتتك
 يع ف لنا كتاب في الفلاسفة  أي على الذي;  11l.81.Lبال د
 الله بحمد اللاهوت كتاب تم;   .2l.91.Lالآس  بالأستتتتتتق 
 هذا قبل كتاب لنا تقدم قد;  31l.91.Lمن الأو  وهو ومنه
 شتتاء إن الكلام;  3l.12.L2فيه ذك نا اللاهوت، كتاب ستميناه
 إلى;  9l.12.Lكتاب غي  في لنا تقدم قد الشت ط إن .تعالى الله
 كتدداب في ذك نتتاهتتا وقتتد - الوستتتتتتط مضتتتتتت وطتتة ق عتتة
 كتاب في عشتتت ، والإثني المائة كتبنا في;  1l.62.Lالعمالقة
 كما تد ستته كتاب إلى أولا تحتج;  41l.23.Lبكلام الأستت ا 
 ذك ت وقد;  7l.33.Lمثل فانت استتت نيت وإذا .أولا د ستتت
;  6l.43.Lكتاب وهو عشتت  والإثني المائة الكتب أحد في ذلك
 نتتذك هتتا نحن الأجستتتتتتتام بتتأختلاف كتدداب الأوزان ولهتتذه
 61l.73.Lفي
 كل في وجعلت ،كتابا ستبعين هذه كتبي صتنفت وقدكتابا:
 أيضتتا له فأف دنا .الثلاثة دون هو منتهى لها;  01l.8.Lكتاب
 .7l.42.Lأجزاء له وصفنا كتابا
 لأن ذلك، بعد فيما به نأتي لأنا التقطي  كيف هذاكتابنا:
 الأصو  هذا كتابنا في نذك ه;  61l.11.Lهذا كتابنا موضو 
 أن واعلم;  71l.21.Lيمكن وكيف هو، وكيف الحج  هذا من
 51l.31.Lكتابنا صد  في لها ذك ناه قد بما تدب  أن ينب ي النا 
 أم  ذلك في العلة إن فقلنا هذا، كتابنا في تقدمنا قد :له قيل; 
 في تحويه لف ظة ولا نكتة ولا دغل ولا;  4l.81.Lالزيادة
 هتذا كتدابندا في;  5l.91.Lغ ض بكتتاب المع وف كتدابندا
 5l.12.Lهو الذي الأوستتتط الط يق في المقدمات، لتلك التدبي 
 كتابنا في الكتاب هذا و ستتتتمنا  .والداني الشتتتتاستتتت  بين; 
 إن ذلك وستتنذك  .البعيد المتناهي الأو ;  6l.12.Lالمع وف
 فلا وإلا - هذا كتابنا;  9l.22.Lكتابنا في وجل عز الله شتتتاء
;  .11l.42.Lوبعدها المدة ق ب وهو - وضتتتتعه في لنا حاجة
 في وضتتتتمنّا أولا، ذك نا كما يوما أ بعين مدة في بالتدبي 
 الإبانة ضتتمنا لكن هذا كتابنا صتتد ;  4l.52.Lكتابنا صتتد 
 6l.52.Lنفي ونحن .التام والش ح
 كتابي يق أ لم ممن لمخلو  الباب هذا يتم وليسكتابي:
 المقدمات هذه تفوتك أن ينب ي ليس;  51l.9.Lلمن إلا - هذا
 01l.91.Lإن هذا كتابي في التي
 ما جوام ، ألفاظنا من لنا تقدم ما شتتتت ح فيها كتبكتب:
 الفلاستتتتتتفة كتب هي يفهم لمن هي;  6l.8.Lالكلمة أغ قنا
 كثر-كثر
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 بها تحتفظ أن;  .81l.51.Lيفهم لا لمن ش حنا وإنما - القدماء
 9l.82.Lهذه فنون جمي  في وكتبنا الفلاسفة كتب جمي  في
 الصتتتتنعة هذه في كتبنا من صتتتتد  مضتتتتى قد واذكتبنا:
 والمتأخ ة المتقدمة كتبنا في ما;  4l.8.Lبالحكمة الموستتومة
 من هذه كتبنا;  8l.8.Lإل يه يحتاج ما هذه في جمعنا لانا
;  5l.21.Lوبخاصتتتة .آخ ه عن واستتتتوفه هذا فافهم الأوزان،
 المائة كتبنا أو  وهو;  .91l.21.Lتعالى الله شاء إن هذه كتبنا
;  3l.91.Lالفلاسفة قالت الذي الأبعد المعنى في عش  والإثني
 معنى كل في آخ ها إلى أول ها من كل ها كتب نا في الم بدد
 في نذك  أن كتبنا ق اءة بت تيب;  7l.91.Lذلك بعد ونذك 
 المذكو  وهو ثالثا،;  7l.12.Lالذي الثاني التدبي  الكتاب هذا
 قد;  5l.32.Lالحجا ة في العلة وكذلك    .الثلاثين كتبنا في
;  .8l.42.Lنستأنف وما هذه وفي كتبنا من تقدم فيما ذلك ذك نا
 وإثنى ال ما ئة ك تاب نا شتتتتتت ح به طا  ما ف لذ لك .فاحف ظه
 المع وف كتبنا في ذك ناه ما بخلاف وهذا;  .3l.72.Lعشتت 
 ذك نا التي هذه كتبنا من والحستتن;  71l.72.Lلأن ، بالمتحد
 المائة كتبنا في;  21l.82.Lنأتي أنا الفلاستتتتتتفة عن فيها ما
 هذا غي ;  41l.23.Lبكلام الأس ا  كتاب في عش ، والإثني
 .71l.73.Lههنا إلى بالش ط وفينا وقد .هذه كتبنا من الكتاب
 كل في وجعلت كتابا، ستبعين هذه كتبي صتنفت وقدكتبي:
 في ما وكذلك .ال ز  ذلك وإياكم الله  زقنا;  01l.8.Lكتاب
 لأنه ذلك أفست  لم هذه كتبي في;  71l.9.Lصتح لو هذه كتبي
 وقد .متأكدا;  61l.51.Lووجود يفهم، من على مستتت لق غي 
 11l.82.Lألفاظهم من الأولى العش ة كتبي في ذلك بينت
 من أعظم للكتدداب الواضتتتتتت  علم لأن الكتتتب،ل:كتدداب:
  61l.61.Lلم كان إذ الكتاب،
 لا لمن الكتب هذه وضتتتتعنا وانما ، غزي  يفهم منوكتبنا:
 كتب جمي  في بها تحتفظ أن;  71l.51.Lالتي وكتبنا - يفهم
 9l.82.Lهذه فنون جمي  في وكتبنا الفلاسفة
 كثر
 1أْكتَر
  أ يت إذا فكنت .الشتتتتتتتاك ين من وا ياكم وجعل نافددأكثر:
 3l.43.Lما فأكثر القوم  هؤلاء
َكثِير
 1
 الثاني ذلك من ويبل  كثير شتتيء الزمان هذا في ذلككثير:
 5l.42.Lالزمان ذلك في
 بذلك ي ى عليه، قاد  وهو كله، وذلك .كثيرا خلقاكثيرا:
 في كثيرا عددا القوم هؤلاء من جماعة;   71l.33.Lدفعه من
 41l.43.Lأذك  التي النونية الكبي ة قصيدتي
 بذلك عنك زا  فقد له، وقت لا التقطي  أن ع فتكثيرة:
 21l.52.Lفي كثيرة شكوك
 أحم  يكون أن كثيرها م  ال  ي بة الألوان أ خذكثيرهدا:
 31l.73.Lفهذا ذائبا شمعا ناصعا
 ك ر-كثيرا
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َكثِيَرة
 2
 إنك أحدها كثيرة شتتتتى لخصتتتا " له قيل "الأنوا كثيرة:
 معان هذا وفي .الحج  أم ;  7l.61.Lالطبائ  من فيه تجد
 51l.61.Lفي لها الوض  يد كها لم كثيرة
 3َكْثَرة
 أصو  كان إذ زكائه كثرة عن زكائها وقلة المدة بعدكثرة:
 71l.71.Lالأشياء
 أم  في ذك ناها التي المقدمة هذه على والأشتتتجا وكثرة:
 6l.32.Lوكثرة النشاط قلة
 لقلة اللاهوتية الأنوا  إلى يصتتتل ان البصتتت  نو وكثيرة:
 6l.81.Lوكثيرة الصفو
 كثيرا
َكثِيًرا
 2
 فيه القو  است  قنا وقد .كثيرا ذلك دون وهو الثانية،كثيرا:
 91l.81.Lكتاب في
 .4l.71.Lكثيًراكثيًرا:
 كرر
تََكرَّ رَّ
 1
 مائة مقام قام م ة تكرر إذا والحج  .التك ي  بعدتكرر:
 .11l.61.Lلتلك تك ي ة
 1تَْكِرير
 مائة مقام قام م ة تك   إذا والحج  .التكرير بعدالتكرير:
 .11l.61.Lلتلك تك ي ة
 1تَْكِريَرة
 مائة مقام قام م ة تك   إذا والحج  .التك ي  بعدتكريرة:
 .11l.61.Lلتلك تكريرة
َكر ّ
 1
 يوم كل يأخذ بأن الطعام من كرا يجم  أن م يد أ ادكرا:
 1l.42.Lفيجمعها، حبة
َكرَّ رَّ
 1
 وفي ، بالآس عليه التقطي  تكرر تزا  لا  .بالآس تكرر:
 8l.31.Lذلك خلا 
 كفر
 1َكفَرَّ
 بنا ونزح "كفروا ثم امنوا الذين ان" وتعالى تبا كك روا:
 2l.43.Lذلك عن  واياكم
 1َكفَّرَّ
 لا ولكن "الو يد حبل من إليه اق ب إنه "به وكفروك ر:
 81l.33.Lيبص ون،
 ك:ل-ك ي
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 كفي
 2ِكفَايَة
 .وغنى كفاية فيه بما الكبي  الباب بذك  أتينا قدك اية:
 .كفاية فيه بما الحيوان أم  أتينا قد;  51l.41.Lبعد فلنذك 
 5l.71.Lأقاموا الصناعة أهل أن اعلم
 كلل
َكل ّ
 3
 تخل  أن ينب ي" :نقو  ."جهة من إلا خطأ فهو دهنهكل:
 إلى أولها من كلها كتبنا في المبدد;  1l.51.Lكل من النا 
 7l.91.Lذلك بعد ونذك  معنى كل في آخ ها
 الميتين الجنستتتتين ائتلاف وكان العناصتتتت  من كل اك: ا:
 81l.71.Lحد عن ناقصا
ُكل ّ
 82
 ثم الكل قبل أولا النا  تدب  ثم وتخزن والأ ض الكل:
 2l.21.Lالدهن
 كل في وجعلت كتابا، ستتتبعين هذه كتبي صتتتنفت وقدكل:
 ولا حدة على الأنوا  هذه من واحد كل من;  01l.8.Lكتاب
 شاء إن شي ا، فيه ن مز;  31l.9.Lفهذا - بتة نوعا نو  يخالط
 د جة;  8l.21.Lتخل   كن كل تحفظ أن  وينب ي .تعالى الله
 .51l.21.Lالله شاء إن فاع فه آخ ها، والتشمي  .منها واحد كل
 من واحد كل من العالم في العالم من ت كب ما أن ون ى; 
 حدته على واحد كل بين ف قنا ولذلك .الحاجة;  41l.81.Lهذه
 من ك ا يجم  أن م يد أ اد;  7l.32.Lفي تدبي  يدخل كيلا
 فهذه .بتة;  1l.42.Lفيجمعها، حبة يوم كل يأخذ بأن الطعام
 اعلم;  5l.82.Lكل في وطالبنا  .الكتاب هذا في  الماء علامة
 قط  إذا حتى بالتستتتتتتقية ثبت ما كل تقط  أن ينب ي أ نه
 ولقد .ال جل لذلك ح مان ذلك كل .بالحضتت ة;  31l.13.Lفي
 ثلاثة على ذلك في فالقو  .الموازين;  31l.43.Lبذك  أتيت
 5l.53.Lمنه يكون منها واحد ؛كل أوجه
 أم  إليه أضتتتتفنا ثم .كله الجنس وأم  جنس من نو ك:ه:
 قاد  وهو ،كله وذلك .كثي ا خلقا;  9l.81.Lالأخ ين الجنسين
  71l.33.Lدفعه من بذلك ي ى عليه،
 ذلك من ف زقني كل ا الفلاستتفة أعني الصتتناعة هذهك: ا:
 وحم  وال زلان فالبق   كل ا هذه;  6l.7.Lثم .ستتتتتنيا  زقا
 كل ا كتبنا في المبدد;  21l.9.Lولكن الأهلية، والحم  الوحش
;  7l.91.Lذلك بعد ونذك  معنى كل في آخ ها إلى أولها من
 خطأ، فهذا لمتعلم، الم تاض بها يبدأ أن خط ة كل ا التدابي 
 ولم هذا تقل لم كل ا والفلاستتفة .الثاني التدبي ;  5l.22.Lلأنه
 بد لا التشتتمي  إلى تحتاج كل ا;  8l.22.Lالتدبي  ب ي  تستتمح
 61l.23.Lله، يتقط  ولا يتشم  فبعضها - منه لها
 .ذلك فاع ف نو  لكل وخاصتتتتية بقوى الأفعا  فيلكل:
 على م ة علامتتة لكددل غلظهتتا;  31l.71.Lقلتتت قتتد فكتتأني
 فعلامة;  41l.72.Lحتى أولا قصا  ق   في وليكن .الحساب
 3l.82.Lهذه من واحد لكل بد فلا :الدهن وعلامة الماء
 نو  وكل أيضتا الحج  مقام تقوم والأحجا  الأشتجا وكل:
 بذلك فيكون الكاملة الطها ة يطه ها;  51l.71.Lفيقاوم منها
 كمل-ك:م
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 واحد وكل عظيم صب ;  3l.32.Lوكل فعله، فينق  به نقصا
 "عشتت  إتني عن جزآن;  .6l.53.Lصتتاحبه من أفضتتل منها
;  51l.53.Lأنه بمعنى ال أي، هذا في مصتتتيبون  هؤلاء وكل
 ليلة بعض أو يوم بعض تكون دفنة وكل .الله شاء إن فاع فه
 7l.73.Lهذا على
 كلم
 11َكَلَم
 شتتتتتتاء إن فأع فه .واحد شتتتتتتيء في الكلَم هذاالكلام:
 .ثتتانيتتة فيتته يعود أن يحتج لم عملتته من إن;  .41l.71.Lالله
 دون هو الذي الباب;  4l.91.L مز ب ي  الكلَم فيه ونستوفي
 الكلَم;  8l.91.Lفيه الكلَم ويستتوفى ومدة، وعملا فعلا ذلك
 9l.12.Lكتاب غي  في لنا تقدم قد الش ط إن .تعالى الله شاء إن
 فتيتتته الدكدلَم ونستتتتتتتتتقصتتتتتتتي بتتتالأعت اض التمتعت وف; 
 واستتتتوفينا عشتتت  والإثني المائة في;  .01l.22.Lمشتتت وحا
 ، والأشتتتتتتجا ;  31l.22.Lأنه إلا التمام، على فيهما الكلَم
;  .81l.22.Lوجل عز الله شتتتاء إن فيهما الكلَم ونستتتتقضتتتي
 على الأولين في الكلَم أوفينتتا كمتتا الأخ ين العنصتتتتتت ين
 عز الله ويحكم ّ - فيه كلَم من;  61l.82.Lيحتمل ما حستتتتب
 ونحن كام لة، أ كان;  .71l.82.Lبمشتتتتتتي  ته ف يه ل نا وجل
 داخل;  71l.13.Lعلى - الأم  والله - ذلك بعد الكلَم نستوفي
 في الكلَم استتتتتقصتتتتينا ولقد .المذكو  التشتتتتمي  كحد عليه
 إن لا ولو .هذا يضمن لأنه بالتص يف يع ف;  31l.23.Lهذا
 7l.43.Lيطو ، الكلَم
 الأستت ا  تابك في عشتت ، والإثني المائة كتبنا فيبكلام:
 41l.23.Lبكلَم
 من يأتيه لأنه عليه كلَم لا فال ز  .تعالى الله  زقهكلام:
 .61l.9.Lتحتسب لا حيث
 أو فيتته، نعتتا ض ثم أولا كلَمنددا نستتتتتتتوفى أنكلامندددا:
 .01l.12.Lندب ه ثم وضعنا نستوفى
 2َكلَِمة
 ما جوام ، ألفاظنا من لنا تقدم ما شتت ح فيها كتبالك:مة:
 6l.8.Lالكلمة أغ قنا
 فتكون آخ ، فن من كلمة مائة في الفنون من فن فيك:مة:
  7l.8.Lتحوي هذه
 كلما
 1ُكلََّما
 وكلما .تعالى الله شتتتاء إن ذلك بعد تثبت ثم طائ ة،وك:ما:
 2l.41.Lكان وثبتها هبيتها
 كمل
 1اْستُْكِملَّ
 .01l.81.Lالقو  بذلك ليستكملليستكمل:
 1تََكاَملَّ
 لم وما العظيم، العنص  بذلك لحق منها صفا فماويتكامل:
 7l.71.Lفهو ويتكامل يصف
 كو -كمي
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 2َكاِمل
 والبلوغ الإعتدا  والنضتتتتج النضتتتتج فيه ما فخذالكامل:
 21l.61.Lفي الكامل
 طائفة وقالت .بالكامل يكن لم وان صتتتتب  ا يؤث بالكامل:
 61l.53.Lأصحاب وهم
 3َكاِملَة
 وثانيها .الحجا ة من غي ه في تجده لا ما الكاملةالكام:ة:
 بذلك فيكون الكاملة الطها ة يطه ها;  8l.61.Lت يد ما أن
 3l.32.Lوكل فعله، فينق  به نقصا
 والله - ذلك بعد الكلام نستوفي ونحن ،كاملة أ كانكام:ة:
 71l.13.Lعلى - الأم 
ُكمِّ لَّ
 1
 فقد م ية، ولا شتتك ب ي  مائة من أق ب عشتت ة لأنكمل:
 41l.61.Lصحة بهذا كمل
 كمي
 1َكام
 بكام وليس يصتتتب  هذا يقولوا ان المتقدمين لأولائكبكام:
 01l.63.Lذلك، في قلنا كما
 كني
 1َكان
 الحيوان أم  من كان ما إلا الثاني، هذه التدبي  منكا :
 61l.22.Lتناه له ليس الذي
 كوكب
 2َكْوَكب
 طائفة وقالت "السبعة على جزء بل" :الكواكبالكواكب:
 أصتتتتحاب في وكذلك بمنزلة،;  1l.63.Lمقام " :هؤلاء من
 21l.63.Lيكون أن ذلك في والحجة .الكواكب
 كون
 2كان 
 مثلي غي ه من تعلمته فيما اكن ولم غي ه من تعلمتهاكن:
 2l.8.Lعليه منه تعلمته فيما
 ستتتم  كمن فاكون نستتتيان أو يلحقني كان أضتتتنفأكو :
 21l.43.Lوليس الصفة
تََكوَّ نَّ
 1
 الأ ب  العناصتتتتتت  من تكونت إنما الجنس ذلكتكونت:
 1l.81.Lهذان يكون أن وجب
 كو -كو 
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تََكوُّ ن
 1
 ومن الأو ، كالمبتد  أصتتتتتل غي  فمن .أصتتتتتلالتكو :
 1l.71.Lالتكون من أصل
 16َكانَّ
 أو يوم بعض تكون دفنة وكل .الله شتتتاء إن فاع فهتكو :
 7l.73.Lهذا على ليلة بعض
 آخ ، فن من كلمتتة متتائتتة في الفنون من فن فيفتكو :
  7l.8.Lتحوي هذه فتكون
 فكان الصتتتتناعة، بهذه بالشتتتته ة زمانه في بلي قدفكا :
 2l.53.Lوفيهم ينتابونه العالم
  أيت إذا فكنت .الشتتتتتتاك ين من واياكم وجعلنافكنت:
 3l.43.Lما فأكث  القوم  هؤلاء
 به نقصتتتتتا بذلك فيكون الكاملة الطها ة يطه هافيكو :
 "أجزاء ثلاثة على جزء" :قا ;  3l.32.Lوكل فعله، فينق 
 8l.63.Lوهم .أ بعة اجتم  إذا فيكون
 لشهوة كان وذلك غي نا، منعه مما فضله من اختصناكا :
 ينفعه لم مح وما، كان ثم تدبي  ب ي ;  5l.7.Lفي لنا تقدمت
 بعد تثبت ثم طائ ة،;  2l.01.Lلم كمم ولكان بتة، شتتتي ا ذلك
 هذا;  2l.41.Lكان وثبتها هبيتها وكلما .تعالى الله شاء إن ذلك
 من المما سة في مدة أق ب كان إذ فضلناه ما لذلك .الحج 
 من أعظم للكتاب الواضتتتت  علم لأن الكتب،;  31l.61.Lتلك
 إلى أبد  ا الحجة إست  ا  يمكنه;   61l.61.Lلم كان إذ الكتاب،
 بعد;  71l.61.Lكان إذ الصتتتتتناعة، وفي الأم  في ما نهاية
 أصتتتتتتو  كددان إذ زكتتائتته كث ة عن زكتتائهتتا وقلتتة المتتدة
 إذ الجنس كذلك الفعل في هما الجنستتان;  71l.71.Lالأشتتياء
 ذلك في ما مدى بعد كان لكن;  .2l.81.Lواحدا الأصتتل كان
 .يسي  شيء;  01l.32.L2صعب الأو  مدى كان كما التدبي 
 6l.42.Lكان تدبي ها، بمحض دب ت إذا تلك في ما نهاية وكان
 عنتتد مجتنى مقط ا كددان إن أنتته وثتتانيتتة أولا، التتتدبي ; 
 صتفا فقد ذلك، بل ت فإذا;  01l.52.Lعمله وقت قبل صتاحبه
 فلم فانقط ;  4l.33.Lهو إنما الصتتتتفاء كان إذ بها جوه ك
 جهلتته بمتتا العلم الصتتتتتتفو أصتتتتتتتتل كددان إذ بجواب، يتتأت
 استتوصتف أن  ز  لهم كان إذا عليه أقد ;  .31l.33.Lغي ه
 ذلك ست ل إذا - أنطقني;  4l.43.Lاستتخ ج ثم منهم عملوا ما
 أضن;  11l.43.Lأد ي فلا كان وكيف ذلك عمله عن ال جل
 21l.43.Lوليس الصفة سم  كمن فاكون نسيان أو يلحقني كان
 .الستت جين في تدفنهما ثم يبلهما ما الدهن من تستقيهما أن; 
 3l.73.Lبعد كان فإذا
 لا الد جات تلك إلى تبل  لا هذه كانت فلما .شاكلهمكانت:
 أن وهو :جوامعه وهذا مستتقصتى،;  31l.32.Lفي ليس لأنها
 51l.23.Lالأشياء كانت إذا - الأشياء بعض
 بما وحنكني ففهمني ، وستتلم عليه الله صتتلى محمدكنت:
 فانت ذ لك على قاد ا كنت فإذا .ذ لك على;  1l.8.Lكنت
 ذلك بعض لخب ت;  9l.33.Lالتي الظلمة هذه من صتتتتتاف
 9l.43.Lاسم  كنت ولقد .موضعه هذا ليس لكن ههنا
 لم الضتتعف على زدت فإن .الخطأ من آمنا ليكونليكو :
 أن فينب ي" :قائل قا  فان;  71l.62.Lتستتتتتعمله أن يصتتتتلح
 41l.63.Lله قيل "أ بعة ليكون ثلاثة على جزء يكون
 كو -كو 
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 الميتين الجنستتتتين ائتلاف وكان العناصتتتت  من كلهاوكا :
 تلك في ما نهاية وكان .يسي  شيء;  81l.71.Lحد عن ناقصا
 امو س أخب  ولقد;  6l.42.Lكان تدبي ها، بمحض دب ت إذا
 1l.53.Lوكان شع ه في بعجائب ذلك من الشاع 
 ولتكن  ندوة، أو ستتتتتت جين أو أ ض في فتدفنهولتكن:
 61l.52.Lجب في أو ندية الأ ض
 شتتتتتي ا ذلك ينفعه لم مح وما، كان ثم تدبي  ب ي ولكا :
 2l.01.Lلم كمم ولكان بتة،
 طبعه ممن وليكن .الإنستتتتان وأشتتتت فها الحيوان،وليكن:
 على م ة علامتتة لكتتل غلظهتتا;  5l.9.Lولهم الصتتتتتتف اء،
 41l.72.Lحتى أولا قصا  ق   في وليكن .الحساب
 التدبي  عن ي نيك شيء فهذا .مثلها ويكون الحج ويكو :
 له تعويجك ويكون الأنبيق;  11l.51.Lواحدة، م ة إلا حتى
 ويكون;  8l.62.Lالعمل، وقت ينفتح كيلا بمدة ت كيبها قبل
 منف د شتتتتتتيء ب ي  تدبي ه نفس في نفستتتتتته من تشتتتتتتميعه
 71l.23.Lوفصل
 يكن لم ، الفلستتفة في ما نهاية وهي لها نهاية لا لأنهايكن:
 الق يب بتدبي ه ذك ناه إذا لأنا ذلك،;  5l.8.Lوضتتت  من بد
 لم وان صب  ا يؤث ;  8l.01.Lطو  فيه يكن ولم اسمه وذك نا
 وهؤلاء;  61l.53.Lأصتحاب وهم طائفة وقالت .بالكامل يكن
 .5l.63.Lالنهاية في يكن لم وإن مصيبون، ايضا
 .القوية الح ا ة فيه ما أشتتت ف من يكون أن ينب ييكو :
 وأزكتاه يكون متا أحكم فتإنته الآخ ،  بي ;  :3l.9.Lفنقو 
 ما الحيوان تدبي  من ذلك;  21l.11.Lالوقت هذا في وأجوده
 شيء;  61l.41.Lمتى" :فنقو  الأعظم للشيء مجانسا يكون
 في نقو  "واحتتدا يكون فتتإنتته الحج ، من النتتا  كتخلي 
 يكون ونقصتتتته زيادته قد  فعلى الحيوان،;  2l.51.Lجواب
 هذه أصتتتتتتو ;  21l.71.Lم اتب ولها .الأشتتتتتتياء في فعله
 ونحن يكون وكيف الأعظم الشتتتتتتيء في الصتتتتتتنتتتاعتتتة
 الدهن، جنس من يكون لأنّّ الماء، تقطي  ;  4l.12.Lذاك ون
 يكون فأن ، الماء حد;  5l.72.Lفي الطبائ  ت اي ت وإلا
 حم ;  8l.72.Lوهو لبنيا، بياضا بل الماء كبياض لا أبيض،
 صاب ا بها يكون حتى وصب ا حم ة الأحم  وزاد الأبيض،
 به يبل ون أنهم وهو .ذلك في صتتدقوا ولقد;  9l.03.Lلشتتيء
 ذلك في فالقو  .الموازين;  31l.03.Lيكون التي الم تبة إلى
 فقالت;  5l.53.Lمنه يكون منها واحد كل؛ أوجه ثلاثة على
 لتتته يكون أن النتتتا  من الجزء حق :العلمتتتاء من طتتتائفتتتة
 يكون أ با  أ بعة النا  م  حصتتتل إذا يكون;  7l.53.Lمن
 في وكتتتذلتتتك بمنزلتتتة،;  01l.53.L2ومن أ بعتتتة النتتتا  من
 فان;  21l.63.Lيكون أن ذلك في والحجة .الكواكب أصحاب
 "أ بعة ليكون ثلاثة على جزء يكون أن فينب ي" :قائل قا 
 الأفلاك على والم كب العناصتتتتت  على;  41l.63.Lله قيل
 الألوان أخذ;  91l.63.Lمن أفضتتتل فيها يكون فلا والنجوم،
 ذائبا شتتتتتتمعا ناصتتتتتتعا أحم  يكون أن كثي ها م  ال  يبة
 31l.73.Lفهذا
 2َمَكان
 الأعظم الحج  نا  مكان فادخلت الشتع  نا  أخذتمكا :
 تقطي ات ثلاثة عليه ذلك اعد;  71l.41.Lأو مائه أو أ ضه أو
 01l.62.Lمكان بالآس  ابعة اعده ثم .ادفنه ثم
 لا-كي 
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ُمتََكوَّن
 1
 الأ بعتتتة من الأو  الحج  من المتكون أنالمتكو :
 51l.63.Lالعناص  هو لا العناص 
ُمتََكوِّ ن
 1
 وهو أ بعة، الحج  تفصتتتتل أن أ بعة على واحدمتكو :
 .31l.63.Lأ بعة من متكون
 كيف
 6َكْيفَّ
 هذا يقط  أن ينب ي :فنقو  تدبي ه وجه كيف فلنقلكي :
 بعد فيما به نأتي لأنا التقطي  كيف هذا;  41l.11.Lفي الحج 
 حدود كيف فلنقو ;  61l.11.Lهذا كتابنا موضتتو  لأن ذلك،
 61l.21.Lلأنا الحج  هذا أصو  هذه .الأشياء هذه
 وكيف الحج  هذا من الأصو  هذا كتابنا في نذك هوكي :
 في الصتتتتتناعة هذه أصتتتتتو ;  71l.21.L2يمكن وكيف هو،
 أنطقني;  4l.12.Lذاك ون ونحن يكون وكيف الأعظم الشيء
 فلا كتان وكيف ذلتك عملته عن ال جتل ذلتك ستتتتتت تل إذا- 
 11l.43.Lأد ي
  
 لا
 3لا
 كيلَ حدته على واحد كل بين ف قنا ولذلك .الحاجةكيلا:
 كيلَ  مز ب ي  ونستتتتتتوفيه هذا،;  7l.32.Lفي تدبي  يدخل
 الأنبيق;  5l.52.Lفي ذلك نضتتتتتمن ولم .شتتتتت ح إلى يحتاج
 وقتتت ينفتح كيلَ بمتتدة ت كيبهتتا قبتتل لتته تعويجتتك ويكون
 8l.62.Lالعمل،
 46َلاّ
 فقد لائم، يلومني فلَ أصلي، هذا على .قط شي ا ي ز فلا:
 أنا الكتب هذه في ش طنا ولكن كتاب،;  3l.01.Lمما ع فتك
 هذا .الأ بعة العناصتتت ;  6l.01.Lبد فلَ غي ها، إلى لانكلها
 هذه;  4l.11.Lتق ب فلَ هذا قولي تفهم لم وإن .ق يب والله
;  .5l.11.Lوالستتتلام منفعة، ولا فيها لك حاجة فلَ الصتتتناعة،
 المدة ق ب وهو - وضتعه في لنا حاجة فلَ وإلا - هذا كتابنا
 لكل بد فلَ :الدهن وعلامة الماء فعلامة;  .11l.42.Lوبعدها
 هدى على إلا شتتتي ا تستتتلك فلَ .بهم;  3l.82.Lهذه من واحد
 كذلك العمل;  8l.82.Lينب ي نصتتتيحة فهذه مستتتتو، وقصتتتد
 8l.92.Lالعلامة فهذا .يتصم  فلَ يتختم ذائبا شمعا يصي  حتى
 كان وكيف ذلك عمله عن ال جل ذلك ستت ل إذا - أنطقني; 
 الأفلاك على والم كب العناصتت  على;  11l.43.Lأد ي فلَ
 91l.63.Lمن أفضل فيها يكون فلَ والنجوم،
 لا-لا
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 بد يكن لم ، الفلستتفة في ما نهاية وهي لها نهاية لا لأنهالا:
 لأنه عليه كلام لا فال ز  .تعالى الله  زقه;  5l.8.Lوض  من
 هذا يؤخذ أن ينب ي;  .61l.9.L2تحتستتتتب لا حيث من يأتيه
 من;  .4l.01.Lالحج  جنس أي م  وقد يع ف، لا مما الحج 
 لا لأنه ذك ه يمكننا لا الحج  استتتم إن :فنقو  .نشتتت حه أن
 من موضتتتتت  في لك نفكه نحن  مزا تلك;  7l.01.L2نطيق
 لا والأخلاط د جة،;  7l.21.Lلا أن ش طنا وههنا المواض ،
;  31l.21.Lقد ما جمل فهذا د جة، بالمزاج بل بالمجاو ة
 وتقطي ه الأو ، تقطي ه بعد دفن من له بد لا الماء أن اعلم
 .حيوانية تصي  لأن منها بد لا التي والنا  القدحين;  1l.31.L
 التقطي  تك   تزا  لا  .بالآس ;  7l.31.Lذلك بعد تقط  ثم
 زجتتاج إنتتاء في;  8l.31.Lذلتتك خلا  وفي ، بتتالآس عليتته
 21l.31.Lولا فيه يحمى لا معتد  موضت  والمستتود  مملوءة،
 أصتتعب وهو منه بد لا التهبية ويلزم  .يستتتأبقه وبما هذا; 
 بتة، شتتتتتيء منه يقط  لا حتى ستتتتتحقه;  61l.31.Lالتهبيات
 لا والتقطي  بالدفن;  .8l.41.Lط يقة فهذه ، ثابتا ويصتتتتتي 
  21l.41.Lيتشتتتم  حتى و وحه نفستتته من حقه توفيه ثم .غي 
 حتى التدبي  بها فبل  خالفتها ومتى .غي  لا الحج  نا  ; 
 وأفطن ذلك بعد النظائ  استتتتق  ;   01l.51.Lنا  مبل  تبل 
 ، غزي  يفهم من;  51l.51.L2أ مز لا أن ش طت إني لا ولو
;  71l.51.Lالتي وكتبنا - يفهم لا لمن الكتب هذه وضتعنا وانما
 لمن ش حنا وإنما - القدماء الفلاسفة كتب هي يفهم لمن هي
 .الحجا ة من غي ه في تجده لا ما الكاملة;  .81l.51.Lيفهم لا
 تبل  لا هذه كانت فلما .شتتاكلهم;  8l.61.Lت يد ما أن وثانيها
 منها لإجتم ;  31l.32.L2في ليس لأنها لا الد جات تلك إلى
 2l.42.Lالزمان ذلك ذهاب في فائدة لا لكن الزمان طو  على
 التدبي  هذا طو  في لنا فائدة لا فكذلك حبة، حبة بجم ; 
 بعينه، وقت إلى يحتاج لا إن غي ه وفي;  3l.42.Lيبل  حتى
 وقت لا التقطي  أن ع فت;  9l.52.Lبه يصتتعب ما أحد فهذا
 أجود،;  21l.52.Lفي كثي ة شتتتكوك بذلك عنك زا  فقد له،
 5l.62.Lفيه يم  لا حتى القضتبان بين ما بالخيوط الشتد وتحكم
 بياضتتتا بل الماء كبياض لا أبيض، يكون فأن ، الماء حد; 
 تجعلهتا أو النتا  تبل هتا أن من بتد لا;  8l.72.Lوهو لبنيتا،
 كالذي لا أخ جته فيها;  9l.92.Lبتصليب وذلك يابسا ذ و ا
 الأعلى;  5l.03.Lإذا أخ ى عين في ويصي  صاب ا، بل هو
 يت ذى لا للنا  كالولد أستتتفل يثبت حتى دائما الأستتتفل على
 عنه القاط  ت د ثم .شتتيء الماء من فيه يبقى لا;  6l.13.Lإلا
 في أولا ذك نا كما الصتتت ا ;  9l.13.Lعلى وتستتتحق .عليه
;  11l.23.Lمنها يقط  لا حتى عليها الماء و د ، النا  أم 
 ولا يتشتم  فبعضتها - منه لها بد لا التشتمي  إلى تحتاج كلها
 على مقيم وهو الشتت ط هذا أعطي فإذا;  61l.23.Lله، يتقط 
 اق ب إنه "به وكف ;  "21l.33.Lالصتتفو  فما "له قيل ،"لا"
 فيستتلبه;  81l.33.Lيبصتت ون، لا ولكن "الو يد حبل من إليه
 الذين من وإياكم جعلنا ولا ستتتتتلبكم ولا الله ستتتتتلبنا لا .ذلك
 إن لا ولو .هذا يضتمن لأنه بالتصت يف يع ف;  1l.43.Lقا 
 عني فيذهب ذلك في له  ز  لا ممن;  7l.43.Lيطو ، الكلام
 بل لا "طائفة فقالت;  01l.43.Lمن وحق - الوصتتتتايا جمي 
;  9l.53.L، الأ ض من جزء عشتتتت  إثنا من النا  من جزء
 من الأو  الحج  من المتكون أن;  .21l.53.Lيد ون لا لكنهم
 51l.63.Lالعناص  هو لا العناص  الأ بعة
 لحق-لاه
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 نو  يخالط ولا حدة على الأنوا  هذه من واحد كل منولا:
 من الآخذ أخذه نفقة، عظيم ولا مدة;  31l.9.Lفهذا - بتة نوعا
 فلا الصتتتتتتناعة، هذه;  9l.01.Lالإمتحان، جهة على الناس
 زجاج إناء في;  .5l.11.Lوالستتلام منفعة، ولا فيها لك حاجة
 21l.31.Lولا فيه يحمى لا معتد  موضت  والمستتود  مملوءة،
 كمل فقد م ية، ولا شتتك ب ي  مائة من أق ب عشتت ة لأن; 
 في تحويه لفظة ولا نكتة ولا دغل ولا;  41l.61.Lصحة بهذا
 البخا  ولا النفس;  5l.91.L3غ ض بكتاب المع وف كتابنا
;  6l.62.Lأعني خا ج من له الوصتتتتتتل واحكم  .الماء دون
 ا عد ثم  .ال نا  ب ها تجحف ولا تدخن ولا ال ماء من تجف
 ويلزم .شتتتي ا الماء من تستتتقي ولا الشتتتديدة،;  7l.92.L2عليه
 ولا عنهتا ينف  ولا منهتا;  3l.13.Lحتى والستتتتتتحق الوقود
 كلها;  7l.13.L2بعد يقط  ثم ويطلبه ويطلبها يتباغضتتتتتان،
 يتقط  ولا يتشم  فبعضها - منه لها بد لا التشمي  إلى تحتاج
 قد لأني عليك، يقطعه ولا لك صتتتتح ما يديم;  61l.23.Lله،
 ولا الله ستتلبنا لا .ذلك فيستتلبه;  51l.33.Lمن بهم قوما  أيت
 الأ بعة ولا;  1l.43.L2قا  الذين من وإياكم جعلنا ولا سلبكم
 هذا صتتتتتح قد وكذلك خمستتتتتة ههنا صتتتتتح فقد - المتف قة
 العلي بالله إلا قوة حو  ولا .والوكيل;  .61l.63.Lايضتتتتتتتا
 .3l.83.Lالعظيم
 لاه
 3ل وت
 الأو  وهو ومنه الله بحمد اللَهوت كتاب تماللاهوت:
 كتاب ستتتتتتمي ناه هذا قبل كتاب ل نا ت قدم قد;  31l.91.Lمن
 3l.12.Lفيه ذك نا ،اللَهوت
 لقلة اللَهوتية الأنوا  إلى يصل ان البص  نو اللاهوتية:
 6l.81.Lوكثي ة الصفو
 1َلاهُوت
 بكتاب يع ف هذا فكتابي .ما استتم وله فنا، منهااللاهوت:
 11l.8.Lيذك  ،اللَهوت
 لبن
لَبَنِي ّ
 1
 بل الماء كبياض لا أبيض، يكون فأن ، الماء حدلبنيدا:
 8l.72.Lوهو ،لبنيا بياضا
 لحق
 1لَِحقَّ
 ستتم  كمن فاكون نستتيان أو يلح ني كان أضتتني:ح ني:
 21l.43.Lوليس الصفة
 لغم-لخ 
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 لخص
 1تَْلِخيص
 والتدبي  .الثاني في مشتت وح الأو  في م موزت:خيصددده:
 41l.22.Lما هو تلخيصه الثاني
 لدن
 1تَلَدَّنَّ
 لأنهتتا كتتالت اب، تتحج  حتى قليلا قليلا  النتتا  تت:دددد :
 01l.92.Lتتلدن
 لزق
 1الَزقَّ
 متلزقة التقطي  من تخ ج لأنها وتتلز  ، كالصم مت:زقة:
 11l.92.Lمتصم ة
 1تلزَّ قَّ
 التقطي  من تخ ج لأنهتتتا وتتلزق ، كتتتالصتتتتتتم وتت:زق:
 11l.92.Lمتصم ة متلزقة
 لزم
 1َلاِزم
 التدابي  جمي  في لازم وهذا كذلك، والأ ض  والماء لازم:
 2l.72.Lس  وهو- 
 3لَِزمَّ
 وهو منه بد لا التهبية ويلزم . يستتتتتتتأبقه وبما هذاوي:زم:
 الماء من تستتتقي ولا الشتتتديدة،;  61l.31.Lالتهبيات أصتتتعب
 3l.13.Lحتى والسحق الوقود ويلزم .شي ا
 هتذه فتأهتل وبختاصتتتتتتتة جميعتا، النتاس يلزم الخطتأي:زم:
 7l.82.Lموكل فهو الصناعة
 لغز
 1ألغز
 نصحتك فقد .فاع فها الأعظم، الباب عمل أ دتال:غزت:
  11l.91.Lاللغزت وما
 1أَْلَغزَّ
 شتت حناه فقد . النا  علامة فهذا فاع فه، الأبيض منألغز:
 01l.03.Lألغز ولم لك،
 لغم
 1اْلتََغمَّ
 مثل الدهن من فستتتتتقهما التغمتا فإذا . والأ ض التغمتا:
 2l.73.Lوهو - س  فهذا - وزنها
 لكن-ل ظ
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 لفظ
 3لَْفظ
 ما جوام ، ألفاظنا من لنا تقدم ما شتت ح فيها كتبأل اظنا:
 6l.8.Lالكلمة أغ قنا
 الأولى العشتتت ة كتبي في ذلك بينت وقد .متأكداأل اظ م:
 11l.82.Lألفاظ م من
 نأتي ثم الناس، أيدي في المشتتتتهو ة بألفاظ مبأل اظ م:
 31l.82.Lمن ذلك في نذك ه بما
 1لَْفظَة
 كتتتابنتتا في تحويتته لفظددة ولا نكتتتة ولا دغتتل ولال ظدددة:
 5l.91.Lغ ض بكتاب المع وف
 ل ي
 3أَْل َى
 النا  هذه في وغمسته الني ين النوعين احد حميتأل يت:
 8l.03.Lعليه، منها أل يت أو
 من ألف ويأتي ألف ألف على جزء فأل ي إتمامهفأل ي:
   41l.73.Lجسم أي
 على الم كب هذا من واحد يل ي أنه الباب تمام بعدي: ي:
 81l.63.Lالتي الأوزان هذه
 1لَ ِيَّ
 من شتتتتي ا عليها وتل ى ذلك بعد وتستتتتحق .ذ و اوت: ى:
 2l.23.Lالمياه من أو الملح
 لك
 1لَكَّ
 منفعتتة، ولا فيهتتا لددك حتتاجتتة فلا الصتتتتتتنتتاعتتة، هتتذهلددك:
 من موضتت  في لك نفكه نحن  مزا تلك;  .5l.11.Lوالستتلام
 تمام في طاه ا لك;  7l.21.Lلا أن ش طنا وههنا المواض ،
;  9l.21.Lوقد  التدبي  من الحج  بحاجة خب نا قد .التدبي 
 والسب  سب ، إلى وتسقيات تشويات خمس في لك يتم وذلك
  .النا  علامة فهذا فاع فه، الأبيض من;  41l.92.Lما نهاية
 كما عليها لك وعلمنا;  01l.03.Lأل ز ولم ،لك شتتت حناه فقد
;  61l.13.L2ثلاثة فهذا .فاحفظه والدهن الماء على لك علمنا
 بهم قوما  أيت قد لأني عليك، يقطعه ولا لك صتتتح ما يديم
 51l.33.Lمن
 لكن
 4لَِكنَّّ
 هذين إستتتتتتتعما  فبطل العالم، به فعلم وأتاه فعملهلكن:
 01l.01.Lلكن .الحج ين
 بها صتتتتا  لعلة لكنهالإنستتتتان، م  الستتتتمك وصتتتتفنالكنه:
 .01l.9.Lفاضلا
 .21l.53.Lيد ون لا لكن ملكن م:
  وتضتت م القدحين، إلى يدخل أن تهبيته وجه ولكنولكن:
  2l.13.Lبالنا 
 لم-لم
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 8لَِكنّْ
 مدى كان كما التدبي  ذلك في ما مدى بعد كان لكنلكن:
 لكن الزمان طو  على منها لإجتم ;  01l.32.Lصعب الأو 
 لكن هذا كتابنا صد ;  2l.42.Lالزمان ذلك ذهاب في فائدة لا
 لخب ت;  6l.52.Lنفي ونحن .التام والشتتت ح الإبانة ضتتتمنا
 كنتتت ولقتتد .موضتتتتتتعتته هتتذا ليس لكن ههنتتا ذلتتك بعض
 9l.43.Lاسم 
 والحم  الوحش وحم  وال زلان فالبق   كلها هذهولكن:
 الكتب هذه في شت طنا ولكن كتاب،;  21l.9.Lولكن الأهلية،
 إلى تبل  أن الممكن;  6l.01.Lبد فلا غي ها، إلى لانكلها أنا
;  41l.32.Lلو أنه كما :العظيمة المدة ببعد ولكن الد جة تلك
 لا ولكن "الو يتتتد حبتتتل من إليتتته اق ب إنتتته "بتتته وكف 
 81l.33.Lيبص ون،
 لم
 83لَمّْ
 جعلنا وإنما .ذلك فاحفظ لت اي ها، تتفق فلم النو ،ف:م:
 على دخل  بما لأنه الحد، هذا إلى;  6l.72.Lضتتتعف للدهن
 يأت فلم فانقط ;  11l.72.Lستتتتب  في يتم فلم الخطأ، المدب 
 .31l.33.Lغي ه جهله بما العلم الصفو أصل كان إذ بجواب،
 بد يكن لم ، الفلستفة في ما نهاية وهي لها نهاية لا لأنهالم:
 يق أ لم ممن لمخلو  الباب هذا يتم وليس;  5l.8.Lوض  من
 مح وما، كان ثم تدبي  ب ي ;  51l.9.Lلمن إلا - هذا كتابي
 الصتتتتاب ;  2l.01.L2لم كمم ولكان بتة، شتتتتي ا ذلك ينفعه لم
 31l.01.Lالعنصت  فخذ تفهم لم فإن .ق يب والله هذا .للدم أيضتا
 النا  عندهم العلو أن فاعلم تفهم لم فإن .ق يب الله وهذا; 
 تفهم لم وإن .ق يب والله هذا .الأ بعة العناصتتتت ;  1l.11.L
 لم فإن .بالستتتت جين ثم للآس;  4l.11.Lتق ب فلا هذا قولي
 بها لتمتحن;  5l.31.Lواعلم  .الآس تقطي  إلى أعيد تقط 
 31l.51.Lبعد يوجد لم إن الحج ، عن ي نيك فهذا الأنوا ، نا 
 من على مستتتت لق غي  لأنه ذلك أفستتت  لم هذه كتبي في; 
 بفعل وطابقه فعله وأنظ  الحج ;  61l.51.Lووجود يفهم،
 وفي .الحج  أم ;  1l.61.Lلم وإن .هو فهو فعله فإن النو 
 الكتب،;  51l.61.Lفي لها الوض  يد كها لم كثي ة معان هذا
 لم كتان إذ الكتتاب، من أعظم للكتتاب الواضتتتتتت  علم لأن
 لم وما العظيم، العنص  بذلك لحق منها صفا فما;  61l.61.L
 يعود أن يحتج لم عمله من إن;  7l.71.Lفهو ويتكامل يصف
 التدبي ;  4l.91.L مز ب ي  الكلام فيه ونستتتتتوفي .ثانية فيه
 ب ي  تستتتتتتمح ولم هتتذا تقتتل لم كلهتتا والفلاستتتتتتفتتة .الثتتاني
  في يتم لما فاحتالوا المدب  على الثاني مدى;  8l.22.Lالتدبي 
 ينحستت  لم  اب  تدبي ;  2l.32.Lلم وإن يوم، في يتم أن أيام
 إن كعملها،;  9l.32.Lالثلاثة هذه في ذك ناه كما تلك عن
 ب ي  عنهتتا إستتتتتتت ني ت كتتت وإن اليهتتا، تحتج لم عملتتت
 على زدت فإن .الخطأ من آم نا ليكون;  81l.42.Lفستتتتتتتاد
 من العناصتتت ;  71l.62.Lتستتتتعمله أن يصتتتلح لم الضتتتعف
 ذلتتتك على يق  لم وإلا ا لتتتتدا ب ، في بهتتتا ي ب ل  علامتتتة
 نأت لم فإن بعلامة المواضتت  من موضتت ;  4l.82.Lحصتت 
 فاع ف ، النا  علامة;  6l.82.Lلأن وذلك .باطل فالباب بها،
 الأم  آخ ;  7l.03.Lمتى أنك فاعلم قولي، تفهم لم فإن .ذلك
 في ذك نتتاه متتا يفعتتل فتتإنتته .البتتتة شتتتتتتيء منتته يقط  لم
 أنك تعلم أفليس .الصتتتناعة هذه في الجهل;  41l.13.Lالذهب
 لنا-لما
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 فهتذا "قتائتل قتا  فتإن;  6l.33.Lلم ثتانيتة العمتل أعتدت إذا
 يؤث ;  ."11l.33.Lوجوهه جمي  من يصف لم "قلنا ،"محا 
 وهم طتتتائفتتتة وقتتتالتتتت .بتتتالكتتتامتتتل يكن لم وان صتتتتتتب تتت  ا
 في يكن لم وإن مصيبون، ايضا وهؤلاء;  61l.53.Lأصحاب
 .5l.63.Lالنهاية
 مثلي غي ه من تعلمته فيما اكن ولم غي ه من تعلمتهولم:
 بتدبي ه ذك ناه إذا لأنا ذلك،;  2l.8.Lعليه منه تعلمته فيما
 قا  فإن;  8l.01.Lطو  فيه يكن ولم استتتمه وذك نا الق يب
;  6l.61.Lهذه على شتتت فناه ولم الحج  إلى حاجتنا فما "قائل
 ب ي  تستتتمح ولم هذا تقل لم كلها والفلاستتتفة .الثاني التدبي 
 إلى يحتاج كيلا  مز ب ي  ونستتتتوفيه هذا،;  8l.22.Lالتدبي 
 فاع فه، الأبيض من;  5l.52.Lفي ذلك نضتتتمن ولم .شتتت ح
;  01l.03.Lأل ز ولم لك، شتتتتتت حناه فقد  .النا  علامة فهذا
 تبيض إن شتتيء منها يقط  ولم الق عة أ ض في استتتق ت
 الطبائ ، أصحاب وهم  "الأ ض من;  91l.23.Lكما النحاس
 7l.63.Lمن إلا معا ض يعا ضنا ولم
 لما
لَمَّ ا
 2
 لا الد جات تلك إلى تبل  لا هذه كانت فلما .شتتاكلهمف:ما:
 31l.32.Lفي ليس لأنها
 ب ي  فضتتتله من ومنحنا لنا وهب لما شتتتك ا لله الحمدلما:
 2l.7.Lبل استحقا 
 لن
 3لَنّْ
 .واحدة حالة عن أبدا يتجاوزه لن واحد حد له الفلاستتفةلن:
 11l.71.Lأما
 ينف  ولن ذلك في العلة فيه نذك  الأستتتتتت ا  بكتابولن:
 الصتتان  الحاذ  ال ي  الماه  معنى - الحاد ;  5l.51.Lدون
 2l.03.Lفي به يبل  ولن .العالم ال ي 
 لنا
 21لَنَا
 ب ي  فضتتتله من ومنحنا لنا وهب لما شتتتك ا لله الحمدلنا:
 غي نا، منعه مما فضتتله من اختصتتنا;  2l.7.Lبل استتتحقا 
 ما شتت ح فيها كتب;  5l.7.Lفي لنا تقدمت لشتهوة كان وذلك
 هذا";  6l.8.Lالكلمة أغ قنا ما جوام ، ألفاظنا من لنا تقدم
 عشتت  والاثني المائة من لنا كتاب في ذلك ذك نا وقد "خطأ
 والإثني المائة من لنا كتاب في ذلك بينا وقد;  4l.51.Lيع ف
 المتحد بكتاب يع ف لنا واحد;  11l.81.Lبال د يع ف عشت 
 على الذي;  1l.91.Lالأبعد المعنى نستتتتت    ونحن بنفستتتته
  .2l.91.Lالآس  بالأستتق  يع ف لنا كتاب في الفلاستفة  أي
 ذك نا اللاهوت، كتاب ستتتميناه هذا قبل كتاب لنا تقدم قد; 
 لنا تقدم قد الش ط إن .تعالى الله شاء إن الكلام;  3l.12.Lفيه
 لنا فائدة لا فكذلك حبة، حبة بجم ;  9l.12.Lكتاب غي  في
 فلا وإلا - هذا كتابنا;  3l.42.Lيبل  حتى التدبي  هذا طو  في
 ل ا-له
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;  .11l.42.Lوبعدها المدة ق ب وهو - وضتتتتعه في لنا حاجة
 .71l.82.Lبمشي ته فيه لنا وجل عز الله ويحكم ّ - فيه كلام من
 له
لَهُّ
 62
 بالس جين والتقطي  ،له والتشمي  له والدفن .ذك ه تقدمله:
 تقطي ه بعد دفن من له بد لا الماء أن اعلم;  41l.21.L2هذه
 قط ه بتتتا لخيز ان ويقط  ;   1l.31.Lوتقطي ه الأو ،
;  .3l.31.Lالله شتتتتتتاء إن حده إلى يتناهى حتى له المذكو 
 هذه نستتتتخت فقد ومائه ودهنه;  .6l.51.Lههنا ما له ذك نا
 "الأنوا ;  .5l.61.Lله نو  الحج  الذي الجنس من الأنوا 
 من فيه تجد إنك أحدها كثي ة شتتتتتتتى لخصتتتتتتا  "له قيل
 عن أبدا يتجاوزه لن واحد حد له الفلاستتفة;  7l.61.Lالطبائ 
 هذا، كتابنا في تقدمنا قد :له قيل;  11l.71.Lأما .واحدة حالة
 هذه التدبي  من;  4l.81.Lالزيادة أم  ذلك في العلة إن فقلنا
 61l.22.Lتناه له ليس الذي الحيوان أم  من كان ما إلا الثاني،
 وصتفنا كتابا أيضتا له فأف دنا .الثلاثة دون هو منتهى لها; 
 في تقوم أشتتتتتت ياء له نجم  ليتطه ،;  .7l.42.L2أجزاء له
 الأزمنة في مفصتتتلة;  2l.52.Lكمقام واحدة م ة استتتتعمالها
;  11l.52.Lفإذا .قليلا أنج  حا  على فهو ،له ذك ناها التي
 شتتتكوك بذلك عنك زا  فقد ،له وقت لا التقطي  أن ع فت
 واحكم  .الماء دون البخا  ولا النفس;  21l.52.Lفي كثي ة
 ويكون الأنبيق;  6l.62.Lأعني ختتتا ج من لددده الوصتتتتتتتتل
 8l.62.Lالعمل، وقت ينفتح كيلا بمدة ت كيبها قبل له تعويجك
 وي مس الم يخ له يحمى أن الدهن وعلامة .أيضتتا ملين; 
 له فجعلنا .بها ستتتقي إذا الأ واح ويقيم فيلينه،;  9l.72.Lفيه
 أو  في بال طوبة الدهن;  01l.72.Lيبل  لأن الماء ضتتتعف
;  31l.72.Lفي القضتتتتبان له ويضتتتتعف دقا ، بقضتتتتبان م ة
 ، النا  من مخافة قصتت  فالأو  له الق   تطو  ثم .يتبيض
 نفس قبل من التشتمي  له يقا  فهذا .شتيء;  51l.72.Lوالثاني
 لا التشمي  إلى تحتاج كلها;  21l.23.Lتشمي  غي  من الشيء
 فإذا;  61l.23.L،له يتقط  ولا يتشتتم  فبعضتتها - منه لها بد
 فمتتا "لدده قيتتل ،"لا "على مقيم وهو الشتتتتتت ط هتتذا أعطي
 عني فيذهب ذلك في له  ز  لا ممن;  "21l.33.Lالصتتتفو 
 من طائفة فقالت;  01l.43.Lمن وحق - الوصتتتتتتايا جمي 
 فان;  7l.53.Lمن له يكون أن النا  من الجزء حق :العلماء
 "أ بعة ليكون ثلاثة على جزء يكون أن فينب ي" :قائل قا 
 41l.63.Lله قيل
 بكتاب يع ف هذا فك تابي .ما استتتتتتم وله ف نا، من هاولده:
 11l.8.Lيذك  اللاهوت،
 ل ا
 9ل ََا
 بد يكن لم ، الفلسفة في ما نهاية وهي ل ا نهاية لا لأنهال ا:
 السند، ل ا يقا  التي بالبقعة خاصة الهند،;  5l.8.Lوض  من
 أن ينب ي النا  أن واعلم;  7l.9.Lمصت  ودواخل وبالم  ب
 أم ;  51l.31.Lكتابنا صتتتتتتد  في ل ا ذك ناه قد بما تدب 
 ل ددا الوضتتتتتت  يتتد كهتتا لم كثي ة معتتان هتتذا وفي .الحج 
 أيضتتتا له فأف دنا .الثلاثة دون هو منتهى ل ا;  51l.61.Lفي
 م ا ، سب  فهذا الخيز ات;  .7l.42.Lأجزاء له وصفنا كتابا
 لو -ل م
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 هبها ثم;  11l.62.Lقد ما على متناه البياض حستن ل ا يخ ج
 في ل ددا التقطي  واستتتتتتتعمتتل  .النتتا  أم  في ذك نتتا كمتتا
 - منه ل ا بد لا التشتتتتمي  إلى تحتاج كلها;  01l.23.Lالق  
 61l.23.Lله، يتقط  ولا يتشم  فبعضها
 في فعله يكون ونقصتتتتته زيادته قد  فعلى الحيوان،ول ا:
 21l.71.Lم اتب ول ا .الأشياء
 ل م
ل َُمّْ
 1
 عملوا ما استتتوصتتف أن  ز  ل م كان إذا عليه أقد ل م:
 4l.43.Lاستخ ج ثم منهم
 لو
 4لَوّْ
 لو هذه كتبي في ما وكذلك .ال ز  ذلك وإياكم الله  زقنالو:
 ببعد ولكن الد جة تلك إلى تبل  أن الممكن;  71l.9.Lصتتتح
 41l.32.Lلو أنه كما :العظيمة المدة
 شتت طت إني لا ولو وأفطن ذلك بعد النظائ  استتتق  ولو:
 .هذا يضتتمن لأنه بالتصتت يف يع ف;  51l.51.Lأ مز لا أن
 7l.43.Lيطو ، الكلام إن لا ولو
 لوغ
 1لَْوغ
 بلوغ فيه يمكننا الذي الزمان بتضتيي  الحالة تلك إلىب:وغ:
 4l.42.Lمن ويبل  .ذلك
 لوم
 1لامَّ
 لائم، يلومني فلا أصلي، هذا على .قط شي ا ي ز ي:ومني:
 3l.01.Lمما ع فتك فقد
َلائِم
 1
 ،لائم يلومني فلا أصتتتلي، هذا على .قط شتتتي ا ي ز لائم:
 3l.01.Lمما ع فتك فقد
 لون
 8لَْون
 في الماء بتستتتقية الألوان تأخذ أن ينب ي إنه اعلمالألوا :
 أن كثي ها م  ال  يبة الألوان أخذ;  01l.73.Lهذه الأيام هذه
 31l.73.Lفهذا ذائبا شمعا ناصعا أحم  يكون
 صلابته وفي تجسمه نفس في بل اللون في كالت ابال:و :
 41l.03.Lيض ب أحم  ولونه
 يحتاج ما الدهن من وستتتقه فاستتتحقه لونه ت ي  ثلاثلونه:
 4l.73.Lتدفنه أن إلى إليه
 ليل-لوو
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 تحج ت أو تشمعت إذا وهي .وحشة عك ة متشوشةلون ا:
 ذلك به تفعل العذب، بالماء  وت ذيها;  21l.92.Lلون ا حستتن
 4l.23.Lالسواد من لون ا يسف  حتى
 طعومهتا في اختلافهتا بتل فمتا :قتائتل قتا  فتإنوألوان ددا:
 .3l.81.Lوأفعالها وألوان ا
 صلابته وفي تجسمه نفس في بل اللون في كالت ابولونه:
 41l.03.Lيض ب أحم  ولونه
 لوو
تَلَوَّى
 1
 تتلو التي الكتب في جانسه وما التدبي  ونذك   تدبي هتت:و:
 81l.21.Lمن الكتاب هذا
 لوي
لَي ّ
 1
 العالم فكان الصتناعة، بهذه بالشته ة زمانه في بلي قدب:ي:
 2l.53.Lوفيهم ينتابونه
 ليس
 11لَْيسَّ
 إذا أنك تعلم أفليس .الصتتتتتتناعة هذه في الجهلأف:يس:
 6l.33.Lلم ثانية العمل أعدت
 قصتتتد ليس لأنه والأحجا  الأشتتتجا  عن استتتت نيتليس:
 المقدمات هذه تفوتك أن ينب ي ليس;  51l.8.Lبمع فة الشيء
 إلا الثاني، هذه التدبي  من;  01l.91.Lإن هذا كتابي في التي
 .شاكلهم;  61l.22.Lتناه له ليس الذي الحيوان أم  من كان ما
 ليس لأن ها لا ا لد جات ت لك إلى تبل  لا هذه كانت فل ما
 هتتتذا ليس لكن ههنتتتا ذلتتتك بعض لخب ت;  31l.32.Lفي
 9l.43.Lاسم  كنت ولقد .موضعه
 كتابي يق أ لم ممن لمخلو  الباب هذا يتم وليسوليس:
 المثو  هو بل بالدماغ وليس الدماغ;  51l.9.Lلمن إلا - هذا
 الأو  في عشتتت  ستتتبعة من ال بي ;  21l.01.Lوهو ، للدماغ
 استخ اجه;  51l.11.Lكتابنا في نذك  وليس الآخ  نهاية إلى
 عليتته، قيتتاس هو إنمتتا العنتتاصتتتتتت ، من الأنوا  هتتذه من
 إنسان ي كب وليس نفسه من شي ا  كب من;  9l.61.Lوليس
 أو يلحقني كان أضتن;  8l.33.Lقاد  وهو إلا نفسته من شتي ا
 أصتحاب;  21l.43.Lوليس الصتفة ستم  كمن فاكون نستيان
 ب هتتتان، ب ي  الحقّّ أصتتتتتتحتتتاب هم نقو  وليس الحق،
 وليس يصب  هذا يقولوا ان المتقدمين لأولائك;  9l.63.Lلأن
 وإلا تشتتم  فان الف اغ إلى;  01l.63.Lذلك، في قلنا كما بكام
 8l.73.Lيحتاج، وليس الدهن قليل فزده
 ليل
 1لَْيل
 أوفق  والليل وليلة، يوما ندي موض  في ماء، فيهوال:يل:
 71l.52.Lتعمد ثم .بك
 ما-لين
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 1لَْيلَة
 تجفف ثم شتت بت، ما وتشتت ب ،بليالي ا أيام ثلاثةب:يالي ا:
 3l.92.Lوإن الشمس في
 تبيض حتى ذلك به تفعل .ليلة وتشتوي وتستحق جا ةلي:ة:
 حتى م ات ثلاث ليلة وتشتتوي ذلك;  7l.23.Lبعد تستتقي ثم
 وكل .الله شتتاء إن فاع فه;   .8l.23.Lوثباتها بياضتتها يزداد
 7l.73.Lهذا على ليلة بعض أو يوم بعض تكون دفنة
 أوفق  والليل ،وليلة يوما ندي موضتت  في ماء، فيهولي:ة:
 أدمته، وإن وليلتين يومين صتتتتلاية;  71l.52.Lتعمد ثم .بك
 6l.23.Lشمس في تجفف ثم .وليلة فيوم
 ثم .وليلة فيوم أدمته، وإن وليلتين يومين صتتلايةولي:تين:
 6l.23.Lشمس في تجفف
 لين
لَيَّنَّ
 1
 له فجعل نا .ب ها ستتتتتتقي إذا الأ واح ويقيم ،فيلي نهفي:ينده:
 01l.72.Lيبل  لأن الماء ضعف
لِينَة
 2
   وتشتويه  الماء تستقيه أن وثباته يثبت ثم بهذا تهبيال:ينة:
 5l.13.Lوت د اللينة بالنا 
 عليه تشتتتتد ثم أولا لينة بنا  صتتتت ي ة ق يعة في ذلكلينة:
 8l.13.Lحتى قليلا قليلا النا 
ُملَيَّن
 1
 الم يخ له يحمى أن الدهن وعلامة .أيضتتتتتتا ملينم:ين:
 9l.72.Lفيه وي مس
 م
 ما
 411َما
 بما وحنكني ففهمني ، وستتتتلم عليه الله صتتتتلى محمدبما:
 الإنسان من خذ .الإنسان على يق ب بما ن مزه;  1l.8.Lكنت
 تدب  أن ينب ي النا  أن واعلم;   11l.01.Lفي عليه يهيج ما
 بذك  أتينا قد;  51l.31.Lكتابنا صتتتد  في لها ذك ناه قد بما
 قد;  51l.41.Lبعد فلنذك  .وغنى كفاية فيه بما الكبي  الباب
 الصتتتتتتناعة أهل أن اعلم .كفاية فيه بما الحيوان أم  أتينا
 نأتي ثم الناس، أيدي في المشهو ة بألفاظهم;  5l.71.Lأقاموا
 إذ بجواب، يأت فلم فانقط ;  31l.82.Lمن ذلك في نذك ه بما
 التسقيات;  .31l.33.Lغي ه جهله بما العلم الصفو أصل كان
 .11l.73.Lالدهن من احتاج بما بالدهن يتشم  حتى تشمعه ثم
 إن . كبي  ا علوا المبطلون يقو  عما وتعالى الحالقينعما:
 4l.7.Lتعالى الله
 على ش فناه ولم الحج  إلى حاجتنا فما "قائل قا  فإنفما:
 وما العظيم، العنص  بذلك لحق منها صفا فما;  6l.61.Lهذه
 بل فما :قائل قا  فإن;  7l.71.Lفهو ويتكامل يصتتتتتتف لم
 أعطي فإذا;  .3l.81.Lوأفعالها وألوانها طعومها في اختلافها
 ما-ما
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 فدمدددا "لتتته قتيتتتل ،"لا "عتلتى متقتيتم وهتو الشتتتتتتت ط هتتتذا
 "21l.33.Lالصفو 
 مثلي غي ه من تعلمته فيما اكن ولم غي ه من تعلمتهفيما:
 من تقدم فيما ذلك ذك نا قد;  2l.8.L2عليه منه تعلمته فيما
 فيما يتم فهو م ات;  .8l.42.Lنستتتتتأنف وما هذه وفي كتبنا
 21l.72.Lهذا بالقضبان وليقط  .عش ة أ ب  إلى السب  بين
 . .01l.41.Lثانية ط يقة فهذا أخيه، في تقدم قد كما العملكما:
 نا  استتتخ جنا كما غي ه أو الشتع  نا  نفصتتل أنا " ذلك; 
 "النظائ  استتتتتق   "قولنا فمعنى;  3l.51.Lفنقو  ."الحج 
 لم  اب  تدبي ;  91l.51.Lدب ت كما شتت ت نو  أي دب  :أي
 لكن;  9l.32.Lالثلاثة هذه في ذك ناه كما تلك عن ينحستتتت 
 الأو  متدى كتان كمدا التتدبي  ذلتك في متا متدى بعتد كتان
 ببعد ولكن الد جة تلك إلى تبل  أن الممكن;  01l.32.Lصعب
 أ بعين مدة في بالتدبي ;  41l.32.Lلو أنه كما :العظيمة المدة
;  4l.52.Lكتابنا صتتتتتد  في وضتتتتتمنّا أولا، ذك نا كما يوما
 على الأولين في الكلام أوفينتا كمدا الأخ ين العنصتتتتتت ين
 آخ  تدبي  فيه الناس من ولطائفة;  61l.82.Lيحتمل ما حسب
 عليها لك وعلمنا;   -21l.03.Lذك وه كما أستتلم لعم ي وهو
 61l.13.Lثلاثة فهذا .فاحفظه والدهن الماء على لك علمنا كما
 لها التقطي  واستتتتعمل  .النا  أم  في ذك نا كما هبها ثم; 
 ، النا  أم  في أولا ذك نا كما الص ا ;  01l.23.Lالق   في
 كما منفصتتل;  11l.23.Lمنها يقط  لا حتى عليها الماء و د
 الأ ض وعلامتتة .ذلتتك فتتاع ف التشتتتتتتمي  أم  من يعهتتد
 منها يقط  ولم الق عة أ ض في استتتتتتق ت;  81l.23.Lإذا
 كتاب إلى أولا تحتج;  91l.23.Lكما النحاس تبيض إن شتيء
;  7l.33.Lمثل فانت استتت نيت وإذا .أولا د ستتت كما تد ستته
 قلنا كما بكام وليس يصتتب  هذا يقولوا ان المتقدمين لأولائك
 ومستتتحقه أهله هو كما حمدا لله والحمد;  01l.63.Lذلك، في
 1l.83.Lصفوته على الله وصلى
 الصفة سم  كمن فاكون نسيان أو يلحقني كان أضنكمن:
 21l.43.Lوليس
 يأتي أن يمكن أصتتتل غي  من بالأو  أتي لما الخاط لما:
 المدب  على الثاني مدى;  81l.61.Lوغي  أصتتتتتل من بثان
 2l.32.Lلم وإن يوم، في يتم أن أيام  في يتم لما فاحتالوا
 بد يكن لم ، الفلستتفة في ما نهاية وهي لها نهاية لا لأنهاما:
 ألفاظنا من لنا تقدم ما شتتت ح فيها كتب;  5l.8.Lوضتتت  من
 المتقدمة كتبنا في ما;  6l.8.L2الكلمة أغ قنا ما جوام ،
 منها;  8l.8.L2إليه يحتاج ما هذه في جمعنا لانا والمتأخ ة
 اللاهوت، بكتتاب يع ف هتذا فكتتابي .مدا استتتتتتم ولته فنتا،
 الح ا ة فيه ما أشتتت ف من يكون أن ينب ي;  11l.8.Lيذك 
 وكذلك .ال ز  ذلك وإياكم الله  زقنا;  :3l.9.Lفنقو  .القوية
 في م ة أو  في للإنستان;  71l.9.Lصتح لو هذه كتبي في ما
 فبقي;  1l.01.L2أو بتدبي  أو يق أها ما بعد أو يق أها ما
 5l.01.L2غي  في هو ما وصتتفه في قدمنا أنا .الحج  ما عليك
 يهيج ما الإنستتان من خذ .الإنستتان على يق ب بما ن مزه; 
 ما  أي   الإنستتتتان بدن من العلو فخذ;   11l.01.Lفي عليه
 الحج  ما بينا قد;  3l.11.Lمن يابس  الح  الطب  ذلك يخصه
;  6l.11.Lإن فنقو  .يجتنى وقتت أي في فلنقتل يؤختذ وممتا
 هذا في وأجوده وأزكاه يكون ما أحكم فإنه الآخ ،  بي 
 فعلى أخلاطها، فأما .الوستتطان والأ ض ;  21l.11.Lالوقت
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 لا والأخلاط د جة،;  4l.21.Lفي نستتتتأنفه ونحن ذك ناه ما
;  31l.21.Lقد ما جمل فهذا د جة، بالمزاج بل بالمجاو ة
 أن ينب ي وصتتتتتتفنتتاه، مددا إلى بعتتد المتتاء خزن أن واعلم
 فينب ي والأخلاط، الأوزان ذلك بعد تق  ثم;  11l.31.Lيكون
 باقي عليه وتدخل التشتتمي  بوجه;  4l.41.Lما على يخلط أن
 تدبي  من ذلك;  31l.41.Lفي ما ، اجل فهذا و وحه نفستتتته
 :فنقو  الأعظم للشتتتتتتيء مجتتتانستتتتتتتتتا يكون مدددا الحيوان
 لا ما الكاملة;  .6l.51.Lههنا ما له ذك نا;  61l.41.Lمتى"
;  8l.61.L2ت يد ما أن وثانيها .الحجا ة من غي ه في تجده
 الكامل والبلوغ الإعتدا  والنضتتتتتتج النضتتتتتتج فيه ما فخذ
 مدة أق ب كان إذ فضلناه ما لذلك .الحج  هذا;  21l.61.Lفي
 أبد  ا الحجة إستت  ا  يمكنه;  31l.61.Lتلك من المما ستة في
 مثل;  71l.61.Lكان إذ الصناعة، وفي الأم  في ما نهاية إلى
 ما نستتت    ونحن الحيوان، في ما فهذا .حالته في المبتدعة
 من العالم في العالم من ت كب ما أن ون ى;  8l.71.L2فيه
 يحتاج ما ستتتت ائ  من ع فتك;  41l.81.Lهذه من واحد كل
;  61l.81.Lهذا أم  في وتحفظها تد ستتتتتتها أن فينب ي إليه
 التدبي  من كتابا عشتت  والإثني المائة في ذك ناه ما كمقدا 
 .الثاني في مشتتت وح الأو  في م موز;  2l.22.Lمن الثاني
 الستتبعين هذه في;  41l.22.Lما هو تلخيصتته الثاني والتدبي 
;  51l.22.Lالكتب هذه في ما وجمي  .أحدها الكتاب هذا الذي
 الذي الحيوان أم  من كان ما إلا الثاني، هذه التدبي  من
 التدبي  ذلك في ما مدى بعد كان لكن;  61l.22.Lتناه له ليس
 وكان .يستتي  شتتيء;  01l.32.Lصتتعب الأو  مدى كان كما
;  6l.42.Lكان تدبي ها، بمحض دب ت إذا تلك في ما نهاية
 31l.42.Lإن:أولا نقو  والبعد  الق ب في ذلك ستبب ما :فنقو 
 ما أحد فهذا بعي نه، وقت إلى يحتاج لا إن غي ه وفي; 
 بين ما بالخيوط الشتتتتد وتحكم أجود،;  9l.52.Lبه يصتتتتعب
 ستتتتب  فهذا الخيز ات;  5l.62.Lفيه يم  لا حتى القضتتتتبان
;  11l.62.Lقد ما على متناه البياض حستتتن لها يخ ج م ا ،
 حد للنا  وكذلك - عندهم ما س ائ  من وهذا - الماء هذا م 
 كتابنا شتتت ح به طا  ما فلذلك .فاحفظه;  1l.72.Lالدهن من
 في ذك ناه ما بخلاف وهذا;  .3l.72.Lعشتتتتت  وإثنى المائة
 كتبنا من والحستتن;  71l.72.Lلأن ، بالمتحد المع وف كتبنا
;  21l.82.Lنأتي أنا الفلاستتتتتتفة عن فيها ما ذك نا التي هذه
 على الأولين في الكلام أوفينتا كمتا الأخ ين العنصتتتتتت ين
 ما وتشتتت ب بلياليها، أيام ثلاثة;  61l.82.Lيحتمل ما حستتتب
 في لك يتم وذلك;  3l.92.Lوإن الشمس في تجفف ثم ش بت،
;  41l.92.Lما نهاية والسب  سب ، إلى وتسقيات تشويات خمس
 اشتتتتبه ما أو العنان ع وس أو الع وس عوس وهو العلو،
 قد مما تعلم ما فيه وهذا   .أحدهما عنان;  71l.03.Lأو ذلك،
 في الفعل هذا يفعل فإنه .الق عة;  .1l.13.Lالشتتت ط من تقدم
 أنه اعلم;  11l.13.Lخ ج ما تستتتتقيته بعد والقم  الشتتتتمس
 31l.13.Lفي قط  إذا حتى بالتسقية ثبت ما كل تقط  أن ينب ي
 ذك ناه ما يفعل فإنه .البتة شتتيء منه يقط  لم الأم  آخ ; 
 ما أبل  الأعما  هذه في السحق وجودة;  41l.13.Lالذهب في
 عليك، يقطعه ولا لك صتتتتح ما يديم;  .9l.23.Lفاع فه فيها
 والأستتتتتف الشتتتتتو ;  51l.33.Lمن بهم قوما  أيت قد لأني
;  61l.33.Lعليهم بطل ثم عاينوه، قد ما على والتأوه والحزن
 القوم  هؤلاء  أيت إذا فكنت .الشتتاك ين من واياكم وجعلنا
 استوصف أن  ز  لهم كان إذا عليه أقد ;  3l.43.Lما فأكث 
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 العقل من الناس في ما;  4l.43.Lاستتتخ ج ثم منهم عملوا ما
 إنه اعلم;  .3l.53.Lبه بدأنا الذي غ ضتنا إلى ولنعد .والجهل
 عليتتتك وبقي شتتتتتتيء للأ كتتتان الطهتتتا ة أم  في بقي مدددا
 في تدفنهما ثم يبلهما ما الدهن من تستقيهما أن;  4l.53.Lام 
 فاستتتحقه لونه ت ي  ثلاث;  3l.73.Lبعد كان فإذا .الستتت جين
 4l.73.Lتدفنه أن إلى إليه يحتاج ما الدهن من وسقه
 هذا كتابي يق أ لم ممن لمخلو  الباب هذا يتم وليسممن:
 عني فيذهب ذلك في له  ز  لا ممن;  51l.9.Lلمن إلا- 
 01l.43.Lمن وحق - الوصايا جمي 
 وهو منه بد لا التهبية ويلزم . يستتتتتتتأبقه وبما هذاوبما:
 61l.31.Lالتهبيات أصعب
 تتلو التي الكتب في جانستته وما التدبي  ونذك   تدبي هوما:
 نتتتا  تمتحن أن ينب ي :فنقو ;  81l.21.Lمن الكتتتتاب هتتتذا
 منها صتتتفا فما;  7l.51.Lوما وثلاثة وفعلين فعل في الحج 
 ويتكتامتل يصتتتتتتف لم ومدا العظيم، العنصتتتتتت  بتذلتك لحق
 فقتتد .فتتاع فهتتا الأعظم، البتتاب عمتتل أ دت;  7l.71.Lفهو
 وفعله وقوته الأو ، الحج ;   11l.91.Lالل زت وما نصحتك
 المتناهي;  3l.22.Lوما التدبي  وهذا .يوما أ بعين ومدته
 والبست  والزيتون شتاكلهما وما والبيض الشتع  كمثل وذلك
 كالعقاب الأحجا  ومن .شتتتاكلهما وما النبات;  11l.32.Lمن
 كتبنا من تقدم فيما ذلك ذك نا قد;  21l.32.L2وما والع وس
 .8l.42.Lنستأنف وما هذه وفي
 مائة
 11مائة
 المائة من لنا كتاب في ذلك ذك نا وقد "خطأ هذا"المائة:
 من لنا كتاب في ذلك بينا وقد;  4l.51.Lيع ف عش  والاثني
 كتبنا أو  وهو;  11l.81.Lبال د يع ف عشت  والإثني المائة
 قتتالتتت التتذي الأبعتتد المعنى في عشتتتتتت  والإثني المددائددة
 من الأخي  الكتاب وهو ، الأع اض;  3l.91.Lالفلاستتتتتتفة
 في ذك ناه ما كمقدا ;  6l.91.Lوهو عشتتت ، والإثني المائة
 في;  2l.22.Lمن الثاني التدبي  من كتابا عش  والإثني المائة
 إلا التمام، على فيهما الكلام وا ستوفينا عش  والإثني المائة
 المائة كتابنا شتت ح به طا  ما فلذلك .فاحفظه;  31l.22.Lأنه
 في عشتتت ، والإثني المائة كتبنا في;  .3l.72.Lعشتتت  وإثنى
 أحد في ذلك ذك ت وقد;  41l.23.Lبكلام الأستتتتت ا  كتاب
 6l.43.Lكتاب وهو عش  والإثني المائة الكتب
 مائة مقام قام م ة تك   إذا والحج  .التك ي  بعدمائة:
 شك ب ي  مائة من أق ب عش ة لأن;  .11l.61.Lلتلك تك ي ة
 41l.61.Lصحة بهذا كمل فقد م ية، ولا
 1َمائَةِّ
 فتكون آخ ، فن من كلمة مائة في الفنون من فن فيمائة:
  7l.8.Lتحوي هذه
 محل-متى
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 متى
 3َمتَى
 للشتتتتتتيء مجانستتتتتتا يكون ما الحيوان تدبي  من ذلكمتى:
 .ذلك فاع ف ، النا  علامة;  61l.41.Lمتى" :فنقو  الأعظم
 7l.03.Lمتى أنك فاعلم قولي، تفهم لم فإن
 التدبي  بها فبل  خالفتها ومتى .غي  لا الحج  نا  ومتى:
  01l.51.Lنا  مبل  تبل  حتى
 مثل
 1ِمثَا 
 ، تجزئة وم تين م ة عشتت ين تشتتمي  ذلك في مثالامثالا:
 61l.42.Lثم فنذك 
 8ِمْثل
 شتتاكلهما وما والبيض الشتتع  كمثل وذلك المتناهيكمثل:
 11l.32.Lمن والبس  والزيتون
 ونحن الحيوان، في ما فهذا .حالته في المبتدعة مثلمثل:
 كما تد ستتته كتاب إلى أولا تحتج;  8l.71.Lفيه ما نستتتت   
  .والأ ض ;  7l.33.Lمثل فانت استت نيت وإذا .أولا د ستت
 - ستتتتت  فهذا - وزنها مثل الدهن من فستتتتتقهما الت متا فإذا
 2l.73.Lوهو
 يبل  وهو تدبي ه، أو  في مثله تدبي ه أو  في يجيءمث:ه:
 ستتقه أي دهنا مثله ستتقه فقولنا;  01l.61.Lالحج  د جة إلى
 21l.73.Lبعد تم إذا وعلامته .والسلام حاجته
 التدبي  عن ي نيك شتتتيء فهذا .مثل ا ويكون الحج مث: ا:
 11l.51.Lواحدة، م ة إلا حتى
 مثلي غي ه من تعلمته فيما اكن ولم غي ه من تعلمتهمث:ي:
 2l.8.Lعليه منه تعلمته فيما
 محح
َماحَّ ة
 1
 وتصولها صلاية على به وتسحقها الماحة الحادةالماحة:
 .3l.23.Lذلك بعد
 محض
 1َمْحض
 دب ت إذا تلك في ما نهاية وكان .يستتتتي  شتتتتيءبمحض:
 6l.42.Lكان تدبي ها، بمحض
 محل
 1ُمَحا 
 من يصتتتتتتف لم "قلنا ،"محا  فهذا "قائل قا  فإنمحا :
 ."11l.33.Lوجوهه جمي 
 مدد-محمد
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 محمد
ُمَحمَّ د ّ
 2
 بما وحنكني ففهمني ، وستلم عليه الله صتلى محمدمحمد:
 الم ستلين وإمام النبيين خاتم نبيه محمد ستيدنا;  1l.8.Lكنت
 .2l.12.Lوسلم الطيبين آله وعلى
ُمَحمَّ دُّ
 1
 .تستتتتتليما وستتتتتلم آله وعلى النبي محمد خلقه منمحمد:
 2l.83.Lونعم الله وحسبنا
 محن
 1إِْمتَِحن
 على الناس من الآخذ أخذه نفقة، عظيم ولا مدةالإمتحا :
 9l.01.L،الإمتحان جهة
 3اْمتََحنَّ
 فعتتتل في الحج  نتتتا  تمتحن أن ينب ي :فنقو تمتحن:
 7l.51.Lوما وثلاثة وفعلين
 الحج ، عن ي نيك فهذا الأنوا ، نا  بها لتمتحنلتمتحن:
 31l.51.Lبعد يوجد لم إن
 ا لنتتتا  وتمتحن وأصتتتتتتح، أجود فتتتانتتته زاد،وتمتحن:
 8l.51.Lالآخ ، النو  من المستخ جة
 1ِمْحنَة
 عمي قد مما والمحنة البيان عليه ن ى التفستي ،والمحنة:
 .41l.82.Lجميعا الناس
 مدد
 3َمدَّة
 وهو - وضتتتتعه في لنا حاجة فلا وإلا - هذا كتابناالمدة:
 .11l.42.Lوبعدها المدة ق ب
 في مدة أق ب كان إذ فضتتتتتلناه ما لذلك .الحج  هذامدة:
 أ بعين مدة في الأعظم هو;  31l.61.Lتلك من المما ستتتتة
 8l.12.Lفيه ونستوفي بذلك نبتد  ونحن .يوما
 11ُمدَّة
 كان إذ زكا ئه كث ة عن زكائ ها وق لة ال مدة ب عدالمدددة:
 الد جة تلك إلى تبل  أن الممكن;  71l.71.Lالأشتتياء أصتتو 
 الأعظم;  41l.32.Lلو أ نه كما :العظي مة ال مدة بب عد ولكن
 فهتذا يستتتتتتي ة، متدة في البعيتدة المددة في الثتاني بتالتتدبي 
 إقتدا  هو هذه في المدة وق ب المخافة،;  01l.42.Lفضتتتتل
 51l.42.Lنذك  أن وهو الصناعة، على
 كيلا بمدة ت كيبها قبل له تعويجك ويكون الأنبيقبمدة:
 8l.62.Lالعمل، وقت ينفتح
 جهة على الناس من الآخذ أخذه نفقة، عظيم ولا مدةمدة:
 البعيدة المدة في الثاني بالتدبي  الأعظم;  9l.01.Lالإمتحان،
 مدة في بالتدبي ;  01l.42.Lفضتتتتتل فهذا يستتتتتي ة، مدة في
 4l.52.Lكتابنا صد  في وضمنّا أولا، ذك نا كما يوما أ بعين
 مرر-مدي
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 مد ة في تستتتقية عشتتت ين وتستتتقيه دفنة عشتتت ون معهمّدة:
 5l.73.Lالأولى .أيام عش ة
 ،ومددددة وعملا فعلا ذلتتتك دون هو التتتذي البتتتابومددددددة:
 8l.91.Lفيه الكلام ويستوفى
 .يوما أ بعين ومدته وفعله وقوته الأو ، الحج ومدته:
 3l.22.Lوما التدبي  وهذا
 مدي
 2َمَدى
 أن أيام  في يتم لما فاحتالوا المدب  على الثاني مدىمدى:
 ذلك في ما مدى بعد كان لكن;  2l.32.Lلم وإن يوم، في يتم
 01l.32.L2صعب الأو  مدى كان كما التدبي 
 مرت
َمرَّ ات
 2
 ستتتتتب  ونهايته أ ب  أو مرات ثلاث فيها غمستتتتتتمرات:
 ثلاث ليلة وتشتتتوي ذلك;  6l.03.Lفهو .وغمستتتات حمايات
  .8l.23.Lوثباتها بياضها يزداد حتى مرات
 مرخ
ِمرِّ يخ
 2
 والشمس المريخ بل ني  غي  مظلم القم " :طائفةالمريخ:
 المريخ بتتل" :طتتائفتتة وقتتالتتت;  ."3l.63.Lلستتتتتتبعتتة فجزآن
 ."4l.63.Lلسبعة أجزاء فثلاثة والقم  والشمس
 مرد
 1َمِريد
 يوم كل يأخذ بأن الطعام من ك ا يجم  أن مريد أ ادمريد:
 1l.42.Lفيجمعها، حبة
 مرر
َمرَّّ
 2
 أي مر وقد يع ف، لا مما الحج  هذا يؤخذ أن ينب يمر:
 .4l.01.Lالحج  جنس
 لا حتى القضتتبان بين ما بالخيوط الشتتد وتحكم أجود،يمر:
 5l.62.Lفيه يمر
َمرَّ ة
 8
 أو يق أها ما بعد أو يق أها ما في مرة أو  في للإنسانمرة:
 قام مرة تك   إذا والحج  .التك ي  بعد;  1l.01.Lأو بتدبي 
 تشتتتتتتمي  ذلك في مثالا;  .11l.61.Lلتلك تك ي ة مائة مقام
 نقو ;  61l.42.Lثم فنذك  ، تجزئة وم تين مرة عشتتتتت ين
 عشتتتت ين منها العنصتتتت  يداخل الذي التطهي  إن :أيضتتتتا
 استتتتعمالها في تقوم أشتتتياء له نجم  ليتطه ،;  1l.52.Lمرة
 فهذا التدبي  في مرة العشتتتت ين;  2l.52.Lكمقام واحدة مرة
 في زدت إن;  3l.52.Lنبدأ ونحن  .تلك عن ينفصتتتل أيضتتتا
 عشتتتتتت  أ بعة إلى جاز ستتتتتتب ، على بالقضتتتتتتبان تق ي ه
 وليكن .الحساب على مرة علامة لكل غلظها;  61l.62.Lمرة
 41l.72.Lحتى أولا قصا  ق   في
 مضي-مرس
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 2ِمَرار
 البياض حستن لها يخ ج ،مرار ستب  فهذا الخيز اتمرار:
 فإنه ، اليابستتة  والنا  بالقضتتبان;  11l.62.Lقد ما على متناه
 51l.62.Lالشيء، وهذا .مرار سب  في يصفو
ِمرَّ ة
 6
 للماء لأن مرات ستتتتب  يقط  والماء الماء، تقطي  مرات:
 السب  بين فيما يتم فهو مرات;  7l.72.Lفأما .حدا وللدهن حدا
 21l.72.Lهذا بالقضبان وليقط  .عش ة أ ب  إلى
 التدبي  عن ي نيك شتتتتتتيء فهذا .مثلها ويكون الحج مرة:
 أو  في بال طوبة الدهن;  11l.51.Lواحدة، مرة إلا حتى
 31l.72.Lفي القضبان له ويضعف دقا ، بقضبان مرة
 أدوات من أشتتتتتياء ونذك  مرتين وههنا عشتتتتت ينمرتين:
 71l.42.Lت كها الصناعة،
 تجزئة ومرتين م ة عش ين تشمي  ذلك في مثالاومرتين:
 61l.42.Lثم فنذك  ،
 مرس
 2ُمَماِرَسة
 مدة أق ب كان إذ فضتتلناه ما لذلك .الحج  هذاالممارسددة:
 31l.61.Lتلك من الممارسة في
 ونحن .ممارسددددة وأشتتتتدها الصتتتتناعة هذه فيممارسددددددة:
  71l.31.Lلصب ته وذلك نش حه
 مري
 1ِمْريَة
 فقد ،مرية ولا شتتك ب ي  مائة من أق ب عشتت ة لأنمرية:
 41l.61.Lصحة بهذا كمل
 مزج
 1َمَزجَّ
 - الصتتتلاية على بالستتتحق ذلك بعد امزجه :فنقو امزجه:
  1l.73.Lالنا  اعني
 مصر
 1ِمْصرَّ
 وبالم  ب السند، لها يقا  التي بالبقعة خاصة الهند،مصر:
 7l.9.Lمصر ودواخل
 مضي
 1َمَضى
 الصتتتنعة هذه في كتبنا من صتتتد  مضدددى قد واذمضدددددى:
 4l.8.Lبالحكمة الموسومة
 م:ح-مع
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 مع
 3مع
 النا  من يكون أ با  أ بعة النا  مع حصتتل إذا يكونمع:
 أن كثي ها مع ال  يبة الألوان أخذ;  01l.53.Lومن أ بعة
 31l.73.Lفهذا ذائبا شمعا ناصعا أحم  يكون
 مّدة في تستتتقية عشتتت ين وتستتتقيه دفنة عشتتت ون معهمعه:
 5l.73.Lالأولى .أيام عش ة
 2َمعَّ
 بها صتتتتتا  لعلة الإنستتتتتان،لكنه مع الستتتتتمك وصتتتتتفنامع:
 عندهم ما ست ائ  من وهذا - الماء هذا مع;  .01l.9.Lفاضتلا
 1l.72.Lالدهن من حد للنا  وكذلك- 
 معتد 
ُمْعتَِد  ّ
 1
 معتد  موض  والمستود  مملوءة، زجاج إناء فيمعتد :
 21l.31.Lولا فيه يحمى لا
 مكن
 4أَْمَكنَّ
 الحج  هذا من الأصتتتتتتو  هذا ك تاب نا في نذك هيمكن:
 بالأو  أتي لما الخاط ;  71l.21.Lيمكن وكيف هو، وكيف
 81l.61.Lوغي  أصل من بثان يأتي أن يمكن أصل غي  من
 يمكننا لا الحج  استتتم إن :فنقو  .نشتتت حه أن منيمكننا:
 7l.01.Lنطيق لا لأنه ذك ه
 الأم  في ما نهاية إلى أبد  ا الحجة إستتت  ا  يمكنهيمكنه:
 71l.61.Lكان إذ الصناعة، وفي
 1َمِكنَّ
 فيه يمكننا الذي الزمان بتضتتتتتيي  الحالة تلك إلىيمكننا:
 4l.42.Lمن ويبل  .ذلك بلوغ
 1ُمْمِكن
 المدة ببعد ولكن الد جة تلك إلى تبل  أن الممكنالممكن:
 41l.32.Lلو أنه كما :العظيمة
 ملء
 1َمْملُوَءة
 موضتتتتت  والمستتتتتتود  ،مملوءة زجاج إناء فيمم:وءة:
 21l.31.Lولا فيه يحمى لا معتد 
 ملح
 1َمالَِحة
 اليمامة ب ناحية هم كا لذين الأبدان في النحافةالمدالحدة:
 6l.9.Lوأهل ،المالحة والجزائ 
 1ِمْلح
 من شتتتتي ا عليها وتلقى ذلك بعد وتستتتتحق .ذ و االم:ح:
 2l.23.Lالمياه من أو الملح
 من-مما
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 مما
ِممَّ ا
 8
 لشهوة كان وذلك غي نا، منعه مما فضله من اختصنامما:
 .م تبتة فهتذا مع فتة، ب ي  كطلبته;  5l.7.Lفي لنتا تقتدمتت
 بعد علمت فقد;  1l.9.Lالحيوان من هو مما تعلم أن وينب ي
 ي ز ;   11l.9.Lعدمت فإن .الحيوان من تأخذه مما ذلك
 ع فتك فقد لائم، يلومني فلا أصتتتتلي، هذا على .قط شتتتتي ا
 وقد يع ف، لا مما الحج  هذا يؤخذ أن ينب ي;  3l.01.Lمما
 البيان عليه ن ى التفستتتتي ،;  .4l.01.Lالحج  جنس أي م 
 أحدهما عنان;  .41l.82.Lجميعا الناس عمي قد مما والمحنة
 .1l.13.Lالش ط من تقدم قد مما تعلم ما فيه وهذا  .
 وقت أي في فلن قل يؤخذ ومما الحج  ما بي نا قدوممددا:
 6l.11.Lإن فنقو  .يجتنى
 من
 1من
 بتة، شتتي ا ذلك ينفعه لم مح وما، كان ثم تدبي  ب ي كمن:
 2l.01.Lلم كمن ولكان
 21َمنّْ
 أصتحاب  أي على الأفلاك أصتحاب من وافقنا فمنفمن:
 11l.63.Lونحن فهو الطبائ 
 - هذا كتابي يق أ لم ممن لمخلو  الباب هذا يتم وليسلمن:
 الكتب هذه وضتعنا وانما ، غزي  يفهم من;  51l.9.Lلمن إلا
 كتب هي يفهم لمن هي;  71l.51.Lالتي وكتبنا - يفهم لا لمن
 .81l.51.L2يفهم لا لمن ش حنا وإنما - القدماء الفلاسفة
 طبعه ممن وليكن .الإنستتتتتتان وأشتتتتتت فها الحيوان،ممن:
 5l.9.Lولهم الصف اء،
 من على مستت لق غي  لأنه ذلك أفست  لم هذه كتبي فيمن:
 هذه وضعنا وانما ، غزي  يفهم من;  61l.51.Lووجود يفهم،
 أبطل من على;  71l.51.Lالتي وكتبنا - يفهم لا لمن الكتب
;  21l.81.Lوإثبات بالب هان المع وف الكتاب وهو الصناعة،
 نفسه من شي ا إنسان ي كب وليس نفسه من شي ا  كب من
 قاد  وهو كله، وذلك .كثي ا خلقا;  8l.33.Lقاد  وهو إلا
 في له  ز  لا ممن;   71l.33.Lدفعه من بذلك ي ى عليه،
 من;  01l.43.Lمن وحق - الوصتتايا جمي  عني فيذهب ذلك
 إلا معا ض يعا ضنا ولم الطبائ ، أصحاب وهم  "الأ ض
 7l.63.Lمن
 111ِمنّْ
 أصتتل ومن الأو ، كالمبتد  أصتتل غي  فمن .أصتتلفمن:
 1l.71.Lالتكون من
 ب ي  فضتتتله من ومنحنا لنا وهب لما شتتتك ا لله الحمدمن:
 قد سابقة غي  من علينا، وتفضلا جودا;  2l.7.Lبل استحقا 
 مما فضتتله من اختصتتنا;  3l.7.Lاحستتن الله فتبا ك .ستتلفت
 هذه;  5l.7.Lفي لنا تقدمت لشتتتتهوة كان وذلك غي نا، منعه
 .ستتنيا  زقا ذلك من ف زقني كلها الفلاستتفة أعني الصتتناعة
 غي ه من تعلمته فيما اكن ولم غي ه من تعلمته;  6l.7.Lثم
 من صد  مضى قد واذ;  2l.8.L2عليه منه تعلمته فيما مثلي
 من-من
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 لا لأنها;  4l.8.Lبالحكمة الموستتتومة الصتتتنعة هذه في كتبنا
 من بتد يكن لم ، الفلستتتتتتفتة في متا نهتايتة وهي لهتا نهتايتة
 جوام ، ألفاظنا من لنا تقدم ما ش ح فيها كتب;  5l.8.Lوض 
 من كلمة مائة في الفنون من فن في;  6l.8.Lالكلمة أغ قنا ما
 الأعظم، الشتتتيء فيه;   7l.8.L2تحوي هذه فتكون آخ ، فن
;  21l.8.Lالشتتتتيء في الداخلة الأصتتتتو  من فيه يذك  الذي
 الحيوان من أولا الأعظم الشيء إن - التوفيق وبالله - فنقو 
 أن وينب ي .م تبة فهذا مع فة، ب ي  كطلبه;  41l.8.Lفقد
 أش ف من يكون أن ينب ي;  1l.9.Lالحيوان من هو مما تعلم
 فهذه - والأفعى الأسد;  :3l.9.Lفنقو  .القوية الح ا ة فيه ما
 والستتتتمك;  4l.9.Lمن هذه وجمي  والثعلب - فيه هذه ستتتت 
 .حتتتدة فيهتتتا هتتتذه فتتتان الحيوان من هتتتذه فتتتان الشتتتتتتبوط
 .الحيوان من تأخذه مما ذلك بعد علمت فقد;  9l.9.Lوعجبت
 على الأنوا  هذه من واحد كل من;   11l.9.Lعدمت فإن
 الستت ائ  من;  31l.9.L2فهذا - بتة نوعا نو  يخالط ولا حدة
 الله  زقه;  .41l.9.Lوتذك ه به تحتفظ أن ينب ي أيضتتتتتتا،
 لا حيتتث من يتتأتيتته لأنتته عليتته كلام لا فتتال ز  .تعتتالى
 لا الحج  ا سم إن :فنقو  .نش حه أن من;  .61l.9.Lتحتسب
 أخذه نفقة، عظيم ولا مدة;  7l.01.Lنطيق لا لأنه ذك ه يمكننا
 بما ن مزه;  9l.01.Lالإمتحان، جهة على الناس من الآخذ
 في عليه يهيج ما الإنستتتتتان من خذ .الإنستتتتتان على يق ب
 ذلك يخصته ما  أي   الإنستان بدن من العلو فخذ;  11l.01.L
 وهو القيظ، وأّو  الأخ ;  3l.11.L2من يابس  الح  الطب 
 أن وينب ي;  .9l.11.Lالأخ    بي  من عشتتتت  خمستتتتة في
 من عشتتتتتت  ستتتتتتبعة في الحمل تحل الشتتتتتتمس لأن تجتنيه
  بي  من عشتتت  ستتتبعة من فليجتني .الأو ;  01l.11.L بي 
 ستتتبعة من ال بي ;  11l.11.L3من عشتتت  خمستتتة إلى الأو 
 في نتتتذك  وليس الآخ  نهتتتايتتتة إ لى الأو  في عشتتتتتتت 
 واستتتوفه هذا فافهم الأوزان، من هذه كتبنا;  51l.11.Lكتابنا
 في لك نفكه نحن  مزا تلك;  5l.21.Lوبخاصتتتة .آخ ه عن
 لك;  7l.21.Lلا أن شتتت طنا وههنا المواضتتت ، من موضتتت 
 التدبي  من الحج  بحاجة خب نا قد .التدبي  تمام في طاه ا
 الحج  هذا من الأصو  هذا كتابنا في نذك ه;  9l.21.Lوقد 
 التدبي  ونذك   تدبي ه;  71l.21.Lيمكن وكيف هو، وكيف
;  81l.21.Lمن الكتاب هذا تتلو التي الكتب في جانستتتتته وما
 وتقطي ه الأو ، تقطي ه بعد دفن من له بد لا الماء أن اعلم
 من فليو  كذلك والدهن .الله شاء إن فاع فه يب د،;  1l.31.L
 من تستتتقى أن بعد تدفن ثم .نذك ه;   31l.31.Lوالح  ال با 
 أوزانه توفيه ثم;  5l.41.Lفيه والتدبي  .حاجته والماء النفس
 بالدفن;  11l.41.Lحقه دون إلى يستتتتوفي و وحه نفستتته من
 حتى و وحه نفستتتتتته من حقه توفيه ثم .غي  لا والتقطي 
 مجانستتا يكون ما الحيوان تدبي  من ذلك;   21l.41.Lيتشتتم 
 إلا خطأ فهو دهنه;  61l.41.Lمتى" :فنقو  الأعظم للشتتتيء
;  1l.51.L2كل من النا  تخل  أن ينب ي" :نقو  ."جهة من
 نقو  "واحدا يكون فإنه الحج ، من النا  كتخلي  شتتتيء
 لنا كتاب في ذلك ذك نا وقد "خطأ هذا";  2l.51.Lجواب في
 أجود فانه زاد،;  4l.51.Lيع ف عشتتتت  والاثني المائة من
 8l.51.Lالآخ ، النو  من المستتتخ جة النا  وتمتحن وأصتتح،
 إلى تحتاج أنك أجل من أولا الحج  إلى تحتاج فإنك; 
 م تبتتته بتته فبل  ذلتتك يفعتتل;   21l.51.Lنتتا ه فعتتل مع فتتة
 إلى النو ;  2l.61.Lمن التي العناص  هذه بلوغ في والتدبي 
 تقتتدم التتذي بتتالتتتدبي  الحج ، من التي العنتتاصتتتتتت  م تبتتة
 من-من
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 من الأنوا  هذه نستتخت فقد ومائه ودهنه;  .3l.61.Lشتت حه
 لتته قيتتل "الأنوا ;  .5l.61.Lلتته نو  الحج  التتذي الجنس
;  7l.61.Lالطبائ  من فيه تجد إنك أحدها كثي ة شتى لخصا "
 ما أن وثانيها .الحجا ة من غي ه في تجده لا ما الكاملة
 إنما العناص ، من الأنوا  هذه من استخ اجه;  8l.61.Lت يد
 فضلناه ما لذلك .الحج  هذا;  9l.61.L2وليس عليه، قياس هو
 لأن;  31l.61.Lتلك من المما ستتتتتتة في مدة أق ب كان إذ
 بهذا كمل فقد م ية، ولا شتتتك ب ي  مائة من أق ب عشتتت ة
 من أعظم للكتاب الواض  علم لأن الكتب،;  41l.61.Lصحة
 من بالأو  أتي لما الخاط ;   61l.61.Lلم كان إذ الكتاب،
;  81l.61.L2وغي  أصتتتل من بثان يأتي أن يمكن أصتتتل غي 
 من أصتتتتل ومن الأو ، كالمبتد  أصتتتتل غي  فمن .أصتتتتل
 شاء إن فاع فه .أصل غي  من الذي للأو ;  1l.71.Lالتكون
 أم  في المتقدم الشتت ط على الحجة;  2l.71.Lبأن فلذلك .الله
 من كلهتا;  61l.71.Lفي ستتتتتتواء الحج  جنس من الأنوا 
 عن ناقصتتتتتتا الميتين الجنستتتتتتين ائتلاف وكان العناصتتتتتت 
 الأ ب  العناصتت  من تكونت إنما الجنس ذلك;  81l.71.Lحد
 فيها، العناص  من والنقصان;  1l.81.Lهذان يكون أن وجب
 نو ;  5l.81.Lالظلمة كإحالة وعنه  عنها الحاجز هو فهذا
 الجنستتتتين أم  إليه أضتتتتفنا ثم .كله الجنس وأم  جنس من
 ال ما ئة من ل نا كتاب في ذ لك بي نا وقد;  9l.81.Lالأخ ين
 ت كب ما أن ون ى;  11l.81.Lبال د يع ف عشتتت  والإثني
 ع فتك;  41l.81.L3هذه من واحد كل من العالم في العالم من
 في وتحفظها تد ستتها أن فينب ي إليه يحتاج ما ستت ائ  من
 .ثانية فيه يعود أن يحتج لم عمله من إن;  61l.81.Lهذا أم 
 وهو ، الأع اض;  4l.91.L مز ب ي  الكلام فيه ونستتتتوفي
;  6l.91.Lوهو عشتتتتتت ، والإثني المتائتة من الأخي  الكتتاب
 معنى كل في آخ ها إلى أول ها من كل ها كتب نا في الم بدد
 ومنه الله بحمد اللاهوت كتاب تم;  7l.91.Lذلك بعد ونذك 
 المتتائتتة في ذك نتتاه متتا كمقتتدا ;  31l.91.Lمن الأو  وهو
 يدخل;  2l.22.L2من الثاني التدبي  من كتابا عشتتت  والإثني
 6l.22.Lيبدأ أن والصتتواب .شتتتى وجوه من كثي  ا التعلل عليه
 من الأبعد الط يق على الأعظم الباب بتدبي  أولا المتعلم; 
 من كان ما إلا الثاني، هذه التدبي  من;  7l.22.Lفي الشتت ح
 من الجنس تم;  61l.22.L2ت ناه له ليس ا لذي الحيوان أم 
;  1l.32.Lبعد فيه والعلة .ثال ثا تدبي ا أعني بال ثالث ال ثاني
;  .8l.32.Lصتتتتتتاحبه من ليع ف فأف دناه بذلك فيبطل تدبي 
 والزيتون شاكلهما وما والبيض الشع  كمثل وذلك المتناهي
 الطعام من ك ا يجم  أن م يد أ اد;  11l.32.Lمن والبستتت 
 الحالة تلك إلى;  1l.42.Lفيجمعها، حبة يوم كل يأخذ بأن
;  4l.42.Lمن ويبل  .ذلك بلوغ فيه يمكننا الذي الزمان بتضيي 
 ذلك في الثاني ذلك من ويبل  كثي  شيء الزمان هذا في ذلك
 هذه وفي كتبنا من تقدم فيما ذلك ذك نا قد;  5l.42.Lالزمان
 شتتدة هو هذه وق ب تلك بعد ستتبب;  .8l.42.Lنستتتأنف وما
 م تين وههنا عشتتتت ين;  41l.42.Lجهة من تلك في التحفظ
 الخنق;  71l.42.Lت كها الصتتناعة، أدوات من أشتتياء ونذك 
 والقطن مشتتتتتتتتاقتتتة أو بقطن القضتتتتتتبتتتان من الق عتتتة من
 واحكم  .المتاء دون البختا  ولا النفس;  4l.62.L2والخ  
 .الخطأ من آمنا ليكون;  6l.62.Lأعني خا ج من له الوصتتل
 م ;  71l.62.Lتستعمله أن يصلح لم الضعف على زدت فإن
 من حد للنا  وكذلك - عندهم ما س ائ  من وهذا - الماء هذا
 الدهن، جنس من يكون لأنّّ الماء، تقطي  ;  1l.72.L2الدهن
 من-من
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 الق   تطو  ثم .يتبيض;  5l.72.Lفي الطبائ  ت اي ت وإلا
 تنستلخ;  51l.72.Lوالثاني ، النا  من مخافة قصت  فالأو  له
 الخلاف موضتتت  هو فهذا .قليلا قليلا أنفستتتها من الأوستتتاخ
 واحد لكل بد فلا :الدهن وعلامة الماء فعلامة;  1l.82.Lبين
 التداب ، في بها يبل  علامة من العناصتت ;  3l.82.Lهذه من
 المواض  من موض ;  4l.82.Lحص  ذلك على يق  لم وإلا
;  6l.82.Lلأن وذلك .باطل فالباب بها، نأت لم فإن بعلامة
 من الأولى العشتتتتتت ة كتبي في ذلتتك بينتتت وقتتد .متتتأكتتدا
 فيها ما ذك نا التي هذه كتبنا من والحسن;  11l.82.Lألفاظهم
 أيدي في المشهو ة بألفاظهم;  21l.82.Lنأتي أنا الفلاسفة عن
 كلام من;  31l.82.Lمن ذلك في نذك ه بما نأتي ثم الناس،
 أما;  .71l.82.Lبمشتتتتي ته فيه لنا وجل عز الله ويحكم ّ - فيه
 من تخل  بتتأن النتتا  هتتذه تتتدب  أن فينب ي النتتا  تتتدبي 
 على وتسحق الأو  الماء من تسقي ثم أولا،;  1l.92.Lالدهن
 ولا تدخن ولا الماء من تجف;  2l.92.Lمحكما سحقا صلاية
 تبل ها أن من بد لا;  7l.92.Lعليه اعد ثم  .النا  بها تجحف
;  9l.92.Lبتصتتتتتتليب وذلك يابستتتتتتا ذ و ا تجعلها أو النا 
 متلزقتتتة التقطي  من تخ ج لأنهتتتا وتتلز  ، كتتتالصتتتتتتم 
 إذا أنك علامتها من ، ال نا  وهذه;  11l.92.Lمتصتتتتتتم ة
 فهذا فاع فه، الأبيض من;  4l.03.Lوغمستها شمسا أحميت
 ولطائفة;  01l.03.Lأل ز ولم لك، شتت حناه فقد  .النا  علامة
 -ذك وه كما أستتتتتلم لعم ي وهو آخ  تدبي  فيه الناس من
 من  وح إدخا  تهبيته وجه :وقالوا ذلك بعد;  21l.03.L
 ما فيه وهذا   .أحدهما عنان;  61l.03.Lإلى تجذبه الأ واح
 تستتقي ولا الشتتديدة،;  .1l.13.Lالشتت ط من تقدم قد مما تعلم
 يبقى لا;  3l.13.Lحتى والسحق الوقود ويلزم .شي ا الماء من
 وتستتتتتحق .عليه عنه القاط  ت د ثم .شتتتتتيء الماء من فيه
;  .21l.13.L مز وذلك ؛ الماء علامة من منه;  9l.13.Lعلى
 من أو الملح من شي ا عليها وتلقى ذلك بعد وتسحق .ذ و ا
 حتى ذلك به تفعل العذب، بالماء  وت ذيها;  2l.23.L2المياه
 مائها من تسقيها ثم .الحالك;  4l.23.Lالسواد من لونها يسف 
 يقا  فهذا .شيء;  5l.23.Lعلى الشديد بالسحق بنهايته المدب 
;  21l.23.L2تشتمي  غي  من الشتتيء نفس قبل من التشتمي  له
 منف د شتيء ب ي  تدبي ه نفس في نفسته من تشتميعه ويكون
 التشتتتتتمي  أم  من يعهد كما منفصتتتتتل;  71l.23.Lوفصتتتتتل
 في بينتهتتا;  81l.23.Lإذا الأ ض وعلامتتة .ذلتتك فتتاع ف
 2l.33.Lالواحد الله بقوة الباب من ف غت وقد .عناصتت  الأ ب 
 عمى من القياس هذا على تصفو وانت .الحق على التطل ; 
 شي ا إنسان ي كب وليس نفسه من شي ا  كب من;  5l.33.L
 قاد ا كنت فإذا .ذلك على;  8l.33.L2قاد  وهو إلا نفسته من
 قا  فإن;  9l.33.Lالتي الظلمة هذه من صاف فانت ذلك على
 جتمتيت  مدن يصتتتتتتتف لتم "قتلتنتتتا ،"متحتتتا  فتهتتتذا "قتتتائتتتل
 لأني عليك، يقطعه ولا لك صح ما يديم;  ."11l.33.Lوجوهه
 من إليه اق ب إنه "به وكف ;  51l.33.Lمن بهم قوما  أيت قد
 لا .ذلك فيستتلبه;  81l.33.Lيبصتت ون، لا ولكن "الو يد حبل
;  1l.43.Lقا  الذين من وإياكم جعلنا ولا ستتلبكم ولا الله ستتلبنا
 القوم  هؤلاء  أيت إذا فكنت .الشتتاك ين من واياكم وجعلنا
 في كثي ا عددا القوم هؤلاء من جماعة;  3l.43.Lما فأكث 
 أخب  ولقد;  41l.43.Lأذك  التي النونية الكبي ة قصتتتتتيدتي
;  1l.53.Lوكان شتتع ه في بعجائب ذلك من الشتتاع  امو س
 الذي غ ضتتتتنا إلى ولنعد .والجهل العقل من الناس في ما
 من-من
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 من أفضتتتل منها واحد وكل عظيم صتتتب ;  .3l.53.Lبه بدأنا
 من الجزء حق :العلماء من طائفة فقالت;  .6l.53.Lصتتاحبه
 جزء بل لا "طائفة فقالت;  7l.53.L3من له يكون أن النا 
 يكون;  9l.53.L3، الأ ض من جزء عشت  إثنا من النا  من
 أ بعة النا  من يكون أ با  أ بعة النا  م  حصتتتتتتل إذا
 من الطائفة وهذه ."عشتتتتت  إثنا  الأ ض ;  01l.53.Lومن
 من ق يب القوم وهؤلاء;  11l.53.Lالطبائ  أصحاب الفلكيين
 :الكواكب;  41l.53.Lبل" :طائفة وقالت .الطبائ  أصتتتتحاب
  :هؤلاء من طتتائفتتة وقتتالتتت "الستتتتتتبعتتة على جزء بتتل"
 النا  من جزء" :مذهبنا وهو طائفة، وقالت;  1l.63.Lمقام"
 أصتتتتحاب وهم  "الأ ض من;  6l.63.Lأجزاء أ بعة على
 وافقنا فمن;  7l.63.Lمن إلا معا ض يعا ضتنا ولم الطبائ ،
 فهو الطبائ  أصتتتتتتحاب  أي على الأفلاك أصتتتتتتحاب من
 أ بعة، الحج  تفصتل أن أ بعة على واحد;  11l.63.Lونحن
 الحج  من المتكون أن;  .31l.63.Lأ بعة من متكون وهو
 بعد;  51l.63.L2العناص  هو لا العناص  الأ بعة من الأو 
 الأوزان هذه على الم كب هذا من واحد يلقي أنه الباب تمام
 الأفلاك على والم كتتب العنتتاصتتتتتت  على;  81l.63.Lالتي
  .والأ ض ;  91l.63.Lمن أفضتتتل فيها يكون فلا والنجوم،
 - ستتتتت  فهذا - وزنها مثل الدهن من فستتتتتقهما الت متا فإذا
 في تدفنهما ثم يبلهما ما الدهن من تسقيهما أن;  2l.73.Lوهو
 فاستتتحقه لونه ت ي  ثلاث;  3l.73.Lبعد كان فإذا .الستتت جين
;  4l.73.Lتتدفنته أن إلى إليته يحتتاج متا التدهن من وستتتتتتقته
 من احتاج بما بالدهن يتشتتتتم  حتى تشتتتتمعه ثم التستتتتقيات
 ويأتي ألف ألف على جزء فألقي إتمامه;  .11l.73.Lالدهن
 .هذه كتبنا من الكتاب هذا غي ;    41l.73.Lجسم أي من ألف
 النبي محمد خلقه من;  .71l.73.Lههنا إلى بالش ط وفينا وقد
 2l.83.Lونعم الله وحسبنا .تسليما وسلم آله وعلى
 مثلي غي ه من تعلمته فيما اكن ولم غي ه من تعلمتهمنه:
 ويلزم  .يستتتتتتتأبقه وبما هذا;  2l.8.Lعليه منه تعلمته فيما
 ستتتحقه;  61l.31.Lالتهبيات أصتتتعب وهو منه بد لا التهبية
 فهتتذه ، ثتتابتتتا ويصتتتتتتي  بتتتة، شتتتتتتيء مندده يقط  لا حتى
 .21l.13.L مز وذلك ؛ الماء علامة من منه;  .8l.41.Lط يقة
 يتشتتم  فبعضتتها - منه لها بد لا التشتتمي  إلى تحتاج كلها; 
 على ذ لك في فالقو  .الموازين;  61l.23.Lله، يتقط  ولا
 5l.53.Lمنه يكون منها واحد كل؛ أوجه ثلاثة
 بكتاب يع ف هذا فكتابي .ما استتتتتتم وله فنا، من امن ا:
 والتشتتتتمي  .من ا واحد كل د جة;  11l.8.Lيذك  اللاهوت،
 التي والنا  القدحين;  .51l.21.Lالله شتتاء إن فاع فه آخ ها،
;  7l.31.Lذلك بعد تقط  ثم .حيوانية تصتتتتي  لأن من ا بد لا
 يصتتتف لم وما العظيم، العنصتتت  بذلك لحق من ا صتتتفا فما
 الحج  مقام تقوم والأحجا  الأشتجا ;  7l.71.Lفهو ويتكامل
 على من ا لإجتم ;  51l.71.Lفيقاوم من ا نو  وكل أيضتتتتا
;  2l.42.Lالزمان ذلك ذهاب في فائدة لا لكن الزمان طو 
 عش ين من ا العنص  يداخل الذي التطهي  إن :أيضا نقو 
 هذه في وغمستتته الني ين النوعين احد حميت;  1l.52.Lم ة
 ولا عنها ينف  ولا من ا;  8l.03.Lعليه، من ا ألقيت أو النا 
 الصت ا ;  7l.13.Lبعد يقط  ثم ويطلبه ويطلبها يتباغضتان،
 لا حتى عليها الماء و د ، ال نا  أم  في أولا ذك نا كما
 يقط  ولم الق عة أ ض في استتتق ت;  11l.23.Lمن ا يقط 
 .الموازين;  91l.23.Lكما النحاس تبيض إن شتتتتتتيء من ا
 موت-منح
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 يكون من دا واحتد كتل؛ أوجته ثلاثتة على ذلتك في فتالقو 
 من أفضتتتتتتل من ا واحد وكل عظيم صتتتتتتب ;  5l.53.Lمنه
 .6l.53.Lصاحبه
 عملوا ما استوصف أن  ز  لهم كان إذا عليه أقد من م:
 4l.43.Lاستخ ج ثم من م
 أصتتل ومن الأو ، كالمبتد  أصتتل غي  فمن .أصتتلومن:
 الأحجا  ومن .شتتتتتاكلهما وما النبات;  1l.71.Lالتكون من
 النا  م  حصتل إذا يكون;  21l.32.Lوما والع وس كالعقاب
 01l.53.Lومن أ بعة النا  من يكون أ با  أ بعة
 الأو  وهو ومنددده الله بحمتتتد اللاهوت كتتتتاب تمومنددددده:
 31l.91.Lمن
 منح
 1منح
 عنهم فيف ج ايتتتاه وامنح م لهم فتتتا يتتته ذلتتتكوامنح م:
 .5l.43.Lبذلك
 1ُمنِحَّ
 فضتتتله من ومنحنا لنا وهب لما شتتتك ا لله الحمدومنحنا:
 2l.7.Lبل استحقا  ب ي 
 منع
 1َمنَعَّ
 لشهوة كان وذلك غي نا، منعه مما فضله من اختصنامنعه:
 5l.7.Lفي لنا تقدمت
 منن
 1ِمنَّة
 وجل عز الله يعين أن ون جو تعالى، الله والمنةوالمنة:
 81l.73.Lأسماؤه وتقدست
 منه
ِمْنهُّ
 1
 ما يفعل فإنه .البتة شتتتتتتيء منه يقط  لم الأم  آخ منه:
 41l.13.Lالذهب في ذك ناه
 م ر
 2َماِهر
 يبل  وهو الكتاب، هذا في المذكو  الباب في فيهالماهر:
 ال ي  الماهر معنى - الحاد ;  1l.03.Lال ي  الماهر يد في
 2l.03.Lفي به يبل  ولن .العالم ال ي  الصان  الحاذ 
 موت
َميِّت
 1
 الميتين الجنسين ائتلاف وكان العناص  من كلهاالميتين:
 81l.71.Lحد عن ناقصا
 موه-موه
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 موه
 83َماء
 الدهن ذلك بعد فليخل  خل  إذا الماء إن فنقو الماء:
 فالماء ، الماء ثم ، بالأ ض  وتثلث;  1l.21.Lوالصتتتتتتب 
 والدهن الماء  وتطهي ;  3l.21.Lوالدهن أولها، وهو آخ ها
 اعلم;  21l.21.Lوالأوزان .د جات أ ب   :والأ ض  والنا 
  1l.31.Lوتقطي ه الأو ، تقطي ه بعد دفن من له بد لا الماء أن
 الماء آلة في يقط  ثم الأ ض تحت يدفن . بال طوبة ; 
 ما إلى بعد الماء خزن أن واعلم;  2l.31.Lللماء المذكو ة
 الماء يستتقى أن وإما- ;  11l.31.Lيكون أن ينب ي وصتتفناه،
 بعد تعمد ثم;  9l.41.Lعليه ويعاد بالس جين، يقط  ثم ويدفن
 ;   41l.52.Lفقط ه يوم، في يقط  وهو ، الماء إلى التقطي 
 إلى تعمد ثم .يصتتتتتفو فإنه جياد، تقطي ات ثلاث بال طوبة
 أ ضتها في الماء وتصتب - الصت ي ;   51l.52.Lالماء ذلك
 البخا  ولا النفس;  2l.62.Lالخيز ان قضتتتبان إلى تعمد ثم
 م ;  6l.62.Lأعني خا ج من له الوصل واحكم  .الماء دون
 حد للنا  وكذلك - عندهم ما ستتتت ائ  من وهذا - الماء هذا
 جنس من يكون لأنّّ ،المددداء تقطي  ;  1l.72.Lالتتتدهن من
 ،الماء تقطي  ;  5l.72.Lفي الطبائ  ت اي ت وإلا الدهن،
 .حتتدا وللتتدهن حتتدا للمتتاء لأن م ات ستتتتتتب  يقط  والمتتاء
 الماء كبياض لا أبيض، يكون فأن ، الماء حد;  7l.72.Lفأما
 إذا الأ واح ويقيم فيلينه،;  8l.72.L2وهو لبنيا، بياضتتتتا بل
 فعلامة;  01l.72.Lيبل  لأن الماء ضعف له فجعلنا .بها سقي
 .بتة;  3l.82.Lهذه من واحد لكل بد فلا :الدهن وعلامة الماء
;  5l.82.Lكل في وطالبنا  .الكتاب هذا في  الماء علامة فهذه
 ستحقا صتلاية على وتستحق الأو  الماء من تستقي ثم أولا،
 بها تجحف ولا تدخن ولا الماء من تجف;  2l.92.Lمحكما
 الماء من تستتقي ولا الشتتديدة،;  7l.92.Lعليه اعد ثم  .النا 
 ثم بهذا تهبي;  3l.13.Lحتى والستتتتحق الوقود ويلزم .شتتتتي ا
 اللينة بالنا    وتشتتتتتتويه  الماء تستتتتتتقيه أن وثباته يثبت
 القاط  ت د ثم .شتتتيء الماء من فيه يبقى لا;  5l.13.Lوت د
 ؛ الماء علامة من منه;  9l.13.Lعلى وتستتتتحق .عليه عنه
 على لك علمنا كما عليها لك وعلمنا;  .21l.13.L مز وذلك
 كما الصتتتت ا ;  61l.13.Lثلاثة فهذا .فاحفظه والدهن الماء
 يقط  لا حتى عليها الماء و د ، النا  أم  في أولا ذك نا
 الماء بتسقية الألوان تأخذ أن ينب ي إنه اعلم;  11l.23.Lمنها
 01l.73.Lهذه الأيام هذه في
 من شتتتتي ا عليها وتلقى ذلك بعد وتستتتتحق .ذ و االمياه:
 2l.23.Lالمياه من أو الملح
 يستتتتف  حتى ذلك به تفعل العذب، بالماء  وت ذيهابالماء:
 4l.23.Lالسواد من لونها
 وهو آخ ها فالماء ، الماء ثم ، بالأ ض  وتثلثفالماء:
 3l.21.Lوالدهن أولها،
 آ لة في يقط  ثم الأ ض تحت يدفن . بال طوبة ل:ماء:
 يقط  والماء الماء، تقطي  ;  2l.31.Lللماء المذكو ة الماء
 7l.72.Lفأما .حدا وللدهن حدا للماء لأن م ات سب 
 .بك أوفق  والليل وليلة، يوما ندي موض  في ،ماء فيهماء:
 71l.52.Lتعمد ثم
 نجع- ءت
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 بالستتحق بنهايته المدب  مائ ا من تستتقيها ثم .الحالكمائ ا:
 5l.23.Lعلى الشديد
  الحا  وهو الهواء ودونه ، اليابس  الحا  وهي ،والماء:
 أن بعد تدفن ثم .نذك ه;   .2l.11.Lوالماء  الأ ض ثم ال طب
 ;  5l.41.Lفيه والتدبي  .حاجته والماء النفس من تستتتتتتقى
 - ال تدابي  جمي  في لازم وهذا كذلك، والأ ض  والماء
 م ات ستتب  يقط  والماء الماء، تقطي  ;  2l.72.Lستت  وهو
 7l.72.Lفأما .حدا وللدهن حدا للماء لأن
 1َمائِه
 أو الأعظم الحج  نا  مكان فادخلت الشع  نا  أخذتمائه:
 71l.41.Lأو مائه أو أ ضه
 ن
 نءت
 1نَأْت
 عن فيهتا متا ذك نتا التي هتذه كتبنتا من والحستتتتتتننددأتي:
 21l.82.Lنأتي أنا الفلاسفة
 نبء
نَبِي ّ
 4
 .تستتتتتتليما وستتتتتتلم آله وعلى النبي محمد خلقه منالنبي:
 2l.83.Lونعم الله وحسبنا
 الم ستتتتلين وإمام النبيين خاتم نبيه محمد ستتتتيدناالنبيين:
 .2l.12.Lوسلم الطيبين آله وعلى
 زمان في وأخ جني وأنعشتتني وأنطقني  ع عني إنهنبيه:
 وإمام النبيين خاتم نبيه محمد ستيدنا;  7l.7.Lنبيه صتفوة فيه
 .2l.12.Lوسلم الطيبين آله وعلى الم سلين
 نبت
نَبَات
 2
 في وكذلك آخ ه، عن نذك  فأنا :الثاني يقا بالنبات:
 الأحجتا  ومن .شتتتتتتتاكلهمتا ومتا النبدات;  71l.22.Lالنبدات
 21l.32.Lوما والع وس كالعقاب
 نجع
 1أْنجع
 حا  على فهو له، ذك ناها التي الأزمنة في مفصتلةأنجع:
 11l.52.Lفإذا .قليلا أنجع
 1نَْجع
 شتتاء إن أنجع وأنفذ لإد اكها وأستت   للصتتب  أقوىأنجع:
 .3l.41.Lالله
 نحو-نجم
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 نجم
 1نُُجوم
 ،والنجوم الأفلاك على والم كب العناص  علىوالنجوم:
 91l.63.Lمن أفضل فيها يكون فلا
 نحس
 2نَُحاس
 شتيء منها يقط  ولم الق عة أ ض في استتق تالنحاس:
 91l.23.Lكما النحاس تبيض إن
 فيه ت مس أن وهي :نهايته يبل  حتى بالستتتت جيننحاس:
 9l.31.Lأو نحاس قطعة
 نحف
 2نََحافَة
 اليمامة ب ناحية هم كا لذين الأبدان في النحافةالنحدافدة:
 فيهم القبطيين جمي  فان;  6l.9.Lوأهل المالحة، والجزائ 
  8l.9.Lوالسبعة فحاد، أيضا واليمن ،النحافة
 نحن
 11نَْحنُّ
;  .3l.8.Lذلك على وجل عز الله نشك  فنحن .السلامفنحن:
 نبتتتدأ فنحن ههنتتتا إلى الشتتتتتت وط هتتتذه ع فتتتت قتتتد وإذ
 51l.82.Lبش ط
 المواضتت ، من موضتت  في لك نفكه نحن  مزا تلكنحن:
 بأختلاف كتاب الأوزان ولهذه;  7l.21.Lلا أن ش طنا وههنا
 61l.73.Lفي نذك ها نحن الأجسام
 متا فعلى أخلاطهتا، فتأمتا .الوستتتتتتطتان والأ ض ونحن:
 نذك  ونحن طها ته،;  4l.21.Lفي نستتتتتأنفه ونحن ذك ناه
 الصتتتناعة هذه في;  .01l.21.Lتعالى الله شتتتاء إن جملا ذلك
;   71l.31.Lلصتتب ته وذلك نشتت حه ونحن .مما ستتة وأشتتدها
 ونحن والنكتة المستتتتألة في الحجج بعض ت كنا في عذ نا
 في ما فهذا .حالته في المبتدعة مثل;  3l.71.Lالله نستتتتت ف 
 يع ف لنا واحد;  8l.71.Lفيه ما نستتتتت    ونحن الحيوان،
;  1l.91.Lالأبعد المعنى نستتت    ونحن بنفستته المتحد بكتاب
 ونحن يكون وكيف الأعظم الشيء في الصناعة هذه أصو 
 ونحن .يوما أ بعين مدة في الأعظم هو;  4l.12.Lذاك ون
 بعتتد نبتتدأ ونحن;  8l.12.Lفيتته ونستتتتتتتوفي بتتذلتتك نبتتتد 
 ينفصل أيضا فهذا التدبي  في م ة العش ين;  .21l.42.Lذلك
 ضتتمنا لكن هذا كتابنا صتتد ;  3l.52.Lنبدأ ونحن  .تلك عن
 كاملة، أ كان;  6l.52.Lنفي ونحن .التام والشتتتتت ح الإبانة
;  71l.13.Lعلى - الأم  والله - ذلك بعد الكلام نستتوفي ونحن
 الطبائ  أصحاب  أي على الأفلاك أصحاب من وافقنا فمن
 11l.63.Lونحن فهو
 نحو
 1نَاِحيَة
 الي ما مة ب ناحية هم كا لذين الأبدان في الن حا فةبندداحيددة:
 6l.9.Lوأهل المالحة، والجزائ 
 نصح-ندو
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 ندو
 1نَْدَوة
 ولتكن  ،ندددوة أو ستتتتتت جين أو أ ض في فتتتدفنتتهندددوة:
 61l.52.Lجب في أو ندية الأ ض
 ندي
نَِدي ّ
 1
 أوفق  والليل وليلة، يوما ندي موضتتت  في ماء، فيهندي:
 71l.52.Lتعمد ثم .بك
 ندية
نَِديَّةًّ
 1
 الأ ض ولتكن  ندوة، أو س جين أو أ ض في فتدفنهندية:
 61l.52.Lجب في أو ندية
 نز 
 1َمْنِزلَة
 في والحجة .الكواكب أصتحاب في وكذلك ،بمنزلةبمنزلة:
 21l.63.Lيكون أن ذلك
 نسخ
 1نُِسخَّ
 الجنس من الأنوا  هذه نسخت فقد ومائه ودهنهنسدخت:
 .5l.61.Lله نو  الحج  الذي
 نسي
نِْسيَان
 1
 ستتتم  كمن فاكون نسددديان أو يلحقني كان أضتتتننسدددديا :
 21l.43.Lوليس الصفة
 نشط
 2نََشاط
 فصتتا  ذلك إلى الحاجة ولشتتدة النشدداط لقلة ذلكالنشدداط:
 المقدمة هذه على والأشتتتتتجا ;  4l.32.Lوعملا ثالثا تدبي ا
 6l.32.Lوكث ة النشاط قلة أم  في ذك ناها التي
 نصح
 1نََصحَّ
 ف قد .فاع ف ها الأعظم، ال باب عمل أ دتنصددددددددددحتدك:
  11l.91.Lالل زت وما نصحتك
 1نَِصيَحة
 مستو، وقصد هدى على إلا شي ا تسلك فلا .بهمنصدديحة:
 8l.82.Lينب ي نصيحة فهذه
 نعم-نصع
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 نصع
 1نَاِصع
 أحم  يكون أن كثي ها م  ال  يبة الألوان أخذناصددددددددعا:
 31l.73.Lفهذا ذائبا شمعا ناصعا
 نصف
 1إِْنَصاف
 أو وستطها فتشتد حلقة تعملها ثم ،إنصدافا فتشتققهاإنصددافا:
 3l.62.Lمبل  موض 
 نضج
 1نَْضج
 والبلوغ الإعتدا  والنضددج النضتتج فيه ما فخذوالنضدددج:
 21l.61.Lفي الكامل
 1نُْضج
 والبلوغ الإعتدا  والنضتتتج النضدددج فيه ما فخذالنضدددددج:
 21l.61.Lفي الكامل
 نطق
 1أَْنطَقَّ
 في وأخ جني وأنعشتتني وأنط ني  ع عني إنهوأنط ني:
 7l.7.Lنبيه صفوة فيه زمان
 1نَطَقَّ
 ذلك عمله عن ال جل ذلك ستتتتتت ل إذا - أنط نيأنط ني:
 11l.43.Lأد ي فلا كان وكيف
 نظر
 1أَْنظَرَّ
 فعله فإن النو  بفعل وطابقه فعله وأنظر الحج وأنظر:
 1l.61.Lلم وإن .هو فهو
 2نَِظيَرة
 إني لا ولو وأفطن ذلك بعد النظائر استتتتتتتق  النظدائر:
 استتتتتتتق   "قولنا فمعنى;  51l.51.Lأ مز لا أن شتتتتتت طت
 91l.51.Lدب ت كما ش ت نو  أي دب  :أي "النظائر
 نعش
 1أَْنَعشَّ
 في وأخ جني وأنعشني وأنطقني  ع عني إنهوأنعشني:
 7l.7.Lنبيه صفوة فيه زمان
 نعم
 1نَاِعم
 كالذ و  ناعما ستتتتتتوداء وهي تستتتتتتحق أن ينب يناعما:
 1l.23.Lتصي  حتى وتصو 
 ن ع-ن ذ
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 1نََعاَمة
 لصاحب النعامة عن كالمخب  بعيد هو آخ  ودليلالنعامة:
 71l.63.Lوهو الهند،
 1نََعم
 وحسبنا .تسليما وسلم آله وعلى النبي محمد خلقه منونعم:
 2l.83.Lونعم الله
 نفذ
 1أَْنفَذ
 شتاء إن أنج  وأنفذ لإد اكها وأست   للصتب  أقوىوأن ذ:
 .3l.41.Lالله
 نفر
 1نَفَرَّ
 ويطلبه ويطلبها يتباغضتتتان، ولا عنها ينفر ولا منهاين ر:
 7l.13.Lبعد يقط  ثم
 نفس
 3نَفَس
 والماء النفس من تستتتتتقى أن بعد تدفن ثم .نذك هالن س:
  .الماء دون البخا  ولا النفس;  5l.41.Lفيه والتدبي  .حاجته
 6l.62.Lأعني خا ج من له الوصل واحكم
 صلابته وفي تجسمه نفس في بل اللون في كالت ابن س:
 41l.03.Lيض ب أحم  ولونه
 11نَْفس
 هو فهذا .قليلا قليلا أنفسدد ا من الأوستتاخ تنستتلخأن سددد ا:
 فإن غي ها وفي الصتتتتناعة;  1l.82.Lبين الخلاف موضتتتت 
 01l.82.Lعظيما ش طا أنفس ا على ذلك تشت ط الفلاسفة
 ونحن بنفسدددددده المتحد بكتاب يع ف لنا واحدبن سدددددددددده:
 1l.91.Lالأبعد المعنى نست   
 من الشيء نفس قبل من التشمي  له يقا  فهذا .شيءن س:
 نفس في نفستته من تشتتميعه ويكون;  21l.23.Lتشتتمي  غي 
 71l.23.Lوفصل منف د شيء ب ي  تدبي ه
 دون إلى يستوفي و وحه نفسه من أوزانه توفيه ثمن سه:
 من حقه توفيه ثم .غي  لا والتقطي  بالدفن;  11l.41.Lحقه
 وتدخل التشمي  بوجه;   21l.41.Lيتشم  حتى و وحه نفسه
 ويكون;  31l.41.Lفي ما ، اجل فهذا و وحه نفسه باقي عليه
 منف د شتتتتتيء ب ي  تدبي ه نفس في نفسددددده من تشتتتتتميعه
 ي كب وليس نفسددده من شتتتي ا  كب من;  71l.23.Lوفصتتتل
 8l.33.L2قاد  وهو إلا نفسه من شي ا إنسان
 نفع
ُمْنفَِعة
 1
 ،منفعة ولا فيها لك حاجة فلا الصتتتتتت ناعة، هذهمن عدة:
 .5l.11.Lوالسلام
 نكل-ن ق
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 2نَفَعَّ
 ينفع ولن ذلك في العلة فيه نذك  الأستتتتت ا  بكتابين ع:
 5l.51.Lدون
 بتة، شتي ا ذلك ينفعه لم مح وما، كان ثم تدبي  ب ي ين عه:
 2l.01.Lلم كمم ولكان
 نفق
 1نَفَ َة
 جهة على الناس من الآخذ أخذه ،نف ة عظيم ولا مدةن  ة:
 9l.01.Lالإمتحان،
 ن ص
نَاقِص
 1
 الميتين الجنستتين ائتلاف وكان العناصتت  من كلهاناقصدددا:
 81l.71.Lحد عن ناقصا
 1نَ َصَّ
 "ان ص ثم بال ليظ ابدأ ثم" :قلنا لأنا .ضتتتتتتده هذاان  :
 81l.72.Lلأن ذلك وإنما
 1نَ ْص
 به ن صدددددا بذلك فيكون الكاملة الطها ة يطه هان صددددددددا:
 3l.32.Lوكل فعله، فينق 
ن ُِصَّ
 1
 به نقصتتتتتا بذلك فيكون الكاملة الطها ة يطه هافين  :
 3l.32.Lوكل فعله، فين ص
 1ن َُْصان
 الحاجز هو فهذا فيها، العناص  من والن صانوالن صا :
 5l.81.Lالظلمة كإحالة وعنه  عنها
 ن ل
 1نَ ْل
 نقو  والبعد  الق ب في ذلك ستتتتتتبب ما :فن و فن و :
 31l.42.Lإن:أولا
 نكت
 2نُْكتَة
 كتتتابنتتا في تحويتته لفظتتة ولا نكتددة ولا دغتتل ولانكتدددة:
 5l.91.Lغ ض بكتاب المع وف
 المستتتتتتتألتة في الحجج بعض ت كنتا في عتذ نتاوالنكتددة:
 3l.71.Lالله نست ف  ونحن والنكتة
 نكل
 1نََكلَّ
 لانكل ا أنا الكتب هذه في شتتتت طنا ولكن كتاب،لانك: ا:
 6l.01.Lبد فلا غي ها، إلى
 نور-ن ي
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 ن ي
 1تَنَاه
 الحيوان أم  من كان ما إلا الثاني، هذه التدبي  منتناه:
 61l.22.Lتناه له ليس الذي
 1تَنَاَهى
 يتناهى حتى له المذكو  قط ه بالخيز ان ويقط  يتناهى:
 .3l.31.Lالله شاء إن حده إلى
 3ُمتَنَاه
 الله شاء إن ذلك وسنذك  .البعيد المتناهي الأو المتناهي:
 الشتتتتع  كمثل وذلك المتناهي;  9l.22.Lكتابنا في وجل عز
 11l.32.Lمن والبس  والزيتون شاكلهما وما والبيض
 البياض حسن لها يخ ج م ا ، سب  فهذا الخيز اتمتناه:
 11l.62.Lقد ما على متناه
 1ُمْنت ًَى
 كتابا أيضتتتا له فأف دنا .الثلاثة دون هو منت ى لهامنت ى:
 .7l.42.Lأجزاء له وصفنا
 9ن َِايَة
 في يكن لم وإن مصتتتتتتيبون، ايضتتتتتتتتا وهؤلاءالن ددددايددددة:
 .5l.63.Lالن اية
 بالسحق بن ايته المدب  مائها من تسقيها ثم .الحالكبن ايته:
 5l.23.Lعلى الشديد
 يكن لم ، الفلسفة في ما ن اية وهي لها ن اية لا لأنهان اية:
 إلى الأو  في عش  سبعة من ال بي ;  5l.8.L2وض  من بد
 يمكنتتته;  51l.11.Lكتتتتابنتتتا في نتتتذك  وليس الآخ  ن دددايدددة
 الصناعة، وفي الأم  في ما ن اية إلى أبد  ا الحجة إ ست  ا 
 إذا تلك في ما ن اية وكان .يستتتي  شتتتيء;  71l.61.Lكان إذ
 في لتك يتم وذلتك;  6l.42.Lكتان تتدبي هتا، بمحض دب ت
 41l.92.Lما ن اية والسب  سب ، إلى وتسقيات تشويات خمس
 فيه ت مس أن وهي :ن ايته يبل  حتى بالستتتتت جينن ايته:
 9l.31.Lأو نحاس قطعة
 ستتتب  ون ايته أ ب  أو م ات ثلاث فيها غمستتتتون ايته:
 6l.03.Lفهو .وغمسات حمايات
 نوب
 1اْنتَابَّ
 فكان الصتتتناعة، بهذه بالشتتته ة زمانه في بلي قدينتابونه:
 2l.53.Lوفيهم ينتابونه العالم
 نور
 14نَار
 عندهم العلو أن فاعلم تفهم لم فإن .ق يب الله وهذاالنار:
 قبل أولا النار تدب  ثم وتخزن والأ ض ;   1l.11.Lالنار
 قد بما تدب  أن ينب ي النار أن واعلم;  2l.21.Lالدهن ثم الكل
 من إلا خطأ فهو دهنه;  51l.31.Lكتابنا صتد  في لها ذك ناه
 شيء;  1l.51.Lكل من النار تخل  أن ينب ي" :نقو  ."جهة
 نور-نور
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 في نقو  "واحتتدا يكون فتتإنتته الحج ، من النددار كتخلي 
 النار وتمتحن وأصتتتتتتح، أجود فانه زاد،;  2l.51.Lجواب
 تطو  ثم .يتبيض;  8l.51.Lالآخ ، النو  من المستتتتتخ جة
;  51l.72.Lوالثاني ، النار من مخافة قصتتت  فالأو  له الق  
 الله شتتتتتتتاء إن فتتاع فتته ، النددار  ألف صتتتتتتتا  لأنتته طو 
 النار هذه تدب  أن فينب ي النار تدبي  أما;  .61l.72.Lتعالى
 تدخن ولا الماء من تجف;  1l.92.L2الدهن من تخل  بأن
 أن من بد لا;  7l.92.Lعليه اعد ثم  .النار بها تجحف ولا
 ;  9l.92.Lبتصليب وذلك يابسا ذ و ا تجعلها أو النار تبل ها
;  01l.92.Lتتلدن لأنها كالت اب، تتحج  حتى قليلا قليلا  النار
 شتتتتتتمستتتتتتتتا أحميتتت إذا أنتتك علامتهتتا من ، النددار وهتتذه
 تفهم لم فإن .ذلك فاع ف ، النار علامة;  4l.03.Lوغمستتتها
 الني ين النوعين احد حميت;  7l.03.Lمتى أنك فاعلم قولي،
 من;  8l.03.Lعليه، منها ألقيت أو النار هذه في وغمستتتتتته
 ولم لك، شتتتت حناه فقد  .النار علامة فهذا فاع فه، الأبيض
 تشد ثم أولا لينة بنا  ص ي ة ق يعة في ذلك;  01l.03.Lأل ز
 علامة فهذا ، والفضتتة ;  8l.13.Lحتى قليلا قليلا النار عليه
 هبها ثم;  51l.13.Lفيها القو  واستقصينا وصفناها قد  .النار
 في لهتتا التقطي  واستتتتتتتعمتتل  .النددار أم  في ذك نتتا كمتتا
 ، النار أم  في أولا ذك نا كما الصتتتت ا ;  01l.23.Lالق  
 النار فعلت;  11l.23.Lمنها يقط  لا حتى عليها الماء و د
;  1l.33.Lقد العلامات فهذه .ذلك فاعلم والقم  الشمس أم  في
 له يكون أن النار من الجزء حق :العلماء من طائفة فقالت
 إثنا من النار من جزء بل لا "طائفة فقالت;  7l.53.Lمن
 النار م  حصل إذا يكون;  9l.53.L، الأ ض من جزء عش 
 النار ;  01l.53.L2ومن أ بعة النار من يكون أ با  أ بعة
 ."ستتتتبعة على جزآن بل - والقم  الشتتتتمس كمقام الفلك في
 النار من جزء" :مذهبنا وهو طائفة، وقالت;  2l.63.Lوقالت
 بالسحق ذلك بعد امزجه :فنقو ;  6l.63.Lأجزاء أ بعة على
  1l.73.Lالنار اعني - الصلاية على
  وتضتتت م القدحين، إلى يدخل أن تهبيته وجه ولكنبالنار:
  الماء تستتتقيه أن وثباته يثبت ثم بهذا تهبي;   2l.13.Lبالنار
 5l.13.Lوت د اللينة بالنار   وتشويه
  باليابس  قط ه ثم الصوالجة، عمل على بخيوط وتشدبنار:
 أولا لينة بنار صتتت ي ة ق يعة في ذلك;  .9l.62.Lخفيفة بنار
 8l.13.Lحتى قليلا قليلا النا  عليه تشد ثم
 جمي  في الحج  نتتا  كفعتتل النو  نتتا  فعلتتت فتتإنفنددار:
 9l.51.Lهي النو  فنار أفعالها
 وكذلك - عندهم ما ستتت ائ  من وهذا - الماء هذا م ل:نار:
 حتى دائما الأسفل على الأعلى;  1l.72.Lالدهن من حد للنار
 6l.13.Lإلا يت ذى لا للنار كالولد أسفل يثبت
 أو الأعظم الحج  نار مكان فادخلت الشتتع  نار أخذتنار:
 أو الشع  نار نفصل أنا  "ذلك;  71l.41.L2أو مائه أو أ ضه
 :فنقو ;  3l.51.L2فنقو  ."الحج  نار استتتتخ جنا كما غي ه
 وثلاثتتتة وفعلين فعتتتل في الحج  ندددار تمتحن أن ينب ي
 جمي  في الحج  نار كفعل النو  نار فعلت فإن;  7l.51.Lوما
 ومتى .غي  لا الحج  نار ;  9l.51.L2هي النو  فنا  أفعالها
;   01l.51.L2نددار مبل  تبل  حتى التتتدبي  بهتتا فبل  ختتالفتهتتا
 يوجد لم إن الحج ، عن ي نيك فهذا الأنوا ، نار بها لتمتحن
 فإنه ستتتتتواء والأ ض بالدهن فافعل وكذلك;  31l.51.Lبعد
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 طائفة وقالت;   4l.61.Lوالأ ضتتتتته الحج  نار عن ي نيك
  "31l.53.Lأ ض عش  وإثنا نار أجزاء ثلاثة بل" :أخ ى
 إلى تحتاج أنك أجل من أولا الحج  إلى تحتاج فإنكناره:
 إن ناره فعل بصتتتحة مع فتك;   21l.51.Lناره فعل مع فة
 .41l.51.Lالله شاء
 أ ب  : والأ ض  وال نار وا لدهن ال ماء  وتطهي والندار:
 منها بد لا التي والنار القدحين;  21l.21.Lوالأوزان .د جات
 بالقضتتتبان;  7l.31.Lذلك بعد تقط  ثم .حيوانية تصتتتي  لأن
 وهذا .م ا  ستتتتتتب  في يصتتتتتتفو فإنه ، اليابستتتتتتة  والنار
 51l.62.Lالشيء،
 2نُور
 لقلة اللاهوتية الأنوار إلى يصتتتل ان البصتتت  نو الأنوار:
 6l.81.Lوكثي ة الصفو
 الصفو لقلة اللاهوتية الأنوا  إلى يصل ان البص  نورنور:
 6l.81.Lوكثي ة
 نوس
 6إِْنَسان
 على الناس من الآخذ أخذه نفقة، عظيم ولا مدةالناس:
 جميعتتتا، النددداس يلزم الخطتتتأ;  9l.01.Lالإمتحتتتان، جهتتتة
 بألفاظهم;  7l.82.Lموكل فهو الصتتناعة هذه فأهل وبخاصتتة
 ذلك في نذك ه بما نأتي ثم ،الناس أيدي في المشتتتتتتهو ة
 قد مما والمحنة البيان عليه ن ى التفستتتتتي ،;  31l.82.Lمن
 تدبي  فيه الناس من ولطائفة;  .41l.82.Lجميعا الناس عمي
 الناس في ما;   -21l.03.Lذك وه كما أسلم لعم ي وهو آخ 
 .3l.53.Lبه بدأنا الذي غ ضنا إلى ولنعد .والجهل العقل من
 نوع
 12نَْوع
 يخالط ولا حدة على الأنواع هذه من واحد كل منالأنواع:
 فهذا ،الأنواع نا  بها لتمتحن;  31l.9.Lفهذا - بتة نوعا نو 
 ومائه ودهنه;  31l.51.Lبعد يوجد لم إن الحج ، عن ي نيك
 نو  الحج  التتذي الجنس من الأنواع هتتذه نستتتتتتختتت فقتتد
 أحدها كثي ة شتتتتى لخصتتتا  "له قيل "الأنواع;  .5l.61.Lله
 هذه من استتتتتتتخ اجه;  7l.61.Lالطبائ  من فيه تجد إنك
;  9l.61.Lوليس عليه، قياس هو إنما العناصتتتت ، من الأنواع
 الحج  جنس من الأنواع أم  في المتقدم الش ط على الحجة
 ذلك بينت وقد .قائم بدليل عالم الأنواع;  61l.71.Lفي ستتواء
 51l.81.Lبشع  أيضا  قصائدي في
 المستتتخ جة النا  وتمتحن وأصتتح، أجود فانه زاد،النوع:
 نا  كفعل النوع نا  فعلت فإن;  8l.51.Lالآخ ، النوع من
 الحج ;  9l.51.L2هي النوع فنا  أفعالها جمي  في الحج 
 وإن .هو فهو فعلته فتإن النوع بفعتل وطتابقته فعلته وأنظ 
 الحج ، من التي العناصتتتتت  م تبة إلى النوع;  1l.61.Lلم
 تتفق فلم ،النوع;  .3l.61.Lشتتتتتت حتته تقتتدم التتذي بتتالتتتدبي 
 6l.72.Lضعف للدهن جعلنا وإنما .ذلك فاحفظ لت اي ها،
 هذه في وغمستتتتتته الني ين النوعين احد حميتالنوعين:
 8l.03.Lعليه، منها ألقيت أو النا 
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 يخالط ولا حدة على الأنوا  هذه من واحد كل مننوع:
 استتتتتتتق   "قولنتتا فمعنى;  31l.9.Lفهتتذا - بتتتة نوعتتا نوع
 ودهنه;  91l.51.Lدب ت كما ش ت نوع أي دب  :أي "النظائ 
 نوع الحج  الذي الجنس من الأنوا  هذه نستتخت فقد ومائه
 فاع ف نوع لكل وخاصتتتية بقوى الأفعا  في;  .5l.61.Lله
 مقام تقوم والأحجا  الأشتجا ;  31l.71.Lقلت قد فكأني .ذلك
 جنس من نوع;  51l.71.Lفيقاوم منها نوع وكل أيضا الحج 
 9l.81.Lالأخ ين الجنسين أم  إليه أضفنا ثم .كله الجنس وأم 
 يخالط ولا حدة على الأنوا  هذه من واحد كل مننوعا:
 31l.9.Lفهذا - بتة نوعا نو 
 نون
نُونِيَّة
 1
 قصتتتتيدتي في كثي ا عددا القوم هؤلاء من جماعةالنونية:
 41l.43.Lأذك  التي النونية الكبي ة
 نير
 1نَْير
 النا  هذه في وغمسته النيرين النوعين احد حميتالنيرين:
 8l.03.Lعليه، منها ألقيت أو
 نيف
نَيِّن
 1
 والشتتتتتتمس الم يخ بل نير غي  مظلم القم " :طائفةنير:
 ."3l.63.Lلسبعة فجزآن
 نَ ْص
 1نَ ْص
 في فعله يكون ون صه زيادته قد  فعلى الحيوان،ون صده:
 21l.71.Lم اتب ولها .الأشياء
 ه
 هؤلاء
 1َهُؤَلاءِّ
  أيتت إذا فكنتت .الشتتتتتتتاك ين من وايتاكم وجعلنتاهؤلاء:
 القوم هؤلاء من جماعة;  3l.43.Lما فأكث  القوم  هؤلاء
 41l.43.Lأذك  التي النونية الكبي ة قصتتتتتيدتي في كثي ا عددا
 على ذلك في هؤلاء واختلف .جزء عشتتت  إثنا الأ ض ; 
  هؤلاء وكل "عشتت  إتني عن جزآن;  .8l.53.Lواحد أصتتل
 بل" :الكواكب;  51l.53.Lأنه بمعنى ال أي، هذا في مصيبون
 1l.63.Lمقام " :هؤلاء من طائفة وقالت "السبعة على جزء
 وقالت .الطبائ  أصتتحاب من ق يب القوم وهؤلاءوهؤلاء:
 يكن لم وإن مصيبون، ايضا وهؤلاء;  41l.53.Lبل" :طائفة
 .5l.63.Lالنهاية في
 هذا-هبب
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 هبب
َهبَّّ
 1
  وحانيا يصي  حتى قدحين بين هبوه ثم .السواد إلىهبوه:
  51l.03.Lثبتوه ثم
 هبو
ت ََبِّيَة
 1
 وهو منه بد لا الت بية ويلزم . يستتتتتأبقه وبما هذاالت بية:
 61l.31.Lالتهبيات أصعب
ت َْبِيَة
 4
 وهو منه بد لا التهبية ويلزم . يستتتأبقه وبما هذاالت بيات:
 61l.31.Lالت بيات أصعب
 مقام مقامه أن بالستتت جين الدهن تقطي  شتتت ت إنالت بية:
 6l.31.Lبين للأ ض الت بية
 من  وح إدختتا  ت بيتدده وجتته :وقتتالوا ذلتتك بعتتدت بيتدده:
 يدخل أن ت بيته وجه ولكن;  61l.03.Lإلى تجذبه الأ واح
  2l.13.Lبالنا   وتض م القدحين، إلى
َهبَّى
 4
   وتشتويه  الماء تستقيه أن وثباته يثبت ثم بهذا ت بيت بي:
 5l.13.Lوت د اللينة بالنا 
 التقطي  واستتتعمل . النا  أم  في ذك نا كما هب ا ثمهب ا:
 01l.23.Lالق   في لها
 وكلما .تعالى الله شتتاء إن ذلك بعد تثبت ثم طائ ة،هبيت ا:
 2l.41.Lكان وثبتها هبيت ا
 حتى دائما بياضتتتتتتها بعد وت بي الأ ض تدب  ثموت بي:
 1l.41.L وحانية تصي 
 هدي
 1هًُدى
 مستتتو، وقصتتد هدى على إلا شتتي ا تستتلك فلا .بهمهدى:
 8l.82.Lينب ي نصيحة فهذه
 هذا
 39َهَذا
 فقد م ية، ولا شتتك ب ي  مائة من أق ب عشتت ة لأنب ذا:
 أن وثباته يثبت ثم ب ذا تهبي;  41l.61.Lصتتتتحة ب ذا كمل
 5l.13.Lوت د اللينة بالنا    وتشويه  الماء تسقيه
 مما تعلم أن وينب ي .م تبة ف ذا مع فة، ب ي  كطلبهف ذا:
 على الأنوا  هذه من واحد كل من;  1l.9.Lالحيوان من هو
 د جتتة،;  31l.9.Lف ددذا - بتتتة نوعتتا نو  يختتالط ولا حتتدة
 ما جمل ف ذا د جة، بالمزاج بل بالمجاو ة لا والأخلاط
 .ثانية ط يقة ف ذا أخيه، في تقدم قد كما العمل;  31l.21.Lقد
 و وحه نفستته باقي عليه وتدخل التشتتمي  بوجه;  .01l.41.L
 ف ذا .مثل ها ويكون الحج ;  31l.41.Lفي ما ، اجل ف ذا
;  11l.51.Lواحدة، م ة إلا حتى التدبي  عن ي نيك شتتتتتتيء
 لم إن الحج ، عن ي نيتتك ف ددذا الأنوا ، نتتا  بهتتا لتمتحن
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 في ما ف ذا .حالته في المبتدعة مثل;  31l.51.Lبعد يوجد
 من والنقصتتتتان;  8l.71.Lفيه ما نستتتتت    ونحن الحيوان،
 كإ حا لة وعنه  عن ها ال حاجز هو ف ذا في ها، العناصتتتتتت 
 الم تاض بها يبدأ أن خط ة كلها التدابي ;  5l.81.Lالظلمة
 في الثاني بالتدبي  الأعظم;  5l.22.Lلأنه خطأ، ف ذا المتعلم،
 داخل;  01l.42.Lفضتتتل ف ذا يستتتي ة، مدة في البعيدة المدة
 هتتتذا، وقت ب تتلتتتك بتعتتتد فتي التفت   هتو فد دددذا .عتلتيتهتتتا
 أيضتتتا ف ذا التدبي  في م ة العشتتت ين;  91l.42.Lوالأصتتتل
 لا إن غي ه وفي;  3l.52.Lنبدأ ونحن  .تلك عن ينفصتتتتتتل
;  9l.52.Lبه يصتتتتتتعب ما أحد ف ذا بعينه، وقت إلى يحتاج
 موضتتت  هو ف ذا .قليلا قليلا أنفستتتها من الأوستتتاخ تنستتتلخ
 ذائبا شتتمعا يصتتي  حتى كذلك العمل;  1l.82.Lبين الخلاف
 الأبيض من;  8l.92.Lالعلامتتة ف ددذا .يتصتتتتتتم  فلا يتختم
 01l.03.Lأل ز ولم لك، ش حناه فقد  .النا  علامة ف ذا فاع فه،
 واستتتقصتتينا وصتتفناها قد  .النا  علامة ف ذا ، والفضتتة ; 
 على لك علمنا كما عليها لك وعلمنا;  51l.13.Lفيها القو 
 يقا  ف ذا .شيء;  61l.13.Lثلاثة ف ذا .فاحفظه والدهن الماء
;  21l.23.Lتشتتمي  غي  من الشتتيء نفس قبل من التشتتمي  له
 جمي  من يصتتتتتتف لم "قلنا ،"محا  ف ذا "قائل قا  فإن
 من فستتتتتقهما الت متا فإذا  .والأ ض ;  ."11l.33.Lوجوهه
 الألوان أخذ;  2l.73.Lوهو - ستتت  ف ذا - وزنها مثل الدهن
 ذائبا شتتتتتتمعا ناصتتتتتتعا أحم  يكون أن كثي ها م  ال  يبة
 31l.73.Lف ذا
 بكتاب يع ف هذا فكتابي .ما استتتتتتم وله فنا، منهاهدذا:
 ممن لمخلو  الباب هذا يتم وليس;  11l.8.Lيذك  اللاهوت،
 على .قط شتي ا ي ز ;  51l.9.L2لمن إلا - هذا كتابي يق أ لم
 ينب ي;  3l.01.Lمما ع فتك فقد لائم، يلومني فلا أصلي، هذا
 جنس أي م  وقتتد يع ف، لا ممتتا الحج  هددذا يؤختتذ أن
 لم فإن .ق يب والله هذا .للدم أيضتا الصتاب ;  .4l.01.Lالحج 
 والله هذا .الأ بعة العناصتتت ;  31l.01.Lالعنصتتت  فخذ تفهم
 هددذا;  4l.11.L2تق ب فلا هددذا قولي تفهم لم وإن .ق يتتب
 يجيء ثم .الجستتتتتد جمي  فيثو  ال بي  في يثو  العنصتتتتت 
 وأزكتتاه يكون متتا أحكم فتتإنتته الآخ ،  بي ;  7l.11.Lبعتتد
 تدبي ه وجه كيف فلنقل;  21l.11.Lالوقت هذا في وأجوده
 كيف هذا;  41l.11.Lفي الحج  هذا يقط  أن ينب ي :فنقو 
 كتابنا موضتتتتتتو  لأن ذلك، بعد فيما به نأتي لأنا التقطي 
 الشتتتتتتيء هذا في المبنية الأصتتتتتتو  على;  61l.11.L2هذا
 هدددذا فتتتافهم الأوزان، من هتتتذه كتبنتتتا;  .71l.11.Lالأعظم
 حدود كيف فلنقو ;  5l.21.Lوبخاصتتة .آخ ه عن واستتتوفه
 نذك ه;  61l.21.Lلأنا الحج  هذا أصتتو  هذه .الأشتتياء هذه
 وكيف هو، وكيف الحج  هذا من الأصتتتتو  هذا كتابنا في
 في جانستتتتتته وما التدبي  ونذك   تدبي ه;  71l.21.L2يمكن
  .يستأبقه وبما هذا;  81l.21.Lمن الكتاب هذا تتلو التي الكتب
 هذا;  61l.31.Lالتهبيات أصعب وهو منه بد لا التهبية ويلزم
 وقد "خطأ هذا";  .41l.41.Lتعالى الله شاء إن فاع فه الأم ،
 عشتتتتتت  والاثني المتتتائتتتة من لنتتتا كتتتتاب في ذلتتتك ذك نتتتا
 أق ب كان إذ فضتتتلناه ما لذلك .الحج  هذا;  4l.51.Lيع ف
 هذا وفي .الحج  أم ;  31l.61.Lتلك من المما ستتتة في مدة
 الكلام هذا;  51l.61.Lفي لها الوضتت  يد كها لم كثي ة معان
 قد :له قيل;  .41l.71.Lالله شتتتاء إن فأع فه .واحد شتتتيء في
 4l.81.Lالزيادة أم  ذلك في العلة إن فقلنا ،هذا كتابنا في تقدمنا
 الذي الحج  هذا أم  في الصناعة هذه أصو  ع فناك قد; 
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;  .31l.81.Lفيه القو  هذا ويستتتتوفى ، الصتتتنعة;  8l.81.Lهو
 تد ستتتتتتها أن فينب ي إليه يحتاج ما ستتتتتت ائ  من ع فتك
 هذه تفوتك أن ينب ي ليس;  61l.81.Lهذا أم  في وتحفظها
 كتاب لنا تقدم قد;  01l.91.Lإن هذا كتابي في التي المقدمات
 في;  3l.12.Lفيه ذك نا اللاهوت، كتاب ستتتتتتميناه هذا قبل
 الذي الأوستط الط يق في المقدمات، لتلك التدبي  هذا كتابنا
 في الكتاب هذا و ستمنا  .والداني الشتاست  بين;  5l.12.Lهو
 في نذك  أن كتبنا ق اءة بت تيب;  6l.12.Lالمع وف كتابنا
 الذي هذا أن اعلم;  7l.12.Lالذي الثاني التدبي  الكتاب هذا
 يجيء;  1l.22.Lالصتتتتب  في مقدا ه يوما أ بعين في ي تف 
 4l.22.Lهذه أن تعلم أن فيه والقياس .القياس هذا على فهو بعده
 ب ي  تستمح ولم هذا تقل لم كلها والفلاستفة .الثاني التدبي ; 
 .أحدها الكتاب هذا الذي الستتتبعين هذه في;  8l.22.Lالتدبي 
 فكذلك حبة، حبة بجم ;  51l.22.Lالكتب هذه في ما وجمي 
 في ذلك;  3l.42.Lيبل  حتى التدبي  هذا طو  في لنا فائدة لا
 ذلتك في الثتاني ذلتك من ويبل  كثي  شتتتتتتيء الزمتان هدذا
 أن بمعنى أي الباب بكتاب هذا وستتتتتمينا;  5l.42.Lالزمان
 في لنا حاجة فلا وإلا - هذا كتابنا;  9l.42.Lالباب فيه نذك 
 .عليها داخل;  .11l.42.Lوبعدها المدة ق ب وهو - وضتتتعه
;  91l.42.Lوالأصتتتل ،هذا وق ب تلك بعد في الف   هو فهذا
 نضمن ولم .ش ح إلى يحتاج كيلا  مز ب ي  ونستوفيه ،هذا
 والش ح الإبانة ضمنا لكن هذا كتابنا صد ;  5l.52.Lفي ذلك
 ما س ائ  من وهذا - الماء هذا م ;  6l.52.Lنفي ونحن .التام
 الحد، هذا إلى;  1l.72.Lالدهن من حد للنا  وكذلك - عندهم
;  11l.72.Lسب  في يتم فلم الخطأ، المدب  على دخل  بما لأنه
 وليقط  .عشتتتت ة أ ب  إلى الستتتتب  بين فيما يتم فهو م ات
 بال ليظ ابدأ ثم" :قلنا لأنا .ضده هذا;  21l.72.Lهذا بالقضبان
  الماء علامة فهذه .بتة;  81l.72.Lلأن ذلك وإنما "انق  ثم
 الباب في فيه;  5l.82.Lكل في وطالبنا  .الكتاب هذا في
 1l.03.Lال ي  الماه  يد في يبل  وهو الكتاب، هذا في المذكو 
 بعد والقم  الشتتتتتتمس في الفعل هذا يفعل فإنه .الق عة; 
 .المذكو  التشمي  كحد عليه داخل;  11l.13.Lخ ج ما تسقيته
 .الحق على التطل ;  31l.23.Lهذا في الكلام استتتقصتتينا ولقد
 أعطي فإذا;   5l.33.Lعمى من القياس هذا على تصفو وانت
 فتمتتتا "لتتته قتيتتتل ،"لا "عتلتى متقتيتم وهتو الشتتتتتتت ط هدددذا
 ولو .هذا يضمن لأنه بالتص يف يع ف;  "21l.33.Lالصفو 
 لكن ههنا ذلك بعض لخب ت;  7l.43.Lيطو ، الكلام إن لا
 إتني عن جزآن;  9l.43.Lاسم  كنت ولقد .موضعه هذا ليس
 بمعنى ال أي، هذا في مصتتتتتتيبون  هؤلاء وكل "عشتتتتتت 
 وليس يصب  هذا يقولوا ان المتقدمين لأولائك;  51l.53.Lأنه
 فقد - المتف قة الأ بعة ولا;  01l.63.Lذلك، في قلنا كما بكام
 بعد;  .61l.63.Lايضتا هذا صتح قد وكذلك خمستة ههنا صتح
 الأوزان هذه على الم كب هذا من واحد يلقي أنه الباب تمام
 بعض تكون دفنة وكل .الله شتتتاء إن فاع فه;  81l.63.Lالتي
 من الكتاب هذا غي ;  7l.73.Lهذا على ليلة بعض أو يوم
 .71l.73.Lههنا إلى بالش ط وفينا وقد .هذه كتبنا
 عندهم العلو أن فاعلم تفهم لم فإن .ق يب الله وهذاوهذا:
 أ بعين ومدته وفعله وقوته الأو ، الحج ;   1l.11.Lالنا 
 ، اليابسة  والنا  بالقضبان;  3l.22.Lوما التدبي  وهذا .يوما
 هذا م ;  51l.62.Lالشتيء، وهذا .م ا  ستب  في يصتفو فإنه
 من حد للنا  وكذلك - عندهم ما ستتتت ائ  من وهذا - الماء
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 في لازم وهذا كذلك، والأ ض  والماء ;  1l.72.Lالدهن
 ذك ناه ما بخلاف وهذا;  2l.72.Lستت  وهو - التدابي  جمي 
   .أحدهما عنان;  71l.72.Lلأن ، بالمتحد المع وف كتبنا في
;  .1l.13.Lالشتتتتتت ط من تقتتتدم قتتتد ممتتتا تعلم متتتا فيتتته وهدددذا
 إذا - الأشتتتياء بعض أن وهو :جوامعه وهذا مستتتتقصتتتى،
  .9l.73.L مز وهذا;  51l.23.Lالأشياء كانت
 هذان
 1َهَذانِّ
 وجب الأ ب  العناصتت  من تكونت إنما الجنس ذلكهذا :
 1l.81.Lهذان يكون أن
 هذذ
 1َهذَّّ
 البياض حسن لها يخ ج م ا ، سب  ف ذا الخيز اتف ذا:
 11l.62.Lقد ما على متناه
 هذه
 16َهِذهِّ
 فكان الصتتتتتناعة، ب ذه بالشتتتتته ة زمانه في بلي قدب ذه:
 2l.53.Lوفيهم ينتابونه العالم
 والثعلب - فيه هذه ستتتتتت  ف ذه - والأفعى الأستتتتتتدف ذه:
 بتة، شتيء منه يقط  لا حتى ستحقه;  4l.9.Lمن هذه وجمي 
 علامة ف ذه .بتة;  .8l.41.Lط يقة ف ذه ، ثابتا ويصتتتتتتي 
 فلا .بهم;  5l.82.Lكل في وطالبنا  .الكتاب هذا في  الماء
 نصتتتيحة ف ذه مستتتتو، وقصتتتد هدى على إلا شتتتي ا تستتتلك
 فاعلم والقم  الشتتتتمس أم  في النا  فعلت;  8l.82.Lينب ي
 1l.33.Lقد العلامات ف ذه .ذلك
 ذلك من ف زقني كلها الفلاستتفة أعني الصتتناعة هذههذه:
 هذه في كتبنا من صد  مضى قد واذ;  6l.7.Lثم .سنيا  زقا
 في الفنون من فن في;  4l.8.Lبالحكمة الموستتتومة الصتتتنعة
 في ما;   7l.8.Lتحوي هذه فتكون آخ ، فن من كلمة مائة
 يحتتاج متا هدذه في جمعنتا لانتا والمتتأخ ة المتقتدمتة كتبنتا
 في وجعلت كتابا، سبعين هذه كتبي صنفت وقد;  8l.8.Lإليه
 - فيه هذه ستتتت  فهذه - والأفعى الأستتتتد;  01l.8.Lكتاب كل
 هذه فان الشبوط والسمك;  4l.9.L2من هذه وجمي  والثعلب
  كلها هذه;  9l.9.L2وعجبت .حدة فيها هذه فان الحيوان من
 21l.9.Lولكن الأهلية، والحم  الوحش وحم  وال زلان فالبق 
 نو  يخالط ولا حدة على الأنوا  هذه من واحد كل من; 
 .ال ز  ذ لك وإ ياكم الله  زق نا;  31l.9.Lف هذا - ب تة نوعا
 ولكن كتاب،;  71l.9.Lصتتتتتتح لو هذه كتبي في ما وكذلك
;  6l.01.Lبد فلا غي ها، إلى لانكلها أنا الكتب هذه في ش طنا
 .5l.11.Lوالسلام منفعة، ولا فيها لك حاجة فلا الصناعة، هذه
 .آخ ه عن واستتتتتتوفه هذا فافهم الأوزان، من هذه كتبنا; 
 له، والتشتتتتتمي  له والدفن .ذك ه تقدم;  5l.21.Lوبخاصتتتتتة
 هذه حدود كيف فلنقو ;  41l.21.Lهذه بالستت جين والتقطي 
 هذه كتبنا;  61l.21.L2لأنا الحج  هذا أصتتو  هذه .الأشتتياء
 وأشتتتدها الصتتتناعة هذه في;  .91l.21.Lتعالى الله شتتتاء إن
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 كتبي في;   71l.31.Lلصب ته وذلك نش حه ونحن .مما سة
 يفهم، من على مستتتتتتت لق غي  لأنته ذلتك أفستتتتتت  لم هدذه
 الكتب هذه وضعنا وانما ، غزي  يفهم من;  61l.51.Lووجود
 م تبته به فبل  ذلك يفعل;  71l.51.Lالتي وكتبنا - يفهم لا لمن
 ودهنه;  2l.61.Lمن التي العناصتتتت  هذه بلوغ في والتدبي 
 نو  الحج  الذي الجنس من الأنوا  هذه نستتخت فقد ومائه
 ولم الحج  إلى حاجت نا ف ما "قا ئل قا  فإن;  .5l.61.Lله
 من الأنوا  هذه من استتتخ اجه;  6l.61.Lهذه على شتت فناه
 ع فناك قد;  9l.61.Lوليس عليه، قياس هو إنما العناصتتت ،
;  8l.81.Lهو الذي الحج  هذا أم  في الصتتناعة هذه أصتتو 
 من واحد كل من العالم في العالم من ت كب ما أن ون ى
 في التي المقدمات هذه تفوتك أن ينب ي ليس;  41l.81.Lهذه
 الشتتيء في الصتتناعة هذه أصتتو ;  01l.91.Lإن هذا كتابي
 بعده يجيء;  4l.12.Lذاك ون ونحن يكون وكيف الأعظم
;  4l.22.Lهذه أن تعلم أن فيه والقياس .القياس هذا على فهو
 هذه في ما وجمي  .أحدها الكتاب هذا الذي السبعين هذه في
 أم  من كان ما إلا الثاني، هذه التدبي  من;  51l.22.L2الكتب
 ينحستتت  لم  اب  تدبي ;  61l.22.Lتناه له ليس الذي الحيوان
 فلما .شتتتاكلهم;  9l.32.Lالثلاثة هذه في ذك ناه كما تلك عن
 31l.32.Lفي ليس لأنها لا الد جات تلك إلى تبل  لا هذه كانت
 ومتتتا هدددذه وفي كتبنتتتا من تقتتتدم فيمتتتا ذلتتتك ذك نتتتا قتتتد; 
 التحفظ شدة هو هذه وق ب تلك بعد سبب;  .8l.42.Lنستأنف
 هذه في المدة وق ب المخافة،;  41l.42.Lجهة من تلك في
 فعلامة;  51l.42.Lنذك  أن وهو الصتتتناعة، على إقتدا  هو
;  3l.82.Lهذه من وا حد ل كل بد فلا :ا لدهن وعلامة ال ماء
 فهو الصناعة هذه فأهل وبخاصة جميعا، الناس يلزم الخطأ
 وكتبنا الفلاسفة كتب جمي  في بها تحتفظ أن;  7l.82.Lموكل
 التي هذه كتبنا من والحستتتتن;  9l.82.Lهذه فنون جمي  في
 ع فت قد وإذ;  21l.82.Lنأتي أنا الفلاسفة عن فيها ما ذك نا
 تدبي  أما;  51l.82.Lبش ط نبدأ فنحن ههنا إلى الش وط هذه
 1l.92.Lالدهن من تخل  بأن النا  هذه تدب  أن فينب ي النا 
 أو النا  هذه في وغمستتتتته الني ين النوعين احد حميت; 
 الأعما  هذه في الستتحق وجودة;  8l.03.Lعليه، منها ألقيت
 .الصتتتتتتناعة هذه في الجهل;  .9l.23.Lفاع فه فيها ما أبل 
 .ذلك على;  6l.33.Lلم ثانية العمل أعدت إذا أنك تعلم أفليس
 الظلمة هذه من صتتتتتتاف فانت ذلك على قاد ا كنت فإذا
 أنه الباب تمام بعد;  .01l.33.Lالجنية هذه في ;  9l.33.Lالتي
;  81l.63.Lالتي الأوزان هذه على الم كب هذا من واحد يلقي
 الأيام هذه في الماء بتستتقية الألوان تأخذ أن ينب ي إنه اعلم
 وفينا وقد .هذه كتبنا من الكتاب هذا غي ;  01l.73.L2هذه
 إتمام على ونحمده وستتتبحانه;  .71l.73.Lههنا إلى بالشتتت ط
 .91l.73.Lوالسلام الكتب هذه في ش طنا
 نحن الأجستتتتتتتام بتأختلاف كتتاب الأوزان ول دذهول ددذه:
 61l.73.Lفي نذك ها
 وهذه وإنها المت قدمة، بالأوزان نحتفظ أن ينب يوهدذه:
 إذا أنك علامتها من ، النا  وهذه;  6l.21.Lفي أن إلا واحدة؛
 ."عشتتت  إثنا  الأ ض ;  4l.03.Lوغمستتتتها شتتتمستتتا أحميت
 11l.53.Lالطبائ  أصحاب الفلكيين من الطائفة وهذه
 1َهِذهّْ
 قلة أم  في ذك ناها التي المقدمة هذه على والأشجا هذه:
 6l.32.Lوكث ة النشاط
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 هذين
 1َهَذْينِّ
 هذين إستتتتتتعما  فبطل العالم، به فعلم وأتاه فعملههذين:
 01l.01.Lلكن .الحج ين
 هم
 1هُمّْ
 .5l.43.Lبذلك عنهم فيف ج اياه وامنحهم ل م فا يه ذلكل م:
 والجزائ  اليمامة بناحية هم كالذين الأبدان في النحافةهم:
 هم نقو  وليس الحق، أصتتتتتتحاب;  6l.9.Lوأهل المالحة،
 9l.63.Lلأن ب هان، ب ي  الحقّّ أصحاب
 طبعه ممن وليكن .الإنستتتتتتان وأشتتتتتت فها الحيوان،ول م:
 5l.9.Lول م الصف اء،
 وهم طائفة وقالت .بالكامل يكن لم وان صتتتب  ا يؤث وهم:
 الطبائ ، أصتتتحاب وهم  "الأ ض من;  61l.53.Lأصتتتحاب
 على جزء" :قا ;  7l.63.Lمن إلا معا ض يعا ضتتتتنا ولم
 8l.63.Lوهم .أ بعة اجتم  إذا فيكون "أجزاء ثلاثة
 هما
 1هَُما
 الأصتتل كان إذ الجنس كذلك الفعل في هما الجنستتانهما:
 .2l.81.Lواحدا
 هند
 2هند
 الستتتتتت ند، ل ها ي قا  التي بالبق عة خاصتتتتتتتة ،ال ندال نددد:
 بعيد هو آخ  ودليل;  7l.9.Lمصتتتتتت  ودواخل وبالم  ب
 71l.63.Lوهو ،ال ند لصاحب النعامة عن كالمخب 
 ه نا
َه ُنَا
 8
 أن ه نا أيضتتتتتا ونقو ;  .6l.51.Lه نا ما له ذك ناه نا:
 قد وإذ;  11l.22.Lأوجه أ بعة على الأعظم للشتتتيء التدبي 
;  51l.82.Lبشتتت ط نبدأ فنحن ه نا إلى الشتتت وط هذه ع فت
 كنت ولقد .موضتتتعه هذا ليس لكن ه نا ذلك بعض لخب ت
 خمسة ه نا صح فقد - المتف قة الأ بعة ولا;  9l.43.Lاسم 
 من الكتاب هذا غي ;  .61l.63.Lايضتتتا هذا صتتتح قد وكذلك
 .71l.73.Lه نا إلى بالش ط وفينا وقد .هذه كتبنا
 المواضتت ، من موضتت  في لك نفكه نحن  مزا تلكوه نا:
 ونذك  م تين وه نا عش ين;  7l.21.Lلا أن ش طنا وه نا
 71l.42.Lت كها الصناعة، أدوات من أشياء
 هو
 66هُوَّ
 أن ينب ي" :نقو  ."جهتتتة من إلا خطتتتأ ف و دهنتتتهف و:
 وطابقه فعله وأنظ  الحج ;  1l.51.Lكل من النا  تخل 
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 منها صفا فما;  1l.61.Lلم وإن .هو ف و فعله فإن النو  بفعل
 ويتكتامتل يصتتتتتتف لم ومتا العظيم، العنصتتتتتت  بتذلتك لحق
 فيه والقياس .القياس هذا على ف و بعده يجيء;  7l.71.Lف و
 ذك ناها التي الأزمنة في مفصتتتلة;  4l.22.Lهذه أن تعلم أن
 إلى اعمتتد;  11l.52.Lفتتإذا .قليلا أنج  حتتا  على ف و لتته،
;  31l.62.Lفيه،  الستت  ف و أولا، بال طوبة  فاستتتقط ه الدهن
 وليقط  .عشتتتت ة أ ب  إلى الستتتتب  بين فيما يتم ف و م ات
 وبخاصة جميعا، الناس يلزم الخطأ;  21l.72.Lهذا بالقضبان
 وأصتتتتف  وأحم ;  7l.82.Lموكل ف و الصتتتتناعة هذه فأهل
;   31l.92.Lبتتال  جيتتد ف و أ دت، الم تبتين أي بهتتا فتبل 
 حمايات ستتتتب  ونهايته أ ب  أو م ات ثلاث فيها غمستتتتت
 الأفلاك أصتتتحاب من وافقنا فمن;  6l.03.Lف و .وغمستتتات
 11l.63.Lونحن ف و الطبائ  أصحاب  أي على
 مما تعلم أن وينب ي .م تبة فهذا مع فة، ب ي  كطلبههو:
 في قدمنا أنا .الحج  ما عليك فبقي;  1l.9.Lالحيوان من هو
 هو بل بالدماغ وليس الدماغ;  5l.01.Lغي  في هو ما وصفه
 هتتذا كتتتابنتتا في نتتذك ه;  21l.01.Lوهو ، للتتدمتتاغ المثو 
;  71l.21.Lيمكن وكيف ،هو وكيف الحج  هذا من الأصتتو 
 تقطي ه بعتتتد بتتتالستتتتتت جين المقط  هو التتتدهن أن اعلم
 النو  بفعل وطابقه فعله وأنظ  الحج ;  4l.31.Lبالقضتتتبان
 هذه من استتتتتتتخ اجه;  1l.61.Lلم وإن .هو فهو فعله فإن
;  9l.61.Lوليس عليه، قياس هو إنما العناصتتت ، من الأنوا 
 وعنه  عنها الحاجز هو فهذا فيها، العناصتت  من والنقصتتان
 في الصناعة هذه أصو  ع فناك قد;  5l.81.Lالظلمة كإحالة
 ذلك دون هو الذي الباب;  8l.81.Lهو الذي الحج  هذا أم 
 كتابنا في;  8l.91.Lفيه الكلام ويستتتتوفى ومدة، وعملا فعلا
 ا لذي الأوستتتتتتط الط يق في الم قدمات، لت لك ال تدبي  هذا
 نبتد  ونحن .يوما أ بعين مدة في الأعظم هو;  5l.12.Lهو
 في مشت وح الأو  في م موز;  8l.12.Lفيه ونستتوفي بذلك
 منتهى لها;  41l.22.Lما هو تلخيصتته الثاني والتدبي  .الثاني
 لته وصتتتتتتفنتا كتتابتا أيضتتتتتتتا لته فتأف دنتا .الثلاثتة دون هو
 التحفظ شتتدة هو هذه وق ب تلك بعد ستتبب;  .7l.42.Lأجزاء
 هذه في المدة وق ب المخافة،;  41l.42.Lجهة من تلك في
 داخل;  51l.42.Lنذك  أن وهو الصتتتتناعة، على إقتدا  هو
 هتتتذا، وقت ب تتلتتتك بتعتتتد فتي التفت   هدو فتهتتتذا .عتلتيتهتتتا
 .قليلا قليلا أنفستتها من الأوستتاخ تنستتلخ;  91l.42.Lوالأصتتل
 لا أخ جته فيها;  1l.82.Lبين الخلاف موضتتتتتت  هو فهذا
;  5l.03.Lإذا أخ ى عين في ويصتتي  صتتاب ا، بل هو كالذي
 هو الذي عندي والوجوه .عنهم ذلك غاب ولقد .يصتتتتتتعد
 بها جوه ك صفا فقد ذلك، بل ت فإذا;  4l.13.Lأن الصواب
 الحج  من المتكون أن;  4l.33.Lهو إنما الصتتتتتفاء كان إذ
 ودليل;  51l.63.Lالعناص  هو لا العناص  الأ بعة من الأو 
 الهنتتد، لصتتتتتتتتاحتتب النعتتامتتة عن كتتالمخب  بعيتتد هو آخ 
 ومستتتتتتتحقه أهله هو كما حمدا لله والحمد;  71l.63.Lوهو
 1l.83.Lصفوته على الله وصلى
 ، للتتدمتتاغ المثو  هو بتتل بتتالتتدمتتاغ وليس التتدمتتاغوهو:
 وهو الهواء ودونه ، اليابس  الحا  وهي ،;  21l.01.Lوهو
 القيظ، ال بي ;   .2l.11.Lوالماء  الأ ض ثم ال طب  الحا 
 آخ   في وهو وا ل قيظ، ا ل بي  بين يجتنى أن فينب ي
 من عش  خمسة في وهو القيظ، وأّو  الأخ ;  8l.11.L بي 
 فالماء ، الماء ثم ، بالأ ض  وتثلث;  .9l.11.Lالأخ    بي 
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  .يستتتتتتتأبقه وبما هذا;  3l.21.Lوالدهن أولها، وهو آخ ها
;  61l.31.Lالتهبيات أصتتتتتتعب وهو منه بد لا التهبية ويلزم
 إلى يبل  وهو تدبي ه، أو  في مثله تدبي ه أو  في يجيء
 وهو الصتتتتتتناعة، أبطل من على;  01l.61.Lالحج  د جة
 وهو الثانية،;  21l.81.Lوإثبات بالب هان المع وف الكتاب
;  91l.81.Lكتاب في فيه القو  استتت  قنا وقد .كثي ا ذلك دون
 الذي الأبعد المعنى في عشتت  والإثني المائة كتبنا أو  ووه
 من الأخي  الكتاب وهو ، الأع اض;  3l.91.Lالفلاسفة قالت
 اللاهوت كتاب تم;  6l.91.L2وهو عشتتتتت ، والإثني المائة
 المذكو  وهو ثالثا،;  31l.91.Lمن الأو  وهو ومنه الله بحمد
 كتابنا;  5l.32.Lالحجا ة في العلة وكذلك    .الثلاثين كتبنا في
 المدة ق ب وهو - وضتتتتتتعه في لنا حاجة فلا وإلا - هذا
 إقتدا  هو هذه في المدة وق ب المخافة،;  .11l.42.Lوبعدها
 التقطي  بعد تعمد ثم;  51l.42.Lنذك  أن وهو الصناعة، على
  والماء ;   41l.52.Lفقط ه يوم، في يقط  وهو ، الماء إلى
 وهو - التتتتدابي  جمي  في لازم وهتتتذا كتتتذلتتتك، والأ ض
 الماء كبياض لا أبيض، يكون فأن ، الماء حد;  2l.72.Lستت 
 هذا في المذكو  الباب في فيه;  8l.72.Lوهو لبنيا، بياضا بل
 من ولطائفة;  1l.03.Lال ي  الماه  يد في يبل  وهو الكتاب،
  -21l.03.Lذك وه كما أستتلم لعم ي وهو آخ  تدبي  فيه الناس
 الم تبة إلى به يبل ون أنهم وهو .ذلك في صتتتتدقوا ولقد; 
 ع وس أو الع وس عوس وهو العلو،;  31l.03.Lيكون التي
 وهذا مستتتتتقصتتتتى،;  71l.03.Lأو ذلك، اشتتتتبه ما أو العنان
 51l.23.Lالأشتتياء كانت إذا - الأشتتياء بعض أن وهو :جوامعه
 من شتتي ا إنستتان ي كب وليس نفستته من شتتي ا  كب من; 
 وهو الشتتت ط هذا أعطي فإذا;  8l.33.Lقاد  وهو إلا نفستتته
 .كثي ا خلقا;  "21l.33.Lالصفو  فما "له قيل ،"لا "على مقيم
;   71l.33.Lدفعه من بذلك ي ى عليه، قاد  وهو كله، وذلك
 وهو عشتتتت  والإثني المائة الكتب أحد في ذلك ذك ت وقد
 النا  من جزء" :مذهبنا وهو طائفة، وقالت;  6l.43.Lكتاب
 تفصتتتتتل أن أ بعة على واحد;  6l.63.Lأجزاء أ بعة على
 آخ  ودليل;  .31l.63.Lأ بعة من متكون وهو أ بعة، الحج 
 71l.63.Lوهو الهند، لصتتتتاحب النعامة عن كالمخب  بعيد هو
 - وزنها مثل الدهن من فستتتقهما الت متا فإذا . والأ ض ; 
 2l.73.Lوهو - س  فهذا
 هوي
 2َهَواء
  الحا  وهو ال واء ودونه ، اليابس  الحا  وهي ،ال واء:
 ال واء ففي تصتم ت;   .2l.11.Lوالماء  الأ ض ثم ال طب
 4l.92.Lيوما  والتشوية السحق عليها تعيد ثم .
 هي
 8ِهيَّ
 أفعالها جمي  في الحج  نا  كفعل النو  نا  فعلت فإنهي:
 الفلاستتتتفة كتب هي يفهم لمن هي;  9l.51.Lهي النو  فنا 
 زاد إن فأما;  .81l.51.L2يفهم لا لمن شتت حنا وإنما - القدماء
 4l.72.Lفزد الضعف هي التي الم تبة تلك على الدهن تقطي 
 يكن لم ، الفلستفة في ما نهاية وهي لها نهاية لا لأنهاوهي:
 الهواء ودونه ، اليابس  الحا  وهي ،;  5l.8.Lوضتت  من بد
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 بالس جين;   .2l.11.Lوالماء  الأ ض ثم ال طب  الحا  وهو
 9l.31.Lأو نحاس قطعة فيه ت مس أن وهي :نهايته يبل  حتى
 تحج ت أو تشتتتمعت إذا وهي .وحشتتتة عك ة متشتتتوشتتتة; 
 ناعما ستتوداء وهي تستتحق أن ينب ي;  21l.92.Lلونها حستتن
 1l.23.Lتصي  حتى وتصو  كالذ و 
 هيج
َهيَّجَّ
 1
 ما الإنستتان من خذ .الإنستتان على يق ب بما ن مزهي يج:
  11l.01.Lفي عليه ي يج
 و
 وء 
أَوَّ 
 43
 يق أها ما بعد أو يق أها ما في م ة أو  في للإنستتتانأو :
 أو  في مثله تدبي ه أو  في يجيء;  1l.01.Lأو بتدبي  أو
 أو  وهو;  01l.61.L2الحج  د جة إلى يبل  وهو تدبي ه،
 قالت الذي الأبعد المعنى في عشتتتتتت  والإثني المائة كتبنا
 شتتاء إن فا فعه الكتاب، أو  في شتت طنا;  3l.91.Lالفلاستتفة
 دقا ، بقضتتبان م ة أو  في بال طوبة الدهن;  .21l.62.Lالله
 31l.72.Lفي القضبان له ويضعف
 ثم الكتتل قبتتل أولا النتتا  تتتدب  ثم وتخزن والأ ض أولا:
 أنك أجل من أولا الحج  إلى تحتاج فإنك;  2l.21.Lالدهن
 كلامنا نستتتتوفى أن;   21l.51.Lنا ه فعل مع فة إلى تحتاج
;  .01l.12.Lندب ه ثم وضتعنا نستتوفى أو فيه، نعا ض ثم أولا
 من الأبعد الط يق على الأعظم الباب بتدبي  أولا المتعلم
 والبعد  الق ب في ذلك سبب ما :فنقو ;  7l.22.Lفي الش ح
 كما يوما أ بعين مدة في بالتدبي ;  31l.42.Lإن:أولا نقو 
 ،أولا التدبي ;  4l.52.Lكتابنا صتتد  في وضتتمنّا ،أولا ذك نا
 وقت قبل صتتتتتتاحبه عند مجتنى مقط ا كان إن أنه وثانية
 ،أولا بال طوبة  فاستتقط ه الدهن إلى اعمد;  01l.52.Lعمله
 على م ة علامة لكل غلظها;  31l.62.Lفيه،  الستتتتتت  فهو
 ثم ،أولا;  41l.72.Lحتى أولا قصا  ق   في وليكن .الحساب
 ستتتتتحقا صتتتتتلاية على وتستتتتتحق الأو  الماء من تستتتتتقي
 تشد ثم أولا لينة بنا  ص ي ة ق يعة في ذلك;  2l.92.Lمحكما
 أولا ذك نا كما الصت ا ;  8l.13.Lحتى قليلا قليلا النا  عليه
;  11l.23.Lمنها يقط  لا حتى عليها الماء و د ، النا  أم  في
 است نيت وإذا .أولا د ست كما تد سه كتاب إلى أولا تحتج
 7l.33.L2مثل فانت
 وهو آخ ها فالماء ، الماء ثم ، بالأ ض  وتثلثأول دا:
 إلى أول ا من كلها كتبنا في المبدد;  3l.21.Lوالدهن ،أول ا
 7l.91.Lذلك بعد ونذك  معنى كل في آخ ها
 إلى الأو   بي  من عشت  ستبعة من فليجتني .الأو الأو :
 الأو  في عش  سبعة من ال بي ;  11l.11.L2من عش  خمسة
 فمن .أصل;  51l.11.Lكتابنا في نذك  وليس الآخ  نهاية إلى
;  1l.71.Lالتكون من أصتتل ومن ،الأو  كالمبتد  أصتتل غي 
;  31l.91.Lمن الأو  وهو ومنه الله بحمد اللاهوت كتاب تم
 وهتتذا .يومتتا أ بعين ومتتدتتته وفعلتته وقوتتته ،الأو  الحج 
 إن ذلك وسنذك  .البعيد المتناهي الأو ;  3l.22.Lوما التدبي 
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 ،الأو  الأبعد أحدها;  9l.22.Lكتابنا في وجل عز الله شتتتاء
;  21l.22.Lذك ناهما وقد .الثاني بالتدبي  المع وف والثاني
 الثتتاني والتتتدبي  .الثتتاني في مشتتتتتت وح الأو  في م موز
 ذلك في ما مدى بعد كان لكن;  41l.22.Lما هو تلخيصتتتتته
 تسقي ثم أولا،;  01l.32.Lصعب الأو  مدى كان كما التدبي 
;  2l.92.Lمحكما ستتحقا صتتلاية على وتستتحق الأو  الماء من
 هو لا العناصتتت  الأ بعة من الأو  الحج  من المتكون أن
 51l.63.Lالعناص 
 الأولين في الكلام أوفينا كما الأخ ين العنصت ينالأولين:
 61l.82.Lيحتمل ما حسب على
 مخافة قصتتتت  فالأو  له الق   تطو  ثم .يتبيضفالأو :
 51l.72.Lوالثاني ، النا  من
   بي  من عشت  خمستة في وهو القيظ، وأو   الأخ وأّو :
 .9l.11.Lالأخ 
 2أُولَى
 مقتتتام الحيوان جمي  وأقتتتاموا الأو  مقتتتام الحج الأو :
 .6l.71.Lالأصل لذلك المبتدعة
 مّدة في تستقية عشت ين وتستقيه دفنة عشت ون معهالأولى:
 5l.73.Lالأولى .أيام عش ة
 وجب
 1َوَجبَّ
 وجب الأ ب  العناصتت  من تكونت إنما الجنس ذلكوجب:
 1l.81.Lهذان يكون أن
 وجد
 1َوَجدَّ
 تجد إنك أحدها كثي ة شتى لخصا " له قيل "الأنوا تجد:
 7l.61.Lالطبائ  من فيه
 1َوِجدَّ
 وثانيها .الحجا ة من غي ه في تجده لا ما الكاملةتجده:
 8l.61.Lت يد ما أن
 1ُوُجود
 على مست لق غي  لأنه ذلك أفس  لم هذه كتبي فيووجود:
 61l.51.Lووجود يفهم، من
 1ُوِجدَّ
 إن الحج ، عن ي نيك فهذا الأنوا ، نا  بها لتمتحنيوجد:
 31l.51.Lبعد يوجد لم
 وجه
 1أَْوَجه
 على الأعظم للشتتتيء التدبي  أن ههنا أيضتتتا ونقو أوجه:
 11l.22.Lأوجه أ بعة
 3ِج َة
 ج ة على الناس من الآخذ أخذه نفقة، عظيم ولا مدةج ة:
 :نقو  ."ج ة من إلا خطأ فهو دهنه;  9l.01.Lالإمتحان،
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 تلك بعد ستتتتتبب;  1l.51.Lكل من النا  تخل  أن ينب ي"
 41l.42.Lج ة من تلك في التحفظ شدة هو هذه وق ب
 9َوْجه
 كتل؛ أوجده ثلاثتة على ذلتك في فتالقو  .الموازينأوجدده:
 5l.53.Lمنه يكون منها واحد
 عندي والوجوه .عنهم ذلك غاب ولقد .يصتتتتتتعدالوحوه:
 4l.13.Lأن الصواب هو الذي
 فهذا و وحه نفستته باقي عليه وتدخل التشتمي  بوجهبوجه:
 31l.41.Lفي ما ، اجل
 هذا يقط  أن ينب ي :فنقو  تدبي ه وجه كيف فلنقلوجه:
 إدخا  تهبيته وجه :وقالوا ذلك بعد;  41l.11.Lفي الحج 
 أن تهبيته وجه ولكن;  61l.03.Lإلى تجذبه الأ واح من  وح
  2l.13.Lبالنا   وتض م القدحين، إلى يدخل
 :6l.41.Lوج ين علىوج ين:
 والصواب .شتى وجوه من كثي  ا التعلل عليه يدخلوجوه:
 6l.22.Lيبدأ أن
 من يصتتتتف لم" قلنا ،"محا  فهذا" قائل قا  فإنوجوهه:
 ."11l.33.Lوجوهه جمي 
 وحد
 1ُمتََّحد
 ونحن بنفستتتتتتته المتحد بكتاب يع ف ل نا واحدالمتحدد:
 1l.91.Lالأبعد المعنى نست   
 1ُمتَِّحد
 المع وف كتبنتا في ذك نتاه متا بخلاف وهتذابددالمتحددد:
 71l.72.Lلأن ، بالمتحد
 11َواِحد
 الباب من ف غت وقد .عناصتتت  الأ ب  في بينتهاالواحد:
 2l.33.Lالواحد الله بقوة
 يخالط ولا حدة على الأنوا  هذه من واحد كل منواحد:
 .منهتتا واحددد كتتل د جتتة;  31l.9.Lفهتتذا - بتتتة نوعتتا نو 
 له الفلاسفة;  .51l.21.Lالله شاء إن فاع فه آخ ها، والتشمي 
 هذا;  11l.71.Lأما .واحدة حالة عن أبدا يتجاوزه لن واحد حد
 ون ى;  .41l.71.Lالله شاء إن فأع فه .واحد شيء في الكلام
 من واحدددد كتتتل من العتتتالم في العتتتالم من ت كتتتب متتتا أن
 ونحن بنفستتته المتحد بكتاب يع ف لنا واحد;  41l.81.Lهذه
 بين ف قنا ولذلك .الحاجة;  1l.91.Lالأبعد المعنى نستتتتت   
;  7l.32.Lفي تتتتدبي  يتتتدختتتل كيلا حتتتدتتتته على واحدددد كتتتل
 لكل بد فلا :الدهن وعلامة الماء فعلامة;  .02l.42.Lواحد
 ثلاثة على ذلك في فالقو  .الموازين;  3l.82.Lهذه من واحد
 وكل عظيم صتتب ;  5l.53.Lمنه يكون منها واحد كل؛ أوجه
 عشت  إثنا الأ ض ;  .6l.53.Lصتاحبه من أفضتل منها واحد
;  .8l.53.Lواحد أصتتتتتل على ذلك في هؤلاء واختلف .جزء
 من متكون وهو أ بعة، الحج  تفصتتل أن أ بعة على واحد
 هذا من واحد يلقي أ نه الباب تمام بعد;  .31l.63.Lأ بعة
 81l.63.Lالتي الأوزان هذه على الم كب
 وز -وحش
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 يكون فتتإنتته الحج ، من النتتا  كتخلي  شتتتتتتيءواحددددا:
 الفعل في هما الجنستتتتان;  2l.51.Lجواب في نقو  "واحدا
 .2l.81.Lواحدا الأصل كان إذ الجنس كذلك
 4َواِحَدة
 وهذه وإنها المتقدمة، بالأوزان نحتفظ أن ينب يواحدة:
 شتتيء فهذا .مثلها ويكون الحج ;  6l.21.Lفي أن إلا ؛واحدة
 الفلاستتفة;  11l.51.L،واحدة م ة إلا حتى التدبي  عن ي نيك
;  11l.71.Lأما .واحدة حالة عن أبدا يتجاوزه لن واحد حد له
 واحدة م ة استتتتتعمالها في تقوم أشتتتتياء له نجم  ليتطه ،
 2l.52.Lكمقام
 وحش
 1َوْحش
 الوحش وحم  وال زلان فتتتالبق   كلهتتتا هتتتذهالوحش:
 21l.9.Lولكن الأهلية، والحم 
 1َوْحَشة
 أو تشتتتمعت إذا وهي .وحشدددة عك ة متشتتتوشتتتةوحشدددددة:
 21l.92.Lلونها حسن تحج ت
 ودع
 1ُمْستَْوَدع
 موض  والمستودع مملوءة، زجاج إناء فيوالمسدتودع:
 21l.31.Lولا فيه يحمى لا معتد 
 1َوَدعَّ
 على وتدع ا مطين غي  آخ  قدحا عليها وتكبوتدع ا:
 6l.92.Lحتى سخن  ماد
 ورد
 1َوِريد
 لا ولكن "الوريد حبل من إليه اق ب إنه "به وكف الوريد:
 81l.33.Lيبص ون،
 وزن
 1ِميَزان
 كل؛ أوجه ثلاثة على ذلك في فالقو  .الموازينالموازين:
 5l.53.Lمنه يكون منها واحد
 9َوْزن
 دون إلى يستوفي و وحه نفسه من أوزانه توفيه ثمأوزانه:
 11l.41.Lحقه
 عن واستتتتتتوفه هذا فافهم ،الأوزان من هذه كتبناالأوزا :
 والأخلاط، الأوزان ذلك بعد تق  ثم;  5l.21.Lوبخاصة .آخ ه
 يلقي أنه الباب تمام بعد;  4l.41.Lما على يخلط أن فينب ي
;  81l.63.Lالتي الأوزان هتتذه على الم كتتب هتتذا من واحتتد
 نتتذك هتتا نحن الأجستتتتتتتام بتتأختلاف كتتتاب الأوزان ولهتتذه
 61l.73.Lفي
 وهذه وإنها المتقدمة، بالأوزان نحتفظ أن ينب يبالأوزا :
 6l.21.Lفي أن إلا واحدة؛
 وص -وسخ
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 أ ب  : والأ ض  والنا  والدهن الماء  وتطهي والأوزا :
 21l.21.Lوالأوزان .د جات
 إلى نعود ثم .والستتتتتتلام ئ الطبتتتا وزن على التتتذيوز :
 .02l.63.Lال  ض
 مثل الدهن من فستتتتتتقهما الت متا فإذا . والأ ض وزن ا:
 2l.73.Lوهو - س  فهذا - وزن ا
 وسخ
 1َوَسخ
 هو فهذا .قليلا قليلا أنفستها من الأوسداخ تنستلخالأوسددا :
 1l.82.Lبين الخلاف موض 
 وسط
 1أَْوَسط
 الط يق في المقدمات، لتلك التدبي  هذا كتابنا فيالأوسط:
 5l.12.Lهو الذي الأوسط
 1َوَسط
 في ذك ناها وقد - الوسددط مضتت وطة ق عة إلىالوسدددط:
 1l.62.Lالعمالقة كتاب
 2َوْسط
 ما فعلى أخلاطها، فأما .الوسددطان والأ ض الوسددددطا :
 4l.21.Lفي نستأنفه ونحن ذك ناه
 أو وسط ا فتشد حلقة تعملها ثم إنصافا، فتشققهاوسدط ا:
 3l.62.Lمبل  موض 
 وسم
 1َمْوُسوَمة
 الصنعة هذه في كتبنا من صد  مضى قد واذالموسدومة:
 4l.8.Lبالحكمة الموسومة
 وصف
 1اْستَْوِصفَّ
 ما استوصف أن  ز  لهم كان إذا عليه أقد اسدتوصد :
 4l.43.Lاستخ ج ثم منهم عملوا
 1ِصفَة
 ستتتم  كمن فاكون نستتتيان أو يلحقني كان أضتتتنالصدددد ة:
 21l.43.Lوليس الصفة
 1َوَصفَّ
 ينب ي ،وصفناه ما إلى بعد الماء خزن أن واعلموصدد ناه:
 11l.31.Lيكون أن
 1َوْصف
 هو ما وصددفه في قدمنا أنا .الحج  ما عليك فبقيوصدددد ه:
 5l.01.Lغي  في
 وضع-وصل
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 1ُوِصفَّ
 بها صتتا  لعلة الإنستتان،لكنه م  الستتمك وصددفناوصددد نا:
 .01l.9.Lفاضلا
 وصل
 1َوَصلَّ
 لقلة اللاهوتية الأنوا  إلى يصدددل ان البصتتت  نو يصدددددل:
 6l.81.Lوكثي ة الصفو
 1َوْصل
 له الوصددل واحكم . الماء دون البخا  ولا النفسالوصدددل:
 6l.62.Lأعني خا ج من
 وصي
َوِصيَّة
 1
 جمي  عني فيذهب ذلك في له  ز  لا ممنالوصددددددددددايا:
 01l.43.Lمن وحق - الوصايا
 وضع
 2َمْوَضع
 أو وستطها فتشتد حلقة تعملها ثم إنصتافا، فتشتققهاموضددع:
 .قليلا قليلا أنفسها من الأوساخ تنسلخ;  3l.62.Lمبل  موضع
 1l.82.Lبين الخلاف موضع هو فهذا
 1َمْوُضوع
 لأن ذلك، بعد فيما به نأتي لأنا التقطي  كيف هذاموضددوع:
 61l.11.Lهذا كتابنا موضوع
 6َمْوِضع
 من موضتتتتتت  في لك نفكه نحن  مزا تلكالمواضددددددددددع:
 7l.21.Lلا أن ش طنا وههنا ،المواضع
 إن مواضددع ما في الأخ ين الجنستتين علىمواضددددع ما:
 .9l.91.Lالله شاء
 المواض ، من موضع في لك نفكه نحن  مزا تلكموضع:
 مملوءة، زجتاج إنتاء في;  7l.21.Lلا أن شتتتتتت طنتا وههنتا
 فيه;  21l.31.Lولا فيه يحمى لا معتد  موضددع والمستتتود 
 ثم .بك أوفق  والليل وليلة، يوما ندي موضددددددع في ماء،
 71l.52.Lتعمد
 .موضددعه هذا ليس لكن ههنا ذلك بعض لخب تموضدددعه:
 9l.43.Lاسم  كنت ولقد
 1ُموَضع
 بها، نأت لم فإن بعلامة المواضتتت  من موضدددعموضدددددع:
 6l.82.Lلأن وذلك .باطل فالباب
 1ُمَواِضع
 بها، نأت لم فإن بعلامة المواضددع من موضتت المواضددع:
 6l.82.Lلأن وذلك .باطل فالباب
 وفي-وفق
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 1َواِضع
 من أعظم للكتاب الواضدددددع علم لأن الكتب،الواضدددددددددع:
  61l.61.Lلم كان إذ الكتاب،
 1َوَضع
 وهو - وضدددعه في لنا حاجة فلا وإلا - هذا كتابناوضددددعه:
 .11l.42.Lوبعدها المدة ق ب
 2َوَضعَّ
 قدح في تضع ا ثم .ذلك عليه وتعيد وتجففها آخ ،تضدع ا:
 5l.92.Lمطين
 لا لمن الكتب هذه وضددعنا وانما ، غزي  يفهم منوضدددعنا:
 71l.51.Lالتي وكتبنا - يفهم
 2َوْضع
 يكن لم ، الفلسفة في ما نهاية وهي لها نهاية لا لأنهاوضع:
 5l.8.Lوضع من بد
 نستوفى أو فيه، نعا ض ثم أولا كلامنا نستوفى أنوضعنا:
 .01l.12.Lندب ه ثم وضعنا
 1ُوْضع
 يد كها لم كثي ة معان هذا وفي .الحج  أم الوضددددددددددع:
 51l.61.Lفي لها الوضع
 وفق
 1أَْوفَق
 أوفق  والليل وليلة، يوما ندي موضتتت  في ماء، فيهأوفق:
 71l.52.Lتعمد ثم .بك
 1اتَّفَقَّ
 جعلنا وإنما .ذلك فاحفظ لت اي ها، تتفق فلم النو ،تت ق:
 6l.72.Lضعف للدهن
تَْوفِيق
 1
 أولا الأعظم الشتتتيء إن - التوفيق وبالله - فنقو التوفيق:
 41l.8.Lفقد الحيوان من
 1َوافَقَّ
  أي على الأفلاك أصتتتتتتحتتتاب من واف ندددا فمنواف ندددددا:
 11l.63.Lونحن فهو الطبائ  أصحاب
 وفي
 1أَْوفَى
 الأولين في الكلام أوفينا كما الأخ ين العنصتتتت ينأوفينا:
 61l.82.Lيحتمل ما حسب على
 1اْستَْوفَى
 - ذلك بعد الكلام نسددتوفي ونحن كاملة، أ كاننسدددتوفي:
 71l.13.Lعلى - الأم  والله
 وقد-وقت
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 عن واسدتوفه هذا فافهم الأوزان، من هذه كتبناواسددتوفه:
 5l.21.Lوبخاصة .آخ ه
 الكلام واسدددتوفينا عشتتت  والإثني المائة فيواسددددددتوفينا:
 31l.22.Lأنه إلا التمام، على فيهما
 .ثتانيتة فيته يعود أن يحتج لم عملته من إنونسددددددددددتوفي:
 مدة في الأعظم هو;  4l.91.L مز ب ي  الكلام فيه ونستوفي
 8l.12.Lفيه ونستوفي بذلك نبتد  ونحن .يوما أ بعين
 إلى يحتاج كيلا  مز ب ي  ونسددددتوفيه هذا،ونسددددددتوفيه:
 5l.52.Lفي ذلك نضمن ولم .ش ح
 إلى يسددتوفي و وحه نفستته من أوزانه توفيه ثميسددتوفي:
 11l.41.Lحقه دون
 3اْستُوفِيَّ
 أو فيه، نعا ض ثم أولا كلامنا نسددددتوفى أننسدددددددتوفى:
 .01l.12.L2ندب ه ثم وضعنا نستوفى
;  .31l.81.Lفيه القو  هذا ويسددتوفى ، الصتتنعةويسدددتوفى:
 ويسددددددتوفى ومدة، وعملا فعلا ذلك دون هو الذي الباب
 8l.91.Lفيه الكلام
 1تََوف ّ
 دون إلى يستوفي و وحه نفسه من أوزانه توفيه ثمتوفيه:
 11l.41.Lحقه
 2َوفَى
 .التام والشتتت ح الإبانة ضتتتمنا لكن هذا كتابنا صتتتد ن ي:
 6l.52.Lنفي ونحن
 إلى بالش ط وفينا وقد .هذه كتبنا من الكتاب هذا غي وفينا:
 .71l.73.Lههنا
 1َوفَّى
 نفستتتتتته من حقه توفيه ثم .غي  لا والتقطي  بالدفنتوفيه:
  21l.41.Lيتشم  حتى و وحه
 وقت
 1َوْقت
 وأجوده وأزكاه يكون ما أحكم فإنه الآخ ،  بي الوقت:
 21l.11.Lالوقت هذا في
 وقت أي في فلنقل يؤخذ ومما الحج  ما بي نا قدوقدت:
 وقت إلى يحتاج لا إن غي ه وفي;  6l.11.Lإن فنقو  .يجتنى
 وثانية أولا، التدبي ;  9l.52.Lبه يصتتعب ما أحد فهذا بعينه،
 وقددت قبتتل صتتتتتتتتاحبتته عنتتد مجتنى مقط ا كتتان إن أنتته
 عنك زا  فقد له، وقت لا التقطي  أن ع فت;  01l.52.Lعمله
 له تعويجك ويكون الأنبيق;  21l.52.Lفي كثي ة شكوك بذلك
 8l.62.Lالعمل، وقت ينفتح كيلا بمدة ت كيبها قبل
 وتقطي  د جتتتة وقتددده في الحج  اجتنيتتتت إذاوقدتددددده:
 11l.21.Lد جة
 وقد
 1ُوقُود
 الوقود ويلزم .شتتي ا الماء من تستتقي ولا الشتتديدة،الوقود:
 3l.13.Lحتى والسحق
 وهب-وقع
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 وقع
 2َوقَعَّ
 يخلط أن فينب ي والأخلاط، الأوزان ذلك بعد ت ع ثمت ع:
 4l.41.Lما على
 ي ع لم وإلا التداب ، في بها يبل  علامة من العناصتتت ي ع:
 4l.82.Lحص  ذلك على
 وقي
 1ُوقِيَّ
 من فليوق كذلك والدهن .الله شاء إن فاع فه يب د،ف:يوق:
  31l.31.Lوالح  ال با 
 وكل
 1َمْوِكل
 هذه فأهل وبخاصتتتتتتة جميعا، الناس يلزم الخطأموكدل:
 7l.82.Lموكل فهو الصناعة
 1َوِكيل
 التعتتلتتي بتتتالله إلا قتتوة حتتو  ولا .والددوكدديدددلوالدددوكددديدددددل:
 .3l.83.Lالعظيم
 وكي
 2َوَكى
 أن ينب ي وصفناه، ما إلى بعد الماء خزن أن واعلميكو :
 العناصتتتتتت  من تكونت إنما الجنس ذلك;  11l.31.Lيكون
 1l.81.Lهذان يكون أن وجب الأ ب 
 ولد
 1َولَد
 كالولد أسفل يثبت حتى دائما الأسفل على الأعلىكالولد:
 6l.13.Lإلا يت ذى لا للنا 
 ومء
 1ِوَماء
 الجنس من الأنوا  هذه نستتتتتخت فقد ومائه ودهنهومائه:
 .5l.61.Lله نو  الحج  الذي
 وهب
 1ُوِهبَّ
 ب ي  فضله من ومنحنا لنا وهب لما شك ا لله الحمدوهب:
 2l.7.Lبل استحقا 
 يمم-يبس
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 ي
 يبس
يَابِس
 4
  الحا  وهو الهواء ودونه ، اليابس  الحا  وهي ،اليابس:
 بدن من العلو فخذ;   .2l.11.Lوالماء  الأ ض ثم ال طب
 3l.11.Lمن يابس  الح  الطب  ذلك يخصه ما  أي   الإنسان
  قط ه ثم الصتتتوالجة، عمل على بخيوط وتشتتتدباليابس:
 .9l.62.Lخفيفة بنا   باليابس
 يابسدددا ذ و ا تجعلها أو النا  تبل ها أن من بد لايابسدددددا:
 9l.92.Lبتصليب وذلك
يَابَِسة
 1
 ستب  في يصتفو فإنه ، اليابسدة  والنا  بالقضتباناليابسددة:
 51l.62.Lالشيء، وهذا .م ا 
 يدي
يَد
 3
 الزيادة واسأله أياديه على واشك ه تعالى الله فاحمدأياديه:
 41l.33.Lأن الزيادة ومعنى
 بما نأتي ثم الناس، أيدي في المشتتتتتهو ة بألفاظهمأيدي:
 31l.82.Lمن ذلك في نذك ه
 يد في يبل  وهو الكتاب، هذا في المذكو  الباب في فيهيد:
 1l.03.Lال ي  الماه 
 يسر
 1يَِسير
 دب ت إذا تلك في ما نهاية وكان .يسددددير شتتتتيءيسدددددددير:
 6l.42.Lكان تدبي ها، بمحض
 يسس
يَسَّّ
 1
  61l.43.Lبالدون ليس أم ا طلبت تقطين بن لعلي قا ليس:
 يسيرة
يَِسيَرة ّ
 1
 مدة في البعيدة المدة في الثاني بالتدبي  الأعظميسدددددددديرة:
 01l.42.Lفضل فهذا ،يسيرة
 ي طين
يَ ِْطين
 1
 بتتتالتتتدون ليس أم ا طلبتتتت ت طين بن لعلي قتتتا ت طين:
 61l.43.L
 يمم
 1يََماَمة
 اليمامة ب ناحية هم كا لذين الأبدان في النحافةاليمدامدة:
 6l.9.Lوأهل المالحة، والجزائ 
 يوم-يمن
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 يمن
 1يَْمن
 أيضتتتتتا واليمن النحافة، فيهم القبطيين جمي  فانواليمن:
  8l.9.Lوالسبعة فحاد،
 يوم
 91يَْوم
 أن أيام  في يتم لما فاحتالوا المدب  على الثاني مدىأيام:
 ما وتشتت ب بلياليها، أيام ثلاثة;  2l.32.Lلم وإن يوم، في يتم
 عشتت ون معه;  3l.92.Lوإن الشتتمس في تجفف ثم شتت بت،
 5l.73.Lالأولى .أيام عش ة مّدة في تسقية عش ين وتسقيه دفنة
 والباقي يوم في والثالثة يومين في الثانية ثلاثة، فيالأيام:
 الألوان تأخذ أن ينب ي إ نه اعلم;  6l.73.Lالايام ت مام في
 01l.73.Lهذه الأيام هذه في الماء بتسقية
 ثم .وليلة فيوم أدمته، وإن وليلتين يومين صتتتتتتلايةفيوم:
 6l.23.Lشمس في تجفف
 يتم أن أيام  في يتم لما فاحتالوا المدب  على الثاني مدىيوم:
 الطعام من ك ا يجم  أن م يد أ اد;  2l.32.Lلم وإن ،يوم في
 بعتد تعمتد ثم;  1l.42.Lفيجمعهتا، حبتة يوم كتل يتأختذ بتأن
;   41l.52.Lفقط ه ،يوم في يقط  وهو ، الماء إلى التقطي 
 تمام في والباقي يوم في والثالثة يومين في الثانية ثلاثة، في
 بعض تكون دفنة وكل .الله شتتتاء إن فاع فه;  6l.73.Lالايام
 7l.73.Lهذا على ليلة بعض أو يوم
 بذلك نبتد  ونحن .يوما أ بعين مدة في الأعظم هويوما:
 أ بعين في ي تف  الذي هذا أن اعلم;  8l.12.Lفيه ونستتتوفي
 وفعله وقوته الأو ، الحج ;  1l.22.Lالصب  في مقدا ه يوما
 في بالتدبي ;  3l.22.Lوما التدبي  وهذا .يوما أ بعين ومدته
 صتتتتتتد  في وضتتتتتتمّنا أولا، ذك نا كما يوما أ بعين مدة
  والليل وليلة، يوما ندي موض  في ماء، فيه;  4l.52.Lكتابنا
 تعيد ثم  .الهواء ففي تصتتم ت;  71l.52.Lتعمد ثم .بك أوفق
 4l.92.Lيوما  والتشوية السحق عليها
 ثم .وليلة فيوم أدمته، وإن وليلتين يومين صتتتتلايةيومين:
 يومين في الثانية ثلاثة، في;  6l.23.Lشتتتتتتمس في تجفف
6l.73.Lالايام تمام في والباقي يوم في والثالثة
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 ج  س  د  1
 ج  ع ل  1
 ج  ِعل ّ  1
 ج  ف ّ  1
 ج  م  اع  ة  1
 ج  م ل  1
 ج  م    1
 ج  نِّي ة  1
 ج  ن س  1
 ج  ِهل ّ  1
 ج  و  د  1
 ج  و  د  ة ّ  1
 ج  يِّد  1
 ُجم  ل ة  1
 ُجود ّ  1
 ِجيد  1
 ح  اج  ة [حوج] 1
 ح  اِجز  1
 ح  اِد   1
 ح  اد  ة  1
 ح  اِذ   1
 ح  ا ّّ  1
 ح  ا   1
 ح  الِق  1
 ح  الِك  1
 ح  ب ل  1
 ح  ِديد  1
 ح   ا  ة  1
 ح  س ب  1
 ح  ُسن ّ  1
 ح  س ب  1
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 ح  ص    1
 ح  ص  ل ّ  1
 ح  ض   ة  1
 ح  ك  م ّ  1
 ح  ل ّ  1
 ح  ل ق ة  1
 ح  م  اي ات  1
 ح  م  د  1
 ح  م  د ّ  1
 ح  م    1
 ح  م   ة  1
 ح  م  ل  1
 ح  ن ك ّ  1
 ح  و ى  1
 ح  و    1
 ح  ي و  انِي ة  1
 ح  ي ثُّ  1
 ُحز  ن  1
 ُحمِّ ي ّ  1
 ِح  م  ان  1
 ِحس اب  1
 ِحقّّ  1
 ِحك  م  ة  1
 خ  اتِم  1
 خ  ا ِج  1
 خ  اصِّ ي ة  1
 خ  اِط   1
 خ  ال ط ّ  1
 خ  ال ف ّ  1
 خ     1
 خ  ز  ن  1
 خ   ّ  1
 خ  ص  ل ة  1
 خ  ط   ة  1
 خ  فِيف ة  1
 خ  م س  1
 خ  ن د    1
 خ  ن ق  1
 ُخِزن ّ  1
 ُخلِط ّ  1
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 ُخم س  1
 ُخي ز  ان  1
 د  اخ  ل ّ  1
 د ان  1
 د خ  ن ّ  1
 د  ُس ّ  1
 د   ك ّ  1
 د   ج  ة  1
 د غ ل  1
 د  ف   ّ  1
 ُدبِّ  ّ  1
 ُده ن  1
 ُدون  1
 ِدف ن  1
 ِدق ا   1
 ذ  ائِب [ذءب] 1
 ذ  ائِب [ذوب] 1
 ذ  اِك   1
 ذ  ِك  ّ  1
 ذ  ك   ّ  1
 ذ ه اب  1
 ذ ه ب  1
 ذ  ِهب ّ  1
 ُذ ّّ  1
 ُذو  1
  أى  1
  وحانِي  1
   ابِ   1
   ابِع  ة  1
   بّّ  1
   ب    1
   ج  ا  1
   ُجل  1
   ُجم  1
   ج  ل  1
   دّّ  1
   س  م ّ  1
   ع    ّ  1
   ف   ّ  1
   م  اد  1
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  ُب ّ  1
  ُب    1
  ُط ب  1
  ُوح  انِيّ ا  1
  ُوِدي ّ  1
  ِبِ   1
  ِز    1
  ِز  ق ا  1
 ز  اد  1
 ز  ا  ّ  1
 ز  ك  اء  1
 ز  ك  اء  1
 ز  ي تُون  1
 ُزج  اج  1
 ِزيد ّ  1
 ِزيل ّ  1
 س جين  1
 س  أ   ّ  1
 س  ابِق ة  1
 س  ب   ّ  1
 س ح  ق ّ  1
 س  ف   ّ  1
 س قّّ  1
 س  ل ب ّ  1
 س  ل ك ّ  1
 س  ل ف ّ  1
 س م  اء  1
 س  م  ح ّ  1
 س  م   ّ  1
 س  ِم  ّ  1
 س  ن د  1
 س  نِيّ ا  1
 س  و  د  اء  1
 س  يِّد  1
 ُس ِل ّ  1
 ُسب ح  ان  1
 ُسب    1
 ُسخ  ن  1
 ِس  ِجين  1
 شبُّط  1
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 ش  اِس   1
 ش  اِع   1
 ش  اِك   1
 ش  ِديد  1
 ش  ِديد  ة  1
 ش  دّّ  1
 ش  ِط ّ  1
 ش  ِيط  1
 ش   ح ّ  1
 ش   ف ّ  1
 ش   ح ّ  1
 ش ع    1
 ش  ق ق ّ  1
 ش  ك   ّ  1
 ش  ِك  ّ  1
 ش  م   ّ  1
 ش  ه   ة  1
 ش  ه و  ة  1
 ش و ى  1
 ش و    1
 ُشك   ا  1
 صن ف ّ  1
 صوالج  1
 ص  ا  ّ [صو ] 1
 ص  اف ّ  1
 ص  انِ   1
 ص  ب   ّ  1
 ص  ب ّ  1
 ص  ب    1
 ص  ح  ة  1
 ص  د   ّ  1
 ص  ُعب ّ  1
 ص  ِعد ّ  1
 ص  ع  ب  1
 ص   ِي  ة  1
 ص  ف اء  1
 ص  ف   اء  1
 ص  ف   ة  1
 ص  ف و  ة  1
 ص  ف و  ةِّ  1
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 ص  لا  ب ة  1
 ص  ل ى [صلي] 1
 ص  م    1
 ص  ن ف ّ  1
 ص  و   ّ  1
 ُصوِّ  ّ  1
 ِصح  ة  1
 ِصف ة  1
 ِصن ع  ة  1
 ض  اف ّ  1
 ض   ِب ّ  1
 ض   ِم ّ  1
 ض  ُعف ّ  1
 ض  ن ا  1
 ِضد  1
 ط ائِ  ة  1
 ط اب ق  1
 ط ال ب ّ  1
 ط الِب  1
 ط اِه   1
 ط ب    1
 ط   ف  1
 ط ع  ام  1
 ط ه ا  ة  1
 ط ه   ّ  1
 ط ُو  ّ  1
 ط و    1
 طُع  م  1
 ِطيب  1
 عني  1
 ع  اي ن ّ  1
 ع  ِجب ّ  1
 ع  ِجيب  1
 ع  د  د  1
 ع  ِدم ّ  1
 ع  ذ   ّ  1
 ع  ذ ب  1
 ع  زّّ  1
 ع  شا  ّ  1
 ع ش ِون ّ  1
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 ع  ش  ِن ّ  1
 ع  ِظيم  ة  1
 ع  ق ل  1
 ع  ِك  ة  1
 ع  ل و  1
 ع  م ى  1
 ع  م  الق  1
 ع  م  د ّ  1
 ع  م  ل ّ  1
 ع  ِمي ّ  1
 ع  ن ى  1
 ع  ِهد ّ  1
 ع  و  ج ّ  1
 ع  و  س  1
 ع  يِن ّ  1
 ع  ي ن  1
 ُعق اب  1
 ُعل وّّ  1
 ُعم    1
 ِعين  1
 غ  اب ّ  1
 غ  ذ ّ  1
 غ   ِيب ة  1
 غ  ِزي   1
 غ ز    1
 غ  لِيظ  1
 غ  م  ي ة  1
 غ  ن ى  1
 ُغب ا   1
 ُغِمس ّ  1
 ِغل ظ  1
 ِغن ى  1
 فحد  1
 ف ات ّ  1
 ف اِضل  1
 ف   اغ  1
 ف   ج ّ  1
 ف  ِد ّ  1
 ف  ِ  ّ  1
 ف   غ ّ  1
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 ف     1
 ف س  اد  1
 ف س   ّ  1
 ف ص  ل  1
 ف ض  ل  1
 ف ض  ل ّ  1
 ف ع ل  1
 ف ك ّ  1
 ف ل ِكيّّ  1
 ف ل س  ف ة  1
 ف ه م ّ  1
 فُِعل ّ  1
 فِض  ة  1
 ق ائِم  1
 ق ا  ب ّ  1
 ق او  م ّ  1
 ق ِد  ّ  1
 ق ِديم  1
 ق د  م ّ  1
 ق  ِب ّ  1
 ق   ب ّ  1
 ق ِصي   1
 ق ص    1
 ق ِط  ّ  1
 ق طُّّ  1
 ق ه ا   1
 ق ِوي ة  1
 ق ُِي    1
 قُ  ب  1
 قُ  ب ة  1
 قُ  بِّ  1
 قُل ة  1
 قِب ِطيّّ  1
 قِ  اء  ة  1
 قِط ع  ة  1
 ك  اتِب  1
 ك  ام  1
 ك ان  1
 ك  بِي  ة  1
 ك ب ّ  1
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 ك  ّّ  1
 ك    ّ  1
 ك  ف   ّ  1
 ك  ف   ّ  1
 ُكل م  ا  1
 ُكمِّ ل ّ  1
 لام ّ  1
 لا  ئِم  1
 لا  ِزم  1
 لا  هُوت  1
 ل ب نِيّّ  1
 ل ِحق ّ  1
 ل ف ظ ة  1
 ل قِي ّ  1
 ل هُم ّ  1
 ل و  غ  1
 ل يّّ  1
 ل ي ن ّ  1
 ل ي ل  1
 من  1
 منح  1
 م  ائ ةِّ  1
 م  ائِه  1
 م  اح  ة  1
 م  الِح  ة  1
 م  ب نِي ة  1
 م  ح   ُوم  1
 م ح ض  1
 م  ح  م ى  1
 م  ذ  ُكو  ة  1
 م  ذ  ه ب  1
 م   ِيخ  1
 م   ِيد  1
 م   ُموز  1
 م  ز  اج  1
 م  ز  ج ّ  1
 م  س  أ ل ة  1
 م  ِشي ة  1
 م  ش  هُو  ة  1
 م ض ى  1
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 م ض   ُوط ة  1
 م  ع  ن ى  1
 م    ِب  1
 م  ِكن ّ  1
 م  م  لُوء  ة  1
 م  ن   ّ  1
 م  ن ِزل ة  1
 م  و  ُسوم  ة  1
 م  و  ُضو   1
 م  و  ِكل  1
 م  يِّت  1
 ُمب د  د  1
 ُمب ت د    1
 ُمب ِطل  1
 ُمت أ خ   ة  1
 ُمت أ كِّ د  1
 ُمت ش  وِّ ش ة  1
 ُمت ف  ِّ ق ة  1
 ُمت ق د  م  1
 ُمت ق د م  ة  1
 ُمت ق دِّم  ة  1
 ُمت ك و  ن  1
 ُمت ك وِّ ن  1
 ُمت ح  د  1
 ُمت ِحد  1
 ُمث و    1
 ُمج  او   ة  1
 ُمج  ت ن ى  1
 ُمح  ا   1
 ُمح  م  دُّ  1
 ُمح  نِّك  1
 ُمح  ك  م  1
 ُمخ  بِّ   1
 ُمخ  ل و    1
 ُمد  ب    1
 ُمد  ِّب  1
 ُم  ت اض  1
 ُم  ِسل  1
 ُمس  ت ح  قّّ  1
 ُمس  ت خ   ج  ة  1
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 ُمس  ت   لِق  1
 ُمس  ت ق ص ى  1
 ُمس  ت و  1
 ُمس  ت و  د    1
 ُمش  ا ِك  1
 ُمش  اق ة  1
 ُمص  و  ب ة  1
 ُمظ ل م  1
 ُمع  ا ِض  1
 ُمع  ت ِد  ّ  1
 ُمف ِصل ة  1
 ُمق ط    1
 ُمق ي م  1
 ُمق ط    1
 ُمل ي ن  1
 ُمم  ِكن  1
 ُمنِح ّ  1
 ُمن ت ه ى  1
 ُمن ف   د  1
 ُمن ف ص  ل  1
 ُمن فِع  ة  1
 ُموض    1
 ُمو  اِض   1
 ِمث ا   1
 ِمح  ن ة  1
 ِم  ي ة  1
 ِمص   ّ  1
 ِمل ح  1
 ِمن ة  1
 ِمن هُّ  1
 ِميز  ان  1
ت  1
 ن أ 
 ن اِحي ة  1
 ن اِص   1
 ن اِعم  1
 ن اقِ   1
 ن ج    1
 ن ِديّّ  1
 ن ِدي ة ّ  1
 ن د  و  ة  1
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 ن ص  ح ّ  1
 ن ِصيح  ة  1
 ن ض  ج  1
 ن ط ق ّ  1
 ن ع  ام  ة  1
 ن ع  م  1
 ن ف   ّ  1
 ن ف ق ة  1
 ن ق   ّ  1
 ن ق   [نق ] 1
 ن ق   [ن ق  ] 1
 ن ق ل  1
 ن ك ل ّ  1
 ن يِّن  1
 ن ي    1
 نُُجوم  1
 نُِسخ ّ  1
 نُض  ج  1
 نُقِ  ّ  1
 نُق ص  ان  1
 نُونِي ة  1
 نِس  ي ان  1
 ه ب ّ  1
 ه ذ  انِّ  1
 ه ذ  ي نِّ  1
 ه ِذه ّ  1
 ه ذ ّ  1
 ه ي ج ّ  1
 هُد ى  1
 هُم  ا  1
 و  اِض   1
 و  اف ق ّ  1
 و  ج  ب ّ  1
 و  ج  د ّ  1
 و  ِجد ّ  1
 و  ح  ش  1
 و  ح  ش ة  1
 و  د   ّ  1
 و   ِيد  1
 و  س خ  1
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 و  س ط  1
 و  ص  ف ّ  1
 و  ص  ل ّ  1
 و  ِصي ة  1
 و ص  ف  1
 و  ص  ل  1
 و  ض    1
 و  ف ى  1
 و  ِكيل  1
 و  ل د  1
 ُوُجود  1
 ُوِجد ّ  1
 ُوِصف ّ  1
 ُوض    1
 ُوقُود  1
 ُوقِي ّ  1
 ُوِهب ّ  1
 ِوم  اء  1
 ي ابِس ة  1
 ي ِسي   1
 ي ِسي  ة ّ  1
 ي س ّ  1
 ي ق ِطين [قطن] 1
 ي ق ِطين [يقطين] 1
 ي م  ام  ة  1
 ي م  ن  1
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Titre : Alchimie et ordinateur - Une analyse computationnelle du corpus jābirien 
Résumé : Cet élaborât veut donner un nouvel approche à l’étude du corpus jābirien, en 
prenant compte de la littérature et des études précédents et des problématiques inhérentes 
à ce particulier corpus (synonymie, polysémie, dispersion du savoir, citations d’autres 
auteurs, hypertextualité). Grace aux nouvelles technologies d’analyse computationnelle ce 
travail vise à la digitalisation de textes édités (Muḫtār Rasāʾil, Tabdīr al-iksīr al-aʿẓam, 
Kitāb al- ahjār), pour créer un corpus numérique annoté selon le Text Encoding Initiative 
(TEI), le système d’annotation le plus utilisé dans le Natural Language Processing (NLP).  
La première section de la thèse comprend une introduction historique, prenant compte de 
la figure de Jābir et de son travail, de la querelle sur son existence et de l’histoire de la 
science Arabe médiévale ; et méthodologique, qui explique les outils utilisés pour 
l’analyse. La deuxième section est opérationnelle : le travail est expliqué dans tous ses 
détails et où les choix de numérisation et analyse sont exposés. Les problématiques 
présentées dans la première section trouvent ici des réponses pour ce qui concerne leur 
analyse. 
Le noyau de ce travail est représenté cependant par les Appendices, divisées en quatre 
parties :  
- Les Appendices A, B et C sont des extraits bruts de la numérisation, qui donnent 
une idée du processus d’annotation selon le standard TEI. Les trois textes édités sont 
représentés par le premier livre de l’édition.  
- L’Appendice D est un échantillon de concordances qui se base sur la lemmatisation 
des deux premiers livres du Tadbīr. 
- L’Appendice E est une liste de fréquence du même échantillon utilisé pour la 
création des concordances. 
 
Title : Alchemy and Computer – A computational analysis of the Jabirian corpus 
Abstract : This work presents a novel approach to the study of the Jābirian corpus while 
taking into consideration the existent works and literature and the problems of this peculiar 
corpus (synonymy, polysemy, dispersion of the knowledge, quotes od other authors, 
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hypertextuality). Thanks to the modern technologies of computational analysis, this thesis 
aims to the digitalization of edited texts (Muḫtār Rasāʾil, Tabdīr al-iksīr al-aʿẓam, Kitāb 
al- ahjār) in order to create a digitalized corpus tagged following the Text Encoding 
Initiative (TEI), the most used annotation in Natural Language Processing (NLP). 
Section I is an introduction on the historical setting and remarks of the subject of the texts 
studied, comprising also an excursus on the figure of Jābir Ibn Hayyān and the querelle on 
his existence; and an explanation of the methodological setting in which this work is 
settled.  
Section II is the operational part, where are shown the compromises used in the realization 
of the digitalized corpus, as well as the strategies used so as to render the various issues 
presented in Section I. Section II presents the set of choices that tried to aswer to the 
questions made in Section I.  
The core of the work is represented by the Appendices, divided in four parts:  
- Appendix A, B and C are extracts of the digitalized corpus, it was decided to include 
the first section of all the three source books, in order to represent every detail of the 
digitalization strategies and processes.  
- Appendix D comprise a sample of concordances based on the lemmatization of the 
edition of the first two books of the Tadbīr.; 
- Appendix E is the frequency list of the same sample used for the concordances. 
 
Mots-clés : Alchimie arabe ; alchimie médiévale, linguistique computationnelle, 
linguistique de corpus, Jābir Ibn Hayyān, extraction de données 
Keywords : Arabic alchemy, medieval alchemy, computational analysis, corpus 
linguistics, Jābir Ibn Hayyān, data retrieval, data mining 
 
